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1 p r e n á a se e x c i t a a l G o b i e r n o p a r a q u e a d q u i e r a 
cuan to antes e l a r c h i v o d e C r i s t ó b a l C o l ó n , q u e p e r t e n e c i ó 
a l d u q u e 
dedica por entero a los quehaceres 
d o m é s t i c o s y a los actos p u r a m e n t e 
sociales. Recordemos l o que son el 
l iu^a r* y la sociedad cubana y com-
p a r é m o s l o s con o t r o s aspectos de la 
FjI i m p o r t a n t e d i a r i o " T h e N e w 
Y o r k H e r a l d ' de P a r í s , se ocupa 
en su n ú m e r o d e l 25 d e l pasado 
s e p t i e m b r e d e l h o m e n a j e que nues-
t r o D i r e c t o r Sr. R i v c r o , r e c i b i ó 
en la V i l l e L u r a i é r e , d e l c u a l d i - f v i d a c r i o l l a en que no i n t e r v i e n e 
mos cuenta o p o r t u n a m e n t e a n ú e s - I l a n m j e r . ¿ P o r q u é no i n d u c i r l a s a 
d e V e r a g u a , y p o r e l q u e p i d e n u n m i l l ó n d e p e s e t a s I . r o s lec tores . * ™ e m T e U I n T l ^ e s K i ! 
D ice e l r e f e r i d o co lega . „ o 
cen? 
V I J C I R C U I R L A T I N O A M E R I C A - H a b l a r í a t a m b i é n de l o que, a 
S O D 4 U N A F I E S T \ E N H O N O R 111 * j u l c í o ' representa l a es tancia de 
i^tt. T/^cin t xíTin?-»/-» los h i spano-amer icanos en esta t i e -
1)E J O S E 1. K 1 V E K O [ r r a generosa ú n i c o s ciudadan0S que 
en F r a n c i a , como en E s p a ñ a , pue-
den permanecer u n solo d í a s i n que 
sea l í c i t o ap l i ca r l e s e l c a l i f i c a t i v o 
u n t a n t o a n t i p á t i c o de t u r i s t a s . 
Po rque estas dos n a c i o n e s — l a p r i -
m e r a con su cons tan te i r r a d i a c i ó n 
de i n t e l i g e n c i a y s i m p a t í a ; l a se-
g u n d a con su c u l t u r a admi rab l e y 
la sangre de nues t ras venas ; a m -
bas con su h o s p i t a l i d a d e s p o n t á -
nea a los amer icanos que h a b l a n 
e l m i s m o i d i o m a que los conqu i s t a -
I N T E R V I E N E E L 
L M A C H A D O E N 
L O D E C i E U E N I E S 
U N M A G N I F I C O P E R G A M I N O . O B R A D E M A R I A N O M I G U E L . í 
O F R E N D A D O A M A C H A D O P O R L O S M I L I T A R E S D E F E B R E R O 1 
E n l a m a ñ a n a de hoy e l gene-
r a l Machado , h o n o r a b l e P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a s e r á ob je to de u n 
de l icado y s i m p á t i c o h o m e n a j e . U n 
g r u p o de m i l i t a r e s sublevados en 
febre ro de 1917 a c u d i r á a p a l a c i o 
a hacer le en t rega de u n a r t í s t i c o 
p e r g a m i n o a l e g ó r i c o , con o c a s i ó n 
| de la e f e m é r i d e s que m a ñ a n a se ce 
en l a o t r a e n h i e s t a espada de l a 
r a z ó n y l a j u s t i c i a . Dos i m á g e n e s 
a l e g ó r i c a s c i r c u n d a n la f i g u r a cen-
t r a l . U n a de el las s i m b o l i z a e l ca l -
v a r i o de los m i l i t a r e s p r o n u n c i a d o s 
•una vez fracasada su i n t e n t o n a ; l a 
o t r a representa l a era de a b u n d a n -
cia y h o l g u r a que se abre p a r a e l 
p a í s en r a d i a n t e pe rspec t iva . Es 
E N N U E V A Y O R K A 
E n e l f o n d o d e es te a s u n t o n o 
h a y m á s . p o r l o q u e p a r e c e , q u e 
d i f e r e n c i a s d e o r d e n p o l í t i c o 
R E S U M E N D E L A S U L T I M A S N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
N0 s iendo p o s i b l e o c u l t a r p o r m á s tiempo l o s t r e m e n d o s des -
calabros s u f r i d o s ú l t i m a m e n t e p o r l o s r i f e ñ o s , c u n d e e n t r e é s t o s 
^ C o m f n i ^ o s v o c o f a v o r a b l e s a A b d - E l - K r i m , p o r s u b u i d a 
^ ^ P r i m o d e R i v e r a r e c i b e m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s c o n m o t i v o d e 
ias recompensas q u e l e f u e r o n o t o r g a d a s . 
_ _ L E 1 p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o d a l a s g r a c i a s a l E j e r a t o p o r 
cU heroico c o m p o r t a m i e n t o . , . 
~ - £ n c o o p e r a c i ó n c o n l a s f u e r z a s f r a n c e s a s , l a * t r o p a s e s p a n o -
¡ ¡ T t o m a r o n e l z o c o E l S e b t , p r e s e n t á n d o s e l o s c a b i l e ñ o s c o n b a n -
Í ^ A b d í í - K r i m y s u h e r m a n o se r e f u g i a r o n e n B e n i A r o s , u n a d e 
las regiones m á s i n a c c e s i b l e s d e l a c o r d i l l e r a d e l A t l a s , d o n d e c o n -
tentran sus f u e r z a s y p e r t r e c h o s . 
E l banquete o f rec ido ayer p o r l a 
" A s s o c i a t i o n I ' a r i s - A m e r i q u e L a t i -
n e " y la " R e v u e de T A m e r l q u e L a -
¡ t i r e " a l g r a n p e r i o d i s t a cubano 
¡ J o s é I . R i v a r o , f u é p r e s id ido p o r 
M . R o b e n de F l e r s , de l a Acade-
mia Francesa . A l d i r e c t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A rodeaba u n 
n u t r i d o g r u p o de persona l idades 
tíiplomáticqis, d e l m u n d o de las 
l e t r a s y de l a p rensa . 
TETUAN, oc tubre 8 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — N o t i c i a s (Le 
S n " i n d í g e n a , m a n i f i e s t a n que 
íl ¿ n de Xauen re la tos de os 
W e s fracasos su f r idos por los 
beni-ur"a?ueles en l a comarca de 
Alhucemas; pero los agentes 
Abd El K r i m p r o p a l a n falsas ve r -
siones haciendo creer a los i n d í g e -
nas aue los c r i s t i anos no p u d i e r o n 
pasar de M o r r o n u e v o . 
Sábese que en todo e l R i f f l a 
desmoralización cunde po r no ser 
cosible ocultar m á s t i e m p o los des-
calabros n i las bajas su f r idas p o r 
los cabi leños, c o m e n t á n d o s e en t re 
éstos, con g ran sorpresa, l a h u i d a 
de Axdir del cabec i l la rebelde 
las par tes m á s in teresantes de l a 
h i s t o r i a de E s p a ñ a . Teme " E l S o l " 
que, de segu i r las dudas y las v a -
ci lac iones , a l g ú n amer icano lo ad-
q u i e r a , quedando E s p a ñ a s in t a n 
in te resan te venero de da tos . 
T R A T A S E E N U N C O N G R E S O D E 
agentes de, P E D I A T R I A E S P A Ñ O L ¡DEL P R O -
B L E M A D E L O S H I J O S I L E G I -
T I M O S • 
Z A R A G O Z A , o c t u b r e 8 . — ( P o r 
l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — L a pro tec-
c i ó n de los h i j o s i l e g í t i m o s era el 
t ema p r i n c i p a l de l o s debates de l 
Congreso N a c i o n a l de P e d i a t r í a , 
r e u n i d o en esta c i u d a d en su se-
gunda s e s i ó n . 
Numerosos doctores p a r t i c i p a r o n 
de l a d i s c u s i ó n del p r o b l e m a , es tu-
De todos modos, t a n t a c o n t r a - j i á n d o l o ba jo sus aspectos m é d i c o 
S E C U M P L I R A N L A S L E J E S 
A y e r se e f e c t u ó e n G o b e r n a c i ó n 
u n a r e u n i ó n c o n los l e c h e r o s , a 
f i n d e t r a t a r d e l a b a r a t a m i e n t o 
D E C R E T O S D E E X P U L S I O N 
Se h a p e d i d o a v a r i a s casas 
q u e i m p o r t a n l e c h e c o n d e n s a d a 
d a t o s e n r e l a c i ó n c o n e l c o s t o 
Se l e y ó u n mensaje de l a i n f a n - [ dores, le h a n dado u n sen t ido de 
' f ue r t e r e a l i d a d a l concepto, an ta -
ñ o u n poqo f a n t á s t i c o , del l a t i n i s -
m o . 
S e ñ a l a r í a , e n f i n , l a i m p o r t a n c i a 
de que los h i spano-amer i canos t en-
gamos en í a c a p i t a l d e l m u n d o la -
t i n o u n a casa c o m ú n donde t r a -
t a rnos y e s t i m a r n o s ; s e ñ a l a r í a as i -
m i s m o 1c*, p a r a noso t ros honrosa 
c i r c u n s t a n c i a de que sea u n i l u s -
t r e cubano su pres idente , su i n f a -
t i g a b l e a n i m a d o r . P e r o . . . pe r iod i s -
mo es b r evedad y estamos en F r a n -
cia, t i o rxa c l á s i c a de l pe r iod i smo 
s i n t é t i c o , y s i f u e r a d i scu lpab le 
que yo f a t i g a r a a m i s lectores de 
la Habana , no l o s e r í a , en cambio, 
que abusa ra de v u e s t r a generos idad 
de forzados oyentes . 
T e r m i n o , pues, m a n i f e s t a n d o u n 
íleción en los comentar ios t i ene 
desorientada a la o p i n i ó n rebelde , 
iniciándose muchos m o v i m i e n t o s 
y soc ia l y p id i endo l a i n t r o d u c c i ó n 
de una l e g i s l a c i ó n mode lada sobre 
la de l a . m a y o r í a de los p a í s e s ci-
favorables a la causa d e l M a j z e n . , ^iliza(j0S) ^ o r i ¿ e se ha i m p l a n t a d o 
Con motivo de la Pascua del M u 
Inb, las guardias enemigas se ha-
llan muy poco n u t r i d a s en todos 
los frentes, asegurando los c o n f i -
«len'.es que cuando t e r m i n e n las 
fiestas, muchos i n d í g e n a s no v o l -
verá:) a prestar este se rv ic io , a pe-
sar del sistema de A b d E l K r i m , 
consistente en i r v a r i a n d o cons tan-
temente las gua rd ias y p r o c u r a n d o 
que cada k á b i l a preste servic io en 
otras distintas. 
EL DIKECTORIO U L T I M A P R E -
PAMTIVOS P A R A L A E M I S I O N 
DE LA D E U D A F E R R O V I A R I A 
MADRID, oc tubre S .— ( F o r l a 
Associated P r e s s . ) — E l pres idente 
interino del D i r e c t o r i o , a l m i r a n t e 
Magaz, ha dicho a los pe r iod i s t a s 
que el Gobierno se h a b í a r e u n i d o 
hoy para u l t i m a r los p r epa ra t i vos 
del orden en que se e j e c u t a r á el 
empréstito de q u i n i e n t o s mi l l ones 
de pesetas de l a deuda f e r r o v i a r i a 
anunciado en l a "Gaceta O f i c i a l " 
de hoy. 
SE E S P E R A E N M A D R I D A 
:>RI>I0 D E R I V E R A 4 N T E S D E L 
D I A 12 
MADRID, oc tubre 8. — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — E l m a r q u é s 
Magaz anuncia que no es segu-
ro que Pr imo de R i v e r a l l egue a 
Madrid' antes del d í a 12 d e l co-
mente, por no saberse s i se deten-
en Ronda a l g ú n t i empo , o en 
cualquier o t ra p o b l a c i ó n a n d a l u z a . 
ACERTADA P R E G U N T A D E " E L 
SOL" A C E R C A D E L A R C H I V O 
D E C O L O N 
í M A D R I D , oc tubre 8 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — " E l S o l " ha-
bla, en su e d i c i ó n de hoy , acerca 
Qel archivo de C r i s t ó b a l C o l ó n , el 
se vende por el a c t u a l duque 
| Veragua, en u n m i l l ó n de p e s é -
i s . Preguntando a l Gobie rno c u á n -
00 va a c o m p r a r l o . 
ta]E1 ,Gobierno propuso des t ina r a 
^ adquis ic ión cuan to se recauda-
e Por la c o n d e c o r a c i ó n creada con 
motivo del homenaje a los Reyes, 
y° con tan te no se sabe t o d a v í a . 
uicho p e r i ó d i c o a n i m a a l Go-
ta! ^ la P ^ n t a a d q u i s i c i ó n de 
• a r c h i v o , que con t iene u n a de 
ya l a i n v e s t i g a c i ó n de l a p a t e r n i -
dad como ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l 
n i ñ o y l a m a d r e . 
I n s i s t i e r o n los doc tores en l a ne-
cesidad d e l d e s a r r o l l o de las i n s t i -
tuc iones de socor ro p a r a l a m a d r e , 
t a l como las ma te rn idades secretas, 
las m u t u a l i d a d e s ma te rnas , e l se-
g u r o de m a t e r n i d a d , el subs id io de 
lac tanc ia y las casas m a t e r n a l e s . 
M a n i f e s t á r o n s e d iversas o p i n i o -
nes respecto a l m o d o de f u n c i o n a r 
de las inc lusas , y se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n con el ob je to de c o o r d i -
na r las ideas fundamen ta l e s de l a 
p r o t e c c i ó n a los n i ñ o s i l e g í t i m o s 
que s e r á n presentadas a las auto-
r i d a d e s . 
t a E u l a l i a concebido en t é r m i n o s 
s u m a m e n t e afectuosos pa ra e l aga-
sajado y pa ra Cuba . 
E n u n v i b r a n t e d i scurso , M . A r -
m a n d Godoy p r e s e n t ó e l D r . R i v e -
r o a los comensales y d e s c r i b i ó l a 
l a b o r d e l H A B I O D E L A M A R I -
N A 
E l Sr. M a r t í n e z O r t l z , m i n i s t r o 
de Cuba en F r a n c i a , e l o g i ó el ace^ 
c a m i e n l o de l a i n t e l e c t u a l i d a d l a -
t i n a r n l a c a p i t a l de F r a n c i a , don -
de h a l l a l a m á s c o r d i a l acog ida . 
E n n o m b r e de ia prensa f r a n -
cesa, M r . R o b e r t de F l e r s t e s t i m o -
v i ó los s e n t i m i e n t o s de f r a t e r n i d a d 
que a l l í ¡ h a M a n r e u n i d o a los r e -
presentantes de los d i a r i o s m á s i m -
p o r t a n t e s pa¡ra agasajar a su e m i -
nen te colega c u b a n o . 
E l Sr. R i v e r o c o n t e s t ó en los s i -
g u i e m e s t é r m i n o s : 
Sr. P res iden te , S e ñ o r a s y S e ñ o -
res : 
E l acto de h o y en h o n o r de l a 
P rensa de Cuba , represen tada p o r 
este m o d e s t í s i m o p e r i o d i s t a , t iene 
l a e n o r m e t r a scendenc ia de l m o -
mento en que se celebra, cuando 
a l l á , en l a p a t r i a l e j ana , parece co-
m o s i los h o m b r e s se r e p e l i e r a n 
E l s e ñ o r Severo E n r i q u e R o d r í -
guez, p r e e m i n e n t e l i b e r a l de C i -
fuentes, es tuvo ayer en Pa lac io , 
a c o m p a ñ a d o p o r e l conce ja l de d i -
cho A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r De lgado , 
p a r a t r a t a r con e l gene ra l Macha -
do de las d i f i c u l t a d e s su rg idas a l -
r ededor de l a A l c a l d í a de l t é r m i n o . 
Con m o t i v o de haber s ido n \ ,m-
brado para u n cargo en l a Secre-
t a r í a de S a n i d a d el a l ca lde de C i -
fuentes, h u b o de quedar vacante 
l a A l c a l d í a , n o m b r á n d o s e entonces 
pa ra ocupa r l a , i n t e r i n a m e n t e , a 
o t r o conce ja l , e l s e ñ o r R . U r r é -
c h a g a . T a n t o é s t e como Delgado 
son l i b e r a l e s ; pero l a representa-
c i ó n de este p a r t i d o en l a C á m a r a 
M u n i c i p a l deseaba l l e v a r a l cargo 
a De lgado . S u r g i e r o n , con t a l m o -
t i v o , las a l u d i d a s d i f i c u l t a d e s , y e l 
l e b r a . Es este p e r g a m i n o u n a | u n a hermosa ob ra , que se sale de 
prueba de a d h e s i ó n , afecto y s i m - ' 
p a t í a que le ofrecen a su i l u s t r e 
jefe aque l los soldados que en c ier -
t a o c a s i ó n lo s a c r i f i c a r o n t o d o p o r 
l a defensa de los ideales p o l í t i c o s 
hoy v i c t o r i o s o s . 
E l p e r g a m i n o en c u e s t i ó n , que 
la r u t i n a que suele observarse en 
esa clase de producc iones p i s t ó r i -
cas. 
L a d e d i c a t o r i a del p e r g a m i n o 
dice a s í : 
" L o s m i l i t a r e s de F e b r e r o a ..su 
i l u s t r e y a n t i g u o Jefe, que ' ha re-
s é e x h i b i ó ayer en u n a de las v i - hecho r o n m a n o nvme ' lS i honraágL 
d r i e r a s de ' L a Casa Grande h a h i s t o r i a de nues t r a patria> c o n t i . 
s ido p i n t a d o po r e l p i n c e l maes t ro 
de nues t ro d i r e c t o r a r t í s t i c o M a r i a -
no M i g u e l . S i m b o l i z a la a c t i t u d ge-
nerosa y j u s t i c i e r a de l a p a t r i a an te 
e l gesto de aque l los h o m b r e s que 
no v a c i l a r o n en t r u n c a r su c a r r e m 
y perder su p o s i c i ó n o f i c i a l p o r 
mantener los a l tos p r i n c i p i o s que 
a l f i n se h a n ab i e r to paso e n t r e las 
pasiones y amb ic iones h u m a n o s y 
y hoy, m a n t e n i d o s p o r e l gene ra l 
Machado — u n o de los pa lad ines de 
a q u e l m o v i m i e n t o — preva lecen en 
t o d a l a R e p ú b l i c a . U n a h e r m o s a 
m a t r o n a encarna l a f i g u r a de l a 
p a t r i a . Sostiene en u n a m a n o e l 
l a u r e l y e l r o b l e r e m u n e r a d o r e s y 
m i a n d o en l a paz l a l abo r de los 
grandes h é r o e s de l a I n d e p e n d e n -
cia . 
T r i b u t o de h o n o r de sus ex-com-
p a ñ e r o s de a r n u s que po r defender 
e l a f i a n z a m i e n t o de los m i s m o s a l -
tos ideales l o p e r d i e r o n todo en 
Feb re ro de 1 9 1 7 . 
Con la esperanza a l f i n c i e r t a de 
que h a b r á de l l e g a r l a hora^ que y a 
creemos p r ó x i m a , de l a r e h a b i l i t a -
c i ó n . 
N o dudamos de que este senc i l lo 
y de l icado homenaje s e r á acogido 
con e f u s i ó n po r e l S r . P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a . 
B a n q u e t e a b o r d o d e l v a p o r 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a " 
S E L E C T A C O N C U R R E N C I A 
bre de l a Prensa cubana y en e l 
m í o p r o p i o , a t a n selecta represen-
t a c i ó n de l a f e m i n i d a d l a t i p a , de 
l a d i p l o m a c i a e s p a ñ o l a e h i spano-
amer i cana , de l a l i t e r a t u r a y de l 
p e r i o d i s m o f r a n c é s y de l a in t e l ec -
t u a l i d a d c u b a n a . 
Grac ias de t o d o c o r a z ó n po r ha-
beros d ignado h o n r a r con vues t r a 
presencia este h o m e n a j e i n m e r e c i -
d o ; y de j adme ensanchar lo hac ien-
do votos po r l a f e l i c i d a d de todos 
p p r no pres tarse n i n g u n o a c l a u d i - i los pueblos de n u e s t r a raza y po r 
p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o en n o m - . secre ta r io de G o b e r n a c i ó n comis io -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a catorce) 
E N U R U G U A Y N O N E C E S I T A N 
P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
M O N T E V I D E O , o c t u b r e 8".— 
( U n i t e d P r e s s ) . — L o s leaders de 
los dos p a r t i d o s m á s i m p o r t a n t e s 
de l U r u g u a y so r e u n i e r o n h o y con 
e l a n u n c i a d o ob je to de t r a t a r de 
" l a e l i m i n a c i ó n d e l o f ic io de p re -
s idente , s u s t i t u y é n d o l o po r u n po-
de r e j e c u t i v o c o l e c t i v o " . A l g u n o s 
t o m a n esto como s i g n i f i c a t i v o de 
que fie p r e t ende i n s t i t u i r u n go-
b i e r n o p o r o l gabine te m i n i s t e r i a l 
ú n i c a m e n t e . 
car en lo que cada c u a l e s t ima b á s i 
co p a r a su p r o p i a n a c i o n a l i d a d . 
Y es que en Cuba se v iene rea -
l i z a n d o u n a - t r a n s f o r m a c i ó n n o t a -
b i l í s i m a y s a l v a d o r a : e l cubano ha 
p e r c i b i d o t r as v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
u n a v i d a a p o l í t i c a que no se pue-
de v i v i r con el exc lus ivo anhelo de 
v i v i r , s ino que es preciso , i m p r e s -
c i n d i b l e , a l e n t a r a l g ú n idea l supe-
r i o r a l a p r o p i a v i d a , 
Y cuando los h o m b r e s chocan i m -
pulsado p o r pasiones bas tardas o 
bajos i n s t i n t o s , e l c u a d r o i n s p i r a 
r e p u g n a n c i a ; pe ro no a s í cuando 
r e s u l t a de la. i n c o n i p a t i b l l i d a d de 
ideas a n t a g ó n i c a s . 
P o r eso, la C o m i s i ó n Organ iza -
d o r a , a l enal tecer a l a P rensa cu -
bana que p red ica una p a t r i a m e j o r , 
h a pensado, i n t e r p r e t a n d o s i n d u d a 
los deseos de t odos , e n v i a r u n ho-
mena j e de sa ludo a l Gobierno ac-
t u a l que se a fana po r el engrande-
c imien to p a t r i o . 
Y .7i no t e m i e r a p r o f a n a r e l i d i o -
m a de Cervantes con m i es t i lo t o r -
pe, pecado i m p e r d o n a b l e d e s p u é s de 
habe r sido h o n r a d a l a l engua de 
M o l i é r e po r e l e x i m i o R o b e r t de 
F l e r s , g l o r i a de las l e t r a s y de l a 
o r a t o r i a francesas, s u b r a y a r í a es-
pec i a lmen te l a f e l i z c o n c u r r e n c i a de 
las damas a este acto, exqu i s i t a 
c o s t u m b r e europea no observada 
en t re noso t ros , donde l a m u j e r se 
l a v e n t u r a de la F r a n c i a e te rna . 
E n t r e los comensales se h a l l a -
b a n . ' 
M . R o b e r t de F l e r s , e l m a r q u é s 
df» F a u r a , m i n i s t r o de E s p a ñ a ; M . 
y M m e . A r m a t í d Godoy, M . y M m e . 
Car los K o h l y , M . A l f o n s o Reyes, 
m i n i s t r o de M é x i c o ; M . F ranc i sco 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a catorce) 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
P E R M A N E C E R A N A B I E R -
T O S E L D O M I N G O 
E l S r . Secre tar io de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o en 
v i r t u d de ser d í a s festivos el 
s á b a d o , domingo y lunes, f i r -
m a r á hoy una r e s o l u c i ó n , auto-
r izando a que permanezcan 
abiertos el domingo las barbe-
r í a s , los establecimientos donde 
se expenden a r t í c u l o s de p r ime" 
r a necesidad y los despachos 
de gasolina. 
Nos parece m u y acer tada la 
d i s p o s i c i ó n del S r . Secretar io 
de A g r i c u l t u r a . 
n ó a l empleado s e ñ o r J o s é G r a u , 
pa ra t r a s l ada r se a Ci fuentes a i n -
ves t i ga r e l a s u n t o . D i c h o emplea-
do i n f o r m ó que e l s e ñ o r Severo 
E n r i q u e R o d r í g u e z , es taba de 
acuerdo con lo.s conservadores pa-
r a i m p o n e r a D e l g a d o . Y t a l i n -
f o r m e m o t i v ó l a v i s i t a de ayer , d u -
rante la cua l e l r e f e r i d o s e ñ o r R o -
d r í g u e z a s e g u r ó a l g e n e r a l Macha -
do que lo i n f o r m a d o p o r G r a u e r a 
comple tamente inexacto , pues é l — 
R o d r í g u e z — f u é s iempre l i b e r a l y 
m a c h a d i s t a ; y que en e l fondo da 
este c o n f l i c t o no ha h a b i d o m á s 
que di ferencias e n t r e mend ie t i s t a s 
y m a c h a d i s t a s . 
E l Jefe de l Es t ado c o n t e s t ó que 
h a r í a c u m p l i r e l a r t í c u l o X I I I de 
l a C o n s t i t u c i ó n , e l 90 de l a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s y e l 
Decreto p r e s idenc i a l de fecha 23 de 
agosto ú l t i m o , t odo l o c u a l í a v o -
rece a D e l g a d o , 
P rec ios de l a leche 
E n la S e c r e t a r í a d é G o b e r n a c i ó n 
c e l e b r a r o n ayer t a r d o u n a r e u n i ó n 
con í u n c i o n a r i o s de l a m i s m a , los 
abastecedores d é leche fresca, pa-
r a t r a t a r del a b a r a t a m i e n t o de ese 
p r o d u c t o . 
C O M O E L C R O N I S T A P E N E T R O E N E L R I F F 
( C O P Y R I G H T 1 9 2 5 , E N L O S E S T A D O S U N I D O S , L A G R A N B R E T A Ñ A , S U R A M E R I C A Y 
J A P O N , P O R N O R T H A M E R I C A N N E W S P A P E R A L U A N C E , D E R E C H O S R E S E R V A D O S ) 
( P O R V I C E N T S H E E A N ) 
^ C o r r e s p o n s a l e s p e c i a l d e l , 4 B l a n k " y " N o r t h A m e r i c a n " N e w s p a p e r A l l i a n c e e n los e j é r c i t o s d e l R i f 
a rá en su s a l ó n socia l e l D o -
once de Octubre , a las dos 
^ O G R A M A T U R I S T A E N N . Y . 
E L D I A D E L A R A Z A 
Í W E V A A Y 0 R K ' 0 c t - 8- U n i t e d 
W Anoche quedaron u l t i m a d o s 
Don1nreParatÍVOS Para el banquete 
tieat ^ qUe en c e l e b r a c i ó n de 0 l a 
c i ó n W a raza c a ñ i z a l a sec-
u n L t estas 6 ^ t e r e s e s de la 
verifi .-0.nefica e s p a ñ o l a y 
mingo 
de la tarde 
hemoemáS de los aTtistas Que y a 
ftica.,5 anuncia<io en nues t ras c r ó -
h e r i l ,ÍOreS' una m á s se ha ad-
íaa^ v m a ñ a n a de ayer , y que 
e lban1 h a b ü i d a d en e l can to y en 
atracci6¿ Será Un n ú m e r o de Sran 
violVraAta de la s e ñ o r i t a Per la 
17 a i a Amado, Gua temal teca de 
Mblio S í eclad' b ien conocida de l 
eil e h L t pano po r sus t r i u n f o s 
r6s dp , . E s p a ñ o l c o n sus n ú m e -
variedades, 




su asistencia a l banque-
ar te , 
G u a r t e l Gene ra l d e l R i f f , T a r g h -
z u i t . Sep t i embre 9, por co r reo a 
T á n g e r , Sep t i embre 2 5 . Pene t r a r a 
r ra ivés de las l í n e a s e s p a ñ o l a s y 
francesas en e l t e r r i t o r i o p r o h i b i d o 
de l R i f f n o es una t a r e a senc i l l a . 
S a l í de T á n g e r , con m i g u í a , u n 
r i f e ñ o , a l a puesta d e l so l . 
C a m i n a m o s po r los camipos e v i -
t ando en t o d o lo pos ib le u t i l i z a r las 
c a r r e t e r a s . D a n d o u n rodeo a u n a 
m o n t a ñ a p u d i m o s b u r l a r l a v i g i -
l anc ia de los cen t ine l a s franceses 
y m a r r o q u í e s . A las ocho de l a n o -
che nos e n c o n t r á b a m o s fue ra de l a 
zona i n t e r n a c i o n a l . 
H o r a y " m e d i a d e s p u é s c r u z á b a -
mos p o r las l í n e a s e s p a ñ o l a s . 
Es t e a sun to de b u r l a r e l b loqueo 
merece l a a t e n c i ó n , po rque la mis -
ma cosa o c u r r e todas las noches y 
demues t r a l a i m p o s i b i l i d a d de es-
tablecer u n b loqueo r ea lmen te efec-
t i v o en u n p a í s t a n m o n t a ñ o s o y ac-
c iden tado . 
E n e l l í m i t e de l a zona i n t e r n a -
c iona l y a l comienzo de la l í n e a de 
puestos avanzados e s p a ñ o l e s , cerca 
de 300 m o r o s es taban r e u n i d o s : 
gentes que h a b í a n l l egado po r t o -
dos los caminos a u n p u n t o conver-
t i d o a f i n de c o m p a r t i r los p e l i -
gros de c r u z a r l a f r o n t e r a . 
Todos c o r r i m o s l a m i s m a a v e n -
t u r a de c r u z a r l a a m p l i a fa ja de 
puestos avanzados e s p a ñ o l e s . 
A u n q u e los r e f l ec to res e s p a ñ o l e s 
es taban cons fan temen te acechando 
las co l inas y va l les , todos l o g r a m o s 
& a d a ^ " ^ P r e s e n t a n t e de l ^ m a s pues no cantar4_ 
ProniPHrf de consulados que h a n 
«klaa h * V U ^ ^ t e n c i a y e l e n v í o 
a,lorno h i , resPectivas para el 
S W a p "alÓn es la siguiente": 
^ c a r a e - ' n ^ ^ T Co lombia ' P a n a m á , |pasar s in ser a d v e r t i d o s 
Co3ta Ripá "0,nchiraS> Pa raguay . 
g0. Ecnarf B12],Via' Santo D o m i n -
^ po? i T ' a i i l e y la A r g e n t i n a 
6U1 e ^ v T - « e d a d d e l s e ñ o r C ó n -
C0llsulado X a l ¿ . . v i c e - c ó n s u l y e l 
g ^ y * v * . Mé:sico- L o s de l U r u -
636 d ü v n * § U a y ^ r á n ausentes 
a 7 Por eso no a s i s t i r á n . 
ñ a s que i n t e g r á b a m o s e l convoy , 
hombres , m u j e r e s y n i ñ o s —gentes 
que j a m á s p i e r d e n e l d í a d e l m e r -
cado en T á n g e r , haya o no g u e r r a 
— r e s u l t ó h e r i d a . 
Has ta las m u í a s , los b u r r o s , las 
g a l l i n a s y las cabras sa l i e ron i l e -
sas. 
Cuando l l egamos a u n l u g a r s i -
t u a d o fue ra de l alcance de los re-
f l ec to res e s p a ñ o l e s , nos v o l v i m o s a 
r e u n i r t odos p a r a pasar l i s t a . Ca-
da f a m i l i a h i z o u n recuerdo de sus 
personas y an imales p a r a c o m p r o -
b a r s i d u r a n t e e l v i a j e se h a b í a re-
g i s t r a d o a l g u n a ba ja . 
R e s u l t ó l i n a escena cu r iosa bajo 
l a b l anca l u z de l a l u n a . F i g u r a s 
oscuras que se m o v í a n m u y a ta rea-
das buscando c o n ans iedad a a l g ú n 
A h m e d , A y e s h a o F a t i m a . 
M i a m i g o e l r i f e ñ o y y o los de-
j a m o s a l l í y c o n t i n u a m o s p o r los 
mon tes en d i r e c c i ó n a B o r a h b i s h , 
nues t ro p r i m e r l u g a r de des t ino . 
A las dos de l a m a d r u g a d a , m i s 
l a s t imados pies se nega ron a con -
t i n u a r t r o t a n d o p o r e n t r e rocas y 
c o n este m o t i v o nos d e t u v i m o s pa-
r a pasar c o n v e n i e n t e m e n t e l a noche 
en u n a zanja . 
P o r l a m a ñ a n a , antes de que se 
escuchara e l p r i m e r es t ruendo de 
los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s , c o n t i n u a m o s 
n u e s t r o v i a j e e n d i r e c c i ó n a B o r a h -
b i s h . 
N u e s t r o m e n ú , a l a h o r a de a l -
m o r z a r , c o n s i s t i ó en f r u t o s d e l cac-
t o , me lones e h igos maduros , que 
Nos h a l l a m o s a m i t a d de camino 
cuando c o m e n z ó el fuego y d u r a n t e 
qu ince m i n u t o s los p royec t i l e s de 
ambos lados pesaban po r enc ima de 
nues t ras cabezas, pues e l c a m i n o 
que s e g u í a m o s se e n c o n t r a b a en t re 
dos fue r t e s e s p a ñ o l e s . 
N i n g u n a de las t resc ien tas perso-
de l 6 de S e p t i e m b r e . Y o iba m o n -
tado en u n a m u í a e s p a ñ o l a , de pa-
tas l a rgas que t e n í a u n concepto 
de &u m i s i ó n . Cruzamos e l D jeba l a 
hasta l a g r a n c a r r e t e r a m i l i t a r es-
p a ñ o l a , donde o c u r r i ó e l a ñ o pasa-
do la r e t i r a d a X e x u á n - T e t u á n . L a 
j o r n a d a d u r ó t oda l a noche y t odo 
el d í a d e l lunes , c o n solo a l g ú n 
p e q u e ñ o descauso. 
Uno de estos descansos o c u r r i ó 
en el p a l i o de u n a m e z q u i t a a ldea-
na, f r en t e po r f r e n t e a las pos ic io-
nes e s p a ñ o l a s que rodean el F o n -
d a k de A i n - Y e d i d a . 
E s t á b a m o s a p u n t o de c o n c i l l a r 
el s u e ñ o sobre nues t ras m o n t u r a s 
como a l m o h a d a s , c u a n d o el M u e z i n 
c o m e n z ó a l l a m a r a los f ie les a l a 
o r a c i ó n : 
" D i o s es g r a n d e . Dios es g r a n -
d e . N o hay m á s D i o s que A l l a l i . N o 
hay m á s D i o s que A l l a h y M a h o m a 
es su p r o f e t a . A c u d i d a l a o r a c i ó n . 
A c u d i d a la r e d e n c i ó n . " 
U n i n c i d e n t e i r r i t a n t e de l v i a j e 
fué l a p é r d i d a de m i g u í a a l a m i -
t a d de l v i a j e . Este , que c a m i n a con 
paso m á s f i r m e y m á s l a r g o que y o , 
se h a l l a b a a m e d i a m i l l a de d i s t a n -
cia de l an t e de m í . Cuando l l egamos 
a una b i f u r c a c i ó n d e l c a m i n o y t u -
ve que d e c i d i r m e p o r uno de los 
dos e n que se d i v i d í a , A l l a h t u v o 
la m a l a i n t e n c i ó n de hacerme esco-
ger e l que no debfa. 
D e s c a n s é solo en esta o c a s i ó n . 
D o r m í en u n campo de m a í z e l l u -
nes p o r l a noche y l l e g u é a T a r g h -
z u i t a l m e d i o d í a d e l m a r t e s . M i 
L o s m i l i t a r e s de f e b r e r o 
Para hoy , a las doce d e l d í a , 
t i e n e n concedida a u d i e n c i a va r io s 
m i l t a r e s de los que h i c i e r o n la re-
( C o n t i n ú a en l a p á g . CATORCE) 
S E N S A C I O N A L R O B O D E C O -
R R E S P O N D E N C I A E N 
L O S A N G E L E S 
L O S A N G E L E S , o c t u b r e s.— 
( U n i t e d P r o s í s ) . — E s t a noche ocu-
i r l ó en esta c i u d a d u n o de los m á s 
sensacionales robos hechos a ca-
miones de correos , cuando unos 
cacos se apode ra ron de co r respon-
denc ia c e r t i f i c a d a con ten iendo m á s 
de $100 ,000 .00 . 
E l c o n d u c t o r d e l c a m i ó n , e m -
pleado de l g o b i e r n o , f u é golpeado 
ha s t a que c a y ó i nconsc i en t e y des-
p u é s secuestrado y dos h o m b r e s 
a rmados con r i f l e s se l l e v a r o n el 
c a m i ó n -
E L P A G O A L A P O L I C I A 
Se aseguraba ayer noche en l a 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
que e l d í a 13 de l a c t u a l c o b r a r á l a 
P o l i c í a . 
E l r e t raso s e g ú n nos d i j e r o n ohe 
dece a que p o r es ta r e n f e r m o e l 
Sr. F e r n á n d e z M a y a t o n o h a p o d i -
do f i r m a r los l i b r a m i e n t o s corres-
poudien tes . 
cog imos en n u e s t r o c a m i n o , o t r a j g u í a p e r d i d o se me h a b í a ade lan-
de las razones p o r las cuales los ' t ado u n a ho ra . 
e j é r c i t o s d e l A b d - e l - K r i m no ne- ; ( M a ñ a n a , M r . Sheean d e s c r i b i r á 
ces i t an convoyes de v í v e r e s . " j su r e c e p c i ó n en el G u a r t e l Genera l 
L l e g a m o s a M o h r a b i s h d e s p u é s I d e l R i f f , y d a r á a conocer a lgunos 
de ce r rada la noche t res u n d í a 
de emociones causadas porcias r a i d s 
a é r e o s y los bombardeos . 
De jamos a B o r a h b i s h e n l a noche 
datos acerca de los r e su l t ados de 
los recientes bombardeos franceses 
y e s p a ñ o l e s y d e l l anzamien to de 
bombas p o r los a v i a d o r e s ) . 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
L I T E R A R I O E L P R O X I M O 
D O M I N G O , D I A 1 1 
Insertaremos, honrando esa* 
p&ffinas, u n o r ig ina l de 
M A N U E L S A N G Ü I L 1 
E l s e ñ o r L i n o Don nos habla-
r á , con pluma, experta, sobre es-
te tema: 
G O M O N O S D I V E R T I A M O S 
E N L A M A N I G U A 
X I s eñor N é s t o r CarbonelL 
Académico de la H i s t o r i a y D i -
rector del Departamento Pan 
Americano da nuestra Secretaria 
de Estado, c o m e n t a r á l a p a t r i ó -
t i ca fecha del 
D I A 1 0 D E O C T U B R E 
Publicaremos adeir j ia: R a m i -
llete L í r i co , de Manuel Ma. Mus-
tel ier (selección de diez sonetos 
de corte c l á s i c o ) ; " £ 1 Vag-abun-
do", de Enrique Zas, etc. 
T una primorosa c o m p o s i c i ó n : 
"Este L u c i l o de l a P e ñ a , u n 
día...... o r ig ina l de A n d r é s Eloy 
Blanco. 
A L O C U C I O N D E L A L C A I D E A L 
D E L D I E Z D E E 
E n s e n t i d a s y c o r d i a l e s f r a ses , 
e l d o c t o r J o s é I . R i v e r o e x p r e s ó 
su a g r a d e c i m i e n t o p o r e l a g a s a j o 
D I V E R S O S H O M E N A J E S 
H o y , e l p r e s t i g i o s o b a n q u e r o 
d o n J a i m e V i l a r L a g o , d a r á m . 
a l m u e r z o e n e l R i t z G a r i t ó n 
C o n l a a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y d e l o s s u p e r v i v i e n t e s d e las a s a m b l e a s d e G u a i m a r o , 
J i m a g u a y ú y L a Y a y a , c o n m e m o r a r á n e l d í a l o s R o t a r i o s 
Q U I E N E S I N T E G R A N L A S A L U D I D A S A S A M B L E A S 
E l a c t o o r g a n i z a d o p o r l o s R o t a r i o s r e v i s t e u n a g r a n 
s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a y p a r a é l e x i s t e v e r d a d e r o 
e n t u s i a s m o , h a b l a n d o a los a s a m b l e i s t a s e l C n e l . C a r t a y a 
C ú m p l e n s e en e l p r ó x i m o 10 de 
Oc tub re c incuen t a y siete a ñ o s de 
aque l d í a m e m o r a b l e en que nues-
t r o s antepasados, en s u b l i m e 
a r r a n q u e de v a l e n t í a y h e r o í s m o , 
l a n z á r o n s e a l campo, a l g r i t o i n -
m o r t a l de " ¡ V i v a Cuba l i b r e ! " , i n i -
c iando a s í l a p r i m e r a de las é p i c a s 
luchas que h a b í a n de c o n q u i s t a r 
p a r a los cubanos de h o y el p rec i a -
do b i e n de l a independenc ia . 
- A l l e m e m o r a r esa fecha c u l m i -
nante de nues t ra h i s t o r i a , creemos 
innecesar io exc i t a r a nues t ros con-
c iudadanos pa ra que c u m p l a n el 
deber en que se e n c u e n t r a n de en-
ga lana r sus casas y de a s i s t i r , con 
p a t r i ó t i c a d e v o c i ó n , a las f ies tas 
que se ce lebren en m e m o r i a de los 
hombres y hechos e x t r a o r d i n a r i o s 
de l 6 8 . M á é que u n deber, p o r m u y 
f i e l m e n t e c u m p l i d o que fuese, es, 
s eguramente , u n a o p o r t u n i d a d fe -
l i z que nues t ro pueb lo ap rovecha 
pa ra expresar , de u n m o d o m á s 
in tenso y j u b i l o s o , sus s e n t i m i e n -
tos de v e n e r a c i ó n po r nues t ros h é -
roes y su a d m i r a c i ó n p o r el t r i u n -
fo de las pohles ideas que defen-
d i e r o n con sus a rmas , con sus pe-
chos, con todas las e n e r g í a s de sus 
corazones. 
Celebremos , pues, f e r v i e n t e m e n -
te el a n i v e r s a r i o de t a n m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o , r eco rdando que e l 
m e j o r homena je que podemos t r i -
b u t a r a l a m e m o r i a , venerada , de 
los proceres de los diez a ñ o s , es, 
i m i t a r sus sub l imes e j emplos de 
a b n e g a c i ó n y de amor a Cuba , s i r -
v i é n d o l a hoy en las nobles l u c h a s 
c í v i c a s c ó m o el los l a s i r v i e r o n en 
los campos de b a t a l l a , pon i endo , 
en ese e m p e ñ o , todas nues t ras ener-
g í a s , y a s í seremos m á s y m á s ca-
da d í a , d ignos con t inuadores de los 
C é s p e d e s , A g r á m e n t e y A g u i l e r a , 
ya que, como d i j o M a r t í : " H o n -
r a r a ' a p a t r i a es, t a m b i é n , u n m o -
do de pelear p o r e l l a . " 
H a b a n a , 8 de o c t u b r e ae 1 9 2 5 . 
J . M . C u e s t a . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
que t i ene conqu i s t ados e l Club Ro-
t a r l o de la H a b a n a . 
R e l a c i ó n de los a s a m b l e í s t a s 
A c o n t i n u a c i ó n damos los n o m -
bres db los i n t e g r a n t e s de las t res 
menc ionadas A s a m b l e a s . L o s que 
aparecen con t i p o m á s grueso co-
r r e s p o n d e n a los supe rv iv i en t e s : 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e y C á m a -
r a de Represen tan tes de G u á i m a -
r o (10 y 1 1 de a b r i l de 1 8 6 9 ) : 
Car los M . de C é s p e d e s ; Sa lvador 
Cisneros B e t a n c o u r t ; F ranc i sco i 
S á m c h e z B e t a n c o u r t ; M i g u e l B e - i 
t a n c o u r t G u e r r a ; J e s ú s R o d r í g u e z ; | 
A i i t o n i o ^ I c a l á , J o s é M a r í a Iza-1 
g u i r r t ; ; H o n o r a t o de l C a s t i l l o : M i -
g u e l G e r ó n i m o G u t i é r r e z , Ja teadlo ' 
G a r c í a ; T r a n q u i l i n o V a l d é s ; A n t o -
n i o L o r d a ; E d u a r d o M a c h a d o ; I g -
nac io A g r á m e n t e ; A n t o n i o Z a m b r a -
n a ; L u i s A y e s t e r á n ; T o m á s E s t r a -
da P a l m a ; L u i s V i c t o r i a n o B e t a n -
c o u r t ; A l e j a n d r o de l R í o ; Rafae l 
M o r a l e s y G o n z á l e z ; R a m ó n P é r e z 
T r u j i l l o ; J u a n B . Spotorn 'o; M a r -
cos G a r c í a ; F e r n a n d o F o r n a r i s ; 
Pedro M a r í a A g ü e r o , ; E d u a r d o 
A g r á m e n t e ; A n t o n i o H u r t a d o del 
V a l l e ; M i g u e l B r a v o S a n t í e s ; Pa-
blo B e o l a ; F e m a n d o F i g u e r e d o ; 
J o s é E n r i q u e C o l l a d o ; A n t o n i o 
A g u i l a r V a r o n a ; M a n u e l P i n a ; 
F r a n c i s c o L a R ú a ; J o s é A u r e l i o 
P é r e z ; F e d e r i c o B e t a n c o u r t ; M a -
n u e l S a n g u i i y . 
A s a m b l e a de J i m a g u a y ú , (13 a 
18 de sep t i embre de 1 8 9 5 . : Sal-
v a d o r Cisneros B e t a n c o u r t ; Pedro 
P i ñ á n de V i l l e g a s ; F r a n c i s c o D í a z 
S i l v e i r a ; Orenc io N o d a r s e ; L o p e 
R e c i o L o i n a z ; R a i m u n d o S á n c h e z ; 
Severo P i n a ; J o a q u í n de l C a s t i l l o ; 
P e d r o A g u i l e r a ; E n r i q u e L o y n a z 
d e l C a s t i l l o ; Rafae l M a n d u l e y ; 
( C o n t i n ú a en l a p á g . CATORCE) 
T O R N E O E N T R E 
E S C U A D R O N E S 
D E L A P O L I C I A 
E l C l u b R o t a r l o de la H a b a n a , 
s igu iendo su t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , 
c o n m e m o r a r á la e f e m é r i d e s que pa-
ra los cubanos represen ta el 10 de 
oc tub re , po r med io de u n a s e s i ó n 
magna en h o m e n a j e a los s u p e r v i -
vientes de las Asambleas de G u á i -
m a r o , J i m a g u a y ú y L a Y a y a , se-
s i ó n que ha bau t i zado con el s i m -
b ó l i c o n o m b r e de " G l o r i o s o pa-
sado . " 
H a b r á de r e s u l t a r u n acto b r i -
l l a n t í s i m o y de a l t a s i g n i f i c a c i ó n 
p a t r i ó t i c a , a l que h a n o f r ec ido su 
asistencia el gene ra l G e r a r d o M a -
chado, ( H o n o r a b l e P res iden te de 
la R e p ú b l i c a ) , y los secre tar ios de 
Despacho: d o c t o r Car los M a n u e l 
de C é s p e d e s , en su c a l i d a d de su-
p e r v i v i e n t e de l a A s a m b l e a de L a 
Y a y a ; d o c t o r Car los M i g u e l de 
C é s p e d e s , secre ta r io de Obras P ú -
b l i ca s ; y el comandan te R o g e r i o 
Z a y a » B a z á n , sec re ta r io de Gober-
n a c i ó n , como r o t a r i o s . 
A s i s t i r á n supe rv iv ien te s de d i -
chas t r es Asambleas , y a l g u n o s de 
el los v e n d r á n de l i n t e r i o r de l a Re-
p ú b l i c a , exc lus ivamen te pa ra d i c h o 
ac to . 
E l c o r o n e l J o s é E l í s e o C a r t a y a , 
d i r i g i r á la p a l a b r a a los a sam-
b l e í s t a s s u p e r v i v i e n t e s , sus compa-
ñ e r o s de a r m a s ; y h a b l a r á n sobre 
l a i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a de d ichas 
A s a m b l e a s los a c a d é m i c o s de l a 
H i s t o r i a s e ñ o r e s E m e t e r i o S. San-
toven ia , J o a q u í n L l a v e r í a s y A n -
tonio L . V a l v e r d e . 
L a E s t u d i a n t i n a " P a t r i a y C u l -
t u r a " , compues ta de v e i n t i c i n c o se-
ñ o r i t a s > dles, j ó v e n e s , que d i r i g e 
el p rofesor Oscar U g a r t e , t e n d r á a 
su cargo los n ú m e r o s de m ú s i c a y 
c a n t o . 
E n t r e los r o t a r i o s y sus amis -
tades existe g r a n a n i m a c i ó n para 
d icha fiesta p a t r i ó t i c a , todo l o que 
hace esperar que l a s e s i ó n sea u n 
1 é x i t o m á s que s u m a r a los muchos 
Con l a as is tencia d e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , 
e l sec re ta r io de G o b e r n a c i ó n , e l 
gene ra l j e f e d e l E j é r c i t o y o t ra s 
elevadas a u t o r i d a d e s , se c e l e b r a r á 
en l a f i n c a " L a A s u n c i ó n , " e l v i e r -
nes 16 de l a c t u a l , u n t o rneo o 
compe tenc ia e n t r e los t r e s escua-
drones que i n t e g r a n el Te rc io de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
Con t a l m o t i v o , el j e fe de la ins -
t i t u c i ó n , m a y o r genera l s e ñ o r Pa-
b lo M e n d i e t a , que p o r todos los 
medios no cesa de v e l a r por e l 
p r e s t i g i o d e l Cuerpo a su m a n d o , 
e s t i m u l a n d o a sus suba l t e rnos en 
el c u m p l i m i e n t o de sus deberes y 
l evan t ando el e s p í r i t u de los m i s -
mos , ha donado u n a preciosa copa 
de p l a t a , t r o f e o con e l cua l s e r á 
p r e m i a d o e l e s c u a d r ó n d e l r e f e r i d o 
T e r c i o de l a P o l i c í a N a c i o n a l , que 
con l a p r á c t i c a de los mejores ejer-
cic ios se haga acreedor a esa S e ñ a -
l a d a m u e s t r a de d i s t i n c i ó n . 
C I E N M I L J O V E N E S A L E M A N E S 
M A N I O B R A R O N E N E L T Y R O L 
P E R F E C T A M E N T E E Q U I P A D O S 
P A R A L A G U E R R A 
V E R O N A , oc tub re 8 .— ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S e g ú n i n f o r m a e l Genera l 
N r a z i a n i , comandan te de l a m i l i -
c ia de la c u a r t a zona, c i en m i l 
j ó y e n e s a l emanes , pe r f ec t amen te 
equipados p a r a l a g u e r r a , h a n es-
tado p r a c t i c a n d o m a n i o b r a n m i l i -
t a res en e l T y r o l d u r a n t e e l v e r a -
no pa rado . E l Genera l h izo estas 
declaraciones a l p res ta r t e s t i m o n i o 
en el proceso seguido c o n t r a u n 
e s t u d i a n t e a l e m á n n o m b r a d o C o n -
r a d , que f u é sentenciado a 13 me-
ses de c á r c e l p o r i n j u r i a s desp3icti-
vas c o n t r a N r a z i a n i . 
N U E V A Y O R K , oc tubre 8.— 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l D r . J o s é I . 
R i v e r o , d i r e c t o r d e l D I A R K ^ D E 
L A M A R I N A de l a Habana , que se 
h a l l a en N u e v a Y o r k de regreso 
a su p a t r i a y procedente de E s p a ñ a 
y F r a n c i a , e s t á s iendo m u y a g a - ' 
sajado en esta c i u d a d , p o r perso-
na l idades hispanas y amer icanas , 
as i como p o r la co lon ia Cubana 
a q u í r ad icada . 
E n l a t a rde de ayer , c i n v i t a d o 
por el agente de l a C o m p a ñ í a T ra s -
a t l á n t i c a de Barce lona , d o n L u i s 
L i a n s ó , e l doc to r R i v e r o a l m o r z ó a 
bo rdo de l vape r " M a r í a C r i s t i n a " . 
I n v i t a d o s p o r e l s e ñ o r L l a n s ó con-
c u r r i e r o n a l a c o r d i a l d e m o i s t r a c i ó n 
en h o n o r d e l p e r i o d i s t a cubano, 
las s e ñ o r a s d o ñ a E v a Cane l , se-
ñ o r a de L l a n s ó , s e ñ o r a de Cara-
g o l , s e ñ o r a de Pas to r y los s e ñ o -
res M a r i a n o V i d a l , C ó n s u l de Es-
p a ñ a , E d u a r d o L ó p e z , p res iden te 
df. l a C á m a r a de Comerc io E s p a ñ o -
l a , J o s é Pas tor , J o a q u í n P i n a , ad -
m i n i s t r a d o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , ZáPTttga, Canel , Orde , 
de l a I n t e r n a c i o n a l Te lephone C o m 
p a n q : M a d u r o , To r r e s -Pe rona , M o -
r a n , Ca rago l , R o s e l l , e l c a p i t á n de l 
" M a r í a C r i s t i n a " yi e l sobrecargo 
y o t ras personas. 
D u r a n t e e l a l m u e r z o , s e rv ido con 
la esplendidez h a b i t u a l p o r l a ex-
celente coc ina de que se e n o r g u l l e -
ce la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , r e i -
n ó la má!s c o m p l e t a c o r d i a l i d a d , re -
c ib i endo e l d o c t o r R i v e r o t e s t i m o -
r . io i n e q u í v o i c o de l a e s t i m a c i ó n 
que pa ra él pe r sona lmen te y pa ra 
eli D I A R I O r e f l e j o g lo r io so s i em-
p re de l a p e i r o n a l i d a d cada vez 
m á s a d m i r a d a de l i n o l v i d a b l e p r i -
m e r Conde de l R i v e r o , t i e n e n sus 
amigos de N u e v a Y o r k . 
E l d o c t o r R i v e r o embíijrca m a ñ a 
na para l a H a b a n a . 
De n u e s t r a Redac . - ; ión en Nue -
va Y o r k . H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y 
a n d 71st s t roe t . 
N U E V A Y O R K ; Oc tubre 8 . 
Es t a t a r d e se c e l e b r ó a b o r d o 
d e l t r a s a t l á n t i c o " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " el banquete o f rec ido po r 
e l p i e e m i n e n t e caba l l e jo e s p a ñ o l 
d o n L u i s L l a n s ó , agente genera l 
de l a C o m p a ñ í a , a nues t ro q u e r i -
d í s i m o d i r e c t o r e l D r . J o s é I g n a -
cio R i v e r o , a l que a c o m p a ñ a b a n e l 
a e l m i n i s t r a d o r dell D I A R I O , s e ñ o r 
J o a q u í n P i n a , e l jefe de l a Redac-
c i ó n en N u e v a Y o r k , d o n M i g u e l 
de Z á r r a g a , n u e s t r a c o l a b o r a d o r a 
d o ñ a E v a Canel , y los c o m p a ñ e r o s 
M a r c i a l R o s t e l l y J u a n F . M o r a n . 
E n los d e m á s puestos de l a l a r g a 
mesa t o m a r o n as iento las s e ñ o r a s 
de L l a n s ó , Z á r r a g a , Pas tor y Cara-
g o l , y los s e ñ o r e s E r n e s t o J u l i a , 
c a p i t á n d e l buque, d o n L u i s L l a n -
s ó , e l C ó n s u l de E s p a ñ a d o n M a -
H a n p V i d a l To losana , el p res iden-
te de l a C á m a r a de C o m e r c i o Es-
p a ñ o l a d o n E d u a r d o L ó p e z , e l v i -
cepres idente de l a I n t e r n a t i o n a l 
T e l e g r a p h a n d Telepflione C o m -
pany M r . Orde, e l r e d a c t o r j e fe de 
" L a P r e n s a " s e ñ o r T o r r e s Perona , 
el segundo je fe de l a t r a s a t l á n t i c a 
d o n J o s é Pas tor , d o n S a l o m ó n M a -
d u r o , d o n E l o y B u x ó , M r . George 
K e t l y , y o t ras d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades . L a c o m i d a f u é s e l e c t í -
s i m a y los v i n o s y l icores e x q u i s i -
tos . 
No hubo b r i n d i s , pero todos los 
presentes f o r m u l a r o n los m á s e f u -
s ivos votos por ia p r o s p e r i d a d y 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , t a n l e í d o y t a n ad-v 
m i r a d o e n todos los pueblos de 
h a b l a e s p a ñ o l a . 
E l d i r e c t o r d e l D I A R I O r e c o g i ó 
y a g r a d e c i ó el homena je en sen-
t idas palabras . 
M a ñ a n a , en e l R i t z C a r l t o n , e l 
p r e s t i g io so banque ro d o n J a i m e 
Vi la i r L a g o d a r á u n a l m u e r z o en 
h o n o r a l d o c t o r J o s é I g n a c i o R i -
v e r o . y p o r l a noche , en e l A l a m a c , 
se c e l e b r a r á la c o m i d a que a nues-
t r o d i r e c t o r le ofrece e l m u y es t i -
m a d o c o m p a ñ e r o M a r c i a l Rossel l , 
que acaba de ser n o m b r a d o cor res -
p o n s a l e n N u e v a Y o r k d e l nuevo 
o i a r i o m a d r i l e ñ o " L a N a c i ó n " , ó r -
gano de la U n i ó n P a t r i ó t i c a Es -
p a ñ o l a , y d e l i m p o r t a n t e r o t a t i v o 
" E l P u e b l o " de Buenos A i r e s . 
L A F I E S T A D E L O S E C U A T O -
R I A N O S 
M a ñ a n a p o r l a noche se celebra-
r á en l a sociedad ecua to r i ana L u z 
de A m é r i c a u n a g r a n ve lada con-
m e m o r a t i v a de l an ive r sa r io de la 
i ndependenc ia de l a R e p ú b l i c a d e l 
Ecuador.! 
B A R K E Y 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . - O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
E L M O D U L O D E L A C L L T U R A . 
E n u n b e l l í s i m o a r t í c u l o de E r i - [ las r ev i s t a s» y e l p ú b l i c o , d e c í a n , 
v o n E d m n n . u n personaje f i g u r a d o , i exis te en aquel los p a í s e s una con-
í í i c h a r d K a n e . d i a l o g a sobre» l a s ; t i n u i d a d d f an i l l a s , cada u n a de 
c u & l i d £ d e s comparadas d e l d i a r i o y 1 las cx>ale-3 pa r t e c i r c u l a r de una 
La r ev i s t a . E l a u t o r d e f l n l t i v a m a n t e 1 cadena que en cada sector soc ia l 
no c^taulf^e p r i m a c í a . E? evidente , ¡ s e f ra í -c iu / ia hasta romperse" . 
?iu embargo, que para E d m a n , c«t-j N o c o m p a r t i r n o s , en c ie r to m o -
da ó r g a n o de p u b l í c i d r j d , .-caliza i co . las op in iones expuestas. E n Cu-
uua í u n c i ó n ú t i l . Es te es el con-• bo, po r lo menos, la prensa, con 
cepto genera l que sobre l a prensa muchas o t ras i n s t i t uc iones sociales. 
l i c n e n los hombres n r á s d i s t i n g u í - j r e s i é n t e s e , s in duda de n i n g ú n g é -
dos en los pueblos de hab la i ng l e -1 i-ero, de la ausencia de genera l 
sa. ¿ O c u r r i r á )o m i s m o en los pa l - c o h e s i ó n que sobre los p r i n c i p i o s 
t es de nues t r a habla? l u n d f m e n t a l e s o b á s i c o s de la so-
Hace a lgunos a ñ o s u n a p o l é m i c a ; c í o d a d se o b t i í > n a en o t ros p a í s e s , 
í - eme j r í u í e so e n t a b l ó en var ios p a i - que. como el i n g l é s y el n o r t e a m e -
s ¿ s europeos. En tonces no se t r a -1 r i cano y c o m u n m e n t e en todos los 
í a b a de personnjes f i g u r a d o s . E n la i europeos, .-icnen ya f o r m a d a aque-
a r d i p n t e d i s c u s i ó n i n i c i a d a con ese • l i a conciencia n a c i o n a l de que de-
o b j c t o , pronon^- iaron f o r m a l vero- \ pendo i n d i v i d u a l i d a d h i s t ó r i c a de 
d i c l c personal idades eminen tes en las naciones 
lodas las esferas de la a c t i v i d a d i n -
t e l e c t u a l oe l v i e j o con t i nen t e . Des-
p u é s d é var ios meses de hondas y 
•\ ehc m e n t í s í m a s d i s q u í B Í c i o n e s se 
l l e g ó a l a consoladora c o n c l u s i ó n de 
que t an to los d i a r ios como las r e -
vis tas f r u c t i f i c a b a n en aque l los a m -
bientes en que la c u l t u r a era el 
n , ó d u l o r e c t o r de todas las a c t i v i -
o.i des. 
P A R A E l * C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 7 
4 » 
N ^ l u r a l r . e n t e que e l concepto de 
i n d i v i d u t l i d a d en los pueblos, como 
el d f p í / s o n a l i d f i d en ios i n d i v i -
duos, depende, en g r a n pa r te , de 
la. c u l t u r a . E n Cuba, pava no refe-
i i r nos a o t r o s pueblos de la A m é -
r i c a E s p a ñ o l a , l a c u l t u r a carece de 
concepto p rees tab lec ido . T o m a d a 
e:i su s i g n i f i c a c i ó n g e n é r i c a , l a c u l -
t u r a pa ra noso t ros uo t i ene d e l i r a i -
tac icnes . E l t í t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
per e j e m p l o , es por s í solo t í t u l o 
E i - un p u n t o , s i n embargo , d i f i 
i i c r o n las op in iones m á s cairacter i 
zadas. Para unos, el r é g i m e n demo- de c u l t u r a y c u l t o qu ien lo posea 
r r j t i r o p r e d o m i n a n t e en E u r o p a y i con independenc ia de t o d o saber 
lor. Estados Huidos , r é g i m e n some- -verdadero U n doc to r a este ros-
t i do (¡(i io p o l í t i c o a l p r i n c i p i o d e ! poeto es, en t ro nosot ros , u n í d o l o 
so locc íón p r o c l a m a d o po r l a escue- de l f o r o . 
la l i b e r a l inglesa , era e l m á s pro-1 N c cabe negar que en los p a í s e s 
Picio y por cons igu i en t e el ú n i c o • donde so t i ene de l a c u l t u r a u n 
á o n d e l a f u n c i é n de prensa l legaba j u i c i o t a n s imp l i s t a como vago, y 
a alcaEzar l a e l e v a c i ó n de una í ' un - ; donde po r ob l igada c o n t r a p o s i c i ó n . 
l í f o l de Es tado . E n cuan to a la el sabor m u c h o s in e l doc to rado no 
A m é r i c a de hab la e s p a ñ o l a se es-
t n ó que la prensa era, s in excep-
: i ó n , u n hongo cuya e s t ab i l i dad se 
i i a l l i toa sujeta a la p e r i o d i c i d a d de 
l o g r a v a l o r e r i c ion te , l a f u n c i ó n de 
p i e n f í i , f u n c i ó n do c u l t u r a , carece 
de e x t e n s i ó n , de i n t e n s i ó n y, en 
c ier tos aspectos, de provechosa ob-
E « Pata «articula»» P 
conocen y * . ^ ^ ¿ y 
t o n 0 » Supo** 
¿»d tnund al P 
f t 0 d u c l o » 
S I N I G V A & r 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H O G A R F E L I Z 
U n es t imado empleada de. J l A ^ j 
j R I Q D E L A M A R I N A , l abor ioso f \ 
h o n r a d o . Oscar M u ñ o z , y su aman- i 
t í s i m a y j o v e n esposa R i t a M a r í a ; 
I P é r e z , han v i s t o a l e g r a d o su hogar 1 
con el fe l iz n a c i m i e n t o de un h e r - i 
S E L E D I O U N V O T O D E C O N F I A N Z A A L J E F E 
D E I M P U E S T O S M U N I C I P A L E S P A R A Q U E A C T U f 
C O N E N E R G I A E N E L C O B R O D E L D E F i l f a 
P o r l a c o m i s i ó n d e l t u r i s m o se p i d e q u e se e f e c t ú e u n 
c o n v e n i o e n t r e los a y u n t a m i e n t o s d e l a H a b a n a y Mar iana 
p a r a p o n e r e n v i g o r u n a t a r i f a e s p e c i a l d e au tomó1 ' ] 
, Negoc iado de Licencias de F . . 
¡ c i m i e n t o s , do que es jefe ^ b,e-
d e ' A r t u r o Mendoza, v las de l ^ 
V O T O O B C O M I . W Z A 
Como resu l t ado del cambio 
•.mpresiones efectuado en t re el so-| b a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n por 
c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n , el a l c a l - urbanas , bajo, l a j e f a t u r » 
de y el jefe d é los Impues to s M u 
n ic ipa les . so convino on dar u n vo 
ñ o r A r t u r o O ñ a t e . 
Compro. 
a ^ 1 í 
; to de conf ianza a este ú l t i m o pa- E N B E N E F I C I O D E LOS 
j ra que a c t ú e con entera e n e r g í a | R I S T A S 
en todo cuan to se r e f i e re a l a c o - ¡ 
f \ , r g á-\.-\ /TT TT O T r \ X T branza de los a r b i t r i o s m u n i c i p a - . L a S e c r e t a r í a de G o b e m - . x 
I J A L / j y i U J L / O l l - l l N los per todos conceptos, y m u y es-1 t r a s l adado la A l c a l d í a l ^ 
i pec ia lmen t J por f incas u rbanas , i puesta f o r m u l a d a por la r Pro-
moso n i ñ o , p r i m e r f r u t o de sus J u m i n i s t r a í a s f u e r z a s n e c e - , , b r ; s e f u n d a m e n t a l de los i n g r e s o s . Nac iona l de T o u r i s m o a misió5 
E l secre tar io de G o b e r n a c i ó n j que se real ice u n conve ^Clca ^ 
o f r e c i ó a l a lcalde Cuesta t oda c í a - 1 los a y u n t a m i e n t o s de la 11°^ eIlír5 
se de fac i l idades para c o n t i n u a r en i M a r i a n a o , para noner .^ana • 
, í,.:_t \ i ,,_ irA 1 I i :c . . ^ 11 1 "n Vigor 
s a r i a s p a i a g a n a r e l j u e g o . 
cós l l u v i a s . " E n t r e e l p e r i ó d i c o y , j o t i v i d a d . 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D G R A T A V I S I T A 
U R B A N A 
A C I E U D U S T)K.l/ C O M I T E 
E J E C U T I V O 
E n r e u n i ó n celebrada el 
co l f s 7 por el C o m i t é E j e c u t i v o del 
Cen t ro de l a P r o p i e d a d U r b a n a se 
t r a t ó de l p royec to de Obras P ú b l i -
fas r e fe ren te a l ensanche de la ca-
l l e de Ten ien t e Roy, c a m b i á n d o s e 
impres icnes sobre el p r o c e d i m i e n t o 
de e x p r o p i a c i ó n que no puede sei" 
o t r o que Iíi a p l i c a c i ó n e s t r i c t a de 
la Orden 3 4. h a c i é n d o s e a t inadas 
consideraciones a l rededor de este 
p r o b l e m a . 
Se i n f o r m ó de l a . g e s t i ó n l l evada 
cabo po r la C o m i s i ó n des ignada 
k\ efecto para t r a t a r con la Jun t a 
Kr . t ñon a l de Sanidad del proyecto 
flé. r e g l a m e n t a c i ó n de l a a l t u r a de 
los ed i f i c ios , quedando i n f o r m a d o s 
de l a buena acogida dispensada por 
ilic'. a J u n b i a los comis ionados de l 
C e n t r o . 
So a c o r d ó d i r i g i r una c o m u n i c a -
; i ó n a l a A l c a l d í a l l a m á n d o l e la 
p ' o n c i ó n rospecto a1 c r i t e r i o que 
MisÉténta el a c tua l je fe de l a Soc- I 
? ¡ ó r de A p r e m i o s do hacer respon- i 
snblc y los p r o p i e t a r i o s de los adeu- i 
ríen de los subar rendadores , cons i - j 
¿ e r a n d o a l p r o p i e t a r i o como su-
cesor de) i n d u s t r i a r e n e l caso de 
que hubiese desaparecido l a i ndus -
t r i a . 
Se i n f o r m ó por el Secretar io de 
haber contes tado las Sociedades de 
A c o m p a ñ a d o del Sr . M a n u e l Re-
.g.uera S u á r e z , p res t ig ioso conior-
i c i an t e de esta plaza, hemos t e n i -
do el pla.cer de r e c i b i r la v i s i t a d e l 
S r . A n t o n i o L . Ol iveros , m i e m b r o 
. - ; p reemien te de l a prensa a s tu r i ana . 
^ AÁI !pues d i r i g e hace nueve a ñ o s e l pe-
r i ó d i c o " E l Noroes te ' , d é G i j ó n , 
que merced a las i n i c i a t i v a s p ro -
gresistas de l S r . O l ive ros s u f r i ó 
una r a d i c a l t r a n a f o r m a c i ó n colo-
c á n d o l o a l a cabeza de las pob la -
Icienes de aque l l a c i u d a d . 
G r a n r a t o hemos d e p a r t i d o , con 
e l c u l t o c o m p a ñ e r o a l cua l desea-
mos u n a g r a t a es tancia en l a H a -
bana e s t i m á n d o l e s incesarente su 
v i s i t a . 
Con el S r . O l ive ros y el Sr. Re-
guera v e n í a el bueno y v ie jo a m i -
go de esta casa D o n Vicen te L o -
r í e n t e , hac iendo a s í m á s in t ensa l a 
s a t i s f a c c i ó n que todos hemos r e c i -
b i d o . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
E l d o m i n g o once del c o r r i e n t e 
en el T e a t r o Faus to y d é 9 a 1 1 de 
l a m a ñ a n a , como de cos tumbre , t e n -
d r á efecto una nueva J u n t a de 
esta A s o c i a c i ó n N a c i o n a l . 
! Se d a r á n a conocer d i s t i n t a s e 
P r o p i e t a r i o s l l enando los r equ i s i t o s ! impor t an t e s c o m u n i c a c i o n e s . E n t r e 
pea que a c r o d i t a n su representa- i ^ l a s l a que i n f o r m a haberse cons-
: i ó u . 
Se acuerda convocar a l a A s a m 
bloa pa ra c o n s t i t u i r l a y t o m a r los 
acuerdos con que deben . i n i c i a r su 
l abo r . 
E n su consecuencia se acuerda 
convocar a l a J u n t a D i r e c t i v a a se-
s ión o r d i n a r i a pa ra e l m i é r c o l e s 14 
d e l c o r r i e n t e y a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
5e las Sociedades adher idas para 
?1 dia 21 del ac tua l con ja in tamente 
?on los m i e m b r o s de l a J u n t a D i -
rec t iva . 
C O N T R A L A T O S 
H a y personas t a n prevenidas que 
p r o c u r a n tener a l a m a n o todo lo 
que pueda uece í i t a r en u n momen-
to dado de u r g e n c i a ; y es u n a bue-
na c o s t u m b r e y m u y encomiable , 
por c i e r t o , por los benef ic ios que 
s iempre r e p o r t a . 
Pe ro en t o d a casa no hay una 
persona de estas condic iones , y su-
cede que a l o c u r r i r c u a l q u i e r acci-
dente o ma les ta r , no se sabe del 
n e d i u m á s a c t i v o de q u é d i s p o n e r . 
. Y 
habla 
Familias t ener en su casa el Jara-
be de A m ' j r o z o i n . i nd i cado con 
buen é x i t o en l a in f luenza o g r i pe , 
a ú n en el caso m á s rebelde y tam-
bién de g r a n u t i l i d a d cuando 8« 
usa como p r e s e r v a t i v o . 
t i t u i d o la Asamblea M u n i c i p a l dé 
l a C a p i t a l de O r i e n t e . T a m b i é n se 
i n f o r m a r á respecto de la a c t u a c i ó n 
p a t r i ó t i c a V e t e r a n í s t a en le P r o -
v i n c i a de Matanzas ; en donde p e s é 
a l a c r i s i s r e inan te se apres tan a 
p u b l i c a r u n p e r i ó d i c o p r o p i e d a d ex-
c lus iva de la A s o c i a c i ó n . V e r d a d e -
ramente m á s , muc-ho m á s hacen los 
que qu ie ren que los que p u e d e n . 
L a c o n s a g r a c i ó n a una causa t a n 
i n m a c u l a d a como la nues t ra , se 
prueba a s í , con hechos, no con 
ponderac iones y d i c h o s . 
E s p é r a s e que h a r á n uso de l a 
pa lab ra en la J u n t a a que nos re-
fe r imos los excelentes m i e m b r o s 
Sres . D r e s . E m i l i o N u ñ e z P o r -
t u o n d o , Gus tavo A l d é r e g u í a y J o s é 
G u e r r a L ó p e z . 
I n t e r é s a s e l a m á s p u n t u a l asis-
t enc ia . 
P a t r i a y L i b e r t a d . 
P o r l a R e g e n e r a c i ó n de C u b a . . 
L a C o m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a . 
P R O T E C T O R 
Eso es San L á z a r o , e l m a r a v i l l o -
so santo , de los que padecen r e u -
ma, asma, a r t r l t i s m o v muchas do-
ya que de u t i l i d a d o p o r t u n a lencias m á g p u r i f i c a ¿ o r SanaS £ ° j 




s u f r o ' 
p u r i í í 
desaparecer los 
l a h u m a n i d a d . 
Se vende en las bot icas , y en sus 
l a b o r a t o r i o t . C o l ó n y Consu lado , 
H a b a n a . 
a l t & Oc 
D I G E S T I V O 
£ 1 i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aque l los q u e su f ren d e l e s t ó m a g o ; cuan tos , p o r efecto 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expues tos á cont raer afecciones 
dolorosas , ta les c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. , y 
a s i m i s m o ios a n é m i c o s , los anc i anos , todos aque l los q u e se 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s po r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n qu ienes 
l a s func iones d e l e s t ó m a g o fie h a l l a n re ta rdadas , d e b e r á s t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a ef icacia d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
p o r las ce lebr idades m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o la i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , las func iones de l e s t ó m a g o n o t a r d a n en r e c u -
p e r a r su r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a pa labra , e l á n i m o y l a s fuerzas . 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a á fa d o s i s d e n o s c e p i t a de i o s 
de l i c o r d e s p u é s d e cada c o m i d a . 
G o m a r «St d e , 20, R u é des F o s s é s - S a l n t - J a c q u e s , P A R I S 
E x í j u s « o ias F a r m a c t u e i Vs rdsds ro DIGESTIVO GUH 
amores . 
¡ R e c i b i ó a la c r i a t u r a l a no tab le 
c o m a d r o n a s e ñ o r a M a r í a A r i a s . Je De 21 h o m b r e s é n u n j u e g o de f o o t 
la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l Cubana , i 3a l l 17 de e l los t o m a r o n l a O Z O M U L -
L s r g a y . p r ó s p e r a v i d a deseamos! 5 I O N c o n r e g u l a r i d a d pa ra m a n t e -
al r e c i é n nac ido y r ec iban nues t ra i nerse e n b u e n a c o n d i c i ó n , 
f e l i c i t a c i ó n lcs j ó v e n e s esposos P é - 1 C u a n d o u n a u m e n t o de fuerzas es 
¡ e z M u ñ o z i necesario l a O Z O M U L S I O N q u e es 
u n g r a n n u t r i t i v o es e l m e j o r t ó n i c o . 
La O Z O M U L S I O N q u e es l a m e j o i 
v t T í m f t n v w r f O T A e m u l s i ó n de A c e i t e de H í g a d o de 
> i k \ o i ) t j \ l i s i , \ Bacalao de N o r u e g a provee t a n t o al 
I fuer te c o m o a l d é b i l c o n u n a u m e n t o 
E n .atenta esquela se s i rve comu-1 Refuerzas , 
n iearnos el D o c t o r Rene Espinosa | -^^«**w->s*>v«.< ^ 
de los M o n t e r o s y del Mon te quo ! La O Z O M ^ ^ S I O N ^ p o t e n c i a para 
ha es tablecido su Gab ine te e lec - | P ^ e a r l a b o l a u n p o c o m á s d u r o , 
¡ t r o - d e n t a l en t á cal le de Escobar | Y p o t e n c i a p a r a e v i t a r enfe rmedadef 
au obra a d m i n i s t r a t i v a m u n i c i p a l , j t a r i f a especial que"r ' i ja"e 
- í ¿ — M 1 •'es Que se hagan en automóvil8 VÍ5-
D E L . P E R S O N A L ¡ a l q u i l e r desde esta capi ta l i ^ 
| M u n i c i p i o , f a c i l i t a n d o de J ! ^ 
Po r e l a lca lde ha sido designa- do la c o n t r a t a c i ó n entre t u r i t 
do el doc to r E v a r i s t o P é r e z y R i - c h a u f f e u r s . as 
vero, pa ra que ejerza func iones de 
m é d i c o forense en t a n t o du re l a i A L Q U I L E R E S E M B A R c \ Dac: 
l icencia de c u a t r o meses, con m e - , .^S 
Se ha dispuesto ayer Q 
go de los a lqu i l e r e s de l 
I 
d io sueldo, concedida a l doc to r J o r j e a is es t  avpr oí 
•' einbar. ge; H o i t s m a n n . 
casa; 
n ú m e r o 17.4 a l tos , hab iendo f i j a d o 
para consul tas y operac iones las 
horas de 8 a 11 a. m . y do 2 a 
o p . m . todos los d í a s no fes t i -
vos, reservando h o r a f i j a a los 
c l ientes que a s í lo deseen. 
P rospe r idad y t r i u n f o s d e s e á b a o s 
s ince ramen te a l nuevo den t i s t a , h i -
j o de n u e s t r o es t imado amigo e l 
Sr . L u i s Espinosa de los ^Monteros 
y n i e to de u n a n t i g u ó c o m p a ñ e r o 
en el u e r i o d i s m o . 
tales c o m o ca t a r ro s , toses, t u b e r c u -
iós is o enfe rmedades d e b i l i t a n t e s . 
— H a sido n o m b r a d o m é d i c o de que ge menc ionan , por déb i t r 'T 
i n s p e c c i ó n d o m i c i l i a r i a el doc to r ¡ con t r ibuc iones de sus d u e ñ o ^ ^ 
A r t u r o C a ñ a r . J o s é de San M a r t í n 106 y S \ n 
t u r a 
medie 
- E l s e ñ o r M a n u e l Reyes y Ven-1 J . de S.̂ .n M a r t í n 8; Inquis idor , ^ 
ha sido n o m b r a d o p r á c t i c o d e l Escobar 102 ; Escobar 162- v ' 
i c ina en el H o s p i t a l M u n i c i p a l ¡ bar 152 B ; Escobar 74- r 0 0" 
^ ^ y ^ f l P A ® ^ ™ ? * f ñ i f 8 ! e n l a ^ c a 7 t e ^ p o 7 7 e T u n c i a 7 e l Ve- i C a r r ñ l V n ; Q e ^ r T l s í i i r ' 
L A C A M P A Ñ A M O R A U Z A - ¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
D O R A Y L A S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
EX-JEl'^B D E 1.0*3 NEGOCIADOS DE 
Sagua la Grande , 2 9 de sep t iem- , £ ? A Í r o s d e P p h a c t i c a 
bre de 19 2 5. A P A R T A D O D E CORREOS 796 
Sr. D r . M a n u e l Sccades J a p ó n , i b a r a t i e l o 7. t e l e f o n o a-6439 
L e t r a d o de G o b e r n a c i ó n . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o m i s i ó n ¿ e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
los j ó v e n e s c o m o p a r a los anc i anos , i ñ o r J l i an R o d r í g l l c ; 
La O Z O M U L S I O N t i e n e s u e n s a b o r j — L a s e ñ o r a J 
a d e m á s c o n t i e n e m á s c a n t i d a d er n o m b r a d a por el 
cada i r a sco q u e las o t r a s e m u l s i o n e s 
Empiece u n frasco h o y y n o t e que 
d i f e ren te se s i e n t e . 
S'o h a y o t r o t ó n i c o - a l i m e n t o m e j o ; 
para ios conva lec ien tes . 
1 De v e n t a e n todas las f a r m a c i a s c # 
frascos g randes de 7 y 16 onzas . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
A y e r v i s i t a r o n n u e s t r a r e d a c c i ó n 
los Sres . L u c i o Fuen tes , Narc i so 
Pn rdo y F ranc i sco Soto que osten-
t a b a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Fe-
Reciba l a f e l i c i t a c i ó n m á s ca lu- cXMVJAVfO D S K h o s p i t a l , m ú h s . ! d e r a c i ó n N a c i o n a l de De ta l l i s t a s , 
rosa po r l a l a b o r que compar t e con x>b b k k k o z s n g i a s i para hacernos p a r t i c i p e de l desa-
el Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n en! — — -. i g r a d o que a los m i e m b r o s de la c i -
b ien de la R e p ú b l i c a . ^ . . f ' ^ l ? : 1 ^ . eaA,VIa ' .•.Ur.:iiarÍR? » l ^ d a e n t i d a d hab ia p r o d u c i d o de 
A u n q u e no t engo el gus to de co- Cctewrismo da ios u r é t e r e s , o r u g . a i f o r m a eri que d e s a r r o l l o &u idea 
noce r io , t enga por aceptada esta v í a » Urinarias. Consultas <le l ü . e l I n s t i t u t o de D i v u l g a c i ó n Comer-
s incera s a l u t a c i ó n . F ',** y de 3 » 0 p- m- ^ ^ cal i* i c i a l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
Creo que no sea t a r d í a , pues es-; 1 ¡ H u b i m o s de m a n i f e s t a r a los c i -
peraba da r l e t i e m p o a l a a c t u a c i ó n n a c i o n a l i d a d , p o r e l r e l a j a m i e n t o i t ados auiigos lo que expus imos a 
que l l evaban la cosa p ú b l i c a ; p r o - ¡ l o s De t a l l i s t a s de P e l e t e r í a y que 
I D ; Genera l S u á r e z 22 4"b y J V 
O Z O M U L S I O Üá Carnes if Produce Enemas £ 
u a n á R i v e r a f u é ¡ ba i la 96 ; H a b a n a 194 ; Habank 
a lca lde s i r v i e n t e i meros 176 y 178 ; Habana 8 '- p1" 
de l H o s p i t a l M u n i c i p a l , en l u g a r n e r a l C a r r i l l o 142- Genprai ^ 
' U o 134 ; General Rivas 6T-
r a l A g u i r r e € Ignac io A g r a n u W " 
R e p ú b l i c a del B r a s i l l ; • 
d e l B r a s i l 7: R ie l a 5 1 ; Ric¡a i a 
R . M A l o n s o 137 ; r ! V o n 
so 1 3 3 . . on' 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
de l a s e ñ o r a Juana M á r q u e z . 
— M a n u e l S i rgo y M a r t í n e z , ha 
sido n o m b r a d o o r d é n a n z a - p o r t e r o 
de Casa de Socorro , en la vacante 
por r e n u n c i a de F ranc i sco F e r r e -
g u t . 
F r anc i s co Domecb , ha sido n o m -
brado s i r v i e n t e de Casa de So-
c o r r o . 
D E H A C I E N D A 
L A L L A V E D E B O S T O N 
M r . S u l l i v a n , delegado del M a -
R e l a c i o n de indus t r ia les que ha, 
causado a l t a por dis t intas i„du 
t r i a s e l d í a 6 de octubre de n S -
F a u s t i n o G a r c í a y Fernánde? 
yor de la C i u d a d de B o s t o n , uno I garage en Rayo 2 . An ton io Acho 
de los a c o m p a ñ a n t e s de l ó s m i é m - j Puesto de f ru t a s en Avenida. Presl 
j bros de l á V i e j a y H o n o r a b l e C o m -
| p a ñ í a de A r t i l l e r í a de esa pob la -
c i ó n no r t eam e r i c a na , e n t r e g ó a l a l -R e c a h d a c i ó n de l d í a 7 . Í S . .del Teso ro ? 2 1 . 5 59 . 029 . 52 P ' " " ^ t t t u c ' l l ' a " a ' a i 
R e n t a . 1 . 4 8 6 9 4 2 20 ' ^enor Cuesta, una l lave de 
L e y do O . P . 
p í o de Sodoma y G o m o r r a . 
que e s t á n l l e v a n d o a cabo, y dar-
me cuenta que es c i e r t a l a p r é d i c a 
que de l a m o r a l i d a d y honradez h a n Po r lo m á s que us ted q u i e r a ha 
hecho a l p a í s . ga el f a v o r de hacer l l e g a r a su 
Y o t e n í a u n a d e s i l u s i ó n con las | d i g n o Secre tar io , Co rone l Zayas 
cosas de n u e s t r a t i e r r a , que todo B a z á n , l a s a l u t a c i ó n extensiva y 
me e ra i n d i f e r e n t e , pero a h o r a que ! e s p o n t á n e a de m i pa r t e , por la cam-
veo que hay t o d a v í a paladines de j p a ñ a de r e g e n e r a c i ó n que ha em-
l a m o r a l y las buenas cos tumbres , p r e n d i d o en b i en de t o d o s , 
me he l l enado de inmenso r egoc i jo . I Y us ted . C o m a n d a n t e Secados, re-
P o r esa senda, h a b r á d i g n i d a d . c i b a «1 t e s t i m o n i o de l a cons idera-
p a t r i o t i s m o y hon radez ; y seremos i c i ó n m á s d i s t i n g u i d a de su a d m í -
verdaderos c iudadanos e n nues t r a * r a d o r y ss. ss, 
t i e r r a . Ra fae l Vega . 
P o r el c a m i n o quo la h a n l l eva - A p a r t a d o N o . 48 
do an t e r i o r e s gobernantes í b a m o s Sagua l a Grande , 
camino da l a p é r d i d a de n u e s t r a ! ( S a l u d y m u c h a v i d a ) . 
p u b l i c a m o s en l a e d i c i ó n m a t i n a l 
de l m i é r c o l e s 7 d e l c o r r i e n t e , esto 
es que é l D I A R I O D E L A M A R I N A 
no se hace s o l i d a r i o de las per ipe-
cias de este concurso , p o r cuan to 
que solo se ha r e d u c i d o su i n t e r -
v e n c i ó n a da r a conocer , median te 
cobro de t a r i f a de anunc ios , los 
resu l tados de que nos daban n o t i -
cias su o r g a n i z a d o r e s . 
Comple t amen te sat isfechos y 
convencidos s a l i e r o n los Sres F u e n -
tes P é r e z y Soto a los cuales he-
imos agradec ido el i n t e r é s que por 
¡el buen n o m b r e de l D I A R I O demos-
t r a r o n . 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
S E R A I N A U G U R A D A P R O X I M A M E N T E , M I E N T R A S 
T A N T O L E B R I N D A M O S 
I R I 1 J E S M C f f i P l l l R E I l E I P f l 
I N D U M E N T A R I A N E C E S A R I A P A R A L O S 
H O M B R E S Q U E G U S T A N V E S T I R C O N P R O P I E D A D 
T a m b i é n l e r e c o r d a m o s q u e d i a r i a m e n t e e s t á n 
l l e g a n d o a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , 
l a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n v e n i d e r a . 
E s b u e n o p a r a u s t e d c o n o c e r t a l e s f a n t a s í a s . 
L o e s p e r a m o s . 
R a m ó n Lozana 
b a r b e r í a en A v e n i d a Presiden^ 
G ó m e z 4 1 . F o n g L u n g H u ^ pío 
f i g ó n en A v e n i d a del Brasil n 
M i g u e l P i ed ra , t ienda de sedería 
M a n u e Riesgo y Manue l : García 
q u i n c a l l a en Padre Váre la 10? 
bodega en Genera l Lee y Mayía Re 
d n g u e z M a r í a Santaja, limpiaboC 
A g r á m e n t e y Paseo de M a r t í . Jus-
t o A r o c h a , subarrendador en Ge 
ne ra l M . S u á r e z 66 . Juan Mayo 
r a l , . a b r í c a de gh i t en con motoi 
E l s e ñ o r J . G ó m e z G a r r i g a , E n - | M a g r i ñ a t , ha c o m p r o b a d o e l sa ldo „ ° n c h a 3- J - Constantino Peñaga-
P R I M E R A E X P O S I C I O N D E 
L A L E C H E E N R I O J A N E I R O 
611 134 0 6 | O r o ' sim^0"10 Ia P o s e s i ó n i d e a l 
I de l a m u n i c i p a l i d a d bos ton iana , en-
1 • i v i ada por su colega en demos t ra -
c i ó n d é c - r i ñ o s o a fec to . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como r e su l t ado de l a rqueo efec-
1 tuado a n t i e r en l a T e s o r e r í a M u n i -
I c i p a l . e l t esorero a u x i l i a r , s e ñ o r 
dente G ó m e z 43. 
ca rgado de Negocios a d - i n t e r i n de s i g u i e n t e : 
Cuba en R í o de J ane i ro , ha r e i m 
t l d o a l a S e c r e t a r í a de Es t ado u n 
despacho i n f o r m a n d o que d e l 12 
a l 30 de oc tub re de este a ñ o , t en-
d r á l u g a r en el Pa lac io de las I n -
dus t r i a s de aque l l a c ap i t a l y bajo 
los auspic ios de Sociedad N a c i o -
na l de A g r i c u l t u r a la P r i m e r a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de Lechs y sus 
d e r i v a d o s . 
E l Gob ie rno F e d e r a l ba conce-
l i d o f l e t e g r a t i s po r los F e r r o c a 
r r i i e s y C o m p a ñ í a s ae N a v e g a c i ó n 
c i ó n a todos los p roduc tos que fue 
ron des t inados a d i c h o c e r t a m e n . 
L a ' ¿expos ic ión t e n a r í , c a r á c t e r 
n a c i o n a l . . 
iEl f i n p r i n c i p a l , a q-ie t i e n d e n 
los o rgan izadores de la. E x p o s i c i ó n 
es proceder a u n balance de lo qur , 
a ese respecto, exidU; en el B r a -
I n g r e s o s : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : pe sos . . 
$ 7 . 3 8 9 . 0 9 ; po r Resul tas $ . . 
1 .79 6 . 2 4 ; pa ra el Consejo P r o v i n -
c i a l : $ 1 . 5 $ 7 . 1 S . 
E x i s t e n c i a ; 
P o r e j e rc ic io c o r r i e n t e : pesos:! 
$ 1 5 0 . 0 8 3 . 7 5 ; por R e s u l t a s : $ . . . 
2 . 5 7 5 . 0 0 y pa ra el Consejo P r o -
' i n c i a l : $29 . 2 2 6 . 5 2 . 
L o en t regado por el M u n i c i p i o 
sus ingresos del p r ó x i m o pasado 
a l Es tado , como consecuencia 
mes de sep t i embre , f u é lo s igu ien-
te : 
Para Con t ingen t e S a n i t a r i o $ . . . 
3 4 . 8 4 1 . 0 0 ; y $ 6 . 9 5 7 . 4 2 pa ra e l 
fondo de pensiones a los ve teranos 
de l a i ndependenc i a . 
— L o cobrado por t r a n s p o r t e y 
l o c o m o c i ó n a n t i e r , f u é de. pesos... 
n c a n o , comis ion i s t a con muestra-
en A l d a m a 1 5 4 . Evaristo Suárez 
c a f é c a n t i n a en General Quintír 
Banderas 121 y i 2 3 . Chen Woijg, 
Cantero y C o m p a ñ í a , café cantina 
y puesto de tabacos y cigarros. Pa-
seo de M a r t í 9 1 . Gerardo Mauri ? 
P o r t o , co r r edo r de fincas en Pi j 
M a r g a l l 1 6 . — Gertrudis Elena 
S t o r m a n , t ienda de modista en Ge 
n e r a l A s u i r r e y Paseo de Man 
e I g n a c i o Agramonte . Mario Chong, 
puesto de f ru tas y venta de helado? 
en A v e n i d a de I t a l i a 5. Doloreí 
T á j e l a , bodega sin alcoholes er 
C é s p e d e s y L i n c o l n - Manuel Gar 
c í a , puesto de tabacos en interioi 
en E n r i q u e Vi l luendas entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y L u c e n á . 
E L M A E S T R O G E R M A X ARACC 
s i l de bueno y acep tab le . 
Dados ios esfuerzos de p r o p a -  ...) E1 a lca lde ha nombrado al señor 
ganda de la C o m i s i ó n o rgan izado- 1 7 . 9 3 9 . 5 0 , co r re spond ien te a 399 j Geím: : in A r a c o , profesor auxiliar d? 
ra y á la?, f ac i l idades dadas por : v e h í c u l o s i n s c r i p t o s . ¡ c a n t o de la Escuela Municipal de 
el Gob ie rno , es seguro que el cer- l • M ú s i c a , vacante por renuncia del 
t a m e n ' se r ea l i ce con totí») l u c l - ¡ L O S P A G O S ¡ s e ñ o r N é s t o r de la T o r r e , 
m i e n t o y con el m a v o r n ú m e r o ds 
mues t r a r i o s , 
L A R E G E N T E 
D E S l . T ' i U X O Y A M I S T A D 
lé ofrece a us ted los m á s cap r i cho -
sos y regios co l la res de perlas l e g i -
t imas ( e l r e n g l ó n de j cyas falsas no 
lo t r a b a j a m o s ) y que g a r a n t i z a m o s 
por t odo el t i empo que se desee 
Es t a c i á - i es l a que d i ó , d á y d a r á 
s iempre d i n e r o a l m á s bajo t i p o 
d é plaza por a lha jas q u é r e p r é s e l e 
t e n a l g ú n v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A , 
P o r el pagador m u n i c i p a l s e ñ o r ! L 0 S B A R B E R O S AMBULANTES 
Car los C h a r t r á n , se t e r m i n ó aye r 
e l pago de los haberes del mes de A t e n d i e n d o una denuncia que 
sep t iembre a n t e r i o r a los emplea- f u é f o r m u l a d a an te el alcalde, poi 
dos de l M u n i c i p i o . I la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l dé Barbe 
A y e r c o b r a r o n los empleados de l I ro5 de l a Habana , el jefe del Dé-
i D e p ó s i t o M u n i c i p a l , y se p a g a r o n 
! va r ias n o m i n i l l a s . 
1,115 L I C E N C I A S 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
p a r t a m e n t q de G o b e r n a c i ó n se ha 
d i r i g i d o a l jefe d é l a pol ic ía , a fin 
de que p o r los miembros a «us ór-
denes se ejerza estrecha vigilancia 
sobre los barberos ambulantes, 
D u r a n t e el a n t e r i o r m é s 9» c d l l - U " © no « s t á n p rov i s tos de licencia. 
genc ia ron en e l Depai- tamento d e ] 
Impues tos , 1,115 l icencias para es- E X F A V O R D E L O S CIEGOS 
t a b l e c i m i e n t o s . E l R e g i s t r o d e l 
C o n t r i b u y e n t e s de ese d e p a r t a m e n - : L a . p res iden ta de l a Asociación 
t o t r a m i t ó 4,919 asuntos d ive r sos . 
T R A S L A D O 
A y e r comenzaron a t ras ladarse 
a l loca l que ocupa e l D e p a r t a m e n -
to de Impues to s las of ic inas d é l 
N a c i o n a l V a l e n t í n HaUy, protecto-
r a de ciegos, sordos y mudos, Wé-
ga al a lca lde se ofrezca alguna ^ 
ca pa ra a y u d a r a esa ins t i t uc ión a' 
sos ten imiento de d i s t i n tos n iños 
c l u í d o s p o r esa A s o c i a c i ó n , que ca-
recen de r ecu r sos . 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIET., SANGRE Y SECRETAS 
Especialista da P a r í s , B e i l i n 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu rac ión 
dé lós barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 41. Te lé fono i 
A-4 50 2. 
D O C T O R A L F R E D O 
M é d i c o C i r u j a n o 
D E L A F A C U L T A D Y HOSPITALES D E N E W Y O R K Y B A L T l M O R f 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y v ía? genito-un-
narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las "Te-
teras. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Tratamiento e léct r ico novislmoy eficaz contra la debilidad s « u a l 1 
enfermedades v e n é r e a s . Consultas a é 9 a J 2 y d e 3 a 5 . 
OBISPO 46 Tf iX iBrOKO V-SSf* 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cant idades, nuestro B U R F . A U d » 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5, esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 9 
i D r . G á i v e z G u i l l e m 
D I P O T E X C 1 A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F F L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U I i T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D É 3 Y M E D I A A 4 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z E l S S 
i E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e , f á b r i c a I ' 
iU>s c r i s t a les P U N K T A i L Z E I S S ( A l e m a n e s ) u n a a r m a z ó n 
T W I N T E X f o r m a n e l espejuelo mas e f i c i en te ; los pr imeros pro-
ducen i m á g e n e s p u n t u a l e s y conservan los ojos frescos y la s í -
guada es f u e r t e en donde las o t r a s son d é b i l e s . 
A m p l i o s gabinetes para g r a d u a r l a v i s t a . Completo su r t i do « 
G E M E L O S , TELESCOfP lOS , M I O R O S C O P r O S r B A R O M E T R O S -
C l 
E L A L M E N D A R E S " 
l a C u a d* « o n f U a z a 
P i - M a r g a l l ( O b i s p o ) 5 4 P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 9 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . — H a b a n a 
Nota : Gratis enviamos ca»ál(?gos. Servimos Ordenei por oorr«« 
a l In ter ior d« la Roptlbl ica, _ 
A f r o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
^ ¡ O R O T E S D E F I E B R E T I F O I D E A E N 
S A N C T l ' s P I R I T U S . R E M E D I O S Y C I E N F U E G O S , 
S E G U N E L I N F O R M E R E C I B I D O E N S A N I D A D 
c o m i s i ó n 
es 
de e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s c o n t i n ú a e l 
¿ e \ n o t a b l e ca so d e l a n i ñ a q u e p a d e c e d e l e p r a . 
N o r e s u l t ó c i e r t o e l c a m b i a z o d e l o p i o , p u e s e r a l e g í t i m o 
raso de l e p r a . b l ó en l a S e c r e t a r í a de San idad e l 
E l cur ioso ca*w a n á l i s i s de l op io que f u é env iado 
- a de aver se r e u - ' h a c e d í a s fel L e b o r a t o r i o N a c i o -
B n Ia m a ñ a n a ^ , 2 l l f e rmedades i n a l p o r haber s ido p ro t e s t ado p o r 
p ió la Comí81011 h o s p i t a l " L a s ! uno de sus m i e m b r o s , e l Inspec to r 
Infecciosas en reconooer n u e v a - j G e n e r a l de F a r m a c i a , d o c t o r L o -
paírffa de 5 meses y que i b é , que c o m p o n í a la c o m i s i ó n de-
mente a la u i n OCas ionó l a , s ignada p a ü a | a ^ i n c i n e r a c i ó n de 
ai veni r a l en i a leprose-; d i c h a d r o g a , y l a c u a l p r o c e d í a 1 ' T r d e ^ u madre en l a leprose 
S T d e l R i n c ó n , padeciendo de t a n 
[e r r ib le mal 
o f i c i a l ' de i resu l tado de l examen ob-
te I í 'Tda 'Comis ión ^de Enfe rmedades 
• LJA ^V'1" " n£; idera o p o r t u n o en i ^n este a n á l i s i s aparece que e i 
facciosas cuu ^ l a n i l ña | p r0 ( juc to es l e g í t i m o y que no ha 
¿ ; i a ha dado l a s igu ien te n o t a 
c ia l del r e su l t 
• •La C o m i s i ó n 
• ufecciosas cons 
¿ e ^ . t Z r las s i g u . n 
^ S o ^ S o f u é c o m u n i c a d o 
f n de l ep ra en la Creche " H a -
f a Nueva ' . V i s i t a d o p o r l a co-
ban é s t a con v i s t a de los ante-
d e l decomiso de u n c o n t r a b a n d o 
/ i e s c u b i e r l j o i j o r l as aufioridadcte 
aduanales , l o que m o t i v ó l a f o r -
m a c i ó n de l a causa co r r e spond ien -
te en e l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n p r i m e r a 
E n este a n á l i s i s a arece e e l 
mis ión , de l a n i n a y 
^ ^ ^ í í S m a s ^ q u e 
h a b i d o t a l " cambiado ' como 
p e n s ó en e l p r i m e r m o m e n t o . 
L i c e n c i a de dos meses a l 
M o r a l e s G a r c í a 
d o c t o r 
V i e j a s Q u e R e p r e s e n t a n 2 0 A ñ o s 
J ó v e n e s Q u e E n v e j e c e n a l o s 2 0 a A S pr imeras ostentan en el ros t ro l a l o z a n í a y t ravesura juveni les , pero H A Y A N C I A N A S D E 20 A B R I L E S . L L E V A N L A C A R A S E Ñ A L A D A por L A S P E N A S , no los 
a ñ o s , cargadas de achaques d í a t ras d í a : jaquecas, dolores de 
I jada, v é r t i g o s , Inapetencia, p r inc ipa lmente en ciertos d í a s del mes. 
E L C A R D U I es su remedio n a t u r a l . Norma l i za el t rabajo 
nervioso, repone sus quebrantos y f o r t i f i c a a l a mu je r para 
l a lucha d i a r i a , especialmente para sus accidentes mensuales. 
A c o s t ú m b r e s e a t o m a r C A R D U I a pasto, como e l i x i r femenino, 
y N U N C A P A R E C E R A M Á S V I E J A D E L O Q U E ES POR 
SUS A Ñ O S . 
CS-12 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U . S. A Corporation, Chattanoogu, Tenn., E. U . A 
C O M U N I C A D O 
D E 
c ^ V i d e r ó ^ 1 caso como c 
v conveniente / r e t i r ^ 
donde se encontraba 
l ep ra , 
P o r e l Secre ta r io de San idad se 
le h a concedido dos meses de l i - ; 
cehcia a l doc to r J J u a n Franc i sco j 
de ¿ r u p n t p r e t i r a r l a d e l a s i l o ! xMoraJes G a r c í a , Jefe A u x i l i a r ; 1 , la J e f a t : i r a L o c a l dc l a Habai ] 
uno de los 
el doc to r Tamayo con-! M i e n t r a s d u r e l a 
H a b a n a , 
ausencia des-
^ r ó ^ p e r t i n e n t e t a m b i é n someter : e m p e ñ a r á l a p res idenc ia de l a Co-
^ uevo el caso a l a r econs idera - m i s i ó n de C l a u s u r a , e l I n s p e c t o r 
Jfón de la C o m i s i ó n ya que h a b í a n Gene ra l de S a n i d a d . 
Las r e f o r m a s de las 
San i t a r i a s 
Ordenanzas 
tando en todo de acuerdo con las 
anteriores r eso luc iones . 
desaiTrec'ido'' a l gunos de los s in 
t o m a r a u e s i r v i e r o n de base a l 
^ l í ^ v i s t a de estos i n f o r m e s Ja 
ñ fué t r a s l adada de nuevo pa-j E l Jefe L o c a l de San idad , doc-j 
¡su o b s e r v a c i ó n ;al H o s p i t a l ! t o r L ó p e z \ de l V a l l e , e n v i ó aye r j 
"Las A n i m a s " , donde a c t u a l m e n - ! a l P res iden te de l a J u n t a N a c i o n a l ' 
ae encuentra , h a b i é n d o s e r e s u e l i d e San idad el d i c t a m e n de l a Co-
ta por la ( indicada C o m i s i ó n de ¡ m i s i ó n Cen t r a R e v l s o r a de las Or - I 
ont lnuar l a o b s e r v a c i ó n de l caso] denanzas San i t a r i a s donde le d a | 
r nue se p rac t iquen nuevos e x á m e - i e n t r a d a a los representantes de 
nes b a c t e r e o l ó g i c o s y que s iga per | d i s t i n t a s asociaciones de profesio- ; 
neciendo en d icho h o s p i t a l has- | nales,, ^ p e c i a l i s t a s en l a s ma te - j 
ta tanto no se p r a c t i q u e n esos es-1 r í a s que comprende e l a r t i c u l a d o 
tudios y pruebas ' d e las Ordenanzas y que son 10s| 
E l doctor Duque especial is ta en! que t i e u e n que f o r m a r las sub-co-j 
esta enfermedad, a s i s t i ó con »ai m i s i o n e s . 
Comisión a l examen de l a n i ñ a , es- E n t r e esas asociaciones se e n - ¡ 
" c u e n t r a ] i A c a d e m i a de Ciencias , 
Colegio ' y C í r c u l o M é d i c o , Socie-
dad de I n g e n i e r o s . . C lub U n i v e r s í - I 
la , Tifoidea en Sanct i S p í r i t u s , l i e - , t a r i o . Colegio de A r q u i t e c t o s , Cen' 
medios 7 C i e ñ f u e g o s t r o de l a P r o p i e d a d U r b a n a y | 
j o t ras , a s í como a l s e ñ o r Car los | 
Por ol Supervisor S a n i t a r i o d e j L o v e i r a , p o r l a S e c r e t a r i a . d e A g r l - : 
la Provincia de Santa C la ra y 3 e - i c u l t u r a , Comer i c io y T r a b a j o y u\ 
fes locales respect ivos , se ha sa-| los s e ñ o r e s E d u a r d o Beato y Gas-! 
bido en la D i r e c c i ó n de l R a m o la ! t o n M o n t e l i u , po r l a S e c r e t a r í a dcj 
existencia del brotes e p i d é m i c o s de | o b r a g P ú b l i c a s , 
fiebre t i fo idea en ias poblac iones T a m b i é n ha env iado e l doc to r ; 
de Sancti S P Í ^ t u s , Remedios y ¡ L ó p e z d e l V a l l e , a l i nd i cado o rga - | 
Cienfuegos, h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o j n i smo ios d i s t i n t o s r e g l a m e n t o s In - I 
veinte casos en l a pr imera , de d i - i t e r io res de las casas de sa lud exis! 
chas poblaciones, 14 en l a segun-j tentes en la C a p i t a l y sus b a r r i o s 
da y diez en l a ú l t i m a . I pa ra su es tud io y a p r o b a c i ó n do^ 
E l Direc tor de Sanidad h a dis-j acuerdo con lo que d e t e r m i n a oí 
puesto que sea env iado a esas l o - a r t i c u l o 147 'de las .Ordenanzas 
calidades toda l a vacuna necesaria g a n i t a n a s . 
para in ic iar una c a m p a ñ a de i n m u j 
zflíjión c o n t r a t a n t e r r i b l e m a l . j I n s p e c c i ó n N o c t u r n a 
También se e n v i a r á el personal 
experto para queen u n i ó n de l o s | E l d o c t o r Car los Tabeada , Je-
sanltarios de d ichas loca l idades j ¿ g j Negoc iado de I n s p e c c i ó n Sa-
coopere rU t r a b a j o que se va a j n i t a r i a de Casas y E s t a b l e c l m l e : » -
;mprendcr para la e x t i n c i ó n d e f i - | tos, e s t á , r é a l i j j a n d o desde a / e r 
" A M O N T O N E S " 
n o s l l e g a n z a p a t o s p a -
l a p r e s e n t e e s t a -
c i ó n . T o d o n u e v o . T o -
d o e l e g a n t e . T o d o 
H a r a t o . 
P e l e f e n ^ . 
3 l ? 0 A D W A T 
R a s o c a r m e l i t a , h e b i l l a f a n t a s í a , $ 8 . 0 0 . 
H a y n u m e r o s o s e s t i l o s m á s b a r a t o s . 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B R 0 A D W A Y " 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
t e l é f o n o M - 5 8 7 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
Oc tubre 8 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
C i u d á d . 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
Con r e fe renc ia a las vers iones 
que han c i r c u l a d o en estos d í a s 
acerca de las leches condensadas 
a g r a d e c e r í a a us ted se s i r v i e r a da r 
acog ida a J i s iguAentecolabora-
c i ó n . 
Es comple tamen te inexac to que 
esta C o m p a ñ í a haya aumentado los 
precios de las leches " L a L e c h e r a " 
y ' M a g n o l i a ' los cuales no h a n us-
f ' - ido v a r i a c i ó n d u r a n t e los ú l t i m o s 
seis meses. 
Dada l a sever idad de l a compe-
tenc ia ex is ten te e n t r e las d i f e r e n -
tes leches condensadas que se d i s -
p u t a n este mercado , s i una de 
e l las , sea c u a l fuere su p r e s t i g g l o , 
i n t e n t a r a e levar i n j u s t i f i c a d a m e n -
te su p rec io , q u e d a r í a en breve e i i 
m i n a d a en benef ic io de esa l e g i ó n 
de marcas que aoy d í a 
conocidas , pero que deb ido a su 
m e n o r prec io no t a r d a r í a n en a r r a i 
ga r se . 
Es base p r i n c i p a l í s i m a de nues-
t r o s negocios en t o d o e l m u n d o e l 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n de las l e -
P A R A 
" S A T I S F A C C I Ó N 
E L E G A N C I A 
U S E 
C O N S E R V A 
P E I N A D O E L 
C A B E L L O 
R E P E T I C I O N R A Z O N A B L E 
H a b a n a , 6 de o c t u b r e de 1925 . 
H o n o r a b l e Secre ta r io de H a c i e n -
da. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
R e n é Accvedo L a b o r d e , abogado 
son pocol d i r e c t o r de l a C o n s u l t o r í a L e g a l 
de Comerc ian tes , a usted respe tuo-
samente sup l i ca en n o m b r e y r e -
p r e s e n t a c i ó n de los c o n t r i b u y e n -
tes de.1 impues to d e l 1 y m e d i o p o r 
c ien to que f o r m a n este o rgan i s -
m o , t enga l a a m a b i l i d a d de coi.ee-
O J E O 
- C a p / t a n N á 
yes, au to r i dades , c l ien tes y púb l i1 der como plazo para e l pago de d i -
ce en gene ra l s i n o m i t i r a l a P ren j cho i m p u e s t o , v e i n t e d í a s h á b i l e s 
sa cuyos avisos pers is tentes h a n I en l u g a r del p e r í o d o de t i empo c o m -
coadyuvado e f icazmente _ a fornen- p r e n d i d o e n t i e los d í a s 1 y 20 del 
t a r l a d e m a n d a y rea lza r l a f a m a 
de nues t ros p r o d ú c e o s . 
E s t a h a s ido y s e g u i r á s iendo 
s i empre n u e s t r a m a n e r a de t r a b a -
j a r y é s t a q u i z á s ' sea t a m b i é n l a 
í a z ó n de l l u g a r p r e p o n d e r a n t e 
que en todas par tes o é u p a n n u e s -
t ras m a r c a s . y 
De us ted c o n la m a y o r conside-
f r a c i ó n , quedamos a t t o s . y s. s. 
Nes t le & A n g l o - S w i s s Condeuset l 
M l l k C o . 
Sucursa l de l a H a b a n a . 
A A l m a s q u é , D i r e c t o r . 
altiva. 
Es Opio J e g í t i m o 
¡En la maf lan- . de ayer se r e c í -
L A E C S E M A o H E R P E 
una ac t rva l abo r n o c t u r n a Inspec-
c ionando los ' hospedajes, fcafés," pa-
n a d e r í a s , p a r a ve r ai c u m p l e n c o n 
las ú l t i m a s d isposic iones y r eg l a -
tos d i c t a d o s . 
A I n g e n i e r í a l o c a l 
H A S I D O P R O C E S A D O , Y S E L E S E Ñ A L O F I A N Z A 
D E D I E Z M I L P E S O S , J U A N G A R C I A A J Ü R I A , 
A C U S A D O D E E S T A F A A L B A N C O C A N A D A 
L A S U S C R I P C I O N P A R A E L 
M O N U M E N T O A L M E D I C O 
D E A R N A O 
Ponemos en c o n o c i m i e n t o de los 
que se b a n d i r i g i d o a noso t ros p re -
g u n t á n d o n o s si sabemos que se ha -
y a f o r m a d o a l g u n a c o m i s i ó n pa ra 
r ecaudar fondos des t inados a l p r o -
yecto de e r i g i r u n m o n u m e n t o a l 
" M é d i c o de A r n a o " , que i g n o r a m o s 
s i l a i n i c i a t i v a de l A y u n t a m i e n t o 
de G a s t r i l l ó n ha t e n i d o o no f avo-
r ab le acogida en C u b a . 
Noso t ros nos hemos l i m i t a d o a 
r e p r o d u c i r y c o m e n t a r lo que en 
A s t u r i a s se . p u b l i c ó , por sernos, co-
m o era n a t u r a l , s i m p á t i c o e l p ro -
yecto , y i \ara d i v u l g a r l o en t r e los 
e lementos de l Consejo de Gas t r i -
l l ó n res identes en n u e s t r o p a í s . Es 
pos ib le que e l C lub de C a s t r i l l ó n 
secunde l a i n i c i a t i v a , o que, po r l o 
menos, se d i sponga a r e c i b i r dona-
t i vos e s p o n t á n e o s , b i e n p ó r a d m i -
r a c i ó n a l " M é d i c o de A r n a o " o p o r 
t r a t a r se de a lgo que in te resa a l a 
comarca que t an d i g n a m e n t e re-
presenta . 
U n i n d i v i d u o d e j ó a y e r o l v i d a d o e n u n F o r d u n s a q u i t o 
c o n q u i n i e n t o s p e s o s . — F u é p r o c e s a d o p o r d i s p a r o y l e s iones 
a l j e f e d e l C u e r p o d e B o m b e r o s , R a f a e l R a n d i c h F e r n á n d e z 
J u l i o Lee , de 26 a ñ o s de edad E i scCot A r m a n d o de l V a l L , , 
el e m p e i n e , l a s a r n a , l a i r r i t a - j o i i d a i c u a r t o de l negociado de De * ^ ae .33 anos ' amb10s ^ ' l 
Ción de l a p i e l e n f o r m a d e CSCa- U o g r a i í a N a c i o n a l , na pasado a t á r a l e s de C a n t ó n y vecinos de San 
p r e s t a r si^s se rv ic ios a l depar t a -
m e n t o "de Ingeiülfe'ría L o a a i , p o r 
d i s p o s i c i ó n de l Sec re ta r io de l Ra-
mas, e l e s cozo r , l a e x c o r i a c i ó n 
se c u r a n c o n L I C A R B O . 
A l i v i a y c u r a m á g i c a m e n t e l a s 
partes a f e c t a d a s . B a j o s u i n f l u -
encia l a p i e l s e l i m p i a , s e s u a -
viza y se p o n e t e r s a . L a s m a n -
chas y d e f e c t o s d e l a p i e l d e s a -
parecen b a j o s u a c c i ó n p o d e r o s a . 
L I C A R B O h a c e d e s a p a r e c e r 
todas l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . P í d a l o u s t e d a s u f a r m a -
c é u t i c o a h o r a m i s m o . 
E S U N R E M E D I O D E , 
L E O N A R D I . I 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r í a n estar m e d i a n a m e n t e g o r -
das y c r i a r g ra sa a m e d i d a q u e l a 
consumen. L a s c r i a t u r a s d e l g a d a s , 
aun cuando l l e g u e n a l a e d a d de 18 o 
20 a ñ o s , c o r r e n p e l i g r o de c o n t r a e r 
la tubercu los i s u o t r a e n f e r m e d a d 
agotante. E s u n a cosa espan tosa 
cuando r e f l e x i o n a m o s sobre e l n ú -
mero de c r i a t u r a s de a m b o s sexos 
que m u e r e n p o r m a l a a s i m i l a c i ó n 
ae bus a l i m e n t o s . E l a l i m e n t o , 
aunque se t o m e e n a b u n d a n c i a , 
no los n u t r e , n o c r í a g r a sa n i i m -
parte fuerzas. P a r a e v i t a r este 
JQal, para sa lvar las c r i a t u r a s q u e 
Jas madres a c a r i c i a n , y los s i m p á -
ticos m u e b a c h o s y m u c h a c h a s q u e 
p r i n c i p i a n a m i r a r a l m u n d o c o n 
0]03 l lenos d o esperanza y a m b i -
clon, debe s i e m p r e e m p l e a r s e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E . 
é x i t o es cosa d e c i d i d a y r e s u e l -
ta. M i l e s de personas l e d e b e n s u 
viaa y s a l u d . E s t a n sabrosa c o m o 
^ m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n 
S e u n e x t a ^ ( iue ge o b t i e n e d e 
l i g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
omados c o n J a r a b e de H i p o f o s f i -
tos U m p u e s t o y E x t r a c t o F l ú i d o 
U r e z o S i l v e s t r e . P a r a l a r e p o -
^icion de n i ñ o s p á l i d o s , r a q u í t i c o s 
7 ü e m a c r a d o s , e s p e c i a l m e n t e l o s 
9£e sufren d e A n e m i a , E s c r ó f u l a , 
r a q u i t i s m o y E n f e r m e d a d e s d e los 
W n 03 y l a S a n g r e ' n a d a h a y t a n 
Jjfcno c o m o n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . 
t a r i , n L e - R o y 7 Cassa, Secre-
^ano G e n e r a l de l a A c a d e m i a de 
d cenC1'3Ff é d Í e a s ' de l a H a b a n a , 
p t 0 - -b l sabor a g r a d a b l e d e la. 
S ^ 1 1 de ^ m p o l e l a h a c e 
^ a , m e d i c i n a d e i u e a t i m a b l e v a l o r 
d a ' ^ n f e r m e d a d e 8 d e l a i a f a n . 
g i , - r ^ c a z desde l a p r i m e r a d o -
r a n a ^ É 1 ^ 1 y g e n u i n a P r e p a -
r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a so-
& Oí eTPOr H e n r y K - W a m p o l e 
d e A , I 1 ? C ' ' d e F M e l f i a , E t U . 
m a t ' ^ . T a l a firina de l a casa y 
S e n . d e f á b r i c a - C u a l q u i e r o t r Í 
^ T 3 1 / 8 1 / h e c h a ' 6 8 ^ a i ^ i t a -
en L idu(loso v a l o r - D e v e n t a 
todas la3 B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
C e s a n t í a s y n o m o r a i r ^ e i i i o s 
ha E l Secre ta r lo de Sanidad 
d i spues to quede s in efecto la ce-
s a n t í a decretada a l inspec tor d e l 
rN^gociatdo de D a í s r a t i i a d i ó n , se-
ñ o r J u a n E s t i b i l , pasando é s t e a 
p r e s t a r su.s se rv io ios a l Negocia-
do de D e m o g r a f í a N a c i o n a l . 
T a m b i é n ü a quedado s i n etec^ 
t o l a o e s a n t í a d e l i n spec to r do-
m i c i l i a r i o s e ñ a r A u r e l i o G o n z á -
lez, dec la rando t e r m i n a d o s los ser 
v i c io s de l Inspec tor J u l i o Aspeiz-
t l a , cuya p laza d e s e m p e ñ a r á e l se-
ñ o r G o n z á e l z . 
H a s ido dieclarado cesante e n , . 
l a » ú l t i m a s horas de l a t a r d e de (ie 
Carlos n ú m e r o 57, s o l i c i t a r o n l a 
d e t e n c i ó n de M a r t í n W o n g , de 22 
a ñ o s y de i g u a l d o m i c i l i o , p o r q u e 
¡éste les h a b í a robado v a r i a s piezas 
de ves t i r y o t i o s obje tos v a l o r a -
dos en c i n c u e n t a y siete pesos,-
I n t e r r o g a d o W o n g , d e c l a r ó que 
L A E S T A F A A L B A N C O D E 
C A N A D A 
P o r e l j u e z de i n s t d u o d ó n de la 
s e c c i ó n p r i m e r a se Ita d i c t ado auto 
de p rocesamien to p o r e l d e l i t o de 
estafa c o n t r a J u a n G a r c í a A j u r i a , 
acusado de -haber estafado a l B a n -
co de l C a n a d á , en l a can t idad d 
setenta y t res m i l pesos. 
Se le s e ñ a l ó f i anza de diez m i l 
a é l le h a b í a n s u s t r a í d o t a m b i é n i pesos. 
una capa de agua que aprec iaba 
en $3.80, negando per t an to habe r 
s ido e l a u t o r de l robo heQho a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E i acusado W o n g , f u é r e m i t i d o 
a l V i v a c . 
O L V I D O CON U N A C A R T E R A 
$ 5 0 0 
E n l a sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer A r m a n d o V a l d é s , 
r a t u i a l de l a Habana , do 19 a ñ o s 
edad y vec ino de L e a l t a d n ú -
ayer e l o f i c i a l s egundo inspec to r n161"0 i44> Que en la esqu ina de 
d e l Negoc iado de I n g e n i e r í a L o c a l Obispo y A g u i a r t o m ó u n au to de 
s e ñ o r D o n a t o C á r d e n a s y e l escr i - ' a l q u i l e r d i r i g i é n d o s e a l f r o n t ó n 
b i e n t e d e l Negoc iado de ó r d e n e s - H a b a n a - M a d r i d , y d e s p u é s de pe-
eeflor J o s é R a m o n e d a , h a b i é n d o s e u e t r a r en d i cho e d i f i c i o n o t ó que 
n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r a Isegun-; i i a b í a de jado en e l i n t e r i o r de l a 
dc a l o e ñ o r A n g e Minega ray , an - ¡ m á f l u i n a u n s é q u i t o en e l que gua r 
t l g u o obcero de l a Secre ta r la da 
S a n i d a d . 
E l 
P l azo concedido 
Jefe L o c a l de Guanabacoa, 
daba q u i n i e n t o s pesos. 
V a l d é s i g n e r a e l n ú m e r o 
au to . 
d e l 
S E C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
P o r e l d o c t o r Doi l ívar , m é d i c o 
d o c t o r H i l a r l o Candela , l e h a con - j „ „ „ „^n„ , Tj„.^,-<...n tv/t,, 
cedido u n plazo de t r e i n t a d í a s a ^ SfUa5dla ^ e l H o s p i t a l M u n i c i -
l a casa de sa lud L a Balear , Pal, f u é asrs t ido ayer l e la f r a c t u r a 
da en a q u e l t é r m i n o p a r a que d e n - ¡ díj la c l a v í c u l a izquleirda, e l m e n o r 
t r o de l m i s m o se r e a l i c e n las o b r a s ¡ C a m i l o A l v a r e z RodMguez , de 9 
o rdenadas en e l p a b e l l ó n de en-i a ñ o s de edad y vec ino do Z a l d o 
fermedades Infecciosas po r n i en- n ú m e r o 20, l e s i ó n que s u f r i ó a l 
c e n t r a r s e en las condlc ionea que caerse de u n a escalera en l a casa 
p r e s c r i b e n 
t a r í a s . 
¡Jis Ordenanzas vSanl-
Jja « c s a p a j j c i o n a© e x p e d l e m c » 
E l I n s p e c t o r Gene ra l de Sani-
dad y e l Jefe d e l Negociado de 
M u l t a s , Juez y Sec re ta r io respect l -^t lc io Ei5"er eri 01 segundo c e n t r o d e 
vamen te d e l ¡ e x p e d i e n t e a d m i n i s -
t r a t i v o c o n t r a e l ex-jefe d e l A r 
c h i v o Gene ra l de Sanidad , c o n t l - e h i p e r h e r e m i a t r a u m á t i c a en 
n u a r o n ayer su l a b o r i nves t i gado -
r a sobre l a d e s a p a r i c i ó n de d i s t i n -
tos expedientes de ese negociado. 
E l acusado, como saben los lec-
tores , es perseguido p o r la p o l i c í a , 
Pero a u n no ha s ido pos ib le su de-
t e n c i ó n . 
P R O C E S A D O R A F A E L R A N D I C H 
T a m b i é n p o r e l j u e z de i n s t r u c -
c i ó n de la s e c c i ó n p r i m e r a , f u é p r o -
cesado ayer p o r d i sparo y lesiones 
g rave , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a de t res 
c ien tos pesos, R a f a e l R a n d i c h y 
F e r n á n d e z . 
Es te i n d i v i d u o f u é e l que e l l u -
nes ú l t i m o , a las s ie te de l a noche, 
¡hizo vajrios d isparos y luego le 
p e g ó c o n u n " b l a c k - j a c k " a l Te -
sorero M u n i c i p a l y Jefe de l Cuer-
po de B o m b e r o s de l a Habana , se-
ñ o r F e r n á n d e z M a y a t o . 
E l D r . A n g e l V e i g a , que e s t á ac-
t u a n d o como deensor de l s e ñ o r 
R a n d i c h p r e s t ó en e l acto l a f l a n 
za s e ñ a l a d a po r l o cua l e l Sr. R a n -
d i c h a b a n d o n ó e l V i v a c , en donde 
se encon t raba en c a l i d a d de dete-
n i d o , a las siete y m e d i a de la no-
fihe. 
L A C A U S A D E L O S A L M A C E N I S -
T A S D E T A B A C O S 
A n t e e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de 
l a £>e<ción segunda , d e p a r a r o n ayer 
los agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
M a n u e l P i n o y A r m a n d o G o n z á l e z , 
en la cau:;a que se i n s t r u y e por 
cohecho. 
D i c h o s agentes ina t i f icaron en 
todas sus par tes e l acta l evan tada 
en las o f i c inas de, la P o l i c í a J u d i -
c i a l e l d í a en que f u e r o n de ten i -
socorro po r e l doc to r Vi lü i e r s a e i d o s v a l ios a lmacenis tas de tabacos 
f o n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l -7 6n l a que aParecen e l los como 
E s t r e l l a 4 8 . 
T R O P E Z O C O N U N A P I E D R A 
J u a n Q u i n t a n a Zayas, de l a H a -
bana, de 10 a ñ o s de edad y v e c i n o 
de Lagunas n ú m e r o 19 , f u é a s í s -
l a 
v e g i ó n t e m p o r a l i z q u i e r d a . 
E l menor Q u i n t a n a d e c l a r ó a l a 
h a b i e n d o c o m p r o b a d o a lgunos car- pe l i c í a que t r a n s i t a n d o p o r S a l u d 
gos c o u t r a el i n d i c a d o f u n c i o n a - y Gervas io , t r o p e z ó con u n a p i ed ra , 
r i o . cayendo a l p a v i m e n t o y l e s i o n á n -
dose. 
L i c e n c i a s de E s t a b l e c i m i e n t o » 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E n l a s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i -Se h a n conced ido p o r l a Secreta-r í a de San idad las s iguientes l i - , 
c e n c í a s : M á x i m o G ó m e z 1 2 1 t i e n - í c í a oenunc l0 Clemente A l v a r e z F e r 
da de t e j i d o s . A v e . S B o l í v a r Rand<?z. Qe l a Habana , de 38 a ñ o s 
253, s e d e r í a y q u i n c a l l a ; M á x i m o >' vec lno de M u r a l l a n ú m e r o 9 8 . 
G ó m e z 120 , a > m a c é n de tabacos en; clue f! l ^ 6 í e j u n i o ú l t i m o en -
r a m a ; J u a n A b r e n y M . P r u n a t i^ .gó a n a u t o m ó v i l «le su p r o p i o -
P . de f r u t a s y f r i t u r a s ; Salud 2 2 , ¡ a a d a l l a m ó n S á n c h e z , d u e ñ o d e l 
' S . a r r e t e r í a A y e s t e r á n y L o m b i l l o j t a l ^ r de reparac iones s i to en 
v e n t a de accesorios a u t o s . .Nep- : W a s h i n g t o n y P r í n c i p e , pa ra que ¡vmo acusados, 
t u n o 39 , ga rage ; J . Delgadio y!8<> lo engrasa ra y compus ie ra c ier-1 
E n n r ^ o / b o d l g ^ í o 8 ^ o S * 1 ^ ^ ^ ^ H 
204, t i e n d a de m e c á n i c a ; M . Fer ! ^ d o : ^ a n d o Sancne^ en c o b r a r - ¡ 
n á n d e z de Cas t ro , 103 ; b a r b e r í a ; le c lento c m c p pcsos' los que le i 
Gene ra l F i g u e r a s 114, f i g ó n ; f í q I e n t r e g ó en e l a c t o ; y que ayer l e 
l a y 105, p . de f r u t a s y f r i t u r a s | P resen ta ron u n a cuen t a p o r 203 
Se h a n denegado - A v e . M é x i c o , i Cesos 5 centavos , i n c l u y é n d o l e el 
d e p ó s i t o maderas del p a í s . Haba-! " s t o r a g e " de la m á q u i n a en e l t a -
n a 177 , l u n c h ; Cue to y Compro- i Uer. e s t i m a n d o con e ü o que l e 
miso o p . de f r i t u r a s . . q u i e r e n es tafar . 
t es t igos . 
L A C A U S A D E L C O R R E C C I O N A L 
D E L A P R I M E R A S E C C I O N 
E n l a causa que i n s t r u y e como 
Juez Especia l el doc to r Po t t s , por. 
m a l v e r s a c i ó n descubier ta en e l j u z -
gado co r r ecc iona l de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ayer 
J o s é T e j e r o y Sar lcgo í a ) E l Cata-
l á n , el que expuso quo s a b í a que 
R o d o l f o R o d r í g u e z , Secre tar lo de 
^dicho juzgado , h a c í a nogocios i l í -
c i t o s con muje res r hombres que 
t e n í a n pendientes l a c e l e b r a c i ó n 
i.de j u i c i o s e n los que a p a r e c í a n co-
co r r e spond ien t e mes. 
E s p e r a n m i s represen tados verse 
complac idos en su p e t i c i ó n que es-
t i m a n de j u s t i c i a y que h a n v i s t o ] 
es tablecida en casos a n á l o g o s po r 
disposic iones de esa S e c r e t a r í a , e v i -
t á n d o s e a s í , que como sucede en l a 
ve in t ena a c t u a l , en que se h a l l a a l 
cobro e l impues to del 1 y med io 
por c ien to co r r e spond i en t e a l t e rce r 
t r i m e s t r e de l a ñ o en curso , que so-
l a m e n t e y p o r m o t i v o de los d i f e -
ren tes d í a s fes t ivos , quedan ca to r -
ce d í a s h á b i l e s pa ra e fec tuar e l pa-
go. 
De us ted respe tuosamente , 
( f . ) R e n é A c e v e d o . 
B E B A 
E V 1 A N - C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A i . P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A C U M U L A D O R E S 
E n t o d o t a m a ñ o 
p a r a c a d a a u t o -
m ó v i l y a p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l m e n t e 
b a j o s e n c o m p a r a -
c i ó n c o n s u e x c e -
l e n t e c a l i d a d . 
A S U N C I O N M A D R A Z O D E 
F E R N Á N D E Z B E N I T E Z 
A y e r , a las nueve de l a m a ñ a n a , 
e n t r e g ó su a l m a a l Todopoderoso , 
la v i r t u o s a dama que en v i d a se 
n o m b r ó A s u n c i ó n M a d r a z o de F e r -
n i n d e z Beui tez 
Desde hacin. cerca de dos meses 
v e n í a padeciendo p e r t i n a z do lenc ia 
d e l e o r a a ó n y cuando todos c r e í a n 
en su p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o , sor-
p r e n d i ó a los f a c u l t a t i v o s que l a 
a s i s t í a n con u n s í n c o p e que le a r re -
b a t ó l a v i d a en pocos m i n u t o s . 
Siu esposo, u n amigo q u e r i d o p o r 
todos los de esta casa y , p o r cuan-
tos le h a n t r a t a d o en sus labores 
de Jefe d e l L a b o r a t o r i o de. Q u í m i c a 
L e g a l de l a S e c r e t a r í a de Jus t i c i a , 
a l doc tor J o s é A . F e r n á n d e z B e n i -
tez, l l o r a hoy l a d e s a p a r i c i ó n de 
su bondadosa c o m p a ñ e r a . 
A é l especialmente, y a todos los 
f a m i l i a r e s de l a e s t imada s e ñ o r a 
A s u n c i ó n Madrazo , damos n u e s t r o 
p é s a m e m á s sent ido y rogamos a 
Dios aco ja en su santo seno e l a l m a 
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CASA M O Y A 
S. I i á z a r o 121. Habana,, Cuba 
D E F U N C I O N E S 
D r . R i c a r d o l l l á V i l a r o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufe te , San N i c o l á s 50 a l to s . H a -
bana. T e f . A-Üo0 5 . 
P o r e l C a p i t á x i N E M O 
( D e l t i b u r ó n d i n a m i t a d o a q u í , 
de o t r o , descomunal , a rponea -
d o en H a m b u r g o . L l u v i a de 
peces e n C h i h u a h u a . ' E x t r a v a -
gancias de u n a ch i spa e l é c t r i -
ca en M o n t a n a , y e l enunc iado 
c a m p o a m o r i n o , respecto de i r 
a u n e n t i e r r o a r e í r ) . 
D i z que a l ser v o l a d o con d i n a -
m i t a el B a j o de San T e l m o , m u r i ó , 
d i n a m i t a d o , u n t i b u r ó n . 
U n d i a r i o e s c r i b i ó de l a m u e r t e 
de l C E T A C E O , y m u r i ó . M u r i ó e l 
d i a r i o , e n t i é n d a s e . R e a l m e n t e des-
p u é s de c o n v e r t i r en m a m í f e r o s , es-
to es, en c e t á c e o s a los t i b u r o n e s , 
escualos, solacios y no c e t á c e o s , eso, 
m o r i r s e es de lo menos ma lo que 
puede hacerse. 
I I 
E n H a m b u r g o , A l e m a n i a , ex-
p u s i e r o n a o t r o t i b u r ó n descomu-
n a l . P e s c á r o n l e en aguas de I s l a n -
d i a . L l e v ó l e a C u x h a v e n l a gole ta 
" B i l w a e r d e r " . T iene , e l t i b r u ó n i s -
l á n d i c o , v e i n t i o c h o pies de l a r g o y 
pesa m á s de c inco toneladas . E l h í -
gado so lamente pesa 1,500 l i b r a s . 
Precisa c o n v e n i r que es u n h í g a d o 
n o m u y p e q u e ñ o que d igamos , y 
que has ta en lugares t r op i ca l e s d o n -
de se d e s a r r o l l a m u c h o t a l ó r g a n o 
puede ser t en ido p o r u n h í g a d o de 
m a y o r c u a n t í a . 
L a L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a asegu-
r a que tales so lac ios ,—l lamados ce-
t á c e o s pov e l a u t o r — a b u n d a n en 
las A n t i l l a s y Go l fo de M é j i c o , ''o 
c u a l es v e r d a d ; pero , t a m b i é n lo 
es q ü e a b u n d a n en los O c é a n o s de 
t odo e l g l o b o . 
Si en todas partes cuecen habas, 
en todas par tes ha y t i b u r o n e s , lo 
m i s m o en el Gol fo de M é j i c o que en 
los f r í o s mares c i r c u m p o l a r e s . 
E l p e z m a r t i l l o de los e s p a ñ o l e s , 
p e z - j u d í o de los provenzales , r e -
q u i m m a r t e a u de los franceses y 
ba lance- f i sh de los ingleses, per te-
nece, a l genero . N o pocas especies 
de e s c u á l i d o s t r a g a n p iedras p a r a 
l a s t r a r se . Se sabe q u e una : ba l lena 
anda 600 me t ro s p o r m i n u t o , y que 
t a r d a solo v e i n t i c u a t r o d í a s en i r 
de u n po lo a o t r o ; ' pero con los 
g randes t i b u r o n e s , cua l e l pescado 
en I s l a n d i a a h o r a no es pos ib le ave-
r i g u a r e l c a m i n o que r e c o r r e n , 
a u n q u e se sabe bien que parece gus-
ta r l e s avanzar c o n t r a b o l i n a y con-
t r a v i e n t o y marea . 
I I I 
E n el Es t ado de C h i h u a h u a ha 
h a b i d o u n a l l u v i a cons iderable de 
peces. T r o m b a s m a r i n a s que t u v i e -
r o n l u g a r en el O c é a n o P a c í f i c o suc-
c i o n a r o n e n o r m e c a n t i d a d de peces 
que l uego f u e r o n a r r a s t r a d o s por 
e l v i e n t o huracanado y conduc idos 
t i e r r a a d e n t r o antes de quedar nue -
vamen te somet idos a l a ' ley de g r a -
vedad . L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a de M é j i c o , m u y b i e n se rv ida 
a h o r a , h izo e s t u d i a r b ien este he-
cho . 
L a de a q u í , — d e C u b a — n o con-
t a r á con a u x i l i a r e s t a n versados en 
m e t e o r o l o g í a e i c t i o l o g í a ; pero, se-
g u r a m e n t e n o d e j a r á de verse v i -
s i t ada p o r muchos , m u y voraces y 
m u y gordos p e c e s . . . c e t á c e o s , o 
m a m í f e r o s p i sc i fo rmes , 
I V 
N o t a r í a , 
44808 
M i l a n é s 56. Ma tanzas , 
7d-8 
RO PAGUE RIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
Oc tub re S . 
Mercedes Acos ta , r aza b lanca , 80 
a ñ o s , R e v i l l a g i g e d o 79, esclerosis 
r e n a l . 
Nicas io Go i r e , raaa negra , 64 
a ñ o s . R e f o r m a 67, m a l de b r i g h t . 
J u l i a L e ó n , ra-za b lanca , 50 anos, 
M a l o j a D , anemia p e r n i c i o s a . 
M a n u e l V a l d é s , raza b lanca , 58 
a ñ o s , Estevez 7, i n s u f i c i e n c i a m i -
t r a l . _ ¿ 
J o s é V a r c á r c e l , raza b l anca . 3 8 
a ñ o s , H o s p . Mercedes, t abes . 
Josefa G o n z á l e z , raza b lanca , 6 8 
a ñ o s , San A n t o n i o 7, a r t o r i o .escle-
r o s i s . 
J o s é F e r n á n d e z , raza b lanca , 3 3 
a ñ o s , San L á z a r o 2 7, t ube rcu lo s i s 
p u l m o n a r . 
Rosa G a r c í a , raza b lanca , 45 
a ñ o « Acos t a 64, c á n c e r d e l c o l o n . 
R o m u a l d o R e i n c l d , r aza neg ra , 
60 a ñ o s , H o s p . C . Ga rc i a , as is to-
l i a . 
J o s é A r t o l a , raza m e s t i z a , . 44 
a ñ o s , H o s p . C . G a r c í a , m a l de 
h r i g h t . 
E l i s a B e t a n c o u r t , raza b lanca , 
2 ^ a ñ o s , H o s p . C Garc i a , envene-
namiento . 
J o a q u í n Ca lvo , raza negra , 18 
meses, Sa lud 14 8. e n d o c a r d i t i s . 
Carmen F igue ra s , raza b lanca , 
5S a ñ o s , Chap le , s i n . e m b o l i a . 
F r a n c k F r r h m a , r aza neg ra , 20 
meses. S i t ios 1 3 1 . ataques de 
e c l a m s i a . 
F r a n c o G a r m i l l u , raza b lanca , 16 
a ñ o s , H o s p . M u n i c i p a l , aped ic i t i s 
a g u d a . 
E m i l i a L e f l o r t , raza b lanca , 3 9 
a ñ o s , H o s p . Las A n i m a ? , m i o c a r d i -
t i s . 
James D u m i n g , raza b lanca , 6 5 
a ñ o s . V a p o r J . H a n n e t o n , h e m o -
r r a g i a c e r e b r a l . 
H i l d a P é r e z , raza negra , 2 a ñ o s , 
San A n t o n i o 18, I nges t a . 
A d e l a S á n c h e z , raza b lanca , 6 1 
a ñ o s , Zaragoza 4 1 , c á n c e r d e l r i -
ñ ó n . 
M a n u e l Posada, raza b lanca , 23 
a ñ o s , H o s p . L a s A n i m a s , t i f o i d e a . 
) 0 L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
l i v i a el do lor de cabeza cu rando el 
Res f r i ado . Es un r e m é d i o ef icaz y 
p r o b a d o . L a f i r m a de E . W -
G R O V E se ha l la en cada c a j i t a . 
D r . S o b o R A M O S 
Profes/r de la f a c n l t a d de Medicina, 
V ía s D i g e s t i v a » (Exclnslvamente) 
, SAN L A Z A R O 268, P E 4 A 6 
Lunes. Tl iércoles . Viernes 
E X L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
ü i l í í M M j M Ü l 
¡ I j U i B R R M ^ C T G ' P É t ó i c o - ! 
P i d a sus v í v e r e s a 
Y 
M A N T E C O N 
A h o r r a r á d i n e r o y c o m e r á 
m e j o r 
( E s p e c i a l i d a d e n p r o d u c t o s 
e s p a ñ o l e s ) . 
A 
O W a 9 4 - 9 6 - 0 8 
3 6 2 S 
5 7 2 7 
E n M o n t a n a , Es tados U n i d o s , U n » 
ch i spa e l é c t r i c a r e a l i z ó en l a per-
sona do W j l l i a m B l a c k , c o n d u c t o r 
de camiones , verdaderas e x t r a v a -
gancias que parecen mi lag rosas . 
L a chispa r o m p i ó l a cadena de l 
r e l o j (Je W i l l i a m , s o l d ó dos ciol lars 
de p l a t a que l l evaba en u n b o l s i l l o , 
le a r r a n c ó ambas pa r t e s de p a n t a -
l ó n , l o d e j ó descalzo, l l e v á n d o l e los 
zapatos i n t ac to s , y l e q u e m ó e l pe lo . 
E l a s í za randeado es tuvo dos h o -
ras s u m i d o en l a inconsc iencia , , pe-
r o d e s p u é s se r e s t a b l e c i ó r á p i d a -
men te . L a m i s m a chispa e l é c t r i c a 
I n c e n d i ó u n tanque de p e t r ó l e o , 
d e s t r u y é n d o l o . Si d© a lgunos h o m -
bres suele decirse que t i enen " c h i s -
p a " de esa, dc l a que a s í " c h i s p e ó " 
a W i l l i a m B l a c k , puede decirse 
que t u v o c u m p l i d a s c i r cuns t anc ia s 
ra ras y s ingu la r e s . 
E l bueno de d o n R a m ó a de C a m -
poamor , poeta a s t u r i a n o i n s p i r a d o 
y f i l o s ó f i c o nos d i j o , en "Conff-
t r a s t e s " : 
" ¡ P r i m e r o amor , l u e g o o l v i d o ! 
A q u í t ienes exp l i cado 
po rque en e l ba i l e he l l o r a d o 
y en el e n t i e r r o ho r e í d o . 
¡ S i e m p r e este con t ras te ha s ido 
l ey del sen t i r y e l pensar! 
¡ P o r eso no h a y que e x t r a ñ a ? 
que q u i e n lee en l o p o r v e n i r , 
v a y a a u n e n t i e r r o a r e i r 
y acuda a. n n bai le a l l o r a r ! " 
Po r lo v i s t o en l u g a r ca l i en te , s. 
los hay, f u e r o n muchas personas a l 
v e l o r i o de u n m u e r t o , no solo a 
r e i r , s ino a b a i l a r y a r u m b e a r , 
aunque no pocas careciesen de fac-
tores o r i e n t a t i v o s pa ra f i j a r s e , a 
conciencia , u n rec to r u m b o . 
Leo en " E l I m p a r c i a l " que u n 
vecino de " E l G u r u g ú " , ( ¿ f a m o s o 
cer ro m o g r e b i n o ? ) d ispuso que, 
cuando é l mur i e se , u n a o rques ta 
tocase en su v e l o r i o , ante su c a d á -
ver , los dos "Sones" de moda . 
D i z que f u é c u m p l i d a l a v o l u n t a d 
de l m o r i b u n d o , que los asistentes 
a l v e l o r i o coreaban los sonos son-
sacadores, y que m á s de q u i n i e n t a s 
personas a s i s t i e ron a l acto c o r e o g r á -
f ico , m u s i c a l y t a l . 
Cumple a d v e r t i r que hemos l l e -
gado a ver , rea lmente , e l enunc iado 
campoamor ino respecto, no y a de i r 
a u n ba i l e a l l o r a r , n i a u n e n t i e -
r r o a r e i r , s ino a u n v e l o r i o de 
d i f u n t o , a can ta r , a b a i l a r , a t a n -
guear, a r u m b e a r y a sonsonear. 
¿ P r o g r e s o ? N o . Eso no es u n p r o -
greso. Es u n a a b e r r a c i ó n . U n sal to 
a t r á s s o c i o l ó g i c o , u n re t roceso a 
cos tumbres de t r i b u s b á r b a r a s y 
f a n á t i c a s , d i cho sea con todo res-
peto, sa lvando personas y t r a t a n d o 
hechos. E n e l p a í s de los S o m a l í s , 
en e l d § los Damara s y N a m a k u a s 
se hace esto m i s m o , en p l ena A f r i -
ca, i n c i v i l i z a d a . 
I n d i o s b o r o m a s , j í b a r o s y y u r l -
maguas en e l E c u a d o r ; m o j o s y 
yuracares en S o l i v i a ; m u n d r u c o s , 
bo tocudos y tup inambas de las sel-
vas a m a z ó n i c a s - b r a s i l e ñ a s hacen a l -
go po r e l e s t i l o . 
A l l á , t a l vez f e l i z m e n t e pa ra 
aque l los es t imables c iudadanos sa l -
vajes, no hay au to r idades que les 
hagan saber hechos h a r t o d ignos de 
tenerse en cuen ta en l uga re s t e n i -
dos p o r c i v i l i z a d o s . 
Los l l amados derechos c o n s t i t u -
cianales no l l e g a n hasta p e r m i t i r l a 
l i b r e p r á c t i c a de d ispara tes de t o -
do ca l ib re , en pun tos n o r m a l m e n t e 
gobernados . . 
A u n no es pos ib le proceder como 
a cada c u a l le p lazca; capr ichosa-
men te . A u n no es posible que cada 
q u i e n haga de su capa u n sayo y 
se lo fcmbone a sus convecinos i n -
cons ideradamente . A u n hay reglas 
que segu i r y p r á c t i c a s que respe ta r . 
Que u n enfe rmo p reagon izan te p i -
da cosas i m p r o p i a s y chocantes , no 
a u t o r i z a que se . cumplan sus m a n -
datos, f o r m u l a d o s en momen tos de 
t u r b a c i ó n e inconsc ienc ia . 
Las a u t o r i d a d e s que cons ide ran 
como e s c á n d a l o p ú b l i c o unas f r a -
ses gruesas en u n c a f é y unos g r i -
tos e n u n b i l l a r ¿ n o e n c o n t r a r o n 
que lo era u n e s p e c t á c u l o cua l e l 
comentado , esto es, "Sones" , m ú s i -
cas escandalosas y cantos a t r o n a d o -
res an te u n c a d á v e r y en e l v e l o -
r i o n o c t u r n o de l mismo? 
I n t e r r o g o , s i m p l e m e n t e p r e g u n t o , 
convenc ido de que p r e g u n t a r no es 
e r r a r . Respeto todas las op in iones 
y todoc; log c r i t e r i o s . P rec i samente 
po rque i m p o n g o l a o b l i g a c i ó n de 
que se me respete, respeto a caba-
l í d a d a las personas, o m i t i e n d o 
n o m b r e s y lugares . 
T r a t o e l p u n t o de^de u n p l a n o so-
c i o l ó g i c o e levado, con m i r a s a l a 
r e p e r c u s i ó n soc ia l que pueda teneT 
y con e l debido aca t amien to p a r a 
todos, s in d i s t i n c i ó n a l g u n a . 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
M A M A S 
en " L a Moderna PoesU", en la c a » 
WDson, en Minerva, en la Aca6emlo«, 
en Albela, en l a Nueva, en l a Burga-
lesa y en (¿tras Uiureria». 
No deben Inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino inspira a lo* nifioa. 
Cuando sufran cólicos en eu delicado 
organismo intestinal, basta darles el 
purgante ideal: 
I l á x o l 1 
t e _ : mar*- . • ; v j 
T a c i t u r n o , t r i s t e , ca r iacontec ido , 
no t r i u n f a r a en la v i d a . Alegre , 
sonr ien te o p t i m i s t a , s e r á ^dichoso, 
todos lo e n v i d i a r á n y todos le aco-
g e r á n c o r d i a l m e n t e . A l pes imis ta , 
todos ie h u y e n . A q u i e t e sus nerv ios , 
j ú z g u e l o s usted c o n E l i x i r A n t i n e r -
vioso de l doc to r Vernezobre y v iva 
la v i d a . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
1 1 N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Para B n í e r m o d a d e » Nerviosa y Mentales . Calzada y J o s « XC. Oómes 
M a r iauao 
Con todos los adelantos clentl ficoa modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de S p o r t . Para pacientes de ainbos ser.os. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L . M . y v . 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
r 
E l D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una larga estancia en ol 
extranjero, acaba de regresar el popu-
lar médico de n i ñ o s Dr . Alfonso. 
Para él, l a má-s c a r i ñ o s a bienvenida 
y para su numerosa clientela, p l áce -
mes, porque ya está, dedicado estable-
mente a sus labores profesionales. 
43555 S d 2 oc 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
I - A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 A Ñ O x c m 
P e h a b i l i t a c i ó n N a s a l 
P o r A n g e l o P A T R I 
N i s i q u i e r a se pres ta a las n a r i -
ces l a m i t a d de l a a t e n c i ó n que 
merecen . I n d u d a b l e m e n t e , l a n a r i z 
e s t á l l a m a d a a d e s e m p e ñ a r i m p o r -
t a n t í s i m o pape l en n u e s t r a v i d a s i 
se t i ene en c u e n t a su c o l o c a c i ó n en 
e l c e n t r o d o m i n a n t e de l a cara , au -
m e n t a n d o o es t ropeando nues t r a 
bel leza y t r a y é n d o n o s mensajes de 
a l e g r í a Q p e l i g r o , a m á s . de l l e v a r 
e l m i s m í s i m o h á l i t o de v i d a a nues-
t r o s p u l m o n e s y a l i m e n t a r l o s de 
o x í g e n o . 
N o s parece l a n a r i z u n a cosa de-
m a s i a d o n a t u r a l . E n las escuelas 
h a l l a m o s n i ñ a s y n i ñ o s con l a n a r i z 
o b s t r u i d a . De ese m o d o , les es i m -
pos ib le r e s p i r a r con f a c i l i d a d , ha-
b l a r c q n c l a r i d a d n i pensar con efec-
t i v i d a d , y todo p o r q u e no ha h a b i -
do u n a l m a c a r i t a t i v a que les en-
s e ñ a s e a hacer uso de sus p a ñ u e -
los y m a n t e n e r l i m p i o s y expedi tos 
los c o n d u c t o s nasales. 
N o m e g u s t a i n s i s t i r m u c h o en 
los p a ñ u e l o s lavables po rque su 
odisea desde l a n a r i z has ta l a ca-
nasta de l a r o p a sucia es bas tan-
te desagradable . L o s n i ñ o s son unos 
ve rdade ros l i b e r t a r i o s en m a t e r i a 
de p a ñ u e l o s . " ¡ V a y a , a h í t ienes m i 
p a ñ u e l o . ! " ; t a l es la panacea m á -
g ica de t o d o c o n t r a t i e m p o , sea este 
u n b o r r ó n c a í d o en l a p l a n i l l a o u n a 
h e r i d a en l a cabeza. Son u n ob je to 
p e r s o n a l d e l c u a l se abusa. 
P e r o el caso es que l a n a r i z t i e -
ne que es tar l i m p i a y despejada, so 
Pena que l a desgracia a f l i j a a l n i ñ o . 
L a escuela e s t á cons iderada como 
e l l u g a r de r e u n i ó n de todos los 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s . A l l í se . c o n -
grega e l s a r a m p i ó n con las v i r u e -
las locas , el c a t a r r o con l a f i ebre 
I n t e s t i n a l , y los e s to rnudos y las 
toses se p r o p a g a n p o r t o d a l a co-
m u n i d a d u n a vez i n i c i a d o s . Grao 
que se debiera tener u n a especie 
de a l m a c é n l l e n o de p a ñ u e l o s de 
pape l . U n a vez u t i l i z a d o s " u n a vez" . 
se les t i r a r í a a u n r ec ip i en t e h i g i é -
n i c o " a d h o c " y se les q u e m a r í a . 
A h o r a b i e n , s i las fosas nasales 
e s t á n o b s t r u i d a s con a l g u n a vege-
t a c i ó n p a r a s i t a r i a , como, po r e j e m -
p lo , p ó l i p ó s , e l c i r u j a n o se i m p o n e 
como u n a necesidad i n e l u d i b l e . Es 
a b s o l u t a m e n t e necesar io man t ene r 
expedi ta l a n a r i z p a r a que e l a i r e 
pase po r e l la l i b r e m e n t e , a f i n de 
que se p u r i f i q u e l a sangre y esta 
a au vez a l i m e n t e a l ce rebro . N o es 
pos ible d e s a r r o l l a r l a b o r a l g u n a c o n 
l a p e r f e c c i ó n i nd i cada s i e l a i r e no 
h a l l a l i b r e acceso a los p u l m o n e s y 
a l a vez no se f i l t r a y c a l i en t a a 
su paso p o r los conduc tos nasales, 
que para eso los h izo Dios . 
A d e m á s , l a n a r i z s i rve pa ra o le r 
y necesi ta o le r . Como hoy e s t á n las 
cosas en t re los escolares, en l a m a -
y o r í a de los casos e l o l f a t o es co-
sa p u n t o menos que p e r d i d a y l a 
n a r i z solo s i r v e p a r a e s t o r n u d a r 
y sorber . E s t á demasiado " t u p i d a " 
p a r a p e r c i b i r e l o l o r de l a comida 
m á s sucu len ta . 
L o s o lores c o n s t i t u y e n u n ele-
m e n t o de exper i enc ia i m p o r t a n t í s i -
m o en l a v i d a de las personas. L o s 
n i ñ o s p i e r d e n u n a enorme c a n t i d a d 
de p lacer y u n c a u d a l r i q u í s i m o 
de expe r i enc i a t en i endo abo ta rgado 
e l sen t ido de l o l f a t o . Si seguimos 
a s í , l l e g a r á e l m o m e n t o en que t e n -
d remos que c o n t r a t a r , p a g á n d o l e 
u n sueldo fabu loso , a l g u n a perso-
n a cuyo o l f a t o sea n o r m a l y h u e l a 
p o r noso t ros p ro t eg i endo ñ u e s t r a s 
v idas . 
Pa ra e m p r e n d e r esta l a b o r de 
" r e c o n s t r u c c i ó n " o " r e e d u c a c i ó n " 
nasa l , debemos c o m p r a r unas c u a n -
tas gruesas de p a ñ u e l o s de pape l 
e i n s t a l a r en cada a u l a seis o sie-
te rec ip ien tes de h i e r r o esmal tado 
pa ra r e c i b i r los y a usados. 
L a n a r i z es u n a p é n d i c e ú l t i l y 
be l l o a l a vez, y si seguimos a s í es-
t á l l a m a d o a no ser n i lo uno n i 
l o o t r o . 
E N E C R U C E R O C U B A I R A N A N E W Y O R K L O S 
S E C R E T A R I O S D E H A C I E N D A , A G R I C U L T U R A Y 
G U E R R A , Q U E R E P R E S E N T A R A N A L G O B I E R N O 
E n n o m b r e d e é s t e a s i s t i r á n a l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a e n N e w Y o r k . — E n e l v a p o r 
F o r t H a m i l t o n f u e r o n s o r p r e n d i d o s t r e s p o l i z o n e s 
L O S V E T E R A N O S D E B O S T O N 
E n la, m a d r u g a d a a n t e r i o r zar-
p ó p a r a B o s t o n e l v a p o r i n g l é s 
" F o r t H a m i l t o n " , donde v i a j a n 
l o s ve te ranos de B o s t o n de Massa-
chuspet t , que p e r m a n e c i e r o n va-
r i o s d í a s en l a Habana . 
E L C A D A V E R D E M R . D E N X I N G 
H o y y en e l v a p o r " G o í v e r n o r 
C o b b " s e r á embarcado eil c a d á v e r 
de M r . James D e n n i n g . v e t e r a n o de 
B o s t o n q u e f a l l e c i ó ou l a H a b a n a 
do u n a h e m o r r a g i a ce r eb ra l . 
E L P I X A R D E L R I O 
g r a c i ó n s e r á n reembarcados trea 
menores de n a c i o n a l i d a d s i r i a .qun 
l l e g a r o n eu e l vapo r " C u b a " y no 
t i enen f a m i l i a r e s que los g a r a n t i -
cen, & e g ú n ha c o m p r o b a d o ese de-
p a i t a m e n t o . 
P O L I Z O N E S 
E n e l v a p o r F o r t H a m i l t o n fue-
r o n s o r p r e n d i d o s t res polacos que 
t r a t a r o n de i r como pol izones en 
d i c h o barco'. 
E L G O V E U N O R C O B B 
A n o c h e d e s p u é s de las 10 l l e g ó 
de K e y W e s t e l vapor amer icano 
" G o v e r n o r C o b b " que t r a j o ca rga Procedente , de N e w Y o r k v í a 
N o r f o l K l l e y ó uy^ r e l vapo.- i n g l é s gene ra l y pasajeros . 
" P i n a i - d e l H í o ' , que t r a j o c a i g a 
gen e r a l . 
E L O R R I L D 
C o n d u c i e n d o u n caivgamento de 
c a r b ó n i n i n e r a l l l e g ó aye r e l va -
p o r d a n é s " O r k i l d " que procede 
de F i J ade l f i a . 
E L J O H N B O K T E 
C o n d u c i e n d o u n ca rga me n t o de 
papas lüegó ayer e l v a p o r no ruego 
J o h n E o l k e que procede de St 
.Jo<hn. 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l í e r r y .Toseph R . P a r r o t l l e -
g ó a y e r de K e y W e s t con 26 w a g o -
nes de carga gene ra l . 
R E Y E R T A 
J e r i z Blanchez , v e x i n o de J e s ú s 
M a r í a 88, y M a n u e l M . J i m é n e z 
de 2 m i m . 232, f u e r o n ar res tados 
en l o s m u e l l e s de Santa Cla ra , 
p o r haber sostenidoi u n r i ñ a por 
d i f e renc ias eu e l t r a b a j o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes ba r -
ce ítíí e l f e r r y Joseph R . P a r r o t 
P i r a K e y W e s t , e l d a n é s B o r g h i m 
Para Sagua, e l i n g l é s " U l u a " pa ra 
N e w Y o r k , e l a l e m á n " S e y d l i t z " 
para Qa lves ton . 
E L " Y A R A " A K E Y W E S T 
Conduc i endo 25 e m i g r a d o s re-
v o l u c i o n a r i o s zarpar . i a las 7 de 
l a m a ñ a n a de h o y para K e y W e s t 
e l c a ñ o n e r o " Y a r a " , que v a a t o -
m a r p a r t i c i p a c i ó n en las f ies tas 
p a t r i ó t i c a s que se e f e c t u a r á n eu 
e l C l u b San Car los de K e y Wes t , 
con m o t i v o de l a n i v e r s a r i o d e l G r i -
t o de Y a r a . 
E L C U B A A N E W Y O R K 
E n l a p r i m e r a •quimeena d e l p r ó -
x i m o mes de n o v i e m b r e z a r p a r á 
de l a H a b a n a pa ra New- Y o r k , e l 
c r u c e r o " C u b a " donde i r á n los Se-
c r e t a r i o s de H a c i e n d a , G u e r r a y 
M a r i n a y A g r i c u l t u r a pa ra a s i s t i r 
en n o m b r é del Gob ie rno a l a i n a u -
g u i a c i ó n de la C á m a r a de C o m e r -
cie Cubana da N e w Y o r k . 
M E N O R E S R E E M B A R C A D O S 
P o r e l D e p a r t a m e n t o de I n m i 
D I P L O M A T I C O C H I L E N O 
E l d í a 12 y en e l v a p o r " E b r o " 
l l e g a r á e l n u e v o m i n i s t r o de C h i -
le en Santo D e m i n g o y Cuba . 
M O V I M I E N T O E N L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S 
D u i a n t e e l mes pasado desf i la -
i o n po r l a Cas i l l a de Pasajeros do 
l a A d u a n a 6300 pasajeros que 
p re sen t a ron 11574 b u l t o s de e q u i -
pajes y p a g a r e n p o r derechos! de 
aduana 2 5 7 5 , 8 9 . 
L A S F U E R Z A S D E M A R I N A 
L a s fuerzas de l a M a r i n a q u e t o -
m a r á n p a r t e h o y en l a c e r e m o n i a 
dií l a en t r ega de la bandera nac io -
n a l que ha donado e l Jefe d e l Es -
tr .do a l Cue rpo , las m a n d a r á e l 
Comandan t e de l c ruce ro " C u b a " , 
T e n i e n t e de N a v i o S r . F e l i p e Or-
to l azaba l . 
C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
E l ppdo. lunes l l e g ó f e l i z m e n t e 
a V c r a c r u z e l vapo r " C r i s t ó b a l Co-
l ó n " y e l mar t e s l l e g ó e l " M a n u e l 
A r n ú s " a San t iago de Cuba 
E L E S P A R T A 
Proceden te de B o s t o n v í a H a l l -
fax, I k g ó ayer e l v a p o r amer icano 
" E s p a r t a " , que t r a j o carga genera l . 
U n t e s t i m o n i o d e m é r i t o 
Cárdena1», 20 de N o v i e m b r e de 
1.1923. " ' 
S r , A r t u r u O . Bosque 
C i u d a d 
E s t i m a d o D o c t o r y a m i g o : 
Desde hace v a r i o s a ñ o s I n d i c o 
a mis c l ien tes " G r i p o l " , en todos 
los casos de b r o n q u i t i s y afecciones 
d e l apa ra to r e s p i r a t o r i o en gene-
r a l , a lcanzando en l a m a y o r í a de 
el los el m á s l i s o n j e r o r e s u l t a d o . 
Puedo da r l e p u b l i c i d a d a estas 
l í n e a s , pues es j u s t o recomendar 
p reparac iones que como e l " G r i p -
p o l " son u n doble é x i t o para el 
m é d i c o y pa ra el p a c i e n t e . . 
( f d o ) D r . F . de P . de l a T o r r e 
E l " G r i p p o l " es u n a buena pre-
p a r a c i ó n en el t r a t a m i e n t o de la^ 
g r i p p e , tos , c a t a r ro s , b r o n q u i t i s , ' 
h r i n g i t i s y en genera l en todas las; 
enfermedades d e l apa ra to r e sp i ra - ' 
t o r i o . . 
N o t a — Cuidado con las i m i t a c i o -
nes e x í j a s e el n o m b r e "Bosque" , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 9 
C a b a l l e r o s 
NU N C A c o m o a h o r a h a p o d i d o u n o a f e i t a r s e 
t a n b i e n v p o r t a n p o c o 
p r e c i o . 
¡ L a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e 
c u e n t a c o n a m i g o s e n t o d a s 
p a r t e s ! 
M á s d e c u a r e n t a m i l l o n e s d e p e r -
s o n a s s e a f e i t a n d i a r i a m e n t e c o n 
n a v a j a s G i l l e t t e , h e c h a s t o d a s d e 
l o s m i s m o s b u e n o s m a t e r i a l e s y 
c o n e l m i s m o e s m e r o . P o r a l e : o 
e s t a n p o p u l a r l a G i l l e t t e ! 
C u i d e V d . d e u s a r s o l a m e n t e 
h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . S o n d e 
l a m e j o r c a l i d a d d e a c e r o a s e -
q u i b l e , a s e n t a d a s c i e n t í f i c a -
m e n t e , d e m o d o q u e c a d a 
h o j a o f r e z c a d o s finísimos 
filos, b u e n o s p a r a m u c h a s 
a f e i t a d a s . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a 
e x i j a q u e Je d e n n a v a i a s y h o j a s 
G i l l e t t * l e g í H m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
i l l e t t e 
Representantes: H A R R I S B R O T H E R S Co. , O ' R e i l l y 106-Habana , C u b a . 
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
/ ^ O N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s , p a -
^ r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a . 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s , y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n e c e s a r i a m e n t e s e r á d e u n 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n . 
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e -
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
p l a d a c o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a , p u e d e n p r o d u c i r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o . 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u e -
b l e s e l e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t e 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
f e l i z o p e r a c i ó n i L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A í ü 
E n la casa de s a l u d de l C e n t r o 
de Dependientes acaba de ser ope-
r ado p o r el d i s t i n g u i d o c i r u j a n o 
d o c t o r C á n d i d o B . To l edo , e l e s t i -
mado j o v e n Jo rge P é r e z L i n a r e s , 
(}ue desde hace t i e m p o v e n í a pade-
c iendo de u n a mo le s t a a f e c c i ó n de 
la g a r g a n t a . E l doc to r , a d e m á s de 
su reconoc ida pe r i c i a t i ene u n a 
b o n d a d que a n i m a a sus operados , 
como l a acaba de demos t ra r en l a 
o p e r a c i ó n a l j o v e n P é r e z L i n a r e s , 
a l que f e l i c i t a m o s , como t a m b i é n 
a l i l u s t r e cuerpo de c i r u j a n o s d e l 
C e n t r o de Dependientes , que en e l 
é x i t o del doc to r To l edo b a a d q u i -
r i d o o t r o l a u r o m á s . 
B U E N I N V I E R N O 
T e n d r á e l a s m á t i c o , s i se preca-
be, s i t o m a n d o Sanahogo a b o r a , 
cuando no se h a r ec rudec ido su 
m a l , e v i t a que se fo r t a lezca su as-
m a . Sanahogo es l a m e d i c a c i ó n del 
asma. A s m á t i c o que t o m a Sanaho-
go agradece e l consejo a q u i e n se 
lo d l ó se sat isface de v i v i r f e l i z , 
l i b r e de asma. 
A U . 7 Ote. 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
Por B E A T R I C S BURTOW 
T R A D U C C I O N D E L I N G L E S POR 
F E L I X BOLONI 
4sta novela es sin duda, la 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
ú l t i m o s t iempos. De t r a -
ma interesante, n a r r a c i ó n 
elegante y cautivadora y 
p l e tó r i ca de sanas emocio-
nes. 
L a onra fo rma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
n í f i c a m e n t e impreso, con 
c a r á t u l a en colores. Pre-
cio del ejemplar en l a 
Habana $ 1.20 
On los d e m á s lugares de la 
Is la , franco de portes . . $ 1.35 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
M A R T I N I ( T U L I O ) . —DO-
L I C O G A S T R I A S , Eetudlos 
c l ín icos del alargamiento 
ve r t i ca l del e s t ó m a g o . I n -
teresante m o n o g r a f í a , i lus-
t rada con numerosos dibu-
:os y e s p l é n d i d a s fotogra-
f í a s de Rayos X . 
Buenos Ai r e s . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a $ 5.50 
M A C A I G N B ( D r . ) — M A -
N U A L D E H I G I E N E . — 
E s p l é n d i d o tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
t e o r í a s mas modernas. Ed i -
ción i lus t rada con 128 f i g u -
ras , 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela . . . $ 3.60 
F U N K ( ( D r . C A S I M I R O ) . — 
V I T A M I N A S Y A V I T A M I -
NOSIS. H i s to r i a y conse-
cuencias p r á c t i c a s del des-
cubrimiento de las v i t a m i -
nas. Interesante estudio. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
tica S 0.70 
F U S E T T U B I A ( D r . J . ) — 
M A N U A L D E PRACTICAS 
D E B I O L O G I A . Impor tan -
t í s imo tratado p r á c t i c o , i lua 
trado con 147 grabados ex-
p l ica t ivos . 
Barcelona. 1 tomo en fo l io 
encuadernado > - . ^0 
L L O B E R A S F E R R E R ( J ) . — . 
L A D I A R R E A Y E L ES-
T R E Ñ I M I E N T O T R A T A -
DOS POR L A M E D I C I N A 
N A T U R A L . Contiene un 
estudio de las bases del na-
t u r i s m o . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor r ú s t i c a $ 0.70 
M A R A Ñ O N ( G ) . — L A AC-
CION COMO CARACTER 
S E X U A L . Conferencia da-
da en l a Asoc iac ión de Es-
tudiantes de Farmacia de 
M a d r i d . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t ica . . . . . . . . . . . 5 0.50 
P I T T A L U G A ( G ) . — U N A 
T E O R I A B I O L O G I C A D E L 
V I C I O . Conferencia dada 
en la Asoc iac ión Of ic ia l de 
Estudiantee de Farmacia 
de M a d r i d . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $ 0.50 
J I M E N E Z ASUA ( L U I S ) . — 
L A L U C H A C O N T R A E L 
D E L I T O D E L CONTAGIO 
V E N E R E O . I n t e r e s a n t í s i -
mo estudio sobre esta cues-
t ión , en v is ta de todo lo 
legislado en el asunto y las 
e s t a d í s t i c a s de los resulta-
dos obtenidos de la implan-
t ac ión de diversos mé todos 
en todos los p a í e s e s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
,•• ? 0.80 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteie? T I E N E N D E R E C H O a recibir 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S de l D I A R I O ftí 
l a m a r i n a * 
hotej 
S i n\) lo recibieren en e l cuar to , r e c l á m e n l o en l a carpeta del 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas batmaci tnes.Servicio completa Cran EalCn 
comidas y banquetes. Trocadtro esquina a Prado. « " « o 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia conicrT ¿ 
d. Todas tus habitaciones con baftos v t^lífnnnM ' 41 » mero.  ««us it i   fi  y te lé fo os . 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de Colón, eu la calle Amis t ad núm^rA- , 
y 132. Todas sus habltacipnes son amplias y confortables 
clientes atendidos con toda t o l i c i t u d . ' ia <-nao i0j 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio privado, contan^» 
Tv>nirnff ion asnAnanr. ""vuao un m a u n í f i c o ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a l a de Mercaderes 
moderno de l a Habana. Tod^s las habitaciones con te lé fono v hUm4s 
agua caliente a todas horas. v « jr oaao ^ 
F L O R I D A 
u . ^ r- H0,TM y Co- 131 mfts selecto h o u r y restaurant d« Cuba, a-. 
p l l t ud . comodidad, exquisito t ra to V gran confort . *• ^ 
I N G L A T E R R A 
Pra24.h0iel de ,muy cimentado nombre por sus muchos a f o » d« 
tencia. Situado en lo m á s cén t r i co y e l e g a n t » de l a Habana. Su o ^ f [ t 
y servicios son completos. -^«.Ha. coafort 
B R I S T O L 
w t J?e^F" A1°Pso T rap ie í lo . Situado en San Rafael esquina a A m i s t a 
v i mucha, nombradla por su elegancia y confort y eamerado s e í 
S A R A T O G A 
Prado 101, frente a l parque de Col/»*., 
Este gran hote l es muy conocwo favoraWemento por yus v e n r . „ . 
positivas en toda la R e p ú b l i c a cubana y en Botados Unidos de A n l i i ^ m 
Servicio especial para banquetes. • "« ica . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por ana ifrandes relaciones Úanearii». . 
coraercialef,. Precios módicos . 200 habitacioneB, b a ñ o v t ^ o r o l " * * , 
de Bé lg ica n ú m e r c 7. * * s v ^ . v . A,ealv'.j 
L A F A Y E T T E 
Aguiar" en 10 m á s cén t r i co <le l a ciudad, calle O'Reil ly esquina i 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serviola 
sanitarios, -año. ducha y con agua caliente y f r í a y te lé fonos n ^ t J z 
rant de p ..mera. Precios reducidos. «caiau. 
H O T E L H A R D I N G 
Crispo, 9. Te lé fono M-PC10. • 
Dos cuadras del Malecón y t res del Prado. Moderno, l impio y fresco 
Elevador toda la «oche , agua callente y f r í a siempre, comidas rtauíaú 
mas v muy módicas . . 
P a r a e l B a ñ o y T o c a d o r 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
¡ E f i c a z ! ¡ D e l i c i o s o ! ¡ U n i c o ! 
? 1.00 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
F R I A » f D r . JORGE H . ) — 
DERECHO PROCESAL ( M A 
T E R I A C R I M I N A L ) . Tomo 
I V . T ra t a de todo lo con-
cerniente a l Sumario . 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a 5 2.75 
C A R B O N E (OSCAR E . ) — 
L A CESACION D E L M A N -
D A T O POR F A L L E C I M I E N 
TO D E L M A N D A N T E . Es-
tudio i n t e r e s a n t í s i m o y de 
u t i l i d a d . 
Buenos A i r e s . 1 foleto en 
4o. r ú s t i c a $ 0.80 
G U T I E R R E Z Y SANCHEZ 
( G U S T A V O ) . — ¿ E S L A 
G U E R R A S U S C E P T I B L E 
D E R E P R E N S I O N ? Exa-
men de esta trascendental 
cues t i ón que t ra ta do resol-
ver la L i g a de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas intel igencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a . , 
P A N T O J A (JOSE M A R I A ) — 
R E P E R T O R I O DE L A J U -
R I S P R U D E N C I A C I V I L 
E S P A Ñ O L A . Recop i lac ión 
por orden a l f a b é t i c a de la 
Jurisprudencia sentada por 
el T r ibuna l Supremo. I n -
t roducc ión de P . Gómez de 
la Serna. 
¡ M a d r i d . 1886. 2 tomos en 
fol io encuadernados en pas-
ta e s p a ñ o l a $12.00 
D A T O . — R E P E R T O R I O D E 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L , 
E S P A Ñ O L A E S T A B L E C I -
D A POR E l i T R I B U N A L 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 al 1921. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ño la v - . á b 
L ib re r i a " C E R V A N T E S " de R . V E -
LOSO y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115 
Te lé fono A-4i»S8. Habana. 
Acabamos de publ icar el catalogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
e Indust r ias , en el que f igu ran todas 
las obras publicadas sobre i n g e n i e r í a , 
electricidad, m e c á n i c a agr icu l tu ra , 
Obras Mi l i t a r e s y Navales A r t e e I n -
dustrias, etc. Y que remit imos ente, 
ramsnte gra t i s a quien lo sol ic i te . 
I n d . 29 m . 
L e a n l o s e n f e r m o s d e l 
E s t ó m a g o 
Va l i o sa o p i n i ó n de u n i l u s t r a d o 
m é d i c o y p re s t i g io so r a d i ó l o g o de 
l a c i u d a d de Santa Cla ra , acerca 
de la " P e p s i n a y R u i b a r b o Bos-
q u e " . 
Santa Cla ra , J u n i o 17 de 1922 
S r . D r . A r t u r o C .Bosque 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o . 
Me es g r a t o i n f o r m a r l e , que e l ! 
p r o d u c t o p repa rado p o r us ted y 
cuyo nombre es e l de " P e p s i n a y 
R u i b a r b o Bosque" , ha s ido usado 
en m i c l i e n t e l a con "un g r a n é x i t o , 
para todos aque l los t r a s t o r n o s gas-
t l o - i n t e s t í n a l e s c u y o o r i g e n e s t á 
en u n a " C o l e l i t i a s i s " o en u n a " C o -
l e c i s t i t i s " E n l a a c t u a l i d a d t engo 
t r e i n t a y c u a t r o casos en t r a t a -
m i e n t o . Puedo asegurar le que l a 
"Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " ha 
ven ido a l l e n a r e l vac io m e d i c a -
mentoso que f a l t a b a a mis enfer -
mos en e l t r a t a m i e n t o especial que 
uso para l a " C o l e l i t i a s i s " y " C o l e -
c i s t i t i s " . Sola l a "Peps ina y R u i -
barbo B o s q u e " dada u n c u a r t o de 
h o r a antes de las comidas , u n a me-
d ida d i sue l t a en m á s de m e d i a co-
pa de agua h a s ido l o ú n i c o eficaz 
que he e n c o n t r a d o para c o r r e g i r 
d ichos t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s . 
Debo a d v e r t i r a us ted que todos 
estos casos h a n s ido cu idadosamen-
te es tudiados , t a n t o desde e l p u n t o 
de v i s t a c í n i c o como d e l r a d i ó l o g o , 
espec ia l idad a que me dedico des-
de hace muchos a ñ o s . E n todos 
aquel los casos en que n o pude en-
c o n t r a r c í - l c u l o s , e n c o n t r é l a ve-
s í c u l a d i l a t a d a , condensada c o n su 
b i l i s c o m p l e m e n t e espesada. 
De ustea a t t o . S. S 
( f d o . ) D r E n r i q u e G o n z á l e z 
N o t a — Cu idado con las i m i t a c i o -
nes e x í j a s e e l n o m b r e "Bosque" , 
que ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 9 
A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
XiO H U B O Q U O R U M 
A y e r t a r d e bajo l a Presidencia 
de l Rec to r doc to r Gerardo F e r n á n -
dez A b r e n , as is t ido de l secretario 
de l a U n i v e r s i d a d D r . Manue l de 
Castro T a r g a r o n a , se r e u n i ó la 
Asamblea U n i v e r s i t a r i a , pero no 
pudo ce lebrar s e s i ó n p o r no haber 
c o n c u r r i d o n ú m e r o suf ic iente de 
De legados . 
A s i s t i e r o n t r es graduados, cin-
co es tudiantes y 9 profesores. 
D e n t r o de breves dias será con-
vocada a s e s i ó n nuevamente la 
A s a m b l e a . 
C A U X T O C . M A S O 
E n l a noche de ayer embarcó 
r u m b o a Camag i i ey e l D r . Calixto 
C . M a s ó a t o m a r p o s e s i ó n de la 
C á t e d r a T i t u l a r de G e o g r a f í a e His-
t o r i a de l a Escue la N o r m a l de esa 
P r o v i n c i a , l a que ob tuvo tras b r i -
l l a n t e o p o s i c i ó n . 
A l a e s t a c i ó n concu r r i e ron re-
presentaciones de diversas corpora-
ciones c u l t u r a l e s a eodas las cuales 
pertenece e l D r . M a s ó . 
A l l í v i m o s , a l Decano de l a Fa-
c u l t a d de L e t r a s y Ciencias doc-
t o r J u n a M . D i h i g o , a l Vice-Pre-
s iden te de l C l u b R o t a r l o , Dr . Juan 
M a r i n e l l o , y comis iones de l Ateneo 
de l a H a b a n a y C l u b Cubano de1 
Be l l a s A r t e s . 
Deseamos a l nuervo Ca ted rá t i co 
u n f r a n c o é x i t o e n e l desempeño 
de su c á t e d r a . " 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é cómo curarse pronto ? 
radical con u n tratamiento patente da 
fama mundia l Enfermedades secretas. 
I r r i t a c ión , Flujos, Gota Mi l i t a r , Are-
nil las, Ardor a l orinar, Prostatitis, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
t r i t i s . Knvle su di rección y dos se-
llos rojos a l representante: G. 8a' 
bas. Apartado 1328. Habana. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V M O " 
Enfermedades nerviosas y menta les . P a r a S e ñ o r a s , exclus ivameoíe< 
Calta Barre te , nume ro 6 2 . Guanabacoa 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo . 
Recorte este c u p ó n y 
p r e s é n t e i o con el recibo 
de s u s c r i p c i ó n al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en e l 
establecimiento "Roma , 
A v e n i d a de l Brasi l , entvt 
Z u l u e t a y Monserrate . 
Po r un peso mensual 
r e c i b i r á 36 Revistas d u -
rante el a ñ o de 1926. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
A W X C B x 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
í ' Q u e s a t í s f e c l i a e s t o y ! 
' A J U N C A o l v i d c T m i p e i n e de bolsillo^ 
J _ \ A c e ; s i e m p r e l o l l e v o e n m i bolsa,! 
pues es i nd i spensab l e p a r a conservar ) 
' e l o r d e n y l a a p a r i e n c i a d e l pe lo . M e ! 
' a y u d a m u c h o a m a n t e n e r m e a t rac t iva . ! 
Los peines de bolsillo A c e son de calidad, 
'superior y de precio rasonable. Píd J- I 
tos: Todas las tiendas y peluquer ías 
los venden. 
^ t3¡»Mhaidon»~i\^ 
/ M a r t í n e z Castro y Cisu, S. en C 
Rióla 44j \Hmbui» 
^ g ^ N ó T i ^ V ^ u é ^ Ñ o r S i " A u t o m o b Ü e w , N o . 58 " C r i t e r i o n ^ 
N o . 54 "Tuxedo", N o . S O ^ F u l l Dress", N o . 3158 "Senator" 
P e i n e s J ^ c e 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ] 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N q 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r í o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a c r e m a d e A f e i t a r C o l g a i t 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e 
C O L G A T E & C o . . Es i ab tec i dos en 2806 
O'xsiribvíidore»: Starfes fncorporatof. Ar tenu l 2 y 4 • Habana, 
N o . 1 0 
G r a n 
V i n o M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
P a r a o b s e q u i a r a l a s v i s i t a s 
L o I m p o r t a l a C o m p a ñ í a V i n a t e r a 
> 9147 9d-2 
f ^ Q U I 
E S T A 
N E V E R A 
F I L T R O 
U mejor nevera y !a m á s agua, completamente pura y 
oarata que es posible comprar . l ibre de todo microbio. 
Es toda de acero galvaniza^ ^c Puedc limpiar . fác i lmente . 
Of. con tres capas de esmalte P " 6 5 , 1 0 ^ hs, Piezas interiores 
blanco al fuego 800 ^"fTiontables . 
I r ^ f i i . . H * y 2 0 modelos d e s d e 
Los filtros que tiene dejan e l $ 55.00 en adelante 
A V E R L A O E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O 
A r e l i a n o y C \ a 
CASA PBINCIPALi SUCVRSAL. 
AVSSaÂ CT (Amaiwura)y Habana . KVZtHEAlNtgruNojN̂ eS 
TE1-A08ao HABANA -««-mtwo 
C A S O S Y C O S A S 
E R R O R E S F Ü T B O I J S T I C O S 
E s d e l i r i o , s e ñ o r e s , l o q u e t i e n e 
e l m a r i d o d e I r e n e 
p o r e l j u e g o d i c h o s o d e l f u t - b o ! . 
Y a l l e g a ai t a l e x t r e m o s u l o c u r a , 
q u e a v e c e s se f i g u r a 
q u e es u n a b o l a d e s p e d i d a e l S o l 
E l n o a r r o j a j a m á s u n a c o l i l l a 
n i u n a t r i s t e c e r i l l a 
d e l m o d o q u e se d e b e n a r r o j a r ; 
é l t i e n e q u e t i r a r l a s c o n d o n a i r e 
y d a r l e s e n e l a i r e 
c o n l a p u n t a d e l p i e , c o m o a l j u g a r . 
E n s u c a s a l a e s p o s a se e x a s p e r a , 
p u e s n o h a y e s c u p i d e r a 
q u e u n s o l o d í a e n s u l u g a r e s t é , 
p o r q u e e s t a n d o a s u a l c a n c e c o l o c a d a i 
l a s m a n d a d i s p a r a d a s 
p e g á n d o l e s p o r r a z o s c o n e l p i e . 
Se e n c o n t r a b a e n e l p a t i o c i e r t o d í a , 
y c o m o n o t e n í a 
u n o b j e t o p r o p i c i o a s u a f i c i ó n , 
s i n q u i t a r s e s i q u i e r a n i e l z a p a t o , 
l e d i o t a n d u r o a l g a t o , 
q u e f u é e l p o b r e a c a e r e n e l f o g ó n . 
A s o m a b a t a n s ó l o l a c a b e z a , 
h a c i e n d o l a l i m p i e z a 
d e u n r e g i s t r o d e l a g u a , u n h o m b r e a y e r ; 
o r e y o l a u n a p e l o t a a l l í t i r a d a 
y u n a h o r r i b l e p a t a d a 
l e m e t i ó s i n p o d e r s e c o n t e n e r . 
S e r g i o A C E B A L . 
o s b e n e f i o i o s o s c o m p o n e n t e s d e l 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
al ser á s o r t i d o s por l o s p a o s d e l i p e í , r e s t a u r a » 
las c é l u l a s enfermas, devolviendo al cutis la t e r su ra y 
fragancia d e la j u v e n t u d . 
^ F l o r a l i a M a d r i d 
D E C I S I E T E A Ñ O S , C U A T R O M E S E S Y U N D I A , Y 
1 4 A Ñ O S , O C H O M E S E S Y Ü N D I A P I D E a F I S C A L 
P A R A E L M A T A D O R D E G . M O N Y S U C H A U F F E U R 
E n l a q u e r e l l a q u e p o r l o s d e l i t o s d e f a l s e d a d y e s t a f a 
se s e g u í a c o n t r a l o s h e r m a n o s P o n s y o t r o s , l a A u d i e n c i a 
h a d i c t a d o u n f a l l o a b s o l u t o r i o . — O t r a s n o t i c i a s j u d i c i a l e s 
E N E L S U P R E M O 
Recursos s i n l u g a r 
L a Sa la de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l S u p r e m o ha dec la rado s i n 
l u g a r e l r ecu r so de c a s a c i ó n esta-
b lec ido p o r e l procesado J o s é M a -
n u e l V e r n á n d e z R a m í r e z , c o n t r a 
o l f a l l o de l a A u d i e n c i a de O r i e n -
te , que l o c o n d e n ó a l a pena de 
4 afips, 2 meses y 1 d í a de p r e s i -
d i o c o i r c c c i o n a l , como a u t o r de u n 
d e l i t o de h u r t o cua l i f i cado p o r e l 
g rave abuso de conf ianza . 
D i c h a Sala h a dec larado s i n l u -
gar e l r ecu r so de c a s a c i ó n que i n -
te rpuso e l procesado M a n u e l G o n -
z á l e z R o m e r o , empleado y vec ino 
de esta c i u d a d , c o n t r a el f a l l o do 
l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , que l o 
c o n d e n ó a l a pí?na de 1 a ñ o , 8 me-
ses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n co r r ecc io -
i<al, como a u t o r de u n d e l i t o de 
r a p t o . 
S E Ñ A l » A M T E \ T O S E f í E L S U -
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de l o C i v i l 
Habana . — S a t u r n i n o P a r e j ó n , 
c o n t r a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
d e l Noroes t e Ponen te , Ce rvan t e s , 
L e t r a d o s , A r i a s y G o r r i a r á n . P r o -
curadores , B a r r e a l y Eemies , 
H a b a n a . — ' ' B a c o n " , c o n t r a Re-
n é Berndes y Ca. Ponente , E d e l -
m a n . L o t r a d o ó . M o n t e s y G o r r í n . 
P r o c u i adores . F e r r a r y Granados . 
H a b a n a . — G r a n e l y Pe ro ra , con-
t r a D a n i e l B a c o n . Ponen te , E d e l -
m a n . L e t r a d o s , A n g u l o y H e r n á n -
dez. Procuradojres , F e r r e r y S p í -
n o l a . 
E N L A A U D I E N C I A 
l i a q u e r e l l a c o n t r a los h e r m a n o s 
P o n s y o t r o s 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a , i n t e g r a d a p o r 
los Dres . Ten i / s toc les B v t a n c o u r t 
-—Pres iden te—'Luis L e ó n M e r c o n -
c h i n i y M a n u e l A . G u t i é r r e z B a l -
ma&eda, que f u é e l Ponen te , acaba 
de d i c t a r i m p o r t a n t e sen tenc ia e n 
la causa que , p o r los supuestos de-
l i t o s de fa l sedad y estafa, se s i g u i ó 1 
a v i r t u d de q u e r e l l a i n t e r p u e s t a 
po r l a STia. Josefa Pons v i u d a de 
Pons, en e l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a ' S e c c i ó n P r i m e r a , c o n t r a 
sus he rmanos I g n a c i o y M a t i l d e 
Pons y J u l i á n Cobo, A n t o n i o R e i -
monde y A l e j a n d r o B o n , 
E l f a l l o es a b s o l u t o r i o y cons-
t i t u y e u n b r i l l a n t e t r i u n f o p r o f e -
s iona l pa ra ed j o v e n L e t r a d o D r . 
J o s é de J e s ú s C ó r t e l a , de l b u f e t e 
de l L d o . J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
E l asesinato d e l D o c t o r R a m ó n 
G a r r í a M o n 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l in t e resa l a 
pena de 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a 
de r e c l u s i ó n , p o r el h o t u i t i d i o d e l 
D r . R a m ó n G a r c í a M o n — a p r e c i a l a 
a g r a v a n t e de m o r a d a — y 14 a ñ o s , 
8 meses y 1 d í a p o r e l h o m i c i d i o , 
p in c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i c a t i v a ® 
de l cbanf feur d e l a l u d i d o f a c u l t a -
t i v o M a n u e l I g l e s i a ^ R o d r í g u e z , 
p a r a ed procesado A n t o n i o G o n z á -
lez Sar ( a ) " E l M a r e l o " o " E l 
A m e r i c a n o " , 
E l F i s c a l r e l a t a los hechos o r i -
gen de esta causa en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
" E l d í a 30 de marzo pasado e l 
procesado A n t o n i o G o n z á l e z Sar 
que t a m b i é n usa los n o m b r e s de 
J o s é G ó m e z P é r o z , A n t o n i o G o n -
z á l e z y M a n u e l G a r c í a y es c o i i o -
c ldo p o r los a l i a s de " E l M a r e l o " 
o " E l A m e r i c a n o " , se p r e s e n t ó e n 
l a c o n s u l t a d e l D r . B a m ó n G a r c í a 
M o n s i t uada e n l a ca l l e So l n ú m . 
49 b í ' j o s , en esta C i u d a d , y s i n 
que so s ¿ p a l o que a l l í o c u r r i ó , es 
lo c i e r t o que e l procesado h izo va-
r i o s d isparos c o n t r a e l mencionado 
D r . con u n r e v ó l v e r , que p o r t a b a 
siin l i cenc ia y se ha ocupado , s a -
l i e n d o a la cal le pe rsegu ido p o r el 
m i s m o , po r lo que M a n u e l Ig les ias 
R o d r í g u e z , c h a u f f e u r defl D r . Gar-
c í a M o n , que se encon t r aba esta-
c ionado con e l a u t o m ó v i l do é s t e 
f r e n t e a la p u e r t a de l a casa, de tu -
vo a l procesado q u é t a m b i é n dispa-
r ó v a r i a s veces c o n t r a é l , ; h i r l é n -
d o l o con o t r a p i s t o l a que p o r t a b a 
y cuando e l Ig les ias c a y ó a l suelo 
y e l D r G a r c í a M o n a c u d i ó en su 
a u x i l i o , e l procesado v o l v i ó a d is -
p a r a r c o n t r a é l c a u s á n d o l e her idas . 
T a n t o el D r . G a r c í a M o n como 
M a n u e l Ig les ies R o d r í g u e z f a l l e -
c i e r o n poco d e s p u é s a consecuencia 
de las he r idas rec ib idas . 
A l ser pe rsegu ido e l procesado 
p o r Ped ro H e r n á n d e z Rave lo , que 
p o r a l l í t r a n s i t a b a , le h izo t a m b i é n 
u n d i sparo s i a a l canzar le , s iendo 
a l f i n de t en ido p o r H e r n á n d e z Ra-
-velo," 
T a m b i é n p ide e l F i s c a l se con-
dene al procesado a 1 a ñ o , 8 me-
ses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n correcc io-
n a l , p o r d i spa ro . 
O t r a s penas qoe s o l i c i t a e l F i s c a l 
4 meses de a r rou to m a y o r y 
m u l t a de 400 pesos, p o r i n f r a c c i ó n 
de l a L e y d é Drogas , t a r a J o s é 
C h a n g 
4 n.eees y l d í a de a r r e s to ma-
y o r , p o r estafa, p a r a C u r t í s R a l -
m e r . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
¡ s i ó n co r r ecc iona l , por r a p t o , para 
V í c e n t e H e r r e r a G a r c í a . 
Y 4 meses y 1 d í a de a r res to 
m a y o r , p o r estafa, pa ra G u i l l e r m o 
G o n z á l e z . 
L o s efectos de l a v e l o c i d a d 
A n t e l a Sala Te rce ra de l o C r i -
m i n a l se c e l e b r ó ayer t a r d e e l j u i -
c io o r a l de l a causa i n s t r u i d a al 
procesado L á z a r o C ó r d o v a , p o r ba-
bor a lcanzado con e l a u t o m ó v l l que 
g u i a b a e n Rancho Boyeros , d á n d o -
d e 
M y R U R C I A 
J S a r c e k m a ¿ / p a r l a • 
e x t r a c t a ' 
C / : c / n 6 i , 
Q h i H ' n ñ i n u i 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
Ic; m u e r t e , a l menoir A r m a n d o G ó -
m e z , 
E l r i s c a l s o l i c i t ó p a r a C ó r d o v a 
|t a ñ o y 1 d í i de p r i s i ó n cor rec -
c i o n a l , p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a 
de l a c u a l r e s u l t ó h o m i c i d i o . 
P i d i ó l a a b s o l u c i ó n l a defensa, 
a cargo de l D r , J e s ú s A . P o r t o -
c a r r e r o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
J u i c i o s ora les 
Sala P r i m e r a . 
A l b e r t o P é r e z , p o r d e f r a u d a c i ó n 
a l a A d u a n a . Ponen te , G a r c í a , 
pe fensor , ISard5{Ba6. 
A l f r e d o F e r n á n d e z , p o r d i spa ro . 
Ponente , B e t a n c o u r t . Deftensor, 
Sar r a i n , 
R i c a r d o G u z m á u , p o r i n f r a e c c i ó n 
de l c ó d i g o pos ta l . Ponen te , G a r c í a . 
Defensor , Caste l lanos . 
C a r m e n Grada , p o r h u r t o . Po -
nente , C o n t i n u a c i ó n . 
R , C a s t i l l o , p o r les iones. Po -
nente , B e t a n c o u r t , Defensor , P o r -
t o c a r r e r o , 
J o s é A . S a r d i ñ a ® , p o r r a p t o . 
Ponente , G a r c í a , Defensor , B a r -
celó' . 
Sala Segunda. 
A g u s t í n H e r n á n d e z , porr abusos. 
Ponente , V . F a u l i , Pefensor , 
M á r m o l , 
J u a n L a b c r d i e . p o r eutafa. Po -
nente . V . F a u l i , Defensor , A r a n a . 
J o s é B a r e r a , po r estafa. Ponen -
te , M o n t e r o . Defensor , "i o la . 
A n t o n i o Cabrera , po r r o b o . P o -
nente , M a d r i g a l . Defensor , M á r -
m o l . 
J a i m e P a r r a , p o r r o b o . Ponen te , 
M a d r i g a l . Defensor , M á r m o l . 
J o s é Mon tes , po r r a p t o . Ponen-
te , M o n t e r o , Defensor, S u á r e z . 
Car los C a r m o n a , p o r lesiones. 
Ponente , M o n t e r o . Defensor , N o -
g u e i r a . 
Sala Terce ra . 
A n g e l Pedroso , p o r d i spa ro . Po-
nente , A r o s t e g u l . Defensor , A e d o . 
A n t o n i o M o r e n o , por r a p t o . P o -
nente , A r o s t e g u l . Defensor , Osto-
laza, 
J o s é L u i s B lanco . p o r estafa. 
Ponente , A r a n g o . Deftenser, M a n -
r e sa . 
J o a q u í n Fuentes , p o r a t en t ado . 
Ponen te , V . F a u l i . Defensor , Ca-
sasus. 
S i l v i o Rives , p o r h o m i c i d i o 
f r u s t r a d o . Ponente . A r o s t e g u l . D e -
fensor , S i l v a . 
Ca r los G a r c í a , p o r r a p t o . P o n e n -
te . A r o s t e g u l . Defensor , Cueto . 
B lanco R o d r í g u e z , p o r inflrac-
c i ó n de la l ey de drogas . Ponen te , 
A r c s t e g u i . Defensor . Ponce . 
H o r t e n s i o C a r r i l l o . p o r r o b o . 
Ponente , A r o s t e g u l . Defensor , S i l -
r a . 
Ce les t ino do l a T o r r e , p o r esta-
f a . Ponente , A r a n g o . Defensor , 
A e d o . 
V i s t a s Oiv i l eH 
Sur .—Soc iedad Mendoza y C í a . 
con t r a Sociedad O r t i z y He rmanos . 
Ponen te E s c o b a r . L e t r a d o s M e n -
doza y C r i a d o . P rocu rado re s Spi -
n o l a . 
N o r t e . — F . G a r c í a y Cía- S. en 
C , c o n t r a F r anc i s co D í a z y^ C í a . 
Ponen te L a n d a . L e t r a d o s M a c a r y 
C u e . P r o c u r a d o r Rec io . 
C e n t r o . — T h e N a t i o n a l Cash Re -
g i s te r s Co. c o n t r a Modes to Z a l d i -
v a r . P o n e n t e L a n d a - L e t r a d o s 
M a r t í n e z y M i r a n d a . P r o c u r a d o r e s 
R a m í r e z e I l l a s . 
E s t e . — T h e Chal t ihan e l P h e n i s 
N a t o n a í l B a n k of N e w Y o r k , c o n -
t r a A n g e l Á l b i s t i n . P o n e n t e Esco-
bar-, P rocu rado re s L u g o , 
S u r , — C í a . Cubana de C e m e n t o 
c o n t r a Sociedad G r a n Casino de l a 
P l a y a . Ponen te E s c o b a r . L e t r a d o s 
B r l t o y C a l z a d i l l a . P r o c u r a d o r e s 
R e g u e r a y Ve la seo. 
E s t e . — J . B a n d e s t e i n y C í a . con-
t r a J , Cal le y C í a . Ponen te Es -
c o b a r , L e t r a d o s R i v e r a y M a r t í -
nez . P rocu rado re s P o r e i r a y B a -
r r e a l . 
R C E i T E = C ¡ H C 0 « M R M O t 
= M R Q U ¡ N A S pe C O S E R = 
M Á a u i N A S , . B r i l l o a 
EJCRÍBÍR. \ ¿ r T \ M E T A L H Y 
, E v i t a • i & j M b m a d e r a , 
o x í d o — - L u b r i c a . 
I Q c t s . S A R R / C 
BuENA(FARnA(ÍA$ ypERRETERÍAS 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y estAn de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da» 
mas, basto perfecto, bermosura 7 du-
reza, resoltado que obtienen las dama* 
empleando las reconstituyentes 7 ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Hab—fc 
f e venden en las DroguarUs y Botica^ 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A C L I N I C A A R A G O N 
Profesor auxi l i a r de .la Facul tad de Medicina. C i r u g í a Abdominal , t r a -
tamiento méd ico y aul rúTgico de las afecciones genitales de la mujer. C i -
r u g í a gaf t ro in tes t inal y de las v íaa bil iares. 
Of ic ina 
E D I F r C l O 
de consultas. Manrique n ú m e r o 2. 
C A R R E K A JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681. 
® 
D I § F R U T A H X A v C O M O D I D & D ^ D E J ü k j C O ^ 
L A B E I ^ C O S T A R A ^ A v U D ^ Ü N O S r c U A N X 
N o es posible*comprar u n colcHon 
m á s c ó m o d o que el C o l c h ó n 
S í m m o n s " P U R P L E L A B E L " 
(Etiqueta Morada)* y como ade-
m á s de su C o m o d i d a d d i s t i n t i v a , , 
el " P U R P L E L A B E L " (Et iqueta 
Morada) es tá construido para ren-
d i r m u c h o s a ñ o s de b u e n s e r v i -
c i o , su costo diar io es solamente 
dos o tres centavos. Si ü d . d i s t r i -
buye el precio del co lchón m á s 
b a r a t o entre el t iempo que puede 
proporcionar b u e n se rv ic io , U d 
e n c o n t r a r á que el costo diarto de 
este co lchón es m a y o r que el costo 
diar io del " P U R P L E L A B E L " 
(Etiqueta Morada) y el co l chón 
m á s barato n o es t a n c ó m o d o ; 
de donde se sigue que u s a n d o u n 
" P U R P I E L A B E L O (Et ique ta 
M o r a i ^ ) U ^ T c e d h ó m l z a r a d i n e r o , 
y d e s c a n s a r á mejor . . 
L a e l a s t i c i d a d c a r a c t e r í s t i c a 
del " P U R P L E L A B E L " (Et iqueta , 
Morada) e s t á determinada por 810 
muelles espirales» m u y sensibles,, 
cada uno den t ro , de. u n . bols i l l i to . 
de tela, colocados entre dos gruesas 
capas de c r in t ierna,y^enrizada. 
E l C o l c h ó n S i m m o ñ V P U R ^ 
P L E L A B E L " (Etiqueta Morada)., 
e s t á provisto de ven t i l adores a u -
t o m á t i c o s que permiten la cons-
tante r enovac ión de. aire por . el 
interior d e l . c o l c h ó n y lo conservan: 
s i e m p r e fresco y. agradab le . 
Pida a su comerciante le muestre 
un C o l c h ó n S i m m o n s " P U R -
i P L E . L A B E L ^ L ( E t i q u e t a . M o r a d a ) 
¡ íTt-S 10 mucllejTdf" elambfercadfüñd en'SU 
¡, funda.. 30 de estos muelles por coda pie cus. 
1 drado »asx|mCT.c^iodamenteJ.cada,-C*ifYS de, 
,su cucrpj j^ '^ 
t.—Dos ̂ ruésas capas de crin ü e r v " <nrí« 
• .rada, entendida y acopetada a mano/ 
I.—Ventiladores para eonservat"*!. «olí*6o 
. aiempre.fresco, túnpio y. c¿n>odo ' 
3.—Corta' per*, mostrar" los fmoi"mutilo 
U s e i r é t o . d e . * U ^ r e , P r ^ i c r . . w m « ^ ^ 
).—Laterales, transversatca. parte superior 
c inferior construidos del mismo modo. Le 
estructura interior íprr»w« He. Inna ftn* para 
impedir dilataciones}' 
Forros duradcroTde la mirattaTcalldad.' 
Bordes enrollado Imperial, que dan a la cama, 
«<a^x>i,ejt4^tendldafc e Ies*nte. «padencifcy 
. ¡ T H E ! S J M M O N S C P M W N Y 
~ > 4 . . . . 
^ L I B ^ O I V I S I O K 7 
i H A B A N / k H 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 A F K T X C I H 
H A B A N E R A S 
C L U B S A N C A R L O S 
L A V E R B E N A D E E S T A X O C H E 
V e r b e n a . 
L a Verbena de l a V í b o r a . 
O r g a n i z a d a po r e l C l u b San 
Ca r lo s se c e l e b r a r á esta nocbe en 
l a sede de l a f l o r ec i en t e sociedad 
que pres ide e l d i s t i n g u i d o caballe-
r o E m i l i o G . M t t j i c a . 
Todog los p r e p a r a t i v o s hechos 
parecen g a r a n t i z a r de antemano e l 
l u c i m i e n t o de l a f i e s t a . 
D ive r sos los kioscos . 
Con f ines v a r i o s . 
U n o de e l los , que ' se rá de los 
m á s a legres y m á s d i scu t idos , l o 
m e n c i o n a r é con p re fe renc ia . 
Es e l K i o s c o de l a Pesca. 
De g r a n g u s t o . 
P r e s i d i d o p o r la g e n t i l y b e l l a 
s e ñ o r a I s a b e i i t a G . de C o r v i s ó n lo 
f o r m a r á n sus dos encantadoras h i -
j a s , S i l v i a y Ofe l i a C o r v i s ó n , con 
las s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a P a y r o l , 
C l o t i l d e A n t i c h , Sa r i t a V i ñ a , C u -
s i t a Rabasa, M a r g o t P e ñ a l v e r , E l o í -
sa R u a n o , Consuelo Soto, A u r o r i -
t a P é r e z , M a r g o t V i ñ a y R e i n a 
M a r g a r i t a de l a T o r r e . 
H a b r á p o l i c í a s . 
E n una s e c c i ó n e spec ia l . 
Cap i taneadas po r las s e ñ o r i t a s 
Rebeca P i c h a r d o y N e n a de L e ó n 
se p r e s e n t a r á n , en del ic ioso c o n j u n -
t o , Josef ina G o n z á l e z , N e n a Co-
mas , T e r i n a L u c a s , C a c h l t a Cana-
l e j o , M a r t a R ivas , N a n a n a B r i d a l , 
M a r y V i c e n t e , Sara C á r d e n a s , A m -
paro Q u i n t a n a y C l a r i b e l V i c e n t e . 
U n a P i ñ a t a . 
Colmada de premios . 
S e r á a t e n d i d a p o r l a s e ñ o r a G l o -
r i a P é r e z de F o r t e s y las g r ac io -
sas s e ñ o r i t a s Mercedes L o i n a z , 
O f e l i a S á n c h e z , Z o i l a F o r t e s , Car-
m e l i n a A r c e , D e l i a S á n c h e z , D o r a 
Gran ie l a , E s t h e r V e i t i a , L o l i t a y 
Carmela So ldev i l a , M a r í a R t San-
t ac ruz , Cach i t a y M a y i t a H e r n á n -
dez y Josef ina F e r n á n d e z . 
Todas i r á n de ro sa . 
Con d e l a n t a l de t i s ú de o r o . 
E l b a r r i o en l a ve rbena de l C l u b 
San Car los l l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
T e n d r á p o r p res iden ta a l a s e ñ o -
r i t a H e r m i n i a P o m a r , f o r m á n d o l o 
E v e l i a M . S u á r e z , E l o í s a M a r t í -
nez, G r a c i e l l a R ivas , Mercedes H e r -
n á n d e z , E m e l i a y G u i l l e r m i n a F e r -
n á n d e z , I n é s Cerqueda , E m e l i a V e -
ga, Espe ranza Cueto y Consuelo 
C o m a s . 
V a n ves t idas todas con el t í p i c o 
t r a j e de l a campesina cubana . 
L a g u a j i r i t a de a n t a ñ o . 
E n m i n o r í a y a . . . 
A las c inco de l a m a ñ a n a , en e l 
a l b o r e a r de l 10 de Oc tubre , o f re -
c e r á e l C l u b San C a r l ó s u n des-
ayuno . 
U n obsequio a t o d o s . 
E n m u e s t r a de c o r t e s í a . 
(Continaa en l a p*r!na siete) 
O T R O , N O 
Las personas que saben t o m a r c a f é , ex igen , precisamente, el de 
L A F L O R D E T I B E S . — B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 — q u e es e l 
m e j o r de l m u n d o . 
R E Q U E R I D O P O R D O S P O L I C I A S , P O R F O R M A R 
E S C A N D A L O , U N J O V E N P U S O F I N A S U V I D A , 
D I S P A R A N D O S E U N T I R O , S E G U N A Q U E L L O S 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o p a r a q u e f u é r e c i e n t e m e n t e 
n o m b r a d o , d e s e g u n d o j e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a , e l s e ñ o r 
D e s i d e r i o F e r r e i r a , d i r e c t o r p o l í t i c o d e " E l H e r a l d o " 
A y e r , de m a d r u g a d a a las cur.-
t r o y media , r e f i e r e n los v i g i l a n -
tes de l a E s t a c i ó n de P o l i c í a , en 
ca rgados d e l s e rv ic io de v i g i l a n 
c i a en l a d e m a r c a c i ó n de l a Es 
pac i ón , s e r v i c i o qiue pneistan de 
pa i sano , n ú m e r o s 1584 J . Sua-
rez y 34 A . M a r t í n e z , que h a l l a 
r o n escandal izando, en e l i n t e r i o i 
de u n a u t o m ó v i l de a l q u i l e r en H 
y 23 a u n j o v e n de unos ve ln ta 
a ñ o s deedad y a u n a m u j e r j o -
v e n . 
Se ace rca ron — d i c e n — a l a u t o -
m ó v i l , h a c i é n d o l e s saber que e ran 
P o l i c í a s y los r e q u n i e r o n p a r a 
que cesaran e n . sus voces, y se 
i d e n t i f i c a r a n , p a r a o l c u a l le ro -
g a r o n se a p e a r a n del a u t o que sa 
h a l l a b a es tacionado en d i c h o l u -
g a r . 
E n e l m o m e n t o , — a ñ a d e n — el 
Joven, se a p e ó y s a c ó u n r e v o l v e r 
C o l t c a l i b r e 38, con e l c u a l apun-
t ó a los p o l i c í a s , y acto seguido s in 
que p d l e r a n de tener l e se d j i r l g lu 
a, l a acera opues ta a l l u g a r en quu 
es taba es tacio .v-do e l a u t o m ó v i l , 
y, a l l í , debajo de una mata , h izo 
u n d i s p a r o . A l acercarse d e s p u é s ! 
d e l d i s p a r o , que c r eye ron d i r i g i -
do c o n t r a e l los , v i e r o n a l j o v e n ! 
t e n d i d o en e l suelo y m a l h e r i d o . ¡ 
t e n d i d o en e l suelo m a l h e r i d o . ¡ 
L a m u j e r a p r o v e c h ó este m o m e n -
to p a r a h u i r , s iendo impos ib l e d e - ¡ 
t e n e r l a apesar de p e r s e g u i r l a l a r -
go r a t o . . . 
E l doc to r D a n i e l M i r ó , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l q u i n t o cen t ro üo 
socorros c e r t i f i c ó que, e l descono-
c l d oera c a d á v e r a p r e c i á n d o l e dos! 
he r ida s de ba la , una o r i f i c i o de: 
en t r ada on e l c u a r t o espacio i n t e r -
cos ta l I z q u i e r d o , a t r « 3 c e n t í m e -
t ros de Ta l í n e a m e d i a a n t e r i o r , y 
o t r a h e r i d a , o r i f i c i o de sa l ida , en 
el c u a r t o espacio i n t e r c o s t a l dere-
cho a u n c e n t í m é r t o de la l í n e a 
m e d i a . 
Reg i s t r adas las ropas se encon-
t r a r o n unos papeles s in i m p o r t a n -
c í a ; dos p a ñ u e l o s de b o l s i l l o ; u n ! 
s o m b r e r o con las in ic ia les M H F ; ' 
y u n r e v o l v e r C ó t t , cialibre 38, ' 
con c u a t r o c á p s u l a s y u i l casqui- | 
l i o . N o se h a l l ó d i n e r o . 
E l c h a u f f e u r de l au to , que t i ene ' 
t \ n ú m e r o 5916 Aa ln m a t r í c u l a ! 
la H a b a n a , J o s é V á z q u e z Re-
dondo , espa,uu., u<s ¿ 5 a ñ o s , veci-! 
no de C h u r r u c a 4 en el C e r r o , de-
c ' a r ó que a l a u n a y m e d i a de l a | 
r w l r u g a d a ^ a b í a s ido . a lqu i l ado I 
po r e l occiso en Apodaca y Econo- . 
m í a en una bodega, y de a l l í fue-
r o n a l Mercado de la P laza üe l l 
l l o l v o r . . l i , a " L o s l n d u * : r i a J e 8 " | 
donde el i n d i v i d u o i n g i r i ó bebidas, 
d e d i c á n d o s e luego a / l a r vue l t a s 
por la c i u d a d y en la ca l le de Pau-
la f ren te a l H o t e l M a r t í , el pasa-
j e r o i n v i t ó a u n a m u j e r a que le 
a c o m p a ñ a r a a dar un paseo. 
E n t o n c e s le o r d e n ó i r n i Re- i 
p a r t o " M i r a m a r , a l cabare t " f a -
r l s " , y a l l í v o l v i e r o n a beber l a 
Joven y su a c o m p a ñ a n t e y a l re -
greso en el Vedado en el l u g a r 
r e f e r i d o empezaron a d i s p u t a r por 
que l a j o v e n no q u e r í a segu i r pa-j 
seando, apa rec iendo entonces los; 
dos p o l i c í a s de paisano y desarro-j 
I J á n ^ o s e e l s ang r i en to Euceso. 
T r ^ n b i é n d e c l a r ó el c h a u f f e u r 
M a n u e l R o d r í g u e z Rave lo . d e l a 
Habana , de 23 a ñ o s , vec ino de 15 
en t re F . y G . . que a c o m p a ñ a b a a 
los dos p o l i c í a s , el cua l expuso que 
I n ^ hechos h a b í a n o c u r r i d o en l a 
f o r m a va r e l a t a d a . 
C o n d u c i d o el c a d á v e r a l Necro-
c o m i o , se pe r sona ron a l l í ayer por 
la m a ñ a n a la s e ñ o r a Sof í a H o u t h -
t o n - F r i t o r de C> r b o n e l l , esposa; 
de l T e n i e n t e d e l E j é r c i t o N a c i o -
na l c o n des t ino en el Cuerpo do 
I n g e n i e r o * , s e ñ o r J o s é M a n u e l Car 
b o n e l l , vecinos ambos de Concep---
G ' A R C I A , S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o , : S i g l o - H a b a n a 
I C n T L o t e 6 e V e s t i 6 o s 6 e O t o ñ o 
U n a de las m á s famosas casas de 
confecciones de P a r í s , acaba de en-
v i a rnos oin n ú m e r o cons iderable de 
ves t idos de O t o ñ o , hechos en es-
p l é n d i d o c r e p é l i b e r t y , m u y ele-
gantes . 
Todos m o s t r a n d o las c a r a c t e r í s -
t icas m á s s o l » r e s a l i e n t e s y precisas 
de l a moda . a c t u a l , t n e l co lo r ¡ c -
u-o en l a l í n e a . 
ToJos t i enen u n c o m ú n d e n o m i -
n a d o r : l a c a l i d a d riel g é n e r o : lo 
que nos p e r m i t e hacer con estos 
be l los t ra jes u n g r u p o s u m a m e n t e 
in te resan te . 
Considerados en c o n j u n t o nos es 
posible establecer sobre e l g rupo 
u n a reba ja considera.ble. 
Y a s í podemos, en o c a s i ó n t a n 
p r o p i c i a , hacer una o f e r t a especial 
de vest idos de O t o ñ o , p r e s t i g i ados 
por la moda, la n o v e d a d y l o i n é d i -
t o . 
E l prec io pa ra j a d a u n o de estos 
t ra jes es el m i s m o : $ 1 7 . 2 5 . 
V é a n s e el d i s e ñ o y í a d e s c r i p c i ó n . 
c t ó n de l a V a l l a n ú m e r o 40, acora 
p a ñ a d o s d e l c h a u f í e u r V á z q u e z . 
Este, r e c o r d ó que e l occiso h a b í a 
d icho d u r a n t e e l paseo en au to a 
u n j o v e n a l que se e n c o n t r ó , que 
t e ñ í a que i r m u y t e m p r a n o a ca-
sa de su h e r m a n a a l a ca l le de 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o 
40 y f u é a l l í a a v i s a r l a . L a s eño -
ra de C a r b o n e l l y su esposo, reco-
n o c i e r o n en e l m u e r t o a su her -
mano M a r i o H o u t h t o n F r i t o r de 
20 a ñ o s do edad, e s tud ian te y re-
s idente con su anc i ana m a d r e e n 
E l C o t o r r o , has ta an teayer , t a rde , 
en que s e g ú n d e c l a r a r o n v i n o a 
la H a b a n a a buscar t r a b a j o pues 
su s i t u a c i ó n no era nada h a l a g ü e -
ñ a . 
D e c l a r ó t a m b i é n e l T e n i e n t e Car 
b o n e l l , que le e x t r a ñ a b a mucho que 
su c u ñ a d o t u v i e r a u n r e v o l v e r C o l t 
a r m a cara , m á x i m e cuando é l sa-
b í a que ao t e n í a d ine ro s u es-
posa l a h e r m a n a d e l occiso d i j o 
que se r e s i s t í a a c reer que su her-
m a n o se h u b i e r a suicitfadib, c r e -
yando m á s b i en , que, los p o l i c í a s 
c o n f u n d i é n d o l e cion u n l a d r ó n o 
c r e y é n d o l e u n c r i m i n a l d i s p a r a r a 
c o n t r a é l , m a t á n d o l e . 
'E l c a d á v e r f u é en t regado a l se-
ñ o r "Carbonel l , y h o y le s e r á prac-
t i cada l a a u t o p s i a , 
i E I T e n i e n t e C a r b o n e l l i donve r -
sando c o n los r epo r t e r s en e l Juz-
gado d% I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a se m a n i f e s t ó e x t r a ñ a d o de 
que su cu f i ado h u b i e r a a t en t ado 
c o n t r a su v ida , y sobre t odo , que 
poseyera u n r e v o l v e r , a r m a que 
nunca t u v o y que, dada su s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a , no c r e í a que es tu-
v i e r a en condic iones de a d q u i r i r . 
L a f o r m a de l a h e r i d a y l a de-
s a p a r i c i ó n an te dos v i g i l a n t e s , de 
l a a c o m p a ñ a n t e de M a r i o , t e s t igo 
presencia l de l hecho, se ha pres tado 
a c o n j e t u r a s . H o y l a au tops ia de-
t e r m i n a r á s i se t r a t a de u n su i -
c i d i o o de u n h o m i c i d i o . 
L e a b r e n l a s car tas 
A l I n s p e c t o r s e ñ o r E m i l i o J u n -
cosa d e n u n c i ó en e l despacho de 
Inspectores de Correos . M a r i o Ro 
d r í g u e z M a r r e r o , vecino de Ce r ro 
5 8 á , empleado de l a Sucursa l de1 
Correos de d icho b a r r i o , que e l d í a i 
23 del pasado mes de sept iembre ' 
r e c i b i ó una c a r t a a las 9 a . m . , 1 
que ven ia a b i e r t a ; e l 20 o t r a de 
sa p r o m e t i d a A n g e i a Z a m b r a n o . | 
vecina de Ih cal le Maceo en L a 
Esperanza , t a m b i é n a b i e r t a . E s t * 
se a l e n t r e g ó la t e legra f i s ta s e ñ o -
E l d e n u n c i a n t e ao sospecha da 
r i t a Consuelo V e l a r d e . i 
E l d e n u n c i a n t e no sospecha da 
d e t e r m i n a d a persona, pero encuen 
t r a r a r o que sus crgas l l e g u e n 
a b i e r t a s . 
R o b o de p rendas y obje tos 
L 'n l a Secreta d e n u n c i ó ayer el 
s e ñ o r B a l d o m e r o Conel ro , e s p a ñ o l , ' 
de 29 s ñ o s , vec ino de M a n r i q u a 
1 0 1 , que a él y a sus c o m p a ñ e r o s 
de c u a r t o J o s é Luaces Cane i ro y 
A u g u s t o B e l l o les r o b a r o n p r e n -
das y o b j e t o s . A él po r v a l o r da 
siete pesos y a los d e m á s po r va-
l o r de 8 7 pesos y a l u l t i m o po r va-
l o r de y pesos . Sospecha sea au -
t o r del hecho J o s é M a r í a P é r e z , 
a l que v l ó s a l i r de U casa. 
T o m ó p o s e s i ó n el segundo pefe de 
l a Secreta i 
A y e r t a r d e t o m ó p o s e s i ó n del 
c a rgo de 2 d o . Jefe de la P o l i c í a 
Secreta parae l que f u é nombrado 
por e l H o n o r a b l e Secretar io de Go 
b e r n a c i ó n ' e l S r . Des ide r io F e r r e i -
r a , d i r e c t o r p o l í t i c o que f u é de. 
nues t ro colega E l H e r a l d o . 
Deseamos grandes é x i t o s en su 
g e s t i ó n a l s e ñ o r F e r r e i a . i 
¿ 
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ñ (t>1 * 7 9 ^ i^m^os mo<íeJos. como decimos, e s t á n confeccionados en r i q u í s i m o c r e p é l ibe r ty . E n uno l a 
A S I I ^a^a aparece P ^ 5 ^ 3 Y te rmina en u n p e q u e ñ o bies de color cont ras tante . De l frente de 
I * ™ \ I la blusa, p rendida en el escote con botones for rados , ca una pr imorosa chorrera de l mismo 
color que el bies de la f u l d a . L a fo rma del vest ido, naturahnente, es recta, y l a rga la manga. 
E n el o t ro luce una br i l lante i n c r u s t a c i ó n en el frente de la fa lda, conseguida con g é n e r o 
del mismo ma te r i a l en o t ro color , y pegada con u n bo rdado a l a cadeneta de h i lo de meta l de u n dorado 
ina l t e rab le . L a t e r m i n a c i ó n de la falda es u n vuelo de fo rma , que tiene una p inza en el frente. E l cuello 
del vestido tiene fo rma sport y las mangas son la rgas . 
V e s t i d o s 5 e S e 6 a 
A $7 . 75 , $9 .50*, $ 1 4 . 5 0 y $15 . 7 5 
P o r necesitar espacio en nuestro Depar ta-
mento de Vest idos, pa ra colocar y exhib i r los 
nuevos surtidos de trajes de O t o ñ o e Inv ie rno , 
hacemos una oferta especial de vestidos de geor-
gette, c r e p é s a t í n , c r e p é C a n t ó n y c r e p é mongo l . 
E s t á n profusamente adornados con perlas y 
cuentas de c r i s t a l . A lgunos con sedas mat iza -
das en hilos de meta l ina l t e rab le . 
L a rebaja supone una cuarta par te del va-
lor real de l ves t ido . 
b l u s a s 5 e S e 6 a 
A $ 0 . 4 5 , $ 0 . 9 5 , $ 1 . 2 5 z $ 1 . 9 5 
Po r las razones anteriores, ponemos a la 
ven ta , marcadas a precios inveros imi lmente ba-
jos , una co lecc ión de blusas de seda que antes 
v a l í a n , ( y va len) de $ 8 . 7 5 a $ 2 9 . 7 5 . 
M á s que u ñ a rebaja , esto es u n r e g a l o . 
Las 1)1 usas son de excelente g é n e r o de se-
d a : g e o r g é t t e , c r e p é de Ch ina , c r e p é C a n t ó n , 
chifflSn, e t c . . . 
E s t á n bordadas a mano, con sedas de co-
lores contrastantes. 
E n los matices Prusia , negro, ca rmel i t a y 
o lanco . 
E s q u i n a de s a n 1 R a f a e l y A g u i l a • 
D E O B R A S P U B L I C A S 
C E R R A D A S D E N U E V O L A S 
C O M P U E R T A S E X V E N T O 
Deb ido a l o sucias que e s t á n las 
aguas procedentes del r i o A l m e n d a -
res, e l Negoc iado de M e j o r a m i e n t o 
d%l Abas to de A g u a h a p roced ido 
a ce r r a r las c o m p u e r t a s que conK> 
n ican con e l r i o , en los m a n a m i a -
les de V e n t o . 
O B R A S D E A D A P T A C I O N E N E L 
C E N T R O D E V E T E R A N O S 
D E M A T A N Z A S 
E n breve c o m e n z a r á n las obras 
de a d a p t a c i ó n en e l e d i f i c i o que 
ocupa ac tua lmen te el Cen t ro de 
Ve te ranos en la c i u d a d de los dos 
r í o s , pa ra i n s t a l a r en el m i s m o u n 
Centro escolar . 
A P R O B A D A S L A S O B R A S D E 
A D A P T A C I O N E N L A C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O 
H a n sido aprobadas las obras de 
a d a p t a c i ó n que son necesarias en 
la C a p i t a n í a de l P u e r t o . ,con cargo 
a l c r ó d U o que f i g u r a en e l presu-
uuesto v i g e n t e " P a r a M e j o r a s de 
P u e r t o s " a ca rgo de l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a . 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o para hoy v ie rnes a las cua-
t r o y m e d i a de la t a rde , los que suscr iben sobr inos , s o b r i -
nos p o l í t i c o s y amigos , r u e g a n a las personas de su amis-
t ad se s i r v a n c o n c u r r i r a la hora Ind i cada a l a casa m o r -
t u o r i a ca l l e de Paseo N r o s . 213 y 215, en t re 21 y 23 V e -
dudo , para a c o m p a ñ a r e l c á d a v e r a l Cementer io de Co-
l ó n , por cuyo f a v o r les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Vedado , 9 de O c t u b r e de 19 2 5 . 
D r . P e d r o G . M e d i n a e I b á ñ e z , D r . J a c i n t o M c -
n é n d e z y M e d i n a , D r . J o a q u í n B a r a l t - M e d i n a , ,Ped ro 
G . de > Ied ina y Sobrado, J u a n de Dios de M e d i n a y 
M e d i n a , P e d r o M a n u e l de M e d i n a y M e d i n a , P e d r o 
B a m ó n M e n é n d e z y H e r r e r o , F e l i p e de Pazos y R o -
que, D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Pazos y Boada , M a n u e l 
Sobrado e I b á ñ e z , J o s é M a r t a H e r r e r o y H e r r e r o s . 
L A E S C C E L A L U Z C A B A L L E R O , 
E N C O L O N 
Las obras de r e c o n s t r u c c i ó n en 
el e d i f i c i o que ocupaba la Escuela 
riUz Caba l l e ro en e l pueblo de Co-
l ó n , e s t á n para l izadas desde hace 
t iempo y se c o n t i n u a r á n en breve 
para i n s t a l a r nuevamen te d icho 
"ent ro esco la r . 
men te sobre las obras que son ne-
cesarias en el A c u e d u c t o de Ven-
t o . 
Con este m o t i v o , las obras de 
c a p t a c i ó n de nuevos m a n a n t i a l e s y 
j o t r a s que son necesarias para me-
I j o r a r el A c u e d u c t o , se i n t ens i f i c a -
r á n a h o r a con la l l e g a d a de l c i t ado 
e x p e r t o . 
p a r a s u R O P A B L 1 H C A 
J \ H \ l T m M i D A " . 
D E M i 
L L E G O M R . A L L E N H A Z E N 
Procedente de la c iudad de N e w 
Y o r k , l l e g ó en la m a ñ a n a de hoy 
el exper to a m e r i c a n o M r . A l i e n 
Hazen, q u i e n i n f o r m a r á ampl i a -
B L R K P R ' f c S E X T A X T B S E Ñ O R 
M A R T I N M O R A I P ú b l i c a s el s e ñ o r M a r t í n M o r a , ex-
j A l c a l d e M u n i c i p a l de G u a n a j a y y 
Pa ra in teresarse p o r l a r á p i d a i ac tua l Representan te a la C á m a r a 
r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a que va ¡ p o r la P r o v i n c i a de P i n a r de l R i o . 
de Guana jay a P i n a r del R i o , a s í I A l s e ñ o r M a r t í n M o r a le acompa-
como por ot ras obras p ú b l i c a s que ¡ ñ a b a n d i s t i n g u i d a s personal idades 
r o n necesarias en esa p r o v i n c i a , se ! de aque l l a p r o v í n o l a , las que sal ie-
e n t r e v i s t ó en l a m a ñ a n a de ayer, j r o n ipuy complac idas de las a ten-
con e l s e ñ o r Sec re ta r io de O b r a s ' c l o n e s de. que f u e r o n o b j e t o . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
H o y a las 10 de l a m a ñ a n a g i -
i a r á u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a t o -
dos los depa r t amen tos de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos , e l S u b s e -
c r e t a r i o Si*. J u a n C Z a m o r a . 
¡ N U E V O S E X P E D I E N T E S 
Con m o t i v o de las i n v e s t i g a c i o -
nes que se v i e n e n p rac t i cando en 
l a S e c r e t a r í a de Comunicac iones 
c-n e l a sun to de l a a l t e r a c i ó n de 
precios de la subasta de sel los en 
i a a n t e r i o r a d m i n i s t r a c i ó n , se va 
a p roceder a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
c o n t r a los que f i g u r a r o n como Je-
tes de M a t e r i a l , y que son los s i -
g u i e n t e s ex f u n c i o n a r i o s de C o m u -
rdcaclones, Sres. L u i s Costa V a l -
d é s , J o a q u í n L l e r e n a y V i c e n t e G. 
P o l a . 
E X P E D I E N T E S T E R M I N A D O S 
T e r m i n a d o s los expedientes ad -
m i n i s t r a t i v o s c o n t r a va r i o s f u n -
c i o n a r i o s en e l a sun to de l f r a u d e 
de $200 .000 h a n s ido el&vados 
les expedientes p a r a bu r e s o l u c i ó n , 
a l Sr. P res iden te de l a R e p ú b a i c a -
N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de l a co r respondenc ia 
p rocedente de l e x t r a n j e r o , que no 
ha p o d i d o ser en t regada a los des-
t i n a t a r i o s en los lugares de des-
t i n o y h a s ido rezagada; encon-
t r á n d o s e en e l Nogociado de Cer-
t i f i c a d o s y Rezagos de l a Secreta-
r í a de Comunicac iones , a d i spos i -
c i ó n de los mismos 
Si estos e n v í o s no son r e c l a m a -
dos d e n t r o de d iez d í a s s e r á n de-
v u e l t o s a los p a í s e s de o i i g e n . 
l i s t a E s p e c i a l n ú m e r o dos 
De E s p a ñ a : 
R u i z C lemen te T i m o t e o p a r a 
Yagua j a y . 
Ca r idad R o d r í g u e z , Y a g u a -
j a y . 
V á z q u e z P laneo M a n u e l , Yagua— 
j a y . 
A l v a r e z Ped ro , Yaguaja iy . 
Corbea Crescencio P., C a i b a r i é n . 
M a r t í n H o n o r a t o F ranc i s co , C. 
Na rc i s a . 
G a r c í a Jof-é R a m ó n , C. Na rc i s a . 
R o d r í g u e z J o s é , Matanzas . 
L ó p e z B u r g o s Jacobo, v íT i ana j ay . 
M a r i a n o M a r t í n Hamos , P i e d r e -
c i tas . 
G a r c í a Piranciaco pa., P i e d r e c i -
t a a . 
J o s ó C u i t a r , P iedrecHas . 
G o n z á l e z Reyes J o s é , P i e d r e c l -
t a s . 
C o r b e l l ó n T e l i s i n d o , P iedrec i t aa . 
Salgado H i g l n i o , P i ed rec i t a s . 
A l v a r e z M a r t í n e z B e n i g n o , p i e -
d rec i t as . 
A l v a r e z P r i e t o JuanJto, P i e d r e -
c i t a s . 
Salgado H i g l n i o , P i e d r e c i t a s . 
F e r n á n d e z L ó p e z D a v i d , P i e d r e -
c i t a s . 
S á n c h e z A n s u a r E m i l i o , C h u c h o 
S u e r o . 
R e m u d o R e g ó A n t o n i o , M a y a j i -
g u a . 
F e r n á n d e z M a n u e l , M a y a j i g u a . 
D í a z Uba ldo , M i n a s de M a t a h a m -
b r e . 
Q u i n t e r o B a u t e A r a e n i o , L o s 
P inos . 
B e l v e r J o s é J u a n , M a y a j i g u a . 
R o d r í g u e z V i d a l J e s ú s , M a y a j i -
g u a . 
M o y a C i i i l o , M a y a j i g u a . 
De A r g e n t i n a : 
Cansdlas M a n u e l , P iedrec i t a s . 
V i l i n h i l l e A g u s t í n , P i ed rec i t a s . 
A r a u j o M a n u e l . M a r i e l . 
De A u s t r i a . 
Ul iees D r , . P. B e t a n c o u r t . 
De P o l o n i a . 
C z e r n i a k W i k t o r , P iedreci ta t . . 
De E h a n g e r : 
M a r i o M i r k e , Jovefllanos. 
D e B r a s i l : Yafiez A n g e l , Y a -
gua jay . 
De Costa R i c a : 
P i e d r a J o s é A b e l , C l . S t ewar . 
De D o m i n i c a : 
P a u l O l i p h i e , C l . P a l m a . 
De Rep., P o r t u g a l : 
M a r t i l l é e l a Costa F ranc i sco , Yíu 
g u a j a y . 
De A l c m a u i a : 
W e s t Ind ie s Sales y B a n k i n g 
Corp . , H o l g u i n . 
De E s p a ñ a : 
R o m e r o L e m a L u i s , M a y a j i g u a . 
P é r e z Gonzalo, C e n t r a l D e l i -
cias . 
Lópe-J» F e r n á n d e z C e s á r e o . Cen-
t r a l De l ic ias . 
L ó p e z F a b i á n J o s é . C l . De l i c i a s . 
Mas V i c e n t e . C a m a g ü e y . 
D e Es tados U n i d o s de A . : 
D u n c a n Char les , C l . F r anc i s co , 
C ? m p . 
De U k r a n i a : 
B o i t s c h e n k o G., M i n a * de Ma-
t a h a m t r e . 
De J a m a i c a : 
M u n a y A l f r e d 9. P r e t o n 
Moses A l i c e , De l ic ias . 
De H a i t i . 
L e ó n N i c o l á s , Ca l -x to . 
D i n m o n d Caraelle, Gaaro . 
C o l l o m e r Jean M a r i e , Cuuagua . 
C h e r y M a t h i a s , C i :nagua . 
G r i o n d e r L c u i s , C l . P r e s ton . 
F l o i i e o n T h o m a , C l . P r e s t o i » . 
P h i l o m a s P h i l i u s , C l . P r e s t e n -
D o r i m o u d C a m - l l e / G u a r o . 
D o r i m o n d C a m i l l e . C. Gua ro . 
D a Sta. Qruz de T o n o r i f e : 
M e d i n a T o r r e s G u i l l e r m o , Ya-' 
g u a j a y . 
De Cana r i a s : 
L e ó n Castro Juan , Y a g u a j a y . 
U N A F E L I C I T A C I O N 
Con m o t i v o de las mod iP ícac io— 
nes y m o j o i s s de o r d e n i n t e r i o r y 
en las re laciones de la S e c r e t a r í a 
de Comunicac iones con e\ p ú b l i c o , 
| I n t r o d u c i d a s ú U l m a r a e n t G p o r el 
¡ N e g o c i a d o de Ce r t i f i c ados y Reza-
gos , tales como l a d i v u l g a c i ó n de 
c o n o c i m i e n t o " posta les , de med idas 
beneficiosas para el p ú b l i c o , eto., 
c i Sr. Zamora , Subsecre tar io , ha 
sexpr( f,ado en rUento endoso su 
complaceuc la po r la e f ic ien te la-
b o r que viene rea l i zando el suso-
d i c h o Negoc iado , 
U N V I E R N E S " B O T A R A T E " 
Como d e c í a m o s ayer, a causa 
de ser m a ñ a n a fiesta nac iona l , he-
mos dec id ido hacer del d í a de 
hoy , j o r n a d a de precios í n f i m o s 
y de nuestro Regalo . tan popula r . 
E s t á usted, pues, ob l igada pa -
ra consigo misma a vis i tarnos 
h o y ; su p rop ia conveniencia se lo 
ex ige . 
S E D A S E S T A M P A D A S 
Precioso su r t ido , en cinco mesas 
Mesa l a . todas a $ 1 . 6 0 
" 2 a . " a $ 2 . 2 4 
" 3 a . ^ a $ 2 . 5 0 
" 4 a . " a $ 2 . 7 5 
M 5 a . " a $ 3 . 0 0 
N U E S T R A S O R P R E S A 
C e r r á b a m o s nuestro anuncio de 
ayer, d i c i e n d o : ¿ Q u é s e r á ? 
H o y dec imos : Es 
U n soberbio c r e p é , liso y a 
cuadros ; colores enteros y m a t i -
zados . 
Este c r e p é , lo venimos vendien-
do , con gran a c e p t a c i ó n , a 50c . 
va ra , pero, pa ra hacer que este 
viernes " b o t a r a t e " deje u n re-
cuerdo agradable en su memor ia 
de usted, decidimos vender lo , oor 
este d í a solamente a 29 c 
Si V d . conoce esta tela 
cree que tal c o n c e s i ó n sigijí-00 
ra , al f i na l de la jo rnada , un ^ 
sacrif icio para nosotros? Q 
M E D I A S Y CALCETINES 
Medias en cualquier color 
ra s e ñ o r a . Por cobrar aleo" ?a* 
damos a 4 8 c . S * las 
Medias de seda, en todos col 
res; desde 7 5 c . 
Calcetines para n i ñ o s ; 
1 6 c . 
Calcetines p a r a caballeros 
Blancos, negros y diversos cota 
res; desde 4 5 c . 
S e ñ a l a m o s a q u í , los precios 
dos a r t í c u l o s de importancia, $0. 
lamente pa ra que usted juzgue 
por ellos, como e s t a r á n marcados 
todos los d e m á s . U n a visita 
usted a " L a F i l o s o f í a " siempre 
e s t á jus t i f i cada , pero nunca lo es-
t a r á tanto como h o y . 
C A L A D O S , B O R D A D O S y 
P L I S E S . Y a sabe usted que nues-
tros talleres l aboran irreprochable-
men te . Esperamos demostrárse lo . 
K E N E ^ A 
S n p t u n o ) N I C O L A l 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
B I B L I O G R A F I A 
E n l a m a ñ a n a de h o y p a r t i r á n 
bac iu e l h i s t ó r i c o Cayo Hueso, u n 
g r u p o de emig rados r e v o l u c i o n a r i o s 
cubanos , p res id idos p o r e l doc to r 
J u a n R a m ó n Q ' F a r r i l l , q u i e n osten-
t a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l H o n o r a b l e 
S r . P re s iden te de l a R e p ú b l i c a , en 
las f ies tas que h a b r á n de ce lebrar -
se a l l í e l d i a 10 de O c t u b r e . A c o m -
p a ñ a n a l D r . Q ' F a r r i l l los s e ñ o r e s 
R a o u l A l p i z a r y Poyo, E d u a r d o 
Reyna A r r u f a u t , Crescencio Cabre-
r a , A n t o n i o iNanrarrete, Pedro P . 
D a v a l , F r anc i s co A l p i z a r , Eimgene 
S. Aahe , J o s é S á n c h e z A r c i l l a , doc-
t o r G u e r r a , J o s é A . L a v í n , J o s é A . 
L ó p e z B e t a n c o u r t y o t ro s , a s í como 
u n g r u p o de notables a r t i s t a s c u -
banos, que v a a t o m a r p a r t e en la 
ve lada d e l C l u b San C a r l o s . Ese 
g r u p o lo i n t e g r a n los r e n o m b r a d o s , 
can tan tes S res . J o a q u í n B a r a l t y 
M a r i a n o Melendez , e l v i o l i n i s t a J . 
Serre t , e l no t ab l e p i an i s t a s e ñ o r 
Ra fae l B e t a n c o u r t y e l t a l en toso 
n i ñ o A r t u r o de C a r r i c a r t e j r , q u i e n 
d e l e i t a r á c o n su a r t e a l p ú b l i c o ' d e 
K e y W e s t . 
De o r d e n de l Pres iden te de esta 
I n s t i t u c i ó n r ecue rdo a los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s , e l deber en que e s t á n 
de c o n c u r r i r , bajo la p res idenc ia 
d e l ST. F ranc i sco C a l d e r ó n , V i c e 
Pres iden te de esta I n s t i t u c i ó n , a l 
acto de I n a u g u r a c i ó n de l P a n t e ó n 
L A ¡LAjjL'STRACION CATOLICA 
H a demos t r ado este segundo nú-
m e r o l o que a l examinar e l prime-
r o que r e c i b i m o s de esta hermosa 
p u b l i c a c i ó n m e n s u a l p a r e c í a impa-
s i b l e : m e j o r a r l o . 
Y s i n embargo asf es; los sefiores 
Sureda de A r m a s y Feo . Mujica, 
d i e r c t o r y a d m i n i s t r a d o r de la mis-
ma respect ivamente han demostrado 
su i d ó n e a competencia y sin, duda 
que los sucesivos n ú m e r o s afirma-
r á n este b r i l l a n t e comienzo. 
F e l i c i t a m o s a los excelentes ami-
gos po r el i n t e r é s de que han ¿sa-
b ido r e v e s t i r su p u b l i c a c i ó n a la 
deseamos l a r g a v i d a . 
L i M P i A - P U L E T O D O -
legí t imo 3 f t P 0 M E X s a r r a 
A S C E N T A V O S . 
B O T i C A S ~ B O D E 6 A S 
de los Veteranos , a la Revista Mi -
l i t a r y a todos aquellos actos que 
se ce lebren en esta Ciudad, para 
c o n m e m o r a r e l g lor ioso aniversario 
d e l 10 de O c t u b r e de 1868. 
Habana , oc tubre 9 5e 1925. 
R a o u l A l p i z a r POYO-
Sec re t a r io de Correspondencia. 
E . P . D . 
LA S E Ñ O R A 
mm mm¡ i 
V i u d a d e s a n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Dispues to su e n t i e r r o para hoy , v iernes , 9, a las 4.30 
de l a t a rde , sus h i j o s y n i e t o s r u e g a n se s i r v a n c o n c u r r i r 
a la casa Calzada del Ce r ro , n ú m e r o 683, para de a l l í 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r k! Cemen te r io de C o l ó n ; f avo r por 
e l que v i v i r á n ag radec idos . 
H a b a n a , 9 de Octubre de 19 25 . 
' ^ « é Jenaro S á n c h e z ( a u s e n t e ) ; L e o n a m o , L u i s , Juan 
L a u r e a n o , E m i l i a , P a u l i n o , A g u s t i n a , G u i l l e r m o , 
F e l i c i a n o y R a f a e l S á n c h e z y S á n c h e z ; L e o n a r d o y 
Gonza lo S á n c h e z y M a r t í n e z M a l o ; Gus t avo S á n c h e z 
G a l a r r a g a (ausente) ; J o r g e y O c t a v i o S á n c h e z Gala-
r r a g a ; A r m a n d o , ("arlos y M i g u e l A n g e l S á n c h e z y 
D í a z ; M a n u e l y Set-gio S á n c h e z y S á n c h e z : L v e l l o 
S á n c h e z y Cagiga*.; F r a n c i s c o C a s t a ñ e d a ; D r . J • 
E n r i q u e Casero . 
P. 3 6 3 ld .9 -Oc t . 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a a 'e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 8 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
A I ^ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 d 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a se la) 
Y A C H T C L U B 
E L C O N C I E R T O ,T>EIi L U N E S 
A l a era de regatas . 
pasó n J n i c o m i d a s . 
N i bailes n i co ^ H a b a I i a 
^ V S - t a ^ n - a de U 
Y a n v e r a n i e g a . 
temporada ^ t r a n q u i l a v i d a 
. J í r g r a n - d e d a d se ^ o r g a n i -
z o un conc ie r to . 
í a Concierto de afIclonaxios. 
S ^rupo selecto. 
E n í a i n i c i a t i v a de l a s e ñ o r a 
Her re ra de Mora le s , in te re -
Lel ia n e i entus ias ta y m u y 
^ ^ t n o presidente de l Y a ^ t C l u b , 
S i t ^ d o T a s61o po r u l t i m a r el 
^ S r t s e el lunes , sobre las seis 
de la tarde, como f i « s t a exclus iva 
de socios. 
D u r a r á dos boras . 
T é r m i n o f i j o . 
c á b e s e que t o m a r á n pa r t e , e n t r e 
. « t las j ó v e n e s y bel las damas 
M a r í a Blanco de C á r d e n a s . 
N a t a l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z y So-
f ía B a r r e r a s de M o n t a l v o . 
L a s e ñ o r a A r ó s t e g u i de S u á r e z , 
l a g e n t i l N a t a l i a , a d e m á s de hacer 
gala de su l i n d a voz d e l e i t a r á a l 
a u d i t o r i o r e c i t a n d o va r i a s compo-
siciones p o é t i c a s con e l gus to y 
chic de que t i ene dadas t an ta s 
m u e s t r a s . 
C u é n t a s e t a m b i é n con e l va l ioso 
concurso de l a s e ñ o r i t a L o l a de la 
T o r r e . 
O t r o s e lementos m á s . 
De i m p o r t a n c i a . 
E n t r e los m á s s ign i f i cados , e l 
d i s t i n g u i d o doc to r B l a s M . Roca-
f o r t , que l l e n a r á u n n ú m e r o de 
c a n t o . 
Y u n b a l l e t p r ec io so . 
P o r u n a g e n t i l s e ñ o r i t a . 
A s u m i r á l a d i r e c c i ó n de l a ar-
t í s t i c a f ies ta el n o t a b l e profesor 
N é s t o r de l a T o r r e . 
F a l t a n m á s de ta l l e s . 
Que d a r é con e l p r o g r a m a . 
J S I L O M A R I A J A E N 
Inaufeu rac ión o f i c i a l 
Del As i lo M a r í a J a é n . 
vjerá m a ñ a n a , en l a g l o r i o s a con-
m e m o r a c i ó n del G r i t o de Y a r a , a 
jas cuatro de l a t a r d e . 
H a b r á una Sa lve . 
En l a Cap i l l a Santa O f e l i a . 
Bello y a r t í s t i c o o r a t o r i o que 
n e r p e t u a r á e l n o m b r e de l a que t a n 
larga y m e r i t o r i a l a b o r ha rea l iza-
do para la c o n s t r u c c i ó n d e f i n i t i v a 
del hospicio i n m e d i a t o a l H o t e l A l -
mendares. 
Huelga deci r que me r e f i e ro a la 
gefiora Ofel ia R . de H e r r e r a , espo-
sa del Jefe d e l E j é r c i t o , t a n bue-
na como g e n t i l y elegante. 
Coa destino a l a C a p i l l a Santa 
Ofelia ha donado u n a l á m p a r a el 
señor J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
L i n d a l á m p a r a . 
Que c o l g a r á de l c e n t r o . 
Ochenta los n i ñ o s a lbergados a 
la fecha en e l A s i l o M a r í a J a é n . 
V a r o n e s t o d o s . 
De siete a doce a ñ o s . 
D o t a d o ha s ido e l l u g a r de u n 
au la pa ra l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y p r o n t o , m u y p r o n t o , q u e d a r á n 
l is tos los j a r d i n e s . 
Be deben é s t o s a l a i n a g o t a b l e 
I n i c i a t i v a de nues t ro p o p u l a r Se-
c r e t a r l o de Obras P ú b l i c a s . 
A l ac to i n a u g u r a l de m a ñ a n a 
a s i s t i r á con su i l u s t r e esposa, la 
s e ñ o r a E l v i r a M . de M a c h a d o , e l 
h o n o r a U a Pres iden te de l a R e p ú -
b l i c a , 
Presentes se h a l l a r á n t a m b i é n 
los d i s t i n g u i d o s esposos A l f r e d o 
Zayas y M a r í a J a é n . 
N o se h a n hecho i n v i t a c i o n e s . 
E n a b s o l u t o . 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Solemnes c u l t o s . 
En la P a r r o q u i a de l C a r m e n . 
T e n d r á n comienzo hoy , pa ra se-
guir basta e l d o m i n g o , en honor 
de Santa Teres i t a d e l N i ñ o J e s ú s . 
Francesa l a San ta . 
Muerta a l a edad de 2 4 a ñ o s . 
Rec ien temente í f u é canonizada , 
aute sesenta m i l í i e l e s . por e l Su-
mo P o n t í f i c e . 
Eti la mi sa de l d o m i n g o , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , o f i c i a r á F r a y 
José Vicente , venerable V i c a r i o 
P rc fv inc ia l de los C a r m e l i t a s Des-
calzos . 
H a b r á u n a m i s a de c o m u n i ó n 
gene ra l , p recu r so ra d é l a f ies ta , 
por M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z Es-
t r a d a . 
Y los cu l tos de l a t a r d e . 
Con u n a p r o c e s i ó n . 
P r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r de l 
t e m p l o con as is tencia de u n g r u p o 
de n i ñ a s que s i m u l a r á n a l f i n a l de 
la m i s m a una l l u v i a de rosas . 
E p í l o g o del t r i d u o . 
T a n p o é t i c o . 
D E R E G R E S O 
Viajeros . 
Entre los que r e g r e s a n . 
De nuevo se encuen t r an ent re 
nosotros ei s e ñ o r F ranc i sco G . 
Quirós y su esposa, A n g e l i t a R o -
bleda, j o v e n e in te resante dama. 
Vienen de N u e v a Y o r k d e s p u é s 
de una agradab le t e m p o r a d a en las 
Montañas B l a n c a s . 
De regreso t a m b i é n . 
Mlss. A i i e e n H a g e r t y . 
La cul ta y m u y amable redac to-
ra de l H a v a n a P o s t r e t o r n a de su 
viaje a M é x i c o . 
V i a j e de r e c r e o . 
L l e n o de sa t i s facc iones . 
Y p o r l a r u t a de l a F l o r i d a , t r a s 
una ausencia de c u a t r o meses, h a n 
v u e l t o a esta c a p i t a l los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s esposos P a q u i t o A l b a y 
C a r i d a d J u s t i n i a n i . 
A t odos va u n s a l u d o . 
Con m i b i e n v e n i d a . 
De día en d í a . 
Nuevas de a m o r . 
Es la ú l t i m a l a del c o m p r o m i s o 
de una pa re j i t a m u y s i m p á t i c a . 
Ar t is ta é l . 
Y ar t is ta su e l e g i d a . 
T r á t a s e de l a s e ñ o r i t a G l o r i a 
;Miró y P r i e to y e l j o v e n y m e r i t í -
slmo d ibu jan te Osvaldo F a r r é s . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
L a s e ñ o r i t a M i r ó f i g u r a e n t r e 
las d i s c í p u l a s p red i l ec tas d e l maes-
t r o B o v i . 
E l i compromlso de G l o r i a y Os-
va ldo , que se c e l e b r ó con u n a d e l i -
ciosa f i es ta f a m i l i a r , q u e d ó san-
c ionado o f i c i a l m e n t e en d í a s ante-
r io res . 
R e c i b a n m i " f e l i c i t a c i ó n • 
M u y a fec tuosa . 
L O U I S E O L I V I E R 
Grata la n o t i c i a . 
Y me apresuro a d a r l a . 
Entre e l pasaje de l Cuba, a l f o n -
jdear en nues t ro p u e r t o e l d o m l n -
• go, c o n t á b a s e l a m á s be l l a de nues-
t r a s modistas. 
; ¿Cuá l o t r a que L o u i s e O l i v i e r ? 
¡ Tan f i n a y t a n g e n t i l . 
"Viene mademoiseUo O l i v i e r de 
;Rasar una t emporada de v a r i o s me-
•ses en P a r í s . 
Temporada que a p r o v e c h ó e n 
[nacer adquis ic iones v a l i o s í s i m a s 
para s u e legante a t e l l e r de P rado 
2 4 . 
T r a e p r i m o r e s . 
L o m á s c h i c y lo m á s nuevo . 
T i e n e y a expuestos en a q u e l sa-
l o n c i t o los sombre ros y las m a r a -
v i l l a s d.e r o p a i n t e r i o r de seda p o r 
e l l a e legidas en los grandes cen-
t r o s de l a m o d a . 
E n t r e los sombreros p r e d o m i n a n 
los de L e w i s , Reboux . Rose Des-
c a r t y L e m o n i e r . 
M o d e l o s t o d o s . 
De P a r í s . 
( C o n t l n t i a en to j M , g . D I E Z ) 
( T á r t a r a s ó e ^ P t e l 
Nos l l egan constantemente estilos 
nuevos en f i n í s i m a s carteras de p i e l , 
p a r a caba l l e ro . Lisas , y con escu-
dos, cantoneras y esquinas de o r o . 
T a m b i é n tenemos sur t ido extenso de 
recetarios pa ra m é d i c o , y bi l leteras. 
L A C A 5 A D E L O $ R £ a ^ Q % 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A ' 2 « 5 9 . 
S t l c o B ? E ? S 0 t P A R A D E D I C O . - Nada m á s 
confLan7íJ Para obsequiar a su "médico de 
mómí ' t ro * qUe adcluirlr en P A R I S - V I E N A un Ter-
^ todo « n 6 , , ^ 0 f niarf11 C0n lapicero y Pluma f-uen-
orlg?na0lid\nd "eSr^pea. y " ^ * S t ^ * ' Una 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
M í i c i e s e e n e l l i a r i o d e l a M a m a " 
M e . C a l ! Q u a r t e r l y 
N ú m e i i ? © d e O t o ñ o 
A R T I C I P A M O S f^oh gu»to, a las personas que espera-
— I ban l a l legada <ie la segunda remesa del n ú m e r o de 
O t o ñ o de esta revista de modas, t an p r á c t i c a e interesante, que 
y a l a tenemos a l a v e n t . i . 
Los modelos creadcis por l a m o d a ac tua l e s t á n a d m i -
rablemente impresos en colores, pudiendo apreciarse los m á s 
m í n i m o s deta l les . 
T a m b i é n aparecen varios modelos para l a t emporada de 
i n v i e r n o . 
$ 0 . 4 0 
1 
C A B A M O S de rec ib i r u n surtido de c r e p é s — l a tela t a n apropia-
d a pa ra el O t o ñ o — e n seda, semi-seda y f i b r a . 
T i e n e n estampaciones o r i g i n a l í s i m a s , por el d i s e ñ o y po r el! co lo r . 
Los hemos puesto y a a la venta y los hemos marcados 3. precios 
m u y razonables . 
T a m b i é n recibimos c r e p é de a l g o d ó n , estampado con el m n j o r gus-
to , en m á s de diez estilos d i s t in tos . 
Desde 5 0 c t s . hasta $ 1 . 2 5 l a v a r a . 
Y u n f o u l a r d de seda, estampado, e l e g a n t í s i m o . 
a $ 1 . 2 5 la v a r a . 
¡ O N m o t i v o de las festividades del S á b a d o ( 1 0 de O c t u -
b r e ) y el lunes 12 ( D í a de l a R a z a ) d í a s en q u e no 
abr imos, celebraremos nuestras ventas de cortes y retaz os el 
viernes 9 y el martes 1 3 . 
E s t a r á n a l a venta retazos de cortes y telas var iasf i ; cre-
p é s estampados y lisos, sedas blancas y negras, e t c . 
E l d í a 1 2 e s 
N u e s t r a S r a . d e l P i l a r 
Pero es d í a Nacional—• 
luego no ab r imos . 
N o deje de aprovechar 
el d í a de h o y — ú n i c o que 
le queda—para comprar el 
obsequio—o los obsequios 
— q u e h a r á el lunes . 
Us ted sabe que en E l 
Encanto puede encontrar 
lo m á s selecto, lo m á s 
c h i c . . . 
S 0 L I S , E N T R I A L ' G O Y C I A . 
G a l i a n o . San Rafael . San Migue ! , T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r ivado 
$ 1 2 
1 
L a m á s s u g e s t i v a y e l e g a n t e s e n c i l l e z i m -
p e r a e n las v a l i o s a s c r e a c i o n e s d e C h a r m i n g 
d i s e ñ a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a a r m o n i z a r c o n 
l a s m o d a s í r a n c e s a s d e v e s t i d o s p a r a e l o t o -
ñ o e i n v i e r n o . P i d a a l a p a r t a d o 9 3 6 e l c a t á -
l o g o d e los m o d e l o s . 
M A M Z A N A D E G ü r l E Z 
De raso negro de cha ro l 
$ 5 . 0 0 . 
L o hay t a m b i é n en medio ta-
c ó n y t a c ó n ba jo de n i ñ a . 
A l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a . 
"Bazar I m í l e ^ " 5 . Rafae l I iMbusÍRiA 
M A B A N A - C O B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
0 r 
T U B E R C U L O S I S 
t l A , 3 P H S A L U D 5 4 1 
¿ Q U I E N P U E D E 
C A M B I A R E L T I E M P O ? 
N a d i e P e r o c u a l q u i e r 
h o m b r e p u e d e e v i t a r l a s 
i n c o m o d i d a d e s q u e c a u -
sa e l t i e m p o c a l u r o s o , 
c a m b i a n d o f r e c u e n t e -
m e n t e s u f resca y c ó m o d a 
f ^ o a I n t e r i o r " B . V . D . " 
C o r t e f a m o s o . 
C ó m o d a , 
F r e s c a , 
D u r a d e r a . 
E x i j a e s t á 
^ e t i q u e t a t e j i d a e n 
r o j o . 
m a d e : f o r t h e 
B . V D . 
B E S T R E T A ! L T R A D E 
S O M B R E R O S 
E n t r e l a s n u m e r o s a s c o l e c c i o n e s d e s o m b r e r o s 
q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o d e P a r í s , l l e g a r o n a l g u n a s 
d e s o m b r e r o s d e p i e l , e n los c o l o r e s b l a n c o , c a r -
m e l i t a , p u n z ó y v e r d e . Es tos s o m b r e r o s l o s h e -
m o s m a r c a d o a l p r e c i o d e $ 6 . 0 0 , c o m o p a r a 
q u e n o q u e d e u n o s o l o d e n t r o d e u n a s e m a n a . 
T a n b a r a t o s s o n . R e c i b i m o s , t a m b i é n , d e f i e l t r o , 
m u y e l e g a n t e s , e n t o d o s los c o l o r e s , a $ 5 . 0 0 . 
D e f i e l t r o , f i n í s i m o s , e n t o d o s l o s c o l o r e s d e 
m o d a , e n t r e l o s q u e se d e s t a c a n : b o i s d e r o s e , 
e m b e l e s o y f u s h i a , a $ 8 . 0 0 . 
Y a d o r n a d o s c o n c i n t a s y t i s ú , d e f i e l t r o 
i g u a l m e n t e , a $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
R e c o m e n d a m o s a u s t e d d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , v i -
s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . A l l í es-
t á n l o s m o d e l o s m á s e l e g a n t e s y n u e v o s , 
F A Y A Y C R E P E M O N G O . 
E n t r e o t r a s n o v e d a d e s q u e a c a b a m o s d e r e c i -
b i r p a r a n u e s t r o b i e n s u r t i d o D e p a r t a m e n t o d e Se -
d a , n o s l l e g a r o n , e n t o d o s l o s c o l o r e s , i n c l u y e n d o 
e l c y c l a m e n ; p a s t e l ( v a r i o s t o n o s ) b o i s d e r o s e , 
m a r i ó n , f u s h i a , e t c . , e t c . , e l m e j o r c r e p é m o n g o l 
y u n a f a y a e x t r a . 
( Í O M P A Ñ I A 
G A U A N O 
Y 
R A F A E 
Marca RegislradH 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
M B . V . D . , , es m i a m í g o 
m á s f n t i m f } 
[Th» B.V.U, Comswoy. \r*e.. N » ^ Yorkl 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C 9S4.-5 10 d 9. 
V ; i N O A R j b ü D 
^ t v T i o e c i t o o i s f f i f i i t c i i s f i i b f i r i s . e . Q i m a m f r e 
E l " B l a c k F l a g " m a t a t o d a s l a s m o s c a s 
y m o s q u i t o s > ^ q u e h a y e n l a c a s a . N o t a n 
s ó l o u n o s p o c o s ! 
E l en tus ias ta Casino E s p a ñ o l de 
B o l o n d r ó n a c o r d ó celebrax en t o -
do espelendor e l d i a de la Raza 
o f rec iendo u n a b r i l l a n t e ve l ada en 
e l t e a t r o M a r t í el 12 del c o r r i e n t e 
a las 8 de l a noche bajo e l s i g u i e n -
te p r o g r a m a ; 
P R I M E R A P A R T E 
1 . A p e r t u r a d e l ac to por e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
2 . D i scu r sos po r los s e ñ o r e s 
M a n u e l P é r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o ; F ranc i sco M a r -
t í n , por el "Cas ino E s p a ñ o l " ; A n -
d r é s iNUñez Olano , po r l a sociedad 
" U n i ó n C l u b " ; J o s é A l b f s t u r , E x -
Alca lde M u n i c i p a l ; D r . J.uan LfUis 
Ca rba l lo , Jefe L o c a l de San idad , y 
D r . Carlos M . Parad la , I l u s t r e 
abogado m a t a n c e r o y e l e locuente 
Dean de l a C a t e d r a l de Matanzas , 
P . Genaro S u á r e z . 
3 . R e s u m e n por i )1 i l u s t r e abo-
gado, g l o r i a de l í o i i d matanicero, 
D r . P o r f i r i o A n d r e u , en nombre 
del " i L i c e o " 
S E G U N D A Pj . ^RTW 
1 . R e c i t a l P o é t i c o, po r l a se-
ñ o r i t a E r n e s t i n a DeT .gado. 
2 . D i á l o g g o ' ' E l J i r iechazo" po r 
la s e ñ o r i t a Jus t a A^maHa F e r n á n -
dez . 
3 . L a preciosa O o m e d l a en u n 
acto d e l g e n i a l a u t o i r P a r a 4 a y J i -
m é n e z t i t u l a d a ' : 
" L a Casa de los M i l a g r o s " de-
s e m p e ñ a d a po r e l d I s t i n g u i d o cua-
dro a r t í s t i c o de lai sociedad " L i -
ceo", que d i r i g e e l | S e ñ o r E u g e n i o 
Cos ta . 
A g r a d e c e m o s l a i i n v i t a c i ó n . 
D E E S T A D O 
M A S MUJ13RES Q U E H O M B R E S 
E L \ L A H A Y A 
E l S r . R a f a e l de l a T o r r e , E n -
cargado de Negocios I n t e r i n o de 
Cuba en L a H a y a , h a i n f o r m a d o a 
l a s ec r e t a r i a de Es t ado que en el 
ú l t i m o examen de l censo de pob la -
c i ó n de aque l l a c i u d a d l l evado a 
cabo en el mes de J u l i o , la c i u d a d 
de L a H a y a ya aparece con u n a po-
b l a c i ó n de 3 9 4 . 4 5 6 personas de las 
cuales 1 8 1 . 3 1 7 per tenecen a l sexo 
m a s c u l i n o y 2 1 3 . 1 3 9 a l f emen ino . 
Son prodigiosos los 
mortales efectos del 
« B l a c k Flagr." N i una 
mosca, mosquito o cu-
caracha escapa con 
vida, n i n n o solo! 
Pues el « B l a c k F i a s " 
es el m á s poderoso ex-
te rminador de Insectos que 
se ha descubierto. Contiene 
un Ingrediente secreto, de 
or igen vegetal , que al ser 
respirado por los insectos 
les causa la muerte ins tan-
t ánea . Pero es absoluta-
mente inofensivo para el hombre 
y los animales. 
No lo olvide. H a y que mata r 
cuanto insecto haya en la casa. 
Pero eso no lo consigue con los 
insecticidas corrientes que, cuando 
m á s , matan apenas 6 insectos de 
cada 10. Los cuatro que escapan 
se reproducen por centenares y 
p e r p e t ú a n la plaga. 
Con el "Black Flag '» no escapa 
ninguno. E l "B lack Flaie" mata 
10 insectos de cada 10. Mata to-
E I marav i l loso I n -
grediente s e c r e t o 
que contiene ma ta 
t a m b i é n Jas cuca-
rachas de l a casa! 
dos los insectos qu« 
infestan la casa: mos-
cas, mosquitos, cuca-
rachas, hormigas, p o l i -
l las, chinches, pulgas, 
pulgones. Diojos da 
ga l l ina . 
E l "Black Flag»» Sf 
hace en dos formas, <m polv< 
y l íqu ido . Ambos son igual -
mente eficTaces, y sólo caba 
hacer estas tres advertencias! 
ú se se el polvo para matar 
pulgas, piojos, y en las 
pieles, para preservarlas de 
la po l i l l a . J a m á s se use ei l lqnido 
en las pieles. Muchas personas 
usan el polvo y el l íqu ido , prefirien-
do el l íqu ido para matar moscas, 
mosquitos y pol i l las , y el polvo 
para mata r cucarachas, hormigas, 
chinches, pulgas y piojos. 
E l "B lack F l a g " cuesta menos. 
De venta en las d r o g u e r í a s , 
a b a c e r í a s , f e r r e t e r í a s y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el " B l a c k F l a g . " 
B L A C K n F L A G 
T E R M I N O SUS S E S I O N E S L A 
U N I O N I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
E n la s ec re t a r i a de Es tado se ha 
r ec ib ido u n cab l eg rama de la De-
l e g a c i ó n de Cuba en l a Conferenc ia 
de l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e t n a r i a 
OfU© se c e l e b r ó en W a s h i n g t o n , d a n -
do cuenta de haJberse t e r m i n a d o 
las sesiones el d í a 7 . 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
o b l i g a d o s a g u a r d a r l a s 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
s u f r i e n d o d e s a Z í m í í i c i o \ 
K O R A K O N I A 
es i n f a l i b l e p a r a s a l p u -
l l i d o s , e c z e m a o c u a l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a * 
E n d r o g u e r í a s y 
m a c l a s . 
The Mermen Compaña I 
Newark, N . J., U . S. A. | 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L U I S M O R E R A Y U R R U T I A 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y l a B e n d i c t ó n 
P a p a l . 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las cua t ro de l a t a r d e de 
h o y v ie rnes , los que susc r iben , su v i u d a , h i j o s , h i j o p o l í t i c o 
y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a yus amis tades se s i r v a n acom-
p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , C o n c e p c i ó n n ú m e -
ro 4 ( V í b o r a ) , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f avo r que agradece-
r á n e t e rnamen te . H a b a n a , 9 de O c t u b r e de 1 9 2 5 . 
Rosa A n g é l i c a S i rgado V d a . de M o r e r a ; L u i s Cavonen ; A d o l -
f o , Rosa A n g é l i c a , M i g u e l A n g e l y R a ú l M o r e r a y S i r -
g a d o ; E u g e n i o V i l l a r n o v o ; M i g u e l A n g e l Ponce ; D r . A l -
b e r t o P o n c e ; M a n u e l B a s a r t e ; A n d r é s Chap le ; N i c o l á s 
S i r g a d o ; I n o c e n c i o M a í c e s ; I g n a c i o de V e g a ; C o r o n a l 
T i t o H i e r a ; D r . M o i s é s P é r e z ; F ranc i sco U r r u t i a ; D r . 
A r t u r o G o n z e t . A l e j a n d r o F u e r t e : D r . J o s é S a m p e d r o ; 
D r e s . J u s t o Campuzano y A n g e l L ó p e z M é n d e z . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
44972 "•d 9 oct . 
' A G I N A Ü C K O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 A Ñ O X c m 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
L O S G R A N D E S E X I T O S D E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
O Y J E S U S T O R D E S E L L A S Y E L E L D E B U T D E M A R I A H E R R E R 
E S T R E N O D E " E L A L B A , E L , D I A , L A X O C H E " 
A n o c h e se r e g i s t r ó u n doble 
a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o en e l Tea-
t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . H i -
c i e r o n su d e b u t M a r í a H e r r e r o , de-
l i c i o sa p r i m e r a a c t r i z , y J e s ú s T o r -
des i l l as , ac to r n o t a b l e , y f u é es-
t r e n a d a l a comedia de D a r í o N l -
c o d e m i " E l a lba , e l d í a , l a noche . " 
M a r í a H e r r e r o y J e s ú s T o r d e s i -
l l a s escogieron p a r a hacer su de-
b u t u n a comed ia que s ó l o pueden 
i n t e r p r e t a r a r t i s t a s de e x t r a o r d i n a -
r i a s facu l t ades y de grandes m é r i -
t o s . " E l a lba , el d í a , l a noche , " no 
es m á s que u n d i á l o g o que d u r a 
t res ac tos . Mas en ese d i á l o g o , N i -
c o d e m i ofrece o p o r t u n i d a d e s m ú l t i -
ples pa ra que los dos ú n i c o s i n t é r -
pre tes v i s ib les de l a o b r a hagan 
a la rdes de su t a l e n t o t e a t r a l . Obra 
de mat ices d iversos , o b r a e n l a que 
se sacan a r e l u c i r todos l o s co lo-
res d e l I r i s y t odas las no t a s de l a 
g a m a — c o m o d i j e r a en o c a s i ó n de 
su es t reno u n c é l e b r e c r í t i c o i t a -
l i a n o — c o n s a g r a a los actores o los 
a n u l a pa ra s i e m p r e . 
A n o c h e , i n t e r p r e t a n d o l a come-
d i a con ve rdade ra m a e s t r í a , l a se-
ñ o r a H e r r e r o y e l s e ñ o r T o r d e s i -
l l a s se a p o d e r a r o n de las s i m p a t í a s 
y d e l afecto áe los habaneros , lo 
c u a l qu i e re dec i r que su debu t fue 
u n t r i u n f o r o t u n d o e ' i n o l v i d a b l e . 
L a t a l e n t o s a a r t i s t a ch i l ena l o 
r e ú n e t o d o : be l lo e l gesto, e legan-
te l a f i g u r a , l i n d a l a voz, expres i -
va l a cara j u v e n i l y f resca. Su 
" A a n a " q u e d a r á d u r a n t e l a rgos 
a ñ o s en l a m e m o r i a d e l p ú b l i c o . 
P o r q u e esta a r t i s t a , t a n j o v e n y 
lozana, posee e l secreto g lo r io so de 
ser en l a escena todo senci l lez , t o -
do g rac ia , t o d o espontane idad . N ó -
tase a la l e g u a que es u n a a r t i s -
t a que ha e s tud i ado con m u y a l -
tos mode los y que h a sabido l u e -
go, f o r j a r se u n a p e r s o n a l i d a d de-
f i n i t i v a , e i n c o n f u n d i b l e . 
Respecto a J e s ú s To rdes i l l a s , t o -
dos ios e log ios que escr ibamos, 
nunca p o d r á n parecer exage rados . 
Es u n ac to r de aque l los que se en-
c a r g a r o n s i e m p r e de d a r l o g l o r i a 
a l a escena e s p a ñ o l a y mantener -
la en p r i m e r a f i l a en E u r o p a . Su 
c a r a c t e r i z a c i ó n de anoche f u é u n a 
p rueba de lo que v a l e . 
E s t a noche h a b r á , en segunda 
f u n c i ó n de abono , o t r o e s t r eno : 
" L a c a r r e r a , " o b r a a l emana adap-
tada a l a escena e s p a ñ o l a por L u i s 
y E n r i q u e F . G u t i é r r e z R o i g . 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 9 H O Y 
E x i t o d e l a m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n 
E N « P A Y R E T " : " L O S C U A T R O J I N E T E S D E L 
A P O C A L I P S I I S ' 
A n o c h e e s t r e n ó C a r a l t en " P a y -
r e t " l a a d a p t a c i ó n de " L o s c u a t r o 
j i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s , " h á b i l m e n -
te hecha p o r L u i s L i n a r e s B e c e r r a . 
Y , en v e r d a d , hay que dec la ra r 
que l a nueva fase de l a o b r a de l a 
G r a n G u e r r a , de l a p r o d u c c i ó n po-
p u l a r de Blasco I b á ñ e z , que ha pa-
sado de l a n o v e l a a l cine, y aho-
r a a l t e a t r o , no d e f r a u d ó l a espec-
t a c i ó n que su a n u n c i o d e s p e r t ó en 
l a H a b a n a , en l o m á s m í n i m o , t o -
do lo c o n t r a r i o : l a j u s t i f k ó . 
L a e s c e n i f i c a c i ó n de " L o s cua-
t r o j ine tes de l A p o c a l i p s i s " ha da-
do a C a r a l t el m á s r o t u n d o de sus 
é x i t o s , y a l escen i f icador L i n a r e s 
Bece r r a u n dob le t r i u n f o a r t í s t i c o 
y m o n e t a r i o , p o r q u e l a o b r a i r á 
muchas veces, s i se t i ene en cuen-
t a e l en tus iasmo de l p ú b l i c o que 
a c u d i ó a l e s t r eno . 
B i e n es v e r d a d que t a n t o L i n a r e s 
B e c e r r a como C a r a l t merecen este 
p r e m i o . E l p r i m e r o po rque a c e r t ó 
a l t r a s l a d a r a l escenario los pa-
sajes m á s emoc ionan tes y bel los de 
l a o b r a . Usando i d é n t i c o p r o c e d i -
m i e n t o a l empleado por e l g r a n d i -
r e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o Rex I n g r a m 
p a r a su a d a p t a c i ó n a l c ine . L i n a -
res B e c e r r a , l l e v ó a l p roscen io l a 
i m p r e s i ó n de l a Pampa a r g e n t i n a , 
en l a que l e v a n t ó u n h o g a r de u n 
e x t r a ñ o cosmopo l i t i smo el C e n t a u r o 
M a d a r i a g a , el m á x i m o esfuerzo del 
co lon i zado r , encarnado a m a r a v i l l a 
p o r é l p r o p i o C a r a l t . D e s p u é s v i e -
ne l a amab le v i s i ó n d e l P a r í s 
" a v a n t g u e r r e ; " m á s t a r d e los an-
gus t iosos d í a s de l a d e c l a r a c i ó n de 
l a m á s s ang r i en t a de las luchas , l a 
I n q u i e t u d de l a m o v i l i z a c i ó n gene-
r a l , l a i m p r o v i s a c i ó n b é l i c a de l a 
F r a n c i a hero ica , d ispuesta a escr i -
b i r con l e t r a s de sangre y de fue-
go an te l a i n v a s i ó n g e r m á n i c a l a 
frase que p e r d u r a r á en l a H i s t o -
r i a ; " ¡ N o p a s a r á n ! " L u e g o , el do-
l o r abnegado y hero ico de las p r i -
meras v í c t i m a s y e l s ac r i f i c io ca-
l l a d o de l a m u j e r que lo abandona 
t o d o , has ta su a m o r , en aras de 
l a p a t r i a que la l l a m a a l l a d o de 
los h e r i d o s y , f i n a l m e n t e : " L a 
' J i n c h e r a , " l a t r á g i c a t r i n c h e r a , 
dcntfe s emi -en te r r ado , a despecho 
de las inc lemenc ias del t i e m p o y 
de l a s i n i e s t r a l l u v i a de m e t r a l l a , 
e l b r a v o " p o i l u " def iende e l h o n o r 
y l a i n t e g r i d a d de F r a n c i a , y , con 
e l l a , l a l i b e r t a d s a c r o e a n t é y m a g -
n í f i c a vdel m u n d o . 
T o d o esto, t r azado con e n é r g i -
cas p ince ladas ; s i n t é t i c a i | i e n t e pre-
sentado, con u n a be l leza y u n efec-
t o cada ac to , hacen u n a pe r fec t a 
e s c e n i f i c a c i ó n r e a l i z a d a hasta el 
d í a . 
Cara l t , a c to r , d i r e c t o r y empre-
sar io merece t o d a clase de p l á c e -
mes y con é l sus p r i n c i p a l e s cola-
bo rado re s : R a i m u n d a de Gaspar— 
bien en su M a r g a r i t a — ; P i l a r Fer-
n á n d e z , que h i zo l a " C h i c h i t a " m i -
mosa y f r i v o l a ; E l i a s , que e n c a r n ó 
e l J u l i o ; J o s é T e l m o , e n e l Des-
n o y e r s ; Ca r los A l v a r e z Segura, que 
p a s ó de l . R e n é a l T c h e r n o f f hosco 
y p r o f é t i c o ; A g u s t í n O r r e q u i a , que 
h i zo , t a m b i é n , dos papeles: e l A r - , 
gensola y e l Ca r lo s ; A l c ó n , Casa-
nova y d e m á s actores , que t o m a r o n 
p a r t e en l a o b r a y que l a b o r a r o n 
con e n t u s i a s m o . 
H o y se r e p i t e " L o s c u a t r o j i n e -
tes de l A p o c a l i p s i s , " con u n a l i -
c ien te m á s : l a r e b a j a cons iderab le 
en e l precio de las loca l idades , que 
vue lven , pa ra no a l t e r a r los p re -
cios es ta tu idos como f i r m e en l a 
t e m p o r a d a , a l n o r m a l de u n peso 
la l u n e t a . 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o , an ive r sa -
r i o de l g l o r i o s o g r i t o de Y a r a , se 
p r epa ra u n a e x t r a o r d i n a r i a m a t i -
n é e con l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de 
" L a s de l ic ias d e l hoga,r," encanta-
do ra c o m e d i a . 
E l d o m i n g o h a b r á l a a cos tum-
brada m a t i n é e f a m i l i a r y e l lunes , 
" F i e s t a de l a Raza , " c o n m e m o r a -
c i ó n del d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i -
I c a , o f r e c e r á , t a m b i é n , e l " P a y r e t " 
una m a t i n é e . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
A n o c h e se e s t r e n ó en " M a r t í " — 
con m o t i v o del benef ic io de Vi 
a p l a u d i d a L u p e I n c l á n — l a r ev i s t a 
" E l v i a j e de e t i q u e t a , " o r i g i n a l ¿ e 
Or tega , P r i d a y Cas t ro P a d i l l a , los 
famosos au to res mex icanos . L a 
o b r a e n t u s i a s m ó n i p ú b l i c o , que 
p r e m i ó con aplausos ca lurosos la 
l a b o r de los i n t é r p r e t e s . 
P a r a esta noche se a n u n c i a el 
d e b u t de l a p r i m e r a t i p l e L u z G i l , 
que se p r e s e n t a r á aho ra por p r i m e -
r a vez anv.e nues t ro p ú b l i c o en las 
obras m e x i c a n a s . 
E l d e b u t de L u z G i l se efectua-
r á con «1 estreno de " A m é r i c a a la 
v i s t a , " o b r a de l maes t ro J o s é M a r -
t í n e z Ser rano , en l a que h a y u n 
cuad ro dedicado a cada r e p ú b l i c a 
de l c o n t i n e n t e . A s í p o d r á e l p ú -
b l i co a d m i r a r u n a b r i l l a n t e serie 
de ba i l ab l e s amer icanos , desde el 
p e r i c ó n has ta l a r u m b a , pasando 
por e l t a n g o , e l fox , e l j a r a b e , l a 
matchicha, y e l t a m b o r i t o paname-
ñ o . 
" A m é r i c a a l a v i s t a " v a en se-
g u n d a s e c c i ó n , doble , a las nueve 
y cua ren t a y c inco , con " E l v i a j e 
de e t i q u e t a - " 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n , senci l la , 
a las ocho y m e d i a e n p u n t o , se 
r e p r e s e n t a r á " E l co lmo de l a Re-
v i s t a . " 
L o s prec ios de las loca l idades 
son los de c o s t u m b r e . 
P a r a e l d o m i n g o p r ó x i m o se p re -
pa ra m a t i n é e e legante , con p r o -
g r a m a m a g n í f i c o . 
Las personas que deseen separar 
loca l idades p a r a las func iones d e l 
" M a r t í " pueden l l a m a r a l a con ta -
d u r í a del t e a t r o po r e l t e l é f o n o n ú -
mero A - 1 8 5 1 , o d i r i g i r s e a l a m i s -
m a pe r sona lmen te . 
E L " T E A T R O D E P I C C O U " D E R O M A 
Y a l o sabe l a H a b a n a en te ra , y 
l a n o t i c i a t r ae , a d e m á s , a lboroza-
da a l a c h i q u i l l e r í a : el d í a 20 del 
mes a c t u a l y e n e l " P a y r e t " debu-
t a r á e l c é l e b r e " T e a t r o de i P icco-
l i " (o t e a t r o de los n i ñ o s ) f u n d a -
do, m a n t e n i d o y d i r i g i d o p o r e l 
a r t i s t a V i t t o r l o Podrecca , ba jo la 
d e c i d i d a p r o t e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
de B e l l a s A r t e s de I t a l i a , que con-
s i d e r ó este e s p e c t á c u l o corno el m á s 
sano, r e g o c i j a n t e e i n s t r u c t i v o pa-
r a l a i n f a n c i a . 
" E l t e a t r o de i P I c c o l i " es u n 
t ea t ro de f a n t o c h i n e s ; pero de f an -
tochines m a r a v i l l o s o s de p e r f e c c i ó n 
m e c á n i c a y de i m i t a c i ó n h u m a n a , 
que h a b l a n , can tan , acc ionan y r í e n 
y l l o r a n , grac ias a l a i n t e r v e n c i ó n 
de u n c u a d r o de a r t i s t a s no tab les , 
que se enca rgan de p res ta r a estos 
m u ñ e c o s que t a n t a e s p e c t a c i ó n des-
p e r t a r a n en E u r o p a (especialmente 
en I t a l i a y en E s p a ñ a ) y ú l t i m a -
men te t n los Es tados Unidos y M é -
xico , el concurso de sus voces . 
H e m o s hab lado ya repe t idas ve-
ces del " T e a t r o d e l P i c c o l i " y a u n 
hemos t r a í d o a estas c o l u m n a s , co-
m o el m á s e fec t ivo e log io de é l , 
las op in iones de l i t e r a t o s , m ú s i c o s 
jr a r t i s t a s m á s ins ignes de E u r o p a . 
T ó c a n o s h o y h a b l a r de l r epe r to -
r i o , v a s t í s i m o , c o n que c u e n t a e l 
g r a n Podrecca . 
E n el r e p e r t o r i o , m u y escogido, 
entre la ó p e r a f a n t á s t i c a y bu fa , 
la ó p e r a d i c á m a r a , l a c o m e d í e t e , 
l a f á b u l a y e l cuento i n f a n t i l , l a 
zarzuela , l a r e v i s t a y la v a r l e t t é , 
se cuen tan de p re fe renc ia las s i -
guientes o b r a s : 
Operas m i n i a t u r a : " L a c r i a d a 
s e ñ o r a , " de Pe rgo le s s i ; " E l ba rbe -
ro de S e v i l l a " y " L a o c a s i ó n hace 
a l l a d r ó n , " de Ross ina ; " D o n J u a n 
o e l C o n v i d a d o de p i e d r a , " de M o -
z a r t ; " E l í x i r de A m o r , " de D o n i -
z e t t i , y o t r a s . 
Cuentos y f á b u l a s a n i m a d o s : 
" A l í B a b á o los cua ren t a l a d r o -
n e s ; " " L a u r r a c a l a d r o n a , " " E l 
ga to con b o t a s ; " " L a be l la d u r -
m i e n t e de l b o s q u e ; " " L a Cen ic i en -
t a " y " L a C a p e r u c i t a R o j a . " 
Y n ú m e r o s salientes de v a r i e t t é : 
"Se ra f ina en l a B o l a ; " " L a s e ñ o -
r i t a M a d e r i t a ; " " B i l - B o l - B u l en l a 
cuerda f l o j a ; " " T a r a n t e l l a ; " " D ú o 
de C r i s p í n y l a C o m a d r e ; " " L o s 
t res ra tas de l a G r a n V í a ; " "Ca-
za díj M a r i p o s a s ; " " M i s s B l o n d í n 
en e l a l a m b r e ; " " P e r i c o en zan-
cos ; " " E l d ú o de los P a r a g u a s ; " 
" F u n í c u l í - F u n i c u l í ; " " L o s t res 
m o r e n o s ; " " L o s A t l e t a s ; " " S a l o -
m é ; " " C a l a b a z ó p o l i s " y o t ros m u -
chos m á s . 
B 
P o r l a s e d u c t o r a y a t r a c t i v a 
J A C Q U E L I N E 
L O G A N 
E n las t a n d a s e l e g a n t e s a c -
t u a r á l a g e n i a l c o u p l e t i s t a 
e s p a ñ o l a 
C I N E G R I S 
Paran boy, d ía de moda, ha sido se-
ñ a l a d ^ el estreno de la p roducc ión Jo-
ya t l í i r i lada Amores de n i ñ a . En ftsta 
delicictea comedia, que originalmente 
fué pjjcaentaa en la escena hablaa poi 
su a u t o r W . A . Brady, l a encantado-
ra esimeSla Laura L a Plante hace su 
m á s r tatable c reac ión , trabajando tam-
bién l o s conocidos ar t is tas Pat O'Ma 
Uey TPyndham Standing, Hedda Ho-
pper :r W a l t e r Me Gra l l , la mayor 
parte ñ e los cuales tomaron parte en 
la c in ta . Amante r e l á m p a g o . En la tan 
da de «8 y cuarto Tres sabios tontos, 
por E l ^ a n o r Boardraan. 
M a ñ a n a m a t i n é e ¡Cuidado con casar-
se! po r Lu isa Fazenda, E l camino del 
mal, r p r W U l i a m Desmond, Loco por 
vengaijse, por Eddle Gordon y E l cr i -
men d g i barr io chino, por George Lar-
k í n . ^ -
A 12»% 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
mujer mosca, por Doro thy Devore, 
Walter1 Hle rs y T u l l y M a r s h a l l j 
Dom Cngo 11, m a t i n é e E l hé roe . Dos 
hombnie de cuidado, Con los p u ñ o s se 
gana, episodio 5 Una gran ja en la 
h o y N A C I O N A L H í > v 
L a C i u d a d E t e r n a 
E T E R N A L C I T Y S E R I E E X C E L S A 
B A R B A R A L A M A R R : - : L i o n e l B a r r y m o r e : - : B e r t L y t e l l 
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azotea y 90 mi l l a s por hora, por Peed 
Howes. _ 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto L a 
embustera, por Pola Negr i , Jack Hol t 
y Charles de Roche. 
L a r e i n a d e l c o u p l e t . 
U & c q u é l i n e Loóa t i ín iB iL&tc rCo l l i e t 
M A Ñ A N A S A B A D O 
1 0 d e O c t u b r e 
D I A D E L A P A T R I A 
¡ G r a n d i o s a m a t i n é e ! 
D í a d e r i s a y a l g a z a r a g e n e r a l . L o s ases d e l a c o m e d i a y 
l o s r e y e s d e l O e s t e g r a n d i o s a c o m p e t e n c i a . 
R e g a l o d e j u g u e t e s p a r a l o s n i ñ o s y r e p a r t i c i ó n d e c u p o n e s 
p a r a e l o b s e q u i o d e l a b i c i c l e t a C O L U M B U S . 
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P A Y R E T : E S T R E N O D E L O S C U A T R O 1 E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
U n éxi to , amplio, rotundo, t r i u n f a l , 
s eña ló anoche en Payret el estreno de' 
la a d a p t a c i ó n e scén i ca de Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, la famosa obra 
de Vicente Blasco Ibáñez , hecha por 
uno de los m á s celebrados y háb i l e s 
autores e s p a ñ o l e s por Lu i s Linares 
Becerra y montada por Caralt con toda 
propiedad y l u j o . 
E l púb l i co habanero, que correspon-
dió plenamente a l In t e r é s de la esce-
ni f icac ión de Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, se m o s t r ó encantado de 
la p roducc ión teatra l , que aventaja a 
la novela y a la pe l í cu la , en emoción, 
en la plena s u g e s t i ó n que sobre el es 
pectador ejerce la acc ión personal de 
los art istas, y la palabra, que realza 
las bellezas l i te rar ias de la obra m á s 
completa y apreciada de L a gran gue-
r r a . 
Como p roducc ión tea t ra l Los Cua-
t ro Jinetes del Apocalipsis es el éxi-
to mayor obtenido hasta ahora por 
Caralt en l a presente a c t u a c i ó n haba-
nera tan b r i l l an te y tan prediga en 
é x i t o s . 
Cuanto tiene de intenso la célebre 
novela; el encanto de la Pampa; la 
f r ivo l idad del P a r í s avant guerre; ios 
d í a s inquietos y grises de la m o v i l i • 
zac lón general; los dolorosos de los 
primeros Hospitales de Sangre; y la 
t r á g i c a v i s ión de las tr incheras; se 
compendia y sintetiza en esta sober-
bia t e a t r a l i z a c i ó n de Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis, que ayer ap l aud ió 
con entusiasmo el públ ico habanero, 
y que v o l v e r á a aplaudir hoy segunda 
r e p r e s e n t a c i ó n de la obra . 
Es ta nueva r e p r e s e n t a c i ó n de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, tiene 
el aliciente de una rebajada conside-
rable en los precios de ayer, ya aue 
la localidad vuelve a su costo normal , 
a base de un peso la luneta . 
Para m a ñ a n a , el glorioso día de Ta -
ra—que la R e p ú b l i c a conmemora so 
lemnemente se anuncia una m a t i n é e 
extraordinaria , con la r epos ic ión de 
una deliciosa comedia Las Delicias del 
Hogar . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n matinees el 
domingo—la f ami l i a r de costumbre—y 
el lunes Fiestas de la Raza, aniversa-
rio del descubrimiento de A m é r i c a . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
NACIO tí A l (Paseo do M a r t í esquela i en cuatro actos, de Schirokauer y Ro-
a Sam. Rafael) I senhayn, v e r s i ó n castellana de L u i s 
S E A J O V E N 
E l desgaste f í s i c o , l a p é r d i d a de 
e n e r g í a s , l a ausencia de l v i g o r , son 
los s í n t o m a s de l a vejez. A u n q u e ; 
de muchos a ñ o s , se puede ser j o v e n 
s i se conse rvan aque l los tomando 
las P l d o r a s V i t a l i n a s , el h o m b r e 
desgastado, se repone y v i g o r i z a , re-
cobra fuerzas y e n e r g í a s . 
A l t . 1 ' Ot . 
C O N T R A U N M A L Q U E 
A B U N D A 
M á s de l a m i t a d de las personas 
que en Cuba residen padecen—con 
m á s o menos intensidad—de a lmorra-
nas. 
Sin embargo, acabar con esa en-
fermedad es cosa fác i l y r a p i d í s i m a . 
Basta usar los supositorios f lamel , 
remedio de compleJLa eficacia en todos 
los caeos. 
Los supositorios f lamel a l i v i a n des-
de l a p r imera a p l i c a c i ó n ; en 36 ho-
ras de t ra tamiento curan radical-
mente la penosa enfermedad. 
Se vende en todas las farmacias 
acreditadas. D e p ó s i t o : s a r r á , johnson, 
taquechel, mur i l l o , etc. 
A . 
c o n j u n t o de comed ia como este pro 
x i m o . en e l nue a l l ado de f i g u r a s 
de las que f o r m a n l a base d© l a 
C o m p a ñ í a , se c u e n t a n a r t i s t a s de 
t a n e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a en 
l a escena como F e m a n d o P o r r e -
v ó su n o m b r e y que t a n g ra tos re-
d ó n , eje de l a C o m p a ñ í a que l l e -
cuerdos d e j ó en t re n o s o t r o s ; de 
A d e l a Carbo.ne, que f u é c iuranto 
l a r g o t i e m p o l a d a m a de l " T e a t r o 
t r o c i n i o R ico y C r i s t i n a O r t e g a ; de 
de l a Comed ia de M a d r i d : " de Pa-
Evans , M a r t í n V a r a , V i c o . M i q u e l , 
A l v e r á y o t r o s . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Gueva-
ra -R ive l l e s es a lgo m u y respetable 
en e l t e a t r o e s p a ñ o l del d í a , y a s í 
l o a c r e d i t a n sus t r i u n f o s en Espa-
ñ a y e l é x i t o abso lu to l o g r a d o en 
M é x i c o , r a t i f i c a d o p o r u n a ac tua-
c i ó n i n i n t e r r u m p i d a de ocho meses. 
R e c o m i e n d a e l C a r r i o l 
a t o d a s s u s A m i g a s 
L a car ta que damos a con t inua-
c ión , de l a Sra. R . A . Chavez, Secre-
taria de la Jun ta de E d u c a c i ó n de 
Santa Rosa, N e w M é x i c o , s in duda 
que s e r á le ida c o n i n t e r é s po r todas 
las personas que deseen engordar 
algunas l ibras . D i c e l a Sra. Chavez: 
"Las Past i l las C a r n o l son m a r a v i l l -
osas y se las recomiendo a todas m i s 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sistema d iges t ivo . S í r v a n s e 
mandarme p o r co r reo o t ros tres 
frascos de C a r n o l . " 
H o m b r e s y mujeres que deseen 
engordar se a l e g r a r á n saber que 
existe este preparado C a m o l , el mismo 
que recomienda l a Sra. Chavez, y que 
con frecuencia hace aumenta r algunos 
ki los de carne en pocas semanas. 
Las personas delgadas n o engruesan 
porque s u . cuerpo n o a s i m ü a los 
a l imentos que l l egan a l e s t ó m a g o , 
pero Carno l se i n t en t a pa ra ayudarles 
a retener y as imi la r tales a l imentos 5 
conver t i r los en carnes y go rdura . E l 
engordar algunas l i b r a s y raejorai 
l a d i g e s t i ó n t o m a n d o C a r n o l , es 
tosa frecuente, s e g ú n e l e jemplo d i 
l a Sra. Chavez. T o d a persona, sea 
mu je r u hombre , que desee ganai 
carnes y fuerzas y m e j o r a r su diges-
t i ó n , debe p robar e l C a m o l . Pre-
parado en f o r m a de pasti las, que 8< 
t r agan con fac i l idad y que n o re-
quieren dieta. C o m p r e e l C a m o l er 
cualquiera bot ica y t ó m e l o de acuerde 
con las instrucciones que l l eva c a d í 
frasco. T H E C A R N O L C O . , Sí 
U n i o n Square, New; .York . 
SI su Farmacia no vend« CARNOL 
le enviaremos un i rasco por correo 
certificado, a l recibo de un giro pos-
t a l por va lor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square. Depto. D M . . Ne\r 
York. N. Y. 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P E L I G R O S O 
L A C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A Q U E V I E N E A L N A C I O N A L 
L a g r a n C o m p a ñ í a de comedia 
L a d r ó n de Gueva ra -R ive l l e s , que, 
| como ya hemos d i c h o , v iene a ac-
t u a r a n u e s t r o m á x i m o col iseo, e l 
" N a c i o n a l , " desde los p r i m e r o s d í a s 
I de l a segunda qu incena d e l a c t u a l , 
e m b a r c a r á en V e r a c r u z con di rec-
c i ó n a nues t ro p u e r t o , p i s a d o ma-
ñ a n a . 
E s una n u e v a pa ra nues t ro p ú -
b l i co , p o s i t i v a m e n t e Interesado y a 
en esta e s p l é n d i d a t e m p o r a d a de 
a r t e d r a m á t i c o que se nos a n u n c i a . 
L a H a b a n a e s t á á v i d a de u n 
U N B U E N P R O G R A M A S I N -
F O N I C O P A R A E L D O M I N G O 
E l p r o g r a m a escogido po r l a Or-
questa F i l a r m ó n i c a de l a H a b a n a 
pa ra su conc ie r to de l p r ó x i m o do-
m i n g o h a de r e s u l t a r en e x t r e m o 
agradab le p a r a los " d i l e t t a n t i " asi-
duos a la d i l e c t a a g r u p a c i ó n mus i -
c a l , L l e n a t o d a l a segunda par te 
de una o b r a m u y .gustada de nues-
t r o s a f i c ionados y que en diversas 
ocasiones h a s ido tocada en l a H a -
bana c o n g r a n é x i t o . (Nos r e f e r i m o s 
a l a S i n f o n í a I n c o m p l e t a de Schu-
be r t , e l suges t ivo c o m p o s i t o r ger-
m a n o . A j u z g a r p o r los ensayos 
rea l izados puede decirse que en 
p u r i d a d o i remos p o r p r i m e r a vez e l 
d o m i n g o esta de l i c i o sa p r o d u c c i ó n 
s i n f ó n i c a de S c h u b e r t . 
" L o s P r e l u d i o s " , g r a n poema 
s i n f ó n i c o de L i s z t en que se obser-
v a n todas las c a r a c t e r í s t i c a s que 
d e t e r m i n a n en e l famoso compos i -
t o r su c o n d i c c i ó n de p r e c u r s o r del 
m o v i m i e n t o wa-gner iano . 
L a Pavana de F a u r é , de l i c ada y 
f ina como casi t o d a la mode rna 
p r o d u c c i ó n m o d e r n a francesa, y l a 
s iempre nueva o b e r t u r a de l " E g -
m o n t " de B e e t h o v e n . 
L a s s o l i c i t u d e s de abono pueden 
hacerse, a l a S e c r e t a r í a de l a Or -
questa , R e i n a 12, t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
Recomienda Uso Diar io de T.Iag-nesla 
para Vencer esta Af ic ión Causada 
por P e n n e n t a c i ó n . de los 
mentos e Indig-est ión Acida 
Gas y aire en el e s t ó m a g o , acom-
p a ñ a d o s de ese lleno o sensaciftn de 
h inchazón que viene d e s p u é s de las 
comidas, son evidencias casi inequ í -
vocas de l a presencia de excesivo ác i -
do h id roc ló r i co en el estomago, el 
cual cr ia lo Que se l l ama ind ige s t i ón 
á c i d a . ». 
E s t ó m a g o s acicos son peligrosos 
porque el ácido en d e m a s í a i r r i t a las 
delicadas paredes del e s t ó m a g o v con 
frecuencia esto conduce a gas t r i t i s 
a c o m p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o 
de c a r á c t e r serio. E l al imento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
sivo que ensancha el e s t ó m a g o y es-
torba las funciones normales de los 
ó rganoá internos vitales y con fre-
cuencia afectando el c o r a z ó n . 
E l peor desatino que puede come", 
terse es descuidar t a l seria condi-
ción o t r a t a r l a con ayuda de dlees-
t ivos ordinarios, los cuales no "ienen 
efecto de neu t r a l i zac ión en los" ác i -
dos del e s t ó m a g o . En luga r de ha-
cer esto, cons ígase con un droguista 
unas cuantas onzas de Magnesia B i -
surada y tome d e s p u é s de las cornil 
das una cucharadita de ella disuelta 
en un cuarto de vaso de a g r u . Esto 
h a r á que inmeditamente arroje ' fuera 
del cuerpo los gases, aire o hincha-
zón; armoniza el e s t ó m a g o , neut ra l i -
za el exceso de ác ido y previene su 
fo rmac ión sin dolores o molestia 
Magnesia Bisurada en polvo o en for 
ma de pastillas— nunca en forma de 
l iquido o leche—es inofensiva a l es-
t ó m a g o , es muy barata y la mejor 
forma de magnesia para usos del es-
t ó m a g o . L a usan miles de personas 
que hoy saborean sus comidas sin el 
menor temor de i n d i g e s t i ó n . Magnesia 
Bisurada se vende en toda slas dro-
g u e r í a s y boticas.. 
A las .once, a la una, a las tres y a 
las siette: Se necesita valor , comedia, 
por Edi2,-i M i r l a n ; L a Ciudad Eterna, 
por Báitfoara L a Marr , L ione l Ba r ry -
more, B a r t L y t e l l y M o n t a g ú L o v e . 
A l a s ' cinco: Novedades internacio-
nales 5;5}; L a Ciudad E te rna . 
A lag^ nueve y media: Novedades 
ín ternatAionales 53; Se necesita valor ; 
L a Ciudfe.d E te rna . 
P A Y K E T (Paveo da M a r t i esquina a 
San ¿Cosé) 
C o m p í t a l a de dramas y comedias R«-
nacimien^to. 
A las .ocho y media: estreno de la 
comedía i ' d r a m á t i c a en cuatro actos y 
oh próki igo, a d a p t a c i ó n e s c é n i c a de Ja 
novela el© Vicente Blasco I b á ñ e z , por 
Lu i s L i n a r e s Becerra, Los Cuatro J i -
netes deíi Apocal ipsis . 
P R I N C i r j á l . DE D A C O M E D I A ( A n i -
mas y Zulueta) 
A las nueve: estreno de l a comedia 
G a b a l d ó n y Enrique F . 
L a carrera. 
G u t i é r r e z Roig, 
M A R T I (Prado esquina a Dragones) 
Gran C o m p a ñ í a de Revistas M e j i -
canas. 
A las ocho y m e d í a : E l colmo de l a 
rev is ta , 
A las nueve y tres cuartos: E l v i a -
j é de etiqueta; estreno de la revis ta 
A m é r i c a a l a vis ta , Ibro y m ú s i c a de 
J o s é M a r t í n e z Serrano Debut de l a t i -
ple cómica L u z G i l . 
AUEEAMBRA (OonEulado esquiva a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a ra zarzuelas de Regino 
L ó p e z . 
A las ocho: la comedia l í r i c a Ma-
m á . 
A las nueve y cuar to: L a T ie r r a de 
l a Rumba . 
A las diez y media: Otero en el ga-
rrote . 
Ya e s t á n llegando a las oficinas de 
Santos y Ar t igas , los retratos l i t o -
g r a f í a s y vistosas r e c l á m e s de la gran 
compañ ía , que Ar t i ga s ha selecciona-
do en su reciente v i s i t a por P a r í s , 
Londres, Be r l ín y principales ciudades 
de I t a l i a . 
Todos loa n ú m e r o s seleccionados, 
dice Artíg-i/s en carta a su socio, f i -
guran como estrellas en diferentes c i r -
cos de donde los he ido entresacando 
para formar el m á s grandioso con-
jun to que l i a ido a Cuba. 
« . r t l g a s hace e spec í a l e s elogios del 
K a r £ a r o o Boxeador, que ha sido una 
novedad en P a r í s ; del Clown Ribot , 
con su f a m i l i a de animales amaestra-
dos, del cé lebre c h i m p a n c é Johnson, 
del gran Orientus, el f enómeno m á s 
maravi l loso de memoria, de las ho» 
rinas a c r o b á t i c a s Trcuppo Gro<=^ ^ 
de las Hermanas Mercedes, de las Tr^ 
ur M o r * ^ 
r r l t Sisters. de la famosa ba i la i r " 
Desko _Danla, con el dansaur ÁV ĝanna 
Toga 
do la Ventura , del Tr io Joponé 
y die los clowns 
Ar t i ga s h 
gran gas ha comprado también m,, variedad de juguetes aloman^ 
de Balloons. etc.. para obsequiar » ?8 
m u c h a c h e r í a que se abone a las m J ? 
nées de los domingos. ^au . 
E l abono e s t á cubr iéndose ránM, 
nK-nte en las oficinas de Santos v a 
tigas. Indus t r i a 146, donde los s ^ ' 
res abonados pueden ver fotogtaf?» 
de los que cómponen este año 1 
c o m p a ñ í a del Circo Santos a- gran 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
DespuéíS del b r i l l an te acontecimien-
to de ayta" en él M a r t í , que const i tu-
yó un heá 'moso y merecido homenaje 
do adrhirfUñón y s i m p a t í a a l a eminen-
te primeiri i . t ip le mexicana Lupe I n 
clán, creadora insuperable de los pin-
torescos t j pbs populares de su t ierra, 
y un vercj^ dero t r i un fo para los auto-
res de E l Viaje de Et iqueta , se pre-
para hoy «otra func ión m a g n í f i c a , er. 
el progranna de l a cual aparecen dos 
atract ivos de p r imer orden: el estre-
no de Anr t l r i c a a la vis ta , y el debut 
de la f a i n o s í s i m a p r imera t ip le Luz 
Gi l , ar t ís ' l ja que goza de bien ganada 
r e p u t a c i ó r v , 
Luz Gila d e s p u é s de t r i u n f a r entre 
nosotros evimo estrella del género 
criol lo, haic ' iéndose aplaudir e n t u s i á s t i 
camente en los principales coliseos ca-
pitalinos, qjulere ahora presentarse in-
terprteanda tipos de su p a í s . Y es se-
guro que la encantadora a r t i s t a se 
i m p o n d r á ipn este nuevo g é n e r o que 
desea c u l t i v a r . 
Para la ¡ptresentacíón de L u z G i l han 
dispuesto lo s s e ñ o r e s Ortega, Pr ida y 
Castro PacQ l i a el estreno de una re-
vista t i t u l í u i a A m é r i c a a l a v is ta , de 
la que es ¿Lutor el reputado Maestro 
J o s é MartíioiíB Serrano. 
Esta r e v i s t a t l éne un cuadro dedí 
cado a cada una de las r e p ú b l i c a s de 
A m é r i c a y I íUz G i l h a r á su debut, pre-
cisamente, en el cuadro dedicado a 
Cuba. 
Las n r i m a l p á l e s danzas de A m é r i c a 
s e r á n ejecutadas de manera impeca-
ble dentro «3 e la obra, permit iendo asi 
al púb l i co (disfrutar sucesivamente de 
las s i m p á i j i c a s notas coloristas que 
proporcionenji el pe r i cón y el tango de 
la Argen t i r i a , l a matchicha del Bras i l , 
el fox de l ^ r t e A m é r i c a , el Jarabe de 
México, el ta mbori to de P a n a m á y la 
rumba cubaba . 
Todos lo & ar t is tas de l a C o m p a ñ í a 
de Revista s Mexicanas t o m a r á n parte 
en l a in t e i j p re t ac ión de A m é r i c a a la 
v i s t a . 
Esta obr . i , v a en la segunda sección 
doble, a la tí 9 y 45, con E l IVaje de 
Etiqueta, elt gran é x i t o da anoche. Es-
ta b e l l í s i m a revis ta de los muchachos 
e n t u s i a s m ó Va l a concurrencia, que tuvo 
aplausos psi-ra Lau ra Miranda, Lupe 
Inc lán , L u p e Arozamena, G r a ñ a , Pa-
lancares, is^c. E l formidable match 
do boxeó en Los Angeles, p rovocó la 
h i lar idad general durante largo ra to . 
En la pr imera secc ión sencilla, a 
las 8 y media, se r e p r e s e n t a r á E l Col 
mo de la Revista, una de las obras m á s 
sugestivas .y lujosas del repertorio 
m é x i c a n o . 
DX7Z O I D , que esta noche debuta en 
e l M a r t i 
Los precios s e r á n los de costumbre. 
Para el domingo se prepara una 
m a g n í f i c a m a t i n é e . 
GCf>íZAL.EZ Y I X > P E Z P O R T A , P R E S E N T A N 
" P A S I O N P R I M I T I V A " 
P o á r B A R B A R A L A M A R , sub l ime e s t r e l l a de " o j o s de fue-
g o " y S ' A T O ' M A I / L E Y , j o v e n apuesto de v a r o n i l f i g u r a . 
H O Y Y M A C A N A H O Y 
R I A L T O 
lera u n a e o n t e c i m i e u t o a r t í s t i c o y soc ia l . 
4 
C o m p l e t e l a f e l i c i d a d d e l a 
n o v i a o b s e q u i á n d o l a c o n 
u n a V i c t r o l ? 
C O M P R E L A H O Y M I S M O 
A PLAZOS 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
en la CASA BARRIE 
O ' R E I L L Y 5 7 
C a s i a E s q . a A g u a c a t e 
T e l . A - 3 2 6 2 . - H a b a n a 
C 9339 I d » 
F A U S 
¿ t u n e s 12 
M A R I E P R E Y O S T ~ 
r r t . . Z=SJSf 
y y m o V L A M A R R a n d W A E L A C E BEERY i n " T H E E T O t S A f c ] 
S T R Ü G G L E " 
E l a m i o r v i o l e n t o n o l o ans iaba e l la , a l c o n t r a r i o , l o q u e r í a 
p u r o y s i d r e r o , c á l i d o c o n t o d o e l fuego de u n c o r a z ó n que l a -
te c o n putr^za-
L a f u r r z a y e l t e r r o r , e ra e l l e m a d e l " m o n s t r u o " pero n o , 
n o p u d o , c o m o f i e r a h e r i d a se d e f e n d í a t r i n n f a n d o l a r a z ó n 
v la ius t i c ib ' -
" P A S I I C » ' P R I M I T I V A " es w n p o e m a de a r g u m e n t o que l l ega 
a las m á s j-sensibles f i b r a s d e l c o r a z ó n de l a m u j e r . 
" P A S I O N P R I M I T I V A " 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . P r o d u c c i ó n : M E T R O . 
C¿SL.?7cZ.r/cx. X V - e V O ^ C o n . 
J 7 A / Q " 
' f e d t i a í í d e z . 
C 9 3 4 1 I d 9 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
4 4 E L V E S U B I O " 
L a casa mejor sur t ida en muebles, joyas y repa de relance a pr*" 
clog de ganga. 
Realizaciones continuas. 
Dinero sobra alhajas, a m í n i m o m t e r é s . 
" E L V E S U B I O " 
Mncble r í a , J o y e r í a , B r é a t a m o s y Compra Venta . nVT 
COKKAXrES Y P A C T O R I A ^ s J ^ t e l e f o n o M-7337. 
C 321)5 as 3 d 
m x c i n A L A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
i n O Ü E H A C E N A C T Ü f l T I l l E N T E A L G U N O S A R T I S T A S E N 
L L O S E S T U D I O S D E L O E S T E 
Tr * de las escenas m á s emocio-
^ de ••Nosotras los M o d e r n o s " 
naT1o fe Colleen Moore s e r á p r o t a -
Í e í eu t r e v e , representa u n a 
fc0,i<ión entre u n aeroplano y n u 
Cü I Í p d i r i g i b l e . Esa escena exx 
e v i r u n muy cons iderable y 
^nchos d í a s de p r e p á r a t e o s pa ra 
Ifoder se.' f o tog ra f i ada . 
r d w i n Carewe. d i r e c t o r y p r o -
(or ha con t ra t ado a Dolores 
f , r í o Hermosa dama de l a so-
l d a d ¿ e M é j i c o , para uno de los 
S e s ^ ^ p r ó x i m a c i n t a " Ju a -
P D o ñ a Dolores es u n a de las 
•anias m á s r i c a , y eminentes do l a 
° H t a l de M é j i c o . C a r e c e l a co-
Coró d u r a n t e . u n rec iente v i a j e a 
f u e l l a c iudad y se d i ó i n m e d i a t a -
ente cuenta de sus ap t i t udes pa ra 
, ^ue Es la p r i m e r a m e j i c a n a que 
^ • a alcanzado u n puesto i m i . c r -
unte en este r a m o . 
Curt Reufe ld , d i r e c t o r de "Pot. 
m u r r i vienes" era casi u n descono-
*0d0 hace t res meses. D e n t r o do 
tros tres meses, a e r á p r o b a b l e m e n -
L uno de los c i r e c t o r e s - m á s bus-
¡dos. pues e l " P o t p o u r r i v ienes ' 
r-omete ser u n a de las c in tas m á s 
famosas de, l a e s t a c i ó n v e n i d e r a , 
¿ecfeld f ué ayudan te de Rex I n -
« a r a durante la e j e c u c i ó n de "T.oo 
L t r o Jinetes". June M a t h i s se ( l ió 
crenta do su t a l e n t o de d i r e c t o r y 
le t ; rconiendó esta i m p o r t a n t í s i m a 
¡lelícula. 
Entre das c in tas m á s in te resantes 
ouo e d i t a r á n en breve los es tud ios 
californianos f i g u r a n " N o s o t r o s los 
iflodernos", de CoUeen M o o r e ; 
' • C l a m a d a " de C o r i n n e G r i f f i t h , 
"Por <iué aman las m u j e r e s " de E d -
vin Care-ve, " E l á n g e l n e g r o " de 
George F i t z m a u r i c e y " L a insen-
satez ü u m a n a " de Gcoirge A r c h a i n -
baud. 
Jack M u l h a l l ba s ido c o n t r a t a d o 
para el t a p e l p r i n c i p a l do h o m b r e 
trente a Dorotiby M a c k a i l l en " Jua -
m", cinta que E d w i n Carewe em-
prenderá p ron to en C a l i f o r n i a . 
Ben L y o n se e s t á de jando cre-
cer una barba n e p t u n i a n a p a r a e l 
papel que d e s e m p e ñ a r a e n la p r ó -
xima pe l í cu la de R o n e r t T . K a n e , 
"Las siete mu je r e s de B a r b a 
Azul". Blancbe Sweet a n d D o r o t h y 
Sebastian s e r á n dos de las desgra-
ciadas esposas. L a s o t ras cinco n o 
t a n s ido a u n designadas. 
N i t a N a l d i se h a despojado esta 
Tez ce su i n d u m e n t a r i a de " v a m -
p i r a " y s e r á u n a ve rdade ra dama 
dei l a a r i s t o c r a c i a en " E l h á b i t o 
hace a l p i r a t a " , l a d n t a que Sam 
K o r k e s t á p repa rando con L e ó n 
E r r o l y D o r o t h y G i s h en los pape-
les p r i n c i p a l e s . M r . R o c k segt^n 
Miss N a l d i . es u n h o m b r o de g r a n 
c u l t u r a y u n caba l l e ro bondadoso 
y d i s t i n g u i d o . 
Col leen M o o r e h a t e r m i n a d o 
" N o s o t r o s l o s m o d e r n o s " , l a h i s t o -
r i a de u n a coque ta ing lesa escr i ta 
po r I s r a e l Z a n g w i l l . Muchas de las 
escenas f u e r o n f o t o g r a f i a d a s este 
verano en Ing la te t r ra . E s t a s e r á l a 
p r i m e r a c i n t a de Col leen M o o r e de 
acuerdo c o n su n u e v o c o n t r a t o . 
H a i r y L a n g d o n , famoso c ó m i c o 
de l a p a n t a l l a , ha f i r m a d o , u n l a r g o 
c e n t r a t o en v i i t u d de l c u a l é s t e 
t r a b a j a r á en v a r i a s i m p o r t a n t e s co-
medias. L a p r i m e r a sierie c o n s t a r á 
de c u a t r o c in tas , cuya e j e c u c i ó n se 
ca lcu la que t a r d a r á diez y seis me-
ses. L a m i s m a casa que l a n z ó a 
q h a p l i n en u n o de sus p r i m e r o s 
grandes é x i t o s hace v a r i o s a ñ o s , 
m a n i f i e s t a que este c o n t r a t o d a r á 
a L a n g d c n l a o p o r t u n i d a d de co lo-
caise en p r i m e r a l í n e a en t r e los ac-
tores c ó m i c o s d e l c ine . L a p r i m e r a 
c i n t a en v i r t u d de este c o n t r a t o so 
p o n d r á en o b r a «»n n o v i e m b r e y que-
d a r á t e r m i n a d a a mediados de a b r i l 
de 1926 . 
" C l a s i f i c a d a " , e l cuen to de E d n a 
F a r b e r que acaba de ser t e r m i n a d o 
pa ra l a p a n t a l l a p o r C o r i n n e G r l f -
f i t h . ha s ido p r o c l a m a d o l a t r a g i -
comedia m á s in te resan te d e l c ine 
oste a ñ o . Esa c i n t a f u é p royec tada 
var ias veces a m a n e r a de ensayo y 
los r e su l t ados h a n s ido a u n m e j o -
res de l o q u e se esperaba. E n " C l a -
s i f i c a d a " C o r i n n e G r i f f i t h aparece 
ba jo u n aspecto en te ramente nue -
v o . 
H a l l egado a su f i n l a p r i m e r a 
semana de t r a b a j o de " L a oblea de 
M o n t m a r t r e " con B a r b a r a L a M a r r 
y L e w i s S t o n é . L o s que conocen esa 
p r ó x i m a c i n t a antes i n t i t u l a d a " S o l 
de E s p a ñ a " dec l a r an que sera u n a 
p e l í c u l a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i -
na r i a . 
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CAPITULO PRIMERO DE ESTA SUPER-PRODUCCION 
Volvemos a r e p e t i r l o : E l H a l c ó n 
de los Mares ( S u r c o u f ) es u n a de 
tsas produaciones c i n e m a t o g r á f i c a s 
que cualauier t ea t ro que l a a n u n -
cie en eu programa puede estar se-
guro que mucho antes de comenzar 
la fundón todas sus loca l idades es-
tarán ocupadas p o r e l p ú b l i c o , á v i -
do de que no se le e n g a ñ e con 
anuncios re tumbantes y "elencos 
todos estrellas" a que nos t i e n e n 
acostumbrados a lgunos p r o d u c t o r e s 
norteamericanos. 
Con E l H a l c ó n de los Mares los 
poderosos a lqu i l adores de ' ' p e l í cu l a s 
de ' i uxe" C a r r e r á y M e d i n a h a n 
acertado una vez m á s y h a n con-
Eolidado t a m b i é n ,una vez m á s l a 
fama de que gozan e n t r é e l p ú b l i -
co cubano, y nosot ros , c r í t i c o s i m -
parciales y que cuando tenemos que 
dwir las verdades lais t r a n s c r i b i m o s 
a las cuart i l las con n u e s t r a since-
ra opipión, aseguramos que este 
film de tan la rgo me t r age (ocho 
capítulos en t r e i n t a y u n r o l l o s ) 
merece el é x i t o que ha ob t en ido 
tasta el presente, 
Pueden dar fe de e l los los c inco 
cinematógrafos habaneros que a l a 
y a la misma ¡hora l a h a n p r o -
jectado hace t r es d í a s : " N e p t u n o ' , , 
^Olimpic", " W i l s o n " , " V e r d ú n " e 
"Inglaterra". U n l l eno c o m p l e t o 
i w espacio de dos noches consecu-
t!Tas fuá el resul tado p a r a los a d -
ministradores de estos c inemas, el 
R u c i a r en sus p rog ramas " E l H a l -
de los Maires", con u n a i n t e r -
Ketación super ior a t o d o lo i m a -
i^able por el gen ia l a r t I s t a j e a i l 
JDgelo, (míen ha enca rna r 
re ^^nera marav i l l o sa l a persona-
b a de "Surcouf, e l H a l c ó n de los 
• "es , i n t e r p r e t a c i ó n que le me-
(Jclo un elogio u n á n i m e de l a c r í -
S \ e,uroi)ea y una ' f e l i c i t a c i ó n o f i -
i1oai drt Min i s t ro de Be l l a s A r t e s 
. . . ranc!a' el p r i m e r o de f eb re ro 
l!0^mo pasado. 
Prim--CUÜnUación Teproduc imos e l 
c o í , c a p i t á n p i r a t a , sa lva l a v i d a 
de u n n i ñ o que se ahogaba, cuyo 
n o m b r e e r a R o b e r t o Sutrcouf, y l o -
g r a e l p e r m i s o de l a f a m i l i a d© é s -
te p a r a hacer de é l u n g r a n ma-
r i n e r o . 
F8f.an q u i n c e a ñ o s y fíorcouf es 
n o m b r a d o r e y de los p i r a t a s . Con 
•valiofvcs rega los p a r a sus padres y 
para su p r i m a M a r í a , a l a que ama 
« n secreto, l l ega a su casa . S ó -
l o Jasques M o r e l n o s© a l e g r a de 
este r e g r f s o . . . 
S u í i c c u f n o h a o l v i d a d o que le 
debe l a v i d a a M a r c a f . Es te v i v e 
en u n l u g a r m i s t e r i o s o c o n l a ex-
t r a n j e r a c o n q u i e n se ha c a s a d o . . 
Sxircouf l i e g a a t i e m p o p a r a l i b r a r -
le de dos i n d i o s q u e t r a t a n de a p u -
ñ a l e a r l e y r o b a r l e a s u mujeir» l a 
e x t r a ñ a M a d i a n a . 
U n s e n t i m i e n t o i r r e s i s t i b l e con-
t u r b a e l c o r a z ó n de So rcou f a l ver 
p o r p r i m e r a vez a M a d i a n a y como 
l e r e p u g n a t r a i c i o n a r a M a r c o f 
vueflve a embarca r se en busca de 
o l v i d o p a r a a q u e l a m o r i n c i p i e n t e . 
A l poco t i e m p o v o l v e m o s a en-
c o n t r a r l e e n l a I s l a de F r a n c i a , en 
u n caba re t da p i r a t a s , b a t i é n d o s e 
con D u t e r t r e — u n p i r a t a r i v a l — . 
A m b o s se h a l l a n a p a n t o de m a t a r -
se cuando l l e g a e l G o b e r n a d o r de 
l a I s l a a a n u n c i a r l e a D u t e r t r e que 
su barco se h u n d í a . Es t a n o t i c i a 
deshace los planee de D u r t e r t r e , 
pues se h a b í a p ropues to apresar u n 
barco i n g l é s q u e ya r u m b o a las 
I n d i a ^ . 
S o r c o u f con u n gesto de genero-
s i d a d ofrece a D u t e r t r e y a sus se-
cuaces su p r o p i o ve le ro pa ra per-
segu i r e l ba r co m g l é s . 
A b o r d o d e l K e n t t o d o es f ies ta 
y a l e g r í a . S ó l o u n m i s t e r i o I m p e -
n p t r a b l e se esconde en a q u e l cama-
r o t e en donde dos i n d i o s de m a l a 
c a t a d u r a esconden u n a desven tu ra -
da m u j e r . 
L»a f i e s t a t e r m i n a p a r a d a r p r i n -
c i p i o a l espantoso combate , e l c u a l , 
t r a s una t e r r i b l e y s a n g r i e n t a l u -
cha, le da l a v i c t o r i a a los p i r a -
tas . A este p u n t o l a m u j e r mis t e -
r i o sa cae a los pies de Su rcouf . 
Acaba de e s c a p á r s e l e a los i nd ios 
Es M a d i a n a , Oa m i s t e r i c s a M a d i a -
n a . . , 
p r e s e n t a r á en Cuba , ha s ido escr i -
to especia lmente p o r e l famoso n o -
v e l i s t a Char les See l ing , q u i e n ha 
p r o c u r a d o a p u r a r todas las s i t ú a - j 
clones imag inab le s a f i n de l o g r a r ! 
que e l p ro tagoni i s ta ( E l P e r r o j 
M a e s t r o ) haga u n a e x p o s i c i ó n aca-l 
bada de sus m á s ap l aud idas h a b i -
l i d a d e s . 
Cuando vea u s t e d este p e r r o de-
c i d i d o y sereno a l rescate de l a 
h e r o í n a en i n m i n e n t e p e l i g r o , de-
sa f iando t o d a clase de o b s t á c u l o s 
y venc iendo a cuan tos enemigos se 
I t . e n f r e n t a r o n , q u e d a r o n encanta-
do de t a n t o co ra j e y a r r o j o . , . y 
j a rnos v e r á a o t r o p e r r o a r t i s t a 
quo no sea e l a u t é n t i c o , que ¿X 
dec i r de a l g u i e n que se las daba 
de ch i s t o so : " p a r a ser u n V á l e n -
t i n o en cuerpo y a l m a , s ó l o le f a l -
t a saber h a b l a r y r e í r . , . " 
E l D i r e c t o r de esta p r o d u c c i ó n 
c i m e t o g r á f i c a n o ha pasado ape-
nas trabiajos — i s e g ú n p r o p i a ex-
p r e s i ó n — p a m que sus (órdeüjes 
f u e r a n obedecidas a l pie de l a le-
t r a . E l P e r r o M a e s t r o t i ene me-
j o r concep to de l deber y de l a r te ' 
que muchos a r t i s t a s que c o b r a u 
g rande « c a n t i d a d e s de d ine ro y as-j 
p i r a n a pasar p o r g e n i o s . N i n g ú n ! 
o t r o p e r r o puede has ta hov , n i conj 
m u c h o , a l a rdea r de poseer las f a c u l ¡ 
tades que a é s t e c o n q u i s t a r á n el! 
p r i m e r p u e s t o . 
Sus r i v a l e s h a n quedado a t r á s ' 
que r e a l m e n t e i n s p i r a n l á s t i m a . ! 
De e l P e r r o M a e s t r o puede deci r - | 
se lo que c i e r t a vez a f i r m ó de: 
Dempsey, u n famoso c r í t i c o depor-
t i v o n e o y o r q u i n o 
H e a q u í sus p a l a b r a s : 
De t a l m o d o Dempsey ha demos-
t r ado su i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d 
aun sobre aque l los que le s iguen 
mas de cerca que podemos pro- : 
c l a m a r , s i n t e m o r a equivocarnos , ! 
que tenemos c a m p e ó n pa ra r a t o j 
po r l o menas en t a n t o que po r 
c u a l q u i e r accidente no quede cie-
go, co jo o manco, o u n a inespera-
da p u l m o n í a se lo l l eve a los I n - j 
f i e rnos a ba t i r se c o n el. p r o p i o ga- l 
t a n á s " . i 
VERDUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las .siete y cuarto: una revista; 
una ^comedia, 
A las ocho: L a A l e g r í a de la Fies-
ta, por F a t t y Arbuck le . 
A las nueve: E l guapo silencioso, 
por H a r r y Carey. 
A las diez: Amor ardente, por He-
leno Chadwick y John H a r r o n . 
FAUSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
A las j lnco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: estreno de Don 
Q. h i jo del zorro, por Douglas Fal r -
banks; una revis ta de novedades I n -
ternacionales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Pobre n iña , por Babby Peggy. 
A las ocho y media: Lo que cuesta 
el placer, por Norman K e r r y y V i r g i -
n ia V a l l l . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una c inta có-
mica; Maciste en el Inf ie rno , en ocho 
actos. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Mi lagro de amor (estreno) por 
Barbara Bedford . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Maciste en el I n f i e r n o . 
OXiIMPXC (Avenida W i l s o n esquina a 
B., Vedado) 
A las ochoh: E l m a r t i r i o de un h i -
jo , por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Elefante vengador; Las hon-
radas, por Laure t te Tay lo r . 
£ I B A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
S i m ó n a l bate; E l H a l c ó n de los Ma-
res, por Jean Angelo. 
A las cinco y media: S imón a l ba-
te; E l H a l c ó n de los Mares . 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la m a t i n é e . 
GRIS (U y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Tres sabios 
tontos, por Eleanor Boardman. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Bellezas de Broadway; Amo-
res de niña , por Lau ra L a Plante . 
WUiSOWr (Padre V á r e l a jr Genera] 
Car r i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: pr imer cap í tu lo de Los dos 
pi l le tes; Amor t ropica l (estreno) por 
Norman K e r r y y Patsy R u t h M i l l e r . 
A las ocho: la comedia Omar. 
A las ocho y cuarto: Callejuela tor-
tuosa, por Lau ra L a P lan te , 
I N G I A T E K R A (Genera l Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l eterno t r i á n g u l o , por 
Claire WindEor y ' Hobar t Boswor th ; 
Acero y voluntad, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Las Honradas^ por 
Laure t te Tay lo r . 
A las ocho y media: Acero y volun-
t a d . 
STEFTTTXVO ( l lep tuno esquina <i Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Yo soy el hombre, por L i o -
nel Ba r r imore . 
A las ocho y media: L a Descasta-
da, por Glor ia Swanson. 
TBrlAITOJT (Avenida W i l s o n entre A 
y Paseo, Vedado), 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene Rich y Ricardo Cortez. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l sanatorio de amor, por 
A n i t a Stewart y B e r t L y t e l l . 
CAMPO AMOR ( Indus t r i a esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuar*o y a las nueve 
y media: Jugando con almais, por 
Jacqueline Logan . 
A las ocho: E l sanatorio de amor, 
por Ber t L y t e l l y A n i t a S tewar t . 
De once a cinco: L a ciudad a u t o m á -
t ica; Suerte te dé Dios; L a locura 
del centauro, por Y o k i m a Cannut; E l 
rey de los cow boys; E l sanatorio del 
amor . 
E n los turnos elegantes a c t u a r á la 
coupletista Glor ia G i l Rey . 
P I i O B E N C I A (San l á z a r o y San 
Prancisco) 
A las ocho: una c inta c ó m i c a ; L a 
casa e léc t r ica , por Buster Keaton; es-
treno del drama Manos criminales, por 
C l i f f S m i t h ; E l código social, por V i o -
la Dana. 
B I A I i T O (Neptuno entre Consulado y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: P a s i ó n p r i m i t i v a , por Bar-
bara L a M a r r . 
De una a cinco y de siete a i.ueve 
y media: Sombras de la Noche, por 
James K i r w o o d ; No me t ires serpen-
tinas, por Reed Howes. 
C I N E N E P T U N O 
7 0 SOY E l H O M B R E , en N E P T U N O 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno l a p roducc ión especial t i -
tulada YO SOY E L H O M B R E inter-
oretada por LiSnel Bar rymore con el 
concurso de Seena Owen y G a s t ó n 
Glass. 
En las mismas tandas una d i v e r t i -
da comedia de Buster Kea ton . 
A las ocho y media L A S DESCAS-
T A D A por Glor ia Swanson. 
Sábado y Domingo LAS DESCA-
R R I A D A S . 
M a ñ a n a gran matines i n f a n t i l . 
L I R A 
H o y p a s a r á por la pantal la de este 
s impá t i co s a lón dos regios estrenos. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Revista de Ac tua l i^a -
aes. Una diver t ida comedia en dos 
actos, C a r r e r á y Medina presenta las 
quince partes restantes de la gran 
p roducc ión super especial t i tu lada : 
E L H A L C O N D E LOS M A R E S : por 
el gran actor Jean Angelo. 
Tanda elegante a las cinco y me-
estrPnnV1|ta 1de ^ ^ a H d a d . y el reglo 
H4RPnTvT e^TÍaTsuper Producc ión E L 
a ; Í 1 ? O N 1)12 LOS MARES por Jean 
Angelo, por la noche función corr ida 
Prama de la matinee. 
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v ^ J j ^ 1 1 ^ de esta c i n t a , c o n 
;q W«fflesa de i r p u b l i c a n d o los de-
C a p í t u l o P r i m e r o : 
11 de fur ioso t e m p o r a l . M a r -
' C O R A Z O N D E L O B O 
su iMArLrGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA D E ESTA OBRA Y 
IN ÍERPRETE. EL PERRO MAESTRO ES E L PRIMERO Y MEJOR 
^ ARTISTA DE SU GENERO QUE TRABAJA PARA EL CINE 
y ^ l ^ t L f ^ han 3eni<i0 ha - n a ^ P r i n c i p i o s convo .suceden 
. V 0 ^ q u ^ o t r o f nUebaS a f Í , n ! e n t0dos 1°s d ^ s ó ^ e n e s de la 
y ^ i z T l l l o f u V T 0 S ' Sm la 7ÍiSL' an t9 el é x I t 0 es t ruendoso de 
^ otra . f 5 en P a u l a s que. 
^ e n t l u carecen de l a a r -
^ IaboCri6Ldebida Dara d í -
fecfco , ] convencido y satis-
70 c r i t e . í ^ iCO que Pa&a' a c u -
n ñ i . f inaPelable sometemos 
e l ^ f i s i o n e s r e l a c io -
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
menzaron a s u r g i r i m i t a d o r e s 
t r e g u a ; h o y y a quedan pocos, t 
l o dos o t r e s h a n l o g r a d o salvarse 
d e l fracaso aunque l o g r a n d o m á s 
que a c r e d i t a r esta clase de 
ducciones , da r u n a pob re idea c 
a r t e ú n i c o , es tupendo y admi rab l a 
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T0 Por dir aSf hechas de este pe 
í > que i r ^ - - - 0 1 1 ™™* ce 
t a l l a " 
E l p e r r o Maes t ro es u n pe r ro 
que posee u n a m p l i o concepto de 
h ^ ' "  él ,r ' "mu.vo uc- l a v i d a . Su c l a r a i n t e l i e p n c i a «u 
^ X ^ ^ ™ ^ ^ * ^ -cua lqu ie r ^ S ^ ! 
T o d o s l o s p r o g r e s o s h e c h o s e n l a i n d u s t r i a 
d e m á q u i n a s p a r l a n t e s h a n t e n i d o s u o r i g e n e n 
l a s f á b r i c a s V i c t o r . L a C o m p a ñ í a . V i c t o r p r o -
d u j o p o r p r i m e r a v e z l a m á q u i n a p a r l a n t e 
m o d e r n a , y f u é l a p r i m e r a e n o f r e c e r a l p ú b l i c o 
l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
m á s g r a n d e s a r t i s t a s . 
L a s u p r e m a c í a d e l a V i c t o r s e b a s a e n l o s 
m é r i t o s d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y l a e x c e l e n c i a 
d e l o s D i s c o s V i c t o r y s u p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n 
e n l a V i c t r o l a s o n h e c h o s q u e h a n c o m p r o b a d o 
l o s g r a n d e s a r t i s t a s , y es p o r e s o q u e h a n c o n -
f i a d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s l a p e r p e t u a c i ó n d e 
s u a r t e . 
A p a r t e d e l a c o n f i a n z a c o n t i n u a q u e n o s 
h a n d i s p e n s a d o l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n d o D i s c o s V i c t o r p o r e s p a c i o d e 
m u c h o s a ñ o s , l o s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d q u e 
s o n v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s p r e f i e r e n t a m b i é n 
s e r o í d o s e n l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r . 
E s t o s h a n s e g u i d o n a t u r a l m e n t e e l e j e m p l o d e 
l o s p r i m e r o s , p u e s se h a n d a d o c u e n t a t a m b i é n 
d e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y U d . 
e s t a r á d e a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n d e e l l o s e n 
c u a n t o o i g a e n l a V i c t r o l a l o s D i s c o s V i c t o r q u e 
h a n i m p r e s i o n a d o . 
P i d a a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r q u e l e 
d e j e o i r a l g u n o s D i s c o s V i c t o r , S e c o n v e n c e r á 
e n s e g u i d a d e q u e s o n l o s m e j o r e s . 
' L A . > / o r D E L A M O " 
^ L S i M . - O F F . M os F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
R E G . U.S.PAT. OFI?. M o e F / M A R C A IMDLÍjSTRIAL R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
" W c t o r T a l k i n g M a c h i n e J C o m p 
C I N E O L Í M P I C 
R a ? t ^ L lnanana en las tandas ele-
tos v ArK y CUart0 y 9 y media San 
mIoV 4 r t l g a ^ Presentan la comedia 
Ven~3(wnnet , t t i l l a d a E l Elefante 
i n t l ? ^ . ^ y la grandiosa p roducc ión 
r o t ? ^ 1 ^ P0r la bella actriz Lau" 
A o ^ y ^ 0 r t i t u l a d ¿ Las Honradas 
tulada tt , ^0Sra."-eritla Producc ión t i -
b á b a d o 10 extraordinar ia m a t i n é e de 
d e f l O T J I Á l t T ' la elor losa fecha 
Las revistas Nos . 3 y 4 a re i r con 
con.11?dia J o x Estirando la Verdad. 
KuJTr- ^ \ , á e carca3adas p r o v o c a r á 
V £ l ^ f a l o n en su cinta de 6 actos Hospi ta l idad . 
Matinee de 3 a 5 la cinta educado-
nal Cazador de Pieles, la comic í s ima 
cinta de la Fox L a Jambul l ida a gozar 
con la comedia Fox Carromatones. la 
s i m p á t i c a comedia en 5 actos interpre-
tada por el famoso cómico Buster Kea 
ton t i tu lada Su pr imer beso. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media Laurre te Taylor en la cinta 
Las Honradas. 
Domingo 11 en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media episodio l o . de la 
gran serie basada en su nombre t i t u -
lada Los Dos Pilletes y Thomas 
Meighan ' en E l Hombre que vió el 
M a ñ a n a . 
Lunes 12 en la matinee de 1 Sur-
couf el H a l c ó n de los Mares. 
E l a r i s t o c r á t i c o Fausto cuando 
concurrido se ha encontrado ha 
esta semana con las exhibicione 
"Don Q. H i j o del Zor ro" cont in 
de "La Marca del Zor ro" po 
glas Fai rbanks . Hoy m a ñ a n a 
do ^on los Ultimos d í a s ya 
exhibiciones y por eso es de 
se un gran leño con las exh 
de hoy de esta c in ta que se 
en las tandas de las cinco 
y nuevo y cuarenta y cin 
de la revista de asuntos 
"Novedades Internacionale, 
En la tanda de las och 
dia por la l inda Baby Peg 
"Pobre N i ñ a " y en la det 
t r e in ta . "Lo que Cuesta 
por Norman K e r r y y V 
E l lunes. "Meleni ta" 
Prevost con su nuevo c 
nneth H a r í a n . 
T E A T R O M E f 
T E A T R O V E R D O N 
L a Empresa ha seleccionado para 
hoy un programa lleno de a t rac t ivos . 
A las siete en punto una revista y 
una comedia. A las ocho en punto La 
A l e g r í a d ela Fiesta por P a t t y A r b u -
ckle . A las nueve en punto estreno 
Guapo Silencioso por Har rey Carey. A 
las diez en punto estreno Amor A r -
diente por Helene Chadmick y John 
H a r r o n . 
M a ñ a n a A m o r T rop ica l y Sacra 
m e n t ó o Pecado. 
Domingo 11 Acero y Volun tad A la 
Americana y Por el Honor de una H i -
j a . 
I E I M C Z V E EXiECtAN' 
V I B O R A ) 
Avenida de Santa Cata; 
J . Delg'ado) 
En las tandas 
co y cuarto y n* 
h i b i r á la lnte> 
Santos y A r t l t 
el Infierno. 
A las ocho 
estreno que 11j 
Uve- como M U 
M a ñ a n a , sá l 







ía te en 
á un 
nada ayer Inter prctada 
bura La 
m e n t a n d ó a t í a a con qu 








mié rc A m 
etada p 
alia A, 
estreno de Alas 
r a ci 
que s e r á el viernes 16 
Se e s t á preparando 
Dcsolapi^n. considerada 
los smás grandiosos m 
la tesmerada; e s t é a l t 





P a r a R e p o n 
d e l a 
N i n g u n a o t r a c o s a a l e j a l a s e n s a c i ó r 
f a t i g a , m á s r á p i d a m e n t e q u e u n v a ^ 
" C A R T A B L A N C A " . H a y r a z ó n p a r a e l l o , 
q u e l a " C A R T A B L A N C A " es u n a l i m e n t o 
y u n a b e b i d a r e f r e s c a n t e . E s t a n d o e n fórmat 
es d e m á s f á c i l a s i m i l a c i ó n q u e l o s a l i m e n t o s s ó í 
m 
e n b o t e l l t 
t r a n s p a r e i 
es a l i m e n t i c i a . S e 
c o n l a m a l t a y l ú p i 
p o r t a d o s m á s finos q m 
c o n s i g u e n . S u v a l o r n t 
t i v o es t a m b i é n r t - . 
p o r l o s M é d i c o s y es 
r e c o m i e n d a n a s u s p a c i e n 
a p e r s o n a s d é b i l e s y a . 
m a d r e s q u e e s t á n c r i a n d o . 
T o m e ' " C A R T A B L A N 3 
C A " e n l a s c o m i d a s y a n t e s t 
d e e l l a s . P i d a u n a c a j a p a r a 
s u f a m i l i a h o y m i s m o . — 
aa 
—í 
I M P O R T A N T E : 
Las e t i q u e t a s C A R T A B L A N C A 
l l e v a n l e t r a s d e l a l / a b e t o e n e l 
reverso. J ú n t e l a s u s t e d , f o r m o 
e l n o m b r e C A R T A B L A N C A y 
e n v í e l o a l a C E R V E C E R Í A 
C U A U H T E M O C , S. A . , D e p a r t a -
m e n t o " A , " M o n t e r r e y , N . L . , 
M é x i c o , y a v u e l t a d e co r reo le 
e n v i a r e m o s u n va l ioso obsequ io 
y d e t a l l e s d e c o m o p u e d e 
o b t e n e r m u c h o s o t r o s m á s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C . H a b a n a 
J36_ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 3 AJRO 
-era 
L a s modas B a i l y , recJyadas p o r 
t fet lcas !h€(billas d6 m a r f i l , h u i e o 3 
acero, t a l l adas y p i u l a d a s , presenta 
una g r a n v a r i e d a d de pieles claras, 
lasos de va r i o s tonos y charo les p i n 
tados a mano , u n a n o v e d a d exclusiva 
de l g r a n BaüHy 
Calce d i f e r e n t s y d i s t i n g u i d o ; 
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POÍTCUBA IHMimipi 1 ^ H A B A N A 
c á p s o ^ s 
A S 
k e i D r . F O U E K I E R 
r é m i a d a a 
9 />«r/i f«7¿ 
B R O N Q U I T I S 
T O 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y desap&rooen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
D i c h a s C á p s u l a s son p r e s c r i t a s p o r loa 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o . 
^ A g f l & M g j K M M S LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
JUEGO 01 
5 1 . 0 0 
Por Correo 
certiffcado 
S u n 
retes y Pulsera, acabado color plat¡nin,~con 
Iras de cristal de tal lado fino en preciosos 
[ores. R u b í , Amatista, Esmeralda y Zafiro, 
•r correo certificado. Areles 5 0 Os . , Pulsera 
0 Cts., Juego completo $ 1 , 0 0 , en giro postal. 
COMERCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR, 
C H A R L E S E. I R W I N & C o . 
. R I C L A ( M U R A L L A ) 4-2 - H A B A N A ^ 
ENTRE C0MP0STELA Y AGUACATE 
fcJfclALAS D I G E S T I O N E S ? 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
( 1 E P A R O M A T I C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
i D i p o n a d o r e s e x c l u s i v o s 
1 s e n l a R e p O b l i c a t I 
P R A S S E & C O . 
I d é f M O A - 1 6 8 4 - O b r a p i a , 1 8 - R a b a n a 
H A B A N E R A S 
R a m o n c i t o B o u z a . 
U n ap rovechado j o v e n . 
H i j o de a m i g o s t a n quer idos co-
m o los d i s t i n g u i d o s esposos J e s ú s 
M . Bouza y Consuelo Goas . 
R a m o n e l t o , t a n es tudioso y t a n 
i n t e l i g e n t e , acaba de examina r se 
con las m e j o r a s no tas de c inco 
a s igna tu ra s de l a F a c u l t a d de De-
recho . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n e l V e d a d o . 
C a m b i o de r e s i d e n c i a . 
A l a casa de l a c a l l e Q u i n t a nú-
m e r o 43, en t re B a ñ o s y D . , aca-
ban de t r a s l a d a r s é los d i s t i n g u i d o s 
esposos B e l l s a r i o M a r t í n e z y J u l i -
(Vlene de l a pagina siete) 
t a N ú & e z cpn sus s i m p á t i c o s h i j o s . 
S é p a n l o sus a m i s t a d e s . 
B o d a . 
E n l a noche de h o y . 
P a r a las n u e v © y m e d i a e s t á dis-
puesta l a de l a s e ñ o r i t a Josef ina 
Casanova y e l j o v e n M a r i o R o d r í -
guez A c o s t a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
Que se c e l e b r a r á en l a M e r c e d . 
D e l C e í r o . 
U n a n o t a de d u e l o . 
E n las p r i m e r a s horas de l a no-
che a n t e r i o r d e j ó de e x i s t i r en 
a q u e l l a b a r r i a d a l a respetable se-
ñ o r a B e a t r i z S á n c h e z V i u d a de 
S á n c h e z . 
H i j o de l a f i n a d a es u n q u e r i d o 
ausente, e l l i c e n c i a d o J o s é Jenaro 
S á n c h e z , que se e n c u e n t r a e n P a r í s . 
E n n o m b r e de l o s do l i en tes d i r é 
que î q r ec iben p o r e l m o m e n t o v i -
s i tas de p é s a m e . 
T r a s l a d o a sus a m i g o s . 
O n d l t . . . 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
E s t a vez es u n c r o n i s t a s i m p á t i -
co y m u y conoc ido que f i g u r a en 
la r e d a c c i ó n de los d i a r i o s de l a 
t a r d e . 
Q u e d a r á sanc ionado en l a t a r d e 
de h o y d i c h o c o m p r o m i s o . 
Puedo a s e g u r a r l o . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E s u s t e d e s t r e ñ i d o p o r q u e q u i e r e . 
Tome e l A g u a M i n e r a l N a t u r a l : 
C H E S A L T A 
D e p ó s i t o : So l , n ú m e r o 1 1 1 . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 . 
I d 9 
N E C R O L O G I A 
D R J E N R I Q U E l i i U R I A 
H a m u e r t o e l D r . E n r í a ue D l u -
r i a . 
A u n ayer , en estas mismas co-
l u m n a s , honradas c o n e l r e t r a t o 
de su bus to acusador de r e c i e d u m -
b r e do l u c h a d o r y f r e n t e de i l u -
m i n a d o de la c ienc ia , a u n ayer , 
no t i c io sos de sus nuevos é x i t o s 
profesionales , , »que JreílejiábiamioB 
con s i n c e r í s i m a complacenc ia , t e -
n í a m o s derechos a r e c i b i r c u a l q u i e r 
i n f o r m a c i ó n , de o t r o s t r i u n f o s , de 
nuevas adqu i s i c iones t é c n i c a s de l 
f o r m i d a b l e c i r u j a n o , t o d o , ê a f i n , 
mtenos l a l ú g u b r e , l a i n m i s e r i c o r d e 
a f i r m a c i ó n de su m u e r t e , aicaecida 
en Cienfuegos , de s ú b i t o , cuando 
— c o m o d i j i m o s ayer—se d i s p o n í a 
a t r as ladarse a l a c a p i t a l v l l l a r e ñ a , 
p u n t u a l como s i e m p r e en sus aten-, 
cienes de m é d i c o consagrado a l i -
b e r t a r de d o l o r a los h u m a n o s . 
Sorpresa desconcer tan te , en g r a -
do e q u i v a l e n t e a l pesar q u e nos 
p roduce , © e n t l m o s aft r e n d i r n o s a 
l a d u r a ev idenc i a de esta t r i s t e 
r e a l i d a d , que p r i v a a l C u e r p o m ó -
dico cubana de u n o de sus m á s 
g lo r iosos m i e m b r o s , ouyo n o m b r e 
a u r e o l ó l a f a m a en P a r í s , consa-
g r á n d o l o u n p r e c u r s o r en l a c i r u -
g í a r e n a l , 
Y p rec i samen te s u r e p u t a d ó n 
se c o n s o l i d ó l uego a l t e r n a n d o con 
c t r o g r a n cubano y excelso m é d i c o 
eaguero , e l p r ó c e r A l b a r r á n , de 
q u i e n l l e g ó a ser p o r v i r t u d de su 
t a l e n t o u n v e r d a d e r o " a l t e r . e g o " 
antes que u n c o n t i n u a d o r de sus 
famosas i nnovac iones en l a t é c n i c a 
OFcra to r i a , r e v o l u c i o n a n d o aque-
l l as p r á c t i c a s c o n su i n n o v a c i ó n 
j r . emorab le en e l c a t e t e r i s m o , p o r 
e j e m p l o , en l a c u r a d e l r l ñ ó n f l o -
t a n t e y t an ta s m á s que le g ran jea -
r o n a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . 
Y s i en e l aepecto p r o f e s i o n a í l 
aupo escalar m á x i m a a l t u r a , en e l 
t e r r e n o p r i v a d o sus dotes persona-
les de ca i t e l l e ros idad y del icadeza 
le co locaban e n t r e los de m á s h i 
da lga y d i s t i n g u i d a c o n d i c i ó n . 
E l D r . L l u i r i a , a l pa r , f u é exce-
l e n t e e sc r i to r , v i n c u l a d o a s í do-
b l e m e n t e a su t a l e n t o s a c o m p a ñ e -
ra , d a m a e x q u i s i t a a l a qne t e s t i -
m o n i a m o s a q u í n u e s t r a v i v a con-
do lenc ia . 
E l l a h a s ido, ¡ p o b r e M a r í a ! has-
t a en los ú l t i m o s m o m e n t o s l a en-
c a r n a c i ó n per fec ta de l a esposa 
m o d e l o , de' l a c o m p a ñ e r a e j e m p l a r , 
a q r l c n l a m u e r t o d e l d ñ e c t o ca-
n ta rada ha p r i v a d o de s e g u i r s i en-
do su | i á s p r ec i ada co l abo rado ra . 
E . P . D . e l i l u s t r e D r . L l u r i a . 
L O S G A N C H O S 
E M P L E A S E E S T A P A L A B R A E N T E R M I N O S C O M E R C I A L E S P A R A D E S I G N A R U N O 
O V A R I O S A R T I C U L O S Q U E S U E L E N V E N D E R S E A U N C R E C I O F U E R A D E L O C O -
R R I E N T E , C O N E L F I N D E A l R A E R C L I E N T E S . 
S O N M U C H A S L A S C A S A S Q U E E M P L E A N E L S I S T E M A D E L O S G A N C H O S C U A N -
D O L A S V E N T A S . E S T A N A L G O F L O J A S , C O N E L D E L I B E R A D O P R O P O S I T O D E R E -
S A R C I R S E E N L A V E N T A D E O T R O S A R T I C U L O S . D E L A P E R D I D A Q U E L O S G A N C H O S 
O C A S I O N A N . 
C L A R O E S T A Q U E H A Y P E R S O N A S S U F I C I E N T E M E N T E A V I S A D A S Q U E S A B E N 
A P R O V E C H A R E S T A S O P O R T U N I D A D E S E N S U P R O P I O B E N E F I C I O . P E R O B I E N . S E A 
C O M O F U E R E , N O S O T R O S D E S E A M O S H A C E R C O N S T A R A N T E N U E S T R A N U M E R O S A 
C L I E N T E L A Q U E ' T A L S I S T E M A N U N C A H A T E N I D O C A B I D A E N N U E S T R A C A S A , N I E S -
C O G E M O S D I A S D E L A S E M A N A P A R A V E N D E R B A R A T O , N I E L E G I M O S C I E R T O S A R -
T I C U L O S P A R A A T R A E R A L P U B L I C O . 
D I A T R A S D I A A N U N C I A M O S N U E S T R O S P R E C I O S Y N U E S T R A S M E R C A N C I A S Y 
E N L A I M P O S I B I L I D A D D E C I T A R D I A R I A M E N T E T O D O S L O S R E N G L O N E S Q U E T E N E -
M O S . C I T A M O S S O L A M E N T E A L G U N O S . 
A H O R A B I E N . Q U E C O S Q U E U S T E D S E P A Q U E S I A L G U N D I A L E C A U S A N 
S O R P R E S A N U E S T R O S P R E C I O S P O R S U B A R A T U R A . D E B E D E T E N E R E N C U E N T A Q U E 
E L R E S T O D E N U E S T R A M E R C A N C I A S E V E N D E P O R E L M I S M O N I V E L . D E A H I N U E S -
T R O L E M A : 44LA C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E " . 
E N C A J E S 
S i e m p r e p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e u n e x t e n s í s i m o s u r t i d o d e e n 
ca j e s . T e n e m o s c u a n t o s se f a b r i c a n e n e l m u n d o e n t e r o . N o p u -
d i e n d o c i t a r l o s p r e c i o s d e t o d o s e l l o s ; l e m e n c i o n a m o s c u a t r o d e 
lo s m á s p o p u l a r e s p a r a q u e p u e d a a p r e c i a r a l e x t r e m o q u e h a n 
l l e g a d o n u e s t r a s r e b a j a s e n e s t e a r t í c u l o . 
E N C A J E V A L E N C I E N , a 3 , 5 y 8 c e n t a v o s . 
B R O D E R Y D E G U I P O U R , a 5 0 . 6 0 y 7 5 c e n t a v a 
B R O D E R I E S D E V A R I A S C L A S E S , a 2 5 , 3 0 y 3 5 c e n t a v o s . 
E N C A J E S C A T A L A N E S D E H I L O , a 4 , 6 . 1 0 y 1 8 c e n t a v o s . 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
N o m a l g a s t e su d i n e r o e n p e r f u m e r í a . N o s o t r o s t e n e m o s 
c u a n t o u s t e d p u e d a d e s e a r . D e los f a b r i c a n t e s m á s f a m o s o s y c o 
n o c i d o s . O b s e r v e es tos p r e c i o s : 
L O C I O N " L E T R E F L E " , d e P i v e r a $ 0 . 4 3 
L O C I O N " A Z U R E A " , d e P i v e r a 0 4 3 
L O C I O N " A I R E E M B A L S A M A D O " , d e F i g a u d . . . a 0 . 9 5 
L O C I O N " R O Y A L B E G O N I A " , d e H o u b i g a n t . . . . . . a 1 .15 
L O C I O N " R O Y A L C Y C L A M E N " , d e H o u b i g a n t a 1 .15 
L O C I O N " R O S A D E F R A N C I A " , d e H o u b i g a n t . . a 1 .23 
L O C I O N " D I V I N I A " , d e W o l f f . r e b a j a d a d e $ 1 . 5 0 a 1 . 1 0 
L O C I O N " V I O L E T A R O C O C O " , d e W o l f f , r e b a j a d a d e $ 1 . 5 0 a 1 . 1 0 
L O C I O N " N I A M A H " . d e W o l f f , r e b a j a d a d e $ 1 . 5 0 a 1 . 1 0 
C O L O N I A G U E R L A I N " G A L L O " , l i t r o s . . . . * a 3 0 0 
C O L O N I A G U E R L A I N " G A L L O " , m e d i o s l i t r o s a 1 .45 
C O L O N I A G U E R L A I N " I M P E R I A L " , l i t r o s . . . . a 4 . 3 5 
C O L O N I A G U E R L A I N " I M P E R I A L " , m e d i o s l i t r o s . a 2 4 0 
C O L O N I A G U E R L A I N " I M P E R I A L " , c u a r t o d e l i t r o . . ! ! . ' a 1 .65 
C O L O N I A G U E R L A I N " I M P E R I A L " , o c t a v o d e l i t r o . . a 0 . 9 0 
E L I X I R D E N T I F R I C O D E L D R . P I E R R E , t a m a ñ o c h i c o . . . . T a 0 . 1 8 
E L I X I R D E N T I F R I C O D E L D R . P I E R R E , a t m a ñ o m e d i a n o a 0 . 2 8 
E L I X I R D E N T I F R I C O D E L D R . P I E R R E , t a m a ñ o g r a n d e a 0 . 4 8 
E U X I R D E N T I F R I C O D E L D R . P I E R R E , t a m a ñ o e x t r a . . . a 0 . 7 8 
C M O N T E 5 
S . M . E L C A L O R 
Es t a s p o s t r i m e r í a s d e l v e r a n o 
s o n r e a l m e n t e i n t o l e r a b l e s . Es u n 
f i n a l d e r e i n a d o a n t e e l c u a l eos 
R e v e l a m o s i m p o t e n t e m e n t e ; y o 
c a b e r e v o l u c i ó n p a r a t e r m i n a r -
l o . . .; 
Y l o p e o r es q u e d e m o r a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r a E x p o s i -
c i ó n d e M o d a s F r a n c e s a s p a r a e l 
b i e n v e s t i r f e m e n i n o , c o n l a n a -
t u r a l i m p a c i e n c i a d e l a s e l e g a n -
tes q u e v e n e n t a l a c o n t e c i m i e n -
t o e l i n i c i o d e l a c o n f o r t a n t e es-
t a c i ó n i n v e r n a l . 
Es p o r t a n t o c u e s t i ó n d e p a -
c i e n c i a , m a s p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e s e r á e n es te O c t u b r e l a a p e r -
t u r a d e l a e x p o s i c i ó n d e l a s b e -
l l a s cosas q u e n o s m a n d ó P a r í s . 
[ ¡ O B I S P O V ^ A G U A C A T E [| 
D E M A R I A N A O 
P R O F U G O D E T E N I D O 
E l T e n i e n t e C o r o n e l d e l e j é r c i t o 
F e d e r i c o C a j i g a l , d e t u v o en l a t a r -
do de ayer , en l a ca l le n ú m e r o 5 
(•.el Rep to . L a S i e r r a a V a l e n t í n 
Retyero y Cor ra l e s , s i n d o m i c i l i o 
conoc ido , p o r es tar e s t é r e c l a m a -
do p o r la causa n ú m e r o 402 de l 
a ñ o en curso d e l j u z g a d o de ins -
t r u c c i ó n do este t é r m i n o , p o r d is -
pa ros y les iones . Prcsentadqj efl 
Reye ro en l a j e f a t u r a de p o l i c í a 
d e c l a r ó ser c i e r t o andaba h u y e n d o 
p o r e l campo desde h a c í a a l g ú n 
p r n a S U P E L O s 
C O C O ' S o L i O i F i E D 
i — n - — - |-||- ,-|| M|T 
S H A M P O O s 2 0 " ' 
kSARRR.BüfMAf-FARWCW$'5E0ERr«S. 
t i e m p o pa ra escapar a l a a c c i ó n de 
l a . j u s t i c i a . E l acusado q u e d ó de-
t e n i d o pa ra ser p resen tado h o y a n -
te el j u e z que conoce l a causa p o r 
l a c u a l se l e acusa. 
T a m b i é n c o m p a r f e c e r á an te e l 
j u e z p o r h a b é r s e l o a s í n o t i f i c a d o 
e l o f i c i a l de guan-dia, e l T e n i e n t e 
C o r o n e l C a j i g a l . 
A b r e n 
N U E V O P R O F E S O R 
A y e r f u é n o m b r a d o j>roí 
G r a m á t i c a de l a Escuela* h68̂  í» 
y Of ic ios e l Sr. J u l i o Céa ^ 
tas, u n i n t e l e c t u a l qu6 p j . ^ 1^ 
j u v e n t u d l abo r io sa y J J ^ H - V 
consagrada a v i g o r i z a r con ^ 
c a c i ó n y perseverantes a n b V ^ 
m e j o r a m i e n t o c u l t u r a de r T 8 í 
E l Sr . J u l i o C é s a r Matas P 
t a n t o cursaba los estudios , ^ 
c L l l l e r a t o uno de los más K 
sos y ef ic ientes adalides d e ^ 0 , 
c iedad de Conferencias del t So-
t o de l a H a b a n a ; s in duda tltí-
e n t r e n a m i e n t o en t a n Dlal]E;v>sí 
bo r de d i v u l g a c i ó n educaci0 'e> 
l l e v ó a profesar l a enseñanza 11! 
do a c t u a l m e n t e Profesor del' ^ 
d i t a d o p l a n t e l - S á n c h e z y V f ^ 
y Ein ce ja r en su condici6n 
t u d i o s o , cursa albora los f*t 
f ina les en l a F a c u l t a d de ¿ ¡ r 01 
en l a que p r o n t o r e c i b i r á la ^ 
i l d u r a d o c t o r a l . ln7* 
A l ce lebrar cord la lmente k * 
t i n c i ó n q u e su nombramiento 
n i f i c a , p resen t imos la excelen-i ^ 
su a c t u a c i ó n en e l Claustro 2 ! 
Escuela de A r t e s y Oficios 
que cor responde f e l i c i t a r por a 11 
acer tado n o m b r a m i e n t o del Sp ^ 
l i o C é s a r Matas . ^ 
D E E S P E R A N Z A ^ 
M I A G R A D E O E V I I E N T o 
Con mot iTo de la muer te de nt* 
de m i s he rmanas , r e c i b í senüdí 
t e s t imonios de condolencia . A t 
dos cuan tos h a n t en ido para mí 
estos m e m e n t o s de dolor , í r a se / ' 
a tenciones consoladoras , hágoi1 
presente p o r este medio m i s ¿ 
ra g r a t i t u d y e te rno a g r a d e c i n ¿ 
E n menos de c inco meses el cj 
ble m e h a p roporc ionado las doi 
penas m á s grandes de m i -vida mi 
mero Covadonga y ahora Hortensia 
dos he rmanas que pierdo en piena' 
j u v e n t u d . E n estos momentos b 
in tenso d o l o r cuando m i corazój 
suf re , hac iendo m á s r u d o el goh¡ 
a ú n l a d i s tanc ia que nos ^eparafe 
las pa labras c a r i ñ o s a s de mig amis. 
lades son e l ú n i c o l e n i t i v o para ni 
e s p í r i t u a b a t i d o . Gracias a todos. 
E L D R . G O M E Z CALVO 
C o n m o t i v o de su regreso de \ 
C a p i t a l , t o m ó p o s e s i ó n nuevamenti 
de su ca rgo de Juez Municipal el 
D r . M a n u e l G ó m e z Calvo, funciona-
r i o r ec to y j u s t o , dotado de exce-
lentes cual idades de inteligencia) 
h o n r a d e z . 
E L D R . A N D R E S AVELLO 
H a f i j a d o su residencia definitl 
vamente en l a Cap i t a l , el Dr. An-
d r é s A v e l l o , m é d i c o m u y distinguí-
do que t a n sabiamente ejerció su 
c a r r e r a en este pueblo por varioj 














































E L D R . A R T U R O DIAZ 
Es t e d i s t i n g u i d o médico tan es-, 
t i m a d o en t o d o e l t é r m i n o de San-
to D o m i n g o , se t r a s l a d a r á dentro 
de breves dias para este pueblo. 
M u c h o s é x i t o s le deseo. 
H U E V O B A C H I L i L B R 
C o n i n m e j o r a b l e s notas en todoi 
sus e x á m e n e s obtu/vo su titulo d( 
B a c h i l l e r m i f r a t e r n a l amigo Jost 
A n t o n i o A c o s t a . 





















E a D I A D E L A RAZA 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de esv 
pueb lo c e l e b r a r á t a n seña lada fe-
cha, c o n u n g rand ioso baile en sus 
sa lones . 
M a n u e l F a b i á n QTTESADA. 
•Corresponsal. 
R e b a j a D e L o s P r e c i o s 
L a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a l e o f r e c e l a s 
f a m o s a s R a d i o l a s a n u e v o s p r e c i o s 
c o n s i d e r a b l e m e n t e r e d u c i d o s . 
1 . R a d i o l a I I I , c o m p l e t a c o n 2 W D - 1 1 R a d i o t r o n s 
2 . A m p l i f i c a d o r B a l a n c e a d o , c o n 2 W D - U R a d i o t r o n s 
3 . R a d i o l a I I I A c o n 4 W D - 1 1 R a d i o t r o n s 
4 . S u p e r - H e t r o d y n e c o n 6 U V - 1 9 1 R a d i o t r o n s 
5 . R a d i o l a S u p e r V I I I c o n 6 U V - 1 9 9 R a d i o t r o n s 
A n t e s 
$ 3 5 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
$ 6 5 . 0 0 
$ 2 3 8 . 0 0 
$ 4 2 5 . 0 0 
A h o r a 
$ 2 7 . 0 0 
$ 2 5 . 5 0 
$ 5 4 . 5 0 
S 1 7 5 . 0 0 
$ 3 7 5 . 0 0 
• 
• [ 
R a d i o l a S u p e r V I I I 
U n l u j o s o g a b i n e t e c o n t e n i e n d o 
u n i n s t r u m e n t o s u p e r - s e l e c t i v o 
p a r a r e c e p c i o n e s d e d i s t a n c i a s 
l e j a n a s s i n a l a m b r e d e a n t e n a 
n i d e t i e r r a . E s d e s u p r e m a 
a p a r i e n c i a y d i s t i n t i v a b e l l e z a . 
R e p r o d u c e p o r m e d i o d e s u a u -
d i o f ó n o o c u l t o — c l a r o , s o n o r o y 
d e t o n o p e r f e c t o — l a s m e l o d í a s 
d e l a m ú s i c a y l a v o z h u m a n a . 
S u c o n t r o l e s l o m á s s e n c i l l o . 
L a r e c e p c i ó n s e p u e d e s i n t o n i -
z a r s i m p l e m e n t e p o r m e d i o d e 
d o s p e r i l l a s r o t a t i v a s . 





































x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
I B D A D E S E S P A N O I 
COLONIA L E O N ^ A 
i M i c ó de l a t a rde que 
En Pern10esS « u d a d he l e í d o 
se P ^ l i c t E n g a t i l lado y caai Ixis-
un a v t í c " ! - ^ f ^ a d "P rog re s i s t a 
tóxico ae ^a -
de d i 1 5 'j oi 
P»rll0e 1 e t t a t c r o para aue fue 
t f n S o * comple ta de d i c h a 
ra ^ 
y o Que 
digo casi h i s t ó r i c o 
cronis ta se le qu©-
oy -un Poco e n t r o m e t i d o 
„ , t r o v i d o , ayer me c o l é 
T otro P ^ ^ . J r í a de esa s i m p á t i c a 
^ la, T f encontré o t ros deta l les 
S o C Í e t r o r t a n t e 8 que b i en merecen 
ir.uy ^ ¿ í l e r conocidos. _ 
1» Ven* L i d ó acaso a i s e ñ o r c ro -
.Se le 011 vl° , g r an obra que 
^ r X ' e n e l C e m e n t e r i o d e l 
han , ^ osí como las suscr ipciones 
fc^Aol Pa .x- del á r b o l 
lesia y ce lebrar 
Y e l m a g n í í i -
la r e l o ' ^ e a Í ^ n a l a casa-escue-
:qu íeu l 0 y r S g u n a cos ía la m á s 
^ o M d ó d e c i r " y qae h u b i e r a n 
- ¿ d ^ g n o r a d a s s i no í u e r a m . 
atre'Íffl\eam0bíén que con r a ras ex-
^ i o n e ^ e r t e n e c e n a. l a Co lon ia 
^ f e s v e r d a d ; pero esas ra^ 
' ^Excepc iones creo tocan a su 
r¿S n, s por e l b u r ó de esta C o l o -
Í ÍD,Prda una l i s t a de so l i c i tudes 
/ocios entre los Que he v i s t o 
de SOC10S„„„ CCno€idos como L u -
^ S o a T A v e n n e , M e l , „ ^ e s 7 
CIO i es que p r o n t o b o r r a r e 
0tT<Íeí diccionario esa p a l a b r i t a . 
mbién le digo a l amigo c ron i s -
/ X yo Bé algo m á s que é l a u n -
ta nr. soy de l a " C o v a t í h a ' m d e l 
(!Ue . - sé aue l a f u n c i ó n h a de 
' T e n el Cine V e r d ú n que h a b r á 
I r l o s regalos m u y val iosos y que 
S r á todo L e ó n y bus comarcas . 
S no menos se merecen los c h i -
L de Canseco. 
lÜYo por mi par te a s i s t i r é a u n q u e 
J e n el bols i l lo de L u c i o o , e n e l 
combreio de I s i d o r o . 
s E l R a t o n c i t o L e o n é s . 
i r m i P l C I O X A R T I S T I C A G A " 
i S ^ E L T E A T R O X A C I O 
^ A L 
H a b l a e l g r a n r a t o n c i t o l e o n é s . — L a g r a n f u n c i ó n d e l a A r t í s t i c a 
G a l l e g a . — B e c e r r e a y s u c o m a r c a . — L a e x c u r -
s i ó n d e l a S o c i e d a d " J o v e l l a n o s " . 
L A S E C C I O N D E O R D E N D E L C E N T R O G A L L E G O C E L E B R A R A 
U N G R A N B A I L E E L D I A D E L A R A Z A 
O t r o b a i l e se c e l e b r a r á e l d o m i n g o e n e l C e n t r e C a t a l á — R e i n a 
g r a n e n t u s i a s m o p a r a l a f i e s t a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
N O O L V I D A R A N J A M A S E L Q U E R I D O T E R R U Ñ O L O S D E L C O N -
C E J O D E L A S R E G U E R A S , Q U E V I V E N E N A M E R I C A 
D e t a l l e s d e k v e l a d a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L o s H i j o s d e S a n 
M i g u e l y R e i n a n t e e n L a T r o p i c a l . — B a i l e d e l a s T r e s X X X . 
L a j i r a d e l C l u b G r a n d a l é s e n e l M a m o n c i l l o d e L a T r o -
p i c a l . — E l F i e l d D a y d e l o s d e " C o n c e p c i ó n A T e n a l " . 
E N F E C H A P R O X I M A , L O S D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S O B S E Q U I A R A N A S U P R E S I D E N T E 
C O N U N B A N Q U E T E 
que con de l i cado esmero sepan l l e -
na r de t o d a d í a s e de a t r a c t i v o s y 
a l i c ien tes t a n m a g n o f e s t i v a l . 
L a r e p u t a d a o rques t a de P a b l i t o 
Y a l e n z v e l a s e r á l a encargada de 
amen iza r los ba i lab les , d e l e i t á n d o -
nos a l m i s m o t i e m p o c o n v a r i a d o s 
estrenos. 
A las doce en p u n t o de l a noche 
l a o rques t a e j e c u t a r á los h i m n o s 
N a c i o n a l Cubano , M a r c h a R e a l Es-
p a ñ o l a e j c í imno Ga l lego , pa ra r e -
c i b i r t a n gdorioso d í a . 
Son t a n t a s las damas y dami tas 
in teresadas p o r d i cho ba i l e , que es 
de esperar que los lu josos salones 
de l ma jes tuoso Pa lac io de i C e n t r o 
G a l l í g o no sean suf ic ien tes pa ra 
da r cab ida a esa g r a n l e g i ó n de en-
cantadoras beldades, a s í como 
i g u a l m e n t e a l odos aque l los que, 
deseosos de r e n d i r c u l t o a l a be l l e -
za y a los r acuerdos p a t r i o s , se 
ap re su ren a r e c i b i r ese d í a m e m o -
rab le d e n t r o de l a m a y o r a l e g r í a . 
P o d e m o s asegurar que e l m á s 
l i s o n j e r o de los é x i t o s s a b r á son-
. ^ n n , . de l a f u n c i ó n o r g a n i z ó xei r a los incansables muchachos 
. P^?1p A g r u p a c i ó n A r í s t i c a Ga. de l a g e n t i l v a n g u a r d i a , que expor-
ia n ic se c e l e b r a r á e l D í a de t amen te d i r i g i d o s p o r e l s e ñ o r Fe r -
R¡za por la noche : ¡ n a u d o P rego , m u y q u e r i d o p r e s i -
A las' ? y media p . m . . : dente , s e r á n los encargados de ha-
cer que e l Pa lac io Soc ia l sepa mos-
t r a r sus me jo re s galas pa ra ma-
y o r l u c i m i e n t o d e l acto . 
Que e l t r i u n f o es v n ¡hecho , e s t á 
d e m á s e l a u g u r a r l o . 
R a m ó n Puga , 
Secre ta r io p . s. r . 
lo S i n f o n í a , 
2o La grandiosa 
cuatro actos, o r i g i n a l de d o n Ale-
i.ndro P í r e z L u j í n , adaptada a l a 
escena ñor el i n s igne c o m e d i ó g r a -
fo don Manuel L i n a r a s Rivas , t u i -
comadla en 
Crea-
t M O N D E B E L M O N T E 
M I E D O 
Y SO-
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
el d í a 9 de l c o r r i e n t e a las ocho y 
med ia preado m e r i d i a n o en loa sa-
lones d e l C c n t i o A s t u r i a u o . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a de l acta 
a n t e r i o r ; « a l a n c e y asuntos gene-
ra les . 
L O S M O N T A Ñ E S E S E L 18 
A l g u i e n hab laba e l o t r o d í a de 
l a g r a n f i e s t a que los nobles h i j o s 
de la M o n t a ñ a c e l e b r a r á n e l d í a 18 
en l a be l l a f i n c a L a A s u n c i ó n , de 
L u y a n ó , pa ra recabar fondos pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l nuevo cemente-
r i o en e l pueb lo de B i e l v a , Santan-
der . 
A l g u i e n hab laba el o t r o d í a , y 
p o r sus pa labras hemos p o d i d o 
c o m p r o b a r e l m u c h o en tus iasmo 
que exis te pa ra c o n c u r r i r ese do-
m i n g o 18 a L a A s u n c i ó n . 
S e r á u n d í a t r i u n f a l para todos 
los e s p a ñ o l e s de Cuba, especia lmen-
te pa ra los m o n t a ñ e s e s . Desde la 
u n a de l a t a r d e se c o m e n z a r á a o i r 
los es tampidos de los cohetes a n u n -
c iando e l ba i le . L u e g o m á s t a rde , 
'JÍI banda de R i b a d a v i a r o m p e r á el 
fuego c o n los ú l t i m o s pasodobles y 
j o t a s compuestos en E s p a ñ a . Y la 
no tab le o rques t a de P a b l o Zerque-
r a p r e l u d i a r á l o í danzones y foxs 
de m á s a c t u a l i d a d . N o ha de f a l -
t a r g i a n n ú m e r o de o r g a n i l l o s , ga i -
tas, t ambores , p i tos , f l au ta s y o t ros 
i n s t r u m e n t o s p rop ios de }a t i e r r a . 
T o d o a l e g r a r á la c a m p i ñ a donde 
t e n d r á efecto la f i e s ta . 
L a f ies ta se puede deci r que em? 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigesdón 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el es t reñ imiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irr i tación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento c rón ico . Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, E. U . A . 
c w ' J L a c 
corrige el intestino desordenado 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
l a p res idenc ia de l a g r a n A s o c i a -
c i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
L a i n i c i a t i v a ha s ido m u y b i e n 
acogida y a l efecto, u n a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a que i n t e g r a n los es-
t i m a d í s i m o s y a n t i g u o s socios se-
ñ o r e s J o s é Calle San M a r t í n , J o s é 
Rueda Bus t aman te , Venanc io Z a -
baleta, M a r i a n o L a r í n , Co rc ino 
Oc t av o : Ca r re ra " A campo t r a -
v iesa , " de m i l m e t r o s . 
N o v e n o : T i r o de la soga en t r e 
los equipos A y B . 
L o s expectadores p r e p e n c i a r á n 
el f i e l d day desde l a G l o r i e t a del 
campo de depor tes . 
L a m e t a p a r a todos los juegos 
s e r á e l menc ionado campo, y sh 
pol-
lada- "La Casa de l a T r o y a , 
ción de la A r t í s t i c a G a l l e g a . 
Lujosa p r e s e n t a c i ó n , decorado 
pintado exprofeso p a r a esta o b r a 
oor el aplaudido e s c e n ó g r a f o de 
la Artíst ica Gal lega S r . Fa us t o 
\'illota. 
Los coros del 2o y 4o acto s e r á n 
cantados por e l l a u r e a d o O r f e ó n 
de la Ar t í s t i ca G a l l e g a . 
3o Discurso a lu s ivo a l acto po r 
el insigne orador l i cenc iado Jo rge 
Mañach. 
4o Pi'esentacion d e l l au reado 
Orfeón que bajo l a d i r e c c i ó n d e l 
maestro señor J u a n N ú f i e z , c a n t a r á 
las siguientes obras : 
A "Negra S o m b r a " ( M o n t e s ) 
B Alborada ( V e i g a ) . 
BECERRA Y S U C O M A R C A 
Como hemos ven ido a n u n c i a n d o , 
el día cuatro d e l c o r r i e n t e se Ue-
vrt a caibo la c o n s t i t u c i ó n de l a so-
ciedad cuyo t í t u l o encabe'za estas 
líneas, as í como l a t o m a de pose-
íión de los m i e m b r o s que compo-
"efi su j un t a d i r e c t i v a . L a r e u n i ó n 
se llevó a cabo en e l c a f é "E(l B o u -
Icrard", sico en A g u i a r y E m p e -
ilrado, domici l io de l tesorero de l a 
raencionada sociedad. 
Terminado eli acto de c o n s t i t u -
cióu y proclamados los entus ias tas 
jóvenes que jhan de r e g i r los des-
tinos de la misma, se les d i ó pe-
Sosión de sus cargos y acto segu i -
do se b r i n d ó por l a p r o s p e r i d a d 
de la sociedad. 
Para el p r ó x i m o d o m i n g o once 
del corriente, f e c i ta a t odos los 
da Becerra y su Comarca pa ra que 
foncunan a l cambio de impres iones 
que se c e l e b r a r á é l mencionado d í a 
a las nueivo de l a m a ñ a n a en e l 
café El Boulevard , s i to en e l d o m i -
nio arriba menc ionado . 
Para m á s i n f o r m e s : M a d r i d Pa-
ris, Monte 2-D. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Todo promete u n a t a í r d e agrada-
re; muchas son las l l amadas p o r 
detono pidiendo de ta l les de l a ex-
Ju,*ión; üa S e c r e t a r í a no da abas-
0 expidiendo bole t ines . Re ina g r a n 
ajusiasmo entre los asociados; sa 
wmps que d i s t i n g u i d o s g rupos de 
' .nonfas cooperan al m a y o r l u c i -
ento de l a f ies ta . U n a caravana 
'•u oihoyilística t r a s l a d a r á a los ex-
^ sionistas hasta loa, manan t i a l e s 
nnn C o t o r r í l " . p a r t i e n d o a l a 
i^ad d0 m e r i d i a n o en p u n t o de 
01%° y DraSones, l u g a r de r e u -
C E N T R O G A L L E G O 
de la Raza. 
& r ^ ? Í < Í e 3 ^ í o s a . q n o nos ha-
r l a audacia de aque l i n -
col6n n n , ? g a n t ^ ^ ^ o , C r i s t ó b a l 
p o r los m a g -
osadf^ Reye3 C a t ó l í c o s . t u v o la 
Oftano SUrCar l a i l l i n e i l s i dad de l 
lis v „ ct>n t res P e q u e ñ a s carabe-
"el d i l n 1 1 0 ^ UI,a fe cieSa, a pesar 
•a trin,n0r 'ent0 1116 P01" Parte de 
deon?r , n cxif í t ía ' de t r a n c a r 
^ r J , D las t i a ieb las a esta h e r m o -
- S n i ^ f i l l a n a ; b e l l a y r i c a Pla-j J ^ P i t a l a r i a . 
^ a m o T n V ? 8 g a l l e ^ ' S guiados p o r 
nos n, t 'a i r ip- 110 Podemos p o r me-
r ^ t r o L i r e C Í M r t a n E s t u o s o d í a 
< % a a y o r con ten to y rego-
r'*Bdo T * <Ucho í i -a P " 6 ^ ser es-
S^ l cn rt0n entera s a t i s f a c c i ó n , l a 
^ t r o ren0rd<?n ^ M u y I l u s t r e 
A g r a m a h 5;1 ha combi na do u n 
ra « gran k n0 C á s e s t i v o , pa-
Va a o e l I r ai le <lue 6,1 <»a once se 
10l*s do , „ a r i e n los sun tuosos sa-
Los r U t r o Palaelo Socia l . 
^ W » ! ? . 6 P l ñ e i r o , N l -
Ccns t an t i no T o -
nados para 
( E N T R E C A T ^ l i A 
Con g r a n en tus i a smo se ha l l e -
vado a f e l i z t é r m i n o los p r e p a r a t i -
vos re lac ionados con e l g r a n ba i le 
de socios q u e para e l d o m i n g o o n -
ce se v a a ce lebrar en los reg ios 
calones d e l Cent re C a t a l á . 
Pa r a dicího b a i l e h a s ido comlbi-
n a d o u n p r o g r a m a de lo m á s a t r a -
y-ente y suges t ivo p a r a q u e las n u -
merosas damas y d a m i t a s que con-
c u r r e n a esta sociedad queden a l -
t a m e n t e iüa V^sfochas y poder 
a n o t a r u n t r i u n f a m á s a los muchos 
con q u e y a cuenta, esta sociedad. 
E l p r o g r a m a ba i l ab le e s t a r á a 
carigo de los conocidos he rmanos 
V a l l v é q u e t o c a r á n las m á s escogi-
das y selectas piezas do su reper-
t o r i o . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a d i r e c t i v a de l C e n t r o M o n t a -
ñ é s y l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a se 
e n c u e n t r a n a l t a m e n t e sat isfechas 
de l é x i t o que e s t á obteniendo el de-
s a r r o l l o de l a p r ó x i m a f ies ta que 
consis tente en b a n q u e t e - r o m e r í a , se 
c e l e b r a r á en los be l los j a r d i n e s do 
l a T r o p i c a l , e l d í a 22 de N o v i e m -
bre, en c o n m e m o r a c i ó n a l d é c i m o 
q u i n t o a n i v e r s a r i o de su funda-
c i ó n . 
• Las f a m i l i a s interesadas en asis-
t i r a l f e s t i v a l m e n c i o n a d o e s t á n de_ 
n o t a n d o g r a n i n t e r é s , y es m u y 
g r a n d e l a demanda que existe de 
c u b i e r t o s e i n v i t a c i o n e s , h a c i é n d o s e 
g r a n despacho de las m i smas , sobre 
t o d o , e n l a s e c r e t a r í a de l Cen t ro , 
P r a d o y Dragones , p o r las noches. 
E s t a m o s seguros que los Reyes 
Magos o G a l i n d o , v e n d e r á n en esta 
t e m p o r a d a n u m e r ó o s t r a j e s t í p i c o s 
de l a M o n t a ñ a , ya que sabemos exis -
te g r a n en tus iasmo p o r as i s t i r a i a 
f iesta con" los a t a v í o s que recomen-
daba Pereda, e l c o s t u m b r i s t a m o n -
tañés , - se l l e v a r a n en los fes t ivales 
de l a t i e r r u c a . 
Las comis iones n o m b r a d a s p a r a 
la r e a l i z a c i ó n del hermoso p r o g r a 
m a de festejos, sabemos se encuen-
t r a n a c t u a n d o con ve r dade r o en tu 
s iasmo, p o r q u e desean obtener ma-
y o r t r i u n f o que e l d e l pasado a ñ o 
en i g u a l f i es ta . 
L a f i e s t a s e r á p o r l o t a n t o u n 
m a g n o acon tec imien to social no 
igua l ado p o r n i n g ú n o t r o , debido a l 
á n i m o con que t odos y cada uno 
de los que e s t á n in te resados e n e l 
t r i u n f o p r ó x i m o , l a b o r a n por t a l 
v i c t o r i a . 
i > l a S e c c i ó n de P r opaganda que 
v i d coronado su deseo en r e l a c i ó n 
a i p r o g r a m a de festejos e s t á des-
p l egando u n a l a b o r t i t á n i c a que con 
creces responde a s u t r a b a j o , en-
c o n t r á n d o s e as imismo m u y satisfe-
chos de los f r u t o s . 
Con ' g r an entus iasmo la C o l o n i a 
m o n t a ñ e s a espera la l l egada del d í a 
22 de N o v i e m b r e , pa ra t ras ladarse 
a los j a r d i n e s de la T r o p i c a l y a d . 
m i r a r pa ra d i v e r t i r s e , todos ioá 
a t r a c t i v o s que se les p repara , apar-
te de u n sucu len to a lmuerzo . 
ago lpaban en su cerebro, a l verse 
d u e ñ o s de f o r t u n a s cuant iosas, ama., 
sadas con el s u d o r y sac r i f i c io cuan-
do h u b i e r e n l l e g a d o po r m e d i o de l 
m á s h o n r a d o de los p r o c e d i m i e n t o s 
a la m e t a de sus aspiraciones , l e -
jo s de o l v i d a r e l " t e r r u ñ o " que p i -
sa ron sus pies i n f a n t i l e s , a l a ca-
sa que los v i ^ nacer , a l hogaiT que 
los o y ó susp i ra r , a los val les que 
devue lven a sus o í d o s el eco gozo-
so, a legre y sonoro de las asturia_ 
nadas que m a l c a n t u r r i a b a n a l pa-
d re afanoso, a l a m a d r e cuidadosa . 
so l ic ia , a fable , dando de m a n o a r e z a r á a las nueve de la m a ñ a n a , 
sus pecu l ia res faenas p a r a ofrecer- j t e r m i n á n d o s e a las siete de l a no-
lo e l s a b r o s í s i m o n é c t a r de l a v i - | c^e. S e r á , ve rdade ramen te , una 
da y c o n t e m p l a r l o s extasiados, l e - f iegta compie t a . Nada ha de i ¿ í t a r , 
J p ^ f n r t0,d0 eSt0' r e P í 0 ' 1° ^ s t r a n v í a s que v a n pa ra L u y a n ó r e c u e r d a n con p lace r , con a f á n de ^ • - 1 , - • \ 
grandeza, con e l c a r i ñ o que se le^ f ^ a l0\ l ü m e r o s \ la, p i l e r t a 
debe, de lo que h a n dado u n a ! d e l a f lnCa; los <an'os de 1:1 Est:i" 
p rueba i n e q u í v o c a , f o r m a n d o , a i i á c?ón c < m t r a l ¿¡ue . l i l pa l ; ( j i i m e s , 
en l a Habana, ' u n a "Sociedad b e - ' t a m b i é n • P a r a hacer m á s amena la 
n é f i c a de n a t u r a l e s de l Concejo de! f ies ta , a las t res de la tarde ten-
Las Regae ra s " cuyos fondos vie-! d r á efecto u n in te resan te p a r t i d o 
nen des t inando a f o m e n t a r l a c u l - | de f o o t b a l l . E n f i n , que s e r á u n 
t u r a en t r e todos sus c o n t e r r á n e o s , I e no rme t r i u n f o para la co lon ia 
empleo e l m á s ace r t ado que puedenj m o n t a ñ e s a . 
hacer pa ra que los que hoy sonl 
n i ñ o s en su conce jo sepan m a ñ a n a ! 
ser hombres en e l m u n d o . 
L A S P R I M E R A S N O T I C I A S 
/ s e S ^ e m a n ^ ' ^ e ^ ^ c u i i f » ^ ™ . « u n c í a m o s e n a n t e r i o r 
cnando se e m p e z ó a r n m o r a r Por ^ T X ' s T m ' o e í e b r ^ á t 
en t re las gentes que, procedentes! :as- p \ I n M ^ e l e D i r a 1 
de l a H a b a n a h a b í a n l l e g a d o l o s l ? ? p u l a r A S r u p a c i ó n de Recreo 
s e ñ o r e s d o n J u l i á n Areces y d o n l , ' L a s Tres X X X ' u n s u n t " ? s o t a i -
„ ¿ . i l e - soc ia l , en c o n m e m o r a c i ó n de l 
?rn?pn7nroa J"^0' t, amb0S 80"0Si " G r i t o de Y a r a " , y en h o n o r de las 
a v p r f ^ m n ' riq i 1 ^ T * e P ? d i d ° d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s her las A n a 
f r n m S ™ I Í a ^ ^ . S o c i e d a d ¡ L u i s a y C o n c h i t a M a r t í n e z , en su 
y comis ionados p o r l a mi sma Para m o r a d a Cru7 d ^ l Pad re n ú m e r o 19 
que en c o m p a ñ í a de d o n T o m á s T a . | m o r a a a Lru 'z ^ ^aQ1e. n u m e r o 19. 
m a r g o , res iden te a q u í , procedle- | D i c h a f ies ta b a i l a b l e s e r á a m e n i -
r a n a v i s i t a r las escuelas, dando a s í i z a d a p o r l a o rques t a d e l p rofesor 
una' ' p r u e b a c o n c l u y e n t e de l o m u - R a i m u n d o P í a s , que e j e c u t a r á e l s l -
la necs idad de pensar en agregar 
a l g u n a au la m á s a las que t i ene 
f u n c i o n a n d o pues ya pasan de c ien 
los a l u m n o s que c o n c u r r e n por lo 
que las aulas se cons ide ran peque-
ñ a s pa ra sostener t a n i m p o r t a n t e 
n ú m e r o de m a t r i c u l a d o s . 
L o s comis ionados de l a J u n t a 
D i r e c t i v a que d i a r i a m e n t e conocen 
lodos los detal les de lo í e l a c i o n a -
do con l a e n s e ñ a n z a seguramen te 
t o m a r á n a lgunas medidas que p r o -
poner a l a J u n t a D i r e c t i v a -para 
e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n que se ha 
ven ido p r o d u c i e n d o en las aulas de 
re fe renc ia . 
B u s t i l l o , J u l i á n A l o n s o , F r anc i s co j las c a r r e r a s "a campo t r a v i e s a " los 
R ivacoba y H i l a r i o A s t o r q u i , T o -
m á s B e n í t e z y J o s é B a r q u í n , d e l 
a l t o comerc io , e s t á n o rgan izando e l 
f r a t e r n a l á g a p e . 
Se a d m i t e n adhesiones en las 
casas de comerc io de los s e ñ o r e s 
L A S T R E S X X X 
E L C L U B G R A N D A L I . S 
Va;? de f iestas las buenas gentes 
de G iandas de Sa l ine . Y van de 
gr-->n f iesta, como gente fio í o m J o 
que son, e l d r m i n g o once Que so-
breviene v o l a n d o . 
E l m e n ú es de los e x q u i s i t o s . 
L a m ú s i c a es tupenda ; tocando 
la banda de R i v a d i a y los bai lables 
s e r á n e l ú l t i m o g r i t o ba i l an t e de 
la a c t u a l i d a d . Y para que n o n f a l -
te nada , de c á d o n Pepe Cal le y 
C o m p a ñ í a , s a l d r á " E l G a i t e r o " de 
V i l l a v i c i o s a con Iqs cua r en t a ca-
miones cargados de l a s i d r a p a p á 
y p a p a ú p a . 
L u g a r e l f rondoso y amoroso 
m a m o n c i l l o abuelo de " L a T r o p i -
c a l . " 
— A n d a ! ; c o r r e l r p a l a T r o p i . 
A V E L I -
cho que s i m p a t i z a n con esta i n s t i 
t u c i ó n en l a que, s i l enc iosamente y 
s i n descanso, se t r a b a j a en l a g r a n -
diosa o b r a de l r e n a c i m i e n t o soc ia l , 
i n f u n d i e n d o a las nac ien tes genera-
ciones e l a m o r a los g randes idea-
les, a las me jo re s v i r t u d e s , a s í co-
m o t a m b i é n e l necesario v i g o r a l 
á n i m o para l a l u c h a p o r l a ex is ten-
cia y e l soplo f ecundo que« h a de 
encender en e l las las l lamas inex-
t i n g u i b l e s y las basas perennes de 
la v i d a . 
A f o r t u n a d a m e n t e p r o n t o se con-
f i r m a r o n estos r u m o r e s , ' pues l u e -
go se p u s i e r o n a l h a b l a c o n e l M a -
g i s t e r i o r egue rano , a n u n c i á n d o l e á 
cada u n o de los maes t ros e l f i r m e 
p r o p ó s i t o de ve r , s i les e r a p e r m i t i -
do todos los cen t ros docenes de su 
!do l a t r ado c o n c e j o . 
L o s s e ñ o r e s maes t ros , l e jos de 
oponerse a e l l o , ¡ c u a l q u i e r a piensa 
en t a l cosa! , r e c i b i e r o n l a n o t i c i a 
con demos t rac iones de j ú b i l o y ac-
ced ie ron g u s t o s í s i m o s a t a n l auda -
ble p e t i c i ó n , quedando conven ido a 
t a l f i n pa ra los d í a s 10 y 1 1 . 
V I S I T A N D O L A S E S C U E L A S 
g u í e n t e sugest ivo y a t r a y e n t e p r o -
g r a m a de b a i l a b l e s : 
P r i m a r » P a r t e : 
F o x T r o t : Y e a r n i n g . 
D a n z ó n : (Linda Cubana . 
D a n z ó n : L a s Pan te ras de P í a a . 
F o x T r o t : Cusa. 
D a n z ó n : P i ano no me ar rebates . 
D a n z ó n : E l Escobe ro . 
F o x T r o t : D o n L a n i n g . 
D a n z ó n : E l M a h a r a j a h , (es t re-
n o ) . 
E x t r a : F o x T r o t : H e l d me i n 
y o u r a rms . 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R 
N O G O N Z A L E Z 
U n g r u p o d i s t i n g u i d o de ele-
mentos represen ta t ivos de l a Aso -
c i a c i ó n de Dependientes de l Co-
m e r c i o , han acordado ofrecer a l 
s e ñ o r A v e l í n o G o n z á l e z , p res iden te 
de l a menc ionada i n s t i t u c i ó n , un 
banquete en fecha p r ó x i m a , ' e n tes-
t i m o n i o de afecto y de reconoc i -
m i e n t o a sn g e s t i ó n a l f r en t e de 
n o m b r a d o s , en l a S e c r e t a r í a Gene-
r a l de l a A s o c i a c i ó n y en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a casa de s a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
E s t i m a m o s o p o r t u n o y merec ido 
el homena je a l p res idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
merc io , s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z , 
que ha de c o n s t i t u i r u n exponente 
de las l e g í t i m a s s i m p a t í a s que d i s -
f r u t a , y de l a c o n s i d e r a c i ó n soc ia l 
que se ha g ran jeado a l f r e n t e de 
u n a de las m á s i m p o r t a n t e s e n t i -
dades sociales de l a R e p ú b l i c a . 
C O N C E P C I O N A R E N A L • 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las dos 
de l a t a r d e , c e l e b r a r á s e s i ó n en e l 
Campo de Depor tes l a S e c c i ó n de 
Spor ts de esta sociedad, que con 
in supe rab le ac ie r to pres ide e l se-
ñ o r J o s é V i l a r i ñ o . 
E n esta j u n t a se u l t i m a r á n los 
p r e p a r a t i v o s d e l m a g n í f i c o f i e l d 
day que o rgan i zado p o r esta Sec-
c i ó n , t e n d r á efecto en e l expresa-
do campo de depor tes e l d í a s i -
gu ien te , o sea e l 12 de oc tub re , en 
l a " f i e s t a de l a Raza , " y con c u -
yo ac to , c o n m e m o r a r á esta socie-
d a d e l faus to suceso del d e s c u b r i -
m i e n t o de A m é r i c a , po r e l i n t r é -
p i d o navegante C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E l f i e l day c o m e n z a r á a las 12 
en p u n t o de l a t a rde de l expresado 
d í a , y se d e s a r r o l l a r á n los j uegos 
p o r el o r d e n que a c o n t i n u a c i ó n se 
exponen y, una vez que sean iza -
das las banderas, soc ia l , cubana y 
e s p a ñ o l a . 
P r i m e r o : Sal to s in i m p u l s o . 
Segundo: Sal to con i m p u l s o . 
T e r c e r o : Sal to con g a r r o c h a . 
C u a r t o : Ca r r e r a de c ien m e t r o s . 
Q u i n t o : C a r r e r a de doscientos 
m e t r o s . ; 
Sexto: C a r r e r a de cua t roc i en to s 
m e t r o s . 
S é p t i m o : Ca r r e r a de re levo , de 
ochocientos m e t r o s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e E s m e r a l d a 
S e g ú n acuerdo t o m a d o en J u n -
ta D i r e c t i v a de l 12 d e l pasado, l a 
Co lon i a E s p a ñ o l a de L a Esmeralda; 
r C a m a > g ü e y ) i n a u g u r a r á su C e n t r o 
Soc ia l el d í a 12 d e l c o r r i e n t e Oc-
t u b r e ¡ D í a g lo r ioso e h i s t ó r i c o ! 
; D i a de l a Raxa! 
E l p r o g r a m a de d i c h a f ies ta sew 
cor redores p a r t i r á n de l pa radero 
del f e r r o c a r r i l de l a V í b o r a . 
Se c e l e b a r á , t a m b i é n , u n in te re -
sante p a r t i d o de tennis ( d o u b l e s ) l r á el s i gu i en t e ; 
y como f i n a l de f iesta, se r e n d i r á I A las 5 a . m . iDiana po r l a O r -
c u l t o a l ba i le hasta f i n a l i z a r l a Qtweta, con d i sparo de bombas y 
vo ladores para desper tar e l t a r d e . 
P a r a esta f ies ta no se han re-
p a r t i d o i n v i t a c i o n e s y, po r lo t a n -
to . exc lus ivamente 
siasmo p o p u l a r . 
A las 9 a . m 
en tu -
G r a n r ec ib imien to j 
p o d r á n as is t i r i p o r l a D i r e c t i v a en p leno c o n j 
los asociados de ambos sexos c o n i ^ P a >' voladores , de r e p r e s e n t a n t e á 
sus f a m i l i a r e s (pad res ) y lo.? se- de l a prensa habanera 
ñ o r e s c ron i s tas con quienes esta 
sociedad sost iene r e l ac iones . Ba jo 
n i n g ú n concepto se p e r m i t i r á la 
e n t r a d a a o t r a pe r sona . 
Es de esperar que dados los 
a t r a c t i v o s de este fes t iva l , se vea 
m u y a n i m a d o el campo de depor tes 
Arena l e s en l a t a rde de l d í a 1 2 . 
P G L V O S 
C Í \ R 0 M A 
Si desea posee, u n a tez 
cod ic i ada p o r sus amigas , 
use los po lvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Taris • Ne iü York 
y o t ras c o i 
m i s i o n e s . 
A las 10 a. m . G r a n r e c i b i m i e i M 
to Por i a D i r e c t i v a en pleno de lal 
a e T u T u q n e nos env ia la e o l o n i a 
a i ' fen ^ P r e s e n t a c i ó n . 
A lag H . ? , 0 a . m . G r a n r e c i -
b i m i e n t o po r l a D i r e c t i v a ' e n p'le-
z ú J \ t n i 0 r i d a d c s de C a ^ 
guey y n u t r i d a c o m i s i ó n de a q u e l l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . ^ u e a * 
A las 12 m . M i s a de c a m p a ñ a -
b e n d i c i ó n de l l o c a l social p o í e í 
S r . Obispo en cuyo acto se i z a r á i l 
las banderas Cubana y E s p a ñ o l a 
Por el iSr C ó n s u l de E s p a ñ a y e l 
b i . A l c a l d e M u n i c i p a l r e s p e c t i v a • 
mente, a los acordes de l H i m n o Na^ 
c i o n a l Cubano y l a M a r c h a R e a l 
E s p a ñ o l a . 
A l a 1 p . m . G r a n banq.uete. 
p r o n u n c i á n d o s e discursos a l u s i v o ^ 
a l a c t o . 
, . A las 3 p . m . G r a n t o rneo d á 
b ic ic le tas po r los bandos ' a z u l y 
r o j o con u n p r e m i o a l v e n c e d o r . ' 
A las 4 p . m . G r a n b a i l e J n f a n - í 
t i l , o b s e q u i á n d o s e a l a concurren-* 
c í a con pastas y l i cores 
A las 9 . 3 0 p . m . G r a n 
s o c i a l . 
Todos estos actos s e r á n ameni-* 
zados po r i a g r a n banda de m ú s i c á 
que d i r i g e el a f amado p ro feso r se4 
ñ o r A n g e l A l v a r e z , D i r e c t o r de ! ^ 
banda de l E j é r c i t o de C a m a g ü e y . ; 
P o r lo qiue se ve ^ n este progra-< 
ma , ha de ser lo m á s b r i l l a n t e quei 
se h a v i s to en aque l l u g a r , lo q.ue< 
todos esperaban dado que l a Di-« 
r e c t i v a de este Cen t ro Socia l es tá l 
i n t eg rada por hombres preparadoaj 
y entusias tas , s i empre que se t ra ta j 
de e l eng randec imien to de l a Ins-^ 
t i t u c i ó n que con entus iasmo y de<* 
c i s i ó n h a n l e v a n t a d o . 
bailej 
•ros y ? T V 0 y ^ ™ 
ftan Bldo los desi 
Segunda P a r t e 
D a n z ó n : A m a p o l a s . 
D a n z ó n : j F u e r a ! 
F o x T r o t : C o n c h i t a . 
D a n z ó n : ; M u j e r e s p o r q u é s e r á ? 
iDanzión: T i m i d e z . 
F o x T r o t : Y o u are t he best G i r l . 
D a n z ó n : L o s D i a b l o s . 
D a n z ó n : T a t a M a y o r e a . 
E x t r a - D a n z ó n : Calabaza. 
De p l á c e m e s deben de es tar las 
muchachas y muchachos de " L a s 
S e r í a n las seis de l a m a ñ a n a d e l | T r & s X X X " , p o r la c e l e b r a c i ó n de 
p r i m e r o de los c i t ados d í a s cuando I t a n s i m p á t i c a f i e s ta , de l a c u a l cabe 
nuestros) v i s i t a n t e s p a r t i e r o n de 'esperar , dadas las s i m p a t í a s de que 
la " t a c i t a de p l a t a r e g u e r a n a " , I d i s f r u t a n las s e ñ o r i t a s h e r m a n a s 
A u l a , que es e l l u g a r de su o r i g e n ' M a r t í n e z , h a de c u l m i n a r en u n 
y de su a c t u a l r es idenc ia , mon tados ! g rand ioso é x i t o p a r a l a C o m i s i ó n 
en e legantes caba lgadu ra s ^con d i - de F ies tas , a l f ren te de l a c u a l ha 
r e c c i ó n a T r a s m o n t e . 
V i s i t a r o n las dos escuelas de 
aque l d i s t r i t o , d i r i g i é n d o s e luego 
a Cogo l lo con e l m i smo ob je to y 
en seguida a S o t o . 
D e s p u é s de h a b e r v i s i t a d o las 
c u a t r o escuelas, lo que supone u n 
ve rdade ro s a c r i f i c i o , t a n t o po r las 
d i s tanc ias r e c o r r i d a s como por lo 
a b r u p t o de los c a m i n o s , ú n i c o s m e -
dios de c o m u n i c a c i ó n de que d i s -
ponemos,- r e g r e s a r o n a, S a n t u l l a n o , 
p u n t o e legido p a r a y a n t a r , h a c i é n -
dolo en casa d e l ac red i t ado d o n 
E n r i q u e ( a ) " D e l c o r r e o " . P o r la 
tarde v i s i t a r o n las escuelas de la 
c a p i t a l . 
A l d í a s i g u i e n t e , a c o m p a ñ a d o s 
t a m b i é n de l s e ñ o r V i l l a r , r e c i é n 
l l egado de la Habana , e i g u a l 
m e n t e socio,, t e r m i n a r o n la m i s i ó n 
a e l los conf iada p o r sus buenos 
c o m p a ñ e r o s de A m é r i c a de v i s i t a r 
las escuelas, p r a c t i c á n d o l o 
d í a c o n las de Biedes 
V a l d u n o . 
E l s e ñ o r a l ca lde de 
A y u n t a m i e n t o , que lo es d o n M a -
.1 (T 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
L A S R E G U E R A S 
Es este u n concejo que ha dado 
u n con t ingen t e de e m i g r a n t e s p a r a 
l a Habana , asombroso, has ta e l ex-
t r e m o de que no creemos haya una 
sola f a m i l i a que no cuente a l l í con 
a l g ú n m i e m b r o m á s o menos cerca-
no. 
Y como l a g e n e r a l i d a d de los que 
han de jado e l h o g a r paterno para 
d i r i g i r s e a la " P e r l a A n t i l l a n a " lo 
h a n hecho acuciados por el noble y 
fuer te deseo de c a m b i a r esta .-ida 
de r e l a t i v a pobreza, p o r o t ra , m á s 
c ó m o d a y m á s d i g n a de v i v i r s e , co-
sa que m u c h o s h a n conseguir lo en 
t a l p r o p o r c i ó n que n i ellos mismos 
pud i e r an i m a g i n a r j a m á s , n o cuan^ 
do h u b i e r o n l l egado p o r med io del 
ven ido ac tuando c o n g r a n d e c i s i ó n 
y e m p e ñ o su s i empre a ten to y caba-
l l o r o s o pres iden te s e ñ o r E l o y Po l e 
M u ñ o z . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Con gratx e n t u s i a s m o c o n t i n ú a n 
ensayando los componentes d e l cua-
d r o a r t í s t i c o las obras que s e r á n 
puestas en escena l a noche de l d í a 
15, f e s t i v i d a d de Santa Teresa de 
J e s ú s , p a t r o n a de l C e n t r o Cas te l la -
no y cuyo p r o g r a m a h a s ido c o m -
b inado po r el Cuadro A r t í s t i c o a l a 
cabeza del que f i g u r a el s e ñ o r Ger-
m á n R o d r í g u e z . 
E l r e p a r t o dado a l e n t r e m é s c ó -
m i c o de Pedro Miuñoz iSeca, t i t u l a -
do "Coba F i n a " , es el s i g u i e n t e : 
( ^ n ^ u e l i l l o : P a q u i t a B e n i t o ; 
~ 1 A m a l i a : A l f o n s a Olea ; A n i -
.11a: N a t a l i a B e n i t o ; J o s é A n t o n i o : 
aque l •Manuel F S á n c h e z P r i o r ; D o n M a -
« a l s e r a y j t í a s . A l f r e d o Toares ; J u a n i t o : L e -
n u e s t r o !desin'a' T e o d o r o Reque jo y E m i l i o 
G r a c i a n i , 
n u e l M u ñ z Granda . les a c o m p a ñ ó j , Salbemos que t a m b i é n h a n o f r e c i -
a todas las escuelas . . d.0 su concurso l a a p l a u d i d a ba i l a -
D i e r o n a los n i ñ o s sabios conse- r i n a e s p a ñ o l a conocida por la C u -
jos encaminados a desper tar e n l r r i t a , que es an ven t a jo samen te 
e l los el a m o r a l a escuela que l e s : c o n ° c l d a P0f ^ p u b l i c o habane ro 
d e c í a n en t r e a t r á s muchas cosas I ^ l a ^ue se ha o f rec ido a e s í e p ^ ' 
e l s a n t u a r i o de las ciencias, e l ¡ t r o ' deseosa de c o o p e r a r a l é x i t o 
t e m p l o del saber, el ú n i c o s i t i o Ide esta f u n c i ó n qme ya se esta co -
que os p r epa ra pa ra ser ú t i l e s a noc iendo con el n o m b r e de mons -
v u e s t r a P a t r i a , a v u e s t r o pueb lo , t r u o s a . 
a vues t r a f a m i l i a , a voso t ros m i s -
mos, a l a h u m a n i d a d entera . 
D o n a r o n a cada una de las es-
o t r o de los a t r a c t i v o s con que 
cuen t a esta f u n c i ó n es con el n ú -
m e r o " F r e n c h I m p e r i o " da to de 
cuelas u n a G e o g r a f í a U n i v e r s a l , por g r a n s i g n i f i c a c i ó n y con cuyo con 
Espinosa , u n m a p a de E u r o p a , 
los que ya l o t e n í a n ( T r a s m o n t e y 
So to) se lo d i e r o n M u n d i , l i b r o s 
de t e x t o s po r v a l o r de 30 pesetas 
curso se cuen t a a l presente lo que 
r e p r e s e n t a r á esa noche lo m á s se-
lecto de s u r e p e r t o r i o l a c o m i s i ó n 
no descansa p a r a p resen ta r la fun-
y u n hermoso r e l o j de pu l se ra p a r a l c i ó n de re fe renc ia p u d i e n d o i n d i c a r 
las n i ñ a s , de b o l s i l l o pa ra los n i - ¡ q u e s e r á l a f e s t i v i d a d de San t a Te-
ñ o s , que se a d j u d i c ó . resa estfí a ñ o , la m á s fastuosa p o r 
F i n a l m e n t e , p r o p u s i e r o n a cada! lo v a r i a d o de su p r o g r a m a 7 p o r 
u n o de los s e ñ o r e s maes t ros la i los I m p o r t a n t e s e lementos que l o 
f o r m a c i ó n de u n a l i s t a po r o rden j i n t e g r a n , 
de m é r i t o s , t en i endo en c u e n t a pa-
r a e l l o l a as is tencai , la a p l i c a c i ó n 
y la conducta escolar, y que loa 
que f i g u r a n en e l l a f u e r a n e l m a r -
tes d í a 13, a c o m p a ñ a d o s de su p ro -
t e c t o r , a las Cons i s to r ia les , en cu-
yo s a l ó n de sesiones con el bene-
p l á c i t o de l s e ñ o r A l c a l d e , se proce-
d e r í a a l r e p a r t o de 70 pesetas en 
m e t á l i c o f n t r e los designados 
cada escuela . , 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
H a creado u n i m p o r t a n t e p rob le -
m a el g r a n concurso de a l u m n o s 
que i n t e g r a n la m a t r í c u l a de l p l a n -
te l Cervantes pues l o que a l p r i n c i -
pio se c r e í a que s e r í a u n curso co-
mo el pasado, ha v e n i d o a r e s u l t a r 
de que t a n g r a n d e c o n t i n g e n t e se han 
i m a t r i o u i a d o que e l Cen t ro se v e en 
L A Z A F R A S E A C E R C A 
D e j e U d . q u e e l T r a c t o r F O R D S O N r e s t i e l v a ^ c l " p r o b l e m a d e l t i r o d e 
c a ñ a e n e s t a p r ó x i m a z a f r a . 
E l F O R D S O N e s t á c o n s t r u i d o p a r a r e n d i r t r a b a j o , d u r o y c o n s t a n t e , 
y s e p u e d e u s a r e l m i s m o t r a c t o r d u r a n t e l a s v e i n t e y c u a t r o h o r a s 
d e l d í a s i a s í s e d e s e a . 
P a r a c a d a c a r r e t a d e c a ñ a a r r a s t r a d a p o r u n F O R D S O N s e n e c e s i t a 
s o l a m e n t e a u n h o m b r e . E l v i a j e d e s d e l o s c a ñ a v e r a l e s a l p u n t o d e 
d e s t i n o s i g u e s i n i n t e r r u p c i ó n n i t r o p i e z o s . N o i m p o r t s # i m a l o s c a -
m i n o s n i m a l t i e m p o ; e l F O R D S O N s i g u e s i e m p r e , a r r a s t r a n d o l a 
c a r r e t a c o n f u e r z a i r r e s i s t i b l e . 
C o n e l b a j o c o s t o i n i c i á l d e l F O R D S O N y s u b a j o c o s t o d e m a n t e n i -
m i e n t o , u n i d o a l h e c h o q u e s e n e c e s i t a s o l a m e n t e a u n h o m b r e p a r a 
m a n e j a r l o , s u u s o r e s u l t a e c o n ó m i c o y a d e m á s s e c o n s i g u e m a y o r 
e f i c i e n c i a y r a p i d e z e n e l t r a b a j o . 
E l F O R D S O N s i r v e t a m b i é n c o m o p l a n t a p o r t á t i l d e f u e r z a m o t r i z , 
p a r a m o v e r b o m b a s , a s e r r í o s , d e s g r a n a d o r a s y d e m á s m á q u i n a s a g r í -
c o l a s d e u s o g e n e r a l e n l a s f i n c a s a z u c a r e r a s . / 
C u d l a u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o l e d e m o s t r a r á 
e l F o r d s o n e n s u p r o p i o t e r r e n o 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
P A G I N A D O C t . D I A R I O D E L A M A R I N A , — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
L a e x p o r t a c i ó n de pu ros d u r a n t e 
l o s meses t r a n s c u r r i d o s de l presen-
te a ñ o , acusa u n a u m e n t o p o r l a 
c a n t i d a d de 18 .120 .114 tabacos so-
b re e l t o t a l expor t ado en i g u a l pe-
r í o d o de t i e m p o de 1 9 2 4 . 
Si las ó r t í e n e s r ec ib idas ú l t i m a -
m e n t e por nuestros "fabricantes, son 
p o r canticfades tales que sostengan 
el a u m e n t o en l a ascendencia a p u n -
tada , h a b r á que f e l i c i t a r , a l a par 
que a los m a n u f a c t u r e r o s a los te_ 
nedores de l a h o j a de V u e l t a A b a -
j o y t a m b i é n a los cosecheros de 
d i c h a p r o v i n c i a , porque l a deman-
' d a de v i t o l a s de r e g a l í a en l a f o r -
ma que los n ú m e r o s nos s e ñ a l a i , 
i m p l i c a l a f á c i l ven ta de l a r ama 
v u e l t a b a j e r a nueva . 
H a v u e l t o t a m b i é n a s e ñ a l a r 
a u m e n t o l a e x p o r t a c i ó n de te rc ios , 
pues en los nueve meses t r a n s c u -
r r i d o s pasan de 48 m i l (47 .898 has-
t a el 15 de s e p t i e m b r e ) los despa, 
chos p o r l a A d u a n a de esta cap i -
' t a l sobre los que se e x p o r t a r o n en 
. i g u a l t i e m p o de l pasado a ñ o . 
Es te a u m e n t o puede ser t a m b i é n 
u n a n u n c i o de p r ó x i m a a c t i v i d a d 
eu n u e s t r o mercado l o c a l de rama , 
p o r l o que a las clases de expor-
t a c i ó n respecta ; porque s i es c ier-
to que ese aumen to coloca m a y o r 
c a n t i d a d de m a t e r i a pi^faia en los 
Es tados U n i d o s , y de e l la se s u r t i -
r á n las f á b r i c a s , é s t a s p o d r í a n con-
s u m i r l uego ese tabaco v i e j o , dada 
l a a c t i v i d a d c o n que e s t á n t r a b a , 
j a n d o , y o rdena r entonces compras 
de l a h o j a n u e v a , cuyas clases a l tas 
s i guen quie tas en las casas especu-
l a d o r a s de esta plaza. 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a c o m -
p r a r o n o t r a p a r t i d a de c incuen ta 
y siete t e r c ios de qu in ta s y segun-
das v i e j a s a los H i j o s de Camacho . 
N o v e n t a y t res de p u n t i l l a s re-
g i s t r ó ayer el e x p o r t a d o r S idney 
K o s t c h i l d s en los almacenes de ios 
Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z . 
L a C o m p a ñ í a D e s p a l i l l a d o r a de 
l a H a b a n a c o m p r ó y r e g i s t r ó ayer 
casa de A n g e l P r i e t o , c u a r e n t a y 
t res pacas de h o j a de Remedios des-
palada. 
J o s é M e n é n d e z y M e n é n d e z h izo 
ayer u n a nueva en t rega de capadu , 
i'a de Remed ios a M a n u e l A . S u á -
rez y C o m p a ñ í a : t r e i n t a y c inco pa-
cas. 
F e r n á n d e z G r a u y H e r m a n o 
c o m p r a r o n a C o n s t á n t i n o G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a , qu ince terc ios de ca-
pas de Remedios que ayer t a rde 
c a r g a r o n . 
Y los Sobr inos de A n t e r o G o n z á -
lez v e n d i e r o n t res lotes de capas 
de V u e l t a AbaJo pa ra el consumo 
l o c a l . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r e n t r a r o n las s iguientes ca-
s i l l a s : 
De San J u a n y M a r t í n e z , pa ra C i , 
fuentes, Pego y C o m p a ñ í a 80. 
De ZZaza de l M e d i o , pa ra M u -
ñ iz y H e r m a n o s 1 0 7 . 
De F o m e n t o pa ra M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a 9 0 . 
De C a b a í g u á n pa ra Cons t an t i no 
Junco 8 4 . 
I)e Taguasco , para J . B e r n h e i m 
e H i j o s , 13 5. 
De Zaza de l M e d i o , pa ra M u ñ i z 
y H e r m a n o s 1 5 4 . 
De C a b a i g u á n , pa ra J o s é M e n é n -
dez y M e n é n d e z 122 . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Se nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s igu ien te c a r t a : 
Oc tub re 6 de 1925. 
Sr. D i r e c t o r de " E l P a í s " . 
' C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n u n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s 
¿ e su va l iosa p u b l i c a c i ó n y bajo e l 
t i t u l o de " H a c i a una causa .por do-
Uto de c o n f a b u l a c i ó n " se hacen co-
m e n t a r i o s a l r ededor d e l escr i to pre-
sentado a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o , por es-
t a A s o c i a c i ó n Interesando se man-, 
t enga en v i g o r el Decre to n ú m e r o 
1,850 que p roh ibe l a i m p o r t a c i ó n 
de papas de p a í s e s infec tados con 
Ja " sa rna n e g r a o v e r r u g o s a " . 
Es ev iden te que ese p e r i ó d i c o no 
ha t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n m á s 
que l a par te c o m e r c i a l d e l asunto 
y siendo asi, n a t u r a l m e n t e que t o -
do a r g u m e n t o en f a v o r de l a cua-
r e n t e n a , h a b r á de pa rece r l e u n so-
f i s m a . 
E l p ú b l i c o m i s m o , s i se le pre-
senta de ese m o d o l a c u e s t i ó n , se 
e s c a n d a l i z a r á de. que se i m p i d a ei 
a r r i b o a los mercados cubanos de la 
pupa de todo e l m u n d o , cuya c o n . 
c u r r e n c i a a b i e r t a debe a b a r a t a r l a . 
Pero , por desgracia , es o t r o m u y 
d i s t i n t o el p u n t o de v i s t a de la 
o u e s t i ó n ; se t r a t a de u n p rob lema 
f a n i t a r i o , no de u n a sun to comer-
c i a l . 
¡j L o que e l Decre to 1,850 i m p i d e 
que en t r e en Cuba, no es l a papa, 
s:uo el c o n t a g i o . 
Son med idas p r o f i l á c t i c a s , sen-
c i l l a m e n t é . 
¿ A l g u n a e n t i d a d sufre d a ñ o con 
e l l o? Es m u y de l amen ta r se , pero 
p ^ i enc ima de los intereses meroan-
t i l t f e s t á n las conveniencias de l a 
A g r i c u l t u r a N a c i o n a l , m u y t lena ya 
de enemigos i m p o r t a d o s por la de-
s i j . i a y l a d e s p r e o c u p a c i ó n y hasta 
e l s ó r d i d o i n t e r é s , para q-ie ahora , 
íjo p r e t ex to de a b a r a t a r u u p roduc-
t o , que no es c i e r to que e s t á p o r 
l ^ g , nubes, se le ponga d e n t r o e l 
m á s t e r r i b l e enemigo de i a papa. 
Que el pres idente de esta Aso_ 
ciae c u haya nac ido en un j , a n t i g u a 
p o s e s i ó n holandesa (no en Venezue-
la , c o m o dice el d i a r i o ) no prue-
ba en m o d o a l g u n o , que la enfer-
m e d a d ob je to de l a cua ren tena ha-
ya p e r d i d o su c o n d i c i ó n de infec-
ciosa, como t ampoco los v Ante a ñ o s 
de conv ivenc ia en Cuba de l s e ñ o r 
de P o o l , e s t i m u l a n d o la s i e m b r a de 
f r ú t o s menores , con l a p r é d i c a , el 
consejo y el e j emplo , p r o b a r í a que 
l a c a ñ a de a z ú c a r es e l ú n i c o c u l t L 
vq que ha d©. merecer c o n s i d e r a c i ó n 
a l a p o b l a c i ó n cubana. A eso s i le 
l l a m a r í a yo sof i sma . 
Hace t i e m p o que r e d a c t é u n l i -
b r o . I n é d i t o a ú n , sobre l a San idad 
Vege ta l - E n é l hay u n l a r g o c a p í t u -
lo ded icado a l a en fe rmedad de la 
papa, en su aspecto s a n i t a r i o . Con-
t iene m u c h a d o c u m e n t a c i ó n o f i c i a l , 
y g r a n acopio de datos acerca del 
t e m i b l e f l age lo . E l l i b r o e s t á en 
poder de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , esperando c r é d i t o pa ra su p u -
b l i c a c i ó n , que es de i n t e r é s púb l i_ 
co. I n v i t o a us ted pa ra que lo ho-
jee, y pueda a d q u i r i r p a r t e de la 
d o c u m e n t a c i ó n que ha de t ene r to -
do e l que desee e m i t i r o p i n i ó n au-
J tcr lzada en etas cuestiones de Sa-
n i d a d V e g e t a l , r e l a t i v a m e n t e nue-
vas en el m u n d o , y po r t a n t o po_ 
co conocidas , a ú n de las personas 
c u l t a s . 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d pa-
r a ofrecer a u s t ed el t e s t imon io de 
m í c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E H O R -
T I C U L T U R A . — I s i d r o M o n t a n o 
P e l á e z , Secre tar io . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E n unos a r t í c u l o s de l a prensa 
loca l hemos v i s t o que, a p e t i c i ó n de 
algunas personas interesadas^ esa 
S e c r e t a r í a e s t á e s tud iando l a con-
veniencia de suspender l a cua ren te -
na que hay c o n t r a las papas de H o -
l anda y B é l g i c a . 
Es ta cua ren tena f u é i m p u e s t a 
para e v i f a r que papas enfermas de 
estos p a í s e s , infestasen nues t ros 
campos y fuesen causa de que n ú e s , 
t ras expor tac iones a l mercado de 
E n s e s i ó n celebrada po r esta Co-
m i s i ó n e l d í a 7 de oc tub re , ba jo '.a 
P res idenc ia d e l L d o . J e s ú s M a r í a 
B a r r a q u é ; se t o m a r o n los s iguientes 
acuerdos ; 
Se a p r o b ó u n i n f o r m e del D r . T o -
men, L e t r a d o de l Banco E s p a ñ o l , 
sobre c r é d i t o s de esa I n s t i t u c i ó n 
que p u d i e r a n c o n v e r t i r s e en - l i t i g i o , 
sos a los efectos de su ven ta en 
subasta; c u y o i n f o r m e se recomien-
da a l a J u n t a t enga en cuenta en 
las; operaciones de " l i q u i d a c i ó n . 
T a m b i é n Se d i ó cuenta de l a con-
s u l t a evacuada p o r e l m i s m o L e t r a -
do sobre l a p o s i b i l i d a d de ven ta en 
subasta y a r iesgo y v e n t u r a del 
c o m p r a d o r de los derechos y accio-
nes que t i ene el Banco E s p a ñ o l e n ! 
la l l a m a d a " D e u d a de E s p a ñ a " ha-
biendo acordado la C o m i s i ó n que 
se saque ese c r é d i t o a subasta de 
acuerdo con d i c h o i n f o r m e . 
Se a c o r d ó ' au to r i za r l a d e v o l u c i ó n 
a l a s e ñ o r a M a r í a B o v e r i o de Cat-
ge l , de 5 p a g a r é s o to rgados a su 
f a v o r p o r el Sr. A n t o n i o V á z q u e z , 
de acuerdo c o n i n f o r m e de l D r . To-
m e n . 
Se a p r o b ó el acuerdo de l a J u n -
t& del Banco E s p a ñ o l , de exped i r 
ur cheque p o r $2,446.75 a favor de l 
Banco del C o m e r c i o , po r conceptos 
de embargos sobre plumas" de agua, 
sobrantes p o r rec lamaciones y c r é -
d i t o s o f ic ia les . 
Se a p r o b ó l o hecho po r l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a del Banco N a c i o n a l 
con r e f e r e n c i a a l a p r o p o s i c i ó n he-
cha p o r la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a San 
L i n o , l i q u i d a d o r a de Suero B a l b í n 
y C o m p a ñ í a . 
5e a c o r d ó t r a s l a d a r a l Sr. Se-
c r e t a H o de H a c i e n d a l a p e t i c i ó n 
hecha por l a J u n t a d e l Banco N a -
c i o n a l de que se le a u t o r i c e pa ra 
o t o r g a d el conven io con l a Compa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a C e n t r a l San J o s é , 
eu los t é r m i n o s expresados en e l 
acuerdo 640-4 de d i cha J u n t a a d i -
c ionado p o r e l 1169-9 de esta Co-
m i s i ó n . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó en te rada de 
una c o m u n i c a c i ó n de l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a d e l Banco N a c i o n a l n o -
t i f i c a n d o haber quedado desier ta l a 
subasta de l C e n t r a l L i m o n e s cele-
b r a d a el 2 1 de sep t i embre ppdo. 
Se aprueba el acuerdo de l a J u n -
ta L i q u i d a d o r a del Banco N a c i o n a l 
por el que resue lven sacar a subas-
t a en o c t u b r e 5 los c r é d i t o s c o n t r a 
los s e ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z y R i g o -
ber to G. R a m í r e z , s i empre que la 
a d j u d i c a c i ó n se apruebe po r l a Co-
m i s i ó n en d e f i n i t i v a . 
Qeu dasobre l a mesa para su es-
t u d i o u n acue rdo de l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a de l Banco N a c i o n a l e n 
que resuelve d i r i g i r s e a los C e n t r a -
les co l i ndan t e s p r o p o n i é n d o l e s l a 
•venta de las c a ñ a s del C e n t r a l L i -
L O N J A D E C O M E R C I O - D E L A H A B A N A 
c o T i z A c z o x r o r r c i A i . fax a vbmtas a i pob mayor i r a l conta-
do, DE AYE», 8 SE OCTUBRE 
Aceite: 
Ol iva latas 23 l ibras qq 18.2o 
Semilla fu. alg> uón, caja d« 
15 ->b a 
Afrecho: 
Fino haiiuoso q q . de 2.80 a 
.'C.50 
3.30 
A j o s : 
Capadres morados de 0'65 a 
Captxturus bañó les , ¿2 man" 
c u e - ñ a s 
Pr imera 45 mancuernas • •• 
Murcianos 
/ t r r o z : 
Canil la viejo qu in ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. qu in t a l . . . 
tíiam Garden n ú m . 1 qq 
Siam Garden extra 5 por 100 
quin ta l 
Siam Garden extra 10 por 100 
qu in ta l 
Siam bri l loso qq de 5.50 a . . 
Valencia l eg í t imo qu in t a l . . 
I ta l iano t ipo Valencia qq . . 
Americano par t ido qu in ta l . , 
Avena: 
Blanca qu in ta l 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in t a l 
Refino l a . Hershey qq . . . . 
Turinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente qu in t a l ., 
Cent. Providencia qq 




Ale ta negra caja 
Alaska caja 
Boni to y A t ú n : 
Caja de 16 a 
0.83 
Centro A m é r i c a q q . de 35 a 






Medios Huacales i s l e ñ a s . 
En huasales gallegas qq 
En 1|2 huacales i d e m . . . 
En tacos americanas . . . 
_ | Del p a í s . 
0.50 
Ca fé : 
Puerto Rico qq . de 40 a . . . . 
























M A R C A S C O N C E D I D A S 
M a í z : 
Argent ino colorado qq . 
Argentino pá l ido qq . . 
De los Estados Unidos qq . 
Dominicano . . 
Del p a í s qu in ta l 
los Es tados U n i d o s cesaren po r com 
ple to , puesto que nues t ros vecinos! mones pa ra l a p r ó x i m a zafra , 
y mayore s c o n s u m i d o r e s , t i enen ge a p r u e b a la o p e r a c i ó n p ropues . 
para ta p o r l a ^ m i s m a J u n t a de aceptar 
He a q u í e l escr i to presenfado en 
l a Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a T í 
Habana , Oc tubre 5 de Í 9 2 5 . 
Sr. Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o . 
puesto t a m b i é n cuarentenas 
papas de I n g l a t e r r a , B é l g i c a y otroa 
P a í s e s de E u r o p a . 
Deb ido a l a cua ren tena impues t a 
p o r Cuba c o n t r a estos p a í s e s y po r 
i n s p e c c i ó n hecha po r el d o c t o r W . 
O r t o n , a u t o r i d a d reconocida en e l 
m u n d o en te ro sobre la ma te r i a , la 
p r o h i b i c i ó n de embarque de papas 
cubanas p a r a los Estados U n i d o s se 
l e v a n t ó hace t res a ñ o s y d e s d é en-
tonces se ha venido sembrando ca-
da a ñ o m á s y m á s para l a expor ta -
c i ó n en los meses de i n v i e r n o , com-
p i t i endo Cuba ya con las I s las Ber_ 
mudas en este respecto. 
Este a ñ o , p o r las p r o v i n c i a s de 
Habana , pa r t e de P i n a r de l R í o y 
e l va l l e de Y u m u r í , en Matanzas , 
se espera s embra r de 25 a 30,000 
ba r r i l e s que por e l resto se aumen-
t a r á a o t r o t a n t o s e g ú n entende-
mos. 
E n v i s t a de lo a r r i b a expresado, 
estamos convencidos de que si l a 
p royec tada s u s p e n s i ó n de d i c h a cua-
ren tena se l levase a efecto, l a Sa-
n i d a d amer i cana i n m e d i a t a m e n t e 
v o l v e r á a poner en efecto l a an-
t i g u a cuaren tena c o n t r a las papas 
de Cuba, causando de esta manera 
un grave p e r j u i c i o a los h o r t i c u l t o , 
res cubanos, m a y o r m e n t e a h o r a que 
con l a t r i s t e s i t u a c i ó n de l a c a ñ a , 
se e s t á s embrando este t u b é r c u l o en 
g r a n escala, por donde q u i e r a , con 
el p r o p ó s i t o de hacer de esta s iem-
brtef u ñ a de las que l a p royec tada 
ley que o b l i g a a los hacendados a 
s embra r pa r t e de sus campos de 
c a ñ a en f r u t o s menores, s i no l a 
p r i n c i p a l , po r l a f ác i l s a l ida que 
t iene este t u b é r c u l o en el mercado 
amer i cano en l a é p o c a de su cose-
cha, de jando para el consumo de l 
p a í s su f i c i en t e c a n t i d a d . 
Los a l tos precios actuales de l a 
papa son m a y o r m e n t e debidos a lo 
ex igua de l a cosecha amer i cana es-
te a ñ o . E n otros a ñ o s pa ra esta 
é p o c a , hay abundanc i a de f r u t o s a 
precios e q u i t a t i v o s . 
Es de tenerse en cuenta, para i n -
c l i n a r el á n i m o de esa S e c r e t a r í a ep 
favor del m a n t e n i m i e n t o de l a cua-
rentena, que has ta l a m i s m a l a . 
g l a t e r r a , c o n l a en fe rmedad d e n t r o , 
t iene impues ta cuarentena c o n t r a 
los p a í s e s infestados. 
E l c ó n s u l de Cuba en H u l l , I n 
g l a t e r r a , el s e ñ o r B r o d e r m a n n , ha 
d icho en su i n f o r m e de J u l i o 3 do 
1925, a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l do 
H o r t i c u l t u r a , lo s i g u i e n t e : 
" M E D I D A S S A N I T A R I A S : Si se 
r e f i e r e » ustedes a las que exis ten 
en este p a í s sobre i m p o r t a c i o n e s d© 
f ru t a s y hor ta l i zas , en t i endo que 
hasta este momen to no hay n i n g u -
na a e x c e p c i ó n de c ier tas med idas 
sobre las i m p o r t a c i o n e s de papas" . 
P o r lo t a n t o , pedimos a esa H o -
n o r a b l e S e c r e t a r í a , m a n t e n g a en t o -
do su v i g o r la cuaren tena c o n t r a 
l a papa. 
De u s t ed respetuosamente , 
Í F d o . ) A l f r e d o Reboredo, F o -
r c i g n T r a d e C o m p a n y o f Cuba, Tn, 
dependent F r u i t Co., P. D . de ^ o o l , 
Carlos M a i e r , H a v i a y Cía . . K i n s b u -
r y & Co., A r t u r o Ce judo , Car ibbean 
T r a d i n g Co., L . E . G w i n n , Godfnez 
y H n o . , F . E . Co lé (Cuba G r o w e r s 
A s s n ) , F r a n c i s c o Te je ra . 
a l a s e ñ o r a C a r m e n C a s á i s V d a . de 
Pelaez, en pago d e l p a g a r é po r 
$5 ,000.00 que en u n i ó n de sus h i -
jos y el s e ñ o r A l f r e d o R u i z , deben 
a ese Banco , l a c a n t i d a d de pesos 
5,000.00 en cheques i n t e r v e n i d o s a 
cargo de l Banco y condonar les los 
intereses que ascienden a $ l , 5 r 9 . 0 0 . 
Se a c o r d ó que por l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a del Banco E s p a ñ o l se pa-
guen $300.00 que r e c l a m a e l D r . 
Car los R e v i l l a , p o r su i n f o r m e f r o -
m u l a d o sobre l a r e c l a m a c i ó n del 
s e ñ o r Roge l io D í a z P a r d o . 
P o r el m i s m o Banco se i n f o r m a 
que en 25 de sep t i embre ú l t i m o se 
hizo en t rega po r e l Sr. Tesore jo Ge-
n e r a l de l a R e p ú b l i c a a l Pres idente 
de esa J u n t a de los va lo res de l 
C e n t r a l " A u s t r a l i a " , c u y a d e v o l u » 
c i ó n se h a b í a acordado . 
Se t o m a r o n a d e m á s va r i o s acuer-
dos referentes a asuntos de m e r a 
t r a m i t a c i ó n sobre la l i q u i d a c i ó n de 
los bancos. 
D E A G R I C U L T U R A 
Junta Nacional dé Pesca 
R e l a c i ó n del pescado, c r u s t á c e o s 
etc., que ha consumido el públ ico tle 
esta capital , con e x p r e s i ó n de su va-
lor en venta durante el mes actual : 
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E l Sr. Secretar io de A g r i c u l t u r a 
ha concedido las marcas pa ra se-
ñ a l a r ganado que s o l i c i t a r o n reg i s -
t r a r los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : A b e l a r -
do Guevara , V í c t o r Cer ice , R a m ó n 
A v i l a Es t r ada , V í c t o r A l d a m a , Fé_ 
l i x U r i b e C a r a b a l l o , F r o i l á n A y r a 
G a r c í a , R a m ó n S u á r e z V i e r a , 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z y A n t o -
nio G ó m e z B r i t o , A g u s t í n L u n a A n -
d r é , F e r n a n d o G a r c í a A r m e s t o , 
Franc isco A c o s t a P é r e z , V e n t u r a 
H i d a l g o y A m a r g o , R a m ó n S imón í 
Abs tengo, I n é s Cu rbe lo L e y v a , J o s é 
P é ñ a t e R o d r í g u e z , E u g e n i o Salgado 
A n a s , A n t o n i o M a r í a B a s u l t o , Com-
p a ñ í a A z u c a r e r a F i d e l i d a d , E m i l i o 
A l m a n z a N o y , J o a q u í n S u á r e z B a l -
zaga, J u a n A n t o n i o Luaces Cas t ro , 
Ra fae l Cordero L icea , S u c e s i ó n de 
L u i s R a m í r e ü P a l m e r o , Ra fae l Ba-
r r e r a H i d a l g o , A r t u r o R o d r í g u e z , 
A g u s t í n C a ñ i z a r e s J i m é n e z , Roge l io 
F u n d o r a , C re scendo Cor ra les Es_ 
pinosa, M i g u e l Ce rve ra , B e n j a m í n 
Pa rdo , F e r n a n d o A g u i l e r a H i d a l g o , 
Nolasco de Zayas Escobar , M a n u e l 
^ u e r r a , ( Guada lupe Jorge , Rafae l j aSur t ido^quin ta l 
R a m í r e z E c h e m e n d í a , J u l i o San | Pierna qu in ta l 
B a r t o l o m é , Veulens y Jo rge , A n t o -
n i o V e g a , J o s é P e ñ a s P e ñ a s , F é l i x 
N ú ñ e z M u ñ o z , y A u r e l i a P a n t o j a . 
Egipcias saco 
Aust ra l ia 
Semilla 
Murcianas 
C h í c h a r o s : 
Quintar 
P í d e o s : 
País qu in ta l 
Pr l jo les : 
Negros p a í s quin ta l 
Negros o r i l l a qu in ta l . . 
Negros a r r i b e ñ o s qu in t a l . . 
Colorados largos europeos, 
qu in ta l 
Colorados chicos qu in t a l . . 
Rayados largos q u i n t a l . . . . 
Rosados Cal i fornia qu in ta l . . 
Car i ta qu in ta l 
Blancos medianos qu in ta l de 
4.25 a . . . . 
« lanco» marrows europeos. 
qu in ta l de 7 a 
l í l anccc m a r r o w » Chile q a . . . 
Biancos marrows amer ícanoB, 
qu in ta l 
C^ lo - í ^ns país , qu in ta l 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar qu in ta l . . 
H a r i n a : 
De t r igo s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De ma íz p a í s qu in ta l 
Heno: 
Americano qu in ta l 
J a m ó n : 
Paleta qu in ta l de 23 a . . . . 
Pierna quin ta l de 34.50 a . . 
Manteca: 
Pr imera refinada en tercero-
las quinta l 
Menos refinada qu in t a l . . . , 
Compuesta 
Mantequ i l l a : 
OanesK atas de 1¡2 l ib ra , c<J-
de 73 a 
Asturiana, latas de 4 l i . r a s , 
qu in ta l de 38 a 
R E V I S T A D E ! M E R C A D O 
B O N O S 
N U E V A YORK, octubre 8. (Associa-
ted Press). '—Un tono m á s f i r m e fué 
evidente hoy en el mercado de bonos, 
registrando moderadas g a n a n c i a » a l -
gunas emisiones fe r rov ia r ias . E l i n -
t e r é s en loa bonos se a n i m ó por la 
a p a r i c i ó n de apoyo de compra para 
las acciones ferrocarr i leras d e s p u é s 
de un reciente pe r íodo de ca lma. 
L a fuerza de las obligaciones St . 
Paul, la mayor parte de las cuales 
ampl ia ron sus ganancias de ayer, se 
b a s ó en la espectativa de que el plan 
o r ig ina l de r e o r g a n i z a c i ó n s e r á decla_ 
rado en vigor, lo que se cons ide ró 
cierto a ú l t i m a hora de la tarde de 
hoy -«1 hacerse un anuncio en t a l sen-
tido por los directores de la organV 
6.00 j 2aci6n. Chicago, Terrehaute^ ren ta 
del 5, a v a n z ó 2 puntos y St . Pau l de» 
•t de 1923 g a n ó 1.318. 
L a demanda para las d e m á s obliga- 1 
cienes fer roviar ias estuvo l imi tada 
pr incipalmente a las de la clase s ,̂, 
«n i -e specu la t iva . F lo r ida W e á t e r n :i.nd 
Nor the rn del 7 g a n ó en un momon'*» 
7 puntos y c e r r ó 5 puntos m á s a l to . 
Las d e m á s emisiones activas fueron 
Erie generales y convertibles del 4, 
Pennsylvania del 5, Frisco renta í » ! 
6 y Denver and R í o Grande del 5. 
an American, Skelly y otras obli-
gaciones petroleras convertibles í u o -
ron renglones fuertes en la l i s t a tn^ 
d u s t r i a l . 
Los bonos extranjeros se acumula-
ron a causa de noticias no conf i rma-
das referentes a muclfts e m p r é s t i t o s 
pendientes con p a í s e s europeos y £<* 
s u r a m é r i c a . Aunque negociaciones ac-
t ivas no se han iniciado todav í a , 9* 
considera c ier to que se desarrolla^ 
r á n financiamientos a gobiernos e i n -
dustrias dentro del mes o los dos me-



























D E A Z U C A R 
t e r é s de par te de los ref in 
E l m o v i m i e n t o de azúcarp V 
en los puer tos del A t l á n t i c r ^ S 
te la semana fué el s i g ü i p j f 1 1 ^ 
A r r i b o s : (esta s e m a n a W 
toneladas. — A r r i b o s : («pL 9'33' 
sada) 82,497 toneladas ^ P¿ 
D e r r e t i d o s : (esta semana) 7 , . 
toneladas . — Derre t idos r -rJ 
pasada) 67,000 toneladas ^ 
Ex i s t enc i a (esta semana) loi-
toneladas. — Exis tencia r '25i 
pasada) 157,872 toneladas ^ 
Re f inado . — L a demanda h* 
f inado no m e j o r o durante la 
na. E l g r a n u l a d o , debido a i ^ 4 -
b i l i d a d y descenso de los cruri l5e' 
p e r i m e n t ó sensible baja 5l-
la F e d e r a l Sugar R e f i M n g ^ . 
5,10 c|. y los d e m á s r e f i n a ^ " 
5.20 c|. y 5,25 c]. menos 2 ^ ' 
H a b a n a . — N u e s t r o mer 
Papas: 
En barriles Long Is land . . 
En sacos vmericanas 
din sacos i tueñas 
En tercerolas C a n a d á 6.50 a 
Semilla Bl iss 
Tercerolas H a l i f a x . . . . . . . . 
P imientos : 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja 
Queso: 
P a t a g r á s , , crema entera, qu in -
t a l de 35.00 a . . . . , 









C o l e g i o d e C o r r e d o r e s flota-
r í o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OTTCIAl i D E I i O I A 




Espuma saco de 1.20 a . . . . 
Sardinas: 
Espad ín Club 30 m |m ca ja . . 
Espad ín planas 18 m|m caja. 
Chicharros 
T Í T U L O S E X P E D I D O S 
T a m b i é n se han expedido t í t u l o s 
de p r o p i e d a d de las marcas que se 
concedieron a los s e ñ o r e s Pedro 
Car razana , Ped ro Gamboa B e l l es-
t e r , J o s é G o n z á l e z S á n c h e z , Juan, 
A g u i l a r , A n t o n i o Quesada L í c e a , 
S i l ve r io Tor res , F ranc i sco A l e m á n , 
J u l i o Sa rduy y B u r g u e r a , Ben igno 
C á r d e n a s , R a f a e i L u n a , Clemente 
C a r m é n a t e R o d r í g u e z , C a m i l o G ó -
mez Pazos, y Z a c a r í a s I z q u i e r d o 
R o d r í g u e z . 
D I V I D E N D O 
E l Consejo de los F e r r ó car r i les 
U n i d o s en L o n d r p s ha r e sue l to des-
p u é s de glosarse y ^ p r o b a r s e en l a 
J u n t a a n u a l o r d i n a r i a de accionis-
tas que t e n d r á efecto e l d í a 29 de 
oc tub re , r ecomendar u n d i v i d e n d o 
f i na l de 4.1|2 p o r c ien to sobre el-
S tock o r d i n a r i o , menos e l impues -
to sobre l a r e n t a a l t i p o de 4 che-
l ines y 3.1 [2 peniques p o r l i b r a es, 




E s p a ñ o l e s na tura l 1|4 caja 
Na tu ra l americano un k i l o . 
P u r é ^n 114 , caú . 












3 |32 P. 











Unidos v i s ta 
Londres cable . . 
Londres v i s t a . . 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s ta . . . . 
Bruselas v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . 
Espa ña v is ta . . . 
I t a l i a v i s ta . . . 
Zur ich v i s t a . . . . 
Hong Kong vis ta 
Amsterdam vista , 
5.25 | Copenhague v is ta 
4-00 j Christ lanla v is ta 
3 25 ' Estokolmo v i s t a 
Montreal v i s t a . . 
Ber l ín v is ta . . . 
NOTARIOS D E TURNO 
P a m Cambios: Jul io Césa r Rodrt-
enea:. 
N U E V A YORK, octubre 8. (Associa- V*T& In tervenir en l a co t izac ión of l -
ted Presa) .—La i n a u g u r a c i ó n de em i cial de la Bolsa de la Habana: A r -
barques de oro desde Londres con Imando B a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o , 
«íerca de $4,000,000 se espera sea se- V t o . B n o . : A . R . Campiña , Síndico 
guida de un embarque adicional rte! i iesidente. 
unos $25,000.000. Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
3 |32 P. 
tador. 
L a act ividad de las acciones comu« 
net. de la Amer ican Sumatra, T o o a ^ o 
Company s igu ió a las noticias de que 
varias comisiones bancarias h a b í a n 
aprobado el p lan de Teorgan izac ióu 
que s e r á presentado e nbreve a los i 
accionistas. C i rcu ló el rumor de que 
a los accionistas de preferidas se le 
ofreciesen comunes o preferidas para i 
compensar los dividendos atrasados 
L a Bolosa del A z ú c a r y el Café per-
rnanecora carrada «d s á b a d o con mo 
t ivo de la fes t ividad de tres d í a s con 
motivo de la f iesta de Color . 
^ t í z a c i o n o í í c f ó l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
; Dadnoldai» por «1 prccedimjonto sefla-




C á r d e n a s 1.930077 
Sagua 1.957769 
Manzanllo . . . . . . 1.924924 
Cienfuegos . . . . . . 1.948539 
,232.683 L ib ra s de pesca-







Langost inos „ 
Jaibas n 





Impor te genreal % 324.101.25 
R I V E R 0 , Z E N O E S U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T ^ R J ^ 
. M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A B O G A D O ? 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E D I F I C I O : 
B A N G O C O M E R C I A L ,DE < G C B A 
A g u i a r 7 3 , D p t o s . 7 1 0 , i l l y 1 2 











51.776 l ibras de pesca-
dos con un va lor de $ 14.212.10 
CRUSTACEOS 
17.375 Camarones 
Impor t e general 
4.388.75 
$ 18.600.85 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
l ias exportaciones de azdcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero r 
octavo del decreto 1,770, tueron la? 
Biguientes: 
Aduana de Nuevi tas : 18.413 sacos. 
Desttno: Land E n d . 
Aduana de Nuevi tas : 50,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
T r a t á n d o s e d e H e r r a j e s 
y d e F E R R E T E R I A E N G E N E R A L , d e s d e P i n a r d e l R i o 
h a s t a G u a n t á n a m o , h a y u n a m a r c a d e f á b r i c a u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d a y r e s p e t a d a . E s l a 
M a r c a S A R G E N T 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a l o s e n c o n t r a r á 
u s t e d d o n d e q u i e r a q u e h a y a f e r r e t e r o s . ( L o 
m i s m o e n C u b a q u e e n B r a s i l ó l a A r g e n t i n a ) . 
T a n a c r e d i t a d a e s t á l a M a r c a " S A R G E N T " q u e e s 
c a s i s u p e r f l u o h a b l a r d e s u s p u n t o s d e m é r i t o * 
C u a n d o u s t e d c o m p r a u n a r t i c u l o e s t a m p a d o 
" S A R G E N T " , u s t e d s a b e q u e e s b u e n o . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a ) 
Desde hace 16 años 
O f i c i n a s y 
M u e s t r a r i o s ] Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 2 , A l t o s 
S a r g e n t & C o m p a n y 
T r a t o e s p e c i a l p a r a 
l a A m é r i c a L a t i n a 
F a b r i c a n t e s d e F e r r e t e r í a 
D e p a r t a m e n t o d e E x p o r t a c i ó n 
9 4 C e n t r e S t r e e t , 
N e w Y o r k 
F á b r i c a e n 
N e w H a v e n , C o n n . 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
T E R M I N A O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
N E W Y O R K . — D u r a n t e l a sema-
na él mercado c o i / i n u ó m o s t r a n d o 
m u c h a d e s a n i m a c i ó n 1 , cediendo e l 
precio hasta ponerse en 2 ^ c|. c . & f . 
el v ie rnes , l í m i t e e l m á s ba jo des-
de e l a ñ o 1922 y que no puede cu_ 
b r i r n i con m u c h o , el costo de p r o -
d u c c i ó n . Es cada d í a m á s ev iden te 
que i n f l u y e en esta d e s m o r a l i z a c i ó n 
df,I mercado , en g r a n pa r t e , e l con-
v e n c i m i e n t o de que ha de quedar 
u n fue r t e remanente en Cuba a l co-
menza i» l a s igu ien te zafra . P o r o t r a 
pa r t e los re f inadores , con l a poca 
sa l ida de sus p roduc tos , y l a p r o x i -
m i d a d de l a zafra r e m o l a c h e r a de l 
p a í s , se mant ienen r e t r a í d o s , s i n in -
t e r é s po r hacer compras , n i a l t a n 
ba jo n i v e l a que se ha l l egado . 
Las ú n i c a s ventas anunciadas d u , 
r an t e l a semana suman unos 22,300 
sacos de Cuba y 1,600 tone ladas 
de F i l i p i n a s . 
E l de ta l l e de las operaciones 
efectuadas d u r a n t e l a semana, es 
como s igue : 
Lunes , Sept iembre 2 8 . — A b r i ó el 
mercado d é b i l , y compradores re-
t r a í d o s . Cerca del c ie r re a n u n c i ó s e 
l a v e n t a de 12 ,700 sacos de Cuba 
a f l o t e a 2 % c ¡ . c . & f . a l a F e d e r a l 
Sugar R e f i n i n g Co., ce r rando e l 
mercado qu i e to e indec i so , s i n m á n 
operaciones . 
M a r t e s , Sep t iembre 2 9 . — Q u i e t o y l?das ; u n r e su l t ado grandioso y i 
m á § f ác i l a b r i ó el mercado con ven-1 demues t r a e l esfuerzo incomtia 
dedores a 2^4 c|. c . & f . s in que l o s ] ble que t an g rande p r o d u c c i ó n í 
r e f i nado re s mani fes tasen i n t e r é s ¡ a d ú c a r ha demandado , 
p o r opera r . M á s t a r d e se a n u n c i ó j Nues t ros lectores n o t a r á n ] 
mercado m á s d é b i l con vendedores j nombres de a lgunos Centrales 
a 4 c|. en t r ega i n m e d i a t a . D u r a n t e ¡ nues t ro Es tado f i n a l de la i J \ 
t o d o el d í a c o n t i n u ó el mercado a n i ^ u e no aparecen en nuestro Esr 
se m a n t u v o qu ie to y de hechn 1 
m i n a l . L a ú n i c a o p e r a c i ó n r p i J l 1 ^ 
1 , ^ 9 , 2 0 0 sacos en C á r d e n a s ^ J j 
Las l l u v i a s han sido algo 
abundantes y la temperatura ^ 
L a perspect iva hasta la fecha 
loce i n d i c a r que l a p r ó x i m a - f" 
s e r á t an buena como la pasada i 
p r o d u c c i ó n t o t a l de la Zafra < 
l ! t 2 4 . 1 9 2 5 asciende a 5.120,421 
neladas lo que l a m a y o r í a ' dg y 
gentes ca l i f i caba de disparate 
y ú s c u l o ; es dec i r se ha superado^ 
zafra a n t e r i o r en 1.067,874 to 
u n estado de p o s t r a c i ó n y c e r r ó f i 
na lmen te m á s d é b i l y s i n haberse 
p o r t a d o v e n t a a l g u n a . 
M i é r c o l e s , Sep t iembre 30 .—Cora-
mado , deb ido a que a l principio pa 
rec ia m u y dudoso que molieran. % 
tos Centrales son : " C a r d ó s e 
Matanzas y "San R a m ó n " , de Man-
z a n i l l o . 
Cienfuegos; " C a b a i g u á n " , de 1 % 
p l e t amen te i n a c t i v o a b r i ó e l m e r c a , j v i t a s ; " P e n n s y l v a n i a " , de M a m 
do con vendedores a base de 2 - 3 ¡ 1 6 n i l l o ; " F a j a r d o " , de la Habana" 
cj . & f . L o s re f inadores como en ios " I s a b e l " , de G u a n t á n a m o ; por otro 
d í a s an te r io res c o n t i n u a r o n mos- | l ado los s iguientes que esperaban 
t r s n d o g r a n i n d i f e r e n c i a a las ofer- moler no lo h i c i e r o n : "Unión" , ^ 
tas de a z ú c a r e s de Cuba . T ransen - tvto+qntqo ir " « o n -p̂ ^Av.'» j . t 
i r i ó o t r o d í a de g r a n i n a c t i v i d a d , y 
s in haberse anunc iado u n a sola ope, 
r a c i ó n , c e r r ó e l me rcado m u y d é -
b i l . 
Jueves, O c t u b r e lo '*—Quie to y 
con t endenc ia a l a baja a b r i ó e l 
mercado con vendedores a base do 
2-3|16 c|. c & f . m o s t r á n d o s e los re-
f inadores i n d i f e r e n t e s . M á s t a r d e 
se a n u n c i ó l a ven t a de 9,600 sacos 
de Cuba, p a r a cargar i n m e d i a t a m e n -
te a 2 .5 |32 c 
Sugar R e f i n i n g Co. D u r a n t e el res-
to del d í a el ' mercado es tuvo m á s • A c o n t i n u a c i ó n anotamos el nú-
d é b i l y f i n a l m e n t e c e r r ó qu ie to s in | me^o de Centra les moliendo compa, 
haberse r e p o r t a d o m á s ventas . ' r ados con los dos a ñ o s precedentes, 
V ie rnes , Oc tub re 2 . — D e n t r o de l a s í como los a r r i b o s de l a semana: 
midiao t o n o d é b i l de d í a s an te r io -1 A r r i b o s de l a semana (tone!a-
res, a b r i ó e l mercado a base de ¡ d a s ) : O c t u b r e 3 de 1925, 28,453.— 
2-5|32 c|. c . & f . s in in te resa r a l o s . O c t u b r e 4 de 1924 , 27,420. — Ge-
cempradores . M á s t a r d e se a n u n c i ó " t u b r e 6 de 1923, 1 9 , 9 4 1 . 
la v e n t a de 1.600 toneladas de F i -
l i p i n a s que l l e g a r á n en l a semana 
p r ó x i m a a 3.90 c|. c.s.f. equ iva len te 
a 2 % c|. c . & f . para Cuba a l a Fe , 
dc ra l Sugar R e f i n i n g Co. 
C e r r ó ' e l mercado d é b i l , s i n In-
F l e t e s . — N o h a n var iado éstos: 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a : , Costa 
N o r t e 14 — 1 5 c|. — Costa Sur 15 
— 1 7 c|. 
A G a l v e s t o n : Costa Norte 13-
14 c|. — Costa Sur 14 — c|. 
A N e w Or leans : Costa Norte 12 
—13 c] . — Costa Sur 13 —14 el. 
A B o s t o n : Costa N o r t e 16 — l , 
c . & f . a la N a t i o n & l | c | . Costa Sur 18 — 1 9 cj. 
T o t a l has ta l a fecha, en Octubre 
3 de 1925 4 .801,710 toneladas.-
E n O c t u b r e 4 de 1924, 3.903.319 
toneladas . — E n Oc tubre 6 de 1923, 
3 .464,439 tone ladas . 
H . A . HIMELT. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E R E M E I D 0 S 
C 9312 I d 9 
E X T R A C T O D E L O S A C U E R D O S 
T O M A D O S P O R L A C A 3 I A R A D E 
C O M E R C I O D E R E M E D I O S E N L A 
J U N T A C E L E B R A D A E L D I A 
C U A T R O D E O C T U B R E 
P R E S I D I O e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
Olay, a c t u a n d o de Secre tar io e l se-
ñ o r J o a q u í n R i ñ e r a con asis tencia 
de los s e ñ o r e s E l e u t e r i o M o r e t ó n , 
A n t o n i o F e r n á n d e z , F ranc i sco He-
r r a d a , J o s é R . L e i v a , E l e u t e r i o R o -
d r í g u e z , A r c a d i o M o r e t ó n , A g u s t í n 
Granda , Ped ro P e r n ú s , Modes to 
Blanco , J u s t o Granda , J o s é M a r í a 
P e r t i e r r a y N a z a r i o I s l a , t o m á n d o s e 
los acuerdos s igu ien te s : 
P R I M E R O : Se le d i ó l e c t u r a y 
f u é ap robada po r u n a n i m i d a d el ac-
ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r ce lebrada 
el d í a seis de S e p t i e m b r e . 
S E G U N D O : Se d i ó l e c t u r a a las 
comunicac iones rec ib idas y r e m i t i -
das en el mes de Sept iembre a s í co-
mo a l estado de los fondos de l a 
C o r p o r a c i ó n has t a 30 de Sep t i em-
bre s iendo todos aprobados y o rde -
n á n d o s e su a r c h i v o . 
T E R C E R O : Se d i ó cuen ta p o r el 
s e ñ o r Tesore ro de haber causado 
baja los asociados s e ñ o r e s E d u a r d o 
L l o b e r a s de Remedios , D iego G o n -
z á l e z de V i ñ a s y C a m i l o M o y n e d o 
de Z u l u e t a . 
C U A R T O : F u e r o n aprobadas l a s 
so l ic i tudes de ingreso como asocia-
dos de s e ñ o r e s s igu ien tes : J o s é L o i -
de de Remed ios y R o d o l f o H e r r e r a , 
D r . E n r i q u e de l a H o z , M a g i d e y 
H e r m a n o y J u a n F e r n á n d e z Ca lvo 
de V u e l t a s . 
Q U I N T O : Se d i ó l e c t u r a a escr i -
to de l a C á m a r a de Comerc io de 
Sant iago de Cuba en r e l a c i ó n con 
e l bajo prec io d e l a z ú c a r y med.das 
que deben de t o m a r s e para e v i t a r -
l o y se acue rda adhe r i r s e a l m i s m o 
y comenzar u n a ac t i va c a m p a ñ a a 
ese f i n en l a f o r m a ind icada po r d i -
cha C á m a r a . 
S E X T O : Se d i ó l e c t u r a a escr i to 
de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de De-
t a l l i s t a s de la H a b a n a i n v i t a n d o a 
esta C o r p o r a c i ó n a l a l m u e r z o de 
" L A V I C T O R I A " que se ha de ce-
l e b r a r en l a H a b a n a e l d í a 25 de 
Oc tub re en c e l e b r a c i ó n de l a dero-
g a c i ó n del a r t í c u l o diez de l Regla-
m e n t o de l u n o po r c ien to y so 
acue rda t o m a r los cub i e r to s n ú m e r o 
146 a l 150. env iando cinco m i e m -
bros de esta C á m a r a p a r a que con-
c u r r a n a d i cho a lmue rzo devo lv ien-
do, los cinco cub ie r tos enviados a 
Vue l tas por ser a q u e l l a solo u n a de-
l e g a c i ó n de esta C á m a r a . Se a c o r d ó 
conceder u n v o t o de conf ianza a l 
s e ñ o r P res iden te par aque des gne 
é l las personas que h a b r á n de con-
c u r r i r y que s e r á n dos por* Reme-
dios y u n o p o r cada d e l e g a c i ó n 
S E P T I M O : Se l e y ó escr i to d e ¡ 
s e ñ o r R a m ó n d e l Peso delegado de 
esta C á m a r a en B u e n a v i s t a propo-
n iendo sean pagados con fondos de 
esta C á m a r a los gastos ocasionados 
en l a p r o p a g a n d a P R O - L I N E A T E -
R A F A y se acuerda expresar le que 
este asunto debe de ser t r a t a d o en 
J u n t a G e n e r a l . 
O C T A V O : Se d i ó l e c t u r a a u n 
escr i to del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
i n v i t a n d o a esta C á m a r a pa ra que 
c o n c u r r a a l a e x p o s i c i ó n o rgan i zada 
por l a C á m a r a Cubana de N e w Y o r k 
y se acuerda expresa r le que e l con-
t e n i d o de su escr i to s e r á dado a 
conocer e n t r e los s e ñ o r e s asociados. 
P R O M E D I O O F I C I A L D £ Ü 
C O T I Z A C I O N D E A M 
jB'. -rOThedlo of ic ia l , <J« acuerdo con 
• decreto n ü m s r o 1770 pera la llbt» 
t}« a z ú c a r c e n t r í f u g a polarizaclóa íí, 
en a lmacén , ©a coma sigue: 
BIES DE SEPTXEMBBS 
l a «jnincoaa 
Habana 2.262385 
Matanzas 2.320901 
C á r d e n a s . . 2.265465 
Sagua 2.293204 




Matanzas . . . . .<> • • 
C á r d e n a s . . . . 3.078535 
Sagua . . 2.108217 
Manzanil lo 
Cienfuegos • 







C á r d e n a s 2.176301 
Sagua 2.204054 
Manzanil lo 2.169924 
Cienfuegos 2.194786 
a f i n de ver s i a l g u n o desea en^ar 
sus p roduc to s a d icha exposición. 
N O V E N O : Se d i ó lec tura a es-
c r i t o de l a F e d e r a c i ó n Nacional & 
D e t a l l i s t a s de l a Habana invitanQ0 
a esta C á m a r a pa ra que forme par' 
te de d i cha F e d e r a c i ó n mediante 
u n a c u o t a a n u a l de 15 pesos y 8 
acuerda acceder a e l lo . 
D E C I M O : F u é aprobada Por 
u n a n i m i d a d una m o c i ó n enviada 
por co r r eo po r e l s e ñ o r "Wencesia 
G o n z á l e z Vice-Pres idente de esta 
C o r p o r a c i ó n , a f i n de que por es 
C á m a r a se so l i c i t e de l a Compan'* 
de F e r r o - C a r r i l e s l a rebaja de la 
t a r i f a s de fletes en los a r t í c u l o s Qe 
p r i m e r a necesidad; recabar de i 
poderes p ú b l i c o s l a s u p r e s i ó n P° 
t i e m p o p r u d e n c i a l de los derecncw 
de A d u a n a de los a r t í c u l o s de pr 
mera necesidad, a s í como sol icw 
de l s e ñ o r Secre tar io de Obras r 
blicas el comienzo de las obra8 . 
p royec to a f i n de d a r t rabajo a 
f i n i d a d de obreros que hoy se en 
c u e n t r a n s in é l . r^itar 
U N D E C I M O : Se acuerda soiicn 
d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los ^ 
Ca r r i l e s conceda a Remedl0fs r0. 
m i s m a b o n i f i c a c i ó n que loS 16 n 
ca r r i l e s h a n dado a Caibar i .pR0 ' ' 
los fletes de cemento " E L M O í c á l 
D U O D E C I M O : I n f o r m a d a la^ ^ 
m a r á por el s e ñ o r J o s é R . Leí 
que el s e ñ o r J o s é L . Piedra. ™ 
n í s l m o pres idente de Honor oe ^ 
I n s t i t u c i ó n , a l m a r c h a r s epara 
m a j u a n í l o h a b í a hecho d is tanc i» 
de esta C o r p o r a c i ó n se ^^^¿fo 
u n a n i m i d a d des ignar una COI^raIi. 
compues ta po r los s e ñ o r e s ro 
cisco Olay . J o a q u í n Pinera > je 
Pernus , p a r a que l o v is i ten 
expresen e l afecto sincero y e i ^ él 
f undo ag radec imien to que n * p0, 
s ienten los m i e m b r o s que c ^ 
nen esta d i r e c t i v a , a s í c o m ° la 
b i é n t o d o s sus asociados P ^ ^ 
b r i l l a n t e l a b o r rea l izada por 
beneficio de esta I n s t i t u c i ó n >de3 
sus re levantes m é r i t o s y » 
v i r t u d e s . da 
Y no hab iendo o t j o asun 
que t r a t a r se suspende i a 
¿ e c r e t a n 0 ' 
en 
a i ^ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 


























' rn muy f i rme r i g i ó poco acívo . d valores, 
^ í r " m e r c a ^ o ^ c a o p e r ó ^ ^ s Jr0Ce0l A r c a d o lo l - e - ria
«>|,rueera de Pitarra û¿ciones y bo-
c:as<í3 de ac 
, nlza las acciones de los 
Rigieron de alza flejando el d i -
T-Írrücarriles ^ n l T '4 i |2 por 100, co-
videndo acordado de 4 h \ c u e r á o d(¡ 
^0 f nal a u e V n conf irmadas 
^ t e I s anS io re s iniormaciones. 
nuestras . C l T l í a v a n a Elect r ic 
Las a ^ ' t o n o i r regular . E r C»nje 
rigieron con tono Compañ ia cont i -
de a c c i o n e ^ ^ ^ muclm a c t i v l . 
ííad /i» hoy a m a ñ a n a se ^ o b a b l e m e n t e d e ^ h o j ^ ^ ^ ^ tres 
anunciara el a» preferdas y comu-
^ r cien o ^ J ^ 0 Z á A c o m p a ñ í a del 
eS de 1 
Eléctrico. — 
•^oc estuvieron las acciones 
S0Ste^dIéfono¿. aunque en la In te r -
de 103 f «e nota alguna pesadez, 
nacional fce 
acciones de la C o m p a ñ í a de 
LaS Matanzas estuvieron f i r -
•'arc,a Jandose in t e r é s en operar en 
•»es' b r i d a s E l dividendo n ú m e -
laS-f £ estas acciones se empieza 
'/pagar el día 15 de este mes. 
de la Empresa X c r í e r a 
E ! ^ f estuvo algo m á s sostenido. 
^ > firmes los valores de la Com-
paSy de ?esca V N a v e g a c i ó n . 
P r , s acciones de la Nueva F á b r i c a 
LHlelo rigen con uena tendenda a l 
líua" l i s de la Cervecera. 
imnresionado r ige el mercado 
^ n n o s ; % S m e n t e los de la Re-
P ^ i T bonos de la Licorera Cubana 
anrman sus cotizaciones. 
El mercado cer ró m á s f i rme pero 
inactivo. 
BONOS comp. Veno 
f:mp 
i'.mp. t i -
100 
R Cuba Speyer . . . 
R Cuba D . I n t . . . 







'r. Cuba Morgan 
1Q1Í , : • • 
Kmp. Cuba Puertos 
1923 . • • • •• 
Havaria Electric 
Havana ^lectno 
en general . . . . . . • • 
Cuban Telephone Co, . 
Licorera Cubana 
ACCIONES 
F G. Unidos 
Havana Electric p.refs. . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas. . . . 
Telífono comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas.. . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs. . . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas 
Jarcia comunes.. , . . . 
91 





































Constniclora. com. , cap. 
?3.000,000 
Cuba Care orets, c^p, Oy 
50.000.000 
ulia ^am- comuueB, cap 
4 Cy 50.000.000 
Cuba H . a . capi tal Cy . 
lü.00O,uwv 
Cuban Central , preTUi, ^ 
p i t a l Cy . 800.000.. . . 
Cuban LTentral, comu.ia». 
Cuban T i r e prefs . , cxp. 
?7»1,700 , 
cap. Cy . 900,000 . . -
Cuban T i r e , coras., ca-
p i t a l $Ü. £63,400, . . 
CurtidoiH, capi ta l peao» 
300,000 
Síbnra , capi ta l Curreno? 
400,000 
f íavana Electr ic prefB. . 
cap. Cy 21.000.000 . , 
Lia vana ¿ l e c i n c comuna» 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Cnaustricti Cui>a, capi ta l 
»250,COO 
ía rc l a , prefs . , capi ta l 
$2.500,000 
Jarcia c<,.-mines, capi ta l 
$3.500.000 
Uicoroi-a. comunes, capi-
t a l $8.000.000 
: A^ma, nrexa., cap. >.-.v. 
200.000 , . . . . . . . - . 
Uonja. «oniunes . cap i t a l 
Cy 200,000 
Manufac ture ra , p r e f s . , 
cap. $5.000.000 • 
M a / i u í a c t u r e r a , com jn«3. 
cap. $6.000.000. . . . . 
Matadero, cap. $i.000,00J 
Saviera. nrefs . . capi ta l 
Cy 2.000.000 . , . , . . 
Gaviera i-oinunes. capi ta l 
Cy 4.000,000 
*Cut-va ^ai-rica .le riieio. 
cap. $3.830.000 , 
Pen umbría prefs., capi-
ta l $1.400,000 
Pert ' iuj^r ' i j comunes, ca-
p i t a l $1.850.000. . . . . . 
Pesca. t J í e f endas , capi-
ta l? ! . 000,000 
Pesca, «.••muñes; capltai 
$1.500.000 




feancti .Sp ín tus , capi ta l 
Cy, 39,bü0 
Te'í-fono. pre ts . capi ta l 
$2.000.000 
Teititon .i " <-f)tnuniíS. c a v í -
tal Cy 5.000.000 
Tel . iit.-rna<:ional, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, .-ap. Sü.000,0110, . 
Unidos, í t í^ítpl ibras «3-
terl inas 6,859,970. . . . 
tínion v.-ii capi tal pesos 
1.000.000., 
Unión Nrtfional, prefs . , 
cap. $750,000 . . . , . . 
O non Nacional, comunes. 
cap. $750,000 
ü r b a n i z a d o r a , prefs , , ca-
p i t a l $1,500,000 . . . . 
Urbaniza dora , comunes 
cap. io.000.000 . , . 
L a p e s e t a e s o a i i o í a se c o t i z ó 
a y e r a! c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 4 C E N T I M O S 
t»-* c a d a d o D a r . 
115% H á v i 
234 240 
103 Vi 105 Vá 
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COTIZACIOW o r i C í Á X . 
tono» 3 ot>ll<faoionos cemp. vena, | 
Quie to y s in operac iones es tuvo 
ayer el me rcado loca l de a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n 68.413 sacos de 
a z ú c a r . 






S R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 101% — 
I R. vji.ta, Ds-'uüa n i m -
r!or 190?, oapltHl 
Cy 11.169.800. . . 94 — 
1^ Emú Hepülnica ¿ 4 
Cuna iyn9. capital 
Cy 16.500.000. . . 88 — 
1 Rep. ludí, ií>14, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000. . , 98 — 
I Rep. ccoa l ü l / Puer-
tos, cap. Currenoy 
7.000.000 96 — 
\y, Rep. Cuba 1 a23 5 » , , 
canital Curroncy ¿7 
millones . . . t 
i AluiiiíMiiienio HaoaM<i 
lá. -iipoteca. capí-
tal Cy 6.183,000 . . 
I Ayoiitainibrito xiáuund 
2a. hipoteca, cap'.-
tat Cy 2.655,000 . . 
5 Banco Terr i tor ia l , ca-
pital $ 1.000,000 . . 
I Calzado capitai 4i>0 
mil pesos 
5 Cervecera, capital Cy 
2.000.000 100 Vi — 
I Cieío de AvWa, t » -
pital Cy 700,000 , . — — 
( Cienfuegos, capital pa 
sos * .^00,000 . . . — — 
l Curtidora, capital 200 
mil pesos — 
| Gas cap Cy 4.000,000 108 120 
• Ulbaia, capital Cu-
rrsncy 349.000 , - — —. 
1 Havana Electric Con-
86li'Jado s, cap. Cy 
8.972.561 
i Havdha Electric. H l -
pomca general, .-a-
pital Cy 25.01)0.000 
' Licor. ra canil a l pe-
sos 2.500.000 . . . . 
1 Mininiatniirora. capi-
tal $2.600.000 . . 
5 Matadero, capital pa-
eon 500,000 . . . 
< Nacional de Hielo, 
cap. $300.000. 
1 Rífoftstr. capital 
8.000,000 . . . 
» Papeiera serle 
cap. $500,000 . 
1 Papelera. s^ne 
cap. $800,000 . . . . 
Santiago, j ap i t a i Cy 
1.500,000 — 
Ten:^f?nü- capi ta l * 
m 2.000.000 S81'. 93 
1 Telétvno \Conv. Col,) 
, T,-ap. Cy 2.600,000. — — 
unióos capital i ibM« 
esterlinas 3.830,000 85 Vi — 
' lar^aiuzudora, cap í -
"•al $2.000.00ü. . , — — 
M a ñ a n a en el pueb lo de F l o r i d a , 
se c e l e b r a r á la Rran asamblea o r . 
ganizada por e l B l o q u e A g r í c o l a de 
C a m a g ü e y . 
E l me rcado de N e w Y o r k , a b r i ó 
qu ie to y c e r r ó con t o n o m á s f o -
j o , a n u n c i á n d o s e las s igu ien te Ven-
tas : 
30 ,000 sacos de a z ú c a r de Puer-
l e R i c o , en pue r to , a 396 centavos 
l i b r a costo seguro y f l e t e a la N a -
t i o n a l Sugar C o m p a n y . 
2.0»00 tone ladas de F i l i p i n a s pa-j 
ra l l e g a r en esta semana a 3 . ' )41 
centavos l i b r a , costo, seguro y £íe , j 
tu a la F e d e r a l Sugar Co. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , octubre 8. CAaso-. 
c'ated Press) .—Las grandes compras 
de comunes de la Uni ted State-s Stcei, 
qne hicieron avanzar estas ncricnes 
3 puntos a un nuevo record alto, cen^ 
v i r t i ó el movimiento de las co í i s a f io -
r.cs en alza hacia el cierre ti5! is. se-
sión de hoy d e s p u é s de un pr imer pe-
r íodo de i r r egu la r idad . E l alzx com-
p i e n d i ó todos los grupos de aM-iones, 
excepto las petroleras, que- no piu,.ie_ 
ron responder » otra brusca n^Oucoiór; 
ei la p roducc ión ^¿1 '• ' í trólpo crudo. 
E l af lojamiento del i n t e r é s de los 
p r é s t a m o s sin -plazo f i jo , ref l í i iando 
e' regreso de los fondos que >-'o ha-
bían enviado a' in te r ior en ré lac ión 
cok'Jos desembolsos del 1 de V t u l . r o , 
ftié el pr inc ipa l factor del movimiento 
de compra. 
'. a repentina demanda para las ac-
eumes de acero? a p a r é n t e m e i •• res-
pondió a l anuncio de un auniont > d i 
las ó r d e n e s y de la, capacidad doi t.ia-
ba.'o de las f á b r i c a s . Algunas de 1 :s 
secciones de aceros independien-ej t!o_ 
mostraron fuerza. - Sloss-Sheffie i ga-
nó m á s de 6 puntos. L u d í un Scccl 
a v a n z ó 5 puntos y B e t h l é h e m , Cruci -
bíe, G u l f Status, Republic, Uni ted 
.4Hoy y Young town Sheet and Tube 
subieron de 1 a casi- 4 puntos. 
Las acciones de motores tuvieron 
nueva v ida bajo la d i recc ión de Chrys-
ler, que ce r ró 6 puntos m á s a l to . Maek 
Truoks g a n ó 2 puntos y ganancias 
de 1 a dos puntos t a m b i é n se regis_ 
t ra ron por Studebaker, Chandler, H u d -
Fon, Hupp y T i w k e n Rol le r . 
Las acciones ferroviar ias continua-
ron cediendo d e t r á s , de las indust r ia-
les, si bien algunas de las emisiones? 
del norte y del oeste recibieron fuer-
te .apoyo de compra . Union Pacific, 
l ioek Island, Kansas Ci ty Southern, 
" K a t y " comunes y preferidas, íV i sco 
comunes, Texas Pacific, Gulf, Mobile 
and Nor thern preferidas y Seaboard 
A i r L ine preferidas cerraron de 1 a 
- puntos m á s a l tas . 
Las acciones de tabacos tuvieron 
1 uen apoyo de compra. Uni ted Cigurs 
Store a v a n z ó 6 puntos a 90: Amer ican 
Sumatra Tobacco s a l t ó 3.5 8 a lo.3¡4 
y American Tobacco, Consolidated v C i -
r;ar, L i g g e t t and Myers B y Ph i l ip Mo-
r r i s ganaron de 1 a. 2.1|2 puntos. 
Otros renglones fuertes fueron l'"'.ois-
chmann, Nat ional , Pul lman, Adams 
Express, American Express, American 
Smelt ing preferidas, A r m o u r prefer i -
das, Uni ted States Cast I r o n Pipo y 
Westinghouse Á i r b r a k e , qüe alcanza-
ron altas cotizaciones. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d é l a H a b a n a 
C O M P R O 
CERTIFICiOS DE AOEIIDOS DEL ESTADO 
Y PACO LOS MEJORES TIPOS DE PLAZA 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
Europa 
I N G L A T E R R A : L ib ra esterlina. Par 
$4.86 518 por soberano. ' 
Vis ta 4.83.13116 
Cable. . . -. . . '4 .84. 3¡16 
Sesenta d í a s 4.80 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14 . 39 Vj 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vis ta , . 4.63 ; 
Cable . .4.63% 
SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-
co. 
Demanda 19.28 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco, . 
Demanda . . . . . . . . ; -¡ . . .4.53 33 
I T A L I A : Par 19.3 cenavos por l i r a . 
Demanda -4.01i¿ 
Cable U • . i.OJr.-
SUECIA: Par 26.8 centavosi. por co-
rona , 
Demanda . • 26.82 Ya 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos, por 
f l o r í n , 
Demanda 40.16 
GRECIA:- Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.40..' 
NORUEGA: Pan 26.8 centavos por 
corona. 
Dercanda 19.98 
Ü l / A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . 24.18 
CRECOESLOVAQCIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. v •• 
Demanda • 2.96 
yUGOESLA V I A : Par 19.3 centavas 
por d i ñ a r . 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
l e i . - ' 
Demanda • 48% 
P O L O N I A : Par 19.3 cenavos por zlo-
t y . 
Demanda . . . . 16 .70 . 
A L E M A N I A : Par 23.8 centavos por 
marco. 
Demanda 2S.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda HVs 
: ü . S. Treasury 4 p r r 100.—Alto; 
103.4; bajo 102.30; cierre 103.1; 
U . S. Treasury 4 1|4 por lOC.— 
106.13; bajo 106.7: cierre 106.11. 
Jinernauonal Te'egrapn and Telep-
hone Co. A l to 119; bajo 17; cierre 
; 117 114. 
V A L O R E » CIFS&'iíüS 
; N U E V A YORK, Octubre 8. 
; Hoy se regis t ra i un laa siguientes 
¡ cotizaciones a la hora del cierre ^ara 
¡os valores cuoanos: 
! Deuda Bxt»r ior 6 M2 por 10'», ;353. 
— A l t o 101 1|2; bajo 101 i j f j cierre 
' 101 1|2, 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1Ü04. 
• — A l t o 100 .5|8; bajo 100 5 8; cierre j 
ÍOQ 5|8.. 
Deuda Rxterior ñ ñor 100 de 1949. 
j A l to 98 SjS; bajo 98 1|4; cierre 98 114. 
UeUda Exter ior 4 l\Z por 100 1j4M. 
! Cierre 96. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 190*.— ¡ 
¡Al to 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana h,i Cous. a i)or iU0 de 1953 | 
! Cierre 97 318. 
BOXEOS. E X T B A N J E B C d 
N U E V A YORK, Octubre 8. 
Ciudad de Burdeos. 6 ñor 
1919.-^-Alto 87; bajo 86; cier 
Ciuúad, de Lvon . b ñor i H» 
A l t o 87; ajo 86 1|2; cierre 86 
Ciudad de Marsella, 6 por J 
Cierre 86 112. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 
de 1949.—Alto 98 bajo 
cierre 98 1|8. 
E r a p r é s t u o f r a n c é s del '< 
bajo ide 1949.—Alto 91 1| 
I cierre 91 1|2. 
; E m n r é s t i t u ho landés 
i de 1954.—Alto 103 3(8 
I cierre 103 3|8. 
E m p r é s t i t o .-n-fr^nlino de 
i de 1957.—Alto 96 . 3|4 
; cierre 96 1|2., 
i Empréstit 'r» dí> la Repúbl ica 
i del 7 por 100 de 1957,—Alto 
Ibajo 101 112; cierre 101 1|2. 
EniprAviird ,1^. Cheoipsi- -m 
18 por 100 de 1951.—Alto 101 





















E I f r a n c o í r m e é s se c o t i z ó 
a y e r aJ c i e r r e d e l m e r c a d » , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
5 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N L 'EVA YORK, octubre S. (Assoo 
ted Press ) .—El mercado del crudo pe 
desenvo lv ió lentamente en el día de 
iioy y se t ropezó con o b s t á c u l o s para 
animar el entusiasmo de compra a 
2 3-16 centavos, aunque la Nat iona l 
pagó ese precio por 3,500. toneiad.-'; 
de Puerto Rico, pronto embarque, ab-
sorbiendo m á s tarde la .Federal 2 . ' ' . ) 
toneladas dé EilipiiiRS entrega la st-
mana p róx ima , a 3.94 centavos er-
trega o sea un punto sobre 2.5-32 cen-
tavo*: costo y f l e i e . A l cierre se no tó 
a l ^ ú n i n t e r é s de compra a 2 5-32 ren-
tavos por p e q u e ñ a s cantidades ñe cru_ 
dos de segunda mallo. Los a55Ú3arf.s 
de i r imera . mano no estuvieron, sv.je-
tos i p res ión de >enta. L a escasa de-
manda para el refinado c o n t i n ú a s u v -
c.0 la causa dol lento mercado de c i u 
des. C e r r ó lá se.-iím con preci > n(t_ 
minal de 3.96 centavos entrega. 
P U T U R 0 3 B E CRUDOS 
La inacción en r-1 mercado d.; costo 
y flete produjo ún i .endencia má.í fá -
cíj en e] de fui . i or, abriendo H se-
s'ón con baja- f:« IS-S puntos v c-r ran-
d̂ .' desde sin cambio^ u 3 punto? m á s 
taja y ventas d i no -iiás. de 3'» m i ! tt--
r t l adas . DurVi.iU- ¡a.; ú l t i m a s opera 
c'ones de la -lavtí , í randes órden-js ( o 
v n i t a aparee'.!1. > i t n posiciones i e ' la 
nueva zafra, orevCodose que la mayor 
pr r te de ella'* oro-'t r ieran de ÜV. s iu* 
ci.bana. Hallá,.ido^-i el mercado some^ 
tido a la I n f l i n i c i j de los baji^ta^ se 
encuentran en condMáones de vesiioa-
cicr a cualquier movimiento a lc is ta . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Works 
pref . 
R y . . 
Amer . Agr i cu l t u r e CShen. . 
Amer . Agr i cu l tu re pref . . 
American Beet Sugar . . . . 
Amf.rican Can 
At lvn t i c Coast L i n e . . . . . 
Allís Chalmers " 
Anaconda Copper Min ing 
American Car F o u n d r y . . . . 
American Eor Pow 
Atlant ic Gu l f y West I 
American H . y L . pref.." 
American Locomotiva 
Ajax Rubber 
American Smel t ing Ref .'. 
American Sugar Ref. Co 
Atchison 
American Woolen . . . 
Baldwin Locumotive 
Ba j t ímore y O h i o , . 
Be th léhem Steel 
Calf, Pet ' 
ranadian Pac i f i c . , 
' ¿ n t r a l Leathc-r. 
Central Leatber 
i^erro de Pasco. . 
Chandler M o t . . 
'Miesapeake y Ohio 
L'hic y N , W , . 
C. Rock I . y Y . .i 
Cast I ron Pipe. 
Coca Cola ". 
Consolidated Gas 
Corn Products . . 
Crucible S tee l . . 
Cuban American Suj 
Dj laware y Hudson . . . 
Du Pont. . . . 
Erie ' {• l 
Erie F i r s t 
Endicott .lohníson Corp 
Elec. L i g h t Fow 
Famous Players 
Fisk T i r e . 
General Aspha l t . 
í í ene ra l M o t o r s . . . .' 
Goodrich . . . . . . 
Great N o r t h e r n . . ;•; ,', 
Gul f States Steel 
General Electr ic 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co . . .", . 
I l l i n o i s Central R . R. . 
In terna t ional Paper .", 
Tnternat l . T e l . p T e l . . 
Independept. Olí y Gas; 
Kansas Ci ty Southern . 
New 
' • 78 







• 68 Vi 
. 63 Vá 
. 115 
. 1 1 % 
. 113 
. 6 4 ^ 
. 3 20Vá 
. 39% 
. í i » m 
. 8 0 ^ 
. 40% 







. 66 Vi 
• 45% 
. 167 
, . l i Z 
. 91 
. . 36 Vi 
• 7 3 ^ 
22 
. 146 
. . 189 
. 3 1 % 
, 40 , 






. . 72% 
, . 81 V¿ 
. 298 34 
. 4'4 
92 
. . l i ó 
• • 71% 
. 117 
. 24% 
. 39 Vá 
K e l l y Springf ield Ti re , . . 
Kennecott Copper 
Lehigh V a l l e y , . . . 
Louisiana Oi l 
Moon Motor 
Missouri Pacific Rai lwav ', 
Missouri Pacif icí- p r ^ f , 
Marland Oil 
Mack Trucks I n c . . ! . ' 
N . Y . Central y H . River*. 
N . Y. N . H . y H . í .. 
Northern Paccific. . . , . 
Nat ional Biscui t 
NTorfolk y Western R y ' ' 
Pacific Oi l Co 
Pan A m . P t . class B . , 
Fensylvannia [ 
Pierce A r r o w C o m , . 
Idem idem p r e f . . 
P i t f s . y W . Virginia". . ".'. ". 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar . . 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp I n r 
Phil l ips Petroleum Co. . 
Reading 
Republic I r o n v Steel 
Standard Oi l Ca l i fo rn i a . . 
St. Louis y St. Francisco. 
í3t., Louis y Southwestern. 
Seaboad ar Line c o m . . 
Seadoad á r Line pref . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair O i l Corp 
Southern Pacif ic . . ' 
Southern Rai lway 
• í tudebaker Corp. . . . 
Stdard. Oi l (of New jersey 
Stewart Warner 
Savage Arme 
Standard Gas v Elec 
Texas y pac " . . ' 
T imkeu Roller Bear C o . . 
Tobacco p r o d , . .-. 
Union pacific 
CI, S. Indus t r ia l Alcoho l" 
U . S. Rubber, . . 
U . S. Steel " 
Underwood \ \ 
Vn.nadiun ' 
Wabash c o m . . . . . . . . , 
Wabasii pref . . , . ' ,. , , 
Westinghouse [ 
M^illys-Over t-
Idem idem pref . . 
Whi te M o t o r s . . . 
17% 
















9 1 % 
80», 






































Febrero . • 
Marzo , 
A b r i l , . . 
Mayo . . 
Junio . . . 
Jul io . . . 
Agosto . . 
S t r tiembre 
218 218 216 216 









242 240 241 
251 ¡50 250 
Extremo Oriente 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r eu los 
puer tos d e l A t l á n t i c o , d u r a n t e la 
ú l t i m a semana f u r e o n 67.589 t o -
neladas de a r r i b o s , 55,000 tone la -
das de r re t idas y 147,853 tone ladas 
de exis tencias . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a i a 
P i n t a d i l l a 
¡ C H I N A : Tael • . . . . 79% 
I J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda- . . . . . . 41.00 
S n r a m é r i c a 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.25 




N U E V A YORK, Octubre 8. 
A m e r í c a p Supt r Refining- Cu, Ven-
¡ t a s 6000. A l t o 66; bajo 64 518; cierre 
I64 5|8. 
¡ Cuban American Sugar. — Ventas 
¡1300. A l t o 23 1|S; bajo 22; cierre 22. 
Cuba Cañe Sugar. Agentas 1200.— 
¡Alto 9 i:4; bajo 8 3;4; cierre 9 1|4, 
Cuba Canf Sus-ar preferidas Ven-
ias 1400. Al to 41 314; bajo 41; ce-
r r é 41 . 
Punta Alegre Sugar Co.— Ventas 
| tas 500. A l to 34 1|2; bajo 34 118; cie-
I r re 34 1!4. 















N U E V A YORK, octubre 8, (Asso J 
ciafed P ress ) .—El mercado de fu tu - j 
ro« en ca fé a b r i é hoy con una baja de i 
cinco puntos en enero, ríero general-j 
mente con alza de 15 a 20 puntos de-
bido a las noticias de f i rmeza en Río 
y a las transacciones de los bajistas 
para cubr i rse . D e s p u é s de venderse 
a 16.50, marzo bajó a 16.30 y los de-
m á s meses t a m b i é n reaccionaron en 
la?, ú l t i m a s transacciones debido a que 
circularon rumores referentes a que 
algunos embarcadores del B r a s i l es_ 
taban aceptando ofertas m á s bajas. 
E l cierre fué de cinco puntos neto m á s 
baio a 7 puntos m á s a l to . Las ven-
tas se est imaron en 27,000 saCos. . 
H a regresado de l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de C a n d e l a r i a el V e t e r i n a r i o 
do l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , D r . 
A n g e l I dua to , d e s p u é s de haber pe", 
manec ido p o r va r i o s d í a s i n m u n i -
zando cerdos de v a r i a s fincas dr 
c r i anza ubicadas en los b a r r i o s «u-
P u n t a B r a v a y San Juan de Con t ro -
las . 
L o s cerdos i nocu lados h a n sido 
unos 400 de las p iaras perteneciea-
tes a los c r i ado res J o s é Mateo Oce-
guei 'a . A n g e l G o n z á l e z ( Oswa ldo 
L a b o r í , F lo re s A l v r a e z y J u a n K o , 
d r í g u e z , c o n s u m i é n d o s e diez m i l 
g r amos de suero p a r a p ro tege r ft 
esos an ima les con t r a el C ó l e r a o 
F i n t a d i l l a que ha v e n i d o ocas ionan-
do sei'ios es t ragos en los cerdos ds 
las f incas de esa comarca . 
C a n a d á 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
do l l a r . 
Demanda 99.6!10 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubQ cambios de precios en ¡.os 
piecios del refinado hoy, no causan-
do M n g ú n efecto sent imental la baja 
de cinco puntos hecha ayer por la Fe-
deral . Aunque a lo* precios de 5.05 y 
5.10 se hicieron algunos negocios d-\_ 
tante el día, las ce mpras. sólo tu / .e-
ren como objeto a te:; de; a las necF.si-
Oades m á s urgentao dol con^unic». Los 
exportadores dicen «itie son pocos o 
i rnguno los n e g e e o í que se e s t án h^t 
ciendo. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
P I . A T A E N B A R R A S 




, • - # 
cap. 
^coicen-es, oapuai 
feoorooVtot:,a{; ^ _ 
,>-y 400.000 . , 15 
Va1 »ü00,000,. 100 
T t H % < > r i i * - o'u"¿n,?^ 
2 0 0 7 ^ P " ' » . * / ^ 
imp. Venfl, 
E l d i v i d e n d o d e l o s U n i d o s 
Me; Cierre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero 
Marzo . . . 
Mayo ^ . . . 
Jul io . . . . 
Sentiembre 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
i í S * 0 ^ 1 t i e m p o Jueves " a . 
^ d e A M M é j i c o , a t l á n t i c o n o r -
^ m L f l"13 y M a r Car ibe b u e n 
^ento; baroinetro sobre l a n o r m a l , 
Este L PrmciPalmente de r e g i ó n 
huen Vl0<lerados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
les y - ' ^ P 0 hoy y t e r n e s t e r r a -
«adas .;!S1as,frescas' a lgunas t u r b ó -o s «us l adas . 
Observa tor io N a c i o n a l . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , octubre 8. (Associa-
ted Press .—La escogida de 1925 de 
la hoja de Puerto Rico e s t á encontran-
do creciente demanda. Los impor ta-
dores dicen oite sus existencias e s t á n 
a g o t á n d o s e r á p i d a m e n t e . Pues los ,na 
nufactureros de mayor importancia 
e s t á n a n t i c i n á n d o s e a los requerimien-
tos. Se espera que la cosecha, de 1923 
sea mayor que la ac tua l . Los vend^-
\ dores de F lo r ida e s t á n viajando por 
todo el t e r r i t o r io y anuncian que han 
colocado importantes ó rdenes de capa 
de F lo r ida entre los manufacturero?. 
La cosecha de Pennsylvania da lin.Z 
se han recogido casi por entero. E l 
tabaco de la pasada cosecha se muo-
ve bien con creciente act iv idad ¿n a l -
gunas l í n e a s . Aunque s*» han r eg í ? 
trado l igeras fluctuaciones en algunos 
grados de hojas, la l i s t a general d<3 
loe precios no ha cambiado. 
A y e r e n v i ó una c o m u n i c a c i ó n a 
l a Bolsa , l á C o m p a ñ í a de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a Habana , 
a n u n c i a n d o que e l Consejo de D i -
rec tores r e u n i d o en clicho d í a en 
L o n d r e s h a b í a r e sue l to d e s p u é s de 
glosarse y aprobarse en la j u n t a 
a n u a l Q ü d i n a r i a de accionis tas , que 
t e n d r á efecto e l d í a 29 de l corrJec-
Lo mes, r ecomendar u n d i v i d e n d o f i j 
n a l de 4.1|2 p o r c i e n t o en oro i n - j 
g l é s sobre el S t o c k o r d i n a r i o , m t - ; 
nos e l i m p u e s t o sobre l a ren ta a l 
t i p o de 4 che l ines 3.112 peniques,! 
po r í a l i b r a e s t e r l i n a . 
Este d i v i d e n d o quedar á r educ ido I 
con a r r e g l o a l c a m b i o o f i c i a l , a l re -
dedor de u n 3-85 p o r c ien to . 
D i c h o d i v i d e n d o 1 p robab l emen te ; 
so e m p e z a r á a pagar el d í a 30 dc i j 
mes a c t u a l . 
SOZ.SA UE M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 8. 
i/as cotizaciones ciel üla fueron l a v 
siguientes: 
L i r a esterl ina: 32.25 pesfetas. 
Franco: 33.65 pesetas, 
SOZiSA S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 8. 
E l dol lar se cotizó a 6.96 pesetas. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, Ocubre 8. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
a R e ñ t a del 3 por 100: 46.10 f r s . 
Cambios sobre. Londres: 104.60 frs 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: SS.« t frs 
E l dollar sé cotizó a 21.59 112 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
] LONDRES, Octubre 8 . 
Uni ted Havana Ra i lway : 98 3¡4. 
i Consolidados por dinero: 55 1|2. 
! E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100; 
¡103 318.' 
| E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 ^ por 100 
196 7(8. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A VORK, Octubre 8. 
L ibe r t ad 3 1|2 por 100: A l t o 100; 
bajo 99.31; cierre 99.31. 
Pr imero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 ,por 100: A l t o .100; 
bajo 100; cierre 100. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 102.1; 
bajo 101.27; cierre 101.27, 
Tercero 4 114 por 10: Alto-.100.29; 
bajo 100.23: cierre 100.27. 
Cuarto 4 11 por 100: A l to 102.8; ba-
jo 102.3; cierre 102.7. 
L a venta en pie. E l mercado co-l 
t.izá los s iguientes prec ios : 
V a c u n o de 7 a 7 y 1¡4 centavoa. j 
Cerda de 10 a 12 centavos di del i 
p a í s y de 15 y 1|2 a 17 el amer i -1 
cano. 
L a n a r de S a 9 centavos. 
Ma tade ro de L u y a n ó , Las r s s í s j 
beneficiadas en este M a t a d e r o sé* 
co t izan a los " iguien tes prec ios : i 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 5 5 c e n t a v o » . 
L a n a r de 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este m a t a , 
dero. Vacuno 12S. Cerda 73. L a n . i r ' 
4 , 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reses 1 
beneficiacias en este M a t a d e r o so 
co t i zan a los s iguientes precios : 
V a c u n o de 2 5 a 27 centavos. 
i 
Cerda de 40 a 55 centavos. j 
L a n a r de 45 a 55 centavos 
Reses sacr i f icadas en este Mata - : 
c e r o . Vacuno 410, Cerda 2 1 5 . L a : 
na r 8 6 , 
E n t r a d a s de G a f a d o . Do Cama-I 
g ü e y l l e g ó un i r e n con 12 f a r r o s ! 
• con ganado vacuno p a r a el cons i ' - l 
r i o consignados ?. la casa L y k e s i 
B r o s . De la misma, procedencia He-; 
g a r o n o t ros 5 car ros r e m i t i d o s p o r j 
F e l i p e EGTincsa a la consigi;;;(;i.óTj i 
¿ o Godofredo Pe rdomo . 
Y de las V i l l a s 2 car ros m á o . c on I 
n o v i l l o s a l a o r d e n de A n g u l o . 
Sostenida la l ib ra esterl ina. 
Con tendencia a l f l s ta cerraron el 
franco f r a n c é s y el belga. 
F i rme el cambo sobre New Y o r k . 
Pagaban heque a 1|16 premio. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cable sobre New Y o r n 
a 5¡64 premio. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable , 
Nev/ York vis ta . . 
Londres cablé . , . 
Londres v i s ta . . . 
Londres 60 d ía s . 
P a r í s cable 
P a r í s ^vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vis ta . . 
E s p a ñ a cable , . . 
E s p a ñ a vis ta , . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v is ta . . . . 
Bruselas cable . . . 
Zurich cable . . . . . 
Zurich vis ta , . , , 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vigta . . . 
Hong K o n g cable. 

















L a s e s i ó n d e a y e r d e l a j u n -
t a d i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
S e g ú n h u b i m o s venido anunc i au -
ido . ayer se c e l e b r ó l a i m p o r t a n t e 
j j u n t a D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de 
i Hacendados y Colonos de Cuba, 
¡ a s i s t i e n d o a l a m i s m a u n a n u t r i d a 
¡ r e p r e s e n t a c i ó n de l a p r i m e r a indus-
t r i a n a c i o n a l . 
L o s pun tos p r inc ipa le s que se 
j d i s c u t í a n — apar te comple tamen te 
ide los asuntos de í n d o l e i n t e r i o r — 
I que todos fue ron resuel tos , e ran 
| re lac ionados con la p r ó x i m a zafra, 
i y l a a c t u a l c r i s i s que v iene s u f r i e n -
!do el a z ú c a r en todos los mercados , 
| y por lo cuai las perspect ivas son 
en e x t r e m o poco sa t i s f ac to r i a s . 
| Se d e l i b e r ó a m p l i a m e n t e sobre 
¡ e s t e a sun to , t r a t á n d o s e « o b r e la 
¡ c o n v e n i e n c i a de d e m o r a r la zafra, 
l m á s o menos t i empo," a s í como 
¡ o t ros no menos, t rascendentales 
I factores , y se a c o r d ó , en d e f i n i t i -
jva , l anzar u n m a n i f i e s t o a l p a í s , en 
¡el c u a l d e b e r á n mencionarse lo m á s 
¡ d e t a l l a d a m e n t e posible , todos los 
¡ p u n t o s y p rob lemas actuales , pa ra 
¡ que e l p a í s conozca l a ve rdade ra s i -
i t u a c i ó n de nues t ra p r i m e r a indus-
I t r i a . Este man i f i e s to , s e r á conocido 
p r i m e r a m e n t e por una c o m i s i ó n 
ique se d e s i g n a r á al efecto, siendo 
el ponente e l pres idente de la Aso-
I c i a c i ó n . doc to" R a m ó n J . M a r t í n e z , 
pero s o l i c i t a n d o l a c o o p e r a c i ó n que 
; e s t ime conven ien te , p a s á n d o s e en-
tonces a l a menc ionada c o m i s i ó n . 
De este i m p o r t a n t í s i m o t r a b a j o 
na ade l an t amos por el mo?/iento, 
¡ p u e s esperamos que quede redac ta-
ndo en los p r imeros d í a s de l a p r ó -
x i m a semana . 
A d e m á s se t r a t ó sobre el' abara-
t a m i e n t o de los fletes, p l a n del 
i s e ñ o r Cardona , que d i m o s a cono-
cer, a c o r d á n d o s e i n c l u i r estos p u n -
tos en d i cho es tud io y ce lebrar pa-
ra el ú l t i m o de los asuntos mencio-
nados ( e l p lan Ca rdona ) una s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , en l a semana en-
t r a n t e , a ra adop ta r , en v i s t a de los 
pun tos que se sostengan en el m a -
in i f i e s t o , una d e t e r m i n a c i ó n d e f i n i -
i t i v a i f b b r e e l m i s m o . 
T a m b i é n se t r a t ó sobre la expo-
s i c i ó n Cubana que se c e l e b r a r á p r ó -
x i m a m e n t e en N e w Y o r k , y o t ros 
asuntos de m á s o monos i m p o r t a n -
cia , t e r m i n a n d o l a j u n t a a una 
1 avanzada li¡ora . 
L a n c o n v e n c i o n e s c o m o e s -
t í m u l o d e t u r i s m o 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
a i r i.a boî sa 
Comp. vena. 
.00 
a m m h o u s e 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Oleanng tiouse, ascenderon a pasos 
$2,431,565.61. 
Banco Nacional Nominal 
Banco E s p a ñ o l Nominal 
Banco Españo) , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra v segunda cinco por 
100 cobrado , . . . . . 
H . Upmann 
Banco de Penabad.. . . 
.Mota — Estos tipos de bolsa aun 






C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A , S . A . 
S E C R E T A R T A 
Hfttr 1136(510 f!el presente 86 hace d í a ve in t e de los co r r i en t e s » n lag-i 
'«ta c l 0 3 _ S e ñ o r e s acc ionis tas de Of ic inas de l a Empresa , s i tuadas en! 
4i t idendmPanÍa ^ PaS0 de 103 la 03116 E n n a I l ú m e r o cua t ro , en ^ 
Tes ^ 03 n ' ü m e r o s or.ee y doce co- esta c i u d a d . 
E n d i e n t e a ias accione8 p re fc . 
G . A TOME13, 
el Secretar lo 
B O L S A D F . N E W Y O R K 
OCTUBRES 8 
F u b ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
á e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 . 1 8 3 . 0 0 0 
" S O U T H E R 1 9 
a i s 
M ' i 
e m p e z a r á á efec tuar 
4 4 5 » ; ; O c t . 
A C C I O N t S 
1 . 8 0 1 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r í n g H o u s e 
de H e w Y o r k , b i p o r -
a r o n : . 
$ 8 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
^ L a c e r c a t e i i -
d a d e a l a m b r e 
m á s f u e r t e q u e 
se c o n o c e ; la 
ú n i c a c u y o s 
a l a m b r e s n o se 
c o r r e n . 
T a m b i é n h a y 
ce rcas " S o u t h -
e r n " p a r a g a l l i -
n e r o s , d e a l a n v 
b r e g r u e s o , de 
5 8 " d e a l t o . P i d a su c e r c a p o r m a r c a . F í j e s e ; c a d a r o l l o d e b e l i e 
v a r u n c a r t ó n a m a r i l l o c o n e l n o m b r e " S o u t h e r n " , 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J U S T O R O D R I G U E Z 
L O N J A 5 3 4 T e l e f o n e A 0 4 1 3 
G Ü L f S Í A T E S S T f í l f o . , B I R M t o G H A M 
V * a b r i c f t n t e 3 
L a reciente v i s i t a de los v e t c r - i . 
nos de l a g u e r r a h i spanoamer icana 
t r a j o a l p a í s u n enorme con t i ngen -
te, de t u r i s t a s . L o s v i s i t an te s han 
pe rmanec ido dudante a lgunos d í a s 
en la H a b a n a y han sa l ido de e'Ia 
ccmplac idos de l a g r a t a es tanc ia . 
A p a r t e de las u t i l i d a d e s ma te r i a l e s 
t r aduc ib l e s en d i n e r o contante y 
-onante , que han p r o p o r c i o n a d o a l 
P a í s , hay que tener en cuenta las 
de o t r a í n d o l e , consistentes en í a 
propaganda, que esos forasteros" h a n 
de hacer de nues t ro p a í s una vez 
de regreso en el suyo. 
De todo esto se deduce que e3 
en e x t r e m o i m p o r t a n t e pa ra el f o -
mento del t u r i s m o la c e l e b r a c i ó n en 
la Habana de convenciones de í n -
dole d iversa , a poder ser i n t e g r a -
das por aquel los elementos so lven-
tes que gozan en su p a t r i a de po„ 
s i t i v o p res t ig io , o ra por sus m é r i -
tos, o ra p o r su p o t e n c i a l i d a d eco-
n ó m i c a , o ra por la pe rv ivenc ia cbj 
HB pasado g lo r io so . 
As í lo ha en tend ido y en t i ende la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Habana. : P o r esta r a z ó n en su p ro -
g r a m a para fomen to del t u r i s m o f i -
gura en l u g a r preferente l a celebra-
c i ó n de esas convenciones que ais?!, 
na ve? p o d r á n ser de p rogres iona -
:es, o t ra de hombres de c iencia , 
o t r a , de comerc iantes , de i n d u s t r i a -
les, e tc . E l caso es a g r u p a r en 
nues t ro t e r r i t o r i o a u n n u t r i d o con-
t i n g e n t e de ex t ran je ros , t r a í d o s con 
el p r e t e x t o de una asamblea para l» 
m á x i m a f i n a l i d a d de que conozcan 
e I p a í s , se ce rc io ren de sus fxes-
lencias, l o escojan como l u g a r j c l e -
cuado pa ra sus t emporadas de i n . 
v i e r n o y hagan de é l buena p ropa-
ganda en sus p a í s e s respect ivos. 
^ L a c o m i s i ó n cor respondien te de l 
' "c-mi té de T u i i s m o de l a Asoc ia -
c i ó n de Comerc ian tes t iene en car-
tera l a c e l e b r a c i ó n e^ e l p r ó x í i n o 
a ñ o de a lgunas de estas convencio-
nes que, a no d u d a r l o , han de pro-
p o r c i o n a r a ía causa del t u r i s m o 
ines t imables beneficios. 
E l Gob ie rno , por su par te , pue , 
de c o n t r i b u i r a l é x i t o de estas con-
venciones e s t i m u l á n d o l a s con los 
m i l medios que t i ene «, bu a l c a u c í . 
U n a buena pa r t e de la s a t i s f a c c i ó n 
que ha causado a los ve te ranos qe 
la g u e r r a h i spanoamer i cana su re^ 
d e n t e v i s i t a a Cuba, debe a t r i b u i r -
se a las c o r t e s í a s , atenciones y aga-
sajos que para con d i o s han" t e n i -
do las m á s a l tas au to r idades Je i a 
R e p ú b l i c a . L a c e l e b r a c i ó n de estas 
cenvenciones puede dar l u g a r a t L 
picos festejos en honor a los m i e m -
bros concur ren tes , festejos que i m -
p r i m i r í a n m a y o r .•¡liciente a la t e m -
novada i n v e r n a l . E n muchos de 
esos homenajes, el Gobierno de h i 
n a c i ó n p o d r í a t o m a r par te ap l i ca 
c o n t r i b u y e n d o a su realce. 
Debemos conf ia r en que la Aso-
c i a c i ó n de Comerc ian tes de l a H a -
bana o r g a n i z a r á c u m p l i d a m e n t e esta 
clase de eventos. Se encuent ran ¿íx 
el l apersonas expertas, no i m p r o v L 
sadas eu estas cuestiones, s ino ver -
sadas en ellas, t ras l a rga exper i en -
c ia . 
Todas las comisiones del C o m i t é 
de. T u r i s m o c o n t i n ú a r e u n i é n d o s e y 
t o m a n d o acuerdos r e l a t i v o s a sus 
diversos p rog ramas de t r a b a j o . \ A 
C o m i s i ó n de Feste jos es la que ^ J v 
la rgo p r o g r a m a necesita desenvol -
ver. L a l a b o r a e l la r ecomendaJ . i 
es c o p i o s í s i m a en modal idades y 
facetas. E n breve c o m e n z a r á n a. p u -
bl icarse a lgunos de sus acuerdos 
tendentes a l a c e l e b r a c i ó n de fies-
tas que i m p i i m i r á n a nues t ras ca r , 
nestolendas del a ñ o en t ran te una 
a n i m a c i ó n que n u n c a han t e n i d o . 
E l a l l egamien to de fondos para 
todos estos f ines c o n t i n ú a con ¿ s i -
to h a l a g ü e ñ o . Las f i r m a s comerc i - i -
les adscr ip tas a l a A s o c i a e i ó n e s t á n 
haciendo en los actuales m o m e n t o s 
un noble y p a t r i ó t i c o a la rde de ge-
neros idad y m u n i f i c e n c i a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N : 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se co t izó el a lgodón como s i -
Quin la l 
, 21.35 I 
, 21.32* 
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O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 C E N T A v I 
G R A N D E S F I E S T A S H A B R A 
E N S A N T I A G O L O S D I A S 
1 0 , 1 1 Y 1 2 D E O C T U B R E 
L o s c o l o n o s se p r e p a r a n p a r a 
c e l e b r a r u n a g r a n a s a m b l e a 
m a ñ a n a , e n F l o r i d a 
S T O . D E C U B A , O c t u b r e 8 . — 
D I A I R I O 1D1E L A M A R I N A . H a b a -
na . 
Se e s t á n h a c i e n d o grandes pre-
p a r a t i v o s p a r a f e s t e j a r con a l e g r í a 
los p r ó x i m o s d i a s de f i e s t a , e l G r i -
t o de Y a r a l o c e l e b r a r á l a sociedad 
elegante c o n u n g r a n ba i l e en e l 
C l u b San C a r l o s . E l d o m i n g o once, 
es e l d i a s e ñ a l a d o p a r a l a ce lebra-
c i ó n de u n b a i l e en e l " V i s t a A l e -
gre T e n n i s C l u b " , d e s p u é s de efec-
t u a r b r i l l a n t e s e x h i b i c i o n e s de T e n -
n i s que o f r e c e r á n los socios de l 
C l u b , y el d i a 12 F i e s t a de l a Ra-
za, t e n d r á efec to o t r o b a i l e a r i s to -
c r á t i c o en e l R o o f C a r d e n :del h o t e l 
C a s a g r a n d a . H a c i a la H a b a n a don -
de p a s a r á n a g r a d a b l e t e m p o r a d a 
h a m a r c h a d o e l ap rec i ado S r . D u -
que de H e r e d i a de A s e n c í o , y A b e -
l a r d o A s e n c i o . E l p ú b l i c o espera 
c o n i n t e r é s l a c e l e b r a c i ó n de l j u i -
c io c o n t r a e l h e r m a n o de P e ñ a , 
presiunto mutor d e l asesinato d e l 
ex -Alca lde M u n i c i p a l , A s e n c i o V i -
l l a l ó n . 
GOYA. 
IíOS OOIX>XOS CBLEBRARAX 
UNA GRAN ASAMBLEA EN 
FIjORIDA 
F L O R I D A . . S O c t . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . H a b a n a . 
E l d ia d i e z se c e l e b r a r á en esta 
l o c a l i d a d u n a g r a n A s a m b l § a , po r 
los C o l o n o s de este t é r m i n o en l a 
que se t o m a r á n i m p o r t a n t e s acuer-
dos pa ra p r e s e n t a r a l a g r a n A s a m -
blea que se c e l e b r a r á en C a m a g ü e y 
e l d i a once . L o s Co lonos en su ma-
y o r í a , no p o d r í a n negarse a c o r t a r 
sus c a ñ a s s i n o se les m e j o r a su s i -
t u a c i ó n , pe ro e n defensa de sus i n -
tereses, de l o s q u e r e p r e s e n t a n , na-
d ie les p o d r í a o b l i g a r a pagar e l 
c o r t e de c a ñ a a m á s de c u a r e n t a 
centavos , y en tonces de hecho t e n -
d r e m o s l a p a r a l i z a c i ó n de l a za-
f r a . 
ALVAREZ. Cor re sponsa l . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E P R O -
V I N C I A L V I S I T A L A S E S C U E L A S 
D E L A P R O V I N C I A P I N A R E S A 
V I Ñ A L E S , O c t . 8 . D I A R I O D E 
L A M A R I Ñ A . H a b a n a . 
E l d o c t o r P e d r o G a r c í a V a l d é s , 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l e s t á v i -
s i t a n d o las escuelas de este t é r m i -
n o ; puede a d m i r a r s e l a a c t i v i d a d 
que desplega e n í a v o r de l a ense-
ñ a n z a , en las inesperadas v i s i t a s 
que g i r a a las e s c ü e l a s de t o d a 
p r o v i n c i a . A y e r v i s i t ó las escuelas 
r u r a l e s de C o n s o l a c i ó n d e l Sur , y 
h o y l l e v a a g r a d a b l e s impres iones 
de este D i s t r i t o . 
P A Z O S . C o r r e s p o n s a l . 
É L H O M E N A J E Q U E SUS A M I G O S 
O F R E C E N A L D R . H I L A R I O 
CANOWETiA J E F E L O C A L D E 
S A N I D A D D E G U A N A -
B A C O A 
G U A N A B A C O A , O c t . 8 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
E l p r ó x i m o d iez de Oe tub re los 
c o m p a ñ e r o s de e s tud ios , m i e m b r o s 
d e l C o l e g i o M é d i c o , o f recen u n a l -
m u e r z o í n t i m o en e l r e s t a u r a n t 
" P a l a c i o de C r i s t a l " de esa, a l doc-
t o r H i l a r i o C a n d e l a , " n u e s t r o je fe 
l o c a l de s a n i d a d , con o b j e t o de fes-
t e j a r l e po r su n o m b r a m i e n t o para 
d i c h o c a r g o . 
C O R T E S . 
E l i A L M I R A N T E D E L A E S C U A -
D R A A M E R I C A N A V I S I T O L A 
C I U D A D D E G U A N T A N A M O 
G U A N T A N A M 0 , 8 o c t . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E l a l m i r a n t e de 
i a E s c u a d r a A m e r i c a n a an idada en 
l a E s t a c i ó n N a v a l , e s t u v o h o y en 
G u a n t á n a m o h a c i e n d o u n a v i s i t a 
de c o r t e s í a a l A y u n t a m i e n t o , d o n -
de le ( r ec ib ió e l A l c a l d e Sr. E u g e -
n i o L u q u e y l o s m á s a l t o s emplea -
dos do l a A d m ó n . M u n i c i p a l ; l ue -
go f u é o b s e q u i a d o en el " H o t e l 
V e n u s " h a c i e n d o u n r e c o r r i d o p o r 
l a c i u d a d , a c o m p a ñ a d o de va r i o s 
o f i c i a l e s y a y u d a n t e s . C o i n c i d i ó l a 
v i s i t a de l A l m i r a n t e a m e r i c a n o con 
l a d e l D e l e g a d o de l a S e c r e t a r í a 
de San idad q u e v i n o c o m i s i o n a d o 
p o r e l D r . G i s p e r t paTa i n f o r m a r 
sobre el e s tado d e p l o r a b l e en que 
se e n c u e n t r a G u a n t á n a m o t a n t o 
s a n i t a r i a m e n t e como en l o s d e m á s 
ó r d e n e s , s i n ca l l es t r a n s i t a b l e s , s in 
a g u a y f a l t o de los m á s precisos 
e lementos p o r p a r t o dea g o b i e r n o 
para s u p l i r estas f a l t a s deb ido a 
las icuales n o v i e n e n a q u í lois mi l e s 
de m a r i i í o s a m e r i c a n o s , que se ha-
l l a n en l a E s t a c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
C A R D E N A S F E S T E J A R A E l ; G R I 
T O D E Y A R A C O N G R A N D E S 
F I E S T A S S O C I A L E S 
C A U D E N A S , oc t . 8 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — P r o s a de u n s í n c o p e fa-
l l e c i ó hoy a l m e d i o d í a , r e p e n t i -
namen te , e n s u h o g a r , Ca lvo 340 , 
l a n i ñ a de 13 a ñ o s , B a s i l i a Car-
m e n H e r n á n d e z . E l p a d r e V i c e n t e 
H e r n á n d e z p r á c t i c o de este p u e r t o , 
d e c l a r ó que e s t ando d u r i h l e n d o la 
s ies ta s i n t i ó u n r u i d o y q u o a l 
desper ta r v i ó a su h i j a t e n d i d a en 
e l suelo y a c a d á v e r , agregando 
que su b i j a e r a de c o n s t i t u c i ó n 
d é b i l y e n f e r m i z a . 
Con g r a n s o l e m n i d a d y b r i l l a n -
tez se f e s t e j a r á l a fecha p a t r i a del 
10 de O c t u b r e en esta c i u d a d ; en 
e l p r o g r a m a c o m b i n a d o f i g u r a una 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a , e l fd-
l u d o a 1,4 b a n d e r a , o f rendas de f l o -
res en e l M a u s o l e o , e i n a u g u r a c i ó n 
de u n a l á p i d a en e l p a n t e ó n de los 
M á r t i r e s d-: l a Independenc i a , de-
tíifad.^ p o r ( K u o M i n T a n g ) a 
Ca r lo s C h o n g » so ldado de l a l i b e r -
t a d ; r e p a r t o de rac iones a las fa-
m i l i a s pobres en l a casa d e l pue-
b l o ; i l u m i n a c i o n e s , fuegos a r t i f i -
H o y s a l d r á d e l a H a b a n a p a - ! " T h e N e w Y o r k H e r a l d " , 
r a M o s c o w e l c a m p e ó n m u n -
d i a l d e a j e d r e z , R a ú l 
C a p a b l a n c a 
N U E V A T O R K , Octubre 8. —(Asso-
ciated Press) . — S e g ú n el "Amer ican 
Chess BuLlet in", a pesar de las ver-
siones en contra recibidas de l a ca-
p i t a l de Cuba, el c a m p e ó n mundia l de 
ajedrez J o s é R a ú l Capablanca s a l d r á 
m a ñ a n a de la Habana dispuesto a 
marchar el p r ó i x m o m i é r c o l e s a L o n -
dres a bordo del t r a s a t l á n t i c o "Mau-
retania" , de la Cunard Line, con d i -
recc ión a M o s c ú . 
Mient ras tanto el c a m p e ó n norte-
americano Frank J . Marsha l l r ec ib ió 
una carta favorable del funcionario 
encargado del torneo en Moscú y es 
muy probable que salga t a m b i é n con 
Capablanca en el "Maure tan ia" . E n 
la carta que dir ige a Marshal l , ese 
funcionarlo moscovita anuncia que 
los profesores que j u g a r á n en el tor -
neo s e r á n los siguientes: Capablan-
ca; D r . Lasker ; Marshal l ; ' Tor re ; R u -
binstein; D r . V i d m a r ; Tar takower ; 
R e t í ; Spielman; Gruenfeld; Saemisch; 
Bogol jubow; Loewenfisch; Rabino-
w i t s c h ; Zer l insky ; Duscho t imi r sky ; 
G o t t h i l i f f ; Genevsky; Romanowsky y 
otros dos profesores rusos. 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
L l e g a n a W a s h i n g t o n l o s r i -
v a l e s p o r e l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l 
W A S H I N G T O N , Octubre 9. — ( U n i -
ted Press).—-Las contendientes por 
el campeonato de base bal l l legaron 
a esta capi ta l poco d e s p u é s de esta 
medi anoche. 
Los miembros de ambos teams se 
d i r ig ie ron a sus cuarteles a tomar 
un buen descanso en p r e p a r a c i ó n a l 
pr imer juego en esta ciudad que se 
e f e c t u a r á esta tarde. 
A pesar de lo avanzado de la horst, 
un gran n ú m e r o de f a n á t i c o s los 
aguardaban en l a e s t ac ión para dar 
la bienvenida a l Washington por la 
vuel ta a' su pa t io . 
La perspectiva c l i m a t o l ó g i c a es de 
posibles l igeros chubascos, estando el 
ciclo un poco nublado y l a tempera-
tu ra m á s f r ía , .según el observato-
r i o . 
Los p r o n ó s t i c o s para el s á b a d o son 
mejores, pues hay promesa de un 
tiempo m á s f r ío y m á s c laro . 
I n t e r v i e n e e l . . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
v o l u c i ó n de f e b r e r o , y los cuales 
e n t r e g a r á n a l gene ra l Machado u n 
hermoso pe rgamino a lu s ivo a l a te-
cha p a t r i ó t i c a de l 1 0 . 
D i c h o p e r g a m i n o , una a d m i r a b l e 
o b r a (Je a r f e , ha s ido t r a b a j a d o p o r 
nues t ro d i r e c t o r a r t í s t i c o , s e ñ o r 
M a r i a n o M i g u e l . 
E x p u l s i o n e s 
E l sefior P res iden te d « í a R e p ú -
b l i c a f i r m ó ayer va r i o s decretos, 
p o r los cuales se d ispone l a e x p u l -
s i ó n de los s iguientes ex t ran je ros 
que, s e g ú n nues t ras no t i c i a s , h a n 
sa l ido ya de este p u e r t o : 
A n t o n i o Somoza R o d r í g u e z ; M a -
n u e l R e q u e j o ; J o s é S u á r e z V e g a ; 
J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s ; P a u l i n o 
S u á r e z G a r c í a ; G u i l l e r m o S á n c h e z 
. B a r r a l ; M a n u e l G o n z á l e z A c e b o ; 
R a m ó n H e r n á n d e z ; A n a c l e t o del 
Campo L ó p e z ; A g u s t í n Vega Gon-
z á l e z ; J o a q u í n A l e j o N ú ñ e » , J o s é 
B a r a n t ú a s ; J o s é R a m í r e z Campos ; 
J o s é G a r c í a C e r n u d a ; Anas tas io 
A y o n g a V i l l a m o a ; Sever ino GaVcía 
y G a r c í a ; S a t u r n i n o G a r c í a I g l e -
s ias; F r a nc i s co V á r e l a G a r c í a ; 
M e l q u í a d e s Vega A l v a r e z ; J o s é 
G a r c í a Comede i ro s ; J o s é Zeque i r a 
A r é s ; M a r c e l i n o Vega P é r e z ; A n t o -
n i o M a u s e t Cabot ; B e r n a r d o Pena 
P é r e z ; L e o n a r d o G a r c í a ; M a n u e l 
D í a z L ó p e z ; J o s é B r e a C a l v o ; A l e -
j a n d r o Casca l la r B a r r e i r o ; J o s é 
H u e r t a A l v a r e z ; E m i l i o F e r n á n d e z 
y A n d r é s Ote ro Couzo. ^ 
Segando j e f e d e l a Secre l l i 
P o r Decre to p res idenc ia l h a sido 
n o m b r a d o segundo jefe de l a Po-
l i c í a Secreta el s e ñ o r Des ide r io Fe-
r r e i r a , que en l a t a r d e de ayer to -
m ó p o s e s i ó n del cargo. 
La . vaganc ia ' 
E l l e t r a d o de G o b e r n a c i ó n , doc-
t o r Secades, h a r e n d i d o u n i n f o r -
m e sobre l a vaganc ia , en e l c u a l 
r e c o m i e n d a l a a d o p c i ó n de deter-
minadas med idas para ev i t a r l a s , 
a s í como p a r a hacer de los vagos 
h o m b r e s ú t i l e s a l a s o c i e d a d : 
V i s i t a a " L a T r o p i c a l " 
A c o m p a ñ a d o po r e l j e f e de la 
P o l i c í a Secreta, h izo ayer u n a v i s i -
t a a l a f á b r i c a de cerveza " L a 
T r o p i c a l " el secre tar io de Gober-
n a c i ó n . 
"So los expu l s an 
Es p robab le que., de u n m o m e n -
t o a o t r o , se o rdene sean puestos 
en l i b e r t a d los obreros e s p a ñ o l e s 
S i m ó n Cor ra l e s , Pab lo Castro V a r -
gas, A n d r é s G o n z á l e z D í a z y A n t o -
n i o C o r t é s A l v a r e z , a loa cuales se 
pensaba expu l sa r . 
L a l echo condensada 
Poí l a S e c r e t a r í a de Goberna-
ciói .^ se h a n pedido a v — í ^ casas 
impo i ' t adoras de leche condensada, 
de t e rminados datos en r e l a c i ó n con 
e l costo de ese a r t í c u l o . 
P e r m u t a de jueces 
Se ha accedido a l a p e r m u t a so-
l i c i t a d a p o r los jueces mun ic ipa l e s 
de Guane y San J u a n y M a r t í n e z , 
s e ñ o r e s Cefe r ino S a í z de l a M o r a y 
t e . 
c í a l e s y e s p l é n d i d o s bai les en el 
L i c e o , C l u b R e n a c i m i e n t o y E d é n 
Spor t . E l a con t ec imien to soc ia l ma -
y o r s e r á el sun tuoso ba i l e de gala 
c o n que e l L i c e o Se C á r d e n a s i n a u -
g u r a las obras modernas que se 
h a n r e a l i z a d o en l a Sociedad, las 
q u e asc ienden a v a r i o s m i l e s de 
pesos, es tando ya c o n v e r t i d o e l L i -
ceo en a lgo d igno de a d m i r a r s e . 
Pa ra nmenizar* la f ies ta v i ene l k 
orques ta do l Sr. L u i s Saca de esa 
cap i t a l . 
G o n z á l e z Bacn l l ao , 
Corresponsa l . 
B i l b a o , m a r q u é s de Caste l lane , M . 
L u i s A n i b a l B a r r i o s , M . L a u r e a n o 
L ó p e z , M . A n t o n i o D í a z , M . ^ r a n -
c i í c o G a r c í a C a l d e r ó n , M . y M m e . 
V í c t o r Zeva l l o s . M l l s . M a t i l d e Pon-
ce de L e ó n , M . H é c t o r de Saave-
d ra , M m e . y M l l e . de A r r i b a , M . 
Pe r fec to Díaz , M . R a f a e l Gonzní lez 
A b r e n , M . y M m e . J . Mesa, M . A n -
d r é F a u r e , M . A . M a r i b o n a , M . 
p.endelac, M . E . Sarra , M . y M m e . 
Puyans . M . y Mme . M o e l l e r , M . 
Car los de B e t l l e , M . G r e g o r i o M a r -
t í n e z S ie r ra , M . G a b r i e l Camps , 
M . E n r i q u e Camps, M I s m a e l Be r -
n a b e ü , M . A n g e l o F e r r e r , > M . J o s é 
l i ens A r r a t e , M . y M m e . de l a Ca-
l l e , M . M a n u e l Aya- e l d o c t o r J o s é 
N i e t o . M . y M m e . Gonzalo C a s á i s , 
M . I ' i n e d a de M o n t , Mme.» y M l l e . 
S a r m i e n t o , M . EonilQa, e l m a r q u é s 
de P e r a l t a , m i n i s t r o de Costa R i -
ca; M . M i g u e l G u t i é r r e z , M . y 
M m e . R i c h a r d Wedeles , M . y M m e . 
R i c a r d o H e r r e r a , M . y M m e A n -
t o n i o M u ñ o z , l a marquesa de Casa 
M a u r i , M J o s é B a r r a q u é , M . M a -
n u e l H e v i a , M . y M m e . F ranc i sco 
D e l l u n d é . M M . W . H e r r e r o , M . 
Rene B e r n a c é s , M . G e r m á n L ó -
pez, M . Gus tavo P i n t o , M . y M m e . 
J a i m e de Grae l l s . M . M a r i o Gar-
c í a K o h l y , d o c t o r C ó r d o v a , M . M o -
rales B e r t i , E n c a r g a d o de Nego-
cios en L a H a y a ; M . G ó m e z Q u i n -
teros , M . A n t o n i o G o i r i , M . J o s é 
C la ra . M . I g n a c i o R i v e r o , M . J u a n 
M o r e a u , M . H e r n á n d e z M i r o , M . 
de B a t t e m b e r g , . M m e . H e r n á n d e z 
F o r t e l a , M . Mairiano Q u i n t a n a , M . 
M a n u e l J i m é n e z L a u l e r , M . * J u l i o 
B lanco H e r r e r a , M . y M m e . Roge-
l i o Esp inosa , M . V e n t u r a , G a r c í a 
C a l d e r ó n , M . M e n c í b z a A m a r i s , M . 
y M t n e . F r anc i s co D o m í n g u e z , M . 
I smae l A r c i m e g a s , m i n i s t r o .de Co-
l o m b i a ; M . y M m e . Clemente 
V á z q u e z B e l l o , M l l e . B a i r i o s , M . 
Gonzalo Z a l d u m b i d e , m i n i s t r o de l 
E c u a d o r ; M . y M m e . Gus tavo Go-
doy, M . y I^Elle. M a r t í n e z O r t i z , 
M Calvo , el m i n i s t r o de Venezue-
la y M m é . S i m ó n Barce la , M . Re— 
g ü e i f e r o s , M . Por ra s , m i n i s t r o de 
P a n a m á . 
M m e de J o u v e n e l , M . V a l l e t t e . 
M . L u g n é Pee, M m e . de W a l e f f e . 
M . R e n é P u a u x , M . Georges L u d -
w i g . M . Jean V i g n a u d , M . R. L e -
cuyer , M . F r o n t a l . M . S m i t h Rea-
v i s , M . Coupet S a r r a i l h , M . R e n é 
R i c h a r d , M i Do ie s t e , secre tar io de l 
E m b a j a d o r de E t o p a ñ a ; . M . Jean 
R e n o u a r d , M . Char les Ba l e t , M . 
B . F o u r c a d e t . 
D e s p u é s d e l banque te se c e l e b r ó 
u n a n i m a d í s i m o b a i l e . " 
Gampana c o n t r a la m a f l l i i a 
h \ SECRETARIA 1>E AGRICULTURA POR MEDIO DE SUS TEC-
NICOS REALIZA UNA LABOR DE GRAN UTILIDAD EN BENEFI 
CIO DE LA CRIANZA DE CERDOS 
Ten iendo no t i c i a s do los t raba jos 1 n J e n t o . S in emba rgo , n o obs tante 
que v ' cne Llevando a cabo l a Se-^ esas favorables cond ic iones para 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a pa ra e v i t a r ' t i l o c o n t i n ú a d i c i é n d o n o s nues-
que la enfe rmedad conocida v u l g a r - 1 t r o en t r ev i s t ado — l a p o b l a c i ó n por-
n e n t e con n o m b r e de P i n t a d i l l a ' c i ñ a que exis te en e l p a í s puede 
siga r i i . ' zmando las p iaras de c e r - ¡ a f i r m a r s e que es la d é c i m a pa r t e 
dos en aquel los luga res en donde de l a que hace t r e i n t a a ñ o s se co-
A l o c u c i ó n d e l a l c a l d e . . . 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
San t i ago G a r c í a C a ñ i z a r e s ; R a f a e l 
P é r e z M o r a l e s ; E n r i q u e C é s p e d e s ; 
Marcos P a d i l l a ; F r a n c i s c o L ó p e z 
Loi-va; F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z ; 
Mar iano . S á n c h e z V a i l l á n ; Rafae l 
M . P o r t u o n d o ; J o s é C lemen te V i -
vancos . 
Asamblea de L a Y a y a (2 de sep-
t i e m b r e a 30 de oc tub re de 1 8 9 7 ) : 
D o m i n g o M é n d e z Capo te ; Cosme 
de l a T o r r i e n t e ; T . P a d r á G r i ñ á n ; 
J . F e r n á n d e z de Cas t ro ; M a n u e l 
R . S i l v a ; N i c o l á s A l b e r d i ; L u c a s 
A l v a r e z Ce r l ce ; Ped ro Mendoza 
G u e r r a ; F e r n a n d o P r e y r e de A n -
d r a d e ; M a n u e l J . A l f o n s o ; Ense-
bio H e r n á n d e z ; A u r e l i o H e v i a ; Jo-
sé L a c r a t M o r l o t ; .7. F e r n á n d e z 
R o n d á n ; E n r i q u e C o l l a z o ; L o p e 
Rec io L o i n a z ; M a n u e l . R o d r í g u e z 
Puen t e s ; Sa lvador Cisneros Betan--
c o u r t ; M a n u e l Despa igne ; A n d r é s 
M o r e n o de l a T o r r e ; E r n e s t o 
F o n t s S t e r l i n g ; J o s é B. A l e m á n ; 
Ca r los M a n u e l de C é s p e d e s . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M i g u e l y Oquendo . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y San Anas tas io . 
L n y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 402 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 218. 
Ce r ro n ú m e r o 755. 
C e r r o n ú m w o 4 40. 
17 e n t r e F 7 G ( V e d a d o ) . 
Santa R i t a n ú m e r o 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 238. 
Escobar y P e ñ a l v e f . 
R e v i l l a g i g e d o y. Apodaca . 
B c l a s c ó a í n n ú m e r o 645. 
Consu lado n ú m e r o 95 . 
Obispo n ú m e r o . 27, 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 77 . 
1 1 y M ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Ser rano. 
C á r d e n a s y M o n t e . 
Cor rea n ú m e r o 32. 
A v e . de Wi ' . son n ú m e r o 109. 
r A X M A C i a T PBOQUERIA LA AMERICANA 
OALZAHO Y KAVJA. 
A B I E R T A T O S A X.A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171: A-2172; A-2173 
Vacuando u n cerdo con suero solamente por estimarse infestado fie la. 
p i n t a d i l l a . 
casi s i empre ha p reva lec ido , y que 
son en los que p o r sus condic iones 
especiales l a c r i anza de ganado por« 
f i n o s i e m p r e (ha t e n i d o g r a n i m p o r -
t anc ia , nos en t r ev i s t amos con e l 
doc to r B e r n a r d o J . Crespo, celoso 
y compe ten te Jefe de la S e c c i ó n de 
V e t e r i n a r i a y Zoo tecn ia de l m e n -
c ionado D e p a r t a m e n t o , pa ra que 
nos f a c i l i t a r a a l gunos datos re la -
n o c i ó y esto se debe, p u d i e r a decir-
se que . v ín i camen te a los estragos 
que i é ocasiona la p i n t a d i l l a todoa 
los a ñ o s . 
Como l a ; causa p r i n c i p a l que en-
torpece o d i f i c u l t a e l desa r ro l lo de 
¡ a " . c r i a n z a de cerdos en e l p a í s es 
la ¡ . i n t a d i l l a , como antes decimos, 
ei Genera l De lgado desde que t o m ó 
p o s e s i ó n de la S e c r e t a r í a menc io -
D E L C E N T R O G A L L E G O 
P r o s i g u i ó l a s e s i ó n de l a A s a m -
blea de Apode rados , co r r e spond ien -
te a l segundo c u a t r i m e s t r e de l 
a ñ o . 
A s i s t i ó giran n ú m e r o de socios, 
como eu las noqhos a n t e r i o r e s . 
P r e s i d i ó e l Sr. J o s é B a r g u e i r a s . 
C o n c u r r i ó l a C o m i c i ó n E j e c u t i -
en p leno , p r e s i d i d a p o r ©1 Sr. 
J e s ú s M a . Bouza . 
C o n t i n u ó e l des f i lo de moc iones , 
las que f u e r o n pasando a las co-
mis iones respect ivas , e n t r a n d o des-
p u é s en l a d i s c u s i ó n de, los presu-
puestos que han de r e g i r en el 
p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
F A L L E C I O U N P R O F E S O R 
A y e r r epen t inamen te , ha f a l l e -
c ido e l e s t imado p ro fesor d e l p l a n -
t e l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , h i j o que-
r i d í s i m o de l D i r e c t o r H o n o r a r i o de 
aque l P l a n t e l , Si ' . Car los G a r c í a 
S á n c h e z . E l a c t u a l D i r e c t o r Sr 
H e r m ó g e n r s de la Ig l e s i a , a l t e -
ner n o t i c i a de lo o c u r r i d o ^ suspen-
d i ó las clases en s e ñ a l de d u e l o . 
E r a e l p rofesor G a r c í a , m u y es-
t i m a d o de sus c o m p a ñ e r o s y a l u m -
nos, los cuales v e í a n r e f l e j a d o s en 
é i los vastos c o n o c i m i e n t o s y el 
afecto de l v i e j o educador d o n Car-
los G a r c í a S á n c h e z , que d u r a n t e 
muchos a ñ o s d e s e m p e ñ ó e l cargo 
de p rofesor y m á s t a rde e l de D i -
rec to r , con e l b e n e p l á c i t o de todos . 
Descanse en paz e l q u e r i d o p r o -
fesor, y l l egue a l c o r a z ó n de don 
Car los y a l de sus f a m i l i a r e s t o -
dos, e l consuelo , l a r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i ana para s o p o r t a r t a n sensi-
ble p é r d i d a . 
L O S E X P L O R A D O R E S 
N A C I O N A L E S 
.Ayer e m b a r c a r o n Para los Es-
tados U n i d o s , ¿ los E x p l o r a d o r e s 
Nacionales , per tenec ien tes a , l a 
í u e r z a n ú m e r o 2, de l D i s t r i t o de 
J e s ú s de l M o n t e , 
F u e r o n despedidos p o r t o d a la 
t r opa , r e a l i z a n d o antes del- m a r -
cha r vario.s e je rc ic ios , y u n d e s í i -
V f r en t e a l a M a n s i ó n de l Pode r 
i E j e c u t i v o . 
E l Consejo Supremo de los E x -
Vloradores y d i s t i n g u i d a s persona-
l idades a s í c i v i l e s como mi l i t a i r e s 
a c u d i e r o n a l m u e l l e a desped i r a 
ios an imosos muchachos . 
A b d - E l - K r i m t r a t a d e . . . 
Doctores Crespo e Iduate, vacunando contra la "p in t ad i l l a " por el siste-
ma síriinl t á n e o . 
c ionados con esa p l a u s i b l e laboír a 
f i n de oa r los a conocer, ya q u é se-
g u r a m e n t e h i b r á de in te resar a 
c ien tos de c r i ado re s que c u l t i v a n 
esa i n d u s t r i a en e l p a í s , l a m á s 
l u c r a t i v a s e g u r a m e n t e de todas las 
que se e x p l o t a n y f o r m a n p á r t e de 
l a p r o d u c c i ó n pecuar ia , de no exis-
t i r , como sucede, ese f l age lo que 
?a empobrece p e r i ó d i c a m e n t e . 
Come lo e s p e r á b a m o s i a s í suce-
i'.ada se ha ven ido ocupando c o n 
yerdaciero i n t e r é s en p ropende r con 
los e lementos que h a con tado has. 
ta a h o r a de c o m b a t i r esa en fe rme-
dad d i ezmadora de l a c r í a p o r c i n a , 
a c u y o efecto ha d i spues to var ias 
v tces la v i s i t a de los t é c n i c o s afee-
ros a l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a pa-
ra que f e t r a s l a d a r a n a aque l los l u -
gare? en qne se h a n t e n i d o no t i c i a s 
üo que e x i s t í a , d i cho m a l y en los 
Una de las piaras vacunadas en l a e x c u r s i ó n 
d i ó ; e l doc to r Crespo nos h a b l ó 
l a r g a m e n t e do los p r o p ó s i t o s que 
a b r i g a e l Genera l M a n u e l Delgado , 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , a s í como 
e l d o c t o r d e l B u s t o , Subsecre tar io 
d e l m i s m o D e p a r t a m e n t o acerca de 
este y o t r o s asuntos re lac ionados 
c o n l a g a n a d e r í a n a c i o n a l . E n el 
curco dr» nues t r a e n t r e v i s t a nos ma-
n i i t « t ó e l d o c t o r Crespo que ya se 
h a b í a i n i c i a d o u n a ac t i va c a m p a ñ a 
Para c o m b a t i r d e n t r o de los esca-
sos recursos de que d ispone l a Se-
c r e t a r í a la en fe rmedad que anru ina 
todos los a ñ o s la c r ianza de cer-
dos, i n d u s t r i a q u e deb ie ra acusar 
en C u b a — s e g ú n nues t ro i n f o r -
m a n t e — m a y o r p r o s p e r i d a d de la 
que a c t u a l m e n t e t i e n e p o r las fa-
c i l idades que h a j en e l p a í s para 
f u m a y o r d e s a r r o l l o y e n g r a n d e c í 
cuales en todas las ocasiones se 
han hecho ap l i cac icnes de suero 
r o r eros e lementos en las p i a ras 
de cuan tos vecinos se h a n p res tado 
a q u e se les vacuna ran pa ra e v i t a r -
les que p u d i e r a n ser d iezmadas p o r 
la e n f e r m e d a d que h a b í a apa rec ido 
y amenazaba d e s t r u í i f l a s , p u d l e n d o 
ciiarse. en t re estas loca l idades , las 
de B o l o n d r c m , L o s A r a b o s , C o l ó n , 
M a d r u g a , A r t e m i s a y o t r a s m á s en 
donde se h a n i n m u n i z a d o ú l t i m a -
m e n t e cerca de dos m i l cerdos c o n 
lv?. p r o d u c t o s que l l e v a r o n los V e -
t e i i u a r i o s qne r e a l i z a r o n esas i n s -
pecciones. 
H a b i é n d o n o s I n f o r m a d o e l d o c t o r 
Crespo de que é l se p r o p o n í a t ras -
ladarse en u n i ó n d e l d o c t o r I d u a -
te, t a m b i é n V e t e r i n a r i o de la Sec-
c i ó n , a inspecc ionar una i m p o r t a n -
te v a c u n a c i ó n que se iba a e f ec tua r 
en una zona d o n d e l a c r ianza por -
c i r a &e Prac t ica en g r a n escala co-
m o es P u n t a B r a v a , p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o , p o r h a b e r l o s o l i c i -
t ado de l D e p a r t a m e n t o va r i o s c r i a -
doras de aque l l a l o c a l i d a d a l ente-
rarse' ae que h a b í a n apa rec ido a l -
gunos bro tes de P i n t a d i l l a cerca de 
a l l í , nos i n v i t ó a que le a c o m p a ñ á -
r a m o s para que c o n o c i é r a m o s en l a 
p r á c t i c a ios t r aba jos qufe d e b í a de 
r e a l i z a r : i n v i t a c i ó n que gustosa-
m e n i e aceptamos y en su c o m p a ñ í a 
y en l u de l amable y l abo r io so doc-
i o ^ I d u a t e nos t r a s l a d a m o s a la 
f i n c a " B u e n a v e n t u r a " d e l s e ñ o r 
M a t e o Oceguera, que e s t á ub i cada 
en e l b a r r i o de P u n t a B r a v a , t é r -
m i n o M u n i c i p a l de Cande la r i a , t e 
n i endo O p o r t u n i d a d ae p resenc ia r 
l a v a c u n a c i ó n de unos 200 cerdos 
d e l s e ñ o r O c e g ü e r a y de c inco o 
seis vecinos de l mi smo , a s í c o m o , la 
d ^ o t r o s t an tos en las f incas " L a 
C a r l o t a " , d e l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z , 
y en "San J u a n B a u t i s t a " , d e l se-
iitjT Oswua ldo L a b o r i , c o n f o r m e se 
p o d r á ap rec i a r po r las f o t o g r a f í a s 
que pub l i camos de a lgunas de las 
operaciones de efas vacunac iones a 
que hacemos re fe renc ia y que f u e -
r o n l levadas a cabo po r los doc to -
res Crespo e I d u a t e . 
E s t a l a b o r que irealiza l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a po r m e d i o de 
los t é c n i c o s de la S e c c i ó n de V e t e -
r i n a r i a y Z o o t é c n i á es a l t a m e n t e 
'pTaús ib le p o r l o s benef ic ios q u e le 
l e p o r t a a los a g r i c u l t o r e s y gana-
deros en favoir de l m a y o r desenvol -
v i m i e n t o de l a c r i anza do cerdos , 
como hemos p o d i d o observar en la 
rec ien te risita con esos t é c n i c o s a 
ios l uga res menc ionados y de l a 
c . i a l se h a c í a n eco esos l abo r iosos 
e lementos a g r a r i c s con los m a y o r e s 
e logios pa ra e l -Secretario de A g r i -
c u l t u r a , que lo h a b í a d i spues to . 
C u a n d o en Cuba se p u e d a n m u l -
t i p l i c a r esos serv ic ios d e . m a n e r a 
que sa t i s fagan a m p l i a m e n t e las ne-
cesidades, no so lamente d© la c r i a n -
za po rc ina , s i n ó las de todas aque-
l l as i n d u s t r i a s que c o n s t i t u y a n l a 
p r o d u c c i ó n pecua r i a po r los r ecu r -
eos. qoie se le of rezcan afl D e p a r t a -
m e n t o de A g r i c u l t u r a con ese ob-
j e t o . I - a b r á l l agado e l d í a de que 
esta r i q u e z a p u e d a a lcanzar en t r e 
noso t ros l a i m p a r t a n c i a que t i ene 
en o t ros mucbt í i s p a í s e s que n o dis-
r o n e n de las fac i l idades que abun-
d a n a q u í pa ra su desa r ro l lo , m á x i -
m e cuando c u e n t a con e lementos 
b ien p repa rados y l l eno de loa ma-
y o r e s en tus iasmos pa ra d i r i g i r y 
r ea l i za r esos tiraba jos . 
P o r 1c p r o n t o , s e g ú n nos ha i n -
fo rmado el d o c t o r Crespo, e l Gene-
r a l Delgado t i ene el p r o p ó s i t o de 
. i m p i i m i r l e g r a n a c t i v i d a d , c o m o ya 
l o v iene h a c i e n d o , a l a c a m p a ñ a 
c o n t r a l a P i n t a d i l l a y debido a e l lo 
m u y p r o n t o p o d r á n aprec iarse los 
i c s u l t a d o s de esa l abor en e l m a -
y o r de sa r ro l l o d é l a i n d u s t r i a p o r -
c ina en Cuba, que es lo q u e hace 
f a l t a para no tener necesidad de 
m a n d a r a l e x t r a n j e r o los m i l l o n e s 
de pesos que pagamos a n u a l m e n t e 
p o r los c h i n a m e n t o s de t o c i n o , m a n -
teca, j a m o n e s y o t ros p r o d u c t o s 
que r.cs l l e g a n de los p a í s e s que 
nos s u m i n i s t r a n esas m e r c a n c í a s . 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 1 
T a m b i é n se d i s c u t i ó el t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o de l a m e n i n g i t i s 
o l ó g e n a y e l es tab lec imien to , de co-
lon ias a g r í c o l a s p a r a de l incuen tes 
i n f a n t i l e s . 
C O N M O T I V O D E S U > ' U E V A R E -
C O M P E N S A , P R I M O D E R I V E R A 
E S F E L I C I T A D O 
T E T U A N , oc tub re 8 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s - ) — Con m o t i v o 
de p resen ta r el G o b i e r n o a l R e y 
una propuesta. Recompensa a f a v o r 
del gene ra l P r i m o de R i v e r a , este 
r e c i b i ó muchas fe l i c i t ac iones t e s t i -
m o n i o de las s i m p a t í a s que i n s -
p i r a . 
Se ha p u b l i c a d o l a o r d e n gene-
r a l que pone de m a n i f i e s t o l a s i n -
ce r idad de l m a r q u é s de E s t e l l a . 
Dice a s í : " A p ropues t a de l Rey , el 
D i r e c t o r i o M i l i t a r se ha se rv ido 
concederme como recompensa a los 
servic ios pres tados como genera l 
en jefe de los e j é r c i t o s de M a r r u e -
cos, l a G r a n Cruz de San F e r n a n -
d o . L o que hago p ú b l i c o en o r d e n 
gene ra l de l E j é r c i t o , para conoc i -
mien to de todos y p a r a expresar m i 
g r a t i t u d pe r sona l a l Soberano, a l 
Gobie rno y a l E j é r c i t o , cuyo b r í o , 
d i s c i p l i n a y e s p í r i t u de s a c r i f i c i o 
son f u n d a m e n t o de esa g r a n m e r -
ced, que me o b l i g a a ú n m á s a ser-
v i r a nues t r a q u e r i d a E s p a ñ a 
m i e n t r a s en m i v i d a quede a l g ú n 
al iento, que la consag re . Me satis-
face y enorgu l l ece l a idea de que 
m i s c a m a r á d a s de a r m a s y solda-
dos todos e s t i m a r a n que, s i no m e -
rec ida , puesto que t a n a l t a r e c o m -
pensa n u n c a se l l e g a a merecer de l 
t odo , l a C r u z de San F e r n a n d o en-
c o n t r a r á en m i pecho l u g a r adecua-
do' j u n t o a l a p e q u e ñ a c ruz de l a 
m i s m a o r d e n q ü e , de t en ien te de l 
R e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , o b t u -
ve en M e l i l l a hace t r e i n t a y dos 
a ñ o s y que el he ro i co t e m p l e con 
que el los g a n a r o n pa ra su gene ra l 
en j e f e l a G r a n Cruz de San F e r -
nando , e n c o n t r a r á s i empre en m í , 
a l ien tos y e s t í m u l o s precisos p a r a 
sostener los , m a n t e n i e n d o v i v o s en 
su e s p í r i t u las ideas de l d o l o r y de 
la p a t r i a , que son a m a n e r a de m o -
tores de las g randes acciones en los 
seres h u m a n o s . " 
E N C O N J U N C I O N C O N L O S 
F R A N C E S E S L O S E S P A Ñ O L E S 
T O M A N E L Z O C O E L S E B T 
M A D R I D , o c t u b r e 3 . — ( P o r l a 
Associated P i e s s . ) — "«a sido í a -
o i l i t a d o a l a p rensa el s igu ien te 
par to o f i c i a l sobre M a r r u e c o s : 
" E s t a m a ñ a n a s a l i ó l a c o l u m n a 
de l c o r o n e l D p l t a , de acuerdo c o n 
el genera l f r a n c é s D u r a n d , p a r a 
marcha r sobre el zoco el Sebt, a 
donde ha l l egado s i n res is tencia a l -
guna , ocupando con t o d a f e l i c i d a d 
el c i t ado zoco . 
" T o d a s las k á b i l a s h a n r e c i b i d o 
a nuesfras t r o p a s con bande ra a l -
ba, h a c i é n d o s e e l avance s i n dispa-
r a r u n solo t i r o y e s t a b l e c i é n d o s e 
u n per fec to con tac to con las t r o -
pas f r a n c e s a s . " 
" E n el res to de l a zona, s i n no-
vedad 
A R D E L K R I M Y S U H E R M A N O 
M A H O M E D S E R E F U G I A N E N 
B E N I A R O S 
F E Z , p r o t e c t o r a d o f r a m c é s do 
Marruecos , o c t u b r e 8 . — ( P o r l a 
Associa ted P r e s s . ) — • Acosado p o r 
el avance f r a n c é s d.esde K i f a n ha-
cia el N o r t e , y l a t r i u n f a l m a r c h a 
de las t r opas e s p a ñ o l a s desde A x -
d i r hac ia el Sur , el j e f e r i f e ñ o A b d 
E l K r i m y su he rmano , S i d i M o h a -
med , se han r e fug i ado en las m o n -
t a ñ a s de B e n i A r o s , u n a de las r-e-
gipnes m á s inaccesibles de '•a cor-, 
d i l l e r a de l A t l a s , donde e s t á n con-
cen t rando todas sus reservas y m u -
n ic iones . 
S e g ú n _ i n f o r m e s conf idenc ia les , 
rec ib idos po r e l a l t o j n a n d o f r a n -
c é s , l a r e n d i c i ó n de m u c h o s de sus 
p a r t i d a r i o s d u r a n t e l a . r e c i e n t e ocu -
p a c i ó n d é su t e r r i t o r i o po r Ioí 
franceses, h izo que las huestes dé 
A b d E l K r i m b a j a r e n de t r e i n t a v 
dos m i l a qu ince m i l . No o b s t a n -
te, estos r i f e ñ o s son todos v e t e r a -
nos gue r r e ros leales a l cabec i l l a , 
con los cuales , puede A b d E l K r i m 
con ta r has ta l a m u e r t e . 
L a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s s i g u e n 
con v i r t i e n d o los va l l e s en i nmensos 
lodazales, y los a r r o y o s de aque-
l l a m o n t a ñ o s a r e g i ó n en r u g i e n t e s 
t o r r e n t e s . Es to m a n t i e n e en abso-
l u t a i n a c t i v i d a d a las t ropas f r a n -
cesas, que p e r m a n e c e n en las p o -
siciones que o c u p a r o n e l pasado l u -
nes . N o obs tan te , los m o r o s se es-
t á n concen t r ando e n u n p u n t o s i -
tuado nueve m i l l a s a l Sur de A x -
d i r . D e s c o n ó c e s e l a i n t e n c i ó n de 
los rebeldes, pero se cree p r o b a b l e 
que a t a q u e n los puestos avanzados 
e s p a ñ o l e s que h a y a l Sur de ese 
pob lado , o e m p r e n d a n « n m o v i -
m i e n t o c o n t r a e l a l a ex t r ema i z -
q u i e r d a f rancesa, unas ve in te m i -
l las a l N o r t e de K i f a n . P o r su co-
n o c i m i e n t o d e l t e r r e n o , los r i f e ñ o s 
pueden r e c o r r e r con i n c r e í b l e l i g e -
reza comarcas y veredas p o r las 
cuales les es i m p o s i b l e avanzar a 
las t ropas eu ropeas . 
E l t e m p o r a l s igue obs t acu l i zando 
las operaciones francesas. E l a m -
p l i o m o v i m l e n V de f ranco empren -
d ido p o r fuerzas de C a b a l l e r í a 
E L T U R I S M O Y L A C i t o 
D E O B I S P O 
U N A R E U N I O N D E LOS fVu 
O I A N T E S D E A Q U E L L A C A ^ " 
A y e r p o r l a t a r d e oin nvr* 
grupo de comerc iantes de 1 ^ 
d e l Obispo se r e u n i ó en laV*11» 
s ior Mus ic C o . para u n camír61-
impres iones con objeto de ? ^ 
f o r m a a una idea que tiende a * 
t i t u i r una a s o c i a c i ó n que coo 
do con e l Gob ie rno , de briliaíf411-
a n i m a c i ó n a las temporadas 
nales, secundando asV l o s " t r a ^ 1 " 
que se v i e n e n real izando ^ j05 
que se p r o p o n e n hacer de í v 
u n l u g a r de a t r a c c i ó n del tur i * * 
L a ca l le de l Obispo fué S a -
l i n o de los cen t ros de mayor a??e 
dad c o m e r c i a l de la Habana 1 
ca l le t í p i c a que en ese aspectó A 
mina en todas las grandes cat^r 
les, c en t ro de elegancia, distinrl-
y a t r a c t i v o imponderab le Lo 
a h o r a se pers igue es que 'los t u ^ 
tas. cuando l l e g u e n a la Habana 
busquen c o n f i r m a r lo que la u 1 
p r o p a l a r a se enouen t ren conque 
¡ eran exagerados los elogios, y h a í 
.que l a r e a l i d a d supera a lo ^ 
c r i p t o . es" 
L a idea fjié acog ida con unánlm 
en tus iasmo, y puede asegurarse a? 
t odo c o n d u c i r á a u n éx i to del mf 
se d e r i v a r á n grandes beneficios 
Se n o m b r a r o n , como prime 
acuerdo, comisiones que se acer' 
quen a las casas que no estaban 
presentadas en l a p r i m e r a reunió 
a f i n de que c o n c u r r a n a la Asain 
b lea de comerc i an t e s de la cal] 
d e l Obispo que se c e l e b r a r á el 15 
d e l a c t u a l , a las ocho y media 
l a noche, en e l estaiblecimient! 
" L a S o c i e d a d " . : 
L a s comis iones quedaron consti-
t u i d a s en l a s igu ien te forma-
De fvlonserrate a Aguacate- 8e. 
ñ o r e s E n r i q u e F e r n á n d e z , Pelayo 
A l v a r e z y E m i l i o P é r e z . 
De A g u a c a t e a Habana : Ramón 
F e r n á n d e z , J o s é L a s t r a y dw0 
F e r n á n d e z . 
De Habana a Cuba : J o s é Pineda 
Anse lmo G a r c í a Bar rosa y 
M e n d o z a . 
D e Cuba a B a r a t i l l o : Los señores 
M e r c a d a l , R o n q u i l l o y Bouza. 
A s i s t i e r o n a esta r e u n i ó n los se-
ñ o r e s A n s e l m o Bar roso , Paul Men-
doza, (de Mendoza y C i a . ) José 
G o n z á l e z (de Exce l s io r Music co.1 
R . A . Reyes (de F e r n á n d e z v 
C i a . Pa la i s R o y a l ) , I so l ino Iglesias 
(de F a r i ñ a s L a s t r a y C i a . ) , Pedro 
C o r t é s (de Pedro C o r t é s y Cía.), 
Pe layo A l v a r e z (de Pelayo Alvarez 
S. en C . ) , Gumers indo Matalobos 
(de Mata lobos y C i a . ) , Francisco 
F e r n á n d e z (de F e r n á n d e z Solls v 
C í a . ) , F e r n á n d e z (de Le Prin-
t e m p s ) , J o s é P ineda (de "La So-
c i e d a d " ) y E n r i q u e F e r n á n d e z (de 
" L a V i l l a de P a r í s " ) . 
E l s e ñ o r M a n u e l Hierro fué 
q u i e n h i zo l a c i t a c i ó n para esta 
j u n t a y es u n a de las personas que 
m á s e m p e ñ o se h a tomado en lle-
v a r a cabo l a b o r t an beneficiosa 
para los intereses generales de la 
H a b a n a . 
P R O N T O SE I N A U G U R A R A EN 
W A S H I N G T O N L A E S T A T U A DE 
S A N M A R T I N 
• W A S H I N G T O N , Octubre 8. l'ni-
t ed Press . E l 28 de l corriente el 
Pres idente Cool idge r e c i b i r á ofi-
c i a lmen te l a es ta tua de San Martín 
que rega la la A r g e n t i n a a los Es-
tados Un idos , en e l acto del descu-
b r i m i e n t o de l a m i s m a que se cele-
b r a r á en esa if echa . 
E l d e s c u b r i m i e n t o t e n d r á lufa1" 
en J u d i c i a r y Square, en la tarde. 
E l R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r Arzobispo 
de B a l t i m o r e , M o n s e ñ o r Michael 
J . C u r l y b e n d e c i r á e l monumento 
y el E m b a j a d o r a rgen t ino Sr. PúT-
r r e d ó n p r o n u n c i a r á e l discurso de 
p r e s e n t a c i ó n . D e s p u é s que la esta-
t u a sea desvelada y se toque el him-
n o n a c i o n a l de l a Argent ina. « 
Pres iden te Cool idge pronunciara 
unas breves pa labras aceptando ^ 
presento de la r e p ú b l i c a del Sur. 
e q u i v a l e n t e a dos divisiones, par-
t i e n d o de l c ampamen to de Berteaux 
q u « e s t á s i tuado en el extremo 
o r i e n t a l d « la l í n e a , con objeto & 
hacer i m p o s i b l e toda resistencia 
c o n t r a e l avance de los franceses so-
bre A x d i r , ha s ido aplazado con tal 
m o t i v o . . 
A l N o r t e de K i f a n , el genial 
B e i c h u t se ha es tablecido ahora con 
sus fuerzas , a lo l a r g o de un fren-
te que pasa qu ince mil las al Nor-
te de K i f a n y a veint icinco milla3 
de A x d i r , ocupando una serle 1 
b a l u a r t e s n a t u r a l e s de fácil defen-
sa . ' 
E l o b j e t i v o f i n a l de las colnm^ 
ñ a s vo lan tes que operan en los ^ 
l ies de l C h a n u i a y d e l Isert, es « 
c a p t u r a de la ú l t i m a l í nea de aes-
i f i l aderos que separa al valle 
Taza d e l t e r r i t o r i o r i f e ñ o , arret»' 
1 t a n d o a s í a A b d E l K r i m toda,,edp 
p o r c i ó n de Mar ruecos no sometí0 ' 
qne se ex t i ende a l ' Este de un» 
nea que v a de A x d i r a Kifan-
puestos f o r t i f i c a d o s , los francese 
i n v e r n a r á n a l l í . _ 
N . G e l a t s & C o . S a l 
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II 
i de legados a l e m a n e s se n e g a r o n p e r s i s t e n t e m e n t e a 
suscr ib i r las c l á u s u l a s d e l p a c t o d e s e g u r i d a d s o b r e 
e l R h i n , las cua jes p e r m a n e c e n t o d a v í a s i n a p r o b a r s e 
F U E R O N A P R O B A D A S N U E V E C L A U S U L A S D E L P A C T O 
u r e u n i ó n d e a y e r h a s i d o l a m á s i m p o r t a n t e d e t o d a s 
las e f e c t u a d a s ; d u r ó m á s d e t r e ^ h o r a s y se t r a t ó d e l a 
e n t r a d a d e A l e m a n i a i e n l a L i g a y d e l o s a r b i t r a j e s 
B R I A N D , C A L U R O S A M E N T E R E S P A L D A D O P O R C H A M B E R L A I N 
£n su d i scu r so , e x p u s o M r . B r i a n d las r a z o n e s p o r l a s 
que e ra n e c e s a r i o q u e A l e m a n i a i n g r e s a s e e n l a L i g a , 
en las m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e r i g e n p a r a las d e m á s 
r n C A I l N O , oc tubre 8 . ( U n i t e d n a c i ó n ag reso fa , a l c u a l A l e m a -
p O \ l enfrentarse c o n l a t e - ¡ n i a hace objec iones , es suscept i 
"re?dad ^e ¡os delegados alemanes, ble de ser enmendado con m a y o r 
"aCI querer s u s c r i b i r las cios ¡ e x a c t i t u d c u a n d o se t r a t e de un 
usulas d e l ' P a c t o de Segur idad ; p a í s pe r t enec ien te a l a L i g a , y p ro -
Clb ej j i h i n que permanecen s in , m e t i e r o n a y u d a r ¡& -Alemania en 
obarse, las reuniones de la con-i s u e m p e ñ o de m o d i f i c a r las dispo-
^ r ^ i a ^ f . p l /ocarno h a n t en ido ¡ siciones de t a l c l á u s u l a . 
U N T E N I E N T E A V I A D O R D E 
L O S E . U N I D O S P E R E C E 
C A R B O N I Z A D O 
RAiNTOUL», 111. O c t . 8—-
Assoc i t ed P re s s . E l P r i m e r 
T e n i e n t e A v i a d o r W i l l i a m 
L . Whee l e r , de 34 a ñ o s de 
edad, p e r e c i ó h o y ca rbon izado 
a l ven i r se a l sue lo c o n v e r t i d o 
en u n haz de l l amas el aero-
p l a n o que t r i p u l a b a . 
E l so ldado de p r i m e r a c la-
se Ceci l s . B u r k e , que iba co-
m o pasajero , se t i r ó de l apa-
r a t o , s u f r i e n d o t a n solo les io-
nes leves . 
QÜE EL OCCIDENÍE 
U n r i c o c o m e r c i a n t e d e B o m b a y 
se e x p r e s a d e s p e c t i v a m e n t e d e 
l a c a c a r e a d a c i v i l i z a c i ó n 
E L R E S P E T O A L O S P A D R E S 
T a n t o M r . Chamber laAn, c o m p 
M r . B r i a n d , r e p i t i e r o n l o qwe 
Consejo 
ferencia de i^ocarn 
nue suspenderse hasta e l s á b a d o 
nara permi t i r que se ce lebren en-
trevistas á e c a r á c t e r p r i v a d o , en-l F r anc i a , I n g l a t e r r a y e l 
tre los jefes de las delegaciones y i de l a L i g a h a n d i c h o ya a A lema-
Hegar a a l g ú n acue rdo . n ia en v a r i o s comunicados o f i c i a . 
, . QT, r i l ,0 i les, esto es: que t o d a c o n c e s i ó n 
Ya és te se ^ I d ° e ^ de t r a t a m i e n t o especial a J a r e p ü -
re de los once de que _ se compo- ^ a l e m a n a vioylaría los p r i n c l . 
pios de i g u a l d a d que son base í u n 
d a m e n t a l de í a L i g a , puosto que 
todos log d e m á s p a í s e s se h a n sus-
a l c o n v e n i o s i n e x i g i r p r l -
D i c e q u e los E s t a d o s U n i d o s 
p r o g r e s a n d e m a s i a d o p a r a t e n e r 
u n a v e r d a d e r a c i v i l i z a c i ó n 
De el pacto, y l ó s comisionados es-
tuvieron reunidos m á s de t res 
horas sin log ra r ponerse de acuer-
do respecto a la a p r o b a c i ó n de los . 
retantes Esa r e u n i ó n h a sido la ; l ' íll 'u. 
S s lmportante de las celebradas Vl1^10 : 
hasta ahora en l a L i g a de las N a -
ciones, y ba sido sobre este asun-
to v el de los t r a t ados de a r b i t r a - , 
f e l o n í a , Checoeslova-1 m a n ^ 3(510 Pre t ende^e l derecho de 
D e s c r i b i e n d o su desa rmada y 
depauperada p a t r i a , e l doc to r S t re 
sseman d i j o a l con tes ta r que A l e 
uia v Alemania sobre lo que t r a - m,anlltener su ^ C a l i d a d an te sus 
a án de Ponerse de acuerdo los j e - y eV1 ar c o m p l caclones 
de las delegaciones . E l é x i t o U u e s e r i an cas i seguras si ex sue-
fracaso depende en te ramen te del ^ a l e m á n fuese c ruzado p o r t r o -
l habilidad de los delegados de, ex t r an j e r a s pa ra l a a p l i c a c i ó n 
iíegar a un convenio m ú t u o sobre, 116. cast lSos m i l i t a r e s c o n t r a c u a l 
stas dos mater ias . I r ^ a ^ s o r 
^ „ . . , , . . ^ , i L o s dehates de h o y que d u r a -
Aríshdeg B r i a n d .el m i n i s t r o de r o n t r - • horaS) >fueron an imada8 
Relaciones ex t ran je ras de F r a n - s in n a ser degagradableS 
cia, calurosamente respaldado por ^ p u n ¿ a n t e s < L a Confe renc ia sus-
Auten Ohatnber la in que ocupa ió £ug seglones has ta el sái. 
análogo cargo enn I n g l a t e r r a 5ado d í a en que se c e l e b r a r á d o s . 
pronunció u n discurso hoy exph-j N se n e t ó a cabo aclaerdo 
W 4 0 J 5 ^ e _ ^ ^ f ^ L ^ ^ I P e r o m : 3 n t r a s t a n t o se e f e c t u a r á n 
oonvers i o i o n e s p a r t i c u l a r e s a f i n 
de h a l l a r u n a f ó r m u l a aceptable 
para todas lag pa r tes In te resadas . 
U n t a n t o p a r a d ó j i c a m e n t e , el 
doc to r Etresseman d e c í a esta no-
che: 
M e s ien to o p t l m i s t a m e n t e pesl -
todas se basaban en e l deseo d e ' l a l m i s t a " • c t r o delegado a l e m á n aco-
W entre los pueblos y que s i A l e t aba : "Y.rv hemog l l egado a l bo rde 
m&nia ocupa su s i t i o en Ja L i g a , i del p r e c i p i c i o y podemos sondear 
también lo t e n n d r í a en e l Consejo |SU p r o f u n d i d a d . " 
Supremo de dicho Organismo, don- i 
Aelmania ingresase en l a L i g a de 
las Naciones en las mismas c o n d i -
ciones que los o t ros p a í s e s — es 
decir sin reservas n i excepciones. 
Briand devalló e l c a m b i o de no-
tas cruzadas e n t r e ü^s plotencias 
respecto a esta c u e s t i ó n , a s e g u r á n 
doel a Jos delegados alemanes que 
modo A l e m a n i a i m p e d i r á en 
caso necesairia que se i n t e r p r e t e 
de mala manera el a r t í c u l o 16 de l 
Pacto de la L i g a que eg e l de-
nunciado por los ac tua les gober-
nantes de dicha n a c i ó n . 
La r e p r e s e n t a c i ó n A l e m a n a p o r 
boca de su jefe el Canc i l l e r Stre-
v t t n e r q ^ T e r 5 — ^ / ? ^ B 0 U I L L O N V O T A R A E N C O N -
T R A D E U A R R E G L O H E C H O 
P O R C A I L L A U X 
P A R I S , oct . 8 .— (Assoc i a t ed 
P r a s s ) . — L a r o t u n d a d e c l a r a c i ó n 
q u é M . F r a n k l y n B o u i l l o n hizo 
d u r a n t e e l a lmuerzo dado poül el 
A m e r i c a n C l u b de esta d ic i endo 
>seman declaro que A l e m a n i a esta?. v o t a r á conLra á e l arre, lo 
os deseosa de ing resa r en l a L i - . . , . .i . 
?a, pero que e r f necesario b ^ . pvovisxonal que acerca de l a deuda 
car una f ó r m u l a que l lenase los1 de g u e r r a a n g l o a m e r i c a n a t r a e con-
deseos del pueblo a l e m á n . &1'SO fA- W a s h i n g t o n e l M i i ^ s t r o 
de H a c i e n d a M . C a i l l a u x , es m o t i -
v o de a n i m a d í s i m o s comen ta r io s 
Los delegados c o n v i n i e r o n en 
v!sta de esta d iscrepancia no r e u 
p o s i c i ó n que ocupa e l o r a d o r como 
pres iden te de l C o m i t é de Re lac io -
nes E x t e r i o r e s de l a C á m a r a de 
los D i p u t a d o s . 
Todos los precedentes demues-
nlrse m a ñ a n a y confe renc ia r en p r i j p o l í t i c o s p o r r a z ó n de la e levada 
âdo buscando la f ó r m u l a de a r ra -
sobre este p r o b l e m a , f ó r m u l a 
la que se cree que e l s á b a d o 
ctfando se r eanuden l^s sesiones 
se habrá encontrado y entonces 
íerá aprobado e l pacto en su to- , f 
Widad rA mismo s á b a d o po r l a ' t r a n ^ l a o P 0 ^ c i ó n d e l P res i -
nañana o por a l t a r d e . 
Si así resultase, l a c u e s t i ó n qut» 
asordará la conferenc ia el lunes 
será la de los pactos de a r l b t r a 
le entre Alemania , P o l o n i a y Che-
JsloTaquia y p a r t i c i p a r á n en l a 
aisma los m i n i s t r o s de re laciones 
« t e n o r e s de amb.-^s nac iones . 
Ue aqu í a l lunes, de seguro que 
L - 'ie celebrar en t rev i s tas p r i -
mas e i t r e las par tes concern len 
tes y Para ese d í a e s t a r á n y a l is-
íenaes ^ menos en sus l í n e a s ge 
Escritos. 
ios pactos que han de ser 
dente de ese c o m i t é e n t r a ñ a i n v a -
r i a b l e m e n t e l a r e p r a b a c i ó n de l a 
m e d i d a s o m e t i d a a debate. . M u c h a s 
personas a f i r m a n que M . C a i í l a u x , 
s i n o e l G o b i e r n o í n t e g r o , p o n d r á n 
t o d a su I n f l u e n c i a a c o n t r i b u c i ó n 
en l a c u e s t i ó n de l a deuda, ase-
g u r á n d o s e que e l susodicho a r r e -
g l o cuen ta c o n m u y pocos p a r t i d a -
r i o s . 
M . F r a n k l y n B o u i M o n se opone 
a l a rpegio de W a s h i n g t o n po rque 
" c o n s t i t u y e u n i n t e n t o de ganar 
t i e m p o a base de ap lazar p o r c inco 
íonve 1 CaSO Óe que se l leSuen a a ñ o s t o d a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . Y, 
los ía t0<íOs 108 Pactos Propues-i prec isamente , e l p e l i g r o e s t á en re-
Ji'taíL i0n encia se s u s P e n d e r á c h a z a r l o . " 
s e m f 0188 para v o l v e r a r eun i r - ! 
aa . (ie y Proceder a l a f I r -
Jos v0dos 108 ^ ^ t a d o s conven!-
Í V G R i X r ? ^ 1 3 A P O R T A R A S \J 
,Hr:so E X L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
7AsL°C¿RNq. B i í l a a , j ocbuhre 8 . 
Qla estadistas a l iados . Alema-
,0 se i ? los a r e u m e n t o s con 
- t r a ta de convennce r l a da 
Que 
U N A T E R R I B L E E X P L O S I O N D E 
A M O N I A C O D E S T R U Y E U N G R A N 
E D I F I C I O 
S A N L U I S , o c t u b r e 8. (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . A consecuencia do 
l a t e r r i b l e e x p l o s i ó n de va r ios t an 
ques de amon iaco , o c u r r i d a en los 
e ó t a n o s d e l e d i f i c i o de 10 pisos 
que posee en é s t a , l a Lac l ade Gas 
& L i g h t , h a n perec ido hoy t r e s 
personas quedando g r a v e m e n t e he 
r i d a s 50 m á s . L a fuerza de la ex-
N E W Y Q R K , o c t u b r e 8 . ( E s -
P ' S C I A L ) . D e s p u é s de u n a v i s i t a 
de ocho semanas a este p a í s , B y -
r a m Chicejes , p a r s í y r i c o comer-
c i an t e de B o m b a y , que haembar-
cado d í a s pasados con sus t res h i -
jas , a b o r d o d e l v a p o r Majes t i c , 
con e l f i n de r e c o r r e r l a ú l t i m a 
par te de su v i a j e .a l rededor de l 
mund |o , ha e n c o n t r a d o ^an poco 
en l a c i v i l i z a c i ó n occ iden t a l , a su 
Ju ic io , que no h a r e s i s t ido a la 
t e n t a c i ó n ^ e d e c l a r a r l o a s í . ^ a 
m a n e r a de v e s t i r es e l s igno con-
v e n c i ó n de las clases m á s al tas de 
l a I n d i a , d i j o en unas dec larac io-
nes hechas a l e f ec to . 
A g r e g ó que esta c i v i l i z a c i ó n de 
que nos envanecemos los occiden 
tales no es c i v i l i z a c i ó n . L e f a l t a 
e s p i r i t u a l i d a d , que es l a base de 
'todja c i v i M f - i c í ó n , tóijo,, a ñ a d i e n -
do que noso t ros n e c e s i t á b a m o s ser 
c i v i l i z a d o s po r e l O r i e n t e . 
" E n p r i m e r l u g a r no hay res-
peto pa ra los padres a q u í " , d i j o . I 
" E n l a I n d i a y o me i n c l i n o a n t e ¡ 
m i s padres, todas las m a ñ a n a s , de i 
l a misma, m a n e r a que mis p rop io s 
h i j o s se i n c l i n a n ante m í . E n e l 
r e s p e t ó y a m o r d e n t r o de l a fa-j 
m i l i a es en l o que descansa la c i -
v i l i z a c i ó n y este respeto f a l t a t r i s -
t emente en e l m u n d o o c c i d e n t a l . 
"Ustedes los amer i canos se en-
vanecen de sus p rogresos" , s i g u i ó 
d i c i e n d o . "Es u n a cosa asombro-
sa, pero s i ustedes e l i m i n a n e l es-
p í r i t u , ¿ q u é queda de t a n t a m a -
q u i n a r i a y de t a n t a aons t ruc-
c i ó n ? Ustedes n o pueden f a b r i c a r 
u n a he rmosa y e levada c ivi l iz /a-
c i ó n en l a fo rma , en que e s t á i t us-
tedes p r o g r e s a n d o " . 
' i t an . a l a rmado se e n c o n t r a b a 
Chicejee a cerca de l a conduc t a 
de las m á s m o d e r n a s generac io -
nes de este p a í s que no p e r m i t i r í a 
a sus h i j a s I116 86 m e z c l a r a n con 
e l l a s . N o c o n s e n t i r í a que sus n o m 
b^es a p a r e c i e r a n . en las l is tas de 
pasajeros y no las a u t o r i z a r í a a 
que f u e r a n f o t o g r a f i a d a s . 
"Que u n part i ré sancione t a l e s 
cosas es a b o m i n a b l e ' , d i j o . " N o 
hay u n a sola onza de e s p i r i t u a l ! 
dad en este p a í s ' . 
SUS DESEOS EN EL 
PACIO CON RUSIA 
E l C o n s e j o d e C o m i s a r i o s s e r á 
e l q u e d e c i d a a h o r a R e s p e c t o a l 
t r a t a d o c o m e r c i a l a c o r d a d o 
A L E M A N I A E S T A S A T I S F E C H A 
E n r e l a c i ó n c o n l a p e s c a e n 
a g u a s rusas , t r a n s p o r t e s y c i f r a 
d e c o m p r a s o b t u v o su p r o p ó s i t o 
A L E M A N I A , R U S I A Y E L P A C T O 
C r e e n e n R u s i a q u e I n g l a t e r r a 
t r a t a d e u t i l i z a r l a e n t r a d a d e 
A l e m a n i a e n l a L i g a c o n t r a e l l a 
M O S C O U , o c t u b r e 8 . — (ES-
^REiCI/AL) . E l t r a t a d o c o m e r c i a l 
UOS PODE 
A LA COMISION DE 
I r á a los E s t a d o s U n i d o s b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e V o l p i , q u e es 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a a c t u a l 
N O S E F I J O A U N L A F E C H A 
A y e r se e f e c t u ó u n a s e s i ó n 
m u y i m p o r t a n t e d e l g a b i n e t e , 
l a q u e p r e s i d i ó M u s s o l i n i 
P E R S H I N G E X P O N E S U I D E A 
S O B R E L A S ^ G A R A N T I A S A 
L O S P E R U A N O S 
A R I C A . O c t . 8 . U n i t e d 
Press . Se t i ene e n t e n d i d o 
que h o y h a n s ido presentados 
a l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l los 
modos de ve r d e l genera l Pers -
h i n g respecto de las g a r a n t í a s 
que Gol ic i tan los pe ruanos . L a 
c o m i s i ó n c e l e b r a r á u n a n u e v a 
s e s i ó n e l s á b a d o . M i e n t r a s 
t a n t o , a s í los m i e m b r o s pe rua -
nos de la c o m i s i ó n como los 
ch i l enos , se e s t á n c o m u n i c a n d o 
<:on sus respect ivos g o b i e r n o s . 
E FACTOR DECISIVO DE LAS 
F 
EL ELEMENTO E" 
MITCHELL NO HA 
S U P R E S I O N D E A L C A L D E S 
L a c a p i t a l i t a l i a n a t e n d r á 
u n g o b i e r n o e s p e c i a l q u e s e r á 
s u p e r v i s a d o p o r G o b e r n a c i ó n 
R O M A , o c t u b r e 8 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s . ) — H o y se d i ó amp l io s 
r u s o - g e r m a n o e s t á a h o r a en ma- poderes para negoc ia r a l a Comi-
nos de l Consejo de Comisar ios pa-
ra su es tud io f i n a l . 
!S1 c o m e n t a r i o afoviet ,especlal-
s i ó n de l a deuda i t a l i a n a que p re -
side el m i n i s t r o de H a c i e n d a , V o l -
p i . A ú n no se sabe l a fecha de l a 
mente de l p e r i ó d i c o V i d a E c o n ó - ; p a r t i d a de a i cha C o m i s i ó n pa ra los 
mica, cons idera e l t r a t a d o m u c h o fístados U n i d o s , a donde se d i r i -
m á s i m p o r t a n t e de lo que « i n d i c a g i r á para ver ¿ e nega r a u n acuer-
e l i n f o r m e de l a agencia W o l f f . ! d o sobre e l pago de l a d e u d a . L a 
Cree que A l e m a n i a no desea ex-, C o m i s i ó n e g t á eons iderando l a oon-
ponerse ante l a con fe renc i a de L o - | ^ j ia de poner su p a r t i d a 
' T 1 ? ' 3 n h e m b a r S % ^ c^ reS i ,0n '1 p a r a e l 24 de o c t u b r e . L a causa 
sa de T h e h N e w w l o r k T i m e s en P que sobre e l l a 
esta c a o i t a l t i ene entendi ido que , ; c" . f ?. n \ . . A , 
los a lemanes . e s t á n sait isfechosl ^ e r c e n los actuales asuntos de l E_b-
porque e l t r a t a d o , sn v i r t u d de su tado-
i m p o r t a n c i a en los momen tos pre: _ ,̂.t ^™ ^ . „T 
sentes, concede a A l e m a n i a va l ió -1 I M P O R T A . N T E ^ ^ ^ f ^ ^ j ^ G A B l -
sos p r i v i l e g i o s e c o n ó m i c o s . .. N E T E I T A L I A 1 N O 
Se dice que A l e m a n i a h a obte- | 
n i d o una g r a n p a r t e de sus de-¡ R O M A , o c t u b r e 8 — ( P o r U n i -
seos en r e l a c i ó n c o n los derechos t ed P r e s s . ) — H o y p r e s i d i ó e l p re-
de pesca en las aguas rusas, t ranSj m i e r M u s s o l i n i u n a i m p o r t a n t e so-
p o r t e de m e r c a n c í a s a t r a v é s de s i ó n deL Gabine te , dedicada a t r a -
Rus ia pa ra los p a í s e s o r i en ta le s y I t a r de p o l í t i c a e x t r a n j e r a . Musso-
f i j a c i ó n de u n a c i f r a a n u a l para l i n i h a b l ó a sus colegas del proce-
para las compras d e l sovie t en A l e so d e l pacto de s e g u r i d a d que se 
m a n í a . Con respecto a l a demaa 
da a l emana pa ra a m p l i a r l a c l á u -
su l a de S n a c i ó n m á s ^ . v o r e o i d í a ' 
con e l í i n de i g u a l a r los p r i v i l e 
e s t á negociando en L o c a r n o ; y el 
m i n i s t r o F e d e r z o n i les puso a l co-
r r i e n t e de las recientes p e r t u r b a -
ciones i n t e rnas o c u r r i d a s en I t a -
Se n e g ó a c o n t e s t a r a las 
p r e g u n t a s d e l a c o m i s i ó n , 
s o b r e l o d e l S h e n a n d o a h 
Q U E D A R O N E N F U R E C I D O S 
gios que l a s o l u c i ó n concede a los i ia ) a ñ a d i e n d o que e l o r d e n h a b í a 
p a í s e s de l o r i en t e , exis te u n com-
p r o m i s o •—que e s t á í n t i r o a m e ( n t a 
l i gado con e l t r á n s i t o y los a r a n -
celes— que se dice da a A l e m a n i a 
ven ta j a s sobre los d e m á s p a í s e s 
occidenta les s i n conceder, s in em-
bargo , l a deseada i g u a l d a d a loa 
p a í s e s de l O r i e n t e . 
U n a nuova. i n d ' c a c i ó n de aue 
Memania o b t i e n e benef ic ios rea 
s ido r e s t a b l e c i d o . 
E L F A S C I S M O P R E T E N D E .DAR 
U N S A L T O A L A E D A D M E D I A , 
E L I M I N A N D Ó L O S A L C A L D E S 
R U R A L E S 
R O M A , o c t u b r e 8 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s . ) — E l Gabinete de Be-
les de l t r a t a u o se deduce de los; mt<> M u s s o l i n i t o m o h o y o t r a m -
c o m e n t a r i o s de l p e r i ó d i c o P ravda ; Por tan te d e t e r m n a c i ó n en su p l a n 
en su r e l a c i ó n con e l compac to de de ' f a s c i z a c i ó n , ' de I t a l i a , deci-
s e g i M d a d . E l P m v d ¡ a p r e g u n t a I d iendo r e s u c i t a r y m o d e r n i z a r una 
s í A i e m a n i a i n s i s t i r á en L o c a r n o f o r m a m e d i o e v a l de gob ie rno pa ra 
sobre las condic iones que p ropuso los p e q u e ñ o s m u n i c i p i o s de emeo 
a l a G r a n B r e t a ñ a y a F r a n c i a pa-
ra e n t r a r en l a L i g a de las Nac io -
nes . P r a v d a c o n t i n ú a d i c i e n d o : 
"Que l a e n t r a d a de A l e m a n i a , 
m i l hab i t an te s o menos, mediante 
el n o m b r a m i e n t o de u n gob ie rno 
c e n t r a l de " p o d e s t á , " e l i m i n a n d o , 
a s í a los a lca ldes r u r a l e s electos 
en l a L i g a en genera l v s i n estar j por sus loca l idades respect ivas , 
l i b r e de i n t e r v e n i r contra, l a U n i ó n E n ^ s r e p ú b l i c a s i t a l i ana s de l a 
sovie t en p a r t i c u l a r , no m e j o r a 
las r e l ac iones ruso-germanas , n o 
E d a d M e d i a , e l "podes ta , " actua-
ba a modo de gobe rnador y t e n í a 
puede negarse en n i n g ú n caso Tí a m p l i o s poderes . L a p r i n c i p a l f l 
lo que es m á s : T c h i t c h e r m no ha l n a l í d a d perseguida de t a n r a d i c a l 
dejado d u d a a l g u n a sobre este cambio e s t r i ba . en el deseo de 11-
E L P I L O T O D E L S E R V I C I O 
A E R E O P O S T A L , P E R D I D O H A -
C E U N A S E M A N A . N O H A 
A P A R E C I D O A U N 
P I T T S B U R G H , Oc tubre 8. U n i -
t e d P ress . L a l a r g a b ú s q u e d a de 
Char l e s H . A m e s , e l p i l o t o de l ser-
v i c i o de cor reos a ó r e o que hace 
u n a semana d e s a p a r e c i ó , n o ha da-
do a ú n r e s u l t a d o a l g u n o f a v o r a b l e . 
L o s r u m o r e s que c i r c u l a r o n en 
S h a r o n , P a . , respecto de que se 
h a b í a ha l l ado e n H a r r i s v i l l e e l ca -
d á v e r de Ames , f u e r o n desment idos 
esta t a r d e p o r J . H . M o r r l s o n , 
J r . , a l ca lde de H a r r i s v i l l e . 
E s t a noche h a n regresado los 16 
aeroplanos que t o m a r o n p a r t e en l a 
b ú s q u e d a . 
m * en Ia L i s a de 
> » r r n t i c f D a d i ^ t ^ 8 ^ 8 n l 1 D l o s i f ñ h i zo e s t a l l a r " l a s " ¿ a í d e ^ a 
^ Una ° S f d a m e . n t ? en Sozkxi de l a P l an t a de r a W * ™ , ^ 
ría ta* .pos:clóSi P r i v i l e g i a d a , s e 
^ DaraiDeQeÍÍCÍ0Sa pa ra co-
peas, d e m á s naciones euro-
' ' ^o in?113!1116 d á s c u r e o p r o n u n -
^ I d a d . a ConferencIa de Se-
^ I W r U ^ u n ^ o , el M i n i s t r o 
^ Slr i f 5 E x t e r i o r e s b r i t á m 
^inistrn i151611 Chambe i^a in y f 
8riand t . t Es tado f r j n c 6 s , M 
C 4 a c i i V ai a T áe h & ^ T v * r a l 
11 M i n L r a i e ^ á n doc to r - c t h e r y 
h ^ l l d,e '3s tado G « 3 t a > 
3u«. Dar. l a conven ienc ia w;© 
la - ' L b e n e f i c i o ^ A l e m á n 
WÜgtr- A^te^ Chamhe i^a in y el 
na y 
^ a n a L ^ ^ v e r 3 ^ ' ^ R e p ú b l i c a 
.ailcia v 
;a Liga ñ f xt61"10 i a i n f l u e n c i a de 
La entidad V'aclones, a f i n de que 
bpa s e ^ o L l n í e r n a c i o n a l de Gine 
^ a g ! ; ? ^ 6 1 " ^ Pos i t i vamen te 1 u «Sentó « , i 'uo l i - ivamenie en 
1̂ ^̂  ^ i a y i . e f e C t i V 0 de 
leilte0Sa ^ ^ d ^ t a s d i j e r o n v i r t u a - l 
J V i ^ , A leman ia que el a r t í c u l o 
cast igos con t ra toda , s i t uada en los s ó t a n 
l t   c a l e f a c c i ó n , que 
l a n z a r o n hac i a a r r i b a u n c h o r r o i 
de namas po r el hueco de u n ele-' 
v a d o r p r o d u c i e n d o va r i o s incen-! 
;os parc ia les eu t o d o el e d i f i ! 
c i ó . Las ventanas s a l t a r o n hechas 
a ñ i c o s ^ i n t i é n d d s e ]ja c o n m o c i ó n i 
en va r i a s cuadras a l a r e d o n d a , 1 
A una l l a m a d a de a l a r m a general 
c u d i e r o n 3 1 c o m p a ñ í a s de bom-1 
be ros . 
Todas Ias v í c t i m a s e ran emplea 
doa que estaban t r a b a j a n d o en el 
p r i m e r piso , t o t a l m e n t e des t ru ido 
por la e x p l o s i ó n . L o s gases áel 
amoniaco l l e n a r o n po r c o m p l e t o el 
ed i f i c i o d i f i c u l t a n d o g r a v e m e n t e el 
t r a b a j o Je los b o m b e r o s . Muchas 
mujeres q u i s i e r o n t i r a r s e por las 
ven tanas s iendo a duras 
con ten idas p o r j o s 
con el las e s t a b a n . 
_ L o s f u n c i o n a r i o s de l a compa-
ñ í a d icen que la e x p l o s i ó n f u é al 
parecer causada po r la d i l a t a c i ó n 
d e l amoniaco en las t u b e r í a s que 
v a n a la p l a n t a de r e f r i g e r a c i ó n 
penas 
h o m b r e s que 
o s . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa^ 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o r i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
asunto «m sus conversaciones con 
los r ep resen tan te s de l gtoblerno 
a l e m á n " . 
U n a d e c l a r a c i ó n de este g é n e r o 
a r r o j a b a ^ í l a a t e l u z ac^rr/ade, Ija 
p o l í t i c a que s igue T c h i t c h e r m en 
e l e x t r a n j e r o . E x i s t e e l t e m o r — 
m e j o r d i r e m o s e l c o n v e n c i m i e n t o 
—de que I n g l a t e r r a e s t á t r a t a n d o 
de u t i l i z a r l a e n t r a d a de A l e m a -
nia en l a L i g a de las Naciones cou -
t r a l a U n i ó n S o v i e t . P o r esa ra-
z ó n l a p r i m e r a a s p i r a c i ó n de T c h l -
t c h e r i n consiste en destacar a los 
polacos de u n a pos ib le (Combina-
c i ó n h o s t i l . Las n o t i c i a s de s u 
f a v o r a b l e ^ e c e p d i ó n ,en Vp.iísoVia 
a l a r m a r o n cons iderab lemente a l o * 
alemanes que le cons ide ran s u f i -
c i en temen te h á b i l pa ra a p r o v e c h a r 
l a a m i s t a d rusa-polaca con e l f i a 
de v e r s i l a f r u t a d e l t r a t a d o co-
m e r c i a l n o e s t á bas tan te du lce pa-
r a t e n t a r e l ape t i t o de los a l ema-
nes . 
b r a r a los m u n i c i p i o s r u r a l e s de 
los caciqueos y manejos de p o l í t i -
ca de c a m p a n a r i o , estableciendo 
una a d m i n i s t r a c i ó n e f ic ien te pa ra 
benef ic io de todas las clases en 
p a r t i c u l a r , y de l a n a t i ó n en ge-
n e r a l . 
E l G a b i r e t e d e c i d i ó , t a m b i é n , 
da r a la c a p i t a l u n g o b i e r n o espe-
c i a l ba jo l a s u p e r v i s i ó n d i r e c t a de l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . Po r 
cons igu ien te , los asuntos . p o l í t i c o s 
de R o m a e s t a r á n a d m i n i s t r a d o s p o r 
u n g o b e r n a d o r n o m b r a d o po r el 
G a b i n e t e . Ese f u n c i o n a r l o e s t a r á 
secundado p o r dos tenientes gober-
nadores , diez rec tores ac tuando 
con c a r á c t e r de a l tos t é c n i c o s ad -
m i n i s t r a t i v o s especial izados, y ocho 
consu l to res e leg idos p o r v a r i o s o r -
gan i smos establecidos p o r e l G o -
b i e r n o , ta les c o m o l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , A s o c i a c i ó n de Banque -
ros , A s o c i a c i ó n de Maes t ros y en-
t idades s i m i l a r e s . 
Ba.V) l a j e f a t u r a d i r e c t a de l " p o -
d e s t á , " los p e q u e ñ o s m u n i c i p i o s 
t e n d r á n , a s imismo, u n cue rpo de 
consu l to res nombrados de en t re los 
m i e m b r o s de a n á l o g a s o rgan i zac io -
C E L E B R A S E S I O N P L E N A R I A I A 
C O M I S I O N P L E B I S C I T A R Í A 
D E T A C N A Y A R I C A 
A R I C A , Ch i l e , o c t u b r e 8 . — 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . La ' C o m i s i ó n es localeSt p0 r ios pre fec tos res-
encargada de i l l eva r a |erecto 6,1 yec t ivos 
p leb i sc i to de T ^ c n a - A r i c a ce lebr^ l s ú n el t o m n n i c z d o o f i c i a l f a -
hoy u n a s e s i ó n p e n a r í a a l a que, c i l i t a d respeCto a I asuntcv en t r6 
a s i s t i e ron to.^os los de egados y j p m o t i v a n este cam-
B a T r o s ' ^ a r n T b io <ie ^ a d m i n i s t r a c i ó n loca l es-
t á " l a necesidad de r e n o v a r l a v i -
da c o m u n a l i t a l i a n a . " A ñ á d e s e 
E l p r e s i d e n t e d e a q u é l l a , e l ; 
a l m i r a n t e J o n e s , e n v i ó u n a c a r t a 
d e q u e j a a l S r i o . d e l a G u e r r a 
P o r T H O M A S S T O K E S 
( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d Press ) 
W A S H I N G T O N , O c t . 8 . P o r se-
g u n d a vez e l C o r o n e l M i t c h e l l h a 
desaf iado a los poderosos, n e g á n -
dose hoy a p res ta r t e s t i m o n i o a n t e 
la Cor t e N a v a l de i n v e s t i g a c i ó n d e l 
desastre d e l Shenandoah y s a l i é n -
dose a b r u p t a m e n t e d e l s a l ó n d o n d e 
todo estaba d i spues to p a r a escu-
cha r sus dec la rac iones . 
iSu c o n d u c t a d e j ó espantados y 
fur iosos a los a l tos o f ic ia les nava les 
p re sen te s . ' s u n e g a t i v a los d e j ó 
confusos y l a ú n i c a m e d i d a con -
cre ta que se t o m ó f u é l a de e n v i a r 
una c a r t a f i r m a d a p o r e l A l m i r a n -
te Jones, pres idente de l a C o r t e 
a l sec re ta r io i n t e r i n o de l a Guerra* 
W i l b u r , d e s c r i b i é n d o l e de t a l l ada -
men te l o que h a b í a sucedido en l a 
s e s i ó n de la m a ñ a n a cuando M i t -
c h e l l se n e g ó a h a b l a r . Es ta c a r t a 
f u é e n v i a d a p o r l a t a r d e a l a Se-
c r e t a r í a . 
Jones o p i n a que es e l D e p a r t a -
m e n t o de l a G u e r r a a l que t o c a t o -
mar a o c i ó n c o n t r a e l C o r o n e l p o r 
su c o n d u c t a . iSe t i ene e n t e n d i d o 
que e l A l m i r a n t e i n s i n u ó d icha o p i -
n i ó n en su ca r t a a l Sec re t a r io W i l -
b u r , que no ha s ido p u b l i c a d a . 
Este segundo r e to de M i t c h e l l h a 
p rovocado d i f e r e n c i a de o p i n i ó n en-
t re los d e p a r t a m e n t o s de G u e r r a y 
M a r i n a respecto a l p r o c e d i m i e n t o a 
seguirse, d i f e r e n c i a pa rec ida a l a 
desemejanza de c r i t e r i o q u é se s i -
g u i ó a las p r imeras acusajdones d e l 
a t r e v i d o o f i c i a l , cuando Darvig e ra 
p a r t i d a r i o de u n a j u n t a de I n v e s t i -
g a c i ó n y W i l b u r se o p o n í a a su 
c r e a c i ó n . 
E L COKÍJJNlÜLi MlTUH±?L»l i S K 
N I E G A A D E C L A R A R C O M O T F g 
T M Í U A N T E L O S TKLBUJNALJ?^». 
N A V A L E S D E l i N S T R U C C I O N 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 8 . — 
i (Assoc i a t ed Press ) . S i g u i e n d o ins 
t ruce iones de sus conse je ros , t-r̂  
c o r o n e l W i l l i a m M i t c h e l l se n e g ó 
hoy dos veces a comparecer como 
tes t igo an te e l t r i b u p a l n a v a l do 
i n s t r u c c i ó n que Inves t i ga las c a u -
sas y c i r c u n s t a n c i a s que concu-
r r i e r o n en l a d e s t r u c c i ó n de l She-
nadoah , o r g a n i s m o que q u e r í a i n -
t e r r o g a r l e acerca de las acusac io-
nes que h izo c o n t r a l a S e c r e t a r í a 
de M a r i n a en r e l a c i ó n c o n t a l de-
s á r t r e . 
Desobedeciendo ¡al pa rece r Or-
denes d i r ec t a s de l a s u p e r i o r i d a d , 
d imanadas de la. S e c r e t a r í a de l a 
^Guerra, e l has ta a h o r a locuaz av ia -
d o r m i l i t a r , se n e g ó p o r p r i m e r a 
vez1 a p re s t a r j u r a m e n t o c o m o tes-
t i g o . L u e g o se n e g ó t a m b i é n a res 
ponde r a u n a c i t a c i ó n o f i c i a l ex-
ped ida p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
que se l a e n t r e g ó p e r s o n a l m e n t e 
u n m a g i s t r a d o . 
I g n ó r a s e las med idas que e l su-
sodicho t r i b u n a l o l a r e f e r i d a Se 
c r e t a r í a do i a Guerra- t o m a r á n 
c o n t r a ose o f i c i a l , q u i e n y a co-
r r e el p e l i g r o de verse somet ido a 
consejo de g u e r r a a consecuencia 
de sus dec la rac iones r e fe ren tes a l ' 
Shenandoal i y o t roa asun tos av ia -
t o r i o s 
S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l c a b l e g r á f i c o d e l a U n i t e d P ress 
e n L o n d r e s , q u e a c a b a d e a s i s t i r a las g r a n d e s m a n i o b r a s 
e f e c t u a d a s , s e r á e l h o m b r e e l p r i n c i p a l e l e m e n t o f u t u r o 
L A M I T A D D E L A S N A C I O N E S E U R O P E A S H I Z O M A N I O B R A S 
L o s a g r e g a d o s m i l i t a r e s d e l o s d i v e r s o s p a í s e s , d e s p u é s 
d e h a b e r p r e s e n c i a d o esas m a n i o b r a s , p r e p a r a n sus i n f o r m e s 
lo s q u e se c r e e a b o r d a n e l a s u n t o e n l a f o r m a exp re sada ! 
V E N T A J A S E I N C O N V E N I E N T E S D E T A N Q U E S Y C A R R O S 
A g r e g a q u e l a g u e r r a d e t r i n c h e r a s e s t á l l a m a d a a 
d e s a p a r e c e r . , E l i n d i v i d u o q u e a d e l a n t a es e l q u e g a n a , y 
e l a d e l a n t o s ó l o p u e d e n e f e c t u a r l o i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a 
L a r e u n i ó n d u r ó u n a h o r a sola 
mente y e l comunicado f a c i l i t a d o 
a l a s a l i da dice que las d i s t i nas j ^ este nuevo s i s tema s u s t i t u i r á 
o í c l i a i o n e s s(5lo ^e o c u p a r o n de ^ p r o c e d i m i e n t o *;Iectoral '.'i116 ha 
asuntos de r u t i n a 
L a p r ó x i m a s e s i ó n e s t á s e ñ a l a d a 
para e l s á b a d o . 
, . 0 3 E M P L E A D O S D E L H O S P I T A L 
M U N I C I P A L D E V E R A C R U Z V A N 
A L A H U E L G A 
demos t r ado su I n c o m p e t e n c i a / ' po 
n iendo en su l u g a r u n ó r g a n o de 
g o b i e r n o competente p o r encima 
de los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
U N C O M I T E J U D I O D E N E W 
Y O R K R E P A T R I A A . A Q U E L L O S 
C I U D A D D E M E J I C O , o c t u b r e D E S U S C O R R E L I G I O N A R I O S 
8 8 . (lAssoc^ated P r e s s ) . Despa- Q U E S E H A L L A N E N D E S G R A C I A 
chos r e c i b i d o s de V e r a c r u z d i cen ' 
que los empleados d e l h o s p i t a l j K E W Y O R K , oc tub re 8. A s « o . 
m u m c pa l de aque l l a c i u d a d h a n r.iate(1 presa _ E 1 C o m l t é de n . 
ido a l a h u e l g a po r es tar a t rasados cia a los r e f u g i a . 
en e l cob ro de sus sa la r ios D í c e s o dos m i ^ h ^ c r é d l t ü 
4ue h a n abandonado e l b e n é f i c o | d e $ 3 0 0 . 0 0 0 j8uma d e s t i n a d a a 
e s t ab lec imien to s i n p r e o c u p a r s e , í a r a l o j a m I e n t o y mantener> 0 r e . 
para nada de los p a c i e n t e s ^ que p a t r l u io« diez i n m i g r a n t e s 
en él h a y . A consecuencia de l a hebreog de ten idos en p u e r t ex, 
f a l t a de pe r sona l a u i l l i a r , os . d - t r a n j e r d u r a n t e los dos ú l t i m o s 
ru j anos de l a , i n s t i t u o i ó n t r o p i e - añ<>s por ago tado SUs c u o . 
zan c o n g randes o b s t á c u l o s Para tas de admls IOn 
operar los casos u r g e n t e s . 
' ¿ s e c o m i t é e n v i ó $ 5 . 0 ü 0 pa ra 
ayuda de v a r i o s m i l e s de r e fug ia -
dos j u d í o s que h a y en Cuba, a 
donde f u e r o n embaucados po r a-
gentes n a v i e r o s poco e s c r u p u l o -
sos . Su preca: ía s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica y los r i g o r e s de u n c l i m a a 
que no e s t á n a c o s t u m b r a d o s les 
causan g randes s u f r i m i e n t o s . E l 
c o m i t é h a c reado t a m b i é n u n f o n -
do de 1 5 0 . 0 0 0 pesos que, p r u d e n -
temente I n v e r t i d o , s e r v i r á pa ra ha-
cer p r é s t a m o s a los hebreos que 
deseen establecer negocias po r 
cuen t a p r o p i a . 
Eí ; tñ es e l p r i m e r a r t í c u l o de u n a 
eeric de t r e s , que e l co r responsa l 
c a b l e g r é f i c o de l a U n i t e d Press 
en L o n d r e s , Char les M . M e Cann , 
h a esc r i to e x a m i n a n d o e l r e s u l -
t a d o de las p r i n c i p a l e s m a n i o -
bras n i i l i t a r e s que d i s t i n t a s na-
ciones europeas h a n r ea l i zado 
r e c i e n t e m e n t e y que son m u y i n -
teresanfes p a r a c o n o c i m i e n t o de 
n u e s t r o á l ec to res . -^ -N. de l a R . 
( P o r Char les M . Me Cann , coirres-
pousa l de U n i t e d P r e s s ) . 
L O N D R E S , oc tub re 8.— ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l i n f a n t e con su m o c h i -
la a l a espalda y su r i f l e , c o n sus 
zapatos c laveteados , h a demos t r a -
d o — e n las rec ientes m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s efectuadas en muchas de 
las naciones europeas,:—que es e l 
e lemento p r i m a r i o de las. guer ras 
f u t u r a s . Si estas t i e n e n l u g a r a l -
guna vez, s e r á dec id ida p o r l a i n -
f a n t e r í a y a esta d e c i s i ó n se ha l l e -
gado d e s p u é s que los t á c t i c o s y 
estrategas de l a E u r o p a h a n es tu-
d iado conc ienzudamente e l r e s u l t a -
do de las m a n i o b r a s m i l i t a r e s que 
d'„-spués de l a g u e r r a m u n d i a l , h a n 
ten ido l u g a r p o r p r i m e r a vez d e s d i 
e l f i n a l de aque l l a . 
L o s ae rop lanos l l e v a r á n con 
el los y d e j a r á n caer bombas y los 
t anques o c a s i o n a r á n la d e s t r u c i c i ó n 
por e l fuego y e l acero de t o d o 
lo que se oponga a su m o r t í f e r o 
avance, pero l a g u e r r a se g a n a r á o 
se p e r d e r á , como s i e m p r e ha ocu-
r r i d o en l a h i s t o r i a , p o r e l r e s u l -
tado dal comba te pe r sona l de h o m -
bre a h o m b r e . 
L a m i t a d de las naciones euro-
peas h a n t e r m i n a d o sus m a n i o -
bras. L o s agregados m i l i t a r e s de 
todos los p a í s e s ) h a n presenciado 
estos d i s t i n t o s s i m u l a c r o s y en l a 
a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a n escr ib ien-
do sus i n f o r m e s para sus respect i -
vos gob ie rnos . E l consensus gene-
r a l de esos in fo rmes t a l como he 
pod ido a v e r i g u a r de fuen te f ide -
d i g n a s e r á poco m á s o menos el 
s i g u í en t e : 
E i i n f a n t e , pe leando c o n armas 
i n d i v i d u a l e s , c o n s t i t u i r á e l n e r v i o 
p r i n c i p a l de las fu tu ras* guer ras . 
Ebto no s i g n i f i c a que el desa r ro l lo 
de los e lementos que emp lean y 
empleen en lo f u t u r o los m i l i t a r e s 
quede estancado. E l l o es i m p r e s -
c i n d i b l e especialmente en a lgunas 
l a m a s : los ae rop lanos y los t a n -
ques. Las rec ientes exper iencias 
han d e m o s t r a d o l a m o v i l i d a d y 
e f e c t i v i d a d de esta clase de ele-
men tos que compi-onden, tanques , 
car ros b l i n d a d o s , aeroplanos y c a -
b a l l e r í a . Pero t o d o eülo l o que ha 
l o g r a d o es d a r l e m á s v a l o r a l a 
a c t u a c i ó n de la ú l t i m a a r m a n o m -
b r a d a v en ú l t i m o r e s u l t a d o a la 
i n f a n t e r í a . 
E L E C C I O N E S P A R A C O M A N -
D A N T E N A C I O N A L D E L A L E -
G I O N A M E R I C A N A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A YORK, Octubre 8. — Sa-
lieron el Uranienborg, para l a Haba-
na, y el Miraf lures . para. Santiago. 
BOSTON Octubre 8 . — L l e g ó el Lau 
reí Park, de la Habana. Sa l ió el Ma-
rav i , para B a ñ e s . 
B A L T I M O R E , Octizbre 8. — L l e g ó 
el V i k a , d© Baracoa. Sal ló el Santo-
re, para D a i q u i r í . 
ST . J O H N , N . B . , Octubre 8.— 
Llegaron el Stal, de Matanzas; e l 
Wel lpark , de Nuev l t a s , 
T R E S P E R S O N A S M U E R T A S E N 
U N A E X P L O S I O N D E U N T A N -
Q U E D E A M O N I A C O 
S T . L O U I S , O c t u b r e 8. U n i t e d 
Press . U n a e x p l o s i ó n desvas tadora 
d e s t r u y ó e l p r i m e r p iso de las o f i -
c inas de l a c o m p a ñ í a de Gas y 
A l u m b r a d o do L a c l e d o y d i ó o r i g e n 
a u n i n c e n d i o m u y pe l ig roso que 
p r o d u j o c o n f u s i ó n e n t r e el d i s t r i -
t o m á s populoso d e l b a r r i o comer -
c i a l de esta c i u d a d . 
Se sabe que has ta el m o m e n t o 
t res personas han perec ido y se c a l -
c u l a que haya v e i n t e o t r e i n t a per -
sonas he r ida s de var ias c l a s i f i ca -
ciones o p e r t u r b a d a s p o r e l gas . 
E l h u m o i m p i d i ó el t r a b a j o de 
los bomberos quienes p e n e t r a r o n 
en e l e d i f i c i o pa ra ce rc io ra r se de 
s i quedaba en e l m i s m o a l g u n a 
persona que n o l o g r ó s a l i r . 
Se dice que la e x p l o s i ó n t u v o 
o r i g e n en u n t a n q u e de a m o n i a c o . 
L a t r e m e n d a c o n m o c i ó n que p r o -
d u j o l a e x p l o s i ó n , se t r a s m i t i ó a 
los d i s t r i t o s m á s apa r t ados de este 
y r o m p i ó los c r i s t a l e s de las v e n t a -
b a s de los ed i f ic ios en v a r i a s cua-
dras a l r e d e d o r . 
E n las ú l t i m a s horas de l a t a r d e i 
Ise supo que el n ú m e r o de personas i 
sa lvadas de perecer v í c t i i j i a s de l a 
c a t á s t r o f e a s c e n d í a a c i n c u e n t a es-
p e c i a l m e n t e muje res que t r a b a j a n 
en d i c h o e d i f i c i o . 
U n o de los c a d á v e r e s es el de 
u n a ob re ra que pe rmanece s i n I d e n -
t i f i c a r s e a ú n . L o s otros dos cor res -
ponden a dos hombres que se ha -
l l a b a n en ©l s ó t a n o cuando o c u r r i ó 
l a e x p l o s i ó n » 
O M A H A , 'Oc tub re 8 . — U n i t e d 
P r e s s . — T o d o e l i n t e r é s de l a con-
v e n c i ó n de l a L e g i ó n A m e r i c a n a en 
s e s i ó n a q u í , e s t á c o n c e n t r a d o en 
las elecciones que se c e l e i b r a r á n 
m a ñ a n a para c u b r i r e l pues to de 
Comandan t e N a c i e n a l de l a L e -
g i ó n , pues los dos cand ida tos , a m -
bos c o n f u e r t e a r r a s t r e , son e l Co-
r o n e l W i l l i a m M i t c h e l l y e l General 
P e r s h i n g . 
L a c a n d i d a t u r a de P e r s h i n g , f u é 
lanzada h o y p o r l a d e l e g a c i ó n de 
M i s s o u r i que c a b l e g r a f i ó a l Gene-
r a l q u i e n se encuen t r a en :Sud A m é -
r i ca i n v i t á n d o l o a a c e p t a r l a . T a n t o 
E d . E . S p a f f o r d de N e w Y o r k , y 
J . R . Me Q u i g g de C leve l and , es-
t á n p o r c u r a n d o consegui r el pues-
t o . 
E N C H I L E . L A M A R I N A E S T A 
E N D I S C R E P A N C I A C O N E L 
E J E R C I T O 
S A N T I A G O D E C H I L E , oct . 8. 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — A agrava r 
Ul confusa s i t u a c i ó n p o l í t i c a en q u e 
se h a l l a s u m i d a l a R e p t í b l i c a de 
C h i l e , v i n o h o 7 u n a h o n d a d iscre-
panc i a s u r g i d a en t re la m a r i n a , y 
e l e j é r c i t o . 
El* Di r e c t o r Genera l d ^ l a A r -
m a d a t e l e g r a f i ó hoy a l Gobie rno 
d i c i endo que l a m a r i n a de g u e r r a 
no c o n s e n t i r á e l a p l a z a m i e n t o de 
ias elecciones pres idencia les p r o -
pues to po r el co rone l Car los I b á -
ñ e z , M i n i s t r o de l a G u e r r a , qu i en 
e n l u g a r de ce lebrar las e l 24 de 
o c t u b r e desea que no se haga has-
t a que quede t e r m i n a d a l a r eo rga -
n i z a c i ó n de los servicios públicos». 
No obs tante , en ese t e l eg rama , 
l a m a r i n a p r o m e t e su apoyo m á s 
dec id ido al Sr. E m i l i a n o Figueiroa 
L a r r a i n , c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l por 
Ir^ m a y o r í a de los p a r t i d o s p o l í -
t i cos . 
Es c i e r to que en las m a n i o b r a s 
que se e x a m i n a n , los t anques y loa 
car ros b l i ndados d e r r o s t r a r o n p l e -
namen te su e f ec t i v idad , pero f raca-
saron como elemento do t ranspor te , 
de i n f a n t e r í a , pa ra l l e v a r esta a l 
f r en t e . L a r a z ó n de^ este fracaso 
f u é que n o son suscept ibles de emr 
plearse KÍno en buenas ca r re te ras 
y caminos . A d e m á s l a a r t i l l e r í a 
l i g e r a mane j ada h á b i l m e n t e es ca-
paz de acabar en poco t i e m p o con 
u ^ n ú m e r o de tanques o car ros 
b l indados su f i c i en t e para Imped i r 
u n r a i d ^que se p e n s ó que fuese m u y 
e fec t ivo . 
P resen tan a d e m á s esta clase de 
e lementos , b lanco su f i c i en t e a los 
ae rop lanos los que a u n de noche 
pueden l o c a l i z a r y d e s t r u i r en co r to 
espacio de t i e m p o g r a n n ú m e r o de 
car ros b l i n d a d o s o tanques . 
L o s aeroplanos cuen tan p a r a l a 
d e s t r u c c i ó n de estos e lementos de 
g u e r r a c o n bombas I l u m i n a d o r a s 
y pueden en consecuencia d e s p u é s 
de l oca l i za r lo s d e s t r u i r l o s con r e l a -
t i v a I m p u n i d a d , p o r q u e hasta aho-
ra los aparatos de esta clase no se 
h a n pod ido p rovee r de c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s . 
— T o d o esto nos demues t r a—nos 
d e c í a e l i l u s t r a d o c o m u n i c a n t e , cu-
yas revelaciones c o n s t i t u y e n l a ba-
se de estos a r t í c u l o s , — q u e l a gue-
r r a v u e l v e p o r sus fueros . Las ma-
n iobras rec ientes i |han demos t rado 
de l a manera m á s c u m p l i d a q u e s i 
las masá i s de hombres y de caballos 
se d i spersan deb idamen te en g r a n 
des e s p á c l o s , que l o g r e n c u b r i r con 
su n ú m e r o , p o r t e n e l m o d o de i m -
ped i r la e f e c t i v i d a d de esa clase de 
e lementos , y s i e l t e r r e n o es u n po-
co i r r e g u l a r basta p a r a i m p e d i r e l 
avance de c-stos apara tos e l que 
se co loque resguardados p o r este. 
— D e b e m o s a d e í l a n t a r n o s . L a 
g u e r r a de t r i n c h e r a s e s t á l l amada 
a desaparecer. E l i n d i v i d u o que 
ade l an t a es e l que gana. Y e l que 
ade lan ta puede apoderarse de los 
caminos y crucos y moverse r á p i -
d a m e n t e en los grandes espacios 
ab ie r tog . Y esto s ó l o lói pueden 
hacer l a c a b a l l e r í a y l a I n f a n t e r í a . 
E n los p r ó x i m o s a r t í c u l o s c o n -
t i n u a r e m o s r e L e ñ a n d o el r e su l t a -
do de las l e c i en t e s exper iencias 
mi l i t a re i s 
E N L A C O N V E N C I O N D E L P R O -
P I O P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
SE A T A C A A B A L D W I N 
B R I G T O N , o c t u b r e 8 .— ( U n i t e d 
P r e s s ) . — U n a escandalosa demos-
t r a c i ó n de pa r t e de los e lementos 
c o n t r a r i o s a B a l d w i n f u é consp icua 
en l a c o n v e n c i ó n a n u a l de l P a r t L 
do Conse rvador , efectuada a q u í 
h o y . Por vez p r i m e r a en su h i s t o -
r i a una c o n v e n c i ó n d e l p a r t i d o v i ó 
a a lgunos de sus delegados atacan-
do v i o l e n t a m e n t e a su p r o p i a ad-
m i n i s t r a c i ó n , cuando se i n t e n t ó r e -
co rda r el repor te a n u a l del Consejo 
C e n t r a l , r a t i f i c a n d o los ac tos de l 
p r e m i e r B a l d w i n . 
E l mov in^ ien to e fec tuado pa ra 
devo lve r e l r e p o r t e a l Cpnsejo f u é 
encabezado por A . J . C a m p b e l l , de 
Parehem, que m a n i f e s t ó que e l pre-
m i e r h a b í a fracasado f ren te a l p r o , 
b lema de l a f a l t a de empleo . Camp-
be l l d i j o : 
— H a y g r a n descontento en todo 
el p a í s ante l a i g n o m i n i o s a s u m i -
s i ó n de l g o b i e r n o a las demandas 
bolsheviques "do los mine ros . Nues-
t r o gob i e rno f r a c a s a r á p o r q u e no 
t iene p o l í t i c a i n d u s t r i a l . 
Su enmienda f u é rechazada y e l 
r e p o r t e a p i o b a d o d e s p u é s que e i 
pres idente hubo r e s t au rado e l o r -
den con d i f i c u l t a d . 
Es t a noche en e l s a l ó n de u n c i -
n e m a t ó g r a f o , atestado de gente , e l 
p r e m i e r B a l d w i n d e f e n d i ó su a d m i , 
n i s t r a c i ó n c o n t r a " lo s a taques d i -
rectos de fuera y los s u b t e r r á n e o s 
den t ro de su p a r t i d o , combinados" ' . 
" E s t a m o s gobe rnando h o n r a d a y 
f r u c t í f e r a m e n t e — d i j o B a l d w i n — . 
A l g u n a g e n t e cons idera a l gobier -
no como u n m e l o d r a m a , pero noso-
t ros n o podemos g u i a r a l p a í s cou 
los t í t u l o s de los p e r i ó d i c o s . N o es-
peramos r ec l amos , pero entregamos 
las m e r c a n c í a s . " 
E L S E N A D O C O L O M B I A N O 
A P R U E B A U N T R A T O D E F R O N -
T E R A S C O N E L P E R U 
S A N T A F E D E B O G O T A - Co-
l o m b i a 8 . A s s . Press . E l Senado 
Co lombiano h a aprobado h o y e l t r a 
t ado de f ron t e r a s concer tado en-
t r e el P e r ú y C o l o m b i a , i n s t r u m e n 
to que pasa ahora a poder de l a 
Q á ^ m a d-a Representan tes , c u y a 
a p r o b a c i ó n se espera t a m b i é n . 
E l t r a t a d o de f ron te ra s pe rua -
no -co lombiano f u é f i r m a d o en L i -
ma en marzo de 1918, pero unas 
objeciones que h izo el B r a s i l r e -
t r a s a r o n su r a t i f i c a c i ó n . E s t a d i -
f i c u l t a d q u e d ó o b v i a d a merced a 
lo<» buenos o f i c ios del Sec re t a r io 
de ' S s t a i o H u g h e s qu ien i n t e r v i -
no en e l l a a p r i n c i p i o s -do este 
a ñ o . poco antes da d i m i t i r . 
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E D I T O H I A L E S 
LAS DECLARACIONES D E L DOCTOR 
RIVERO. 
A su regreso de E u r o p a — m u n d o 
r g i t a d o , conmovido por una crisis de 
todos los ideales p o l í t i c o s y socia-
les, que d ie ran c a r á c t e r a i v i e jo con-
t inen te—nues t ro d i rec tor , el D r . Jo 
sé ! . R i v e r o , hace a u n redactor de 
!a U n i t e d Press de N u e v a Y o r k , de-
claraciones terminantes , precisas, ins-
p i radas en los claros y altos ideales, 
inmutables , que fueron siempre n o i -
te y g u í a de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . P a r e c í a na tu ra l que u n es 
p í r i t u j o v e n , inqu ie to , á g i l , animade ¡ R e p ú b l i c a n i al D I A R I O 
de fuerza y d inamismo, como el del 
D r . R ive ro , fuese sacudido e i n f l u e n -
ciado por la incongruenc ia de la v i -
da europea; se inclinase a las obser-
vaciones agitadas de aquel medio 
que p e r d i ó l a postura serena, la 
o r i e n t a c i ó n y l a no rma . Por el con-
t r a r i o , como una a f i r m a c i ó n de la 
v i e j a y sensata doc t r ina de este 
v i e j o p e r i ó d i c o , sus pr imeras pala-
bras fueron u n canto a las v i r tudes 
permanentes , inv io lab les , eternas, 
que lo h ic ie ron centenar io y presti-
gioso. E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
viene a deci r nuestro d i rec tor , e* 
conservador, rel igioso, gubernamen-
ta l y amigo del o rden . Conservador, 
no a la manera que ent ienden este 
m a t i z social , religioso y p o l í t i c o los 
enfermos de extremismos. S ino con-
servador a l modo c i e n t í f i c o , sensa-
to , p ro fundo , oue m a n d a ordenar y 
regular los progresos de la h u m a n i -
d a d y de la c iencia . Conservador 
como se i lus t ra en este j u i c i o : " E l 
progreso supone necesariamente co 
herencia y c o n t i n u i d a d , lo cual su-
pone a su ver conservadorismo. Exis-
ti r es a l p rop io t iempo cambiar y 
permanecer . E l cambio m á s brus-
co, m á s r á p i d o , envuelve siempre 
algo permanente ; pero ese algo no 
p o d r á tener s i g n i f i c a c i ó n a lguna n i 
r a z ó n ds ser po r sí solo. Para sei 
a s í conservador , se necesita aux i l i a r -
se de l a c o m p r e n s i ó n y la toleran 
c ia . A l e s p í r i t u de c o m b a t i v i d a d de 
los part idos de vanguard ia , por el 
s ión , >^» t i f i cados como l o han ven i -
do es: -ndo p o r las maniobras agre-
sivas y delictuosas d e ciertos ele" 
I m e n t o s , resul tan en v e r d a d har to co-
j medidos . 
N i es c ier to que a ú n este i n i c io 
de r e p r e s i ó n repugne a nuestros h á -
bitos y conceptos d e m o c r á t i c o s . L a 
democracia es, esencialmente, para 
recordar la certera s ín tes i s de L i n -
co ln , "gob ie rno del pueblo , por el 
pueblo y para el p u e b l o " . Y lo que 
no s e r í a d e m o c r á t i c o , de acuerdo 
con ese i n e q u í v o c o concepto que nos 
r ige , s e r í a to lerar el gobierno de 
toda la masa social por sólo una 
par te de e l la , m á x i m e cuando ese 
gobierno, lejos de regirse por las 
normas previas estatuidas en las le-
yes, se d e s a r r o l l a r í a sin pautas n i 
frenos, er ig iendo en Car ta p o l í t i c a 
fundamenta l u n p rograma de anar-
q u í a y de s u b v e r s i ó n . 
L a l i be r t ad del pensamiento es, 
sin duda , una conquista i r r enunc ia ' 
ble de l a c i v i l i z a c i ó n , Pero es me-
nester que esa l i b e r t a d se ejerza en 
las regiones puramente intelectuales 
y que los resultados i d e o l ó g i c o s de 
ella no in t en ten i n v a d i r por la fuer-
za el sector p o l í t i c o , conculcando 
las opiniones de los cerebros menos 
preparados y responsables y hacien-
do valer su bel igerancia por medios 
de v io lenc ia y de a temor izamiento 
L i b e r t a d no es l i be r t i na j e ; n i mere-
cen respeto las ideas que se true-
can en ins t rumentos de medro y de 
desorden. 
L a r e p r e s i ó n del Comunismo, que ^ M A T R I C U L A EN LAS ESCUELAS 
nuestro Gobierno se ha visto en la 
ga respetar, c u m p l i r y permanecei 
inviolables . 
" E l ac tua l gob ie rno—dice en suí 
declaraciones el D r . R i v e r o — r e a l i -
z a r á su p r o g r a m a si c o n t i n ú a en la 
senda emprendida con la e n e r g í a y 
la d e t e r m i n a c i ó n que le caracteri-
zan ." E n ese camino , na tura lmente , 
l ó g i c a m e n t e , t ienen que encontrarse 
u n Presidente de l a R e p ú b l i c a y un 
Di rec to r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
A la maledicencia se le deja 
libres todos los d e m á s caminos ; 
esos atajos que nada iníerf tsan a la 
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necesidad de i n i c i a r entre nosotros; PRIMARIAS DE LA H A B A N A . 
de algunos meses a esta par te , a g j doctor R a f a e i F e r n á n d e z , Pro-
causa de los e x t r a v í o s que sus a d e p - l f e £ o r u x i l i a r ¿ e la Escueia ¿ e p e . 
d a g o g í a y v o c a l ' d e la Jun ta de Edu" 
c a c i ó n de la H a b a n a , ha presentado 
a la c o r p o r a c i ó n a que pertenece 
una m o c i ó n , apirobada por la Jun -
ta, p roponiendo que se l im i t e la ins-
c r i p c i ó n en las aulas pr imar ias o f i -
ciales a c incuen ta alumnos por aula , 
como regla genera l , en las aulas que 
cuenten con el n ú m e r o reglamenta-
r io de 35 pup i t r e s , y a una c i f ra no 
m a y o r de l t r e in ta por ciento de los 
asientos con cpie cuenten, en las de-
m á s aulas del D i s t r i t o . F u n d a e! doc" 
lo r F e r n á n d e z su m o c i ó n p r i n c i p a l -
mente en el hecho de que siendo la 
asistencia iguad, por t é r m i n o medio , 
a l setenta po r ciento de. l a inecrip-
c i ó n , a s í no h a b r á n i ñ o s que ten-
gan que permaj iecer de pie, y tam-
b i é n en )a i m p o s i b i l i d a d en que el 
maestro o l a maestra se encuentran 
de mantener e l orden e i m p a r t i r una 
i n s t r u c c i ó n eifectiva cuando en l o ' 
DE COMERCIANTES. 
L a can t idad de turistas que exis-
te actualmente en el p a í s , cuando 
a ú n la verdadera corr iente del t u -
r ismo no se ha in i c i ado , revela la 
a n i m a c i ó n que p r e d o m i n a r á en la 
presente temporada inve rna l . L a re-
ciente v is i ta de los veteranos de la 
guerra h ispanoamer icana ha t r a í d o 
a la Habana u n grueso cont ingente 
de turistas, prueba i n e q u í v o c a de la 
transcendencia que t ienen esas con-
venciones, cua lqu ie ra que sea su í n ' 
d o l é , en el fomento d e l tu r i smo. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la Habana , ese pu jan te organismo 
que ha tomado por su cuenta la be-
n e m é r i t a tarea de p rop ic ia r y esti-
m u l a r el tu r i smo en la R e p ú b l i c a , no 
ha o lv idado este ex t remo i m p o r t a n t í -
simo. M u y al con t ra r io , ha estable-
c i d o en el seno de su C o m i t é de T u -
rismo una c o m i s i ó n especial destina" 
da a la o r g a n i z a c i ó n de convencio-
nes anuales, ya de profesionales, ya 
de miembros de l comerc io , de la 
agr icu l tu ra y la indus t r i a de otro; 
p a í s e s , los Estados Unidos con pro 
ferencia. Estas convenciones apar 
te de la u t i l i d a d mater ia l que re-
por t an a la n a c i ó n donde se ce le ' 
b r a n . con t r ibuyen a su propaganda 
y conocimiento , dos detalles de su 
m o in t e r é s para la causa del t u -
r i smo. 
Es posible que en el p r ó x i m o a ñ o 
se celebren en la H a b a n a alguna 
convenciones de impor t anc ia , ba jo 
los auspicios del c o m i t é correspon 
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S E B A S T I A N 
Sigue San S e b a s t i á n de r rochando 
caudales y m á s caudales de a l e g r í a . 
Creo Que en lo que va de Sep-
t i e m b r e , i g u a l que en A g o s t o , has-
ta los m i s á n t r o p o s padecen ind iges -
t i ó n de d is t racciones . Es to si en l a 
Be l l a Easo h a y a l g ú n m i s á n t r o p o , 
que lo d u d o . 
E l ¡ R ú u m - r ú u m - r ú u m l . . . 
¡ S u á f f ! . . . ¡ P l á f f , P l á f f ! es-
t r i d e n t e lenguaje de los au tos , y de 
o t r a par te sus c l axons , n i de d í a 
n i de noche de jan dor ra f r a n i n g ñ n 
b icho v i v i e n t e . Parece que .San .Se-
b a s t i á n e s t á en estado de s i t i o . Has-
t a a p ó l v o r a i n f l a m a d a huele. ¡ E n -
t r e ehor ros de o ro deben de v i v i r 
a q u í los p i r o t é c n i c o s ! . . . 
T a n t o r u i d o s in f i n y a ton tas y 
a locas ; t a n t a m ú s i c a b u l l a n g u e r a ; 
t a n t a e x p l o s i ó n de cohetes; t a n t o 
m a r e m á g n u m de gentes que n i sa-
ben adonde v a n n i lo que a p u n t o 
f i j o buscan; t a n t o a je t reo p o r esas 
car re teras de D ios ; t a n t o c o m i l ó n 
po r todas p a r t e s — ¡ e s t e es e l p a í s 
de l constante mas t i c a r , l e c t o r ! — ; 
¿n f i n , t a n t a f rancachela p o r do-
qu ie r , a l cabo de a l g ú n t i empo p r o -
po rc iona h a s t í o , a l menos a m í , y 
has ta l lega a r e c o r d a r c a r i ñ o s a m e n -
te los ra tos t r a n q u i l o s de l a g u i j o , 
ncador i n v i e r n o . 
¿ M e e x p l i c a r é a s í po rque esto? 
ya u n poco m á s a l l á de l medio uso 
de la v ida? . , . 
No sigo, no sigo, po rque qu ie ro 
v i v i r entre i lus iones rosadas; qu ie -
r o a f i anza rme cuanto m e j o r en el 
m i r a d o r de los v ie jos verdes. 
¿ Q u i é n no v ive e n g a ñ a d o en es-
te t o r c i d o m u n d o , m u n d o que que-
remos todos enderezar a pesar de 
estar todos t a n jo robados como o l i -
vo s e v i l l a n o ? . . . 
E m p e r o . . . 
" E l h o m b r e pone, y Dios d ispo-
}iC, y Dios sabe lo me jo r , y l o que 
Es tado en que q u e d ó l a pa red 
maes t ra , d e s p u é s de l i m p a c t o . E l 
c í . m i ó n d e s p u é s de l choque Aspee- ' e s t á b ien a cada uno , y c u a l el t i e n 
to de la casa, antes de o c u r r i r e l ! P0 t a l el t i en t0 / V i a d i e d i f f d,e eS' 
r i u « i agua no b e b e r é , que a donde s-e 
acc iden te . E l c h a u f f e u r que mane- | p ¡ e n s a hay toc inos no hay 3s-
j a b a e l c a m i ó n y los p o l i c í a s que lo tacas: y Dios me en t iende , y bas-
d e t u v i e r o n . Casa de Socor ro , d o n -
de f u é curado de u n . i deesgar radu-
ra e l ayudan te de l c h a u f f e u r . E l 
D r . X . de l a r e f e r i d a casa de So-
ta , y no d igo m á s , aunque pud ie -
r a " . ( D o n Q u i j o t e , segunda parce, 
c a p í t u l o L V ) . 
Y ahora , ¡ e a ! . . . ¡ a los t o r o s ! 
A l a Plaza, .pues, po rque l a fies 
C R O N I C A N E W Y O R K I Ñ J 
L A S C U A T R O T O R R E S D E SAN P A B L O 
( P o r M A R C L A I . R O S S E L L ) 
Una de las m á s c o n c u r r i d a s i g l e - . t i t u t o r e l i g io so nurteamertc 
is c a t ó l i c a s de N e w Y o r k y una Padres d? San Pablo, o p ^ 0 " 1 ^ 
de las mayoie1?, pues t i ene c a p a c i - ¡ t i enen , a d e m á s de la 'cas 
d a d para cua t ro m i l personas, es l a Y o r k en d o r d e reside 6 1 % 
do P a d r e Joseph Me S o r l e y 8 ^ 
r i c r Genera l , fundaciones 
Estados de Ca l i fo rn ia t*11 ^ 
C h i n g o . Texas, O r e g ó n 'mí?^ 
W a s h i n g t o n . C a n a d á , y ^ 
de San Pab lo A p ó s t o l , s i tuada en 
l a A v e n i d a C o l u m b u s , en t r e las ca-
l les 59 y 60. Per tenece a l a Con-
g r e g a c i ó n de Mis ione ros de San Pa-
b lo , y es l a Casa M a t r i z de ese ins-
Y por c o r o n a m i e n t o de t o d o l o 
expuesto, sol e s p l é n d i d o , t e m p e r a -
t u r a ag radab l e y a l e g r í a ex t r ao r -
d i n a r i a . 
M a g n í f i c o en belleza y v i s u a l i d a d 
r e s u l t ó e l cuadro antes de comen-
zar l a co r r ida -
L a c o r r i d a . . . 
Si no hubiese sido por el descon-
cer tante e n t r e t e n i m i e n t o de v e r m u . 
jeves, m u c h í s i m a s mujeres , i n c o n -
tab les ; de ve r a q u e l . . . l l a m é m o s l e 
s i ó u de l a Santa Se-Je' V l r i COll';-' 
l a ig les ia do Santa Susana 5 ^ 
ma, des t inada especialmente al 
v i c i o de los c a t ó l i c o s norte'Se:-
« n o s do la C i u d a d Eterna 
L a C o n g r e g a c i ó n de San pav, 
t i ene u n c a r á c t e r PerBonalísiín 0 
i n c o n f u n d i b l e , y miedo decirse ' 
hab iendo nacido en las p o . ^ ' 
r í a s d e l s ig lo pasado es una i l 
J ^ ó n ^ l l ena c\e la e n e r g í a y aco^ 
t i v i d a d de la é p o c a moderna. Su 
c e r t a m e i T d e " b « ¥ e z a i n t e r n a c i o n a l 1 ía i1lu es de l u c h a y de combate f 
( t r a t á n d o s e de l a Plaza de T o r o s de m hecev ^ los no ca tó l i cos se i 
terosen eu las cuestiones del i v í 
ma y de la L i t u r g i a de la Igi, 
ter se  e  las c esti es el 
    i t i    ] 
f o m e n t a todo aque l lo que 
c o n t r i b u i r a ganar p r o s é l i t o s gm 
las f i l a s de los disidentes i 
m á s , p o d r í a m o s decir , i n s i g n i f i ^ 
tc-,s ceremonias re l ig iosas hace, 
en sus iglesias con e l m á x i m u i a ? 
cu idado y de r o v e r e n d a , p r tc l J 
m e n t ó p o r q u e el las han de faJj 
s ionar a los que v a n a ellas atra; 
dos por l a p ropaganda paulista qUc 
el a r t e ( ¿ ) o lo que sea de este t o - ;;s agres iva en e l m á s cristiano va. 
vero a la a l t u r a del v a l o r de l r a d í o | lor_ide } * Palabra , 
descubier to po r los q u í m i d o s con- E l p ú l p i t o en sus templos t % 
Portes Cur i e . [ l a apa r i enc ia de una tribun: 
R e p i t o : el " N i ñ o de l a P a l m a " para discusiones y se hal la colo^ 
r á de Ronda , y se l l a m a r á C a y e n d o en l a m i t a d de la nave, como « 
San S e b a s t i á n , no v a r í o la f r a s i ; ) . 
a l f i n de l a f ies ta , q u i e n m á s q u i p n 
menos hubiese t en ido necesidad de 
per as i s t ido por l a Cruz R o j a , ¿ t i 
m a l de encefa l i t i s l e t á r g i c a . 
L o s to re ros exasperaron a la ? í i -
c i ó n . excepto uno a q u i e n nie re-
f e r i r é m á s adelante . 
E l " N i ñ o de l a P a l m a " no ha 
q u e r i d o hacerme quedar m a l anta 
los lectores d e l D I A R I O . 
D i j e en c r ó n i c a a n t e r i o r que los 
m a d r i l e ñ o s se " c o l a r o n " a l pone r 
c o r r o , que le p r e s t ó a l he r ido 103 t a es a f avor del A s i l 0 dc . -vie- i fc í -
, i tos menesterosos y d é los m n o s f a l -
p n m e r o s a u x i l i o s . Er P rac t i can te ™ f c e a ^ 4 J cunav y de C a ^ 
Z . que le p r e s t ó los s egundos . E l c;as y a m o r ma te rno , 
a c r ed i t ado c o m e r c i a n t e Fu lanez , | ¡ O h i n d i g e n c i a y desgracia! ;Có-
d u e ñ o de l c a m i ó n des t rozado . La1 m o a te rc iope la i s los caracteres m á b 
. á s p e r o s 
diente de la A s o c i a c i ó n de C o r n e é f jamiIia de l s e ñ o i \ F u l a u e z . Cr iada ; . F u e r a ; fueva r e t ó r i c a s . y l a t i g u i 
tos han ven ido l l evando a pe rn ic io -
sas v í a s de hecho, const i tuye una 
de las pr incipales y m á s ju s t i f i ca -
das preocupaciones actuales de to-
aos los gobiernos del m u n d o . 
Es u n e r ror de i n f o r m a c i ó n y de 
j u i c i o pensar—como se ha pensado 
y a ú n d i c h o e n f á t i c a m e n t e a q u í 
en l e t r a de m o l d e — , que una c ru -
zada cont ra las ideas disolventes del 
Comunismo r e p u g n a r í a a nuestra ín-
dole d e m o c r á t i c a , c o n s t i t u i r í a un 
agravio a la c i v i l i z a c i ó n les ionando ' 
la en su c a r a c t e r í s t i c o respeto a la 
l i b e r t a d del pensamiento y , en f i n , 
que ello s i g n i f i c a r í a la a d o p c i ó n por 
nuestra par te de una a c t i t u d repre-
siva que los p a í s e s europeos m á s 
adelantados no compar ten . L a lectu-
ra de los cables de estos d í a s s e r í a 
suficiente para desmentir del modo 
•más c a t e g ó r i c o la ú l t i m a de esas 
af i rmaciones . Lejos de "respetar" las 
creencias comunistas, lejos de con-
man ia y hasta de Francia—-que ha 
sido siempre la n a c i ó n m á s t o l e r a n ' 
te en estas mater ias—, han anuncia-
c o n t r a r i o , cuadra mejor la in t ransi ¡ d o re i teradamente , l l e v á n d o l o a eje-
gencia y hasta el fanat ismo que a] 
e s p í r i t u ordenador y pac i f icador de 
los conservadores ." 
H e a h í jus t i f i cada la r a z ó n por l a 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A fué 
siempre gubernamenta l . G u b e r n a ' 
men ta l para aux i l i a r al orden esta-
blec ido , el acopio de ciencia y ex-
per iencia hecho ley m é t o d o , no rma 
de v i d a . S iempre hemos estado a l 
iado del gobierno, fuese quien fue-
í e l a persona que lo encarnaba. Pe-
ro siempre, c laro e s t á , que en esa 
persona se animase el e s p í r i t u de l e ' 
Cal idad, el respeto a la ley , a la 
i d e o l o g í a y la conveniencia del pue-
b l o . Y cerca t a m b i é n del gobierno, 
pero para aconsejarle, contenerle o 
cales estrechos y m a l vent i lados se 
cederles una bel igerancia n i s iquie-i acumula u n n ú m e r o excesivo de 
ra l i m i t a d a a la a c t u a c i ó n p a c í f i c a ¡ a |umnos 
y a la s imple p r é d i c a de t r i buna , | La3 vazone, h i g ' é n ' c a s . p c o a g ó g i -
los gobiernos de Ing la te r ra , de A l e - cas y morales en que el doctor Fer-
c u c i ó n s in e s c r ú p u l o s , su f i rme p ro -
p ó s i t o de proceder con toda ener-
g í a a la p r e v e n c i ó n y r e p r e s i ó n de 
toda ac t i v idad comunista . L a sus-
p e n s i ó n de l p e r i ó d i c o L ' H u r a a n i t é , 
que fundado por Jean J a u r é s h a b í a 
sido en Franc ia hasta ahora el ó r -
gano de M a r c e l Cachin y sus secua-
ces, ha demostrado b i en a las claras 
hasta q u é . p u n t o el Gobierno f ran-
c é s e s t á dispuesto a ext i rpar de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a de su p a í s el mor-
bo sedicioso que aquellas ideas en-
t r a ñ a n . 
Por o t ra par te , el in tento de los 
comunistas de cobijarse bajo la ban-
dera del Labor i smo ha fracasado os-
tensiblemente. El par t ido de los tra-
atacar le , cuando v e í a m o s en la re - i bajadores en la Gran B r e t a ñ a , 
p r e s e n t a c i ó n nacional el error o el 
do lo , la p r e v a r i c a c i ó n y los p r o p ó s i -
to? inconfesables. 
H a y quien c o n l u n á * iastimos.v 
mente esta a c t i t u d con la inconse-
cuencia. Quien no concibe que una 
o p i n i ó n no sea la misma antes o des-
p u é s de unas elecciones. Para un 
p e r i ó d i c o de e s p í r i t u conservador , a 
que 
no hace m u c h o l l evó al poder a su 
leader Ramsay M e D o n a l d , r e p u d i ó 
e x p l í c i t a m e n t e la al ianza con el Co-
munismo, cuyos ideales extremistas 
y revolucionarios considera en franco 
desacuerdo con las aspiraciones evo-
n á n d e z ha basado su p r o p o s i c i ó n y 
en las cuales se ha inspi rado, sin 
duda , la Jun ta para ac t jp ta i la , son 
m u y atendibles y poderosas. Est i -
mamos, pues, que el acuerdo es 
per t inente y opo r tuno , pero enten-
demos t a m b i é n que la Junta debe 
complemeratarlo con otras medidas 
l lamadas a me jo ra r la s i t u a c i ó n es-
colar de la c i u d a d . U n a de ellas debe 
ser el t r a s á a d o de las aulas que 
tengan una asistencia m u y escasa, si 
es que las hay t o d a v í a , como o c u r r í a 
en cursos escolares anter iores . Sabe-
mos que esto n o es c u e s t i ó n que 
puede bacerse de momento , porque 
hay que buscar locales adecuados, 
conci l ia r intereses de directores, 
maestros y d u e ñ o s de casas con 
quienes se han celebrado contratos 
etc., pero la Jun ta r e a l i z a r í a u n u 
buena obra en benef ic io de la i n -
fancia haciendo todo lo quo le sea 
posible en el sentido ind icado . O t r a 
medida de urgencia , es la de crear 
aulas nuevas, en l o cual deben pro-
ceder de acue rdo la Jun ta y la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes , En el Presupuesto nacio-
[ciantes de la H a b a n a . 
| Todas estas razones nos p e r m i t e n 
¡ a s e g u r a r que el tu r i smo de í a en' 
| tvante invernada s u p e r a r á con m u -
¡ cho al de temporadas anteriores. L a 
i gran feria de muestras que t ¿ n d r á 
! lugar en el mes de febrero y en la 
que como m á x i m o Incenl ivo se lan-
z a r á n por las casas de modas m á s 
reputadas de P a r í s los nuevos mode-
los para 1926, los festejos carnava-
lescos que se p royec tan , las fac i l i -
dades de t ransporte que se corsegm-
r á n y las venta jas de toda í n d o l e , 
de que, gracias a las buenas ges-
tiones de la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes y de l a C o m i s i ó n Nac iona l 
pava Fomento del T u r i s m o disfruta-
r á n el presente a ñ o los turistas, con-
t r i b u i r á n ef icazmente al aumento 
del tu r i smo que l ó g i c a m e n t e se es-
pera este inv ie rno . 
U n a vez conseguido este aumen-
to , como sin duda se c o n s e g u i r á , el 
p rob lema estriba en ir paula t inamen-
te a c r e c e n t á n d o l o en a ñ o s sucesivos. 
Y para ello i q u é debernos hacer? 
¡ Senci l lamente log ra r por todos los 
medios posibles, que la estancia de 
los forasteros en el suelo de la Re 
p ú b l i c a los sea grata , 
j L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
i CLta poniendo de su parte todos los 
esfuerzos necesarios oara el lo. Con 
cb je to de fac i l i t a r a los turistas su 
estancia en la H a b a n a e s t á ya edi -
tando c o m p l e t í s i m a s g u í a s y m o n t a r á 
en breve oficinas de i n f o r m a c i ó n , de 
aduana, de hospedaje y de ot ra ín-
dole . A todo eslo hay ove a ñ a d i r 
lar, advertencias, consejos y reco-
mendaciones que po r su o f i c ina cen-
t r a l se vienen d a n d o a todo el co 
merc io , h a c i é n d o l e ve r la trascen-
denc ia nacional is ta de la c u e s t i ó n y 
el i n t e r é s que t iene para la causa 
del tur ismo el buen t ra to que por 
parte de los rer-identes en el p a í s re-
ciban los forasteros visitantes. 
dh manos del s e ñ o r F u l á n e z , d e ' U o s efectistas! 
¡ Q u i é n se dice que l l e v a re laciones; ¡ E a ! . r e p i t o : 
amorosas con e l a y u n d a n t e h e r i -
d o . J - , 
A veces t o d a v í a se p u b l i c a n m á s 
f o t o g r a f í a s con m o t i v o de u n i n c i -
dente de esta clase, lo que, d icho 
Y a ga raba tea r c u a r t i l l a s para el 
D I A R I O . 
E s t á anunc iada l a l i d i a de ocho 
to ros de la g a n a d e r í a de l conde ce 
Santa Co loma , de Sev i l l a , p o r " C l u -
cue lo" , A l g a b e ñ o , Z u r i t o í s u b s t i t u , 
to de " L i t r i " ) y " N i ñ o de l a P a l -
s i n re t i cenc ias de n i n g u n a especie, n,a 
le gus ta m u c h o a l p ú b l i c o . Y pues-! ¿ L e s a c o m p a ñ a r á e l t r a c , el can-
to que él es el que paga los cinco £ " e l 0 ? l a "desp l i cenc ia"? Me ro 
centavos por cada e j e m p l a r , no de-
be ser u n p e r i ó d i c o q u i e n le c r i -
t i q u e los g u s t o s . . 
i f i e r o a los to re ros , l ec to r 
i ¡ V o y onza a cabo de tabaco a que 
s í ! ¿ H a y q u i e n j u e g u e ^ . . . ¡ N o va 
m á s ! 
Reg i s t r emos aho ra c u a l es e l co-
lega que hasta hoy l l eva b a t i d o e l j 'Desde m i b o h í o has ta la Nue\M 
r e c o r d , a nues t ro j u i c i o , es ' : L a ' P l a z a de Toros h a b r á una d i s t a n d a , 
P r e n s a " . E n el ú l t i m o n ú m e r o que1 r o c o m á s o menos, como desde cd 
hemos l e í d o antes de e s c r i b i r estas 
l í n e a s , se destaca u n a f o t o g r a f í a 
de u n r a c i m o de p l á t a n o s machos, 
" c h a l e t " de l doc to r R o m a g u e r a 
— C o m p o s t e l a e n t r e M u r a l l a y S o l — 
hasta e l Pa lo de l a M a c h i n a . 
A y e r t a rde , c a m i n a n d o aque l t r a -
yecto , p a s é m á s fa t igas que Un a1* 
nacidos y c r iados en u n a f i n c a de f f ;c,J „ „ 
J i ^ ¡ n i s t a en e je rc ic io . 
t e r r enos f é r t i l e s que existe en esta( ¡ Q u é g e n t í o y c u á n t o mateiMal r o , 
P r o v i n c ' a , No puede juzgarse po r l dan te ! . . 
e l r e t r a t o del t a m a ñ o de los b na- E s t u v o en un t r i s que yo no I h -
\ t í a s e , con sombrero en m a n o lo O'-
nos, n i dice nada sebre esto e l , go a l p r e l u ( l i o de la fieSta m á s es-
p i e " qac t leva l a f o t o g r a f í a , pero p a ñ o l a e t n s p a n c a m e i i c a n a y es • esta i n d u o a b l e m e n t e e s t á j u s t i f i -
cada p o r el hecho da que, a l p a r é -
cer, los p l á t a n o s son de una ca-.i 
dad i n s u p e r a b l e . No t e t r a t a de u n 
caso sensacional , c i e r t a m e n t e , pero 
p lcndorosa que a l a i r e l i b r e ha co-
noc ido la tf-r-nísima Sociedad P r o . 
I l e c t o r a de A n i m a l e s . . . v i v o s o eu 
lucionistas de la parte m á s n u m e r o - ¡ n a l del a ñ o e c o n ó m i c o en curso, se 
sa y m á s sana del pro le tar iado bri-1 ha inc lu ido el c r é d i t o suficiente pa" 
t á n i c o . Y ant ier mismo u n cable • ra establecer doscientas aulas nuc-
uiso con salsa y patatas. 
Po r f i n , l l e g u é a l a Plaza. 
T a u r o zodiaca l , ¡ q u é a n i m a c i ó n ! 
por lo m i s m o aseguramos que e s t á , E " t r e m i l f t an tos es t ru jones pu-
y 0 de ocupar m i modes ta l o c a l i d a d an 
r e s u l t a n d o a d m i r a b l e l a m i n u c i o s i - e] t e n d i d o ocho. r 
dad con qi ie se v iene hac iendo laj S a q u é de l b o l s i l l o las gafas, y de-
i n f o r m u - i ó n g r á f i c a . Y t o d a v í a e i i ! t r á s ^ las orejas a f i a n c é sus en-
' ganches. 
este caso nos e x t r a ñ a que no se, LeCtor ¡ lo que d e s p u é s v i l . . . : 
nos haya b r i n d a d o a d e m á s la Eo-j ¡ E l P ó r t i c o de l a G l o r i a ! . . . ; U n 
t o g r a f í a de los m i s m o s p l á t a n o s , P'-dazo de c ie lo c a í d o en los p u r g a 
, . , p^-x^,, ' t o r i o s de la t i e r r a ! . . . 
d e s p u é s de f r i t o s . ^ i Í ^ ^ , 
v i ^ ante t a n t o encanto de m u j e r . 
H u b i e r a sido una n o t a , t amo- j i i j ¿ ¡ j g a m i s vecinos y amigos , el de 
m u y in t e r e san te . ,1a derecha gu ipuzcoano y cubano 
el de la i z q u i e r d a : 
t a ñ o , y h a b r á estado en M a d r i d , 
" u n a t a r d e " , achicando el r ecuerdo 
de l G u e r r a ; pero t a m b i é n es ver -
dad que en las cua t ro tardes que ha 
tc reado en San S e b a s t i á n ha dado 
a entender o que es u n perfecto gua-
sa o que para m o n o sabio no t iene 
desperdic io . 
" € h i c u e l o " . . . A l g a b e ñ o . . . 
Dos personas d i s t i n t a s y dos to -
reros que en l i d i a de te rneros no 
h a r í a n m a l papel . 
Z u r i t o . . . 
H a gus tado e x t r a o r d i n a r i a m e n í e 
su to reo . 
L e v i m o s la faena de toda l a t e m -
porada . 
Este modes to t o r e ro s a l i ó al r u e -
do dispuesto a hacerse a p l a u d i r , y 
l o ' c o n s i g u i ó . 
S in desplantes r i d í c u l o s , Z u r i t o 
ha s ido e l "as" que d e m o s t r ó saber 
m á s que todos los "ases" qu? en 
la Plaza de Toros de San Sebos. 
í i á n se han prestn^ado en lo que 
va de a ñ o . 
U n in tenso c r í t i c o ha d icho de es-
ta i n o l v i d a b l e faena de Z u r i t o : 
" D e s p u é s de unos bon i tos lances a 
su p r i m e r o , hace u n q u i t e es tupen-
do y r ea l i za luego u n a faena enlo-
quecedora . Vamos a d e s c r i b i r l a , 
pues p e r m i t i ó recrearse en e l la y 
t a m b i é n t o m a r notas . A c t u ó ser ia -
mente , conc ienzudamente , con u n 
c las ic ismo que h a n o l v i d a d o e-stos 
farsantes de l a t o r e r í a . U n n a t u r a l 
con l a i zqu ie rda , l l e v á n d o s e a l t o n 
to reado . O t r o pase en redondo con 
la derecha, c a m b i a n d o la m u l e t a 
de mano, suerte que le v a l i ó u n a 
o v a c i ó n . Se pasa l a mu le t a po r Ja 
pa lda y da u n pase de cabeza a 
To l edo y T r i n i d a d 
T o d a la c i u d a d de T o l e d o , ha 
s ido dec la rada m o n u m e n t o nac io -
n a l , para e v i t a r que p i e r d a su r o 
m á n t í c o c a r á c t e r . 
— ¡ Q u e nos vengan ahora las "ca-
ras l a r g a s " con l a faja de l a z ú c a r 
cubano y l a sub ida de los g a r b a n , 
z o s ! . . . 
L a Plaza estaba de gente hasta 
e l tope 
E l palco de h o n o r estaba ocupa-
do por S. M . l a R e i n a d o ñ a V i c t o -
N o s o t r o s ges t ionamos esa mis-j r ja E u g e n i a . 
ma medida pa ra n u e s t r o T o l e d o , | F u é r e c i b i d a , a los acordes de 1¿ 
pa ra l a encan tadora v i l l a de T r i - Ma'*>e^a R r a 1 ' con una Imponente 
' o v a c i ó n . 
Cada vez que m i v is ta se en t ra -n i d a d , t a n l a m e n t a b l e m e n t e i g n o -
r ada por los que >e buscan m o t i -
vos a t rayen tes a l t u r i s m o . 
ir-nía en l u g a r t a n d i s t i n g u i d o , no 
encont raba m á s que una m u j e r be-
„ U í s i m a y r u b i a como los c h o r r o s del 
N i s iqu ie ra hemos ped ido en las , . , 
" ] o ro , y muchos serafines as iendo 
d i s t i n t a s ocasiones que t r a t a m o s i j i q ^ j m o g car te les que d e c í a n : 
del p a r t i c u l a r , que se h i c i e r a t a l , " U n a belleza soberana y la be l le -
d e c l a r a t o r i a pa ra toda l a pobla-1 ^ de las soberanas !" 
, / . . i Con e l l a estaban sus h i j o s el 
c i o n ; nos c o n t e n t á b a m o s con Quej p r í n c i p e de A s t u r i a s v e] i n f a n t e 
Tales son actualmente las accivi- fv le p e d i e r a l a i m p o r t a n c i a de-| don Ja ime . 
, j b ñ l a a su m á s t í p i c o s ec to r . . I E l palco p res idenc ia l era u n sa. 
dades que ocupan a la A s o d a c i ó n y l l evamos en esa b a t a l l a m á s " l e r o - J ^ ? u é ^ e r o ! - . 
de Comerciantes de la Habana e „ U ocho ¡ S a l e r o , v i v a el salero! 
como 
estuviese en u n a p laza . E l m i [ 
cador habla en e l cent ro de 
oyentes . E l coro e s t á formado po' 
numerosas y escogidas voces y ^ 
i n t e r p r e t a p i á s que m ú s i c a greg0. 
l i a n a y se s i t ú a a ambos lados de 
p r e s b i t e r i o . Los a l tares son seneî  
l í o s y p e q u e ñ o s , y de las pajedes 
cue lgan hermosas reproduccijáes 
de l ienzos famosos. 
L a a r q u i t e c t u r a de ese templo 
g ó t i c a de l a p r i m e r a época , pero el 
decorado i n t e r i o r es bizantino pu 
ro , y e l presbiteodo es una copia 
de l de l a b a s í l i c a de San Pablo d* 
R o m a . Dos a l tas to r res se elevac 
a los lados de l a fachada principal; 
son de p l a n t a cuadrada, y el' hume 
ha ennegrec ido prematurameme 
bus p i ed ras s i n p u l i r , dándoles un 
Eolomce a s p ó t e de a n t i g ü e d a d 
no t i e n e n . 
Pero los Padres Paulistas m 
hombres de a r res tos nuevos y ian 
c o n r l r u i d o dos t o r r e s m á s , pero, no 
de p i e d r a f;in p u l i r que ennegrece 
el h u m o de esta c iudad , sucesor?, 
de B a b i l o n i a , s in ó der hierro, dos 
to r re s g e o m é t r i c a s , formadas por 
c u a d r i l á t e r o s y t r i á n g u l o s super-
puestos,, desnuda t r a b a z ó n sin cu-
b r i r , como p i l a res de un puente sin 
arco que los j u n t e , antiestético 
con t ras te con las de piedra, solem-
r e s y graves. L a belleza exterior 
de San Pablo ha s u f r i d o uu atrope-
l l o cou esos dos brazos gigantescos 
de h i e r r o , pero e l e s p í r i t u paulista 
ap rec iando en m u c h o la hermosa 
sever idad de l a fachada la ha ea-
l a b o , s u p e r i o r í s i m o . U n o de pecho. | c r i f i c ado a un p r o p ó s i t o enérgico.'" 
p r o f u n d a m e n t e m o d e r n o . I 
Hace seis d í a s que esas dos to-
i r e s f u e r o n bendecidas con la ma-
y o r s o l e m n i d a d p o r e l Eininentisi-
mo Ca rdena l I l a y e s , de New York, 
y , t e r m i n a d a la ce remonia , el ilus-
t r e P r í n c i p e de l a Ig les ia pronun-
c i ó n u n g rand ioso discurso de elo-
cuencia a m é r i c o s a j o n a y sus pri-
meras pa labras f u e r o n é s t a s : 
" H o y la r e l i g i ó n v iene ha tribn-
ta.r u n s incero homenaje a la cien-
cia . . . " 
Y t o d o el "discurso no fué otra 
to&a. que una e x p o s i c i ó n ordenada 
y precisa de la í n t i m a re lac ión 
exis te e n t r e e l Dogma que no 
mueve y l a c i enc ia que progresa, 
e n t r e l a fe que cree y la razón Que 
i n v e s t i g a , e n t r e el reposo de la ver-
dad y l a i n q u i e t u d de l progreso; y 
en conceptos breves y secos, sm 
i e t l nndanc i a s que l a elocuencia in-
glesa rechaza f u é exponiendo la dis-
t i n t a l abor r ea l i zada por la Igl«sia 
en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de los dog-
mas c r i s t i anos y po r l a ciencia pa-
r a l e l amen te a esos mismos dogm»5 
i n m u t a b l e s , defendiendo la harmo-
n í a en t r e l a r e d i g i ó n y la cien^a 8 
despacho de la c o n j u r a c i ó n «ectaria 
c o n t r a l a d i v i n a R e v e l a c i ó n . "Mien-
t ras l a c iencia , d i j o el Cardenal, 
l lega a los nuevos descubrimientos 
r l e s p u é s de muchas y fa t igosa la-
chas, con t r ad i c i endo h o y 1° 
mas 
a ñ o s , s i n a d e l a n t a r una ' 
su rama para fomento del tur ismo. 
D e una parte el proyecto y o rgan i -
z a c i ó n de los festejos invernaje*; <j¿ 
otra las medidas que t ienden a p r o ' 
porc ionar una c ó m o d a y fácil e s t á n 
c ia a los turistas en la R e p ú b l i c a . 
Ambas suertes de a c t i v i d a d tienen 
pare ja impor tanc ia y dehen í e r ob 
j e to de a n á l o g a a t e n c i ó n . 
¡ S a l e r o , v i v a la s a l ! 
a manera abstracta, esencia], de í nos t r a s m i t í a las declaraciones del ¡ v a s , y si b ien son m u y pocas para 
nuestro, no es la misma persona la Presidente de la F e d e r a c i ó n Obre ra 
c;ue aspira a u n cargo que la que 
lo ejerce. E l uno es u n candidato , 
si o t ro u n elegido. El uno una orien-
U c i ó n , el o t ro una c o n c r e c i ó n . Des 
pues de una c a m p a ñ a p o l í t i c a nos-
otros no tenemos m á s p o l í t i c a que 
la de las administraciones honradas, 
las de las actividades nacionales, be-
neficiosas y dignas. 
Y es que nosotros s iempre esta-
mos en e l terreno de las permanen-
cias, de los dictados escritos on la 
Car ta Fundamen ta l de la R e p ú b l i c a , 
y al lado de la persona que I05 ha 
A m e r i c a n a , W i l l i a m Greene., anun-
ciando que el prole tar iado nor teame-
i i cano " j a m á s h a r á causa c o m ú n con 
una masa que l o d e s t r u i r í a s i p u -
d i e r a " . 
Es, pues, a todas luces inexacto 
que los p a í s e s extranjeros presten al 
Comunismo g a r a n t í a s que nosotros 
le negamos. A l lado de la c a m p a ñ a 
de e x t i r p a c i ó n que ellos han em-
prendido , en ocasiones sin o t ro mo-
t ivo e s p e c í f i c o que e} de la na tu ra l 
a larma ante e l tono sedicioso de sus 
p r é d i c a s , nuestros esbozos de repre-
atender a todas las necesidades de la 
N a c i ó n , algunas p o d r í a n destinarse 
t la H a b a n a , D i s t r i t o escolar que, 
en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de sus ha-
bi tantes , es u n o de los que se en-
cuen t ran en peores condiciones en 
cuanto loca a l n ú m e r o de escuelas 
con que cuenta . E n N o v i e m b r e , es 
dec i r , den t ro de breves d í a s , el Con-
greso reanuda sus sesiones y s e r á 
el m o m e n t o opor tuno de plantear 
ante los legisladores todos estos pro" 
blemas de urgencia , i m p o r t a n t í s i -
mos para el fomento de la cul tura 
p ú b l i c a . 
D E D I A _ E N D I A 
Progresos de la i n f o r m a c i ó n g r á -
p u l g a d a . E n cambio los aman tes T e n é i s todas m á s salero 
de T o l e d o c o n s i g u i e r o n ' su ob je to ! Que eI sa lero u m v e r s a l " . 
¡ P e r o q u é sa lero d o n o s t i a r r a ' : 
e n ocho d í a s . ¡ M a r í a Teresa E l ó s e g u i , M a r í a Te-
¡ Suer te que t i e n e n a lgunos de ress C h u r r u c a . Ca rmen Cafo , A m a -
e n c o n t r a r q u i e n los e n t i e n d a ! ¿ a Z a l d o , M a r í a Teresa H e r r e r o s , 
! Mercedes Gros. M a r i c h u R e z ó l a y 
L a c u r a de u n i d i o t a — M a r í a Teresa Pradera . > 
¡ Y por si é s t o era poco, cerca, 
„ . , . . , , \ m u y cerca de l palco de honor y d e l 
F u e denunc iado u u falso m é d i - , p r e s idenc ia l , v i y n o t é que era ata-
co, de los que t a n t o a b u n d a n por b a d í s i m o por doqu ie r , u n g r u p o u i -
j de sg rac i a . ¡ C o m o si no h u b i e r a ya t i a e n c a n t a d o r de m i h e r m o s a C u -
que tener cu idado con muchos de ba. 
los l e g í t i m o s ! í — C h i q u i l l a s , ¡ c u i d a d o que d e b é i s 
Es te frescales t e n í a en t r a t a - ' f l f l l c a d a f f m ! n e i ^ a d ' 7 gra.cia' ^ en-
, I sueno, y luz a l a N a t u r a l e z a ! De-
m i e n t o — l é a s e e x p l o t a c i ó n — a unos ci(ime> A n g e l a E l v i r a M a c h a d o , 
cuantos infe l ices que p a d e c í a n de Merced i tas y A n t o ñ i c a M a d r a z o , Ra-
males i n c u r a b l e s . E n t r e el los u n a ' r a S M o r a i m a . N a z á b a l : ¿ q u e r é i s 
, •, v ¡ q u e os d iga , repreciosas, que t e n é i s 
j o r o b a d l a , a q u i e n le daba « e g u - ; ^ r i t a de 
j r idades de q u i t a r l e l a j o r o b a , j No puedo p o r menos que f i j a r 
L o s colegas que ?s especializan1 Pero , como se ve, le s a l i ó el t i - ¡ a q u í l a frase de m i j o v e n vecino y 
en I n f o r m a c i ó n g r á f i c a , se e s t á n i r o po r la cu la t a , ya que no hay, a ™ i g o ' e l gu ipuzcoano . cuando v ió 
o ca, etaan este cons tan te g n i p o p r i m a v e r a l ; 
p o r t a n d o m u y b i e n en e l c u m p l í . ; d u d a Que é l ha s ido q u i e n r e s u l t o _ ¡ S i gu ipuseoano yo ser n o fue-
m i e n t e de su m i s i ó n . No hay su- j o r o b a d o . . ¡ r a , cubano y o ser q u e r r í a ! 
ceso de i m p o r t a n c i a , r e a l o r e l a t i - l T a m b i é n t e n í a , en f i n , hecho el . — ¡ Y con r e m a t e v i l l a c l a r e ñ o o 
va . que n o de m o t i v o a la publica-1 o t r e c i m i e n t o f o r m a l de c u r a r a un q ^ ^ y g X : — I ñ a d í * 0 * ^ ^ ^ 
c i ó n de una f o t o g r a f í a p lena de i d i o t a . . Y esto s í c reemos que lo ' S igamos. 
I n t e r é s . Cuando e l caso l o emer i - . h u b i e r a consegu ido . L o h u b i e r a L a b e n d i t a pa lab ra " C a r i d a i " 
t a . se desciende a l d e t a l l e más1 m e j o r a d o por l o menos pues al f i n ^ f " * 5 * * en e l cen^ro do11 r u c d o ' f o r -
i mas m e j u i a u u h »- mada con arena de colores, 
a sombroso . P o r e j e m p l o , u n c a - l y á l cabo el paciente se h a b r í a da-< ju0S as i lados ocupaban l o c a l i d a -
m i ó n choca c o n t r a una casa y l e í d o cuen ta de que lo estaba t i m a n - des a l t a s : y en l a b a r a n d i l l a a e l las 
d e r r i b a pa r t e de la pared m a e s t r a ' d o v para o t r a vez, no s e r í a t a n « r c a n a v i un ca r te l que decta: ' ' E - , 
. . . ¿ ¿ «»•.»• ' * i tamos m u y conten tos . ¡ M u c h a s gra-
V se p u b l i c a n todos estos r e t r a t o s : j i a i q t a . I c i a s ! " 
U n m o l i n e t e , a l que s igue ayudado , 
m i e n t r a s las pa lmas echan h u m o . 
O t r o m o l i n e t e y , seguidamente^, u n 
vedapie enorme, c l a s i c í s i m o , d e l 
eua l cae el t o r o hecho una pelota . 
( O v a c i ó n i n t e r m i n a b l e , las dos ore-
j a * y e l rabo y v u e l t a a la Pla_ 
za. Los d e m á s t o r e ros se esconden, 
ave rgonzados" ) . 
L e c t o r , este t o r e r o no es n i de 
Ronda n i de ese es e l c a m i n o ; es de 
i C ó r d o b a , y siendo de C ó r d o b a , no 
¡ hay d u d a : ¡ t i e n e que ser t o r e r o ! 
I Resu l tado p r á c t i c o de l a f i es ta : 
Setei i ta y c inco m i l pesetas, s i n 
' gub i a y s e m i c h o , y bastantes m i -
les de c i g a r r i l l o s colectados a -a 
en t rada de la Plaza. 
¡ ¡ C a r i d a d ! ! 
¡ B e n d i t a v i r t u d opuesta a la en-
v i d i a y a la a n i m a d v e r s i ó n h u m a -
na! . . . 
T e r m i n a d a la f iesta, e l gu ipuzcoa -
no, el cubano y el o t r o cubano . . . 
que no es o t r o que e l que garaba-
teando e s t á , decidimos conocer un 
s u b u r b i o de D o n o s t í a , Uamado A y o , 
te. ameno y de l ic ioso l u g a r , .y e l as-
cogido po r e l famoso j o y e r o eu-
ropeo, s e ñ o r N . R o z a n é s , pa ra a l l i 
i n v e r t i r e l o ro a espuertas. 
Nos encon t ramos a l l í conque era 
exis tencia r ea l lo que de o í d a s c r e í -
mos i l u s i v o . 
D o n N i s í n R o z a n é s ha puesto m a -
nos a l a oora de c o n s t r u i r en A y o -
te u n h o t e l con 5,000 habi tac iones 
( ¡ c i n c o m i l ! ) , y buen n ú m e r o de 
" v i l l a s " . , ; 
Se desprende que e l f i n de la o b r i 
no e s t a r á des t inado n i a l a b a r a t a , 
m i e n t o de la v i v i e n d a n i a los que 
t ienen poco o nada que d e r r o c h a r , 
aunque " c a r e t u d o s " no f a l t a n . 
A l a v u e l t a de dos a ñ o s , en A y e -
te s ó l o p o d r á n r e sp i r a r a p u l m o n e s 
l ibres , cabal leros d e l p a t r ó n a l o 
d o n Narc i so Gelats , d o n N i c o l á s 
C a s t a ñ o , don L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
r rez , don Esteban Cacicedo, don E r -
nesto S a r r á . . . 
E l H o t e l y las " v i l l a s " presenta-
r á n a los opulentos cuantas como-
didades q u i e r a n ; es dec i r : en n in_ 
g ú n in s t an t e t e n d r á necesidad n i 
el " s e ñ o r " n i la " s e ñ o r a " de r ec t - l cusas : o que e l p u n t o de vista 
b i r o dar la cuenta a l a coc ine ra , | ug io so ha sido m a l enfocado o 
o a la l avandera , o a l a m a de Ha- i 0 ec d e n c i a aquel lo que se P^" 
o a l chofer , o a l P i n t o de l a 11 
e n s e ñ ó ayer , l a I g l e s i a en el deS 
e n v o l v i m i e n t o de los Dogmas reali-
za, no u n cambio de di rección, s-
n ó u n n i o v í r n i e n t o de ascensión. ' 
cuando l l e g a e l momento que W 
ga m á s conven ien te conf i rma ^ ?f 
c l a m a con su a u t o r i d a d infa n 
aquel las verdades que le fuer ^ 
confiadas desde e1. p r inc ip io . 7 
t n d e t e r m i n a d a s é p o c a s surge 
r i v a l i d a d aparente entre l a rellg 
y la c ienc ia no debe tomarse ^ 
momen'-o t r a n s i t o r i o como una e 
p r e s i ó n d e f i n i t i v a , s ino como u 
d u r a n t e la cua l los saMo-pausa 
pueden c o m p r o b a r una de estas dj^ 
ves, 
Pa loma. E l ••casero", s e ñ o r Roza-
n é s . c o r r e r á con t o d o ; hasta con 
las p rop inas y t a m b i é n con el p 
senta cen/a t a l . " b^ 
E s t a f u é , en s í n t e s i s , la n o ^ ^ 
conferenc ia p ronunc iada Por 
f i c a 
go de l a asis tencia m é d i c a y de l a s l l ? r u i n e n t Í £ Í m o Cardena l F * r ^ ' 0r 
med ic inas . Pa ra e v i t a r supers t i c io - ] N e w Y o r k , que f u é e scuchaaa^ . 
nes, no e s t á ac la rado por cuenta 1 muchos m i l l a r e s de oyentes 
dt. q u i é n s e r á el se rv ic io f u n e j ^ r i o . s ibles de la c iudad y de otra5 ÍLg 
í e s de los Estados Unidos j o ™ 
su m a r a v i l l o s a a p o l o g í a fue ten. 
m i t i d a por r ad io gracias a la p j j , . 
te e s t a c i ó n que los Padres r 
tas h a n establecido j u n t o a su e 
s ia . y a l a cua l pe í fenecen las ^ 
• f e í s i m a s corres de h i e r r o que W ^ 
L a Co lon i a " a u r í f e r a . a r í s t o c r á t i 
ea" t e n d r á en A y a t e campos de 
I c w n - t e i i n i s , go l f , f o o t - b a l l , y Jai-
a l a i ; t e a t r o y un cabaret s u b t e r r á -
n e o . . . t a l vez, é s t e , para m a y o r 
d e s e n v o l v i m i e n t o de la f r i v o l i d a d , 
el " j a z z - b a n d " y la j a rana . 
N o f a l t a r á un e d i f i c i o de c o r t P i T ^ á l n ü d r a de l a 
l o G r a n d Pa la i s , de P a r í s . d e s t j . ' d , ) á e las doh pie - -
nado a " P a l a c i o Permanen te 
Expos ic iones in t e rnac iona le s" . 
E l coste t o t a l de l a obra no ba-
j a r á de doce mi l l ones de pesetas. 
Con el s e ñ o r R o z a n é s , t u r c o de 
chada p r i n c i p a l c o ^ -
derna a^omet iv ioad de esa ^ 
g a c i ó n no r t eamer i enna pu su- ^ 
p a ñ a s en favor de l a e ^ ^ , , -
t ó l i c a , y, a l m i s m o tiempo; ^ 
n a c i m i e n t o , n o reza la frase " e r c s l t r a n una vez m á s que la I g ^ ^ 
t u r c o y no te c r e o " porque has ta u e r n i a n e c e es tac ionar ia n i sinó 
aho ra l l e v a empleados en replantes , pa 'das a l v e r d í - d e r o progreso, 
saneamien to y caminos , de t res a l ^ i e l o favorece y es t imula J 
c u a t r o m i l l o n e s de pesetas. j ve de ¿1 para l l eva r a todf.s.ngióB 
T o d o en D o n o s t í a , po r l a B e l l a !te3 e i c o n o c i n i e n t o y la d i ru 
Easo y pa ra San S e b a s t i á n . 
R a m ó n R í o s v S á i z . 
Tgueldo. Sept. 21 de 1925 . 
i 
de la V e r d a d . 
N e w Y o r k , 4 oc tubr 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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E L C A M P E O N D E P E S O L I G E R O D E E S P A Ñ A S E B A T E E S T A N O C H E C O N E L D E P E S O W E L T E R B E C U B A 
í 
OLA DE SALIVA 
[LLO LOS 
SU 
A PESAR DE 
LO O E H R O N 
W R T G H T Y CUYLER LE PUSIERON LA PELOTA DEL TAMAÑO 
DE UN COROJO, SIENDO EL BATAZO DEL JARDINERO 
DERECHO DEL PITTSBURGH EL QUE SIRVIO PARA 
EMPATAR LA SERIE, PUES CUANDO FUE DADO 
MOORE ESTABA EN BASE, MERCED A UN 
ERROR DE PECK 
Y a e s t á n los P i r a t a s de M e K e c h n i e como el 
p r i m e r d í a . T o d a esa f u e r z a m o r a l que l e a t r i b u -
y e r o n los exper tos a m e r i c a n o s a los Senadores de H a -
r r i s p o r l a h e r m o s a v i c t o r i a que o b t u v i e r o n e n e l 
j u e g o inauga j r a l g rac i a s a l p i t c h l n g b r i l l a n t e de 
W a l t e r Johnson , l a h a hecho desaparecer como p o r 
encanto e l m a r a v i l l o s o p a r d i n e r o C u y l e r , pon i endo l a 
pe lo t a de l t a m a ñ o de u n garbanzo e n eX oc t avo ep i -
sodio cuando su c o m p a ñ e r o M o o r e se encon t r aba so-
b r e l a i n i c i a l , m e r c e d a l segundo e r r o r c o m e t i d o p o r 
e l t o r p e d e r o P e c k i n g p a u g h , ba tazo q u e v a l i ó las dos 
ca r re ras que f i n a l m e n t e s i r v i e r o n p a r a gana r el se-
g u n d o j u e g o de l a ser ie . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a los representan tes de l a 
B/LL A&téCtMie. L . g a pfacional , s ó l o h a y u n WaXter J o h n s o n , y ú n i c a -
mente este ve te rano l anzado r—es t ando a d e m á s , en u n o de sus mejores 
días, como l o es tuvo e l m i é r c o l e s — p u e d e d o m i n a r a l o s s luggers que se 
impusieron este a ñ o p o r su a t aque en el c i r c u i t o de l a L i g a N a c i o n a l . 
E l B e n j a m í n de los managers c o n t ó c o n s u m e j o r l a n z a d o r de s a l i v a 
en la creencia de que c o n é l p o d r í a s a l i r n u e v a m e n t e t r i u n f a n t e , pero a 
jusar de que este se rpen t ine ro a c t u ó en e l c e n t r o d e l d i a m a n t e con su 
habitual buena f o r m a , n o f u é e l l o l o s u f i c i e n t e p a r a d o m i n a r a los de l a 
Ciudad del H u m o , quienes a p r o v e c h a r o n u n o de los pocos chances que 
se les presentaron, en e l t r a n s c u r s o d e l m a t c h , y se a n o t a r o n su p r i m e -
ra victoria en los ú l t i m o s in s t an te s deX segundo e n c u e n t r o de l a Ser ie . 
LOS SENADORES I N I C I A K O N 
E l i A T A Q U E 
Al Igual que en el match in i c i a l 
fueion los Senadores quienes in ic ia -
ron f l ataque en el juego ; de ayer . 
Después que en el pr imer inning fue-
ron retirados sucesivamonte, Rice, 
S.tanley Harr ls y Goslin, en «1 s i -
guiente acte?, Judge, el gran i r i c i a l i s -
ta, que fu¿ el primero en pararse 
frente a Aldridgo, d i s p a r é un. estupen-
do batazo por el j a r d í n derecho que 
le valió por un home run, haciendo 
la carrera de la quiniela y logrando 
l:acer igual h a z a ñ a que su c o m p a ñ e r o 
•loe Harrls en el p r imer match . En 
esta misma entrada Joo Harr ls s igu ió 
al peliculero en el uso d-3 l a palabra 
y diC un t e r a p ú l i c o por el short, pero 
fu6 out m á s larde a l pretender llegar 
a la intermedia por robo, y Bluege y 
Peckmpaugh fueron fác i les outs a pe-
par de que ambos bateadores le pega-
icon a l a pelota d e s p u é s de tener dos 
bolas y n i n g ú n s t r ike , o que hace 
creer que quisieron aprovechar "la 
vendida ' ' . 
En el acto siguiente, en el tercero, 
Aldr idge ponchó a Ruel s in que este 
le t irase al tercer str ike, y t a m b i é n 
hizo abanicar la brisa a su colega Co-
veleskic, pero Rice e v i t ó t i skunk de 
s truk-outs disparondo un h i t al j a r -
dín central que le supo muy mal a l 
pitcher p i r a t a ; quien en venganza so 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecinveve) 
R U E T H E R E Y D E P R O B A B L E M E N T E 
S E R A N L O S L A N Z A D O R E S Q U E S E 
H A N D E E N F R E N T A R E S T A T A R D E 
EL MANAGER HARRIS ESTA DISPUESTO A DARLE GUSTO A 
LOS MUCHACHOS DE MCKECHNIE 
(Por Gene Eessler, Corresponsal es-
pecial del "ünlted Press) 
PITTSBURGH, octubre 8. (United 
Press).—Harris ha decido que el mo-
co más fácil de e n g a ñ a r l e a loa P i -
catas es el servirles del plato que 
'nás les gusta. 
¿Les guata la bola r á p i d a ? 
¿Vencieron en tres ocasiones a Van-
J-6. mientras du ró la temporada de la 
nacional? 
Muy bien. E l Sr. Har r i s les d a r á 
folas rápidas y el record de este ser-
cio 10 sa^en ya los que conozcan el 
cuitado de lo ocurrido ayer cuando 
Ah 0rÍa de J&hnson-
hora salen los n iños del P i t t s -
fcurgh con que les gusta batearle • —• M'-'e íes 
10s pitchers zurdos. 
"Vamos a darles gusto, nos di jo Ha-
, S- ^ ^ a me parece bueno para 
lo ' Si han I>odido batearle a todos 
v ^ « i o s de la Nacional este año , 
eremos que ta l se portan con Rue-
l,ler m a ñ a n a . 
Es muy posible que sj as í ocurre, 
los Piratas t a m b i é n ut i l icen un lan-
sadoj; zurdo y pongan en el box a 
\ d e . 
Esta mater ia no e s t á resuelta to-
d a v í a pero si a s í be determisia cat-
c h e a r á Oooch y si nó el l ine up s e r á 
el mismo dé los d í a s p a s a í o s . 
A l p r inc ip io H a r r l s p e n s ó en u t i l i -
zar a Pergusson, que es derecho, pe-
ro a l ver e l modo como los Piratas 
castigaron hoy las bolas de Coveles-
kie, ha cambiado de idea. Ruether 
conoce a d e m á s a los sluggers contra-
rios porque acostumbraba a jugar en 
l a L i g a Nacional hasta el año pasado 
en que se inco rpo ró a l Wash ing ton . 
Conoce en consecuencia a casi todos 
sus contrarios, y es a d e m á s el a ñ o 
en ciie e s t á m á s efect ivo. 
Las condiciones del terreno en Was 
hington son dis t intas a las de Forbes 
F ie ld y las distancias de los te r r i to -
rios son dis t in tas . No existen nuevas 
g r a d e r í a s que escombren el terreno en 
el r i g h t aunque sí en los otros dos 
t e r r i t o r io s . 
S E G U N D I C E N L O S M E D I C O S B L U E G E 
P O D R A T O M A R P A R T E E N E L J U E G O 
Q U E S E J U G A R A H O Y E N W A S H I N G T O N 
A los p l a y e r s d e l t e a m d e H a r r i s Ies f a k ó a y e r u n p o c o d e p i m i e n -
r ' l • 10' e I c l u b d e I P i t t s b u r g h e s t u v o a g r e s i v o y u sa -
r o n i n d i s t i n t a m e n t e l a t á c t i c a d e l h i t - a n d - r u n . e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l s a c n f i c e h i t . 
(l,0T GMle ^eesler, Corrosuonsal es-
P6«lal del r n l t e a Vress) 
b r e ^ T ^ F I E L D ' P i t t s ^ g h . ectu-
l i l c w ^ (lL'nited ^ress).—-Los Piratas 
frán d eno en el ¿1a «Je hoy el re-
Pai^do6 •qUe desaf ío medio 
^ a d n r ! ! 61 p i tchine de uno de loa 
flores « superior. 
t i c a T 2 1 fuerza de "evar a la p r á c -
ai ^ a ^ f ^ 61 Pi t tsbu«-gh d e r r o t ó 
S Por T Bton cor, una a n o t a c i ó n de 
811 labor' Aldr idge fué 
Do de u„ ^cundado por su cam-
modo «lúe no se p a r e c í a a l 
apoyo que se le p r e s t ó a Coveleskle 
por el suyo. Es cierto que Aldr idge . 
a e m o s t r ó estar a la a l tu ra de las cir-
cunstancias, cuando estas p a r e c í a n es-
tar en contra suya. En dos veces 
tuvo ocupadas todas las bases sin n i n -
g ú n out , su campo lo secundó admi-
rablemente. 
Es cierto que el home run de Cuv-
les les d ió l a ventaja, per> en t i l a i n -
tervino l a carrera de Mooro que h a b í a 
llegado a pr imera por error de Pe-
ckingpaugh. . 
En tres ocasiones, Gratham, pr ime-
r a <ie los Piratas que e s t á jugando 
G R I F F I T H S T A D I U M D O N D E S E C O N T I N U A R A L A B A T A L L A 
m m m . 
T 
EN LA DE KIKI d L E R A 
APOLO DEL BRVEDERE 
FUE LA IMPRESION QUE CAUSO A LA MULTITUD, CUANDO 
HIZO VIAJAR LA ESFERIDE A LOS CONFINES DEL 
GROUND DE FORBES FIELD. HACIENDO NOTAR 
ANTES QUE EL A SU COMPAÑERO MOORE, QUE 
SE ENCONTRABA EN LA INTERMEDIA 
POR ERROR Y POR BOLA OCUPADA 
Esta tarde se c o n t i n u a r á l a serie m u n d i a l en los hermosos terrenos del Washington de l a I»'ga Americana, que son conocidos por el mundo base-
bolero con el nombre de G r l f f i n S t a d i n m . A q u í h a r á n por pr imera vez en su vida, su apa r i c ión los Piratas de P i t t sbn rgh ; pero ello no s e r á ób i -
ce que l a cadena de vic tor ias iniciada .ayer en F o r b é s Fie ld tenga una c o n t i n u a c i ó n en el Juego de hoy . E n l a foto aparecen t a m b i é n Bluege, l a ter-
cera baso de los Senadores, y Pec i inpaugh , el veterano de siempre, que fueron las notas m á s salientes del Juego de ayer. E l p r imero como con-
secnencia a l b á r b a r o ' dead b a l l que rec ib ió , que le otT-igó a ret irarse del Juego, y el segundo, debido a los dos errores que come t ió en e l octavo 
inn ing , que contr ibuyeren grandemente a l a v ic to r i a de los Pi ra tas . 
LAS "ACCIONES" PE LOS 
PIRATAS ESTAN EN ALZA 
N E W Y O R K . oc tub re S. 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — L o s na -
cionales d e l P i t t s b u r g h v o l v i e -
r o n a ser los f a v o r i t o s en é s -
ta , 11 a 10 , d e s p u é s de su v i c -
t o r i a sobre los Senadores d e l 
W a s h i n g t o n en e l segundo j u e -
go-
Las apuestas, que h a b í a n s i -
do escasas has ta h o y en W a l l 
Street , e s t u v i e r o n m á s ac t ivas 
esta t a rde con a b u n d a n c i a de 
d ine ro a l a v i s t a á f avor d e l 
P i t t s b u p g h . 
P e l e a r á c o n 
B e r l e n b a c h 
J . D e l a n e y 
EN ESTA PELEA PAUL DEFEN-
DERA SU TITULO DE PESO 
COMPLETO LIGERO A 15 
ROUNDS. 
N E W Y O R K , o c t u b r e 8.— 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — P a u l 
B e r l e n b a c h f i r í n ó c o n t r a t o s pa* 
r a defender su t í t u l o de peso 
comple to l i g e r o c o n t r a J ack 
Delaney , en un b o u t a 15 
rounds con d e c i s i ó n Que se ce-
l e b r a r á el 11 de d i c i e m b r e en 
e l nuevo M a d i s o n Square . 
B e r l e n b a c h e s t á c o n t r a t a d o 
p a r a u n a pelea que, s e g ú n é l , 
s e r á la ú l t i m a que sostenga a n . 
tes de en f ren ta r se c o t Delaney. 
Su t a n aplazado b o u t con el 
peso c o m p l e t o p a n a m e ñ o K i n g 
S o l o m o n e s t á s e ñ a l a d o para e l 
lunes p r ó x i m o . P^ro no s e r á 
puesto a c o n t r i b u c i ó n su t í t u l o 
porque S o l o m o n no puede re-
ba ja r p e » o has ta el l í m i t e Jo 
las 175 l i b r a s . 
como nunca, detuvo y sacó out a t res 
hombres con tres t i radas m a l í s i m a s . 
En este juego ocur r ió nn incidente 
muy desagradable, Bluege rocib ió un 
golpe a l ser alcaneado en ej cerebro 
por una bola lanzada por Aldr idge, 
pero s e g ú n dicen los mód icos que lo 
asistieron, m a ñ a n a podrá- estar de 
nuevo en el te r reno. 
L a ausencia áe Bluege no fué sen-
t ida por los Senadores, pues el sus-
t i tu to de ós te . Myer, recluta del New 
Orleans no só lo aceptó el lance que 
so le p r e s e n t ó , sino que dió su h i t en 
el ú l t imo intento de lo» Senadores 
para anotar. 
í .Continúa en l a p á g i n a veinte) 
'KID" LEWIS PERDIO 
UNA PELEA POR FOUL 
L O N D R E S , o c t u b r e 8. ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — T e d K i d L e -
w l s , de I n g l a t e r r a , e x _ c a m p c ó n 
de l peso w e l t e r de E u r o p a f u é 
d e r r o t a d o esta, noche a m a n o s 
del f r a n c é s M a r c e l T h u r n en 
el p r i m e r r o u n d de u n m a t e n 
a 15. E n d i c h o r o u n d L e w l s 
p e g ó demasiado b a j o y T h u r u 
c a y ó a l suelo presa de agudas 
con to rs iones . 
L e w i s f u é i n m e d i a t a m e n t e 
descal i f icado. 
B a l t i m o r e y 
L o u i s v i l l e 
m p a t a d o s 
earnshaw, e l lanzador es-
t r e l l a de los or io les, 
dejo a los Coroneles en 
cinco hi ts . 
En la parte superior de este grabado se encuentra l í a l o D o m í n g u e z ; ea l a 
de abajo H i l a r l o M a r t í n e z . Estos son los boxers que o c u p a r á n el star bout 
• doce rounds esta noche en Almendares Park. 
B A L T I M O R E , octubre 8. (Associa^ 
ted Press) .—Los Orioles del B a l t l -
h.i.ore ganaron hoy, ocupando el box 
de estrel la B i g George Earnshaw, e'n-
patado la serle con los Coroneles del 
lyouisvil le d e s p u é s de la v i c to r i a ele 
esta tarde 5 a 3. 
Los teams se hal lan empatados aho-
ra con tres juegos ganados. 
Mientras Earnshaw c o n t e n í a a los 
campeones de la Asoc iac ión Americana 
en cinco hi ts diseminados, los In te r -
nacionales f l ldearon de manera b r i 
l iante y batearon dt íro a Ed Hol ley, 
f-strella del Lou i sv i l l e . E l fildeo por 
pane de los kentuckianos s a l v ó a Ho-
lley de muchos contratiempos, pero se 
vlfc obligado f ina lmente a ceder el 
box a Dawson en el octavo i n n i n g . 
Los " v o l á t i l e s " no pudieron hacer na-
da con las bolas que mandaba este ú l -
t imo . 
E n notable t r i p l e play en el qu in-
to Inn ing s a lvó a Hol ley de una re-
t i rada prematura . D e s p u é s que A r -
chseacon rec ib ió u n pase y l l egó a 
home mediante singles de Maisel , Por-
ter y Roser, B r a l n a r d i n t e n t ó un 
soueeze p l ay . Dió un globi to que ca-
yó en las manos de Hol ley quien lan-
zó l a bola a Shannon a segunda y és_ 
te l a envió a Cotter a pr imera , co-
giendo a los " v o l á t i l e s " en pleno vue-
l o . 0 
A d e m á s del gran p i t ch lng de Earns-
haw-, la labor de F r i t z Maisel , capi-
t á n de los Orioles, es digna de men_ 
c i ó n . F i g u r ó en todas menos una de 
las anotaciones de su team. Tyson 
dió un largo j o n r ó n a los kentuckia-
nos. 
No existe n i n g ú n Juego anunciado 
para m a ñ a n a . L a serie se r eanuda rá . 
F O R B E S F I E L D , P i t t s b u r g h , o c t u b r e 2 
8. — ( U n i t e d P r e s s ) . " K i k i " C u y l e r , e l 
b r i l l a n t e j a r d i n e r o d e l P i t t s b u r g h , f u é e l q u e 
h i z o que se gana ra e l j u e g o de h o y , p o r su 
t e a m , e m p a t a n d o l a ser ie Con e l W a s h i n g -
t o n y p r o d u c i e n d o p o r p r i m e r a vez en l a I 
m i s m a t á c t i c a a c o s t u m b r a d a d e l P i t t s b u r g h | 
l a que h a hecho que ganen el c ampeona to . 
Con el score empa t ado , u n a p o r una , y 
M o o r e en l a p r i m e r a en l a e n t r a d a d e l P i t -
t s b u r g h co r r e spond ien t e a l oc t avo i n n i n g , 
C u y l e r l o g r ó conectar u n a de las pe lo tas de 
Coveleskie en u n a p e l í c u l a de c u a t r o e squ i -
nas y h a c i e n d o que e l P i t t s b u r g h ganase í 
8 p o r 3. 
C u a n d o e l r o s t r o de " K i k i " , ; e ra u n a • 
t e l a de a r a ñ a , p o r las m ú l t i p l e s a r r u g a s d e : 
a l e g r í a q u e l o d e s f i g u r a b a n m i e n t r a s c o r r í a 
t r i u n f a i m e n t e hac i a e l h o m e , c u a r e n t a m i í 
f a n á t i c o s , d e l i r a n t e s de a l e g r í a , c r e í a n v e r en é l , u n A p o l o de B e l v e d e r e . 
A n t e s de que esto o c u r r i e r a , y a en dos ocasiones, l a pelota, h a b í a 
r ea l i zado e l m i s m o v i a j e , pe ro l a n z a d a en u n a o c a s i ó n p o r Joe J u d g e 
y e n o t r a p o r G l e n n W r i g h t , d i f e r e n c i á n d o s e esta p e l í c u l a de l a s an te -
r i o r e s , en q u e f u é a l j a r d í n i z q u i e r d o . 
V i c Aldr idge dió una de. las mejo-
res exhibiciones de p l t c h m g que se 
han visto en las series mundiales. En 
¿ e s rcaslones se le l lenaron las bases 
y escapo con solo una carrera en su 
cont ra . 
En el qu in to inn ing lo sacaron del 
atolladero sus c o m p a ñ e r o s que f l ldea-
ron maravil losamente. 
E n el noveno y sin n i n g ú n out, se 
lo volv ieron a llenar las bases y sa l i ó 
del hoyo ponchando a Ruether, uno 
ce les pi tchers que mejor hatean en 
las ligas mayores, el que fué enviado 
a sus t i tu i r a Coveleskie. 
I'<>ckinpaugh el m a g n í f i c o short 
stop del Washington, que fué electo 
hace poco como el player m á s valioso 
de suv l iga , se p r i v ó y comet ió dos 
errores en el octavo inn ing uno <3e 
los cuales puso a Moora en pr imera 
y ocas ionó eventualmente la carrera 
de la v i c t o r i a . D e s p u é s que sacaron 
a Carey con un r o l l i n g al cuadro, v ino 
Cuyler y empu jó la pe l í cu la de l a 
v ida . 
Los dos teams salen esta noche pa-
ra Washington, donde r e a n u d a r á n ma-
ñ a n a los d e s a f í o s . Es m u y posible 
que por el P i U s b u í g h ocup^ el box 
Kremer o Tde y por el Washington , 
Ferguson o I lue ther . 
Los espeotadores fueron 43.364. Se 
r ecaudó $185.698, de lo que corres-
pondieron a l consejo $27.854.70, a los 
jugadores $94.705.98 y a los clubs 
$63.137.82. 
H E N R Y PAKREZj. 
S I G U E A R R O L L A N D O E L H I L L D A L E E N 
L A S E R I E M U N D I A L D E C O L O R A L O S 
P L A Y E R S D E L K A N S A S C I T Y : 2 P O R 1 
CON ESTA NUEVA VICTORIA SON YA CUATRO LAS QUE TIE 
NEN EN LA SERIE.—LAS DOS CARRERAS QUE LES DIO 
EL TRIUNFO LAS HICIERON CON TRES HITS. UNA 
BASE POR BOLAS Y UN SACRIFICE.—CURRIE 
FUE EL LANZADOR QUE SALIO VICTORIOSO 
F 1 L A D E L F I A , octubre 8. (Uni ted 
Press) .—Esta tarde el H i l lda l e derro-
tó a los Monarcas de Kansas Ci ty en 
el quinto juego de la serie mundia l 
r l s ábado y c o n t i n u a r á hasta que uno 
de los dos teams haya ganado cinco 
des-afíos. 
I iOTTlSTI I t l iE 
V. C. H . O. A E 
Gaffney 3b 4 0 0 0 0 1 
Guyon r f . . . . . . . 3 1 1 0 0 0 
Á.ndérson U 4 0 1 1 0 0 
Tsyon cf . 4 1 1 6 0 1 
Shannon ss 4 1 1 2 4 0 
Cotter I b . . . . . . . 3 0 0 5 0 0 
Betsel 2b 3 Ó 0 2 2 o 
Meyer c. . . . . . . 3 0 0 7 0 0 
Hol l ey p 2 0 1 1 / 1 0 
Deberry x . . ' 0 0' 0 0* 0 0 
Dawson p 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 30' 3 5 24 7 
x .bateó por Ho'.ley en el 8o. 
BAZrTXMORE 
V. G. 
Archaeacon c f . . . 2 3 
Maisel 3b 4 1 
Porter r f 3 0 
K o s s é r I f -4 0 
Bra lnard 2b. . . . . 4 O 
Koley ss 4 
Sheedy I b 3 
Ccbb c. . . . . . . 4 
Earnshaw p 2 
de color, con una a n o t a c i ó n f i n a l de 
2 por 1 . 
E l H i l lda l e hizo sus dos carreras 
que le dieron la vic tor ia , en e l cuarto 
i n n i n g . Este par de carreras fueron 
el resultado de tres hi ts , una base 
por bolas y un sacrif ice. A l te rminar 
este inning los Monarcas qui taron a 
Dell del box y pusieron en su lugar 
a Dean, quien mantuvo corto a los 
I H i l lda le hasta el f i n del juego. No 
obstante ello, los Monarcas solamen-
! te pudieron hacer una carrera en e l 
I sexto. 
Ya el Hi l lda le tiene cuatro v ic to -
' r í a s y el Kansas Ci ty solamente una . 
: M a ñ a n a se j u g a r á a q u í el sexto juego. 
SZZ.Z.OAXE 





\ 1 5 
0 0 1 
0 0 13 
0 0 5 
1 0 0 
A E 
0 0 
! Eriggs r f 0 1 1 0 
j War f i e l d 2b 0 1 3 5 
! Carr I b . 1 3 15 0 
¡'Mackey c 1 1 4 2 
¡ J . Johnson 3b. i . . . 0 0 1 4 
i Thomas I f 0 1 0 0 
l t« . Johnson cf 0 0 3 0 
i Stevens ss 0 1 0 1 
i Currie p 0 1 0 4 
Totales 30 5 9 27 11 1 
Lou i sv i l l e . . . 100 100 100— 3 
Ba l t imore . . . 1 0 1 CIO 20x—5 
Two base h i t s : Anderson, Shannon. 
Homft r u n : Tyson. 
Stolen bases: Maise l . 
Sacrifices: Porter, Cotter . 
Double p lays: Shannon a Betsel a 
Ccttes: Boley a Bra lnard a Sheedy 2. 
Tr ip l e p l a y : Ho l l ey a Shannon a 
Cotter . 
Quedados en bases: Bal t imore 6; 
Lou isv i l l e 3. 
Bases por bolas: por Earnshaw 2; 
por Ho l l ey 3; por Dawson 1 . 
Struck out : de Earnshaw 5; de 
Hol ley 6; de Dawson 1. 
H i t s : a ' H o l l e y 9 en 7 Innings; a 
Dawson ninguno en 1 i n n i n g . 
Pi tcher perdedor: H o l l e y . 
Totales 2 9 27 16 
3EA2TSAS C I T Y 
C, H O. A B 
Johnston I f 1 1 3 0 
Al i en 2b 0 1 5 2 
Me Na i r cf 0 1 0 0 
Moore ss 0 2 1 4 
Joseph 3b 0 1 2 2 
í l a w k l n s I b 0 0 9 2 
Duncan c 0 2 2 1 
Sweat r f 0 0 2 0 
Bel l p 0 0 0 2 
Dean p f. 0 0 0 2 
Totales 1 8 24 15 1 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Kansas Ci ty . - «"-U 000— 1 
! Hi l lda le . . . . 000 200 OOx— 2 
V E A S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S 1 8 , 1 9 Y 2 0 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 
Á f l o x c r r r 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L 2 ° J U E G O D E L A S E R I E 
U N B E S T I A L B A T A Z O D E K Í K I C U Y L E R D A D O E N E L 
8 o D I O L A V I C T O R I A A L O S P I R A T A S E N E L 2 o C H O Q U E 
L A B O L A P I C O P R I M E R O E N E L T E R R E N O Y L U E G O C A Y O E N L A S G R A D A S D E L R I G H T 
B V . 
A I i D R I D G S 
E L F E N O M E N A L L A N Z A D O R D E 
L O S P I R A T A S , Q U E A Y E K V E N -
C I O A L W A S H I N G T O N , P E R T E -
N E C I O A L O S C U ^ S D E C H I C A -
m A N T E S D E I N G R E S A R E N E L 
T E A M D E M C K E C H N I E 
B i l l i e Me K e c h n n i e , e l a s tu to 
m a n a g e r de los P i r a t a s , buscando 
s i e m p r e l a m a n e r a de empa ta r l e l a 
serie m u n d i a l de los hombres de 
S tan ley H a r r i s , c o l o c ó ayer en el 
box de su c l u b a V í c t o r A l d r i d g e , 
u n o de los m á s famosos p i t c h e r s de 
la l i g a n a c i o n a l , que e s t á conside-
r a d o como el -digno s u s t i t u t o de 
Dazzy Vanee, en l o que a l a n z a r la 
bo la d u r o se r e f i e r e . 
A l d r i d g e se m e r e c i ó l a d i s t i n c i ó n 
de que f u é ob je to p o r par te de su 
manager , no t a n s ó l o por lo b ien 
que h a p i t cheado en esta t e m p o r a -
da, s ino po rque su r e c o r d persona l , 
ha s ido s i e m p r e uno de los m á s i n -
teresantes de l a l i g a , 
V i c , como 1c conocen l a m a y o -
r í a de los fans, n a c i ó en el pueb lo 
de I n d i a n Spr ings , I n d i a n á p o l i s , el 
25 de Oc tubre de 1894 , l o que qu ie -
re dec i r que t o d a v í a nQ t iene 31 
a ñ o s . Desde m u y n i ñ o m o s t r ó g ran 
i n c l i n a c i ó n p o r e l basebal l , hab ien-
do l l e g a d o a ser p i t c h e r es t re l l a del 
co leg io donde e s t u d i a b a . 
E n 1915 , e o m e n z ó su c a r r e r a ba-
sebolera c o n e l C lub I n d i a n á p o l i s 
de l a A s s , A m e r i c a n a , pero de su 
l a b o r en este t e a m , s ó l o sabemos 
que g a n ó dos juegos y p e r d i ó i g u a l 
n ú m e r o de e l los en los seis encuen-
t r o s que a c t u ó . Su l a b o r , desde 
l u e g o , no ser la m u y no tab le cuando 
el I n d b n á p o l i s l o e n v i ó p r i m e r a -
m e n t e a l c l u b Denver , de l a l i g a 
del Oeste y m á s t a r d e a l E r l e , de 
u n a l i g a independien te , donde t e r -
m i n ó l a t e m p o r a d a . 
Su r e c o r d f i n a l c o n este- c l u b , 
f u é de 19 v i c t o r i a s y 9 de r ro tas , 
l o que h izo pos ib le que e l I n d i a n á -
po l i s l o r e c l a m a r a p a r a p o n e r l o en 
el box en los j uegos q u « c e l e b r a r o n 
en l a t e m p o r a d a de 1 9 1 6 . 
U n a t e m p o r a d a b r i l l a n t e en este 
c l u b de l a A s s . A m e r i c a n a , s i r v i ó ! 
p a r a que los Cubs de Chicago do j 
la l i g a n a c i o n a l se e n a m o r a r a n de 
sus se rv ic ios y le e n v i a r a n u n «w* 
p l é n d i d o c o n t r a t o que é l f i r m ó gus-
toso . 
Pe ro V i o . . po r aquel entonces, 
t e n i a u n a f a l t a , e ra m u y I m p e r i o s o 
y l e gus taba hacer su san ta v o i u n -
t a d . E s t o h izo posible que no pa-
r a r a m u c h o t i e m p o en e l Chicago y 
que t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a ' ae 
1918 , pasara de este t e a m a l a M a -
r i n a de G u e r r a de los Es tados U n i -
dos y m á s t a r d e a l c l u b L o s A n g e -
les, de l a l i g a d e l P a c í f i c o . 
T r e s a f íos en este c i r c u i t o s l r - 1 
v i e r o n p a r a enmenda r los cap r i chos 
del n o v e l l a n z a d o r y los Cubs le en-
v i a r o n u n n u e v o c o n t r a t o que é l 
f i r m ó , desde luego g u s t o s o . Las 
t emporadas d e 1922 , 23 y 24 le 
v i e r o n p i t c h e a r p a r a los Cubs, d o n -
de s iempre o b t u v o m u y sal ientes 
porcen ta jes y sus n o m b r e no v o l v i ó 
a f i g u r a r en p r i m e r a l í n e a , has ta 
que los P i r a t a s a n u n c i a r o n p o r e l 
mes de n o v i e m b r e que h a b í a n ad -
q u i r i d o sus se rv ic ios j u n t o c o n los 
de G r a n t h a m y N i e h a u s , p o r e l p i t -
cher Cooper, y los i n f i e l d e r s M a -
r a n v i l l e y G r i m m . 
L a m a y o r í a de los c r í t i c o s ataca-
r o n d u r a m e n t e a Me K e c h n n i e , po r 
este c a m b i o , que c o n s i d e r a r o n p r o -
duc to del deseo de c o n v e r t i r a l a 
n o v e n a de los Cubs en t e a m p o t e n -
t e . E l m i s m o A l d r i d g e se m o s t r ó 
i n c o n f o r m e y se n e g ó a r e p o r t a r a l 
campo de e n t r e n a m i e n t o de su 
t e a m . 
B a r n e y Drey fus s . B i l l i e K i l l f i r -
fer, e l Juez L a n d i s y todas las a l tas 
au to r idades de l a l i g a n a c i o n a l le 
i n d i c a r o n que s i no f i r m a b a lo i b a n 
a e x p u l s a r de l b a s e b a l l . Es to le 
a t e m o r i z ó u n t a n t o y V i c . f i r m ó su 
c o n t r a t o con los P i r a t a s , p r o m e -
t i e n d o l i b r a r u n a he rmosa c a m p a ñ a 
en l a l i g a n a c i o n a l . 
A s í ha s ido , pa ra suer te de los 
p a r t i d a r i o s de este t e a m , y el P i U s - j 
b u r g h se encuen t ra a c t u a l m e n t e l u - 1 
chando po r l a s u p r e m a c í a m u n d i a l 
con l o s Senadores de W a s h i n g t o n . • 
deb ido , m á s que nada, a l fenome-
n a l p i t c h i n g de V i c . A l d r i d g e que 
g a n ó 15 juegos y p e r d i ó s o l a m e n -
ta 7 . 
A y e r , A l d r i d g e o c u p ó el box p o r 
los P i r a t a s , y no t a n s ó l o l l e v ó a su 
t e a m a l a v i c t o r i a , s ino que m o s t r ó 
t o d a s u pu janza en a l g u n o de los 
i n n i n g s , cuando d e s p u é s de c o l ó - • 
c á r s e l e t r e s hombres e n bases s i n ' 
o u t s , d i ó m u y hermosos s k u n s . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l r e c o r d 
de A l d r i d g e c o m o p i t che r , desde su 
i ng re so en e l baseba l l o r g a n i z a d o , 
a nues t ros d í a s . 
( S A C A R A L A C A R A P O R C O V E L E S Q U I E . ) 
m m 
He a q u í a l famoso pi tcher zurdo de los Senadores, Dutch. Bnet -
lior, que conjuntamente con Wal t e r Johnson y Coveleskle, ha t en i -
do a su carg-o la labor de l l e v a r a los Senadores nuevamente a l a 
serie mund ia l y q u é espera ocupar el box en el desa f ío de hoy para 
demostrarle a los Piratas que t o d a v í a sigfue conociendo sus de-
fectos. Ruether pe r t enec ió el a ñ o pasado a l a I i i g a Nacional, don-
de era uno de los primeros p i tchers . Si logra dominar hoy a l a ba-
t e r í a P i ra ta , demos t r a r á , que era cuento todo eso de que "e l P:t ts-
burgrh h a b í a obtenido su mejor bat t íng- a costa de los pitchers de 
brazo equivocado". 
V I C . A L D R I D G E , E L L A N Z A D O R D E L O S P I R A T A S , M A N T U V O 
U N T E R R I B L E D U E L O C O N S T A N L E Y C O V E L E S K I E . S U 
L A B O R F U E E X T R A O R D I N A R I A , S A L I E N D O D O S V E -
C E S D E L H O Y O , G R A C I A S A S U G R A N C O N T R O L 
F O R B E S F I E L D , P I T T S B U R G H . o c t u b r e 8 . — E m p e ñ a d o su 
h o n o r e n u n e s f u e r z o d e s e s p e r a d o p a r a t o r n a r a u n p i e d e i g u a l -
d a d e n su l u c h a p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l , l o s P i r a t a s d e M c K e c h -
n i e se l a n z a r o n a l c o m b a t e h o y c o n n u e v o s a r r e s t o s c o n t r a los Se-
n a d o r e s d e H a r r i s , e n e l s e g u n d o j u e g o d e l a s e r i e . 
L a s g l o r i e t a s d e F o r b e s F i e l d e s t a b a n d e n u e v o a t e s t a d a s c o n 
u n a c a p a c i d a d d e 4 5 . 0 0 0 a l m a s p a r a p r e s e n c i a r e l e n c u e n t r o e n -
t r e S t a n l e y C o v e l e s k i e , e l l a n z a d o r d e b o l a d e s a l i v a d e l o s S e n a -
d o r e s , y V i c A l d r i d g e , l a e s t r e l l a m á x i m a d e los P i r a t a s e n e l b o x . 
L a t e m p e r a t u r a e r a m á s c a l u r o s a q u e e n e l d í a i n a u g u r a l , 
p e r o a l g u n a s n u b e s c u b r í a n e l c i e l o y u n a l i g e r a n i e b l a se m a n t e n í a 
s o b r e e l c a m p o d e j u e g o , l o c u a l t e n d í a a a y u d a r g r a n d e m e n t e l a 
l a b o r d e los p i t c h e r s , q u i t á n d o l e l a v i s t i l l a a l o s b a t e a d o r e s . 
E l l i n e u p d e l o s d o s c l u b s c o n t e n d i e n t e s e r a e l m i s m o d e a y e r , 
h a b i e n d o v a r i a d o s o l a m e n t e l o s l a n z a d o r e s . 
W A S H I N G T O N 
R I C E . c f . 
H A R R I S , 2 b . 
G O S L I N , I f . 
J U D G E , I b . 
J . H A R R I S , ' r f . 
B L U E G E , 3 b . 
P E C K I N P A U G H , ss. 
R U E L . c 
C O V E L E S K I E , p 
P I T T S B U R G H 
M O O R E , 2 b . 
C A R E Y , c f . 
C U Y L E R , r f . 
B A R N H A R D T , l i 
T R A Y N O R , 3 b . 
W R I G H T , ss. 
G R A N T H A M , I b . 
S M I T H , c 
A L D R I D G E , p . 
R E S U M E N D E A V E R A G E S 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
Una b a t e r í a de f o t ó g r a f o s rodeó a 
Coveleskie cuando el gigantesco pola-
co empezó a calentarse el brazo, rnien-
tras otro grupo sacaba i n s t a n t á n e a s 
de V i c . Aldridge, mientras se acondi-
cionaba para ocupar el box por los P i -
ratas . 
Aldr idge estuvo empleando en las 
p r á c t i c a s una curva idén t i ca a la usa-
da en el p r imer juego por Meadows, 
para bur lar la b a t e r í a de los Senado-
res. Existe la creencia de que esta es 
una t á c t i c a de B i l l i e Me Kechnnie . • 
Mientras los f o t ó g r a f d a dedican su 
tiempo a fo tograf ia r los pitchers, el 
inmenso públ ico que llenaba los stands 
rió por largo tiempo ante las jocosi-
dades de Nick A l t r o c k y A l Schacht, 
los c é l e b r e s comediantes del Washing-
ton, quienes ectuvleron imitando a los 
boxeadores. 
Pocos minutos antes del juego el 
umpire Owens l l a m ó a los jugadores 
de ambas novenas, los cuales, d e s p u é s 
de alinearse, estuvieron por minutos 
recogidos en seña l de duelo, en honor 
a la memoria de Chr i s ty Mathewson. 
.Después, ambos teams precedidos por 
las bandas de m ú s i c a se alinearon con-
venientemente y marcharon desde el 
home p ía te hasta el cen t t r f i e l d . Todo 
esto en honor del que fué presidente 
de los Boston Bravesr Era un momen-
to solemne en que los cé leb res conten-
dientes de esta serie mundia l perma-
necieron mudos por largo ra to . 
Terminado este acto, las bandas co-
menzaron a entonar las alegres notas 
del "Xearer M y God to Thee" y "The 
Spangled Banner", mientras los com-
ponentes de ambos teams v o l v í a n a l 
cuadro y el públ ico a p l ú a u d í a del iran-
temente. 
E l Umpi re Owens l i m p i a el home 
p í a t e y Sam Rice, el popular center-
fielder de los Senadores hace su apa-
' r i c ión al bate. 
F R n U B R I N N I N G 
SENADORES:—(Aldr idge se estira 
por breves momentos antes de i r a l 
box, despuéSi conferencia con Gran-
tham, el in ic ia l i s ta del team Pi ra ta ) 
Rice a l bate, feall one, (esta pr imera 
bola de Aldr idge fué en extremo w i l d 
y Traynor, el antesalista Pira ta , se le 
ace rcó para hab la r l e ) . B a l l two, s tr ik© 
W A S H I N G T O N 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . Ave . 
McNeely, c f . . emer. 
Rice, c f . , r f . . . . 
£. Harr is , 2b . . ,, 
Goelln, I f 
Juofre, 3 b 
J . Har r i s , r f . . . 
Bluege, ?b . . . . 
Myer, 3b 
Peckinpaugh, ss. . 
Ruel, c 
Jchnson, p . . . . 
Coveleskie, p . . . 
Veach, emer. . . . 









































Totales. 2 63 C 16 0 0 254 51 21 960 
Double p lays : Pecklnpaugh a Pud^e. 
Quedados en bases: 10. 
Bases por bolas: Johnson 1. (a Mea iows) ; Coveleskie >, (a T r a v i i o r l 
Struck outs: por Johnson 10, (Cuyier 2, Ba rnha r t 2, W r i g h t 2, Gran-
tham.. Carey, Meadows y M c l n n i s ) i>Dr Coveleskie 3, (Carey, Moore y 
Sml th . 
H i t s permit idos : A Johnson, 5 en 9 entradas; a Coveleskie 7 en S cr.tra-
s. To t a l ; 12 h i t s . 
Dead ba^s- Johnson 2, (a Carey) . 
Pass b a l l : Ruel 1 . PITTSBUBOH 
J . V b . C . H . 2b. 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . Ave 
Moore, 2b. . 
Carey, c f . . . 
Cuyier. r f . .• 
Barnhar t , I f . 
Traynor, 3b , 
W r i g h t . ss . 
Grantham, I b 
Smith, c. . . 
Goooh. c. . . 
Meadows, p . 
Morrison, p . . 
Aldridge, p . . 
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194 54 27 0 1000 T o t o l é s . . . . 2 62 4 12 0 C 3 21 2 
Double p l a j s : Brantham. s in asistencia. 
Qvedfidos en bases: 12. 
Bases por bolas: Aldr idge 2. (a Jos H a r r i s y Peckinpaugh) . 
S t r u / k outs- Por Meadows 4 (a Blu tge , 2, Rnel y Jhonson) : v o r M o r r i 
sor. J. (a Joe H a r r i s ) ; por Aldr idge 4, (S. Har r i s , Ruel . Coveleskie y 
Ruether) . 
H i t s permi t idos : Por Meadows. 6 en 8 innings ; por MorrisoA 2 en 1 
nn ing : por Aldr idge, 8 en 9 inn ings . 
Dead B a l l : Meadows. 1 í a Stanley H a r r i s ) ; A ld r idge 1, (a Bluege) . 
Balk : Adrigge 1 . ! -
one, bal l t h r é e . Rice dispara un ro l lo r 
al short que lo mata en p r imera , 
i Stanley Har r i s al bate, (todo el i n -
f ie ld del P i t t sburgh le habla a su p i t -
cher) ba l l one, s t r ike one, f o u l . s t r ike 
;two, H a r r i s intenta dar una plancha y 
! muere en strikee bur lado por una 
curya d« M d r i d g e . 
Goslin batea un l a r g ó f l y a Carey, 
Ique lo saca ou t . E l púb l i co aplaude a 
jlos Piratas cuando van hacia el banco. 
Cero carreras cero hi ts , cero error , 
i P I R A T A S . — Moor.e, s t r ike one, 
| (Moore t r a t ó de t i r a r l e a una bola de 
saliva de Coveleskie), bal l one, Pec-
kinpaugh d e s p u é s de- una br i l l an te co-
r r ida acepta el ro l le r lento de Morre y 
lo saca en la i n i c i a l . 
Carey, s t r ike one, s t r ike two. Carey 
sale ponchado. La^ bolas lanzabas por 
Coveleskie han sido de sal iva y no 
m á s a r r iba de la rod i l l a del veterano 
M a x . 
Cuyier, baile one, Cuyier roletea 
a Stanley Har r i s , quien hace su p r i -
mera asistencia de la serie mundia l y 
saca al bateador en p r imera en b r i -
l lante t i ro a la i n i c i a l . 
Cero carreras, cero h i t s , cero er ror . 
SEGUNDO INNING 
SENADORES. — Judge, ba l l one, 
s t r ike one, bal l two (Aldr idge protesta 
ante el umpire Owens por entender 
que la ú l t i m a bola era un s t r i k e ) s t r ike 
two, fou l , Juage se anota un hermoso 
h o m é run al enviar la bola hacia las 
gradas del r i gh t f i e l d . Cogió una cur-
va r á p i d a de Aldr idge con la punta 
del bate, sa l i éndo le l a bola m u y lejos 
y elevada. , 
Joe Har r i s , s t r ike one, baile one, Ha-
r r i s se anota un h i t por dureza por 
entre las piernas de W r i g h t . 
Bluege, (Har r i s es out a l intentar 
|el robo de Smi th a Moore) , ba l l one, 
| b a l l two , (Yde se e s t á calentando el 
i brazo por los Pira tas) Bluege muere 
• en f l y a Barnha r t . 
Peckinpaugh, baile one, ba l l two, 
I Traynor acepta el r o l l i n g duro de 
!Pack y t i r a WiJ a primera, pero Gran-
tham haciendo una maravi l losa cogida 
.con una mano, impide que Peck ocupe 
lá i n i c i a l . E l púb l i co puesto de pie 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
¡ E M P A T A N L O S B U C A N E R O S ! 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O . A . E . 
R i c e , c f . . 
S. H a r r i s , 3 b 
G o s l i n , I f . . 
J u d g e , i b . . 
J . H a r r i s , r f . 
B l u e g e , 3b . 
M y e r . 3 b . . 
Peck , s s . . 
R u e l , c . . . 
Coveleskie , p 
M e Neely , x . 
V e a c h , x x . 






























P I T T S B U R G H 
V . C. H . O, A . E . 
Moore f 2 b . . 4 1 O 3 1 0 
Carey , c f . . 4 O 2 4 O ' o 
Ouy le r , r f . . 3 1 1 1 O O 
B a r n h a r t , I f . 4 O 1 8 0 O 
Traynoi r , 8 b . 3 O O 0 2 O 
W r i g h t , ss. . 4 1 2 1 5 O 
G r a n t h a m I b 4 0 O 9 1 O 
S m i t h . c . . . 8 0 1 6 2 0 
A l d r i d g e , p . 3 O O O 2 O 
To ta le s . 3 1 2 8 2 4 14 2 To ta les 8 2 3 7 2 7 1 3 O 
V I C . A L D R I D G H 
N a c i ó en I n d . S p r i n t . I n d . en 
O c t u b r e 25 de 1894 . 
A l g u n o s d e t a l l e s d e l j u e g o d e a y e r e n t r e W a s h i n g t o n y 
P i r a t a s e n F o r b e s F i e l d 
P I T T S B U R G H . o c t u b r e 8. ( U n l - i pueda v o l v e r a l box en l a serie por -
ted P r e s s ) . — A l d r i d g e desde que ' que se l a s t i m ó e l b razo de h a b ú r 
c o m e n z ó a ca len tarse el brazo no lanzado t a n t a s cu rvas , 
l a n z ó m á s que cu rvas lentas y eni t„^o. A i 
B a t e a y t i r a a l a d e r e c h a . Pesa! el curso d e l juego las u t i l i z ó á ^ f d á ^ i n t L d í « i £ r a ? ? ? b 2 
i s ab iamente en c o n t r a de los c h a m - ! ° f ° ^ ¿ aos ' antes ae a W a r a r su pe-
x C o r r i ó p o r J . H a r r i s en el 9 o . xx B a t e ó p o r R u e l en e l 9 o . 
x x x B a t e ó p o r Cove lesk ie en e l 9 o . 
W A S H I N G T O N 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 2 
P I T T S B U R G H 0 0 0 1 0 0 0 2 x - 3 
H o m e r u n s : J u d g e ; W r i g h t ; C u y i e r . 
ta Sacr i f ices : C o v e l e s k i e ; C u y i e r ; S. H a r r i s ; V e a c h . 
Quedados e n bases: W a s h i n g t o n 8 ; P i t t s b u r g h 7 . 
Bases p o r b o l a s : p o r Coveleskie 1 ( T r a y n o r ) ; p o r A l d r i d g e 2 
( J . H a r r i s , P e c k i n p a u g h ) . 
S t r u c k o u t s : p o r Coveleskie 8 (Carey , M o o r e , S m i t h ) ; p o r A l -
d r i d g e 4 ( S . H a r r i s , R u e l , Cove lesk ie , R u e t h e r ) . 
H i t s : a Covelesk ie 7 en 8 i n n i n g s ; a A l d r i d g e 8 en 9 i n n i n g s . 
H i t b y p i t c h e r : p o r A l d r i d g e ( B l u e g e ) . 
B a l k : A l d r i d g e . 
Passed b a l l : R u e l . 
P i t c h e r vencedor : A l d r i d g e . 
P i t c h e r d e r r o t a d o : Coveleskie . 
U m p i r e s : Owens ( A ) en el p í a t e ; M e C o r m i c k ( * ) en p r i m e r a 
base; M o r i a r i t y ( A ) e n l a s egunda base; R i g l e r ( N ) e n t e r c e r » 
base. 
D u r a c i ó n d e l j u e g o : 2*04. 
V A P O R E L T E R C E R J U E G O D E L A S E R I E 
tíimimiíiitmii 
JSn el desa f ío de esta tarde, los P i ra tas de Pi t tsburgh. c o l o c a r á n er 
el centro del diamante a su gran pi tcher zurdo E m i l Yde, h é r o e 
tiue fué del team en la c a m p a ñ a <iue l i b ra ron en la Iiig-a Nacional 
para obtener el t rapo de, l a l i g - a y que se ha l la en magnificas 
condiciones para darle a l t eam de Mo Kechnnie el segundo t r i u n f o 
de l a serie. Yde ac tuará , contra Buether, que t a m b i é n es zurdo, 
h a c i é n d o n o s esto presentir que hoy ambos clubs t e n d r á n que po-
ner en juego todos sus resortes para vencer. S e g ú n los records, 
Yde es mejor que Du tch Ruether , ¿ L o g r a r á demostrarlo en «1 jue-
go de hoy? 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
I n n i n g s e n q u e se h a n h e c h o l a s c a r r e r a s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
P i t t s b u r g h . . . 0 0 0 1 0 0 0 2 x 3 
I n n i n g s e n q u e se h a n b a t e a d o l o s h i t s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n 0 2 1 1 2 0 0 1 1 8 
P i t t s b u r g h . . . 0 1 2 í 0 1 0 2 x 7 
I n n i n g s e n q u e se h a n c o m e t i d o l o s e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n . 
P i t t s b u r g h . . 
0 0 0 0 0 0 0 2 x 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A s i s t e n c i a e i n g r e s o s e n e l j u e g o d e a y e r 
y e l t o t a l d e l o s d o s p r i m e r o s d e s a f i o s 
r 
C O V E L E S K I E 
175 l i b r a s . A l t u r a : 5 . 9 p i e s . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
p:ons. 
Los Senadores se dan tono com>j 
— ^ " " ^ w oc uau luiíU eu i l l ' 
Es m u y pos ib le que Meadows nu ¡ bateadores, pues poseen hasta a ü o 
r a los dos p r i m e r o s bateadores da 
l a Ser ie . Joe H a r r i s m a r c h a a la 
cabeza con 571 y Rice t i ene el se, 
g u u d o l u g a r c o n 4 44. 
Peck nunca se c u i d ó l o s u f l c i e n ' 
t e de l t o b i l l o l a s t i m a d o que l levaba 
en este estado desde hace a l g ú n 
t i e m p o . Pero de e l l o se res iente . 
E l pr-imer chance de S tan ley H a -
r r i s de d e m o s t r a r que e s t á b i e n de 
su dedo lo t u v o esta t a rde , cuando 
de tuvo e l r o l l e r de C u y i e r y t i r A 
o p o r t u n a m e n t e a p r i m e r a . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 O T B A L L A S S N . 
O r d e n d e j u e g o s p a r a e l 
d o m i n g o 11 d e o c t u b r e d e 
1 9 2 5 e n A l m e n d a r c s P a r k 
C o p a R e l o j O m e g a 
2 . 3 0 p . m . : J u v e n t u d 
A s t u r i a n a v s . O l i m p i a . S. C . 
4 . 0 0 p . m . : I b e r i a F . C . 
v s . V i g o F . C . 
A s i s t e n c i a , >< . . . . 4 3 3 6 4 . 0 0 
Ingresos _ , . $ 1 8 5 . 6 9 8 . 0 0 
P a r t i c i p a c i ó n de l o s consejos asesorec 2 7 . 8 5 4 . 70 
1 ' a r t . l c i p a c i ó n de los j u g a d o r e s 9 4 . 7 0 5 . 98 
T o t a l 
8 5 . 0 6 9 . 0 0 
$ 3 6 6 . 4 7 4 . O O 
5 4 . 9 7 0 . 9 5 
186 9 0 1 . 2 3 
A I segundo j u e g o de l a ser ie m u n d i a l de 1924 en W a s h i n g t o n , D . 
G . , a s i s t i e r o n 3 5 . 9 2 2 personas c o n u n i n g l e s o de $ 1 3 5 . 5 5 0 
E n los dos p r i m e r o s j u e g o s de l a ñ o pasado a s i s t i e ron en t o t a l 
7 1 , 6 8 2 personas, c o n u n i n g r e s o de $ 2 7 0 . 9 5 2 . 
L L E G A R O N A N O C H E L O S 
P L A Y E R S C U B A N O S Q U E 
S E E S P E R A B A N 
A n o c h e , d e s p u é s , de las doce 
r e g r e s a r o n en e l v a p o r de l a 
F l o r i d a los p l aye r s c u b a n o s 
A d o l f o L u q u e , P a i t o H e r r e r a , 
J ac in to Ca lvo . Oscar L e w i s y 
Juane lo M i r a b a l . Desde t e m -
prano se e s t a c i o n ó en el nue -
l l e de l A r s e n a l u n g r a n c o n t i n -
gente de f a n á t i c o s p a r a r e c i b i r , 
l o , pero lo t a r d e que e n t r ó e l 
v a p o r d e s l u c i ó en g r a n p a r t e 
el r e c i b i m i e n t o . 
G a n a r o n l o s C u b s e l p r i m e r 
j u e g o a l o s W h i l e S o x , c o n 
a n o t a c i ó n d e d o s p o r u n a 
CHICAGO, octubre 8. (Associated 
Press) . — L a L i g a Nacional hlZo san-
gra hoy en l a serie anual de l a c iu-
dad de Chicago cuando d e r r o t ó a í e s 
W h í t e Sox, 2 a 1, en el pr imer ju^so 
completo de l a serie. 
TVilbur Cooper, p i tcher estrel la de 
los Cubs contuvo a los W h i t e Sox en 
E L F O R M I D A B L E P I T C H E R DE 
S A L I V A D E L O S SENADORES 
Q U E T A N E Q U I V O C A M M E N T E 
F U E D E S P E D I D O P O R SPEA 
K E R , D E M O S T R O A Y E R QUE 
T O D A V I A ES E L C O V E L E S K I E 
D E 1 9 2 0 . L E D I E R O N SOLO 7 
H I T S 
Las huestes senator iales , en su 
a f á n de c a p t u r a r e l segundo jue-
go de l á serie m u n d i a l , pusieron 
ayer en e l box a l c é l e b r e pitcher de 
salivs,, S tan ley Coveleskie, quien 
por su so rp renden te record en la 
l i g a amer i cana , en este a ñ o , era 
acreedor a que se le encomendara 
l a s u c e s i ó n de W a l t e r Johnson eu 
esta m á x i m a c o n t i e n d a . 
Coveleskie , r e s p o n d i ó como se 
esperaba, pero l a suerte no estuvo I 
de su p a r t e y t u v o que conformarse 
c o n l a honrosa d e r r r o t a de 3 por 2, 
L o s h i t t e r s q e l W a s h i n g t o n le ba-
t e a r o n m á s a A l d r i d g e , que los Pi--
ra tas a é l , pero dos rectas suyas 
f u e r o n m u y b i en rec ib idas por Wri-
g h t y K i k i Cuy ie r , l a sensac ión de 
1925 , qjuienes se encargaron de de-
p o s i t a r las bolas en las gradas por 
j o n r o a e s . 
Y ¿ q u i é n es S tan ley Coveleskie? 
V e a m o s . . _ 
S t an ley n a c i ó en el lejano pueblo 
de S h a m o k i n , e l d í a 11 de julio.de 
1 8 9 1 . A l l í p e r m a n e c i ó , por buen, 
t i e m p o , has ta que y a siendo un jo-
veuc i to , d e d i c ó s e afanosamente al , 
basebal l , hasta que teniendo 20 
a ñ o s , h izo su debu t c o m o pitcher en 
el c l ub S h a m o k i n , de su ciudad na-
t a l , que p e r t e n e c í a a una l iga semi-. 
p r o f e s i o n a l . 
Con este t eam t u v o u n debut 
m a g n í f i c o y d e s p u é s de alcanzar un 
porcentage de 750 en los doce Jue-
gos que p i t c h e ó , p a s ó a l c lub Lau-
castor , de l a L i g a de las tres " I " , 
donde p e r m a n e c i ó po r t res tempora-
das . 
E n 1912 el F i l a d e l f i a americano 
c o n s i g u i ó o p c i ó n sobre él , pero i» , 
d e j ó m a r c h a r a l Spokane, de la l i -
ga de l Noroes te , a l v e r que a ú n era ¡ 
demasiado m a d u r o para resistir la 
l u c h a a c t i v a de las mayores . 
E s t o , h i r i ó el amor propio de 
Stanley , q u i e n se propuso demos-
t r a r l e a C o n n i e M a c k que se había 
e q u i v o c a d o . A s í f u é , en efecto, y:. 
d e s p u é s de estar t res temporadas 
con e l Spokane, p a s ó a l Portland, I 
de l a l i g a d e l P a c í f i c o , donde acá- | 
b ó de g raduarse 
Cursaba e l a ñ o de 1917, cuando 
Coveleskie , h a c í a su r e a p a r i c i ó n en 
l a l i g a a m e r i c a n a , bajo e l uniforin6 
de los I n d i o s de Cleveland, que lo 
h a b í a n a d q u i r i d o , p o r l i b r e conve-
n i o c o n e l P o r t l a n d . Su debut ofi-
c i a l en l a l i g a amer i cana , fué un -
ve rdade ro é x i t o y e n su primera ; 
t emporada a l c a n z ó pa ra el team de • 
T r i s Speaker u n porcenta je de l v , 
v i c t o r i a s y s ó l o 13 de r ro tas . 
D e s p u é s de esto s i g u i ó obteni*11'. 
dos a ñ o s excelentes, hasta que en 
19 20, g rac ias a su p i t c h i n g , l l evó , 
a l C leve land , p o r p r i m e r a vez, a la 
m u n d i a l , p a r a luego cubr i r se él de 
g l o r i a ganando t res de los cinco 
juegos que e f ec tua ron contra e1 
B r o o k l y n . 
Los a ñ o s de 19 23 y 24, lo sor-
p r e n d i e r o n en u n fue r t e slump J 
Stan ley v i ó s e despedido por Spea-
ke r , p o r l a s condic iones m á s mala 
que puede hacer lo p l a y e r alguno-
P o r l a v í a de w a i v e r s . . . 
Pe ro , e l W a s h i n g t o n le t e n d i ó la 
m a n o y h a sabido respondff? coino * 
es deb ido , ganando el n i ñ e r o oe 
juegos suf ic ientes pa ra quo e l team • 
h i c i e r a su segunda a p a r i c i ó n en 
ser ie m u n d i a l , 
A h o r a Covelesk ie se ha visto de-
r r o t a d o p o r los P i r a t a s , d e s p u é s os 
m a n t e n e r t e r r i b l e due lo con vic- -
A l d r i d g e , pero e l lo t i ene su discul-
p a . No t a n s ó l o p i t c h e ó u n jueg" -
m a r a v i l l o s o , s ino que se v i ó persej 
g u i d o p o r la ma la sue r te , . pues -
W a s h i n g t o n , pese a haber bateao 
m á s que los P i r a t a s , no supo nga • 
a l a h o r a deb ida , los h i t s que a* 
han l a v i c t o r i a . . rp 
Su r e co rd o f i c i a l , desde su m g " *j 
so en e l basebal l organizado es: ¡d 
S T A N L E Y C O V E L E S K I E 
N a c i ó en S h a m o k i n Fa en -J0110 -
11 de 1 8 9 1 . 
Ba tea y t i r a a l a derecha. Pfisa 
180 l i b r a s . A l t u r a : 6 pies . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) , 
5 hits , mientras los de la Liga Nac ' 
r.al daban ocho h i t s a Ted :L'>'on* : 
r . i ck ie K e r r . Las dos carreras í*no--
das por los Cubs fueron hechas 
L y o n s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. 
Sox . . , . 001 ooo ooo— i 6 0 
Cubs 100 001 00x— 3 8 
K e r r y Sch^l -B a t e r í a s : Lyons , 
Ccoper y Gonzá l ez . 
González record: 
Gonzá lez c . 2 0 0 5 i 
I 
ano x c r u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
i m i t a c i o n e s ! Sola 
¡ C u í d e s e de í t i m a s de C o l t , l i e 
; e n t e armas f f s . g n i e n t 6 
Marca de F á b r i c a 
" U n H o m D r e P r e v e n i d o V a l e p o r D o s ' 
Como t a m b i é n u n hombre armado con u n C O L T . va le po r dos 
armados de imi tac iones . A l escoger u n r e v ó l v e r tenga la precau-
c i ó n de exigir u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e que l l eva la marca re-
gis t rada del caba l l i to c o n las dos flechas. T e n d r á usted entonces 
la seguridad de poseer u n C O L T L E G I T I M O , s in i g u a l en p r ec i -
s i ó n , segur idad y d u r a b i l i d a d . e 
O I T 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s pueden obtenerse en cualquier ¡ C u í d e s e de i m i t a c i o n e s ! Sola-
i - j r- j j v « r 1«. ^ ; v - r . r t . mente a rmas l e g í t i m a s de C o l t . Ue-fer re tena de conf ianza , donde usted podra ver los diversos mode- v a n l a fiigulente 
los, o de lo con t r a r io , e s c r í b a n o s para u n c a t á l o g o i lus t rado que le 
s e r á r emi t ido , g r a t i s . 
C O I T ' S P A T E N T f I R E , A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . E . U . de A . M a r c a de F á b r i c i 
MAÑANA DARA COMIENZO LA GRAN TEMPORADA 
BffERNAL DE BASEBALL EN ALMENDARES PARK 
r m r A R A U N A S E R I E P O R L A C O P A " E L M U N D O " , E N T R E L O S E T E R N O S R I V A L E S " A L -
SE M O A R E S " Y " H A B A N A " , Q U E C O N S T A R A D E S I E T E J U E G O S . 
E L D R . M O R A L A N Z A R A L A P R I M E R A B O L A 
r i t óp ico de estos d í a s , a l h a b l a r 
, L e s t r a serie ' m u n d i a l " , p o r 
¿e n t » l a p o s e s i ó n de la. copa 
í l f undo" , lo ha c o n s t i t u i d o e l 
f f gurar J o s e í t o R o d r í g u e z , e l 
110 t r * . 'oma", en e l Une u p dej 
T a - l ' c o m o ' a l p r i n c i p i o f 
Cl unc?ó L a ausencia d e l no t ab l e 
ín ida l l s t a d é b e s e a que n»; p u -
di ndo ser con t r a t ado , como q u e ~ 
d ¿l su hermano Oscar, c o n d i c i o -
S impuesta para j u g a r , d e s i s t i ó 
Íp o r i e n t a r s e a l p ú b l i c o en e l c l u b 
o manager, e l p r i m e r c o n t r a t o 
!p e n r i ó fué e l de é l . E l deseo 
r a b í ora do que sus j ugado re s 
íh t»nsa i i el m a y o r beneficio pos i -
Z \ l efectuarse las l i q u i d a c i o n e s , 
CL imposible si ^e recargase l a 
S n a i m p i d i ó complacer a l no -
table juSador ^ sus pre tens iones . 
l l e v á n d o l e a a d o p t a r l a r e s o l u c i ó n 
que iba adop tado . Es do l a m e n t a r 
que a s í sucediese. 
L a ser le que m a ñ a n a comienza 
ofrece r e s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m a , 
pues ambos con tend ien tes h á l l a n s e 
pe r f ec t amen te preparados , l u c i e n -
do las' fuerzas» m u y e q u i l i b r a d a s . 
Y como so e n c u e n t r a n an imados 
todos d e l m e j o r deseo, los juegos 
s e r á n excelentes, o f rec iendo a los 
f u n á t i c o s j o p o r t u n i d a d e s de exte-
r i o r i z a r su en tus iasmo an te las 
sensacionales cogidas que se rea-
l i z a r á n y los fuer tes batazos que 
se p r o p i n a r á n . 
U n o y o t r o c l u b d i sponen de 
grandes e lementos p a r a e l a t aque 
y l a defensa, lo que h a r á que los 
encuent ros p r o d u z c a n u n a g r a n 
e m o t i v i d a d . 
Mafia na, los t e r r enos de A l m e n -
dares P a r k s a r á n p e q u e ñ o s pa ra 
con tener la l e g i ó n de f a n á t i c o s 
que ans iosamente esperan e l resur-
g i m i e n t o de n u e s t r o base b a l l m á -
x i m o . Las esperanzas no r e s u l t a r á n 
f a l l i d a s , de e l l o estamos seguros , 
t u e s l a C o m i s i ó n encargada de l a 
o l r e c c i ó n de l a p e q u e ñ a con t i enda , 
los d i r ec to re s de los c lubs y los 
Jugadores t odos ponen especial 
e m p e ñ o en q u e esta se r ie quede a 
l a natura de l a que en l a vec ina 
i R e p ú b l i c a c e l e b r a n los dos colosos 
r u é en e l l a e s t á n e m p e ñ a d o s . 
Iviuestra ser ie " m u n d i a l " no des-
m e r o o e r á en n a d a de l a amer i cana . 
Leones y A l a c r a n e s e s t á n en e l lo 
e m p e ñ a d o s . 
Almendares Park se vera repleto 
esta noche con la pelea de Hilario 
Martínez y Lalo a doce rounds 
E L " T E R R I B L E M U L A T O " , V E N C E D O R P O R D O S V E C E S D E 
J U L I A N M O R A N , E S P E R A A C A B A R C O N E L C H A M P I O N 
L I G H T W E I G H T D E E S P A Ñ A 
ORIENTAL PARK VESTIRA SUS GALAS MEJORES 
l DOMINGO QUE ES a "DIA DE VIC MUÑOr 
SE C E L E B R A R A N C U A T R O P R E L I M I N A R E S Y U N S E M I F I N A L 
A N T E S D E A P A R E C E R L A P E L E A E S T E L A R D E L A N O C H E 
FRONTON HA 
Ante u n Heno d e l o s m á s g r a n d e s se i n i c i ó a n o c h e e n e l H a b a n a -
M a d r i d l a g r a n t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . L o s f a n á t i c o s d e t o d a s 
las series se m o s t r a r o n e n c a n t a d o s c o n t a v u e l t a a las 
s o r p r e n d e n t e s e m o c i o n e s 
FN L A S Q U I N I E L A S V E N C I E R O N L A S C O M B I N A C I O N E S D E 
' P A Q U I T A - E L I S A Y L A D E G R l A C I A - E I B A R R E S A 
Aspecto b r i l l a n t e . U n p r i m e r o s e n c i l l o , p e r o b u e n o , q u e g a n a r o n 
Sagrar io y C a r m e n c h u . R o s i t a y G l o r i a d e r r o t a n a E l e n a y 
Pe t ra . E n e l t e r c e r o f l o r e c e u n e m p a t e f e n ó m e n o e n 2 8 . 
T f u m e r í t o ú 
B A T T I N » I N D I V I D U A L D E XtOS 
P I . A Y X R S 
Playera V . C. H . Ave . 
Nada. L o que e s p e r á b a m o s . L o 
que ella le d i jo a l c ron i s t a y lo que i 
el cronista, que t i ene su cach i to | 
de violentón, les ha d icho a uste-
des, en cuanto a l a a p e r t u r a d e l 
curso, en los p r o l e g ó m e n o s en que 
habló de ío que s e r í a la f u n c i ó n i n -
augural de l a g r a n t e m p o r a d a de 
invierno. 
La luz, a u m e n t a d a en m i l l a r e s 
de focos, era u n a nevada de o r o ; 
un gentío, m u y en tus ias ta y m u y 
gritante, c u b r í a t odo e l H a b a n a -
Madrid; en los palcos era g r a c i a 
de Dios la sonrisa y era p r e s t i g io 
k e'eganci^ y la bel leza de las da-
mas y las damitas f a n á t i c a s del r a -
quet, de l a s e n s a c i ó n y de l a emo-
ción. D á b a l e m u y elocuente s í que 
también sonoro l a o rques ta , a u n 
danzón con r ab i a , d e s t a c á n d o s e : l a 
maraca; d á b a n l e m u y b r a v o los 
chicas, p r e p a r á n d o s e a l ande e l 
movimiento; y las que no le daban 
en la cancha, s o n r e í a n desde el p a l -
co romano sa ludando a todos los 
fanáticos del ¡ Y a e s t á el c a f é ! E n 
todos los lugares : gente, a l e g r í a , 
jácara, donai re ; los f a n á t i c o s que 
pasaron el e s t í o con e l c o r a z ó n m á s 
triste que un sauce de los que 11o-
fan y l a cara m á g l a r g a que u n pa-
faguas de c a n ó n i g o , p a r e c í a n o t r o s : 
estaban encantados de l a v i d a y t o -
caban palmas de j ú b i l o . N u n c a v i -
taos tanta y t a n buena gente en e l 
Habana-Madrid. N i t a n enorme e l 
jeno, n i tan solemne n i t a n b r i -
« liante el concurso . E l r a q u e t c o n -
tmúa su marcha t r i u n f a l . 
El cronista, que h izo cons ta r el 
consabido a s i s t i r é , a s i s t i ó ; pero 
í'egó tarde; lo hizo para segu i r 
con la tonada de darse t o n o , cosa 
Que viste la m a r . Y cuando e s c a l ó 
«J balcón de P i l a tos , palco p r e n -
sívero, y a b r a z ó a M a n o l e t e R e g ó 
> al gran F r á n q u i z , a l s i lencioso 
guerrero, y a l sereno y augus to 
potador, se e n t e r ó de que l a f u n -
"on andaba po r l a m i t a d . U n a 
sran ovac ión s a l u d ó a las chicas 
^ando coftienzaron los p a r t i d o s y 
otra o v a c i ó n estruendosa ce-
baron las quinie las de c o m b i n a - ! 
Sagrario y Ca rmenchu , de b lanco , 
íon iaZUl A l i e e l l n a y Angeles , Tue-
las que de sga r r a ron los c o r t i -
r f ael mi s t e r io , pe lo teando una 
Pr mera br iosa en la sa l ida del 
tos par t ido de v e i n t i c i n c o t a n -
• o v a c i o n á , n d o s e m á s empates 
^oc lonantes . E n d o n E le f an t e se 
lea í l t l m o - d e s p u é s , en una pe-
lo hi„ nt9 buena, ganan laa de 
ta l i nC0, l l egando las azules has-
ia a n o t a c i ó n del t a n t o 2 1 . 
la „ ? Un bl ien Pa r t i do c o n f o r m e a 
aunQl e g 0 r í a ^ la6 Pa re j i t a s . Y , I 
¿ a s ^ f V 0 0 1 1 6 de C h u t e n , l a s ' 
Pn t05 tuvi^on l a m a r de b u t e m . 
continuemos con los p a p e l i l l o s : 
tantorgHUndo' que f u é de t r e i n t a 
mavor dlreinos que. como era d e ' 
l ^ L c a t c e o r í a , r e s u l t ó u n m á s 
bien L p a r t i d o : ^ n peloteado, 
touy d6 las Parejas, t an tos 
fliestr?. Sant<;s y destrezas m u y 
L a 7 K , q U e se a p l a u d i e r o n . 
las a7„i Cas: E l e a a . y Pe t r a , y 
b Í o t i ? ' R0SÍ t a 7 G l o r i a ' en ^ 
Met idas v e c e ? ^ eaTPatar0n mU7 len va >eces. y aunque se t i e -
s« desntH Casi v i e j o amor . en 16 
bl&ncas i r0n Sin decir a d i ó s a las 
W m o r V ? ^ZUlee' ^ hac iendo 
la8 Daln8; eT l l e v a r o n el p a r t i d o y 
^ m u í . as blancas l e g a r o n a 
\aS honorable do 2 6 . 
v«gaQ anorqi;Lestas chicas <iue na -
zarean p í los mares no se 
118 y m í a sVeZ SOn m á s Pelota-
carcha L a s t a s - E1 en tus i a smo 
a m crescendo. 
Maraf0yr?ra<:la' de ^ a n c o ; M a -
ron l a s T LoilSuelo, de azu l , fue-
treinta :oncfrSadas de pe lo tear los 
lue cerrA ^ del f e n o m e n a l con 
cer ró l a b r i l l a n t e j o r n a d a . Pe-
l o t e a r o n v e i n t i c u a t r o t an tos mag i s -
t ra les , empatando en t res , seis, Ble-
te y doce; luego d o m i n i o , abuso y 
t an teo de G r a c i a ; luego i m p o s i c i ó n 
dte l a za rpa de M a r í a Consuelo en 
u n con t raavance majes tuoso p a r a 
a s o m b r a r a l f ana t i smo con u n e m -
pate en v e i n t i o c h o , es tupendo. 
G r a n o v a c i ó n . 
Y nada de con fo rmar se con e l 
e m p a t e . L a leona con dos ba taca-
zos y o t r a s dos ovaciones m á s , ga-
na l a f e n o m e n a l pe lea . 
Sal imos con l a cabeza c u a d r á . 
Seguramente lo que m á s i n t r i -
gaba anoche a l soberano f ana t i s -
mo e r a n las anunciaOas q u i n i e l a s 
de c o m b i n a c i ó n - E n l a p r i m e r a 
q u e d ó en p r i m e r l u g a r P a q u i t a , 
que h izo los seis tan tos , y en se-
g u n d o , E l i s a , que f u é la que h izo 
c u a t r o , m á s que todas las d e m á s . 
L o s que j u g a r o n a la c o m b i n a c i ó n 
P a q u i t a - E l i s a , se h i c i e r o n n u l l o n a 
r í o s ; pues c o b r a r o n cua ren ta y 
ocho bo los po r b o l e t o . 
E n l a segunda q u i n i e l a , t a m b i é n 
de c o m b i n a c i ó n , como la p r i m e r a , 
q u e d ó en p r i m e r l u g a r l a g rac i a 
ca ta lana de Grac ia , y en segundo, 
l a p ó l v o r a s in h u m o de E l b a r , l a 
E i b a r r e s a . L o s aman tes de la c o m -
b i n a c i ó n se l l e v a r o n v e i n t i d ó s 
g r u l l o s p o r cada b o l e t o . Las com-
binaciones g u s t a r o n . Creo que se-
r á e l d o u de l a t e m p o r a d a que 
anoche se i n i c i ó en el H a b a n a - M a -
d r i d de mane ra t r i u n f a l . 
H o y , a l a m i s m a h o r a . 
D n . F E R N A N D O . 
VTERmSS 9 DE OCTUBRE 
A L A S 8 Y 30 P M 
P r i m e r par t ido a 25 tantos 
Marcel ina y Paquita, blancos; 
Elena y Elisa, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Pr imera quiniela 
Encarna; Paqui ta ; A u r o r a ; 
Carmenchu; E l i sa ; Angela 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Rosita y Consuel ín , blancos; 
M a r y y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Segunda quiniela 
Consue l í n ; Petra; L o l i n a ; 
Angeles; Eibarresa; M . Consuelo 
Tercer par t ido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, blancos; 
Angeles y Lol ina , azules 
A sacar blancos y azules del 12 
U n a r u b i a c o l e g i a l a d e 1 8 
a ñ o s g a n ó e l " t o w n p í a t e 
i n g l é s , , c o o n H o g i e r 
L a r u b i a t r i u n f a d o r a se l l a m a 
E i l e e n J o é l y e s ^ h i j a d e l t u r f -
m a n S o l J o e l . 
N E W M A R K E T , I n g l a t e r r a , oc-
t u b r e 8. (Assoc ia t ed P r e s s ) . — P u g -
nando po r escaparse de la g o r r a 
de j o c k e y e l b l o n d o cabel lo , una 
Joven co leg ia la de 18 a ñ o s de edad 
condu jo hoy a l caba l lo H o g i e r , d'e 
W a l t e r E a r l i n , a l a v i c t o r i a en l a 
ca r r e r a T o w n P í a t e , u n o de los 
eventos m á s a ñ e j o s de l t u r f b r i t á r 
n ico . L a r u b i a t r i u n f a d o r a se l l a m a 
E i l e e n Joe l , y es h i j a de l r e n o m . 
brado t u r f m a n Sol Joe l . 
O t r a j o c k e y , Miss Gladys R i c k a . 
by e n t r ó segunda a lomos de Poch-
bah, s iendo o t r a j o v e n , Miss B e t t y 
Tanner , que m o n t a b a a S l y l a r k la 
ú l t i m a de las que t raspasaron la 
c in t a . E l t e rcer l u g a r c o r r e s p o n d i ó 
Myer, W 




Smith , P 
Peckinpaugh, W . . . . 
Cuyler, P 
Traynor , P 
Barnhar t , P . . . . . . 




Me Neely, W 
S. Har r i s , W 
Johnson, W 
Coveleskie, W 





Meadows, P , . 
Morr lson, P 
Aldr ldge , P 
Bigbee, P 
Me Innis , P 


























































J. G. P. E . 
"Washington 2 1 1 0 
P i t t sburgh 2 1 1 0 
ESTADO D E XiOS PZTCHEBS 
J. G. P. I p . 
W . Johnson, W 1 1 0 9 
Aldr ldge , P . . 1 1 0 9 
Meadows, P 1 0 1 8 
Coveleskie, "W 1 0 1 8 
Morr ison, P 1 0 0 1 
XNNZXrOS E N QUE SE B E P A R T X E -
R.ON DAS T R A N S F E R E N C I A S 
Senadores 000 000 002—2 
Piratas 000 001 OOx—1 
I N N I N O S E N QUE SE R E P A R T I E -
R O N DOS PONCHES 
Coveleskie 101 010 OOx—3 
Aldr ldge 102 000 001—4 
I N N I N O S E N QUE SE D I E R O N DOS 
D B A D BADDS 
Coveleskie 000 000 OOx—0 
Aldr ldge . . . . . . 000 001 000—1 
PDIES B A T E A D O S POR DOS SENA-
DORES 
A l center f l e ld 3 
A l r i g h t f l e ld l 
A l lef t f i e ld i 
A la segunda . . . . . . . . l 
En t o t a l 6 
PDIES B A T E A D O S POR DOS P I -
R A T A S 
A l center f i e l d 3 
A l catcher 2 
A l shor t stop . . . . . , , i 
A l a tercera . . . . « i 
En t o t a l 7 
RODDZNOS B A T E A D O S POR DOS 
SENADORES 
A l short stop 7 
A l a segunda 1 
A la pr imera 2 
A l a tercera , , , , . . 2 
A l pi tcher . . ' 3 
En to t a l 15 
RODDINOS B A T E A D O S POR DOS 
P I R A T A S 
A l shor t stop 7 
A l a segunda . . . . , . . , . . 4 
A l catcher x 
A l a pr imera 1 
A la tercera , . . 1 
A l pi tcher . . . . , , , j 
En t o t a l i 6 
D I N E A S B A T E A D A S POR DOS SE-
N A D O R E S 
A l l e f t f l e ld 2 
D I N E A S B A T E A D A S POR DOS P I -
R A T A S 
Ninguna . 
OUTS E N ROBO 
A los Senadores dos: J . H a r r i s ; 
Myers . 
A los P i ra tas : n inguno . 
OUTS A D E S T I R A R B A T A Z O S 
A los Senadores: ninguno. 
A los P i ra tas : n inguno. 
OUTS E N H O M E 
A los Senadores 2: Peckinpaugh y 
Ruel en el 5o. Inn lng . 
A los Pi ra tas : n inguno. 
OUTS POR SORPRESA B N DAS 
BASES 
A los Senadores: n inguno. 
A los Pi ra tas : n inguno . 
a l cabal lo E r o c k e d , p i lo teado p o r 
e l v a r ó n W . J a r v i s . 
Miss Joe l a s u m i ó l a de lan te ra 
200 yardas antes de l f i n a l , m a n -
t e n i é n d o l a has ta g a n a r p o r dos l a r -
gos. E l tercer caba l lo e n t r ó c u a t r o 
l a rgos d e t r á s del segundo. 
D e s p u é s de la c a r r e r a f u é obse-
qu iada con u n a copa de p la ta , r e , 
ga lo de las gentes d e l l u g a r . 
L a Uni ted P r o m e t e r á presenta esta 
noche una magnif ica InnoMacUJn al 
públ ico habanero a l l levar a los te-
1 renos de Almendares Park el ma'.ch 
de pr imera c a t e g o r í a entre H i l a r i o 
Mart inez y La lo D o m í n g u e z . 
Xo siendo la pelea d'e Wi l l a rd - John-
son que s>e efec tuó en el h ipóc^omo de 
Marlanao el d ía 5 de A b r i l do 1915, 
no se ha celebrado en campo abierto 
ninguna o t ra pelea. En aquella otra 
ocasifin concurrieron m á s de 30.000 
personas, las que vieron caer sobre la 
ona de Oriental Park a l formidable 
legro que ostentaba l a faja del peso 
completo del mundio, lo que ocur r ió 
en el round v e i n t i s é i s . 
Veremos esta noche, v í s p e r a del 
d ía da la Paitrla, quien es t i que ha 
de quedar reposadamente mascando 
perrubla sobre el encerado del r i n g 
en el ground almendiarino. Tiene m á s 
I n t e r é s que n i n g ú n otro este match 
a celebrar hoy, debido a que Lalo 
Domingnez, conocido por E l Terr ible 
Mulato, s'e ha anotado dos vic tor ias 
consecutivas sobr© J u l i á n Morán , bo-
xer de peso superior (wel ter we lgh t ) 
a l de Hi l a r lo , que es del peso Ugero. 
Solamente dos l ibras f a v o r e c e r á n a 
La lo que a p a r e c e r á con 137, mientras 
H i l a r i o marca 135. Pero el muchacho 
valenciano le aventaja en edad, tiene 
solamente 20 afios. E n estatura, largo 
de brazos, de piernas, en movi l idad 
y en rapldea de golpe t a m b i é n el cam-
peón de E s p a ñ a aventaja a l de Cuba. 
Pero La lo tiene m á s punch, m á s p i -
c a r d í a y t a l vez m á s resistencia. 
En esa pelea de m a ñ a n a va erapo-
fiada l a "negra h o n r i l l a " internacio-
nal, pues ya el Ter r ib le Mula to t ie -
ne demostrada su g ran c a t e g o r í a en 
el doble vencimiento de M o r á n y exis-
te el mayor deseo, de una gran parte 
de los fanát icos^ de verlo vencido per 
el oponente del o t ro lado de los ma-
res. 
Por esas razones los simpatizadores 
do H i l a r l o desean ver lo repetir sus 
victor ias ya que ha vencido a l eolda-
<?Jo Díaz, a A r a m í g del Pino, a Tres-
palacios, en l a persona d i La lo Do-
m í n g u e z . Lo que es dif íci l , aunque no 
Imposible. 
E l r i n g ha sido acondicionado de 
t a l manera, el alumbrado ha sido tan 
bien dispuesto, que el púb l i co ha de 
quedar asombrado dte la ce lebrac ión 
de este m a g n í f i c o programa da pugl -
hsmo a l aire l ibre y en plena, noche, 
como si fue.3e en Polo Grounda o 
l a n k e e Stadlum. Se ha dispuesto d<} 
ta i suerte l a colocación de los asleTi-
tos que desdo cualquier á n g u l o del 
terreno se po<frá dominar f á c i l m e n t e 
el ring- en todos los momentoa de las 
peleas. 
Para que loa f a n á t i c o s que han do 
abarrotar esta noche Amendares Park 
se den cuenta exacta de las oaracte-
r í s t i c a a de ambos boxers, ofrecemos a 
continuaciCn todas las que puedan i n -
teresar. 
P E P P E R E T T E , C A E S A R Y L O S M A S V E L O C E S E J E M P L A R E S T O M A R A N P A R T E E N E L H A N -
D I C A P A S E I S F Ü R L O N E S D E D I C A D O A i G L O R I O S O V I C T Í Ü R . 
S E E F E C T U A R A N T A M B I E N D O S C A R R E R A S D E A M I L L A 
I.AX.O D O M I N G U E Z 
Campeón de Cnba. Peso Wel te» 
Kedldaa 
P u l g a d a » 
A l t u r a 5.5 
Cuello , l & ü 
Pecho nat 3Í* 
Pecho e | t 42 
B í c e p s . . . . . . . . 14 
Ueach 1.60 
Cin tu ra 28 
Muslo 21 
Tobi l lo , i % 
Peso 137 l i b r a s . 
Edad: 2S a ñ o s . 
Ciento sesenta, y dos peleas gana.-1 
das. 
Vencedor de Ponce de León ( 4 ) ; 
J i m M o r á n ( 2 ) . 
HXDARZO M A R T I N E Z 
Campeón de E s p a ñ a de Peso Dlgero 
Medidas 
Pulgadas 
A l t u r a 5 . 1 0 ^ 
Cuello 15 
Pecha n a t . . 38 
Pecho ext 40 
Bíceps . . 11 
Reach . 1.70 
Cintura 2fi 
Mi.s lo 18 
Tobi l lo g 
Peso 135 l ib ras . 
Edad 19 a ñ o s . 
Setenta y cuatro peleas ganadas. 
Vencedor del Soldado Díaz (2), A r a -
mis del Pino ( 1 ) . 
P r imer p re l iminar a 4 rounds. 
R a m ó n A r g u d í n contra Mario cam-
pos. 
Segundo pr i i l iminar a 6 rounds. 
Ju l io Carbonell contra Carlos Fraga 
Torcer p re l iminar a 6 rounds. 
Anis lo Orbeta contra Vicente V i l l a r . 
Cuarto p re l iminar a 6 rounds. 
M a r t í n P é r e z contra J e s ú s R c d r i -
íguez . 
Seml- f ína l a 8 rounds. 
Da t ivo Fuentes contra Eugenio Fer-
n á n d e z . » 
Star Bout a 12 rounds. 
H i l a r i o M a r t í n e z , c ampeón l l g h t 
w e l g h t de E s p a ñ a contra La lo Domín -
guez, c ampeón welter cubano. 
Oficiales: 
Referee: Fernando Rioa . 
Time Keeper: F . V a l m a ñ a . 
Anunciador: Sargent Joe H e r n á n d e z 
Precios; 
Palcos con 4 entradas, $10.00. 
Rings l a . , 2a. y 3a. f i l a $8.00. 
Rings, otras f i las $5.00. 
Preferencias numeradas $ ¿ . 0 0 , 
Asientos de Glor ie ta $2.00. 
Gradas, $1.20. 
Entradas de Autos, $1.00. 
Gradas a mi l i ta res $0.60. 
D e s p u é s de terminado el p r imer 
match, no hay derecho a r e c l a m a c i ó n 
a lguna. 
E n caso de s u s p e n s i ó n por l luv ia , 
las peleas s e r á n trasferidas para ma-
ñ a n a Sábado, a la misma hora en A l -
me radiares Pa rk . 
C o v e l e s k i e t r a b a j ó b i e n . . . 
O r a n en tus iasmo ha desper tado 
fcnlre los f a n á t i c o s cubanos e l so-
lo a n u n c i o de que e l p r ó x i m o do-
m i n g o , d í a 1 1 de oc tub re , se efec-
t u a r á en e l be l lo H i p ó d r o m o de 
O r i e n t a l P a r k , e l " D í a de V i c . M u -
ñ o z " , c o n ciue los d i r ec to res del 
C lub H í p i c o fie Cuba q u i e r e n h o n -
r a r l a m e m o r i a d e l gen i a l p e r i o -
d i s t a cubano , cuyos t i pos p o p u l a -
res de ' J u a n P r o n é t i i c o " , " M a r g a -
r i t a Soda C r a k e r " y soibire t odo 
' R a m ó n M a r í a " , e l e te rno p ro te s -
t ó n , v i v e n a u n en l a m e n t e d e l 
f a n á t i c o . 
Es te en tus iasmo de los fans po r 
el " D í a V i c . M u ñ o z " se e x p l i c a 
" V i c " , como f i r m a b a é l en a l g u -
na de sais c r ó n i c a s , era u n a ve rda -
dera f i g u r a p o p u l a r en t re e l eJe-
m e n t o d e p o r t i v o , deb ido m á s que 
nada a sus amenas c r ó n i c a s , que 
c o n s t i t u í a n s i empre el "desayuno 
de los f a n á t i c o s " ' y esto ha hecho 
pos ib le que e l a n u n c i o de que el 
p r ó x i m o d o m i n g o va a dedicarse 
e l d í a h í p i c o en su honor , ha m o -
t i v a d o u n v i v o deseo de c o n c u r r i r 
a l H i p ó d r o m o , pa ra c o n t r i b u i r , a l 
mecos con laj presencia , a l auge 
d e l homenaje que se proyecta-
B l R a c i n g Secre tary , t en i endo 
en cuen ta lo que s i g n i f i c a u n p ro -
g r a m a h í p i c o dedicado a l a m o m o -
l i a de V i c . M u ñ o z , e s t á t r a b a j a n d o 
a fanosamente pa ra confecc ionar 
uno , q u e r ev i s t a caracteres de 
m a g n o . 
•Por de p r o n t o , h a ideado la ce-
l e b r a c i ó n de u n H a n d i c a p ai seis 
f u r l o n g s . d i s tanc ia m u y f a v o r i t a 
de los fans, o l c u a l l l e v a p o r t í -
-tulo " V i c M u ñ o z M e m o r i a l H a n d i -
icap" y s e r á c u b i e r t o en e l q u i n t o 
t u r n o de l a t a r d e . 
Es te ihandlcap l l e v a r á poir con -
tend ien tes los me jo re s equ inos de 
la t e m p o r a d a ; los que ya e s t á n 
cens iderados como ve rdaderos ases 
en l a d i s t anc i a y eso h a r á pos ib le 
Que la l u c h a p o r e l p r e m i o que se 
c í r o c e sea ve rdade ramen te r e ñ i d a . 
P H m e r a m e n t é t end remos a Pep-
p e i e l l e , l a p o p u l a r h i j a de t res a ñ o s 
de Eve re s t y Green Pepper , que 
m a n t i e n e e l " l e a d " en la casinia de 
los t r i u n f o s , como pos ib le con ten -
d i en t e en defensa de l a c u a d r a de 
M r . C o t t o n , p r i m e r a en t r e las acu-
m u l a d o r e s de p remios en el mee-
t i n g . D e s p u é s , encon t r amos a Cae-
sar, el e q u i n o m á s p r o d u c t o r d e l 
m e e t i r g , a K i d n a p , a Gypsy, G o l d 
I I , qv.e t u v o u n m a g n í f i c o debu t , 
a T a n g o , y p r o b a b l e m e n t e a D o l l y 
Gaf fney h» f a n g u e r a h i j a de J i m 
Gaffney y D o l l y H i g g i n s , que i r á 
a la c a r r e r a en defensa de los co-
lores unl've/nsilaricxs1 de l a cuad ra 
d e l p o p u l a r R a f a e l i t o I n c l á n , u n a 
de nues t ras g lo r i a s en e l basebal l 
a m a t e u r a s í como u n o de nues t ros 
m á s entus ias tas t u r f m e n . 
Si e l h a n d i c a p queda compues to 
por esto»? equ inos , desde aho ra po-
demets g a r a n t i z a r e l é x i t o s p o r t i v o 
del " D í a de V i c M u ñ o z " , pues t e n -
d r í a m o s r e u n i d o s en u n a misma ca-
dera en e l m e t i n g y que se encuen-
r r e r a , los e j empla res de m e j o r m a -
t r a n a h o r a en la c i m a de sus f a c u l -
tades. 
Peppere t t e y Caesar, p o r e j e m -
p lo , d i e r o n e l pasado d o m i n g o u n a 
do las m á s in te resan tes ca r re ras 
de l a t e m p o r a d a . Desde que p a r t i e -
r o n en l a d i s t anc ia de l a m i l l a y 
c incuen ta yardas , m a n t u v i e r o n u n a 
l u c h a ríe cabeza con cabeza, y s i 
a l a pos t re t r i u n f ó Peppere t te , e l lo 
d e b i ó l e , ú n i c a y e x p l í c i t a m e n t e a 
t i na h á b i l m a n i o b r a de l j o c k e y 
P e l á e z , q u e m e t i ó su caba l lo p a r 
e l " i n - e i d e " m i e n t r a s Goyanes se 
esforzabnj en vencer con e l h i j o 
d Stodfast y K i t t y F rase r po r e l 
cen t ro de l a p i s t a . 
í e p p e r e t t o le s a c ó d e s p u é s de 
esta b r i l l a n t e c a r r e i a s ó l o cuerpo 
y medio de v e n t a j a a Caesao*, p o r -
q u é entonces, no ha de repe t i r se 
la l u c h a el d o m i n g o ? 
A m b o s e s t á n p rac t i cando conve-
n i e n t e m e n t e , m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
Caesar, con q u i e n su t r a i n e r , e l 
v i e j o Stephens q u i e r e d e m o s t r a r 
que c o r r e f á c i l m e n t e t oda clase de 
pistas y no como hasta a h o r a se' 
ha estado pensando, que s ó l o ve 
las suyas cuando "Madame l a L l u -
v i a " , cVro de los personajes crea-
dos p o r V i c , le pres ta su o p o r t u -
na a y u d a 
Caesar c o r r e en c u a l q u i e r t r a c k , 
v eso l o d e m o s t r a r á e l d o m i n g o 
cnando v u e l v a a c u b r i r s e de g l o -
r í a , ganando su oc tava c a r r e r a de 
la t e m p o r a d a . . „ 
E l res to de l p r o g r a m a de este 
" D í a de V i o : M u ñ o z " es" soberb io . 
H a b r á en e l curso de é l , dos ca-
r r e ra s de l a r g o m e t r a j e , dos de 
seis fu r lones , u n a de las cuales, 
es e l hand icap a que hemos hecho 
m e n c i ó n , una a c inco y m e d i o f u r -
í o n g s , y p o r ú l t i m o , las dos p r i -
c ieras de l a l a r d e s e r á n a c inco, 
t en i endo en e l l a u n ma i£n í f i co 
'•hance aque l los e jempla res que no 
h a n ganado t o d a v í a en e l m e e t i n g , 
cosa de que antes de caer e l t e l ó n 
de esta p r i m e r a t e m p o r a d a ve ran i e -
ga de l C l u b H í p i c o , ellos puedan 
^ener l a s a t i s f a c c i ó n de haber pa-
sado, a u n q u e sea u n a vez. sois se-
das t i i u n f a n t e s p o r l a me t a . 
A L L U C E R O , H I S P A N O F I L O S 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
empeñó en sacar en la in ic i a l a l ba-
teador, per© no lo cons igu ió y con sus 
movimientos continuos !o que hizo 
fué cometer u n balk con el cual Rice 
a lcanzó l a adulterina, no pasando de 
ah í porque su manager con dos s t r i -
kes y tres bolas le t i r ó a una recta 
y sólo cons igu ió batear de r o l l i n g al 
fihort dando mot ivo a W r l g h t y Gran-
tham para realizar el tercer out de 
esa entrada. 
CONTINUO E L A T A Q U E S K I ) 
W A S H I N G T O N 
Los representantes de la Diga Ame-
ricana s e g u í a n amenazadores y l u é en 
el cuarto episodio en el cual desarro-
l la ron una feroz ofensiva que s i bien 
no produjo un desastre se debió al 
magnifico f i e ld ing que realizaron en 
este i n n l n g W r i g h t y Ba rnha r t . Gos. 
l i n pegó un formidable ro l l i ng sobre 
una recta de Aldr idge que tenia todas 
las apariencias de u n h i t de cañonazo , 
pero el defensor del campo corto del 
team de Me Kotchnie lo conv i r t i ó en 
out realizando una cogida magis t ra l 
y haciendo a d e m á s un t i ro perfecto 
t» la In i c i a l que Grantham a c e p t ó es-
t i r á n d o s e como s i fuera de goma, lo 
que d ió mot ivo para que el bateador 
reclamara Inút l imemte a l unupire M o -
r ia ty , que el in lc la l i s ta h a b í a «acado 
el pie de la a lmohadi l la a l a trapar la 
bola. 
Judge t a m b i é n pegó fuertemente a 
una lanzada por Aldr ldge , sacando 
una t e r r o r í f i c a l í nea por el l e f t con 
la cual Barnhar t rea l izó una sstupen-
úa cogida. A estos dos pe l ig ros í s lmoa 
batazos s'iguió otro r o l l i n g perforan-
te salido del bat de Joe H a r r i s por 
tercera que le sacó el guante de l a 
mano a Traynor , a n o t á n d o s e u n h i t , 
pero u n f l y da Bluege a l n g h t . acabó 
cen ese acto en el cual los Senadores 
demostraron una g ran fiereza. 
K M P A T A U O N 1.0 S P I R A T A S CON 
U N H O M E RUN 
No se {amilanaron los Piratas. Barn-
hart , que fué el p r imer hombre a l bat 
en el cuarto acto hizo trabajar a Co-
vtOesklo, y después de estar en tres 
y dos, ba t eó sobre l a bola decisiva y 
0)6 un f l y a l center. Luego Traynor 
fué cut en r o l l i n g a l Inf le ld y enton-
ces f u é cuando "Wrlght dió un tole-
tazo cuadran^rular por e l left , empa-
tando el scorc. 
A L D R I D G E DXO t X SOBSRBZG 
sKcranc 
Esa a n o t a c i ó n de los de P i t í s b u r g h 
parece que dió v ida a los Senadores 
—que ya v e í a n muy cerca al enemigo 
—y Pekinpaugh y Ruel que fueron los 
pr imero^ bateadores en l a quinta en-
t rada dieron sendos h i t s por el cen-
ter, y a l sacrificarse Coveleskie to-
canido l a bola para que sus c o m p a ñ e -
ros adelantasen, Aldr ldge comete u n 
"fielder 's cholee" y se l lenan las ba-
ses de corredores. Pero en tan c r í -
t ico momento el pi tcher P i ra ta »e 
p o r t ó a la a l tura de los grandes h é -
roes, haciendo que Rice, Stanley Ha-
r r i s y Goslln, los tres pr imeros bats-
men del Washington dieran inofensi-
vos ro l l lngs a l cuadro con los cuales 
se real izaron los dos primeros cuts 
forzados en home y el tercero, s in 
asistencia en l a p r imera . 
Puede decirse que este soberano 
skunk fué lo m á s sobresaliente del 
match, pues aunque d e s p u é s Aldr idge 
fué sometido a o t ra nueva prueba en 
el octavo acto no fué é s t e tan in te -
resante papel como aquel. 
B L i n r a s salto del juego por 
TIN DEAD BALL 
E l team de Harr ia se vló privado 
de los tftrvicios die su antesalista 
Bluege en los ú l t i m o s momentos del 
juego . U n fuerte dead ba l ! que rec i -
bió en l a cabeza del lanzador A l d r i d -
ge lo p r i v ó del sentido, saliendo en-
tonces a jugar por él Myer . L a pre-
sencia de este recluta en l a tercera 
cs-qulna parece que le chocó a Carey, 
quien en eu p r imer viaje a l p í a t e , en 
el sexto acto, para probar sus nervios 
tocó la t o l a por ese lugar logrando 
anotarse un in f ie ld -h i t , pero a pesar 
de que después , y en cont ra de l a 
regular t á c t i c a de McKehnie, Cuyler 
se oacr l f icó l l evándolo a la segunda, 
no pudo completar la carrera porque 
ninguno de los bateadores siguientes 
c o r r e s p o n d i ó . 
Sin que hubiera n i n g ú n otro os-
pecto inrteresante lie/ramos al p e n ú l t i -
mo round que fué en el que el g ran 
Peckinpaugh come t ió una p i f i a dan-
do con ella lugar a que los Piratas 
se anotaran 
LA CABRBBA DE LA VICTORIA 
pues siendo Moore el bateador prime-
ro de l a entrada l o g r ó l legar al p r i -
mer saco por haber cometido el short 
stop washingtonianc un muffed con 
el r o l l i n g franco que él h a b í a bateado, 
alcanzando Incont inent i la intermedia 
mientras Stanley H a r r i s y Judge apu-
Si a los h i s p a n ó f i l o s se les h u -
b ie ra d i c h o hace a l g ú n t i e m p o es-
t o que e s t á n a h o r a v i endo , les pa-
r e c e r í a u n cuento de p r i m a v e r a . 
Pero a l f i n l l e g ó e l d í a de poder 
Celebrar u n a l m u e r z o en su p r o -
p io campo y ese d í a es e l p r ó x i -
m o d o m i n g o 1 1 , en que todos los 
que s ien ten a lgo po r ese g r a n c l u b 
que se l l a m a " D e p o r t i v o Hispano 
A m é r i c a " se s e n t a r á a l a mesa, pa. 
r a r e n d i r l e u n homenaje de a d m i -
r a c i ó n y s i m p a t í a s a esos g lo r iosos 
campeones de la p e l o t a a m a n o y 
a esos t i g r e s b a l o m p é d i c o s que t a n 
buena l a b o r r e l a i z a r o n en el ú l t i m o 
Campeonato de F o o t b a l l . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a que 
pres ide e l incansab le P r e s iden t e so-
c i a l s e ñ o r Rafae l A r m a d a , e s t á n 
l a b o r a n d o a r d u a m e n t e para que la 
f ies ta sea u n dob l e é x i t o . 
Se a b r i r á el acto c o n l a bend i -
c i ó n d e l t e r r e n o y el i z a m i e n . 
to de l a bandera soc ia l . 
L u e g o hay p reparado a lgo i n t e -
resante, para pasar l a t a r d e d i v e r , 
t i d a , se h a b l a de sorpresa y de una 
i n a u g u r a c i ó n de u n nuevo estable-
c i m i e n t o en que e l V i e j o T a n q u e , 
sea e l soberano. 
E n t e n d i e r o n nues t ros lec tores? 
Agradec idos a l a a tenta i n v i t a -
c i ó n que nos hace e l G l o r i o s o H i s -
pano. 
Q U I E N E S S T A N L E Y C O V E S L E K I E 
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R E C O R D O B T E N I D O E N 1 9 3 5 
J . G. P. A v e . H . C. B b . P. 
30 20 5 . 8 0 0 2 3 1 89 70 54 
Cove lesk ie ha s ido e l c h a m p i o n p i t c h e r de la L i g a A m e r i c a n a en 
esta t e m p o r a d a . f 
ra ídamente realizaban en la v i r g i n a l 
el out de Carey. Cuyler, que ora el 
bateador de turno recibió dos bolas 
malas seguidas, y en vez de esperar 
a que le pasaran el pr imer s t r ike co-
me hubiera hecho cualquier "amate-
g t ü t o " , se dispuso a "cazar la vendi-
da" y la p r ó x i m a lanzada que envió 
Coveleskie a home no llegó a l a mas-
cota de Ruel, antes h a b í a chocado con 
el tiat del jardinero del P i t t sburgh , 
hubo un chasquido primero, se le vió 
ch iqu i t ica como un corojo, d e s p u é s y 
f inalmente se v ió en las gradas del 
r i g h t por el terreno de "fear"' y co-
rredor y bateador entraron despacio-
samente en el hogar de suk t í o s bajo 
vna g r i t e r í a indescript ible de les par-
t idarios locales que h a b í a n Uegad^o al 
m á x i m u n de su e x a l t a c i ó n . Peckin-
paugh parece que nervioso de haber 
visto el resultado de su error, vo lv ió 
a cometer otro con u n batazo de Tray-
nor, d e s p u é s que Barnhar t h a b í a dado 
un single, pero lo que t e n í a trazas de 
un desastre lo c o n v i r t i ó en agua de 
borr&ja Coveleskie haciendo que con 
suis bolas ensalivadas. W r i g h t y ü r a n -
tham dieran a la bola de f o u l . 
E l púb l i co entusiasmado ya empe-
zaba a (abandonar el campo, pero la 
larga h i le ra d-3 f a n á t i c o s se detuvo en 
el camine cuando supo q u í en el no-
veno episodio Joe H a r r i s h a b í a con-
seguido una " 'botelli ta" a la i n i c i a l 
y Myer que actuaba de "p inch- l i i t t e r " 
c o r r e t p o n d i ó con un singlo a l l e f t , 
Kntonces v ino 
U N T I N A L E M O C I O N A N T E 
pues las lunetas se l lenaron cuando 
Peckinpaugh recibió un boleto de l i -
bre t r á n s i t o , Veach ba teó por l lue l 
y con un f l y que dió a l ou t f i e ld pu-
dieron hacer una so l i ta r ia carrera en 
el pisa y corre, pues d e s p u é s Tieuther 
s u s t i t u y ó en el ba t t i ng a Coveleskie 
y a b a n i c ó Ja brisa, mientras que Rice, 
de quien estaban pendientes las 45,000 
almas que llenaban los grounds de 
Forbes Fie ld , dió mot ivo a que a él 
so le hiciera el v i g é s i m o s é p t i m o out 
del juego al batear un r o l l i n g a l an-
tesalista Moore, quien t i ró a Gran-
tham y é s t e — a manera de r ú b l i c a 
puso su delicada extremidad sobre el 
pr imer saco, con m á s contentura qu*» 
"Tony" Car r i l lo cuando vió el m i é r -
coles ganar a los pobrecitos Senado-
res, q u i z á s el único match que gana-
r á n en toda l a Serie. 
3PETER. 
Q U I E N E S V I C A L D R I D G E 
(Viene de l a p á g i n a dieciocho) 
Año Club 
1915. I n d i a n á p o l i s 
1915 Denver 
1915 Er ie 
1916 I n d i a n á p o l i s 
1917 Chicago 
1918 Chicago 
1919 Los Angeles 
1920 Los Angeles 
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R E C O R D O B T E N I D O E N 1925 
J . G. P . A v e . H . C. B b . P. 
30 15 7 . 6 8 2 217 99 75 89 
A l d r i d g ' e r e s u l t ó e l segundo p i t c h e r de l a l i g a n a c i o n a l , 
T R A D E M A R K 
C A R T U C H O S D E M U N I C I O N E S 
I V o regrese usted sin caza 
C a r t u c h o s d e g r a n p o t e n c i a y l a r g o a l c a n c e , a b -
s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . Se g a r a n t i z a n los b u e n o s r e -
s u l t a d o s . P a r a q u e l a c a c e r í a sea u n v e r d a d e r o p l a -
c e r , i n s i s t a u s t e d e n los c a r t u c h o s W i n c h e s t e r , 
E l c a r t u c h o W i n c h e s t e r 
" R e p e a t e r * ' , es a h o r a d e 
c o l o r r o j o y se o f r e c e e n 
c a j a s c o r r i e n t e s W i n c h c v 
t e r q u e l l e v a n l a m a r c a 
K o j o . 
C ó m p r e l o s e n t o d o s l o s r s t a D I e c D n í e n t e s a c r e d i t a d o s 
W I N C H f S T E R R í P f A I l f i G A R M S C O . N e w H a v e n , C o n n , f . ü , A 
•WtSCHCSTEK « Cartuchos otdkWTó»* ^ 
C A L C R O N I C A T 
POSTLLADOS Y ASPIRACIONES, que se busca coa ellas. Por esto es-| Su objeto y fines, lo dice el "Pro-, criptores, que ahora se ven priva-, bidamente autorizados por el Pre-
D E L CATOLICISMO SOCIAL SO-
B R E L A ENSEÑANZA 
(Continúa la Pastoral del señor Ar-
zobispo de Montevideo, Uruguay.) 
Tocamos otra verdad no menos 
Cundamental y básica en la materia; 
la escuela, para llenar su misión, 
debe ser educadora, y no hay edu-
cación sin principios religiosos. 
¿Será preciso fundar esa afir-
mación? L a experiencia la procla-
ma a gritos. 
Para instruir, basta fijar en el 
entendimiento ese conjunto de ver-
dades científicas y literarias, de 
que abundan los libros escolares, y 
grabar en la memoria una multitud 
de cosas más o menos ordenadas y 
aun sin orden ni trabazón. 
Pero, ¿esto es educar? De nin-
guna manera. Existen y los vemos 
todos ios días, hombres instruidísi-
mos, pero sin ninguna educación: 
más aún, malévolos, inicuos, per-
versos, criminales. 
L a educación no se limita a reu-
nir noticias en el cerebro; ella abar-
ca a todo el hombre. Su ideal es: 
"mens sana in corpore sano". Edu-
car viene de educere, sacar, porque 
por ella se saca de aquel pequeñue-
lo un ser instruido, sí, pero sobre 
todo recto, digno, ordenado, útil, 
virtu jso. 
" L a educación,—dice Dupanloup 
—debe hacer del niño un hombre; 
esto es, procurarle un cuerpo sa-
no y robusto, un espíritu penetra-
tivo y ejercitado, una razón recta 
y firme, una imaginación fecunda, 
un corazón sensible y puro. Educar, 
en fia, es cultivar, ejercitar, desa-
rrollar, robustecer y aquilatar to-
das las facultades físicas, intelec-
tuales, morales y religiosas, que 
constituyen en el niño lá naturaleza 
y la dignidad humanas". 
He aquí la voz del sentido co-
mún. 
¿Y esto lo conseguirán las ma-
terias escolares, lo darán la Gra-
mática, lá Aritmética, la Física, la 
Geografía y demás asignaturas es-
colares? Da ninguna manera. Si 
ellas no llegan a la voluntad, que 
es preciso ordenar, fortalecer y ha-
bituar en el bien; si ellas no go-
biernan ni refrenan las pasiones, 
que exigen estudio y dirección; no 
educan los sentimientos que recla-
man una mano certera y abnegada, 
ni forman el carácter, indispensa-
ble para la vida. 
Y esto es lo que se quiefe, lo 
que se exige y espera de la escuela. 
Y sl^ esto no produce, ¿para qué 
sirve esta institución? 
E n rigor, más que hombres ins-
truidos, convienen a los pueblos 
ciudadanos honrados, rectos, labo-
riosos. 
E s natural que a un país conven-
ga la reducción del número de los 
analfauetos; pero si el crecimien-
to de la enseñanza no va unido al 
de la virtud, ¿qué beneficio se ob-
tiene con aquél? Ninguno; . antes 
por el contrario, esa instrucción se-
rá de consecuencias funestas. 
Y , realmente, lo es la del estado 
moderno con su escuela neutra, con 
bu escuela laica, baldón de las so-
ciedades civilizadas, vergüenza de 
la época actual. No son nuestras 
tales apreciaciones; formúlanlas 
personalidades de todos los países 
y de las más diversas ideas filo-
sóficas y actuaciones sociales y po-
«líticas. 
Desde luego. 
crlbió Alberto Duruy, ex-mlnistro j logo" del primer número: dos de su amada revista, porque ha sid'ente general, de conformidad a 
de Instrucción Pública en Francia, "Renovamos nuestra labor en el : tenido el valor necesario de en--los Estatutos de la Adoración Noc-
que "la escuela neutra es necesaria- periodismo, con esta revista de hi-: frentarse con los perseguidores, y [turna. i o t 
mente escuela irreligiosa". | giene y acción social, que con el | de denunciarlos ante el mundo cris- Hoy celebra Vigilia el 2o. l urno 
Y Gladstone: "Todo sistema dejnombre de E L SEMBRADOR, se;tiano. Pero dueños del poder de-
educación que relegue la enseñan-1 consagrará al estudio, propaganda i cretaron su expulsión, 
za religiosa a un lugar secundario, y defensa de los principios higiéni- ¡ Por esto, como dice "Razón y Fé" 
es funesto". ¿Qué será si la des-
tierra y persigue, como ocurre en 
el Uruguay? 
Y Girardin: "Crear escuelas sin.dicados a esos estudios, y con la 
la enseñanza religiosa, es organi-! acción que hemos ejercido, confia-
zar la barbarie y la peor de todas I mos el poder exponerlos y desarro-
las barbaridades; no la que prece-I liarlos de la manera más convenien-
de a la civilización y la prepara, si-i te; así como también con la ' nse-
no la que la sigue y es su decaden-1 ñanza que nos dieron dos figuras 
cia y corrupción". prominentes de la prensa; dos va-
Y Washington, al echar los ci-llores positivos; el Dr. Diego Tama-
mlentos de la gran República del | yo, en la revista "Vida Nueva", de 
Norte: "Por mucho que se conceda • la que fuimos Secretario de redac 
eos y de las cuestiones sociales. i de Madrid, los católicos del mundo 
Con la experiencia adquirida du- entero, y de un modo especial los 
rante un buen número de años de- ¡ del Continente Americano, deben 
mirar a " L a Revista Católica", co-
mo una víctima de los enemigos de 
en el templo del Espíritu Santo. 
U N B A T A Z O B E S T I A L . . . 
(Viene d« la página dieciocho) 
aclama al bravo iniclalista. Le salvó ( Aldridge d'spara un fácil roller al 
un error a Traynor. ¡short que Peck se encarga de ponerlo 
Una carrera, dos hits, cero errores. !out, 
PIRATAS.—Barnhart bateando a la i Moore, Peck acepta también el ro-
primera bola, muere en fly a Rice. 111er de Moore, sacándolo en primera. 
Traj r or va al bate y el público le 1 Los Piratas no demuestran gran cosa 
aplaude acordándose de su home run 
de ayer, ball one, ball two. Coveles-
kie continúa usando bolas de rodi-
lla. Bluege acepta el rolling duro de 
Traynor y lo caea en primera. 
ante las curvas de Coveleskle 
Cero carreras, cero hit, cero error. 
SENADORES.—Judge foul, strike 
one, Judge pone la bola en las gradas 
de foul, strike two, ball one, fly a 
Wright a la primera bola dispara un i Carey, out. 
fuerte hit al right fleld. Joe Harris, ball onc, ball two, ball 
Grantham, strike one, (Coveleskie I three, (Aldridge está wild), strike one. 
A las doce de la noene: l e .ueum!está tratando de sorprender a Wriht Harris muevá en largo fly a Carey, 
solemne en acción de gracias por | en primera), foul, strike two, foul | Bluege, foul, strike one. una bola 
los beneficios dispensados por el 
Señor a la República. 
Cristo, y deben protegerla, a rin de 
que salga triunfante de la perse-
cución . 
E n Cuba es su corresponsal-agen-
te, el señor Francisco Rodríguez 
Somoza, que tiene establecida la ^ Director y Párroco P 
agencia en Amargura 44 y su domi-1 Espinosa, predicando el P. Anto-
cilio particular en Gloria 46, altos, ;nio Arias, S. J> 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
E l Apostolado parroquial de la 
Oración del templo del Pilar, el día 
lo. Hora Santa, a las 7% de la 
noche, en la cual ofició de Preste. 
Manuel 
Grantham está lardándose mucho rápida de Aldridge le da a Bluege en 
tiempo en el bate por causa de contl- la cabeza quien cae al suelo retorclén-
nuos fouls. El público se impacienta, idose las manos por la cabeza, mlen-
Ball one. (Wright va a segunda en un tras todos sus compañaros le rodean y 
passed ball). foul. foul (Granthma es-jllaman al médico El público puesto de 
tá demoetrando conocer a}go al "Pola- pie se interesa por el resultado de es-
co" Coveleskie). l'or fin, Grantham'te accidente. Bluege. después de pasar 
dispara un roller a la segunda, que algunos minutos sin sentido, se levan-
es aceptado por Harris. Out. ta y Stanley Harris le pregunta si 
Cero carreras, un hit, cero error. puede seguir jugando, Bluege intentó TERCER IIÍNINO hacerlo, pero el médico se lo prohibió. 
SENADORES.—Ruel, strike one, Meyrs corre por él 
(Aldrdge está usando la curva para j Pecklnpaugh, strike one. ball one, 
adento) ball one, strike two. (fué una ¡ ball two, (Smith está pidiendo bolas 
curva terrible). Ruel recibe un sucu- afuera para sorprender a Myers), éste 
lento ponche, y le protesta al umpire es out al robar segunda de Smith 
Owens. 
Coveleskie, al influjo de la educación, la razón I cíón y administrador, durante va-1 en ambos lugares, admite suscrip-1 E l día 2, a laa 8 a. m.: Exposición , ^ 
y la experiencia nos prohiben espe-'rios años, dedicada en aquella épo-I clones a " L a Revista Católica", víc-l ael S a n t í s i m o ^ S ^ también'un pónchete. 
strike one, etrike two. 
Coveleskie recibe 
rar que pueda existir moralidad si ca ,a higiene y ciencias sociales; y tima do los odios de un poder anti 
¿Qué carácter han de tener las E s -
cuelas Oficiales? 
Necesariamente, el que responda 
a la conciencia de los padres de fa-
milia. ¿No ejerce el Estado una 
función supletoria, ante la impo-
sibilidad absoluta o relativa de los 
hogares, o cooperando con ellos a 
la prosperidad común? 
Y bien; si él es un representan-
te, un mandatario de los padres de 
familia, su acción debe ajustarse a 
la representación que inviste, al 
mandato recibido. 
Más aún, el bien colectivo, ¿no 
exige del Estado velar por la mo-
ral publica y su desarrollo? Indu-
dablemente. ¿Y.acaso hay moral sin 
Religión? Luego, corresponde a la 
autoridad civil procurar, robuste-
cer y fomentar la enseñanza religio-
sa, en la medida de sus fuerzas, y 
en consonancia con las ideas de los 
padres de familia; con mayor ra-
zón aún, si ellos desean, piden y 
exigen la educación cristiana para 
sus hijos. 
¡La escuela neutra. . . la escue-
la laica. . . ! ¿qúé son ellas, en rea-
lidad? Una pura contradicción, me-
jor dicho un aborto de las sectas 
tenebrosas, esto es, del infierno, 
para combatir a la Iglesia. 
¿Cómo el maestro de la escue-
la neutra hablará a sus discípulos, 
del hombre, do la sociedad, del 
mundo, del firmamento? ¿Qué les 
dirá de su origen, de su naturaleza, 
de sus finalidades? ¿Cómo les ex-
plicará la virtud, los deberes Indi-
viduales, sociales, morales y pa-
trióticos, el honor, el respeto y su-
misión a la autoridad, si la ense-
ñanza por la imposición oficial de-
be prescindir de todo concepto re 
se excluyen los principios religio 
sos". 
Tal es la necesidad de Dios en 
las escuelas, que Víctor Hugo, en 
un estupendo discurso pronunciado 
en las Cámaras de Francia y que 
bien merecería citarse íntegro en 
estas páginas, dijo: Quiero since-
ramente, digo más, quiero ardien-
temente la enseñanza religiosa; pe-
ro, la enseñanza religiosa de la 
Iglesia". Y demasiado vulgar es ya 
su apotegma: "Deberían ser condu 
el Ldo. León Ichaso en " E l Debate", 
paladín valiente de la causa más 
noble de la vida y del que fuimos 
administrador algún tiempo. Con 
la cooperación de estos dos maes-
tros no podemos dejar de contar y 
es de pensar, que con gsas dos fuer-
zas poderosas, no será difícil lo-
grar el éxito que anhelamos. 
Contamos además con la cola-
boración de personas ya muy cono-
cidas, con las cuales será fácil y 
hacedera la tarea que emprende' 
cristiano. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
(A. C. E . ) 
HABANA 
Comunión general, bendición y re-
1 serva. 
! Ofició el Párroco Padre Manuel 
I Espinosa. 
L a parte musical estuvo a cargo 
¡del coro parroquial, bajo la direc-
ción del organista del templo señor 
Eustaquio López. 
APOTO LA ÍXIO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L SANTO A N G E L Distinguido asociado: Con alteza de miras tenemos el 
honor de dirigirnos a usted, en la 
segunda etapa del florecimiento de 
esta patriótica Institución y expre- del Santo Angel, celebró el 
cidos a los tribunales los padres de i mos y con otras no menos valiosas, ¡ sarle nuestros anhelos y nuestras-
familia que envían sus hijos af es- que seguirán dándose a conocer, por ¡justas aspiraciones 
E l Apostolado de la Oración del 
primer Viernes, Misa de Comunión 
seneral reparadora con exposición 
cuelas, en cuya puerta de entrada 
se ha escrito: AQUI NO SE E N S E -
ÑA R E L I G I O N " . 
Libros enteros podrían formarse, 
y se han dado ya al público, sobre 
los funestísimos resultados de las 
escuelas neutras. Sin pretender enu-
merarlos, dejemos consignado, co-
mo dice un escritor, que la banca-
rrota de la Instrucción del Estado, 
por falta de base religiosa, prepa-
ra, si ya no la ha realizado, una 
Inmensa bancarrota nacional. 
(Se continuará). 
ESPAÑA I N T E G R A L , hasta la ^ Santisimo Sacramento, q«e se re-
exclusiva-1serv^ después de la Misa. su amor al prójimo, a la sociedad y a la patria. ¡fecha se ha concretado 1 E1 prilher domingo, celebró la 
- E s tan vasto, tan extenso y tan i mente a reunir un grupo de hom-, £ mensual con Misa de Co. 
amplio el terreno en que tratamos bres de buena voluntad, lanzando a'munjgn a ias g a m 
los cuatro vientos una hermosa | ' ^ iml>osición de distin-
bandera, heraldo de nuestra sana y 1 
patriótica opinión en contra del 
indiferentismo y la apatía que rei-
Rice batea un hit duro al center 
Wright. E l accidente de Bluege pare-
ce haber impresionado grandemente a 
los players del Washington. 
Cero carreras, cero hits, coro error. 
PIRATAS; Mvers ocupa la tercera 
field, que hace tirarse al sufclo al pU- los Senadores, esto debilita aigo el 
cher Aldridge. ¡infleld senatorial. 
Stanley Harris, (Aldridge trata de ] Carey arovecha el debut de Myers 
sorprender a Rice en primera) ball para sorprenderlo con una plancha por 
one, strike one. (al cometer un balk u.^ej-a Hit. 
el pitcher. Rice va a la segunda) ball I Cuyler, strike one, ball o.ic, (Cove-
two, ball three, strike two. Wright ¡i^skie trata de sorprender a Carey sin 
aceptó el rolling duro de Harris y lo léxito) etrike two, Cuyer, pesa a lener 
mató en la Inicial. !dor strikes, se sacrifica de pitcher a 
Cero carreras, un hit, cero errores. ; primera. 
PIRATAS. — ( E l cielo comenzó a nu- 1 Banrhart, strike one baH one, ball 
blarse en este inning). Smith ball ^o. (Coveleskie ha :3-raQ0 en esta 
one, strike one, etrike two, Smith dis-! última bola un verdadero w l, per) 
para un rápido hit al left, haciendo ; una magnifica parada de Ruel, .mpl-
aplaudlr delirantemente a los fanáti-i^e que anote Carey) Barnhart muere 
eos del Pittsburgh. de Peck a I-nmcra, yendo Carey a 
Aldridge, después de tener dos stri-: tercera. • , ^ n 
kes, fuerza a Smith en segunda de Co-1 Traynor strike one, ball one, oall 
veleskle a Stanley Harris. ¡two, ball three. Traynor recibe la base 
Moore, foul, strike one, strike two, ; PO' bolas. 
ball one. Moore sale ponchado despüée > Wnght, ball one, (el público lo 
de tirarle a la tercera bola de saliva aplaude). 
que le ha lanzado Coveleskie. Wright no responde debidamente y 
Carey batea un hit al rlght, parán-, muere forzando a Traynor en segunda 
dose Aldridge en segunda. Ide Peck a Harris. 
Cuyler, ball one, ball two, strike I Cei . carreras, un hit, cero error. 
06, Cuyler fuerza a Carey de Peckin- i saPTIMO INNING 
paugh a Harris. . , j (Los partes del médico del Was-
Cero carreras, dos hits, cero error, jhington dicen que Bluege puede volver 
CXTARTO 1NN2NO al juego mañana mismo si quiere, 
SENADORES. — Goslin, (los dos > p.ues ei g0ipe recibido no pasa de ser 
pitchers están actuando maravillosa- | ligero) . 
mente y esto entusiasma a los fans), | Peckinpaugh, baile one, (Marberrv 
strike one, ball one, ball two, ball ¡ comienza a calentarse el brazo por 
three, strike íwo, Wright hace una ios senadores) Wright acepta el ro-
fuer de tener adictos y buenos 66- \ ^ ? M ' W n n * * ñ Á T Aha«;-fll Dirpctor maravillosa cogida sobre un rolling d[« ¿flux duro de Peckinpaugh y lo mata 
oa por Monseñor ADas^ai, u n e c í o r ¿6 Goslin y lo saca en primera. en ia ¡njci£J 
Goslin protesta la decisión, alegando, ^tiel, ball'one, ball two, strike one, 
tiros a nuevos asociados. 
A las 9 a. m.: Exposición, Misa 
cantada y sermón por Monseñor 
naban por doquier en la colonia es-1 FranciscoJ Ahfiscal> 
pañola de Cuba. | De¡pUés de ia Misa| la reserva. 
Nuestro programa ha sido acó-1 a las cinco: Exposición, Estación, 
gido en general con simpatía y a ñanto Osar io , meditación y plátl-
R E V I S T A " L A MILAGROSA" 
Hemos recibido el número co-
rrespondiente al pasado septiembre 
de la revista " L a Milagrosa" de los j siempre, para el prójimo, para la 
Padres Paules de la Habana. | sociedad y para la patria. 
Convencidos de ello, vamos a 
contribuir con nuestra propia expe-
riencia y con la capacidad de nues-
Contiene el siguiente sumario: 
Motivos Mensuales, H. Chaurron 
do, C. M. 
Justicia Histórica, H. Chaurron 
do, C. M. 
Sección de Apologética. j senda los problemas sociales y 
Página Mariana, J . Zamora, C. M. | afianzándonos en nuestro lema 
Reflexiones Literarias, Bautista, i "ínter folia, fructus", nos esforza-
de laborar, que podemos compa-
rarlo con la tierra de nuestros 
amores, con Cuba, la patria queri-
da, donde es más, mucho más el 
terreno virgen que el cultivado. 
De los asuntos o cuestiones so-
ciales que pensamos estudiar, pro-
pagar y defender, nos encontramos 
en las mismas condiciones que 
nuestra tierra, por falta de ori^?!-j pañoles que expontáneamente sej^gj Apostolado 
taclón, de organización, de estudio , han inscripto en nuestras valientes h L a parfe musical de estos cultos 
meditado y concienzudo y más que filas, también tenemos tenaces eiic-!ÍUjj desempeñada por el coro parro-
nada, por falta de amor verdadero I migos que pierden lastimosamente i qy^^ fojo la dirección del organis-
a nuestras instituciones, lo cual re-j su tiempo y aprovechan sus cir-jta templo señor Pedro J . Aran-
dunda en grave perjuicio hoy y ! cunstancias para tratar nada másjc|.; 
que de hacer el ridículo. j ".En egte templo viene celebrándo-
ESPAÑA I N T E G R A L , nacida al ei mes del Rosario, con toda so-
calor de ese grupo de jóvenes va-. ¡emnidad 
liantes, decididos y entusiastas, co-
bijada bajo los pliegues de una 
A l g u n o s c o m e n t a r i o s ^ 
l a c o n t i e n d a b e i s b o l e r a ac. 
t u a l y e l e l o g i o d e M a t h e w s o . 
(Por Joe Vüa. corresponsa, 
DIARIO D E L A M A R l ^ ^ l 
WASHINGTON, octubre q „ 
ted Press) .—La sangre fría h 
Aldrige quien pitcheó ayer n Vic 
Piratas, haciendo que éstos v!ot 
viesen su piimera victoria do i J-
rie Mundial de este año r S-
tu ye el tópico de todas las rÜ**11 
sa cienes. • COaver. 
tros cooperadores y colaboradores, ' bandera heróica, sublime e mmaou 
tratando de encauzar por buena • lada, ha luchado con fé y laborio-
sidad y al fin ha calido vencedora 
L a Canción del Mudejar 
A la brisa, B. Antón, C. M. 
L a mujer española en la Conquis-
ta de la India, V. Saínz. 
Crónicas Aztecas, C. Saínz, C. M. 
Lecturas femeninas. 
Poema Eucarístico, F . Elguero. 
De f i l ó s o f o s . . . un poco, B. An-
tón. C. M. 
L a Hija del Pescador, M. de Ar-
za. 
De aquí y de allá. 
Desde el mirador de la Habana. 
Bondades de la Milagorsa. 
remos por sembrar buenas ideas, 
para conseguir buenas obras. 
Los asuntos a tratar en esta re-
vista, serán entre otros: instruc-
ción en general, educación, moral 
en su oifícil empresa y orgullo de 
sus fundadores, ê  ver enarbo¿-ida 
su bandera y en una marcha triun-
fal que es admiración 'le propios y 
extraños. 
ESPAÑA I N T E G R A L , canta las 
glorias de nuestra patria, culebra 
Véase el programa en la Sección 
de "Avisos Religiosos". 
que j a ti ada d i Wright hizo «ac r el ;Ruel da una fuerta línea al left qUe
pie de la base a Grantham atrapa Banrhart. 
Judge, strike one Banrhart le roba j coveleskie, ball one, ball two, ball 
un tubey ? Judge. haciendo una mará- three, strike one Coveleskle da an fá-
villosa cogida con una mano. cil roller por ter¿era y V4,elve al banco. 
Joe Harris, baile one, strike one. Cero carréras cero hits cero erro. 
strik5 two. ball two. Harris dispara] PIRATAS. — (Los fanáticos le pi-
nna fuerte linea que rebota en eliden al Pittsburgh un buen esfuerzo), 
guante de Traynor, hit. ;Grantham, batea un fácil roller a Ha-
Bluege, strike one, foul, strike two, ,rris que lo saca out en primera. 
(Aldridge trata de sorprender a Joe | Smith, Judgí acepta el roller de 
Harris en primera pero el veterano se Smith y lo saca sin asistencia. Los 
burla de él. Cuyler corre un poco y ¡Piratas sólo oatean al infield las bo 
C L L T O CATOLICO P A R A HOY 
cívica, higiene, vicios sociales, es- ! con júbilo inmenso sus más grnn-
cuelas industriales y correcnonM-1 aes epopeyas, rinde pleitesía a los 
les, penales beneficencia en todos hombres de nueátia patria que la 
E L R O S A L DOMINICANO 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción " E l Rosal Dominicano", re-
vista mensual.de los Padres Domi-
nicos de la Habana. 
E l número correspondiente a oc-
tubre, contiene el siguiente suma-
rlo: 
L a más popular. 
Toda de Dios (poesía) . 
Los Angeles Custodios. 
E l Rosarlo (poesía) . 
L a sembradora de azucenas. 
Los Misioneros. 
Fray Juan de San Pablo. 
Fundación para ciegos. 
Favores, Crónica, Cultos. 
R E V I S T A D E L A S A L L E 
Hemos recibido el número co-
rrespondiente a septiembre de la 
revista "De L a Salle", que publican 
los Hermanos del Colegio de L a Sa-
lle del Vedado (Habana). 
Es una revista católica, científi. 
ca y pedagógica a la vez. 
He aquí el sumarlo: 
Caballos al revés. 
Divagaciones sobre el café 
Niños grandes. 
Calendario escolar. 
Ayer y Hoy. 
E l Hermano Celso. 
Los antiguos alumnos del Cole-
gio de L a Salle. 
Marruecos: Los rífenos y su país. 
Hermano Miguel del Ecuador. 
E l Superior general de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas.— 
E l Instituto de los Hermanos de 
las. Escuelas Cristianas.—Carta Mi-
litar de la República.—El cambio 
de hora en C u b a . — L a apertura del 
curso de 1925-1926.—El calor del 
mar.—Algunas advertencias.—Pin-
toresca excursión a Sancti Spíritus. 
i—La educación del Pierrot.—Dis-
tribución de premios del curso 1924 
-19 25.—Otro día de premios.—Una 
pequeña aclaración.—Impresiones 
del mes.—Crónica.—Anécdotas. 
Ilustran el texto numerosos gra-
bados. 
sus aspectos, religión, arles, indus-
trias, comercio, profehíones, socia-
lismo cristiano y otros. 
Comencemos nuestra tarea, pi-
diendo la bendición del Altísimo; 
saludando a la prensa en general, 
a la que ofrecemos nuestra consi-
deración y respeto; ofreciendo a 
nuestros lectores el mejor cumpli-
miento; deseando a nuestros favo-
recedores; obtengan el mayor éxito 
en sus empresas y dando un abrazo 
fraternal a nuestros cooperadores 
y colaboradores." 
Programa excelente y digno de 
todo apoyo. 
Dirige esta publicación el ilus-
trado Dr . Juan B . Valdés, tan es-
t ímalo en nuestra sociedad por sus 
dotes de caballerosidad y acrisola-
da virtud. 
Como él dice en el "Prólogo", no 
es ningún novato en el periodismo, 
sino discípulo de grandes maestros 
en el periodismo. 
Contiene este primer número del 
"Sembrador", el siguiente sumario: 
Prólogo. Moral Cívica.—Parábo-
la: E l Sembrador.—El Sembra-
dor: Poesía a legórica .—Homenaje 
a la República de Bol iv ia .—La Cri-
sis de la Moral.—La Beneficencia 
en Cuba.—Higiene Infant i l .—Pá-
ginas del Hogar .—Estadís t i cas .— 
L a Crisis económica y la carestía de 
la vida. 
Todas estas cuestiones están tra-
tadas con amenidad y profundo co-
nocimiento científico, lo que prueba 
la competencia del Director y Re-
dactor del "Sembrador", al cual de-
seamos mucho éxito en su triple 
labor cultural, religiosa e higiénica. 
ennoblecen y l i elevan y crea en 
estas hermosas playas 
dignos ciudadanos que la engian-
dézcan. • . . 
Pero, ESPAÑA I N T E G R A L , tie-
ne q \ j f hacer máa, y lo hará en es-
ta segunda etapa de 5U engrandeci-
m .?nto. 
Ley que inme^ccidamenta ocu-
E l Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
E n la Iglesia del Corazón de Je-
sús ,Exposición y Misa cantada al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Retiro Espiritual para señoras y 
señoritas, a las 3 p. m., en las Re-
paradoras. 
E n diversos templos cultos a 
Jesús Nazareno. 
E n la parroquia del Carmen, so-
antillanas i lemne Triduo en honor a Santa Te-
resita del Niño Jesús. 
' E n San Francisco, 
ejercicio del Vía-Crucis. 
E n la capilla del Convento de 
Padres Dominicos del Vedado, so-
lemne novenario a Nuestra Señora 
del Rosarlo. 
atrapa el largo fly de Bluege, que 
parecía destinado a caer dentro de las 
gradae. (Los Senadores le han batea-
do en este Inning muy duramánte al 
pitcher Aldridge. 
Cero carreras, un hit, cero errores. 
L A R E V I S T A CATOLICA 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción la siempre por nosotros esti-
madísima "Revista Católica", uue 
en el Paso, Texas, publican sema-
nalmente los Padres de la Compa-
ñía de Jesús de la Asistencia de 
Norte-América. 
Tiene bien ganado el nombre de 
semanario internacional Hispano 
Americano. 
E l número correspondiente ai 4 
del actual contieno ei siguiente su-
mario: 
Crónica: Roma, Estados Unidos, 
Alemania. Checoeslovaquia, Espa-
ña, Francia, Inglaterra, Rusia, Yu 
L A I L U S T R A C I O N CATOLICA | goeslavia. Misiones Católicas.—Sec-
Hemos recibido el número corres-I ción Religiosa: E l Pobrecito de 
HgiOBO? Sin Dios sin sanciones dic- pendiente al mes de septiembre an- Asís .—El Propagandista Católico. 
pamos sus puestos, que por vues-
tros generosos votos llegamos a es- < U L T o CATOLICO P A R A MAÑANA 
calar, nos afanamos noche y día y 1 
laboramos sin descanso por ver E n cI temPl0 del Corazón de Je 
nuestra patriótica Institución en ell8"5' la Congregación de Hijas de 
plano de acción que le corresponde, 'María' «^Isbra a las 8 a. m.. Misa 
y como paso preliminar para la 
consecución de todo ello, entramos 
on la Beneficencia, contando con 
ilustres Cirujanos gloria de la Me-
dicina Cubana en la que han de 
ayudarnos notablemente con sus 
valiosos servicios profesionales. 
Un requisito indispensable para 
ello, y es la presentación del recibo 
y del Carnet a la hora de ejercer 
ese derecho. 
E l carnet lo tenéis gratis y a 
vuestra disposición eu nuestra casa-
social Egido 6, altos, de 8 a 10 de 
la noche, previa la presentación de 
dos fotografías. 
E l recibo del mes, os indica el 
horario y «la dirección de los ilus-
y Comunión general. 
L a Congregación invita a los fie-
les a estos cultos, que ofrecen por 
la prosperidad moral y material de 
Cu'ba. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
E L D I E Z D E O C T U B R E 
Mañana es "Fiesta Nacional", 
pero no religiosa, y por ende no 
hay obligación de dlr Misa. Pero 
un,deber de patriotismo nos obliga 
en caridad a orar por Cuba, para 
que sea próspera y feliz. 
' Aprendamos de* "Nuestra Santa 
¡Madre la Iglesia", la cual diaria-
i mente en él santo Sacrificio de la 
tres Médicos y sus diversas especia-| MÍ5a( 0ra especialmente por la Re-
.?T ^ ,. .pública y sus gobernantes. 
No esperéis pues para otr0 día j , por consiguiente, quien mañana, 
el conseguir el carnet lse>il le libre de las cotidianas ocu-
P-/nT?!TVer?.amaS a ESPAÑA I * " pailones, debe concurrir al templo 
T E G R A L , si deseas para ella suia ei.ar • 
engrandecimiento, esparce por do-' 
PIRATAS. — (El Público Pirata, 
puesto de pie, le pide a sus favoritos 
inicien un batting rally) ball one, ball 
two, (las curvas de Coveleskie están 
rompiendo añora muy lejos del píate) 
strike one, strike two, Banrhart mue-
re por fin en fly largo a Rice. 
Traynor, ball one, ball . two, rolling 
a Penckinpaugh, que lo saca en pri-
mera. 
Wright, strike one, ball one, Wright 
dispara un bestial home run sobre las 
gradas del left field, muy cerca de 
jdonde está la pizarra anoladora. lil 
el piadoso'público se pone de tjie y aclama al 
torpedero pirata, que encentro una 
recia de Coveleskie. Kl score está em-
patado . 
Grantham, después de tener una bo-
la, no puede imitar a su compañero, y 
muere en foul fly a Ruel que coge la 
bola muy cerca de las grada«5. 
Una carrera, un hit, cero error. 
QUINTO IIíH-lWr& 
SENADORES.—Peckinpaugh, strike 
one, ball one, hit sobre la cabeza de 
Wright. 
Ruel, ball one, foul, strike one, (Al-
dridge trata de sorprender a Peck en 
la inicial Ruel dispara un hit al cen-
ter, parándose Peck en segunda (Yde 
sigue calentándose el brazo por los 
Piracas). 
Coveleskle (Smith, el catcher Pirata, 
habla por largo rato con el pitcher). 
Coveleskie batea una plancha que 
acepta Aldffidge, pero tira muy tardía-
mente a tercera, dando lugar a que to-
dos los corredores fueran safes. (La 
jugada se le apunta eiror al pitcher 
ly fielder's Choice). (Oldham ee está 
calentando ahora el urazo por los Pi-
ra tus. 
Rice, ball one, (el cuadro Pirata re-
cibe orden de cerrarse) strike one, 
strike two, Rice dispara un rolling du-
ro por el pitcher, el cual es aceptado 
por Aldridge, que tira a Smith sacan-
do a Peck en home. La« bases siguen 
IlOHStS 
Stañles Harris da un rolling 
short, forzando a Ruel en hemo. 
Goslin, strike one, ball one, Goslin 
es out por Grantham sin asistencia. 
El público en general aplauda al pit-
cher Aldridge que se ha sacado una 
fuerte espina en este Inning. 
Cero carreras, dos hits, cero errores. 
PIRATAS. — Smith, foul, strike 
one, ball one, foul, strike two (este 
último foul de Smith no fué home run 
por pulgadas), Smith toma ponche. 
tadas por un legislador supremo, 
sin religión, todas aquella palabras 
son huecas, insostenibles. 
Y para que se vea más el alcan-
ce contradictorio de la enseñanza 
neutra y laica (que en realidad son 
una misma cosa), ¿por qué, pre-
guntamos, en nuestra economía es-
colar vigente el maestro está im-
pedido de enseñar el nombre au-
gusto db Dios y sus atributos eter-
nos, y puede hablar contra la Di-
vinidad, contra la Iglesia y sus mi-
nistros, ofendiendo con ello creen-
cias arraigadas de la mayor parte 
de los padres de familia, cuyos hi-
jos frecuentan las escuelas oficia-
les? ¿Por qué siendo dos, cinco, 
ález, los padres que rechazan la 
educación religiosa, y cientos y mi-
llares los que la piden, prevalece-
rá la voluntad de aquellos sobre el 
deseo de estos? 
He aquí las aberraciones, los 
conceptos erróneos, los hechos con 
terior, el cual contiene el siguient* 
sumario: 
Voces de aliento.—Otra vez en 
—Sección Amena: Dios juzgará a 
los jueces.—El Ssmo. Rosario (poe-
sía) .—Sección Hispano-America. 
la Palestra.—La Eucaristía Vida I na: México, Colombia, Chile.—Seo 
de la Sociedad-Bienvenido.—A tra 
vés de mis lentes.—Gran concurso 
educativo.—Poetas y poes ías .—La 
Moral en el c ine.—Para ella.—So-
lo para d a m a s . — ¡ O h triunfado-
ra!!—Notas sociales. Cuentos e 
historietas.— Reliquias.— Nuestra I Groot 
Portada.—Nuestro problema.—Car- E n la portada trae el 
tas del Sacristán.—Por los templos. 
—Religión y Patria.—Resignación. 
L a Ilustración Católica, es revis-
ta quincenal. 
E l número a que venimos refi-
riéndonos, es el segundo de la pu 
ción Editorial: ¿Inquisición peda-
gógica o libertad escolar? L a cues-
tión obrera. Sección de documen-
tos: E l Congreso protestante por 
dentro y por fuera. Novela: Resu-
rrección. Por José María ..ivas 
siguiente 
llamamiento. 
¡DECIDA U S T E D ! 
Si no se renuevan las suscripcio-
nes, vamos a perder én los meses 
quier sus grandezas, examina con í 
sinceridad su obra, estudia su pro-
grama, mira su bandera y dime: 
¿Encuentras otra Institución que 
cumpla más fielmente su cometido 
y que llene y abarque todos los 
múltiples aspectos, de C U L T U R A , 
B E N E F I C E N C I A , R E C R E O , SPORT 
R E L I G I O N , P O L I T I C A , P A T R I O -
TISMO Y E L B I E N A NUESTROS 
S E M E J A N T E S ? 
Si esto es así y deseas el engran-
decimiento y el auge siempre cre-
ciente de esta Institución, háblale 
al amigo bueno, al compañero sin-
cero y al compatriota que vive 
ausente de su patria lejana, que se 
inscriba en ESPAÑA I N T E G R A L , 
para hacerla fuerte, para hacerla 
grande, para hacerla noble y sobre 
todo para hacerla digna de todo 
buen ciudadano. 
Adjunto le enviamos una inscrip-
ción, llénela y con ello habrá hecho 
un buen servicio a esta preclara 
Institución que lejos de nuestra 
amada patria ESPAÑA, lucha con 
tesón para ennoblecerla». 
Suyos affmos. y s. s. 
Vto. Bno. Ramón Oanoura, 
Presidente; Antonio Couzo, Secre-
tario General. 
Y nada mejor que oir Misa y co-
mulgar con las Hijas de María en 
[el templo del Corazón de Jesús. 
blicación en la segunda etapa de su ; siguientes todo el fruto de la pro-
vida- paganda de nuestras BODAS DB 
Dirige la "Ilustración Católica", 
el conocido y estimado periodista y 
laureado poeta. Dr. Guillermo Su-
reda de Armas. 
Deseamos a "Ilustración Católi- ¡ guientes 
tradictorios de la escuela neutra, j ca", una próspera y larga vida pa- Esta Revista ha sido proscrita de 
de la escuela laica; de nuestras es-i ra bien de la Iglesia y de la Patria. México, por el valor desplegado en 
ORO. 
Si cada suscriptor consigue una 
suscripción nueva, duplicaremos 
nuestra tirada en los tres meses si-
cuelas oficiales; nuestras, sí, por-
que somos nosotros los que las sos-
tenemos. No es, como veis, la liber-
tad, él régimen de la tolerancia 
la defensa de los católicos de la 
nación Azteca, víctimas de cruel E L SEMBRADOR 
Otra revista aparece en el esta-1 persecución religiosa, 
dio de la prensa: " E l Sembrador". | E n México tiene miles de 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA. 
E n la noche del 1 al 2 del actual, 
celebró Vigilia ordinaria el Primer 
Turno de la Sección Adoradora 
Nocturna de la Habana, la cual se 
ajustó a los preceptos reglamenta-
rios. 
Ofició en la Exposición y demás 
cultos de la primera parte de la Vi-
gilia Monseñor Abascal, Director 
Diocesano de la Adoración Noctur-
na. Y en la Misa y reserva el P. 
Matías Saumell. 
Dirigieron la Vigilia como Jefe 
y Secretario de la Guardia "Real 
Nocturna de Jesús Sacramentado, 
los Hermanos Adoradores Enrique 
Llano y Leonardo Zaldo. 
Concurrieron los adoradores co-
rrespondientes al Turno de guar-
dia, y algunos de otros turnos de-
B E N E F I C E N CIA ARAGONESA 
Los aragoneses celebrarán el lu-
nes 12 del actual, "Día de la Ra-
za", que nuestra Santa Madre la 
Iglesia consagra a. la Virgen del 
Pilar, Patrona de Aragón y de la 
Raza Hispano-Americana, solemnísi-
ma función a la Pilarica, en el tem-
plo de la Merced, a las 9 a. m., pre-
dicando el P. Francisco Romero, 
sacerdote de la Congregación de 
San Vicente de Paul, hijo de Ara-
gón. 
pn los Manantiales de San Fran-
cisco, servirá un suculento almuer-
zo para el cual se reciben adhesio-
nes; caballeros: $5.00; señoras: 
$3,00; y niños: $1.00. 
SANTIAGO BLANCO 
Nuestro querido hermano Santia-
go Bl.mco Doval, ha abandonado la 
Casa de Salud del Centro Asturia-
no, mejorado de la enfermedad que 
le obligó en días pasados a ingre-
sar en la misma. 
Bn su nombre y en el nuestro, 
expresamos nuestra gratitud a 
cuantos han practicado la "Obra de 
Misericordia" de visitar a los en-
fermos. 
Sea nuestro agradecimiento para 
el Presidente de la Sección Sanita-
ria, señor Vicente Hevia, por sus 
atenciones para con el enfermo. 
Agradecimeinto que hacemos exten-
sivo al doctor stincer, practicantes 
y enfermos del Pabellón "Rlaño", 
a los empleados de la Casa de Sa-
lud José Ramón Corral y Santiago 
Andueza, por los solícitos cuidados 
que al paciente prodigaron con es-
merada y cariñosa solicitud. 
Que el cielo pague con creces su 
caridad. 
CONGREGACION MARIANA O B R E 
R A NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
E l domingo 11 celebrará la Con-
gregación Mariana Obrera, el Ani-
versario de su fundación conforme 
al siguiente programa: 
A las TVs: Misa*y Comunión ge-
neral, oficiando el I. y R. señor Go-
bernador Eclesiástico S. P. doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt. 
Presidirá la Primera Dama de la 
República. 
Después Óe la Misa, Metin patrió-
tico, estando el discurso a cargo 
del doctor Luis Rosainz. 
Almuerzo en " L a Tropical". 
Se invita a los congregantes de 
lá Anunciata. 
UN CATOLICO 
DIA 9 DE OCTUBRF. 
Este moa o t á consagrado a Xves-
tra Señora tHl Bosarlo. 
E l Circular está en la.s Ü^parado-
ras. 
Lls de saliva de Coveleskie 
Aldridge, strike one, (el público ee 
ríe de Aldridge, cuando éste no puede 
batear las curvas de Coveleskie), Al-
dridge muere por fin en globlto a Pec-
kinpaugh. 
Cero carreras, cero hit, cero error. OCTAVO INNIWG 
SEXADORr:S. Rice, foul, strike one, 
Klce oa'ea un hit por la a'mi.hadilla 
de :-e.gunda. Este es su seguncio hit 
del juego. 
Harris se sacrifica de Grantham a 
í^oore que cubre la base. 
Goslin al bate, (Rice pslá en se-
gunoa) foul, strike one, Goslin al in-
tentar batearle duro a las curvas d̂  
Aldridge, rompe el bate, 1,-. que hace 
retenerle el juego por var.'os minutos 
mitraras busca otro bate: Oosllii 
vvelve a tirarle, drro a la bola y solo 
coj-iSigue morir en fácil rolling al pit-
cher, mlentra.s Jilee va a tercera. 
Judge, (Aldridge conferencia con s'i 
Cí-tcher Smith) ball ore, Judge envía 
un largo fly a Moore. que lo saca out. 
Cero carreras, un hit, cero error. 
PIRATA.—Moore al bate. • Kl pd-
blico puesto de pie. aclama a los ba-
teadere* Piratas y le piden inicien 
uno o dos de esos batting lallies ciue 
le han hecho famosos en la IjÍiíu Na-
clor.fl). Moore a la primem bola, 
dispara un rolling por fil territorio 
de Peck, que éste pifia. 
Carey, foul, «trike one, (Carey tra-
ta de saorifiTarse pero falla), foul, 
strike, and run, Moore va a segunda 
mientras Harris saca a Cir^y en pri-
mtra. 
Ciyler, ball one. ball two, Cuyler 
r'isnara un bAbaro home run por el 
right fiel haciendo anotar a Moore 
arte d̂  61. (el púnliCO adama a la 
senpaciím de la Liga Xaciona!. (La 
bola picó en el terreno antes de caer 
en las grp.las). » 
Eanrbait, bartea "n rolling duro por 
el territorio de Peckinpaugh que se 
convierte en hit. 
Traynor, balen nuevamente por el 
torrltório de Ptck y es safe en pri-
mera al oomoter el vetsrano su se-
gundo error díl in.Mr.g. 
"Wright, foul, strike one (el pfiblico 
pch'ma a Wright al ver como r£>te le 
t-t-f i l i brla) foul. strike lwo, 
.Wright levanta un foul fly por terce-
al ra <)»'• atrapa Myer dt-spués de largi 
carrera. 
r'.rantham ball one. Ru-1 '-..'ice tam-
h'én una buena cogida sobre el foul 
tlv de Grantham. ponî nd-ilr, cut. 
Des carreras, dos hits. 'Jos errores. 
yovjinro inning 
(Kl nni.lico ccmî m'.a a aplaudir a 
les Piritas cuando esíos van al te-
rreno, están df. buen humor, y ven en 
e; juócro de hoy sn primer triunfo en 
esla Serle Mundial). 
.Toe Harris al bate, ball one, ball 
two Ip.U thrfe, Ptrike one.. slnkf. two, 
foul. H-i.-.-ns Tt-flhfi la base por bolas. 
Alvrr al bate, (McXeely cr.rTe prr 
HüiriO íMrike one. ball one, foul. 
snike two Myer dispara un hit al 
Uft llevando £ McNeoly a secunda. 
(Kl (xloriosn vourano líabo Adams, 
se está calentando el brazo) 
pítkinpaugh strike one. ball one. 
ball tl.vo, ball three. Pe-.-k consigue 
la' tase per bolas y las almohadillas 
se llen&n de Senadores. La gritería 
es f-̂ or^e No hnv ningún out. 
(Veach, el ex-player de los Yankees 
vp al bate en susUtuo.itVi de Kuel). 
ÍEJ1 público está, silencioso. Veach, 
Ktrikuone ball one. strike two. ball 
two, foul, Veach dispara «n largo fly 
a Carey, haciendo anotar a MeXeely 
en ei nisa y corre. 
Puether batea por Coveleskie. Stri-
ke one. foul. strike two. bail one, Rr.e-
ther sale ponchado en medie de la 
gritería de los fanáticos Piratas. Le 
Ur6 a una bola por la cabeza. 
Hice, (la última esperanza de los 
Sen^dorc?;. .. V de Tony Carrillo) Ri-
ce a la primera bola, dispara un ro-
ller fAcil por segunda que Moore se 
encarga de flldear y tirando a Gran-
tham saca el out que da la victoria 
a les Piratas en el í>egurdo juego de 
la fírie. 
Una carrera, un hit. cero error. 
Santos Ltonleio Areopag-*-j, mártir: 
Abraham, ratnarca y Andróulco. con-
fesores: santas AtanaeÍA y Publia, 
abadesa. 
San Andrónlco y santa Atanasia 
En tiempos del emperador Teodosio. 
el Mayor, hubo en la ciudad d-i An-
tloquía dos esposos, ricos, principa-
les, muy virtuoso sy piadosos. E l es-
popo se i ¡amaba Aiiorínioo y su es-
posa Atanasia. Repar;leron estes bie-
naventurados esposos sus riquezas en 
trr»» partes La una íoc>-iU.ihJ a l is 
p-I r-.? (Ji (>\ti. en limosnas a los ni'-
na*teiiuK. La tercera en su oa«a y 
familia, procurando dar buen ejemplo 
con s-u santa vida. Tuvieran un hijo y 
una hija a los cuales criaron en la 
virtud. 
Un día San Andrdnico, con su san-
ta compañera dieron libertad a erus 
esclavos y marcharon a Jorusalén pa-
re visitar los lugares santos. Estu-
vieron en la ciudad de Alejar.drín, 
donde hicieron una vida Bantíslma. 
Santa Atanosla rcurl'j la primera y 
acompañada de toda la. ciudad de Ale-
jandría, la sepultaron honcrífica-
mente. 
Algún tiempo después acabó Andró-
fllco santamente su vida. 
S e g ú n d i c e n l o s . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
La casi totalidad de las carreras del 
Juego de hoy fueron debidas a jon-
rc)nes—los tres del día tuvieron lugar 
colocando la bola en las graderías re-
cién construidas—. La única carrera 
que no se debió a esta clase de pelí-
culas fué la que hizo el Washington 
en el noveno. 
La bola eneanvaaa 0.9 v^veiesTCic, 
estuvo haciendo maravillas en los 
primeros siete innings, pv.ps los Bu-
caneros no pudieron batearle más que 
cinco hits. Pero en el octavo flaqueó. 
Ya desde el sexto, en virtud de que 
los Piratas creían más qu-» Harris en 
la espalda lastimada del polaco, estu-
vo un poco fuera de si, pues se vl<S 
obligado a fildear algunas bolas ba-
teadas por su dirección. En el octavo 
fué -cuando Cuyler le dió el jonrón ,y 
a este siguió un single y un rolling 
que no pudo coger. Se salv.̂  el inning 
porque los próximos hombres al bate 
perecieron por foul-outs. 
La razón de los errores de Peck fué 
que se precipitó demasiado. 
Durante los primeros cuatro innings 
Vlc, estuvo dominando a los Senado-
L a mayor parte de los far^i 
Que llegan de Pittsburgh naraUc0í 
tinuar presenciando aquí 6i V011-
rrollo de la Serie opina* ^ r 6 ^ n .ue
labor de éste fué la causa Z l 1 } 
pal de la victoria, pues supo 
de los mas grandes atolladeros 1 
Contrario de Coveleskie, aui*!" 
encontraba en la mejor forma Al-
dridge tuvo que superarse a s í a -
me. Mereció ganar y gan6. 
tres innings de prueba y sallé ° 
bien de ellos. c ^ 
Ya otros compañeros cuyos com 
tarlos aparecen en este mismo u 
gar, con lujo de detalles, haa > 
cnpto los incidentes peliagudos 1' 
que salió ileso Aldridge. No vam * 
a repetirlos aquí. Básteaos derN 
que el modo cómo actuó en cal 
caso fué el indicado y el único efi? 
tivo. ^ 
Es pues cierta y fundada la 0bi 
raón de que Aldridge fué el hén 
de la Jornada de ayer. Q' 
Pero es necesario y justo d°clr 
que también otros factores contri 
huyeron a la victoria. 
E n primer lugar el fieldlng ^ 
su campo que no le falló ni un S(j 
lo momento. Y el catcher realúá 
dos magnificas tiradas a Segunia 
evitando el robo de esa base en aos 
ocasiones y propinando dos mâ n! 
fíeos outs. Las jugadas especiaca-
lares se sucedieron en todo el de-
safio y su campo estuvo siempre a 
su .lado. 
E n el bate, si bien es cierto que 
no le conectaron al polaco, como 
ellos acostumbran dieron los paioj 
necesarios para ganar. En síntesis 
ios Piratas jugaron la pelota 
mismo modo como lo han estado 
haciendo durante el año que aca-
ba de transcurrir. 
Aun cuando algunos escritores 
sostienen que la causa del error aa 
Peck que permitió a Moore se po. 
sesionara de la primera en el oc, 
tavo y anotase poco después coa 
la película de Cuyler—en que Peck 
no se encuentra en el goce de todas 
sus condiciones—, la caus^ efecti-
va de ese error y de sus consecuen-
cias fué que la pelota usada por Co-
veleskie estaba tan resbaladiza por 
la saliva en ella empleada que ss 
salió del guante del short stop del 
Washington. 
Si esto no hubiese ocurrido así 
quizás el home run de Cuyler no 
se hubiese producido y el resulta-
do hubiera sido distinto. 
E l error tuvo su repetición en 
el mismo inning y por la misma 
causa. 
Otro de los incidentes ha sido 
ya relatado por Gessler en su cró-
nica de ayer. Un dead ball recibi. 
do por Bluege en el sexto inning 
que le dió encima del oído y que lo 
privó. E l primero en acudir en su 
ayuda fué el pitcher y, al darse 
cuenta de que Bluege estaba incons-
ciente dió muestras de gran senti-
miento así como sus otros compa-
ñeros de team. Los médicos afia-
guraron que se le pasaría pronto, 
pero con posterioridad creen que 
no podrá tomar parte en los Jue-
gos de la serie que falta. 
Muchos fanáticos están tristes on 
la hora presente por la muerte do 
Mathewson que ha sido el mejor 
de los lanzadores de las ligas gran-
des, según la opinión de muchos 
millares de fanáticos. Pero todcs 
los hombres conscientes que "aman 
el base ball deben sentir la pérdi-
da de un hombre justo y bueiw 
que no temió nunca decir la ver-
dad. 
En 1918, Mathewson era mana-
ger de los Reds y se enteró de 
que Chase, el famoso primera ba«8 
Hal Chase, estaba procediendo M 
nada edificante manera. Pues lo 
suspendió y no temió la acción 
subsiguiente de Chase quien como 
no había pruebas para que lo con-
denaran exigió su ^ rehabilitacióa 
que obtuvo. 
A los dos años otro jugador que 
con Chase estaba ligado cantó 7 
ambos fueron lanzados del base 
ball organizado. 
Su honradez inmaculada era una 
de las causas por la que era tan 
querido de los fanáticos. 
Su labor como pitcher, sobre V" 
do en el año de 1905 en V¡' 
plnó durante la serie mundl.a,1, fi 
ese año, tres lechadas a los Atiei 
eos, no tiene rival, aunque mueno» 
creen que Johnson en los tiem^ 
modernos y Rusie en los antig"" 
le igualen o superen. j.-^a-
Sir Cristóbal mereció muy cus'-
mente el título de Rey de los ? 
chers, que ostentó durante su 
bor activa. 
STRANGLER LEWIS DERROTA 
AWAYNEBIG MUN 
TULSA, OKLA.. octubr-í *• <• 
ciated P r e s s ) . - E d StranKlC5A ^ha, 
presunto campeón mundial an ft 
peso completo, derrotó esta noen ^ 
Wayne Blg Munn. ganándole ca-
ires caldas. Lewls ganó la F ^ 
en 28 minutes con una llave, tie 
za. Mun la segunda, en i¿ ™ , 
con una ce muslos y Lewls 1» " 
en 19 minutos con una llav0 
beza. -— 
res, pero en el quinto él ml- ia 
metió en el hoyo, pues c 0 ^ bre9 
equivocación, teniendo dos n ^ 
en bases, por singles rospf.ctnos^ 
tirar a tercera en lugar de a P ^ 
como correspondía y h a b i ™ de la» 
do el jugador a la almohadilla « ^ - g 
angustias anteg de que la bo1* alla 
de f-us manos, se encontró cg ún 
tenía la3 tres bases llenas y ^ 
cut. Dos lances magníficos 
ron aceptados por Wright y dier0n 
salvaron la situación y J10 p 
anotar los Senadores. ei 
En el hoveno volvió a Per 
control y les dió a los S e n a ^ ^ gin-
chance. Dió dos bases 3' nCia 
gleó. Vino luego, de '•me, 1,^0, 
Yeach y se sacrificó oportuna* ^ 
dando lugar a que se anotase _ ^ 
rrera. Pero Aldridge se rep ¿oVe-
ptmchó a Ruel, que sustituyó J. ^& 
leskle y luego Klce pereció en 
mera, por un roller vía «o 
Le faltó pimienta al f̂l?h(17r)0 les 
el ju"ego de hoy. Por el ^"^"' .bi*-
Plratas optaban agresivos > ^ 
ro nde táctica empleando a 
lund y el sacrifice. 
A N O X C L S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
T I M H O R 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O CON 
20 a ñ o s de p r á c t i c a en el ramo de ho-
tel, restaurant y bar, se ofrec-i para 
mayordomo o administrador para la 
ciudad o campo. D i r ig i r s e por carca a l 
Centro Gallego. F . O r d ó ñ e z . 
44963.—11 Oct . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
r ¡ r í Y T 3 S o F ^ r o s ^ bajos 
M ^ l 1 J - n W 1 „ , . f r M cuartos, bafto 
con sala, ^ ^ ^ t o . calentador, cuai 
&&verTelé |une0denF-2vÍerS¿ a todas 
B O N T r O S Y C O M O D O S A L T O S 
¿ompleto y c c ^ f 4 4 4 . Pe í la lver H G . 
can r s i ^ 1 ^ ^ » w ' . 
^ V San Rafael . Se a lqul -raei e s q u í a a ¡san dos aitas 
S ^kXs0 espictosa ^ l a y r e d -
y t r ts ^ ' í f i c o baño, de construc-
•tldcr ^ ¿ ^ " i n f o r m a n en los bajos 
-c lón ,moaer i^ Encantos. 
Mueblería LJOS ^ J J h 44332-^-15 oct. 
•'2 —D i-w 12 E N T K E L U G A R E Ñ O 
A Y É S T E R ^ ¿2 ^ bajos con tras ^ Bxuzón, se aic ^ r b}iño i n t 
cuar toS '^m¿dor a l fondo y cecina de 
• calado, ^ ^ ¡ ^ l con iguales como-
i&f en *83,,JÍ;á.s otro cuarto y terra-
^ d e s y ^ m ¿ l todo muy cómodo, 
^ ^ ^fresco y espacioso. In fo rman 
t H a 0 ' ^ 3 ^ d" 2 a 6 P- m - Te é ' fono A-3294. ^ H 44-30_9 0ct. 
P A R A F A M I L I A S D E G U S T O . 
SE A L Q U I L A N C A S A S 
cl0 ^ v i i f l c l ¿ a una sola persona, 
todo el % i ^ 1 0 y Amis tad . V id r i e r a 
í e V a m a 3 p . m . y en fcalud 8 
de 4 a 7 P. n i . ^ H 44S51_9 oct. 
ttNIVERSIDAD, LA MEJOR LOMA U£UV^^ lt entre 
eUadra, Sf"rrJzáazars0aia, saleta, cinco 
& ^ n ^ v uno azotea, comedor, b a ñ o 
^ n ^ t o cocinaV cuarto criado, servi-
C?mi35 pesos In fo rman en la misma 
de 10 a 6 Si necesita garage a l lado 
jBdificio Andino. 44933 ._ i2 Oct 
„ ArnTTTLA V I R T U D E S 162, B A -
•SE, Acon u í s habitaciones, sala, sale-
.30S'>fc,«r. romnleto y cocina de gas. ta baño co pleto y ández> I n . 
S S é t S r ^ d e Maderas de Buer-
{ f l l U y C o m p a ñ I a . i U : l i l 3 5 7 ( . ^ 
'Luz 24. Se a lqui la el piso p r i n c i p a l 
"con sala, rec ib idor , c o c e d o r , seis 
habitaciones y dobles servicios. L l a -
"'€s e informes en los bajos. 
44035 16 oc. 
FRENTE A CARLOS I I I SE A L Q U I -
lan unos hermosos altos, para una 
corta familia independiente, que de-
•8ee vivir cómoda y t ranqui la , casa 
nueva con todos los adelantos moder-
nos, minea fa l t a el agua, Mene cómo-
da 'ina hermosa azotea que domina ja 
mltirt de la p o b l a c i ó n . Dan r a z ó n en 
la m'-hma,. Pocito, 42, cerca del cole-
e'j "La Salle", prec'o mO.V/'o. 
44950.—14 Oct . 
CASA MODERNA N E P T U N O 101 T 
medio, esquina a Campanario', se a l -
quila un segundo piso compuesto de 
sala, recibidor. 4 habitaciones. A b u n -
dante agua con servicios .sanitarios 
modernos. Precio 120 pesos. I n f o r m a 
el portero. 44966.—13 Oct . 
P r o f e s i o n a l o p a r t i c u l a r 
Se alquila la espaciosa casa Belas-
coaln 118. altos, 4 habitaciones, her-
mosa sala y comedor, 2 habitaciones 
«n la azotea, cielos rasos modernos, 
acera de la br isa . 44949.—11 Oct 
SE ALQUILA L A CASA SAN J U A N 
de Dios 11, altos, con entrada inde-
pendiente, acabada de pintar . L a 11a-
• ve en los bajos. Concordia, 150-C. en-
tre Oquendo y Soledad, se a lqui lan 
una casa alta y otra baja con entrada 
independiente. L a Uaye a l lado. I n -
forman de todas en Concordia, 6 1 . 
44971.—13 Oct. 
SE ALQUILA E N LO MEJOR D E L A 
Habana. 27, casi esquina a Infan ta , 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes a l 
lado. 44976.—18 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Villegas, 75, propios para f a m i l i a 
de gusto o para casa de modas, aca-
bados de fabricar y decorados. L a 
llave en los altos o en O'Rei l ly , 66. 
Compañía Dental Cubana. 
44927.—16 Oct . 
SE A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, es-
•quina Acosta, las altos muy vent i la -
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
oano intercalado con abundante agua; 
Pues tiene bomba Prat. en la bodega 
.de la misma i n f o r m a r á n . Su d u e ñ o . 
gKUé 12 y 15, Vedado. Te léfono F -
44939.-28 Oct . 
EN GALIANO. E S Q U I N A A L A G U -
h=A seJ al<iullan do? pisos altos aca-
oaaos de construir en 70 pesos y 75 
Pe-sos. t ambién se a lqui la • la p lanta 
^ i , ^ 1 " 3 , establecimiento. In fo rman 
en El Espejo. Gallano, 103. 
44944.—11 Oct 
t í ^ L Q V I L A N LOS MODERNOS A L -
v l ro ANeptuno' 352' entre Basarrate 
tna k compuestos de sala, 3 cuar-
o\Z ?,no lntercalado, comedor y co-
( W ?f-eci0 70 Pesos. Informes en L a 
M n « imbres- Galiano, 47. Te léfono 
Z l ^ 3 3 - 44919.-13 Oct. 
M , a W a n los bajos de la casa 
Malecón 3. acabada de p in ta r , com-
puesta de sala, saleta, 6 habi tac io-
nes y servicio san i t a r io . I n f o r m a n 
en la misma el por te ro o por T é l e -
l o F-1466. 
, 4 4 9 0 7 — 1 0 oct . 
AW E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
j a b a d o de construir , se ofrece la ZTlf aj.a del misn10' P ^ p i a para 
ablecirmento, con 6 P a r t a s me-
neas; 81rve para ¿ o s incíU3trias 
'amblen se a lqu i l an , juntas o sepa-
a l t a ? w . ^ ,a3 *™ P ^ ^ s 
s de, edlf lc i0i propias para U m í _ 
fort bue i?1«us to . con todo el con-« apetecible> conipuesta ^ 
Wño V ^ T 1 ? ' tres ^ b i t a c i o n e s . 
^ intercalado, cocina de gas, 
neraJ 7 C a l Í e n t e ' l e v a d o r , i n c i -
Para i ' í y entrada ^ d e p e n d i e n t e . 
a lnformes: A m a r g u r a 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oct . 
Sn ai A L A M B I Q U E . 2 3 
ai135 h¿b" tec io r^a la - comedor. 2 a m : 
h^"0- P r ^ i o t̂ - cocina y b a ñ o mo-
l*3on. i T f " l í a0 - L a llave en los 
T ^ ó n o AIZOÍI 611 Univer6ldad 15. 
44970—18 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N M A N R I Q U E - 1 0 SE A L Q U I L A U N 
primer piso, moderno y lujoso con sa-
la, recibidor. 4 cuartos, bañp , come-
dor, cocina y servicio de criados. I n -
formes on el piso t e r c e r » . Te lé fonos 
A-4482. A-8688. Fiador a satisfac-
Ci6n- 45000—16 oct . 
D E O C A S I O N 
Se a lqui la una esquina para ta l le r o 
comercio en Casti l lo 43 a dos cuadras 
d)G Monte v Crist ina, Mercado Unico, 
un sa lón , una accesoria, ke da cara-
to. I n fo rman en ^ ' ^ ^ Í 1 1 ^ 0 
V E D A D O 
V E D A D O . P R I M E R A CASI E S Q L I -
na a C, casa con dos plantas, acabada 
de cons t ru i r . Los bajos con por ta l , 
recibidor, sala, ha l l , 3 espaciosas ha-
bitaciones. Los al tos con balcOn a l 
frente, recibidor, sala, ha l l , cuat i o 
habitaciones. Ambas casas tienen ser-
vicio sanitario m o d e r n í s i m o , cocinas 
de ga<! v servicio y cuartos para cria-
dos. "Llaves a l lado. Informes Te-
léfono F-1288. 
leiono * u h 44504—9 oct . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ON-
ce n ú m e r o 49, Vedado, entre 10 y l¿ , 
compuestos de sala, ha l l , cuatro cuar-
tos con baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicios de criados y d e m á s 
comodidades. L a l lave en el bajo. I n -
fo rman : Calle Doce. 176, entre 17 y 
19 Te lé fono F-4613. A lqu i l e r 95 pe-
sos. 44914.-14 Oct . 
SE A L Q U I L A U N GARAGE E N E L 
Vedado, pegado a L í n e a y a la calle 
Doce Precio 20 pesos. In fo rman : Ca-
lle 12, n ú m e r o 176, entre 17 y 19. 
44915.—14 Oct . 
H A B t T A C I O N E S 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS N U E -
VOS y frescos altos independientes de 
B a ñ o s 61, entre 21 y 23, de por ta l , 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, b a ñ o intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. I n f o r m a n : 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a l lave en 
la bodega. Te lé fono F-4003. 
44974.—12 Oct. 
SE A L Q U I L A E N C R E C H E R I A N U -
mero 18, cerca de 23, Vedado, una ca-
sa con j a r d í n , sala, saleta, 3 cuartos 
y b a ñ o intercalado. Para informes: 
Campanario n ú m e r o 26. .La R o s a l í a . 
Te lé fono A-4476. 44946^;—11 Oct. 
En el V e d a d o se a lqu i l a la casa ca-
lle B 147 entre 13 y 17. con seis 
cuartos , dos b a ñ o s in tercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, coc in ade gas y c a r b ó n , con 
ca len tador . I n f o r m a n a l l ado en el 
N o . 1 4 5 . 
4 5 0 1 5 — 1 3 oct . 
V e d a d o . Se a lqu i l a espaciosa y 
fresca casa de la calle 10 N o . 3 con 
todas las comodidades, i n c l u í gara-
ge. Puede verse a todas horas por 
estarse p i n t a n d o . In fo rma su due-
ñ o , en l a calle 6 N o . 3 . Precio 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
4 4 9 1 2 — 1 6 oct. 
A L Q U I L O V E D A D O . ALTOS A C A B A -
dos de fabricar y dlecorados, calle 4 
No. 182 entre 19 y 21 acera l a br isa . 
T-ienen recibidor, .sala, terraza come-
dor a l fondo. 4 habitaciones con to-
macorriemes, b a ñ o intercalado, agua 
caliente, cocina gas, cuarto y servi-
dos criados. Precio $110. In forman 
en l a misma y on Inquis idor 28. Te lé -
fono A-64S3. 
45039—16 oct . 
J E S U S D E L M 0 I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "T lb ldabo" . Se alqui la eat* 
hermoso chalet compuesto de ana 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, nn gran por ta l , 
j a r d í n y garage. Este chalet estA s i -
tuado en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora, con vis ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para inforraet, t e l é -
fonos A-3856 y F-417a. 
C R ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a l lave en el a l to N o . 3. I n f o r -
man F-2444. 
U . H . 44368.-15 Oct. 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS L A BO-
ni ta y fresca casa en lo m á s alto de 
Santos Suárez , calle San Ju l io n ú m e -
ro 15, entre San Bernardino y Zapotes, 
con sala, 3 grandes cuartos, baño i n -
tercalado, comedor a l fondo y cocina 
con un gran cuarto a l t o . Su dueño en 
Revil lagigedo. n ú m e r o 18, a una cua-
dra de Monte . 44922.—13 Oct. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS DE 
gusto l a casa acabada de construir , 
si tuada en la calle de General La-
cret entre Alcalde C F a r r i l l y Con-
cejal Veiga, Víbora, consta dte por ta l 
sala, comedor, ha l l . 4 habitaciones, 
b a ñ o completo, agua f r i a y caliente, 
servicio de criados y un gran pat io . 
L a l lave en la bodega de la esquina 
con alto"?. Su d u e ñ o : Te lé fonos A-1694 
e 1.-3413. 
44994—13 oct . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA CERRO 468, 
compuesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicios 
sani tar ios . I n fo rma en la misma. 
44964.—12 Oct. 
S A N T A N A , N U M E R O 2, CERRO, SE 
alqui lan habitaciones y casitas con 
luz. la ant igua colonia. In fo rman en 
la m i sma . 44981.—11 Oct . 
C A S T I L L O , 2 2 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
Este es el ho te l m e j o r , por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r e n t e ; porque todas 
sus habi taciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce ot ro s i m i l a r 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como e l nuestro po r t an ba jo 
precio . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 30 d 1 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitaciones amplias y ventiladas, altas 
independientes, con todos los s é r v e l o s 
sanitarios, nunca f a l t a el agua. Car-
men, 62, cerca de Vives . 
44951.—14 O c t 
Se a lqu i l a a media cuadra «Je la Cal-
zadia del Monte, bajos modernos con 
sala, recibidor, tres habitaciones ba-
ño completo intercalado y cocina d^ 
gas. Precio $60. I n f o r m a n Unive r s i -
dad 15. T e l . A-3061. 
44969—18 oct . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L Q T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E C, 
esquina a Fuentes, se a lqui la preciosa 
planta a l t a con g a l e r í a , sala, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños , 
cuarto y servicio de criados, j a r d í n y 
garage 75 pesos. I n fo rman al lado. 
44932.—13 Oct. 
M a r i a n a o . Se a l q u i l a acabada de 
const ru i r , l a ben i t a y ampl ia casa, 
calle L o m a N o . 79 esquina a San 
J o s é , Repar to L o m a , con servicios 
modernos y garage, inmedia ta a la 
l í n e a de t r a n v í a s y p r ó x i m a a Cr i en" 
ta l P a r k . L a l lave en L o m a 8 5 . I n -
formes S a n L á z a r o 26% T e l é f o n o : 
U 4 5 8 2 . 
4 4 9 2 8 — 1 8 oct . 
V A R I O S 
oct. 
v. . SE A L Q U I I J V , 
:UnqUma Para establecimiento. Nep -
ista 7 ? Í t a 1 ' « ^ ^ n t e pun to y 
para abnrse< I n f o r m a n Calza-
a Vedado. F - 4 3 9 9 . 
4 5 0 1 Í — 1 1 o c i . 
SE A L Q U I L A E N P I N A R D E L RIO 
casa propia para cualquier indus t r ia . 
Habiendo estado con anterioridad ocu-
pada por un despalillo 100 metros de 
f a b r i c a c i ó n . In fo rman : Teléfono F-O-
1 3 " • 44920.—11 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A XTR COMEDOR Y UNA 
cocina de gas. T a m b i é n se alquila 
habitaciones con o sin muebles Tie-
nen lavabos de agua corriente v ser-
vicios d© agua caliente y £ r i a . "infor-
man I ndus t r i a 75. T e l . A-8610 
*5043—16 oct . 
P A R A DOS C A B A L L E R O S A L Q U I -
lo hermosa h a b i t a c i ó n con buenos 
muebles en $25 y doy comida si de-
sean. Consulado 52. altos, entre Ge-
nios y Refugio, una cuadra de Prado. 
' 45005—11 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
Be a lqui la una muy venti lada y ba-
rata en Bernaza 62 a l tos . E n la mis -
ma i n f o r m a n . 
44980—23 oct. 
" E L P R A D O " . OBK A P I A 51. CERCA 
de'. Banco C a n a d á . Una h a b i t a c i ó n 
con v i s ta a l a calle, con y f-in servicio 
privado y comida a la carta desde 35 
pesos, para dos $65. Diez t ickets $4. 
45055—11 oc t . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con sus buenos servicios com 
pletos. es m u y fresco e independiente 
por estar en la azotea.. T a m b i é n otro 
en «l p r inc ipa l de dos habitaciones, 
pií / d© m á r m o l y hermosa v i s t a a la 
caiU de Monte . T a m b i é n muy fresco. 
Mente 2 A esquina a Zulueta . Es casa 
de mora l idad . 
45033—13 oc t . 
S E A L Q U I L A 
Hermosos departamentos de 2 y 3 ha-
bitaciones, los hay con todo el servi-
cio i n te r io r y v i s t a a l a cal le . Tam-
bién una sala, todios m u y frescos v 
hermosos, vista, a l mar . Narciso Ló-
pez 2, frente a l muelle de C a b a l l e r í a . 
Casa de todo orden. 
45034—12 oct. 
Habi taciones con o sin muebles, con 
l avabo de a g v a cor r ien te , en casa 
acabada de cons t ru i r , m a g n í f i c o s ba-
ñ o s y servicios sanitarios, agua per-
manente . S i tuado en el centro c o ' 
m e r c i a l . Precios m ó d i c o s . Compos-
tela 6 6 entre Teniente R e y y A m a r -
g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
4 5 0 5 6 — 1 2 oct . 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n a l ta e independiente muy 
fresca, casa de mat r imonio solo, pre-
cio m ó d i c o . Calle 12, n ú m e r o 50, a una 
cuadra de 23. 44923.—1 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A PA-
ra cuidar una n iña de pocos meses 
y lavar su r ep i t a . Informes en D u -
regg 17. bajos, entre Santos Suárez y 
f?anta E m i l i a . J e s ú s del Monte . 
. U H 44767—9 oct . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sea fina, buen sueldo, 
calle G, n ú m e r o 204, entre 21 y 23. 
44986.—12 Oct! 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E 14 A 
16 a ñ o s para ayudar a la l impieza; 
que tenga buenas recomendaciones 
Baños , 28, entre 17 y 19. 
44975.—12 Oct 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S SEIS S E Ñ O R I T A S 
áfe d i s t inguida presencia de 18 a 25 
a ñ o s de edad; t a m b i é n precisamos 3 
s e ñ o r a s de 35 a 40 a ñ o s ; u n hombre 
muy gordo y otro muy ba j i to . Loa 
elegidos los prepararemos gra tu i ta -
mente para ar t is tas de Cine y des-
pués q u e d a r á n contratados en nues-
tra propia casa en condiciones exce-
lentes . Presentarse personalmente en 
Aguiar 92. Studio de l a Car.esbritt 
F i l m de 10 dte l a m a ñ a n a a 8 de l a 
noche. 
44983—11 oct. 
S7 S O L I C I T A U N JOVEN P A R A L I M 
piar, repar t i r programas para un Ci-
ne fuera de l a Habana, que conozca 
esta clase de trabajo, s i no que no 
se presente. Mág informes Cine Niza 
Prado 07. 
45052—11 oct . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano o manejadora, una mucha-
cha e s p a ñ o l a con buenas referencias. 
Informes Zanja 144 A . T e l . U-2219. 
U H 44822—0 ect. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española , l l eva t iempo en el pa í s , pa-
ra criada de mano o para criada de 
cuartos, sabe su ob l igac ión . Calle 27, 
entre Paseo y 2. 44918.—11 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para manejadora o cr ia-
da de mano, l l eva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias. Informes: Te léfono 
F-5465 . 44978 . -11 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
buenas referencias y sabe t rabajar . 
In forman en l a calle 23 K o . 202 en-
tre G y H . T e l . F-1522. Pregunten 
por F l o r a . 
45014—11 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, l l e -
va 3 a ñ o s en el p a í s . T e l . F-4348. 
45003—11 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A 
para todo el servicio de una o dos per-
sonas dándole una hab i t ac ión y 20 pe-
sos de sueldo, prefiere casa de f a m i -
lia buena. I n f o r m a n : Estrel la , 102. 
44989.—11 Oct. 
SE OFRECE C R I A D A DE MANO O 
manejadora e s p a ñ o l a . T e l . M-5714. 
45027—13 oct . 
SE O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor, tiene referencias y no tiene-, 
novio . Vives, 140. Te lé fono A-8958. 
. 44988.—11 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para la l impieza y cocinar con ma-». 
tnmonio solo o corta fami l i a , es l i m - j 
S1^ y Tfoi*mal y quiere casa de m o r a l i - f 
dad. I n f o r m a n : Sitios. 151. 
_ _ _ _ _ _ 44916.—11 Oct. 
SOLICITO CASA P A R T I C U L A R P A -
ra coser por d í a s ! I n f o r m a n : Florida, . 
69-_ 44948.—11 Oct. 
Desea colocaarse una s e ñ o r a j o v e n , 
e s p a ñ o l a , para habi taciones, sabe 
coser y cor tar , sabe z u r c i r b ien . . 
T a m b i é n se coloca para todos los 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o sún 
n i ñ o s . Sabe c u m p l i r bien su obl iga»-
c i ó n D i r í j a n s e a l T e l . U - 4 1 1 3 
4 5 0 0 1 — 1 1 oct. 
f I"edlana edad para cuartos } / 
entiende de coser y zurc i r . In fo rmai i 
en calzada No . 133 entre 12 y H . 
Vediado. frente a l tennis 
45009—11 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHJ V 
chas españolias . una de criada de i 
cuartos, sabe coser bien, l a o t ra pan i 
comedor Saben su ob l i gac ión . Tienei j 
referencias. Llevan tiempo en él pa l s 
In fo rman en L a m p a r i l l a 68. T e l é f o n o 
A-9173. 
45018—11 oct . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA C o -
locarse de criada de cuartas y coser . 
Desea casa de mora l idad . Tiene ref€ 
rendas . In fo rman a l T e l . U-46fi9. 
45041—1.1 oct . 
SE OFRECE U N A NIÑA D E 15 AÑOV 3 
para l impia r una casa o de maneja -
dora. Informar, en Mercaderes 1?.,, 
T e l . M-4004. Habana. 
45030—13 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N B U E N c r i a -
do de mano, p r á c t i c o en todo bm ¿n 
servicio, tiene r e c o m e n d a c i ó n de ll as 
casas que t r a b a j ó . Habana 126. Tte-
léfono A-4792. 44962 . -11 Oct., 
CRIADO F I N O CON B U E N A S REP13-
rencias, se ofrece sin grandes pret< eli-
siones. Te léfono F -28ü6 . 
44979.—11 Oct« 
UN B U E N CRIADO OFRECE a^j fs 
servicios en casa de fami l i a , p r á c l i po 
en todo lo que requiere un buen se r -
v ic io . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. I n l or -
inan: Te lé fono A-3318. 
44982.—12 Oct . , 
UNA T A Q U I G R A F A Y T R A D U C T O -
ra americana, empleada, puede hacer-
se cargo de correspondencia de una 
of ic ina p e q u e ñ a o de comisionista, i n -
g l é s o españo l , para hacerlo en la o f i -
cina de ella en tiempo desocupado. 
Dírljasie a S a t i s f a c c i ó n . Habana 55. 
44998—11 oct. 
ASERRADOR MECANICO. E S P A Ñ O L 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en sie-
i r a s de banda y otras m á q u i n a s de 
elaborar madera se ofrece para quien 
lo solicite No me impor t a i r a l cam-
po. L lamar a l T e l . 9761, por Juan 
Fole te . T a m b i é n para manejar auto-
m ó v i l e s . 
45013—11 oct . 
SE OFRECE SEÑORA JOVEN, R E -
cién llegada die Bilbao, p r á c t i c a en el 
g i ro de hotel y restaurant, habiendo 
sido encargada en ho te l . I n fo rman : 
Agu i l a 116. restaurant, frente a los 
T e l é f o n o s . 
45002—11 oct . 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A DE 
casa respetable, so l ic i ta empleo joven 
do 25 años , con conocimiento general 
y poseyendo Inglés correctamente 
Apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
puesto. Buenas referencias, a l amar 
al T e l . M-2i r .6 . 
45016—14 oct . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
17 a ñ o s con conocimientos de oficina, 
tabe m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a . Tie 
ne quien lo garant ice. Cuba 67, altos 
, 45021—11 oct . 
U R B A N A S 
G E R A R D O M A Ü R I Z 
Obispo 16 
T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 
Vedado , casa a media cuadra de 23 
p r ó x i m a a l a calle G , moderna , 15 
metros de frente po r 4 0 de fondo , 
5 habitaciones, garage $ 3 6 . 0 0 0 . 
Vedado , a la br isa , calle de letras,, 
entre 17 y 2 3 , 17 metros de frente 
por 5 0 de fondo , m a g n í f i c a casa, 
5 habitaciones. 3 b a ñ o s , 2 garages, 
$ 4 6 . 0 0 0 . Faci l idades de p a g o . 
Vedado , e s p l é n d i d o chalet moderno , 
de esquina con 1 . 2 0 0 metros, en lo 
mejor de l V e d a d o $ 5 8 . 0 0 0 . S ó l o el 
terreno l o v a l e . 
L a ú n i c a manzana de 6 . 0 0 0 metros 
con frente a la Calzada C o l u m b i a , 
frente a l g ran Colegio de B e l é n a 
$ 1 2 . 0 0 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende en $ 6 . 0 0 0 buen negocio 
acredi tado (doce a ñ o s de estableci-
d o ) p roduce $ 5 0 0 mensuales ( o sea 
el c ap i t a l i nve r t ido en el p r i m e r 
a ñ o ) . T r a t o directo con el interesa" 
do dispuesto a hacer el negoc io 
para no perder el t i e m p o . Doc to r 
D o m e ñ é . S u á r e z y A p o d a c a . B o -
t i c a . 
4 5 0 5 1 - 1 1 oct . 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A E N 
t i ' Í ^ n a l condiclones con buen contrato, 
tiene buena venta, se da muy barata, 
MarTr ^ ^e &drPit& socio. e s t á en 
L T r n ^ J o ' Guanabacoa. In fo rman en 
Í ^ J T S I V a U f " ^ 125' eSqUlna a 
. 44955.—1J Qct . 
\ E N D O UNA CASA D E HUESPE-
a m ? ^ 30 habit*c,ones amuebladas. 
n i J!,-0011.̂ 10^ p r ivado . In fo r -
dp - ^S:clar 47, Primer piso, izquierda 
ae o a 6 p . m . 
45054--11 oct . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para ayudante de escritorio o 
carpeta. Tiene regular le t ra y a l tan-
to en toda clase de contabi l idad. Es 
hombre serlo sin vicios y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n on el Te lé -
fono A-S610. 
45042—11 oct . 
SE OFRECE SEÑOR D E MFDTANA 
edad para sereno, portero o cargo aná 
logo. Tiene buenas referencias. Te lé -
fono U-2596, de 9 a 11 . 
45023—14 oct . 
SE OFRECE U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
para l impieza de oficina o portero u 
o t ra cosa. Necesita t rabajar . In for -
mes L a Guardia . T e l . A-2022. 
45035—11 oct . 
J O V E N I N S T R U I D O Y D E BUENA 
presencia se ofrece, ayuda de c á m a r a 
o mozo comedr.r. Tiene referencias. 
I n fo rman Luz 8. altos. T«I . M-6310. 
45037—11 oct . 
San L á z a r o , p r ó x i m o a Ga l i ano , ca-
sa moderna , 3 plantas , renta $205 
Prec io $ 2 5 . 5 0 0 . 
M a n r i q u e , p r ó x i m a a San L á z a r o , 3 
Plantas, renta $ 2 3 0 , $ 3 0 0 0 0 Ge-
ra rdo M a u r i z . Obispo 1 6 . T e l é f o -
nos M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 . 
4 4 9 8 7 — 1 3 oct. 
&F V E N D E CASA M O D E R N A DP' " 
i r e s ^ c ^ a r t o ^ ^ f a de ^ comedor! 
í r t t ¿ - \os' .año completo, cuarto v 
^ 2 000° dfTlfcrÍad0s- a t a n d o í l s O e n 
I-6r09 In fo rman P^r el T e l é f o n o : 
45022—11 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador, para camarero, criado o 
ayudante de cocina. I n f o r m a a señora 
N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
45044—11 oct . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O • ESPA-
ñol con inmeiorables referencias .p^-
ra dentro o fuera de l a Habana, él 
como cocinero o jardinero, y el la pa-
ra los' quehaceres de la casa, quieren 
casa "seria, y no tienen muchas pre-
tensir-nes. I n fo rman en el Te lé fono : 
M-7022. 
45003—11 oct . 
B U E N CRIADO D E M A N O , EISi-^A-
ñol, acostumbrado a l servicio ole bue-
nas casas y cumplidor de su obljí ra-
ción, se ofrece s in grandes prel en-
siones y buenas referencias. Inicíoi-
man T e l . M-2161. 
45012—11 oct.» 
DESEA COLOCARSE U N P R I M "ER 
criado acostumbrado a l servicio do 
buenas casas y tiene recomendat clo-
nes. In fo rman T e l . F-1950. 
45028—11 oct . . 
DESEA COLOCARSE U N BU^EN 
criado de mano, ha servido muy l)aie-
r.as casas v tiene recomendacicneg . da 
ellas. Profiere cata respetable. I n -
forman por 'Te l . F-1712. 
JOVEN t 'hrdl sh sh s shrdl uso 
45029—11 oc !L 
B U E N CRIADO L I M P I O Y TRA'vBA-
jador se ofrece para servicio de ca me-
dor y l impieza . Sirve a la rusa, h i e n -
do muy activo en el servicio, da, los 
mejores informes de casas del Ve-
dado. Dejen d i recc ión al F-1016, 
45046—11 o a t . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DOS MUC5 HA-
chas e s p a ñ o l a s , una para cocina; r y 
l impia r y la o t ra criada de maa o o 
manejadora. I n f o r m a n : Fernan<ilna, 
64. 44933.-*-ll Oqt;. 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A ' CO-
cinar y l impia r a mat r imonio sol o o 
corta fami l i a , sabe perfectamente su 
obl igac ión , hace dulces, no duerme; en 
la co locac ión . Corrales, 68. Te l é l ono 
A-6723. 44984.—11 O c t 
DESEA COLOCARSE E N L A MIS i M A 
casa una s e ñ o r a de mediana edad, pa-
ra cocinar y una joven que sabe a )ser 
y bordar, t a m b i é n se coloca de crj ada 
de mano o manejadora, t ienen 13 efe-
rencias. In fo rman : San Ignacio, 102, 
bodega .Te lé fono M-6310. 
44983.—11 Oafc. 
COCINERA E S P A Ñ O L A , M E D I J i.NA 
edad, con buenas referencias, col j i n n 
a la e spaño la y c r i o l l a . I n f o r n lan; 
Habana 114. T e l . A-3313. 
44996—10 o* rt. 
COCINERA D E COLOR DESEA 
locarse en buena casa, es l impia , 
bo su of ic io . I n fo rman en F eí 





DESE4» COLOCARSE UNA SEÑ« 
peninsular para cecinar y ayuda 
la l impieza en casa de poca í ami l l 
moral idad. A g u i l a 116 A, l iabi ta 







M A T R I M O N I O JOVEN R E C I E N J ú L E 
gadio de Madr id desen colocarse, cilla 
para cocinar, lavar y planchar V él 
sabe de contabilidad, es chauff«u r y 
d e s e m p e ñ a r á cualquier otro cargo quo 
no sea rudo . Van a l campe o ii^g? r i l o . 
Tienen quien los garant ice. I n fo r man 
Luz 3 a l tos . T e l . M-6310. 
45038—11 oc t . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N JOVENf co-
cinero, no desea gran sueldo. San N i -
co lás , 213, pregunte por Francisco, Gó-
mez. 44965 . -11 O d t . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A Í m o 
joven, español , die cocinero en < :asa 
par t icular o comercio y tiene n.»co-
mendacione.s de casas p a r t i c u l a í l i e s . 
Llame, a l T e l . F-5065, 
45031—9 c i 
C H A U F F E U R S 
C H A U F E R 
Desea colocarse en casa particuUx.r o 
de comercio; desea casa de m o r a ü d iad, 
entiende toda clase de m á q u i n a s y 
tiene buenas recomendaciones de las 
casas que t r a b a j ó . I n fo rman : L u y í m ó , 
90. Te lé fono 1-2738. 
44947 . -11 Oo t . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S DEJ yean 
colocarse en casa part icular , u n o de 
chauffeur, otro de segundo cr iad o, de 
mano o de por tero . In fo rman : A-< 605. 
44968.—11 CX t . 
MECANICO C H A U F F E U R CON T i -
tules, p r á c t i c o en la Habana, oj "roce 
sus servicios a par t icular o oom( érelo 
o in t e r io r . In lc rmes T i n t o r e r í a La 
Palma. Egldo 13. T e l . A-D2Í 52 y 
M-26S6, de 10 a 1 y de 4 a 8. Pr« gun-
ten por Garr ido . 
44036—12 ot i t . 
V A R I O S 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargado de casa de inqu i l in i 1X.0 o 
de h u é s p e d e s con las mejores refe-
rencias. In fo rman: Obrapla, 71, 1 ;uar-
to 13. 44913 . -11 0>ct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E S E A COLOCARSE U N A MUCHA-
cha españo la oara cuartos o comedor 
Tiene referencias y quiere casa serla 
Calzada de Vives 140. T e l . A-S95S. 
44939—11 cc t . 
SE OFRECE U N J O V E N ESP.I .zSOL 
para camarero, portero, dependí ¡«nte, 
1 s i rviente c l ín ica o cualquier otro t ra-
bajo, sabe trabajar y tiene reca unen-
d a c i ó n . Habana 126. Te léfono A - 4792. 
44961.—11 O c t . 
SE OFRECE U N A MUCHACHA Es-
p a ñ o l a para t rabajar en tal ler di 1 cor-
te y costura. I n fo rman : Habana, 159. 
• 44934 . -11 fl)cí^ 
A P O L O N I O 
V E A L O E N S A N T O S S U A R E Z 5 1 
Le conviene a tedo t l mnndo verso 
con Apolonio . T e l . 1-1229. Santos 
Suárez 51, de 9 a 13 V 2 a 
45049—11 oct . 
U N A M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 met ro . Vendo una Manrana de 
terreno cor frente a A y e s í e r á n entre 
«-n ^ y Sltios con 5-38" metros a 
í : : ' ,0J ef5auinas,. ¡propio para una 
g i a n indus t r i a ; estol ha Je valer m á s 
caoa dila. Para este negocio me pue-
den ver o l l amar a l T e l . A-0062 V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
í a e l y Eelascoain. Pablo S a r ü i ñ a s . 
. 45010—18 oct. 
P A R C E U S E N S I T I O S Y A Y E S -
I E R A N . 8 x 3 0 . A $ 3 0 M E T R O 
^endo en la calle de Sitios y Ayes-
o -TÍ? P^,613-8 de terreno que miden 
6x¿o a $30 met ro . Si usted no tiene 
todo el dinero yo le dejo la mi t ad en 
lu.poteca a l 6 1-2 0-0. Mire usted el 
punto y l a medida. Pueden hacerse 
dé una parce l i la con poco dinero en 
este lugar . V id r i e r a del Café E l Na-
cional . San Rafael y B e l a s c o a í n . Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s 
45010—18 oct. 
A L C O M E R C I O 
Necesito agencias y representaciones 
de industrias y a r t í c u l o s conocidos y 
de novedad pa ra t r aba ja r l a Zona 
de C a m a g ü e y y G e g o do A v i l a . 
Grandes conocimientos comerciales 
y buenas re lac iones . D o y toda clase 
de g a r a n t í a . Di r ig i r se por carta con 
pormenores a l S r . D . O r t i z . H o t e l 
Las A m é i c a s . M o n t e 51 . 
4 5 0 4 0 — 1 1 oct . 
D O S E S Q U I N A S . E N A Y E S I E -
R A N . M A L O J A Y S I T I O S . A C O -
M O Q U I E R A N , 1 2 x 3 7 
^ endo las dos esquinas de A y e s t e r á n 
y Malo j a y A y e s t e r á n y Si t ios . Mide 
12x37 cada una a $55 me t ro . Esto 
es de mucho porvenir, propio para 
establecimiento. No hay nada m á s 
que es'as dos: mi ren el punto, miren 
la medida, no se f i j en en el precio 
que es barato. V i d r i e r a óel Café E l 
Nacional . San Rafael y B e l a s c o a í n . 
Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
45010—18 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T / 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
Ed i f i c io B a n k o f N o v a Scot ia 3 0 2 . 
Cuba y C R e i l l y 
C o m p r a y venta de c a a « / 
solares. 
D ine ro en todas canuda oes 
pa ra hipotecas . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
prupiedades, s i usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é sunu. en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore? que en 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por dif íc i l «lúe sea. ^ues t ro 
lema es seriedad y honradez Vid r i e -
r a del Café K l Nacional. San Ralael 
y Be la scoa ín . Te lé fono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A , 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 . A $ 4 0 
Vendo en l a calle de Maloja y Ayes-
t e r á n con frente a. Maloja, parcelas 
de . terreno que miden cada una Sx35 
a $40 metro, la m i t a d a l contado y 
mi tad en hipoteca al 6 1-2 0-0. Esto 
fc.'tá a 50 metros de I n f a n t a . No ten-
ga usted miedo en comprar una de 
e^tas parcelas que ha de valer el do-
•^e. pues e s t á usted en l a Habana y 
e s t á usted en el Vedado. Puedo en-
s e ñ a r l e los planos cuando usted lo 
desee. Vidr ie ra del Café El Nacional 
San Rafael v B e l a s c o a í n . 4 Te lé fono 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
45010—18 oct. 
C O N F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N , E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S , C U A L Q U I E R M E D I -
D A , A $ 5 0 
Vendo en l a calle de A y e s t e r á n entre 
Iv'aloja y Sitios, parcelas de cualquier 
medid^ que se deseo a $60 metro esto 
ha de ser lo mejor de la Habana noi 
su s i t uac ión , e s t á a dos cuadras de 
Carlos I I I . Eo mismo puede servir 
para industr ias que p'ara *om.ercio 
tenga usted temor a perder su 
dinero dentro de ,4 meses «-Stos mis -
mos terrenos han de valer el doble y 
^ t o ^ c e s T. usted lo h a b r á pesado no 
Rafael y Belasccain. Te lé fono A-0üb2 
S a r d i ñ a s . 45010—18 oct. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden en la Calzada de Concha, 
calle Pedro Pernas y calle de Pé rez , 
a media cuadra de l a Calzada, vanas 
casas de altos de reciente construc-
ción, " todas e s t á n en la acera de la 
brisa, t ienen agua en todo tiempo, 
producen buen i n t e r é s y siempre e s t á n 
alquiladas por estar situadas en la 
zona donde m á s industr ias tiene la 
Habana. Se dan facilidades de pago. 
Para m á s informes su dueño en Pe-
dro Pernas, 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 8 p . m . 44905.-14 Oct. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
Corredores y Contrat istas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demol ic iones . D i n e r o en 
hipoteca. Manzana de G ó m e z , 3 7 0 . 
Habana . T e l f . M - 9 3 1 0 . 
4 4 9 3 0 30 oc 
R E P A R T O MENDOZA, A DOS CUA-
dras de los carros, chalet Renaci-
miento, e spaño l a todo lujo de 2 plan-
tas, 3 cuartos, j a r d í n y por ta l , se ven-
de en $8,300, dejo l a mi tad en hipote-
ca 8 por ciento. I n f o r m a n : Mangos. 
1-A. Te lé fono 1-4562. J e s ú s del Mon-
te, de 8 a . m . a 1 p . m . Sr. F i l l o y . 
44954.—11 Oct . 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
p r ó x i m o a N e p t u n o , se vende bue-
na casa de dos plantas , en acera de 
la sombra . Tiene 1 0 . 6 0 metros de 
frente por 2 7 . 5 6 de f o n d o . Precio 
$ 4 2 . 0 0 0 . I n v e r s i ó n i nme jo rab l e . 
T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a de G ó m e z 
N o . 2 6 0 . 
4 5 0 0 7 — 1 8 oct . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E , M E D I D A 6 x 2 1 , 
A $ 7 5 
Vendo frente a l parque de Pefialver 
en 1p calle de F iguras entre Belas-
ccein ' y Escobar en l a acera de la 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 met ro . Mi re nsted 
que e s t á frente a u n parque y ouo 
es punto de gran porvenir por estar 
rcdlado de I randes " f t r as No 
mire usted el precio. M i r e el P"11^ 
v su medida. Vidr ie ra del ca fé E l 
d a c i ó n ™ San Rafael y B e l a s c o a í n . 
T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
M A N G O S , C E R C A D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la calle de Mango, cerca 
de l a Iglesia, una gran casa que mide 
-x25 compueka do por ta l , sala saleta 
; / cunaos? techos de vigas V losas 
todo esto en $7.500 y renta $7^. es 
S^esqu ina6 con^ entrada d e - a i r e vor 
todos lados V id r i e r a del ca fé E l Na-
cional San Rafael y B e l a s c o a í n . . Te-
léfono A-00C2. 4 5 0 ! ^ 8 oc | . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CEDO M I CASA M U R A L L A 47. CON 
cinco a ñ o s de contrato, con l icencia de 
café , cantina, renta 60 pesos, se cede 
por p e q u e ñ a r e g a l í a . I n fo rman en l a 
misma-
E L M E J O R NEGOCIO E N P L A Z A , en 
4 200 pesos, vendo la mejor v id r i e r a de 
tabacos, cgarros quincalla, punto cén-
t r ico Neptuno, ca fé mucho t raba jo . 
V é a m e : Sitios. 160. de ^ 0 ^ 6 . ^ 
A L O S R E N T I S T A S 
V e n d o esquina nueva, tres plantas , 
en l a Habana an t i gua , renta 310 , 
margen 10 0-0 de i n t e r é s . Carlos 
Tercero y O c u e n d o , bodega , Nico-
l á s . 
4 4 9 9 2 — 1 6 oct. 
E N E L R . MENDOZA SE VENDE 
una casa compuesta de j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y «e rv ic ios completos. Calle Liber tad 
entre Golcuría y M . R o d r í g u e z . En 
la misma in fo rman . 
45019—13 
V E N D O U N A B O D E G A E N $1,200 con 
600 pesos de contado, tiene v ida pro-
pia, 6 a ñ o s de contrato y poco a lqu i -
ler E s t á en la Habana. M á s detalles: 
Vidr ie ra del ca fé Marte y Belona. 
Vázquez , 44991. -16 Oct. 
CASA D E PRESTAMOS. SE V E N D E 
por desavenencias sociales, bien s i -
tuada, buen contrato y en buenas 
condiciones. In fo rman J e s ú s del Mon-
te 196, al tos. 44995_13 oct. 
A T E N C I O N . G R A N O P O R T U N I -
D A D P A R A C A S A D E H U E S P E -
D E S U N A C U A D R A D E G A -
L I A N O 
Con poco dinero puede hacer negocio. 
C a s a ^ i p l i a . fresca y elegante. Tiene 
6 cuartos muy grandes, puede hacer 
filez t res b a ñ o s , sala, comedor, recl-
b ¿ o r g í a n d e . cuarto b a ñ o y servicio 
completo, lugar para dos a u t o m ó v i l e s , 
rP t io irAienso y traspatio, buen con-
tra o p o f p e q u e ñ a rega l í a , traspaso el 
contrato norque no puedo atenoer el 
í S S Andinas 101 entre San Nico-
v Manr ique . 44923_18 0 0 ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Sobre una p rop i edad ; mide 1,250 
metros de terreno y una casa fabr i " 
cada que c o s t ó m á s de $ 8 . 0 0 0 se 
toman $ 5 . 0 0 0 en hipoteca a l 10 
por c iento de i n t e r é s a n u a l . L a ca-
sa e s t á s i tuada en el Repar to A l -
mendares. 
Su d u e ñ o : 
I n f o r m a : M . D I A Z 
Obispo 59 , altos 
Dp to . N o . 4 
4 4 9 9 5 — 1 1 oct . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico. Acciones 
de la Habana Central . Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
m i ofer ta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i ñ o l 
44931.—7 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . CLASES 
de todas las asignaturas del Bachi l le-
rato, especialmente f ís ica , q u í m i c a y 
m a t e m á t i c a s . Curso especial para pre-
parar las asignaturas del Curs i l lo . 
Profesor t i t u l a r de experiencia y m u -
cha p r á c t i c a . Sigue los programas o f i -
ciales G a r a n t í a s de éx i to y economía . 
P-rnn H-,errr,ero • LInea. 109. Teléfono F -
loOO. Vedado o Carmen 7. Habana. 
44917.-18 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A R I A 
^ I d Z ? * ^ 0 8 , P L A N C H A D O R E S . 3 
calderas de vapor 1. O. H P • • W i . 
l l i an Kane" y dor 3. H . P ' y cal-
SO^v i í f ^ máQu¿nas de planchar a 
T0eléyfo^ A ^ S . ^ ^ S ^ Q ^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
COMPRAMOS PIANOS. P I A N O L A S Y 
TeSí0ono-AJo%TmOS bUen08 PrecÍ0S-
45047—11 cct. 
h ^ J ^ 0 Ñ A M A N T E P I A N O DE 
buenas voces, color caoba, clavijero 
do Í > T 0 ' fCU3r?as, cruzadas. Oquen* 
cito S PereSrino y P e 
45053—11 oct . 
P i a n o a u t o m á t i c o , u n cu-ar to d e 
c o l a , e s t á n u e v o y se d a p o r m u -
c h o m e n o s d e l a m i t a d d e su p r e -
c i o . " L a E l e g a n c i a " , S u á r e z , n ú -
m e r o 5 2 , e n t r e M i s i ó n y G l o r i a . 
45048—11 oct . 
M I S C E L A N E A 
B U E N A O P O R T U N I D A D POR T E -
ner que r e t i r a r l a del local que e s t á 
instalada, se vende una gran cantina 
y nevera por la tercera parte de valor. 
I n fo rman : Palace H o t e l . Prado 89. 
H a b i t a c i ó n 302. 
44952.—-11 Oct. 
VENDO TRES COLUMNAS D E 155' 
por 7 y una de 11' por 7". Fabr i c io . 
Vlves. 37. 44960 . -11 Oct. 
S O L D A D U R A A U T O G E N A , GENE-
radores nuevos y de uso y equipos. 
Pabncio , Vives, 37. Te léfono A-1749. 
44959.—14 Oct . 
SE COMPRA ORO VIEJO, P L A T A Y 
plat ino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de Inyectar de p l a t i no . L u i s 
R o d r í g u e z . Obispo, 16. 
_ _ _ _ _ _ _ 44993.-23 Oct. 
OCASION. L I Q U I D O U N L O T E DE 
materiales de f a b r i c a c i ó n . H a y de 
todo lo relacionado con la construc-
ci6n. Concha 10 entre F á b r i c a y Re-
forma. 
45032—10 oct . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p róx imo Sábado 10 de Octubre, 
fiesta de la Patr ia , se c e l e b r a r á en 
esta Iglesia soltmne misa a la V i r -
gen de la Cariclad. Patrona do Cuba, 
con el paneg í r i co a cargo del Reve-
rendo P . Eustacio F e r n á n d e z . 
L a s e ñ o r a que celebra esta fiesta y 
el P á r r o c o Inv i t an a estos cui tes . 
44956—10 cc t . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos , a $2.25. Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a SI 
Al fombras de seda a |2.60. Gobe-
'llnos preciosos a f l .60 . Concordia 1) 
esquina a Agui la . Habana, te lé fono 
SABANAS cameras», completas, cla-
se superior a «8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , surt ido en colores, a 
<2.25; Sobrecamas medias cameras 
f i n í s i m a s , a $2.00; A l m o h a d a » medio 
cameros. 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras, $3 80. Concordia 9 es-
quina a Agui la . Habana M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy f ino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . Habana. M-3823. 
CREA D E H I L O f i n í s i m a , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, ' doble 
aneno, pieza de 11 1|2 varas. Si o,) 
Todo vale el doble. Concordia 9 es-
quina a Agui la . Habana. 
T O A L L A S baño , uso s á b a n a . $1.60-
mosquiteros camera $2.25; p a ñ u e l o s ' 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9. esquina a Agui la . Habana. Teléfo-
no M-3S23. J-eieio 
C A S I M I R u n corte completo, clase 
muy f ina , $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo, $5.50 cts 
Tela t rop ica l f in í s ima, corte comple^ 
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia S>. esquina a Agu i l a . 
Pedidos a E. Enrique Gondrad 
44527.—19 Oct. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
v . i u J Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 , 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civi les y mercantiles, Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras; entregando con su legal i -
zación consular las destinadas al 
extranjero. T r a d u c c i ó n para protoco., 
larlca, de documentos en ing lés . O f i -
cinas: Aguiar . 66, altos, te lé fono M -
5679. C 1000 Ind 10 f 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. í>7. te lé fono A-9313. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dir ig ido por la ex-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San S e b a s t i á n Sra. M . de V i g o . Pei-
nados y ondulac ión Marce l . Arreglo 
de cejas sin c'Jolor. Manicure . Masaje 
corr iente . Idem especial. San L á z a r o 
N o . 382 frente a Oquendo. Para do-
m i c i l i o l lamen a l T e l . U-25f6 
45025^—23 oct . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre G l o r í a y A p o d a c a . e s t á n 
rea l izando todas las existencias 
de muebles, a precios t a n enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. En esa misma 
casa, " L A Z l U A " , es donde 
a l q u i l a n pianos á precios '.an 
baratos que no trae cuenta e l 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por e l mismo procedi-
m i e n t o : "echando l a casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamos 
d icho . S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
A U T O M O V I L E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Maneana d© Gómez, 522_24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind . 27 toy 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar . 73. 4o. piso. Telf . M-4319 
40166 11 nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A_3701. 
Renau l t , c a m i ó n de 1 1|2 tone ladas / 
Repar to r á p i d o . Perfectas condic io-
nes m e c á n i c a s . Se l i q u i d a a l a p r i -
mera ofer ta razonable. Tenemos a n i -
llos de p i s t ó n para Delage y Renau l t 
C u b a n A u t o Co . A v e . de l a R e p ú b l i -
ca 2 9 7 . 4 4 9 1 0 11 oc. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L R E -
naul t de cuatro ci l indros 12-18 H . P . , 
e s t á en m u y buen estado y se da muy 
barato. I n f o r m a n en l a calle M , es-
quina 19. Teléfono F-1836. 
44924.—11 Oct. 
B u i c k t i po K 4 9 , siete pasajeros, 
ruedas de a lambre, gomas de cuerda 
nuevas, p i n t a d o , se garant iza $500 . 
Se dan facil idades de pago . L l ame 
al FO-7231 o a l M - 8 8 8 4 . S r . M a u -
r i z . Obispo 16 . 
4 4 9 9 0 — 1 3 oct . 
SE V E N D L UN O L D S M O B i L E de g 
cil indros, t ipo Sedán, con m a g n í f i c a 
apariencia y motor en perfecto esta-
do de funcionamiento. Tiene seis me-
set? d.e uso y se da en un precio ba-
r a t í s i m o . Informes: Cuban Importinj? 
Company. Agencia Chrys ler . San L á -
zaro 194. Habana. 
45004—11 oct . 
SE V E N D E U N C H E V K O L E T D E L 
24 en buen estado, parte a l contado 
y lo d e m á s en plazos cómodos. Se ven 
de en J340. Para verlo en Mar ina y 
San L á z a r o de 1 a 3 de la tarde. 
45017—11 oct . 
S E V E N D E 
CarnlAn Packard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneladas, por no necesitarlo. 
Se da a la pr imera oferta razonahlt) 
que hagan. Informes Monte 272. Te-
léfono A-9S21. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4CS7. 
Eetudio privado, 8, Rafael, 141. a i -
tos, t e lé fono U-3450. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civi les co-
mo criminales y del cobro d© cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A 5024 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notar lo del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Ueilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
tninis trat ivos y c iv i les . Especialista 
en divorcios y asuntos cr iminales . 
38649—? «ot . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar . 71, 6o. piso. Te-
léfono A,2194. De 9 a 12 a. m . T 
íe 2 a 5 p . m . • 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T E O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hlpotx. 
carios; rapidez en el despacho de ias 
escrituras con bu legal ización. í<eo« 
tuno. 50. altos. Teléfono A-Sa02. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l V a l i í 
ABOGADOS , 
Departamento 417. Lonja de. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 I n d 22 11 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
PH. C A R L O S ^ B A T E B R U 
Cuba. 19- Teléfono A-2484 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I [ N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 ano x c m 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V L M I E \ T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
J o s é B e r r y 
e T r m i n a d a l a l i c enc i a que dis-
T r e u a San t i ago de C u b a 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P Á G E S 
C I R U J A N O D E JL. \ Q U I N T A DK 
DEPEXF. tiMTES 
Consultas: lunes, m i é r j o l e s y viernes, 
ce 2 a 4, en su domici l io . D entre 21 y 23. t e lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CJT.UJANO D B L A 
ASOCIACION Diá D E P E N D I E N T E S 
P o r este t r e n f u e r o n a M a r t i 
doc to r Marcos T u l i o Regojo a l c a l -
de de a q u e l t é r m i n o a l que acom-! Coilsultas de 2 a 4, martes, jueves y 
p a ñ a b a k f a m u l a r e s A g u a d a d e ' A ^ J f 
f r u t a b a , h a v u e l t o a hacerse ca r - i Pasa jeros : e l s e ñ o r J e s ú s Creso 7 t n t r e 9 y i i Vedado. Te lé fono F-2441 
go de su des t ino de Jeffl de Des-i f a m i l i a . C ienfuegos : Segundo V i - : O 5430 i n d 16 11 
pachadores « l p e ñ o r J o s é Befi-ry, 
a q u i e n t u v i m o s e l gus to de sa-
l u d a r . 
l a . E s p e r a n z a : N i c o l á s G o n z á l e z . 
C a r ^ a g i i e y : </s l e e ñ o r á ? George 
K i c g ü t ; Car los V . H e r n á n d e z ; C . 
D . S c o t t ; ; J ay Z e a m e r . San t i ago 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C1KUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
E l A d m i n i s t r a d o r de los Cent ra les -ie C u b a : d o c t o r L u i s de l a T o r r e ; í especialista en v í a s urinarias y en-
• c u u a g u a ' y •Ja^ont l , , e l r ep resen tan te R a m ó n de L e ó n . 
8an t a C l a r a : e l co.manante de l E . 
Regreso e l s e ñ o r A n t o n i o M e n - i N . H e n b e r t o H e r n á n d e z , s a n M i -
doza, a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de los g u e l de los B a ñ o s , e l c a p i t á n de l 
cen t ra les ' J a r o n ú y ' C u n a g u a ' . 
l'trmedades v e n é r e a s . C i s t c scop ía y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía 
üe v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. eo l a calle de 
£>an L á z a r o 254. 
K l A d m i n i s t r a d o r d e l ' C h a p a r r a ' 
E l la I m l n i s t r a d o p défc eentrfal 
" C h a p a r r a " , de l a C u b a n A m e r i -
can s u g a r C o m p a n y , s e ñ o r E n r i -
que B r o o k s , r e g r e s é a d i c h a f i n -
E l Supe rv i so r de S a n i d a d de 
Camag i i ey 
E . N - F u n d o r a . .Sagua l a Gran- I n - . , , ^ t I , , 
de : s e ñ o r i t a M a r í a M é n d e z Cuevi-1 ^T*. .Vatem111 l o a r c i a H e r n á n d e z 
l i a s . T a m b i é n a Santa C l a r a : se- M é d i c o f i r u i a n o 
ñ o r a á . m é r t c a Capes tany ; s e ñ o r a m e a i c o U m j a n o 
M a r í a O r t i z y ' e e ñ o r i t a A m p a r o L wUZ i" ' ,Jvl"16oil '^HA^-íí 'NAc! . 
_ «CJ ,DO"Ui-11-* . r ^ " ^ " ' " Consultas de 1 a 3. Domici'lao, Santa 
l i o t . l ianagil lse^s: Josg Mascare- Irene y Serrano. J e s ú s del Monte, 
fio y s e ñ o r a . C á r d e n a s : O r f i l i o Í-iíí40. Medicina interna 
S u á r e z y su h i j a P i l a r . J a ruco 
R e g r e s ó a C a m a g i i e y , e l Super 
v i so r de San idad de a q u e l l a pro-
v i n c i a doc to r A l f r e d o M a r t í . 
e l 
doc to r L o r e n z o A . B e l t r á n . A m a -
r i l l a s : T o m á s S o t o o l n g o . J o v e l l a -
nos: L i z a r d o C u e t o . 
T r e n de San t i ago de C u b a 
P o r este t r e n l e g a r o n de Y a 
g u a j a y : J , G ó m e z y s e ñ o r a . Sa 
gua a l G r a n d e : R a m ó n F e r n á n -
dez y s e ñ o r a ; D a g o b e r t o Aceve-
d o ; F e r n a n d o C a l v o ; M i g u e l R i - ' ~ ~ ~ " ~ T 7 7 T ^ _ „ r ^ „ „ , . T r ^ 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Santa v e r o ; F r a n c i s c o de A y a l a y fami-1 D R . A B R A H A M P E R E Z M i K ü 
« j e n t r a l • •^xpreao iL lml t ado"" 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de practica profe-
s ional . Entermedades üe la sangre. 
Pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra-
tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer . 
Consultas diarias de 1 a 3. Grat is ios 
martes y viernes. Leal tad 93. Teléfo-
no A-U226. Habana. 
28775..—3 Oct. 
M E D I C O CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 5. 
Teléfono A-92Ü3. 
C la r a , e l c o r o n e l Car los Machado H a . s a n t a C l a r a : M a n o o l Ramos 
M o r a l e s h e r m a n o de l Jefe d e l Bs-j y s e ñ o r a ; E n r i q u e de l C a ñ a l su se-
t a d o , que es tuvo en a q u e l l a p r o - ñ o r a Consuelo P a y r o l y f a m i l i a ; 
v i n c i a a t e n d i e n d o a sun tos p o l í t i - 1 l a s e ñ o r a F e l i c i a J i m é n e z de M e n -
eos; A l f r e d o Pa lenque , A d i n l n i s - t e n e g r o ; s e ñ o r i t a s L e o n o r P e ñ a y 
t r a d o r de l a Z o n a F i s c a l de aque-1 A.ngeli ta P a y r o l ; M i g u e l B u r g o t 7 
l i a c i u d a d ; A u g u s t o D í a z de V l - | s u n i e t a ; J u l i o Gómez*, e l r ep re -
I l e g a s . San t i ago de Cuba, e l s e ñ o r ; 6entante a l a C á m a r a E m i l i o Sam-
A l f r e d o Q i í i n t a n a y s e ñ o r a ; S . j p e d r o . S a n c t i S p í r i t u a : s e ñ o r Agus ;procedimjento 'espec ia i en l a curac ión 
M a c K o r m a n y f a m i l i a r e s ; l a so-; ^ C á c e r e s y ^ a n ^ i l i a . M a n z a n i - | d e las A lmor ranas . Tratamiento ela 
ñ o r a d e l T e n i e n t e de l E . N . Mas i i o : J a v i e r P o n t ; l a s e ñ o r i t a M a - dolor n i o p e r a c i ó n . Pudiendo el en-
y sus f a m i l i a . C a m a g i i e y : e l _ s e - j r í a F o n t . P lace tas : M a r d o n l o San 
entes; 4a « e ^ o r a j t i a g o . L a E s p e r a n z a : G ó m e z Se-¡ impotencia, nerviosismo, v í a s urina-
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
fior Alonjso Fu  
Mercedes B r a v o de J u n q u e r a y fa- r r a n o y f a m i l i a . C á r d e n a s : 'Sduar- rias^ Corazón i y ^ e n t a i e s . ^ E s t ó m a g o 
m í l i a ; los s e ñ o r e s M a n u e l V á z - d a C a m a ñ o ; M a n u e l J i m é n e z Ro ' 
quez y Car los G o n z á l e z . Ciego fle j e . T a m b i é n de Placetas : A n t o n i o 
A v i l a : e l s e ñ o r L u i s M e l c ó n ; el F e r n á n d e z . M a t a n z a s : doc to r Ri-
cardo I l l a s , c o l o n o C a m i l o V e n t u r a ; H o r a c i o 
y L u c i a n o de l a Vega y f a m i l i a . San 
t a C l a r a : e l t e n i e n t e Cesar R u i z 
d e l E . N . ; d o c t o r Sa lvador Gar- , 1 ü f ' • 
c í a Ramos . Secre ta r io de aquel la 1,11163 a C r C H e i l t r e M e X I C O V 
Jun l t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l . ¡De | ,-, , 
P l ace t a s : A n g e l J . C a l v . Santo l * c f a i i n c l í r t í n n c 
D o m i n g o : M a n u e l F i g u e r o a . Sano l ^ W U Ü d U l l I U U o 
t i S p í r i t u s : d o c t o r J o s é G a r c í a ; el 
d o c t o r C ó n c h e s e . _ . . . 
Dentro de breve tiempo México 
A c c i d e n t e a u n t r e n <le m e r c a n c í a s c o n t a r á con una verdadera red de 
| comunicaciones a é r e a s con los gran-
E l t r e n de m e r c a n c í a s 605 quejdes centros de negocios de A m é r i c a . 
c o r r e e n t r e T a l l a p á e d r a y Santa ¡ L a capi ta l de l a Repúb l i ca , Veracruz, 
Tampico y Monterrey, e s t a r á n en con-
t inuo contacto con New York , Chi-
cago, San Francisco, Los Angeles y 
C l a r a , se d e s c a r r i l ó en B a t i s t a i n 
t e r r u m p i e n d o l a v í a ascendente, pe 
r o d e j a n d o e x p e d i t a l a v í a des-
cendente , po r l a que c i r c u l a r o n loa San Marc ia l , por medio de este Im-
portante servicio; asi como con la Ha-
bana, P a n a m á , San Louls , Misour l , 
Nueva Orleans, San Diego etc. 
Esto nuevo servicio s© d e s t i n a r á 
exclusivamente al transporte de car-
, ga y correspondencia, y solo de A t -
P o r esto t r e n f u e r o n a Sagua a l j l an ta ( centro de par t ida para el Oes-
G r a n d e : e l s e ñ o r M a n u e l B r a n d e , : ^ Ee d e S p a c h a r á n tres l í n e a s : una 
|Suf*3rintendente A u x i i a l r ¡de ,iaa j ha de pasar por New 0rleanSi otra 
Escuelas I n t e r n a c i o n a l e s ; l a seno-1 Florida> y l a ú l t i m a por Cuba; 
r a F i l o m e n a R o d r í g u e z , -v ind^ y no solo van a usaree aer0pianoS( s i -
t renes , a l g u n o s con r e t r a s o 
De este t r e n s é d e s c a r r i l a r o n dos 
T r e n a C a i b a r i é n 
G ó m e z ; l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
L ó p e z . C a i b a r i é n : os I s e ñ o r e s Jo-
s é L l a n o , p a g a d o r de l o s F . C 
U n i d o s ; J o s é F . D s l g a d o . C á r d e -
nas: e l d o c t o r R a m i r o P é r e z Ma-
r i b o n a ; la s e ñ o r a A l i c i a F e r n á n -
dez de R o j a e h i j a ; e l s e ñ o r M i -
g u e l Escude ro y f a m i l i a r e s . Ma-
t anzas : G e r m á n C a m p i l l o y f a m i -
l i a r e s ; e l l i c enc i ado M á x i m o A v i 
no, t a m b i é n di r ig ibles , de t ipo "ze-
pe l í n " y de gran potencia. 
E n l a Secretarla de Indus t r ia , se 
recibieron I t inerar ios formados por 
l a empresa para once de sus l í n e a s . 
Estos son ^:omo sigue: 
1. —Boston, Nueva Y o r k y Chicago, 
para legar hasta San Francisco. 
2. —Nueva York , Chicago, Los A n -
Jes; R u p e r t o C a s t i l l o ; J o s é R o d r l gelcs, San Marc ia l , Ciudad de México 
guez Cienfuegos : e l doc to r Gon-i hasta P a n a m á 
z á l e z ' M o n t e a r e . M a n g u i t o : M a - | 3.—Nueva York , Cleveland, Detroi t , 
n u e l C u e t o ; T o m á s F u n d o r a . San-Minneapol ls , hasta Seatle, Wash ing-
t a C l a r a : s e ñ o r J u a n D í a z . Co- t o n . 
l ó n j •üef i i ra ^ E d e l m i r a G o n z á l e z ; 
San t iago de l a P e ñ a . 
4. Nueva York , Jacksonville, Mía -
mi, hasta Habana. 
5. —Boston, F i l ade l f l a M i a m l , Ha-
E l t r e n a C a m a g i i e y 7 e l que va a ¡ba .na hasta Veracruz, M é x . 
6. —Boston P i t t sburgh , St . Louis . C o l ó n , v a r i a r o n de r a t a 
(Los Angeles, San Marc ia l , hasta la 
A cansa de que el t r e n 6 1 1 ^ c iudad de M é x i c o . 
7. —Minneapolis Omaha, Kansas Ci-
t y Houston, Tampico, hasta la Ciu-
dad de M é x i c o . . 
8. —Seatle San Diego. San Antonio, 
Monterrey, México , hasta P a n a m á . 
9. —Boston Cleveland, Indianapo 
m e r c a n c í a s que l o i r c u ' i i e n t r e l a 
H a b a n a y Jove l l anos se le desca-
r r i l ó u n c a r r o que r o m p i ó u n 
b u e n t r a m o de c a r r i l e r a e n t r e las 
estaciones de Coliseo y Jovel lanos , 
los t r e n e s 19 que v a a C o l ó n y 8 
y «1 s e g S d o desde Je reUanes iué ^ 1 . México y P a n ™ 4 . 
a N a v a j a s a U n i ó n a Matanzas y j . , • 
M i e m b r o s de a J u d í e l a V K V « i « r l V ^ f l ^ í l W 
A y e r t a r d e r e g r e s a r o n de San- l ^ i M O j " p ^ j t / ^ o SfUTS* 
t l a g o de Cuba los m i e m b r o s de l a £ 
P o l i c í a J u d i c i a l que i n t e r v i n i e r o n 
en e l a r res to de los estafadores al 
Banco de C a n a d á y que en aque 
l i a c i u d a d i d e n t i f i c a r o n a dos p i -
caros de é s t a , de los cuales uno 
CORDIAL 
MPCRITIVO S A R R A 
> B U E M B S F f t H M f t C l f l 5 = 
esta preso y e l o t r o se h a c í a pa-
sar p o r a d i n e r a d o y h o n r a d o c i u -
dadano . 
T r e n a Gnane y a P i n a r d e l R i o 
P o r este t r e n f u e r o n a G u a n e . 
R a m ó n A r g i l e l l e s . San J u a n y M a r 
t í n e z : L u i s R o m e r o . Taco T a c o : 
J o s é P i é l a g o . P i n a r d e l R í o : A n -
t o n i o D u a r t e ; M a n u e l So le r ; l a 
s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g g ú de Cuer-
v o ; H i g i n i o R a ' ^ m a l ; e l alcaldes 
m u n i c i p a l p o r s u i s t l t u c i ó n , F r a n -
cisco S a r m i e n t o ; la s e ñ o r a C a i ñ a s 
de A c e i t u n o y f a m i l i a r e s ; e l se-: 
fior A n t o n i o M o n t e c e r i n . L o s Pa-
lac ios- el s e ñ o r F ranc i sco D í a z ArjOIdos> Kar Iz y Gar&anta> Co 
íotví. San C r i s t ó t f t - : (61 c a p i t a a , j jneSi martes y Jueves, de 2 a 
A ^ n v G ü i r a de M e l e n a : F e l i l l o lie O entre In f an t a y 27. N 
b a c a l l a o y J o r g e C u e r v o . 
P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. EL 
M . S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 I n d U m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 




D R , F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel , s í f i l i s y ve-
•r, j í - t - ^ + ^ t . íroTio^ n ^ í r a r o n d « né reo exclusivamente. Ayudante de la 
P o r d i s t i n to s t renes l l e g a r o n ae c á t e d r a de enfermedades de la p ie l y 
Cienfuegos : e l s e ñ o r E m i l i o -Na-; gIfilis> especialista del Sanatorio Co-
v a r r o y f a m i l i a . Y a g u a j a y : e l se-1 vadonga 
fior W c a n o r F e r r e r 
Cons\iltas lunes, m i é r c o l e s y 
de 3 a 5. Horas especiales 
Consulado, 90. Te lé fono 
43438.—30 Oct . 
C a i b a r i é n : ! t e r n e s 
ñ o r rvn-auui x &i „ , nrevio aviso 
R i c a r d o R i c a r t . R e m e d i o s : sefioi* t;£.3657 
A d o l f o s a n t o s . Sagaa l a Grande ; — • 
el s e ñ o r F i d e l Va rgas y s e ñ o r a . Q G A C O N T R A E L C A N C E R 
L i m o n a r - E v a s l o M a r t í n e z Gober- prado 66. H A B A N A 
n a . M a t a n z a s : d o c t o r Bo^! L a L i g a contra el cánce r . S61o le 
das; Jus to R o s s i e . A g u a c a t e , e l cueEta un peso al añü> Ayudar ; con 
s e ñ o r I g n a c i o I b a r r a . M i n a s : e l i ello a los fines» de propaganda con-
„ + ,'T,^ Ca-nn A i n t l l l a r t r a esa enfermedad y r ec ib i r á ade-
sefior C o n s t a n t i n o Cano, A U X l l ar ág informacione3 soore la manera 
de l S u p e r i n t e n d e n t e ae i u i s t r i t o de prevenirse contra ese azota de 
H a b a n a de los F . C . U n i d o s ; las ia humanidad, 
s e ñ o r i t a s Josef ina . G o n z á l e z y A n -
ge la A r r l z a b a l a g a . 
O t r o acc iden te 
C 5621 I n d m Jn 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
1 funda, Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
A y e r a las 8 y 30 de l a m a ñ a n a miCi i io . An t iguo gabinete A l a m i l l a " 
e n t r e C á r d e n a s y Progreso el t r e n San Migue l 116 De 2 a 6 
619 que c i r c u l a en t ro C á r d e n a s y 43702—31 Oct . 
Santa Cla ra , se le deyscarr i laron 
t res ca r ros I n t e r r u m p i e n d o l a p r i n D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
c i p a l y s iendo necesario que en e l Avisa a su 
l u g a r d e l a cc iden t a t m s b o r d a r a n i ¿ e o ^ n > 0 ^ n , 
eu pasaje los t renes 32 y 3 5 . vasio, 16 Sj 
 cl ientela que recibe 6T-
ultap de ^ a 5- menos los 
T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
4401S.—2 Nov. 
pulmones y del r iñón , h ígado , a í ecc io 
nes generales, méd icos especialistas, 
para ios t ra tamientos d i a g n ó s t i c o s y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a o p . m . y 7 a 9 noche. C i rug ía y 
Medicina en general . 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
qui tan r á p i d a m e n t e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 i n d . . 22 Sp., 
D r . Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades ae s e ñ o r a s 
E x c l u s i v a m e n t e . » . Consuitas de 8 a 
y a . m . c i -mca " F o r t ü u tío usa". L u -
nes, m i é í c o i e s y vierned. Dragones, 
12, de i u 2 p . m . . Te lé fonos h '-zm*, 
A.-i3i>3. Domic i l io . Paseo 271. 
3507S l í Kf 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciea y Ci rug ía de urgencia y total . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a & ae la noche. 
L O S K t e K L S , G R A T I S 
L n í e r m e d a d e s del e s tómago , intest i -
nos, hi í íado, p á n c r e a s , corazón, r iñón 
y pulraoues, entermeaades üe s e ñ o r a s 
y n iños , üe la piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesiaad y euliaque-
cimiento, alecciones nerviosas y men-
tales, e n í e r m e o a ü e s de lo» ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Concunas ex-
uas $5. l í econoc imien tos Í 2 . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $6.00. Tra iamien 
to noderno de l a s í f i l i s , blenorragia' 
tuberculosis, asma, diaoetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
l á u s i s . neurastenia, cáncer , üiceraa y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas CNeosalvarsan;. Ka-
j o s Á , ul t ravioletas , masajes, co-
mentes e l éc t r i ca s , imeaicinaies al ta 
í r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de c r ina (com-
pieto $2). (conteo y reacc ión de VVa-
bermaun), esputos, heces fecales y 
Uquiao cé fa lo - rayu ídeo . Curacioned, 
pago» semanales, ta plazos). 
D O C T O R A A M A D O R 
Espec ia i ió ta , en las enfermeaadeii asi 
e s t ó m a g o . T r a í a las dispepsias, col i -
t i s y anterl t ie por un procedimiento 
e&pecial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 93. Para poDies lunes, mié rco -
les y vie.nes <ie 1 a 3., 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D L L H O S P I T A L MERCE-
DES 
M E D I C I N A E N GENERAts 
Especialmente partos, /enfermedades 
de señora , p ie l , s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p . m . tían i-azaro 217, 
bajos. Te lé fono M-2Dyu. JJomicilio; 
i ' ' inlay 55, a l tos . Habana. Teléfono 
M-3780. 3ai4&.—5 Oct, 
DR EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hosp i ta l de tíau L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de l a SANGRE. 
Ave. de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te lé fono A-Ü323. 
39886.—9 Oct. 
D R . K E G U E Y R A 
Medicina interna en geneia... con es-
pecialidad en el a r t r i t i smu , reuma-
tismo, piel , eczemas, barros^ ú l ce ra s , 
neurastenia histerismo, dispepsia, h i -
perclorhldria, acidez, col i t i s , jaque.-
cas, neuralgias p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, g ra t i s a los pobres. En-
cobar. 106. an t iguo . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 . Escobar 142. te lé fono A 
1.536. Domic i l i o : Calcada de l a Ví-
bora 6S6. Te lé fono 1-2974. 
C ¿014 I n d 10 d 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, v e n é r e o y tuberouiot is puijeo-
naJ. Consultas d iana* de l a 2 m . 
cu Santa Catal ina 12, «n t r a Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono i -
1040. T a m b i é n recibo avisos eu J e s ú s 
dei Monte 662, esquina a Vista Ale-
are. Te lé fono l-líüsJ. 
38434 30 sp 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E PAJRIS Y N E W YORK 
Tratamiento por los mé todos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Ed tó -
mago, Intestinos e HIgaoo. Examen 
a los Hayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntest inales. Horas: 
de 2 a 4 . ' San L á z a r o 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias . Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la ure t ra . Consultas de 1C a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composiela. t e l é fono P-2144 y A 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r de ta F a c u l t a £% 
Medicina. C i r u g í a Abdominal , trata-
miento médico y a u i r ü r g i c c de laa 
afecciones genitales de la mujer . C i -
r u g í a gastro in tes t ina l y da la- v í a s 
bi l iares. 
Oficina de consultas, ManrlquA t . 
Edif ic io Carrera J ú s t i » . Te l é fonos : 
A~912l e I - m i . 
C6422 X6d-4 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U i U N A f , 
R I A S D E L A ASOCIACION D E DE-í 
P E N D I E N T E S 
Apllcac-onea de N e o s a l v a r s á n . Víafi» 
Urinar ias . Enfermedades venéreas . . 
Cls toscopía y Cateterismo de los u r é -
teres. Domici l io , Monte 374. T e l é f o -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. •Mfn-* 
r ique 10-A. e'Toa. t e l é fono A.Joi^9. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O l l Y C I R U J A N O D E L A 
ASOOLACION DE D E P E N D I E N T E S 
Afecciones vené reas , v í a s ur inar ias y 
enfermedades de seño ra s . Martes, Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra»-
pía 43, altos, te lé fono A.4S64. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta* de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes,. 
mié rco le s y viernes. Lealtad, 12. t e l é , 
fono M-4372. M-3014. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la or ina» 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t r a t a -
miento por inyecciones s in dolor . Je-» 
s ú s M a r í a 33. de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 O c t 
• •••• • — • I-»— •>« 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o » 
Afecciones del corazón , pulmones, ea-' 
t ó m a g o e intest inos. Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso . Salud 34, te-. 
l é fono~A-5418. í 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especia] para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado. 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 I n d 15 my 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Corijt ' l tas de 
7 a 10 y de 1 a 3 a. m . Tratamientos 
especiales sin ope rac ión para las ú lce -
ras estomacal y duodenal. Precio y 
horas convencionales. Lampar i l l a , 74, 
a l tos . 39971.—9 Oct. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i ru j ano de l a Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p . m . F ln lay , 112, 
bajos. Zanja. Te léfono U-1760. 
40014.—10 Oct. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Consaltas de 3 a 6, M á x i m o Gómez 
226. Te lé fono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del e s tóma-
go, intest ino y del h í g a d o . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r í ñ o n e s y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos. «8766.—£ Oct . 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectado. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos d iar los . Hayos X . corrientes 
e l éc t r i c a s y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo. $-2.00. Consultas de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. t e lé fono A-0861. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A_7418. Indus t r ia 57. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y C i ru -
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
D R . C E L L O R . L E N D I A N 
' Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
* a 4 p . m . Medicina in terna es^ecial-
tmente del corazón y de los pulmones. 
iJ Partos y enfermedades de n iños . Con-
í-sulado. 20. te lé fono M-2671. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, t e l é fonos A-1327 y 
l',-257&. 
C9Ú88 31d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prosta t l t l s , 
impotencia, esteril idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nue, 
vo a l e m á n . Dr^ Jorge Winkelmann, es-
pecialista a l e m á n 25 a ñ e s de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
d í a . 35169.—1 Nov . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
s u l t a » de 1 a 3 1|2 p . m . San M i . 
guel 117-A, te lé fono A-0857. 
P I f *1 
D R . J . LYON 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la cu rac ión radica} de las 
hemorroides, s in o p e r a c i ó n . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d ia r ias . Correa es-
quina a ^an Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz , Garganta y 
CIdos. Vis i t a a domic i l io . Consulta* 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, t e lé fono A-4529. Domic i -
lio 4 n ñ m e r o 2U5. t e l é fono P-2236. 
P 30 d 15 *» 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co dfe operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, t e l é fono F-4457 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Mediciria y Ci rug ía . Con rreferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
D R . L A G E 
Medicina general, fiepecialialta e s tó -
mago, j j eb i i idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. « n t r a d a 
por Angeles. 
D r , A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de l a L iga . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, da 12 a 2 p . m . T e l . ü-1574 
41779 20 oo 
DR. J . B . RUI¿ 
De los Hospitalós de Fi laaelf la , r^ew 
iTork y (.aiixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y e^J ermedades 
v e n é r e a s . Examen visual de la uretra, 
vejiga y c a t ú t e r i i i a o de ios u r é t e r e s . 
N E P T U N O M , de 1 a 3 
C9056 310-1 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I U Ü J A N O 
C a t e d r á t i c o da la Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de 1» Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kalae i 113, 
altos, t e lé fono M - 4 Í 1 7 . Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i rug ía ge-
nera l . Consultas i a 3 p m 
C 10t;09 So d 26 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Eepeciaiista en Tuberculosis. Cura-
ción por* procedimientos modernos-
cese ráp ido de la tos y la fiebre. A u -
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo 
Inyecciones intravenosas, ceirientes 
e léc t r i cas , masaje. De lü a 11 y de 
1 a 2. p , m . en Salud 69. ($5.00) 
Pobres de verdad, martes, juevea v 
6ábados.M-703U. * * 
39104 5 oc 
P o i i c l í n i c a I r i t e m a c i o n a l 
Di rac to r : 
Dr. Dav id Cabarrocas y Aya la . l e a l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p . m.* $.1 00; Inyecc ión de un 
á m p u l a intravenosa. $1.00; Inyecc ión 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n £2 00-
Aná l i s i s en general $2.00; A n á l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo , $4.00 Kayoa X 
de huesos. $7.00; Rayos X de o t r o ¿ 
ó r g a n o s . $10.00; Inyecciones i n t r a -
venosas para s í f i l i s o venéreo . as-
ma, r eumat i smo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general ec-
zemas trastornos de mujeres etc Se 
regala una medicina patente o 'una 
caja de inyecciones a l cliente que ln 
piua . Keserve su hora por el te léfo-
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gra t i s de 
Monte 4ü a Monte 7 4, entre Ind io y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de s e ñ o r a s , psrtos, venéreo 
y s í f i les , pulmones, corazón y r í ñones 
en todos sus p e r í o d o s . Inyecciones ln* 
travenosas. N e o s a l v a r s á n , e^c. Coa-
sul las pagas, de 3 » 6» p . m , y gra . 
t i s de 8 a I I y media a . m , en Mon-
te 74 altos, entre Ind io y San Nico-
l á s . Para avisos: Te léfono U-2258. 
. $3223—31 Oct. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de la ure t r l t i s , por los ra-
y os in^ra.rojos. Tra tamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
m i c i l i o C5&91 SO d 20 j n 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de t-stas enfermedades por 
medio de loa efluvios de al ta fre-
cuencia. Tra tamiento efica-. para la 
curac ión dp los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordia ! 
44. Teléfono A-4502. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a tí. C 3&21 I n d 1 a 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
^Curac ión radical de la ú l c e r a estoma-
jhcal y duodenal y de l a Col i t i s en 
í c í - l q u i e r a do sus periodos, por pro-
ácedimientos especiales. Consultas d« 
h a 4 de la tarde. Te lé fono A-4425. 
Jurado 60. bajos. 
C 11025 I n d 6 do 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Jv.édico Cirujano y Ayudante por Opo-
(s.ción de la Facul tad de Medicina, 
i j i n c o a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
•Calixto Garc í a , Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de enferme-
dades Nerviosas 7 PreaontoS Enaje-
nados del mencionado Hospi ta l . Me-
tí icina GeneraL Especialmente enf er-
p edades nerviosas y mentales. E s t ó -
mago e intestinos. Consultas y reco-
qocimientos $5, ae 3 a 5, diarias en 
.Bun L á z a r o 402, altos, esquina a San 
jairancisco. te léfono U-13vL 
T 
D r a . C a r m e n R a m í r e z S u r e d a 
M E D I C O C I R U J A N O 
rfledicina interna, enfermedades dt» 
ñ o r a s y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
l í u j r a s especiales iprecio av iso . P e r s « -
\ K r a n c i a 60, bajos. Te lé fono M-30ÍU 
. 44415—4 n v . 
G U l i X E R M O L O P £ ¿ R O V i -
R O S A 
í f f o d l c n a : hombres, mujeres, p'acla-
nt>is y n iños y especialmente enfer-
nwdades de las gl'andulas internas y 
det l a n u t r i c i ó n , x ias tornos nervio-
£ 0 3 (neurastenia, h is te r i smo (de-
p misión, abulia, ma l .genio, tristeza, ia-
^OMnios, palpitaciones) y mentales, 
t í e b i i i d a d sexual, perdlaas, impoten-
ci\a.. Trastornos y padecimientos de la 
2rw>nstrnación y del embarazo, (vóml-
ttBí, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
olKiSidad, flaquencia exagerada. .Niños 
anormales ea su desarrollo intelectual 
y . f ís ico, (mudos no sordos), atrasa-
doKi, raq.ultioos, incompletos, idiotas, 
e t o . Bocio en sus vanas fo rmas . Con-
vití iaionea, ataques ep i l ép t i cos , "vér t i -
go »i. Enfermedades de l a p i e l . Enfer-
medades c r ó n i c a s rebeldes. Reumatis-
mo). Diabetes, Asma, Ne f r i t i s , Dis-
pepsia, Coli t is , Enterecol i t i íü . Trata-
m.iKinto especial de la ca lv ic ie . Lagu-
nae 4t), bajos, esquina a. Perseveran-
c i a de 5 a 7 p . m . $t».0O. Los do-
miUigos, de 4 a « . Te l é fono A-8549. 
La a. consultas por correspondencia del 
nt y.-ior, se a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos-
t a^ , 39488.—7 Oct . 
¿ D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
RfiA'os X , Radium, Radioterapia pro-
f u n í ta. Electr ic idad m é d i c a . Hcras : de 
1 »<• 4 p . m . Te lé fono A-504&. Paseo 
ü a a t l , n ú m e r o '¿4, Habana 
P.r—30d-14 Sp, 
D i ? . . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
rafci Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de ] S i m ó n B c l í v a r (Reina) 68, bajos, 
TeSi^fono M-7S11. D o n ü c i l i o ; Avenida 
de Simón B o l í v a r (Kejna 88. altos 
T ^ f o n o M-a323. 
40075—3 0 oct . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Conapleio 2 pesos. Prado 63 esquina 
a C c i ó n . Laborator io Cl ínico Químico 
¿el , doctor Ricardo Albaladejo, Te-
l é l p n o A-3340. O 9676 Inrt 8 
H E M O R R O I D E S 
Cu Badas sin operac ión , radica l proce 
d i n lento, pronto a l iv io y curac ión ' 
pu«s|jendo el enfermo seguir sus ocu-
pa'O.ones diarlas y s in dolor. Consul-
tatt, de 1 a 5 p . m . S u á r e z 82. Po l i -
c l l a i c a P . 
m . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MíMUoo de l a Casa de Beneficencia y 
A¡U»4,ernidad. Especialista en las en-
feittnedades de los n i ñ o s . M é d i c a s v 
Qil i j rargicas . Consultas de 12 a 2. Ó 
núinjiero 116, entre L inea y 13. Veda-
do,. Te lé fono F-4233. 
— * v-
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MÍEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
í i íONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
E n í i i r m e d a d e s mentales y nerviosas. 
Coruiultas de 1 a 3 y media . Encobar 
levL te lé fono M - 7 2 Í 7 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Deb i l idad sexual . E s t ó m a g o e intes-
t i n q s . Carlos I I I 208 de 2 a 4. Con-
s u l t a $10. Casos especiales conven-
c i o n a l . Consultas por correo debe ad-
jui-.ijarse ol impor te . 
D 0 C 1 0 R S T I N C E R 
Caí» e r r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca <ie la Facul tad de Medicina. Ciru-
3a fto de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía^ ¡gene ra l . Consultas de 2 a 4 . Ca-
lle J\r n ú m e r o 25. entre 17 y 18. Ve-
daclo. t e l é fono F-2213. 
A-.U5 5S. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Med ic ina general Colom recto espe-
cia fcnente t ra tamiento de L A S H E -
M< SRROIDES sin operac ión por el sis-
tei pa de Bensaude del Hosp i t a l San 
A n t o n i o de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léf orno A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
" P O L L C L m C A H A B A N A * ' 
S q i á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M ' 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
l y iL . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especia l i s ta para cada enfermedad. 
a i A T I S PARA LOS POBkES 
Con.'j .iltas de 1 a 5 de l a tardo y de 
7 a 8 de la noche. Consultas espe-
cial as. dos pe^os. Reconocimientos 
$3.t>4'' Enfermedades de s e ñ o r a s y 
niñoV. Garganta, nariz y oIi\os. (OJOS) 
h n f medades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corasen y pulmones, v í a s ur inarias , 
enfeinr>edadefl de l a piel, blenorragia y 
síflikiu. inyecciones Intravenosas pa-
ra t í asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
oiabia^es y enfermedades m e t í a l e s , 
etc. .Aná l i s i s en general. Rayos X , 
luas í i j e» y corrientes e l é c t r i c a s . Loa 
trataa l ientos y sus pagos a plazos. 
TelciW'»iO 1-6233. 
D R . . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicilna Interna. Especialidad afec-
ciones» del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipiente» y avanzados de t u -
berculDSis pulmonar. Ha trasladado 
su do.t t i ici l io y consultaF a Escobar, 47, 
bajosci Teléfono M-1660.. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Mié rco le s 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 N o . 28 
entre 13 y 15. Vedado. T e l é f o n o s : 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 d lc . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especiallstaa para los t ra ta -
mientos,, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y o í d o s . T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y p i e l . Inyecciones a las venas I n t r a -
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masagea. A n á -
l i s i s en general . Orina completo $2.00. 
C i r u g í a y Medicina en generaL 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p . m . y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Ex t rac -
ciones, trabajos ar t i f ic ia les garantiza-
dos. Tra tamiento de la p iorrea . 
Tatuajes, manchas y arrugas, ú l ce -
ras. Eczemas etc. 
C8811 Ind . 23 Sp. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N AS 
De la Facul tad de l a Uauaoa. Escuela 
p r á c t i c a y Hospi ta l Broca de P a r í s . 
S e ñ o r a s , n iños , partos, c i rug í a , elec-
troterapia, diatermia, masaga y g i m -
nasia. Gervasio 60. Te léfono A-S361. 
C S0S3 Ind. o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de l a boca Que tengan por causa 
afecciones de las enc í a s y dientes. 
Dent is ta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82. a l tos . 
40776.—-20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entro 
Vir tudes y Animas. Te léfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A K O - D B N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
rac ión en dos o tres sesiones por da-
ñe do que e s t é el diente. Tratamiento 
de l a piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consultas 
9 a 5 p . m . Compostela 129, alto> 
esquina a L u z . 
32684—2» 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi lade l f la y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m . 
Ci rug ía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Te lé fono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
A r t u r o Albe rn i 'Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1846. Pida hora. 
D R . - G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas 3e con-
s / í í tas de 8 a. m . a 8 p m . A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l c a f é E l Día , t e lé fono M -
6295. 
O C U L I S T A S 
D R A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oMos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, díe 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico lá s 52. telSfcno A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Te léfono A-3540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6. Habana 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.00. 
Avenida de "Wllson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facu l ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel . U-1418. 
44365 . -4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedista e s p a ñ o l . Sin b i s t u r í , sin 
dolor, precios convencionales, mód i -
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Vil legas 
N o . 44. Te lé fono M-536 7. Todo el 
d í a . 
42962—27 o c t 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 > 
Hacen pagos por e l cable y g i r a n le-
tras a corta y larga v i s t a sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
Incendios. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran le t ras a corta y larga vis-
ta 6obr« tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados U n i -
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de c réd i to sobre Isew York , 
Lcndres, P a r í s , HamburgD, Madr id y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
t.as tenemos « i nuestra bóveda ; cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
derno» y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo l a 
propia ci>stodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen gi ros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i r an letras a corta y larga v is -
ta y dan cartas de c réd i to sobre L o n -
dres. P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York . New Orleans, F i l ade l f l a y 
dornás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méj ico y Europa, asi 
como sobre todos los puebles. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vapor 
" A L F O N S O X l f l " 
s a l d r á para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e carga, pasaje y correspon-
d e u d a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z ' ' 
Baldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 2 7 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e carga , pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á na ra V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e n c a r g i , pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Las salidas p a r a V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA j T m S ? 5 
DEL NORTE DE E S P a ! ^ 
e f e c t u a r á n a las DOCE DFJ 
desde los MUELLES DE U f v 5 
OF HAVANA DOCKS CO. d o ^ 
t a r á n atracados ios buques n a r / ^ 
yor comod idsd del pasaje. ^ 
Para m á s infonnes dirizit*» 
M A N U E L O T A D U ? 
S a i f g w a o 7 2 . - A D a r t a d o 7o> 
T e l é f o n o » A . 6 5 8 8 y A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A DEL 1NM! 
G R A N T E ) 
E l vapor correo ho landés 
< t 
E D A M ' 
S a l d r á f i jamente el 14 de OctuVira 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y ROT 
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y Ro t t e rdan 
Vapor E D A M . 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapor M A A S D A M . 16 diciembre. ^ 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubr 
Vapor M A A S D A M , 15 noviembre 
Vapor E D A M . 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . V diciembre. 
Admi ten pasajeros de primera eh 
se y de Tercera Ordinaria reunlend 
todos ellos comodidades especial» 
para los pasajeros de Torcera Clasí 
Ampl ias cubiertas con toldos, cams 
lotes numerados para dos, cuatro ' 
sei^ personas. Comedor con asiente 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPJ 
ÑOLA 
Para m á s informes , dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Ofic ios 2 4 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
C 4538 Ind S my. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T ü D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s C U B A saldi^. el S de Octubre. 
ESPAONE, saldrá, el 17 de Octubre. 
L A F A T E > ; B . s a l d r á el 3 de Novlembra, 
CUBA s a l d r á el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á el 3 de Diciembre 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s CUBA, s a l d r á el 15 de Octubre a las 12 del día 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en t i muelle i« 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) solamenU 
el d ía 14 de Octubre de S a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Kl 
equipaje de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los señores pasaje 
ros a l momento del embarque el d í a 15 ae Octubre de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
Vanor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 30 de Octubre. , 
y „ L A F A Y E T T E . s a l d r á el 15 de NoviembJ 
• „ CUBA s a l d r á el 30 de Noviembre. 
"tt „ „ ESPAGNE. s a l d r á el 15 de Diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D5 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A PATHfi 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta l í nea por los lujosos y rá-
pidos t r a s a t l á n t i c o s franceses PAKIS .FRANCE. S U F F R E N , D E GBASSE, 
I lOCHAMEBAÜ. etc. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiOy n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-147& 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
C, SAXT P S B B O , 6.—Dirección Telftgsfcttca: SMPRF.NATB. Apartado 1041 
A-6316 ,—Información General* 
TTTI p r O N n 5 ? - A-4730^-Depto. de Traf ico y Pletet.; 
i CL-cr w n w u . A.6136^—Contaduría y Pasajes. . 
A-3966.~Depto de Compras y Almaceí 
M-5293.—Primer Kaplffún do PauU. 
A-6634.— Seg-undo Espiarán de Paula* 
R E L A C I O N D E LOS VAPORES QUE E S T A N A LA CARGA EN ESTB 
P ü B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUBKTO T A R A P A 
S a l d r á de este puerto el viernes S de Octubre, para NUEV1TAS, MA 
N A T I . PUERTO P A D U E (Chaparra), G I B A R A (Holgu ín , Velasco y Bocas) 
Vapor BARACOA 
S a l d r á de aste puerto el viernes 9 del actual, para NUEVITAS, TARA 
F A (Destinos Combinados), G I B A R A (Holgu ín , Velasco y Bocas), VHW 
B A Ñ E S , Ñ I P E . ( M a y a r í . A n t l l l a , Pra&ton), SAGUA DE TAJS'AMO, (Cay; 
K a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O , (Caimanera) y SANTIAGO DE CÜBA 
E i l e buque r e c i b i r á carga a f le te c e ñ i d o , en combinaclfin con lo» 
P . C. del Nor t* de Cuba—vía Puerto Tarefa—, para las estaciones st 
gulcntea: MORON, E D E N , D E L I A . GEOUGINA. V I O L E T A , VELASCO. LA-
GUNA L A K G A , I B A R R A CUNAGUA. CAONAO, WOOD1N. DONATO, J* 
QUI, JARONU, P.ANCHUEL.O, L A U H I T A L O M B I L L O , SOL.A, SENADO 
NUÑEZ. LUGAREÑO. CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN MANUEL 
L A R E D O N D A CEBALLOS, P I N A C A R O L I N A S I L V E R A JLCAKO, FLO; 
K I D A . L A S A L E G R I A S . b A F A E L . TABOD N U M E i t O UNO, AGRAMONTB 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para ios ae OT^rartrEOOS 
CASILDA. T U N A S D E Z A Z A , JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, WAN^ 
PLA, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A MEDÍ* 
L U N A E N S E N A D A D E MORA y S A M 1 A G O DE CUBA 
Vapor C I B M U E G O S 
S a l d r á de este puerto t.1 viernes 9 del actual, para los puertos a r r l ^ 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOUCN P E I . COZtfiADC 
Saldrá, de esto puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes a la« ©«fcfLr,1 
la noche, para los de B A H I A H O N D A RIO E L A N C ü , BERRACOS. f 5 ^ ^ 
TO E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, 3 A N T A l U C I A — M i n a s de Mataban»»" 
—RIO D E L MEDIO, D I M A S , ARROBOS D E M A N T U A y LA FE. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
S a l d r á todo» lo» sábados , de este puei to directo para Caibarién, rocl 
biendo carga a flote corr ido para Punta Alegre y Punta San Juan. 
al mié rco le s hasta la nueve de l a m a ñ a n a del d ía üe la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO DE PASAJEROS V CABO A 
PtOTietos de te legra f ía i n a l á m b r i c a 
Vapor " O D A K T A N A M O . 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 10 de Octubre, dir.ecto para B ^ 
UACOA. G U A N T A N A M O (Boque rón ) . SANTIAGO D E CUBA, SANTO ^ 
MINGO, (R. D ) . SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) PONCL, 
YAGUEZ. A G U A D I L L A Y SAN J U A N (P H.) PUERTO P L A T A (R- v * 
K I N G S T O N , Ja , SANTIAGO D E CUBA y H A B A N A . 
De Santiago da Cuba s a l d r á el s á b a d o 17 a las 8 a . m . 
i 
Vapor H A B A N A 
a a l d r á de esto puerto el s á b a d o £4 de Octubre a las 10 a. m., direc ' 
para: BARACOA, G U A N T A N A M O (Bo-iuerón) , SANTIAGO DE_ C L ^ » 
I U E R T O P L A T A (R. D . ) , SAN J U A N . A G U A D I L L A M A YAGUEZ, 
CE. (P. R. ) S A N PEDRO D E MACORIS. SANTO DOMINGO («• ^ 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E CUBA a R A B A N A 
De Santiago de Cuba s a l d r á e l s á b a d o 31 a las 8 T-
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a Jos embarcadores que e fec túen embarque de droga» ^ "!* 
terias inflamables, escriban claramente con t in t a roja en el conocimieu 
de embarque y en ios bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo as»- ^ 
r i n responsables de los daño» y perjuicios Que pudieraQ ocasionar » 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores Que e f e c t ú a n su salidalos s á b a d o s , r ec ib i r án carga s 
lamente hasta las 4 p . m . del anterior a l de la Slalida y los que »a 
gan los viernes l a r e c i b i r á n hasta as 11 a, m , del d í a de l a salida. 
^ J S S r A DIRECTO 
EN 14 DIAS 
. m i i R G O S O U T H A M P T O N 
de pasajeros y co-
RIO BRAVO RÍO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
^ 40 camarotes IndivJdua-
potados d V V u j o " . camarotes pa-
P ^ U L T l M A PALABRA EN CON-
^ FORT Y SEGURIDAD. 
. « barcoe tienen cabida para 20 
p̂ 6̂1 -RIO PANUCO" 
V e ^ r u ^ n T c de Octubre, saliendo el 
W oln día Para P lymouth y Ham-
burgo- ..RI0 bravo" 
. -«rA a la Habana procedente de 
h]e^frL y Southampton sobre el 
S^IT de Octubre, saliendo el mis-
M ^ f ra Veracruz. Tampico y Gal-
veeton. e tcé te ra , dir igirse a: 
^"lYKÉs BROTOERS. k c 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
C E R A M I C A L E G I T I M A D E T U L A -
vera, Sevi l la y Manises, acabamos do 
recibir g ran cantidad y la damos su-
mamente barata . Pueden verse a to-
da? horas en la calle Calzada esquina 
a Dos en el Vedado. Y otros objetos 
propios p ra regalos. 
4461S—9 oct . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
VIA^E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
t i s C A N A R I A S . C O R U M . S A N -
^ N D E R D O V E R Y H A M B U R G O 
Vaoor HOLSATIA fi jamente el 2 i 
je Octubre. 
P róx imas salidas p a r a : 
CORITA. S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor TOLEDO fi jamente el 5 de 
D\4epmoíreHOLSATIA. f i jamente el 11 
d0 PROXIMAS SALIDAS P A R A : 
VERACRUZ. T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, Septiembre,. 2». 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre ' X7. 
PRECIOS M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
PARA ESPAÑA, $86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, di r igi rse a: 
LUIS CLASING, SUCESOR D E 
HEILBUT & CLASS1NG 
SAN IGNACIO. 5 4 . A L T O S . A P A R -
TADO 729. T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
í í 
De 23.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldri F I J A M E N T E el d ía 19 de 
Octubre a las 3 de l a tarde, admit ien-
do pasajeros para: 
CORÜÑA. S A N T A N D E R . 
LA P A L U C E . R O C H E L L E 
• Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z 
Y SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre, 
vapor GRITA, 1S Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Diciembre. 
Upor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
Por el ferrocarr i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
vtPOr ESSBQUIBO. 12 d* Octubre 
V ^ r 2 S ^ A ' 8 Noviembre 
^ p o r ?SR0 ' • 9 Noviembre, 
v por J?^IANA' 22 Noviembre 
W o r ORCOMA, 7 Diciembre 
Para N U E V A Y O R K 
^ S t M ^ T e M K 
S i Hoi>d^as. Salvador y Gua-
PARA MAS INFORMES 
D U S S A O Y CA-
O'-cios. 30. T e l é f o n o s A ^ 5 4 0 
A . 7 2 1 8 
P E L U Q U E R I A " L A C E N T R A L " 
D E 
FRANCISCO LOZANO 
R A I M U N D O C A B R E R A No. 112, (an-
tes Indfustria) Te lé fono A-274> 
Se hacen toda clase de postizos pa-
ra S e ñ o r a s y Caballeros. Especialidad 
en medias transformaciones y en f l o -
todoraa para tapar melenas. 
Unico depós i to de l a T I N T U R A 
A L E M A N A " A U R E O L " , la reina de las 
t inturas, l a mAa fó.cil de aplicar y la 
m á s inofensiva; dejando ©1 cabello 
con PU color natura l . Hay para to-
dos les tonos: Negro, Castfiñc obscu-
ro. C a s t a ñ o natural . C a s t a ñ o claro y 
rubio. 
Manzani l la Alemana de Lalanne, pa-
ra descolorar, dejando el cabello, con 
un color rubio muy bonito. 
B r i l l a n t i n a MAR CE L, excelent* por 
su buena calidad y perfume y da al 
cabello un hernioso b r i l l o s in engra-
sarlo. 
Polvos de H E N N E , paxa t e ñ i r de 
rubio las canas. 
PRECIOS D E SALON 
Corte de melena 50 centavos; R i -
zado. $1.00; Niños , 50 centavos; L a -
vado de cabeza, 60 centavos; Manicu-
re. r>0 centavos; Arreg lo de cojas con 
espinza, 50 centavos y peinado $1.00. 
Para trabajes do P e l u q u e r í a , pidan 
precios. 
No olviden esta casa, I N D U S T R I A , 
112. 
C9335 4d-9 
M I S C E L A N E A 
RETRATOS RAPIDOS Y D F TODAS 
clases t a m a ñ o s y precios desdo 6 por 
$0 60. Creyones con su marco Í6x2u 
desde $5.00. Los agentes cobran $8 y 
e s t á n expuestos a perder el retrato v 
el alnero. R o d r í g u e z . Oficios 3 0 es-
quina a Obrapfa y en Regla . M á x i m o 
Gúmez 51. En la misma se hace cos-
tu ra y bordados de tedas clases. 
44491—8 oct. 
A T E N C I O N . POR TENER QUE DE-
jar t i local se venden todos los en-
seres de ca fé y bodega. Calzada y J 
Vedado. 43501 9 oc 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a ' 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Te l f . A - 5 4 5 1 
Confortables salones indiv iduales , 
atendidos p o r los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa 
ratos franceses para l a o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente de l cabello. Scham-
poing, M a n i c u r e . T in tu ras exclusi 
vas. Massage. A r t í s t i c o s peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R 
D E N . S a l ó n anexo de b a r b e r í a . 
C 6535 I n d . 7 i l 
M I S C E L A N E A 
Impor t an t e . Se v e n d e t o d o l o 
R e s a n o p a r a u n s a l ó n d e r e -
c é s e o s , a p a r a t o s c o m p l e t a m e n t e 
^ d e r n o s . Se d a m u y b a r a t o . I n -
forma: Q u i r ó s . C o m p o s t e l a , 4 9 . 
altos. 
44752 17 Oc 
h £ ? f „ L ? P L ^ N A S NUEVAS D E 
^sradfro íh» T ^UEDEN VERSO CN EL W m r . 1 d e , , , J * s ú s del Monte 653 ma 61 dueño . Sobaras. 
44782—10 oct, 
A í i " • — U U l . 
« J U L I A S D E B U E N A VO-
ra ntohot s ^ e c e . cruz especial p á -
salos C00S" ^ P i l l a s , horatorios y re-
hacen r e r 2 r i ^ á & e n e s y cristales. Se 
tura8. L i a ^ l01íes de c a r p i n t e r í a , p i n -
P i f e a l te léfono 1-3672. L u -
^aonca esquina Arango. 
44038.—2 Nov 
^"¡Po SonfnUf AUTOGENA O X W E L D 
- nnevo^sf^ ^ r a solíl,ar * cortar' 
srse en A^f11'?6 n iuy ^ r a t o . Pue-
06 en Aramburu 54. 
44500 "¡0 oc 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
' ? a ^ l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
í e U f j 0 s a r t í s t ^ o s e n t o d o l o 
^ n t e a su g i r o . 
^ P e c i a l i c k d e n t i n t u r a , 
m ! o n P a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
ondn e , - e j f ' c o r t e ^ m e l e n 3 . 
0 ^ u l a c i o n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a sa s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a » S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . 1 - 6 7 2 4 
e 1SQ9 fe* 16 f 
H O R N O S D E C A L 
En el Vedado se alqui lan dos hornos 
para Quemar ca l . Calle 26 y 29. I n -
f o r m a r á l u i s F . K o h l v Manzana de 
Gómez 206. T e l . A-03S3 
42315—13 oct 
iTa l legaron j tenemos a l a venta, 
las cada d ía m á s famosas Crema de 
Peplao y Crema de l i r a d a ( 1 J mejor 
de lo mejor para embellecer el cut i s ) 
l ^ . o ^ n se ^ t a l l a n a ?2.ü0 el pomo 
* $2.40 para el in te r ior de l a Repú-
blica. 
«„^0 lo0 l» ,?en• Sefioras y S a ñ o n t a s , 
Que la PelnquerU Mart ines Í-B donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
a r t í s t i c o s y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
» 6 4 5 n 0 c t 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pe lo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el t ínico 
en la Habana que hace el r izo perma-
nente en una sola hora, y lo ga ran t i -
za por un año de durac ión , precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondu lac ión mar-
cel ancha como na tura l y 
para 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados ú l t i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y a l 
agua para 8 d í a s 1.00 
Masage c ien t í f i co $1, 2, y . . 3.00 
Manicure . . . 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
C h a m p ú lavado de cabeza. . 0.80 
Tin turas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
E n esta p e l u q u e r í a se copfeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma d ien ta . 
Moños , trenzas, pati l las, pelucas y 
v i s o ñ é s para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
a m á s grande y me jo r de la H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
43617.—31 Oct . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y 
flores muy frescas, en p a q u í t e s do 
10 cts. y por l ib ras con oí 40 por 100 
de descuento; 4.000 naranjas in jer ta-
das, 2.000 aguacates B a ú l Arango, 1000 
frutales de E s p a ñ a en plena produc-
ción; presos en sus envases, 26 varie-
dades de frutales de Cuba. Se remiten 
a toda, la is la en ei mismo edificio 
de la plaza del Vapor, 71, por A g u i -
la. S, H . Wl l son , te léfono M-1698. 
44505 14 oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D O B L E Y S O L E M N E T R I D U O 
SE C E L E B R A R A LOS DIAS 9, 10 Y 
11 D E OCTUBRE A S A N T A T E R E -
S I T A D E L N I Ñ O JESUS 
D í a 9 
A las 9 a. m . Misa Solemne, Ser-
món, Ejercicio del Tr iduo y Adorac ión 
de l a Re l iqu ia . P r e d i c a r á el Rdo. P. 
J o s é Vicente . 
Por la tarde a las 6, Rosario, Ejer-
cicio del Triduo, Se rmón , Himnos a la 
Sant i ta y Adorac ión de la Re l iqu ia . 
P r e d i c a r á el Rdo. P. T i r so de J e s ú s . 
D í a 10 
A las 9 a. m . , los mismos ejercicios 
que el d ía anterior, predicando el Rdo. 
P. Juan Manuel de San J o s é . 
Por l a tarde a las 6, lo mismo que 
el d ía anterior y Salve solemne; este 
d í a p r e d i c a r á el Rdo. P . Carmelo. 
D í a 11 
A las 7 y media a. m . . Misa de Co-
m u n i ó n General que r e p a r t i r á el I l u s -
t r l s lmo y Rdmo. Arzobispo Monsr. Pe-
dro González Estrada. 
A las 9 a. m . . Misa Solemne y Ser-
m ó n a cargo del Rdo. P. J o s é Vicen-
te de Sta. Teresa. 
Por la tarde a las 6, los mismos cul-
tos de los d í a s anteriores, predicando 
el Rdo. P . Juan de la Cruz. 
A l pr incipio de la f iesta se bende-
c i r á un precioso estandarte donado por 
una persona devota de la Sant i ta . 
Este día, para te rminar la fiesta, un 
grupo de n i ñ a s de nuestra mejor So-
ciedad s i m u l a r á n una l l u v i a de rosas 
a l f i n de la p roces ión que se h a r á por 
el in ter ior de la Ig les ia . 
Para terminar se h a r á l a Coronac ión 
de la Sant i ta . 
NOTAS:—la . L a parte musical de 
todas las fiestas e s t á a cargo del es-
cogido qpro de cantoras de Parro-
quia de Carmen. 
2a. Las personas que quieran cos-
tear un d í a de Tr iduo o cooperar con 
alguna l imosna para estas fiestas, que 
se entiendan con el Padre Superior. 
44558.-9 Oct. 
A V I S O S 
A l c o m e r c i o . Traspasamos u n mag 
n í f i co loca l con sus vidr ieras mos 
tradores, armatostes etc., s i tuado en 
la mejor calle comerc ia l de esta 
c iudad , poco a lqu i l e r , p rop io pa ra 
cualquier g i ro , dando buena garan-
t í a . . Se necesita poco d ine ro . Infor-> 
mes a l A p a r t a d o 2 2 7 6 , H a b a n a . 
4 4 8 5 7 — 1 7 oct . 
Su r t ido comple to de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase d e accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
O 4704 Ind. 1 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s ' y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , de s -
d e $ 2 . 5 0 . 
L A CASA DE HUESPEDES A L M E N -
dares. situada en Carlos I I I , entro 
A y e s t e r á n e Infanta , pa só del señor 
Seoita a ser propiedad del s eñor To-
m á s Betancourt, y é s t e s eñor desea 
hacer saber a la ant igua clientela que 
so han hecho grandes mejoras en la 
casa y que cuenta con un excelente 
cocinero capaz de complacer el m á s 
exigente y f ino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros cen cte-
sayuno, almuerzo y comida en el m í -
nimo precio de $85 y para uno en $55 
con igua l asistencia. Habitaciones so 
las desde $10 en adelante y aparta-
mentos de dos habitaciones con b a ñ o s 
al lado para dos personas $130 con 
teda asistencia, esplfndido y f ino ser-
vicio de camareros y camareras- y si 
lo desean servicio de comida en las 
habitaciones. Admi ten abonados a l 
comedor y reparten comida a domici-
lio a precio de s i t u a c i ó n . 
441G0--1O oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A ECONOMIA 34, A L -
tos,- sala, saleta, 4 cuartos sanidad 
completa. Informes: Bernaza, 50, se-
gundo piso. Te lé fono A-6625. 
44733.—11 Oct . 
SE A R R I E N D A U N A " M A G N I F I C A 
cocina con comedor. ¡Magní f ico nego-
cio!, para un matr imonio que quiera 
t rabajar t r anqu i lo . I n f o r m a n : Indus-
t r i a , n ú m e r o 118, pr imer piso, pre-
guntar por el encargado. 
44536.—9 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA POZOS D u l -
ces 43, entre B r u z ó n y D e s a g ü e , en-
ranche de la Habana, portal , sala, re-
cibidor comedor, 5 habitaciones, baño 
intercalado, dos habitacionos rmls y 
cuarto y servicios de criado, cocina y 
un hermoso traspatio y garage. I n -
forman en la misma. 
44570.—11 Oct. 
SE A L Q U I L A CURAZAO 4, BAJOS, 
casi esquina a Luz, en 60 pesos. Aca-
bada de p in ta r . F a b r i c a c i ó n moderna. 
L a l lave en la bodega. I n fo rman en 
Obispo 104, bajos. 
44579.—10 Oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S . C O N A G U A 
So a lqui lan los lujosos altos de Ben-
Jumeda 48 entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Gquendo, con pala, saleta, corrida, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado con 
agua f r i a y caliente y cocina de gas. 
A hombres solos o a corra y cuida-' 
dosa f a m i l i a . In fo rma Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22, al tos. E l pai-el dice 
aünde e s t á la l l ave . 
44605—10 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de r;epiunc y San 
Francisco. Llave en los bajos.. I n f o r -
mes: F-4181. 44533.—10 Oc. 
SE A L Q U I L A A N I M A S 177, A L T O S , 
casa moderna, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calado, cocina y servicio de criados. 
Informes: R a m ó n G. F e r n á n d e z . I n -
fanta n ú m e r o 47. Tal ler de maderas 
de Buergo Alonso y Co. Te lé fono U -
1157. 44553.—12 Oct. 
R E F U G I O , 23, A L Q U I L O SEGUNDO 
piso en 60 pesos, todo confort , propio 
para dos personas o mat r imonio solo, 
abundante agua f r í a y caliente. I n -
forman en el p r imero . 
44580.—16 Oct . 
SE A L Q U I L A E N E L CENTRO Co-
mercial , L a i ñ p a r i l l a 33, entre Habana 
y Compostela, un amplio local y dos 
interiores para comisionista o agente 
comercial . En la misma hay traduc-
tor competente cuyos servicios pueden 
u t i l i z a r . Te léfono M-2601. 
44533 . -9 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa de San L á z a r o n ú m e r o 
236, tienen 3 cuartos, sala y comedor, 
tiene cuarto para criado. Tiene agua 
en todos los cuartos. I n fo rman : 10 
de Octubre, n ú m e r o 661, V í b o r a . Te-
léfono 1-6373. 44797.—12 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
I n d . 8 Oct. 
BE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK 
Hospi ta l 122. La l lave cn los bajos, 
bodega. Para informes en la bodega 
y Francisco Pebares.- T e l . M-124C. 
447S3—10 oct. 
SE A L Q Q U I L A L A ESPACIOSA CA-
sa Nueva del P i la r No. 3, p r ó x i m a 
a los frontones Sala, saleta corrida 
5 aposentos de 5 por 4 metros, pa-
si l lo, patio la tera l y central, gran co-
medor, cocina, garage, cuarto criada 
y chauffeur y garage. 
41810—10 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Vir tudes 150 C antiguo, moder-
na c o n s t r u c c i ó n . Sala, saleta, 3 apo-
sentos, espaciosos, cuarto de baño , 
moderno y completo servicio de cria-
dos, cocina, Escalera de m á r m o l . 
4481'»—11 oct . 
CASA M O D E l l N A . SE A L Q U I L A TAJ 
primer piso de Manrique 39 entre Con-
cordia y Vir tudes con sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, gran comedor 
a l fondo, baño intercalado, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicio 
do criados. In fo rman T e l . A-642Ú. 
L a l la^e on los bajos. • 
44825—10 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN NICO-
lás 129. L a l lave en l a bodega de la 
es-quina. In fo rman en Monserrate 41 
bajos de 3 1|2 a 4. 
44705—10 oct. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto de la nueva casa Vil legas 17, sa-
la, cuatro cuartos, comedor, baño i n -
tercalado y de criados, de 9 a 11 y de 
2 a '4 . D u e ñ o : 15, entre I y J, Vedado, 
de 11 a 1. Rafael Contreras. 
44747.—10 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A R -
senal 26. La l lave en l a bodega de 
la esquina. In fo rman en Monserrate 
No . 41, bajos de 3 1|2 a 4. 
44705—10 oct . 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
do Monserrate 4 1 . I n fo rman en el 
piso hajo de 3 1|2 a 4. 
44837—10 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa calle Cárcel 21 A entro Prado 
y San L4zaro. L a l lave e informes en 
San L á z a r o 17. 
44836—10 oc t . 
E N MODICO PRECIO SE A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos de Je-
s ú s Peregrino 30 y M a r q u é s Gonzá-
lez 27, a dos cuadras de Heina y de 
Eelascoaln, la pr imera tiene sala, co-
medor y dos habitaciones, b a ñ o mo-
derno, cocina de gas y la segunda, 
tros habitaciones, agua abundante con 
motor . La llave en la bodega. In fo r -
man Leal tad 20, bajos. 
44872—10 oct . 
Re ina 8 8 . Se a lqu i l a l a p lan to ba -
j a de esta grande y espaciosa casa. 
L a l l ave e informes en los altos. 
4 4 8 8 4 — 1 1 oct . 
$50 SE A L Q U I L A N F I N L A Y 139 Y 
Aramburo 58. casa moderna, compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos, ba-
ñe intercalado, cocina de gas, nunca 
falta, el agua. L a l lave en la esqui-
na de P ln lay y Aramburo . 
44346—10 oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Los d í a s 7, 8 y 9 del corriente mes 
a las 7 y media p . m . solemne Triduo 
a la Vi rgen de l a Caridad. 
E l Viernes d ía 9 a las 9 de la ma-
ñ a n a . Misa solemne mensual a J e s ú s 
Nazareno y este mismo día , ú l t imo 
del Tr iduo, Salve Solemne a l a V i r -
gen. 
E l d ía 10 a las 7 y media a. m . M i -
sa de Comunión General y a las 9 a. 
m . solemne fiesta a toda orquesta a 
l a V i r g e n de la Caridad ,Patrona de 
Cuba con s e r m ó n a cargo del R. p . 
Ange l Escobar; y a las 5 p . m . de 
este día P r o c e s i ó n por las calles del 
Pueblo con las I m á g e n e s de J e s ú s Na-
zareno y la Vi rgen de l a Caridad. 
E l P á r r o c o . 
44758.—10 Oct. 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
pesos r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind . 8 Oct. 
A L Q U I L O LOS A L T O S ACOSTA Y 
Picola, nuevos, todo servicio, 3 hxbl 
taciones. muy frescos $80. In fo rman 
Habana 73, a l tos . A-1351. G o v í n . 
44867—10 oct . 
Se a lqu i l a para comerc io el loca l de 
los bajos de Acos ta 95 en $ 1 0 0 . 0 0 
Informes Bernaza 3 9 . T e l . A - 3 5 6 8 
4 4 8 3 4 — 1 0 oct . 
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA R B -
cién reparada, Habana n ú m e r o 53, en-
tre Empedrado y Tejadil lo, barrio co-
mercial , propia para a l m a c é n , garage, 
casa de fami l ia , t ren de lavado, tiene 
gran z a g u á n sala, saleta y diez cuar-
tos. Se e n s e ñ a de 2 a 5 p . m . Tiene 
papel . 44518.—14 Oct. 
JESUS MARTA 122, BAJOS, A M P L I A 
la. saleta, 4 cuartos y servicios mor 
demos, doble, acabada de p in ta r y se 
da barata. I n fo rman en l a misma do 
9 a 1 y de 2 a 5. 
44615—9 cct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
nueva cons t rncc lón con 9 habitaciones 
dos baños , dos servicios, propios pa-
ra ho te l . J e s ú s Peregrino y Santiago, 
en los mismos in fo rman . 
4461.9—10 oct. 
E n $70 un segundo piso, sala, gabi-
nete, 3 cuartos, comedor , cocina, 
servicio sani tar io , i n s t a l a c i ó n de gas 
y e l ec t r i c idad . Compostela 113 en-
tre M u r a l l a y S o l , 
4 4 5 6 7 — 1 1 oct. 
A G U I L A 107, ALTOS, L A I T A L I A N A 
pegado San Rafael, se a lqui la hermo-
sa sala, para profesional o fami l ia , 
lavabo de agaa corriente, o t ra chica 
$16, una cocina y comedor. 
44635—10 cct . 
SALUD IES, POR OQUENDO, A L Q U I -
lo. los altos del segundo pise con sa-
la, saleta, dos habitaciones a dos 
cuadras del Colegio L a Salle. In for -
mes Poclto 32. T e l . TJ-1?20 
44637—14 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOS-
ta 1S. Sala, comedor y 4 cuartos, ser-
vicios sanitar ios. L a l lave en frente 
C a r b o n e r í a . In fo rman Empedrado 73, 
bajos. T e l . A-6077. 
44109—11 occ. 
SE A L Q U I L A N DOI3 CASAS N U E -
vas pr imero y segundo piso con ele-
vador, todas decoradas, en San M i -
guel 173, una cuadra de Be la scoa ín , 
de sala, recibidor, comedor, cuatro y 
cinco habitaciones, gran baño con la 
ducha de agua caliente, cuarto de cr ia-
dos en módico precio, el portero i n -
fo rma . 44268.—14 Oct . 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la un s a lón corrido con f ren-
te preparado para Comercio en lo máii 
cén t r i co de la Habana San Rafael 13S 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio. I n í o i -
man: Carballal Hermanos. San Ra-
fael 133. 
44102—9 oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N E N 70 PESOS, S I N 
rebaja, los modernos altos de Cres-
po, 25. con tres cuartos, sala, come-
dor, servicio completo y cocina' de 
gas. Llaves e informes en l a bodega 
de Crespo y Trocadero. 
, 44264 9 oc. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para comercio en Genios, n ú m e r o 16 y 
medio, entre Prado y M o r r o . I n f o r -
man: F-4458. 44297.—15 Oct. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R , A L Q U I -
lo bajos Mercaderes 16, propios para 
comercio, i ndus t r i a o d e p ó s i t o . L lave : 
San Ignacio, 33. Sr . Balcel ls . I n f o r -
mes: A-6523. 44307.—10 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
san L á z a r o y Ma lecón . Tiene recibi -
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
ni t ico cuarto de baño, con agua f r í a 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. M u y fres-
ca. Precio m ó d i c o . Elevador d ía y 
noche. In fo rman San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
ras- 44302.—13 Oct. 
SE A L Q L ' I L A U N A CASA N U E V A E N 
bi t ics entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález planta baja, sala, recibidor, cua-
tro cuartos b a ñ o intercalado, comedor 
al í ondo , pat io y d e m á s servicios, 
í : ,or^ian: San Láza ro 392. Teléfono 
ü-1-398- 44230—9 oct . 
SE A L Q U I L A E N $65 LA. P L A N T A 
baja de la moderna casa Salud 160, 
con sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios completo, agua abun-
dan te - f r i a y caliente a tres cuadras 
del Colegio L a Salle. Su dueño en 
Guanabacoa. M . Ugarte 16 1|2. Te lé -
tono M 06-5045. 
. 44133—10 oct . 
SE A L Q U I L A N PROXIMOS A DESO-
cuparse los bajos de Habana 165. Ren 
ta $60. Informes Leiva y G a r c í a . M u -
ra l la 111. Te lé fono A-7468. 
43942—9 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ca-
sa acabada do construir con todos los 
adelantos modernos, b a ñ o intercalado 
y servicio de criados; con v is ta a l 
mar . Aguiar , 3 y medio, esquina a 
P e ñ a p o b r e . I n f o r m a n en la misma. 
43876.—12 Oct. 
ventilados altos de Corrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o . Para i n -
formes a l lado .en E l Vesubio, Mue-
b l e r í a . F a c t o r í a y Corrales. 
44563 . -9 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Concordia, 156-A, con todas las 
comodidades y a precio reducido. I n -
forman en L a F i l o s o f í a . L a l lave en 
la bodega de la esquina. 
4-4565.-9 Oct . 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos de l a 
casa calle de San L á z a r o 167 com-
f-uestos de tres grandes habitaciones, 
he-irmosa sala con evos huacos a l a ca-
lle, gran comedor, baño e i n s t a l a c i ó n 
sanitaria moderna, cocina, servicio pa-
ra criados y una hermosa h a b i t a c i ó n 
a l t a . Precio $85 al mes. I n f o r m a n : 
T e l . A-0342 y A-6013. L a l lave en 
los bajos. 
C 9280—5 d 6 
SE A L Q U I L A N LOS MODK11NOS A L -
tos San Francisco 59 esquina a Car-
los I I I . Sala, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cecina y cuarto de 
criados $75. Llave en l a bodega. I n -
forman: Mercaderes 27. Agui le ra . Te-
léfono A-G524. 
44399—13 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 179 G altos, gala, tres ciiartos 
comedor, b a ñ o intercalado, cocina, 
servicios y cuarto de criados en $65. 
La l lave en la Bot ica . In forman Mer-
caderes 27. Agu i l e ra . A-6524. 
44400—13 oct . 
Se a lqu i la en San L á z a r o 305 D . 
un piso al to r o n 5 habitaciones m u y 
frescas, es casa n u e v a . I n f o r m a n : 
Manzana de G ó m e z , depar tamento 
N o . 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
% EDADO. SE A L Q U I L A L A A M P L I A 
y cómoda casa calle D n ú m e r o 14, « 
la brisa, j a r d í n , sala, « l l e t a , cinco 
grandes habitaciones con puerta y 
ventana al patio con persianas, come-
ar r. cocina ds gas. b a ñ o moderno v 
cuarto y servicios sanitarios parr» 
criados. L a l lave en el n ú m e r o V. a l 
frente. 44695 10 oc 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos, con todas como-
didades, a 90 pesos cada uno; Once 
109 y 111, entre L v M . L a l lave en 
el 107. Tra ta r en Monte 72. 
44713 10 oc. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E E s -
quina, en 2 principales calles del Ve-
dado, tiene 6 habitaciones altas y una 
baja con su baño a d e m á s de otraa co-
modidades. I n f o r m a n : F-5547. 
44722.—10 Oct . 
V e d a d o . Cal le 15 entre E y D , a l -
tos, cerca Colegios L a Salle y D o -
min i ca s . Sala , comedor, 5 cuartos 
y dos m á s cr iados, b a ñ o s f ami l i a y 
cr iados, cocina gas y horni l las , ga" 
rage $ 1 1 5 . Otros altos, 8 cuartos 
y dos b a ñ o s f a m i l i a . Dos cuartos 
y b a ñ o criados. Garage , $ 1 6 5 . I n -
f o r m a n : calle 15 esquina a B a ñ o » . . 
F - 4 0 4 8 . 
4 4 7 1 5 — 1 1 oct . 
E N C A L Z A D A Y 2, VEDADO, SE 
alqui la un piso alto, compuesto de re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina y calentador de 
gas y servicios de criados. Tiene t am-
b ién un patiecito en el centro de la 
casa. Llaves e In fo i ínes en l a ferre-
t e r í a de los bajos. T e l . F-52S0. 
44612—9 oct . 
Cal le 23 N o . 4 3 3 . entre 6 y 8 . Sa 
a lqu i l an estos altos, compuestos d a 
terraza, sala, rec ibidor , h a l l , 7 ha-
bitaciones, s a l ó n de b ib l io teca , pan-» 
t r y . comedor cor r ido a l fondo, her-
mosa cocina , dos b a ñ o s completos, 
intercalados y dos cuartos de c r ia -
dos con sus servic ios . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F -2114 . , 
4 4 5 2 6 — 1 6 oct . 
SE A L Q U I L A N E N 55 PESOS Y DOS 
meses en fondo los bajos de Agui la , 
263, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. Llaves : bodega esqui-
na Apodaca. D u e ñ o : 1-2450. 
43576 . -9 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Z U -
lueta 38 entre Dragones >• Teniente 
Ley, compuestos de sala, saleta, gale-
ría , comedor, 5 cuartos, b a ñ o com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio y t raspat io . In forman 
en Prado 111. T e l . A-1514. 
44409—9 oct . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa Crospo 12, com-
puestos de una gran sala, con dos 
v».manas , saleta, cuatro cuartos gran-
des, dos b a ñ o s y un gran pa t io . Te-
léfono A-3537. 
4446o—9 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS L E A L -
tad 111 o-ntre San Rafael y San M i -
guel, se componen de sala, antesala, 
comedor corrido, 7 cuartos con el ba-
ño intercalado, cuartos y servicios de 
criados etc. Precio $170. Su dueño 
en L í n e a esquina a M , altos. Veda-
do. T e l . F-4496. L a l lave en los a l -
tos. 
44406—9 oct. 
Se a lqu i l an dos locales propios pa ra 
establecimientos o industr ias en Con-
cordia 149, casi esquina a L u c e n a 
frente al F r o n t ó n Ja i A l a i , a l l ado 
ciel Garage E u r e k a . In fo rmes en 
A r a m b u r u 8 y 1 0 . 
4 4 4 3 4 - 1 1 oct . 
EN CASA H O N O R A B L E , SE A L Q ( j i -
la una espaciosa sala, anexa, a una 
habi tac ión , propia para un profesio-
nal o comcicio decente. En l a misma 
una ampl ia h a b i t a c i ó n para guardar 
muebles. San Rafael 166, bajos. 
43790—10 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A -
jos de Jovellar n ú m e r o 26, esquina a 
Infanta , con 3 grandes cuartos, ga-
rage y d e m á s servicios. I n fo rman en 
Obrapía , n ú m e r o 7. Te léfono M-2504. 
423S3.—9 Oct . 
SE A L Q U I L A N E L SEGUNDO PISO 
de Crespo 4, con sala, comedor y 3 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
r i o . I n f o r m a n : San Miguel , 117-A, a l -
tos. Teléfono A-5688. 
44034 . -11 Oct . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a lqui la todo o parte de este local 
propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33. Te lé fono A-1766. D r . E . 
Perdomo. 
44509—9 oct . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
S« a lqui lan los lujosos altos de la 
le t ra H de San J o s é 124 entre Lucena 
y M a r q u é s González , con sala, saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto de cnado y doble irervicio sa-
n i ta r io con calentador. No les fa l ta 
nnjica el agua. In fo rma Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, al tos. E l panel dice 
d^nde e s t á l a l l ave . 
44662—10 oct. 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
So alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, .tres habi-
taciones y d e m á s servicios. Informa 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos. 
E l papel dice dónde e s t á la l l ave . 
44663—10 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS MODUJÍNOS A l , 
tos de la casa Animas esquina Man-
rique, compuestos de sala, 4 cuartos, 
comedor, baño intercalado. La llave 
en los bajos. In fo rman San Rafael 
n ú m e r o 113. 
44683—í) cc t . 
M . GOMEZ 304. SE A L Q U I L A ESTE 
local que mide 645 metros. Tiene v l -
drle'raSi dos patios cnbiert.os y varias 
habitaciones al tas. Informes Teléfo-
no F-3529. 
44679—9' oct . 
Glor ia 6, bajos, se a lqu i l a en $65 
con sala, comedor co r r ido , tres cuar-
tos, coc ina gas y b a ñ o m o d e r n o . 
Llaves en la bodega esquina a C ien -
fuegos. D u e ñ o M o n t e y Belascoain, 
C a f é L a C e n t r a l . 
4 4 8 4 2 — 1 0 o c l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E 
propia para a l m a c é n cerca de la Es-
tación Te rmina l . I n fo rman : J . de l a 
Torre, de 8 a 11 y de 1 a 5 en el te-
léfono A-2114 o en Manrique, 16, ba-
jos, d e s p u é s de las 6 y media de la 
tarde. 44719. -10 Oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a casa A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de d o s p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o , t r e n d e l a v a d o , o c a sa d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
suales . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind . 8 Oct. 
Se a lqu i l an los bajos de la casa San 
M i g u e l 186 entre Gervasio y Belas-
coa in con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o in te rca lado con agua 
caliente, cocina de gas, servicios de 
c r iados . L a l lave en la misma de 
9 a 12 y de 2 a 5 . I n f o r m a n en 
L e a l t a d 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
4 4 6 7 6 — 9 oct. 
E N $65 A L Q U I L O MODERNOS A L -
tos a la brisa. Gloria 94. Sala, co-
medor, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas. Llave en los bajos. 
In fo rman U-4871 . 
_ 44673—9 oct . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en l a calle de A g u s t í n A l -
varez No. 1S, a "na cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. In fo rma Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, al tos. E l pap-il dice 
dónde e s t á l a l l ave . 
. 44664—10 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Lealtad, n ú m e r o 176, esquina a 
Si t ios . 44363.—10 Oct. 
SE A L Q U I L A E N CONCORDIA N u -
mero 174, una accesoria con todos sus 
servicios. Independiente. Informes en 
la misma, cuarto n ú m e r o 3. 
44059.—11 Oc«-
SE A L Q U I L A E L MODERNO PR.I-
mer piso de la casa Avenida de la Re-
púb l i ca (San L á z a r o ) , n ú m e r o 154, 
156, entre Agui la y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en l a casa del fon -
do por Malecón n ú m e r o 154-156) e i n -
formes en San Pedro n ú m e r o 6. Te-
léfono A-9619. R a m ó n Blanco Herre-
ra . 43823.—10 Oct . 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos al tos de 
ebta c é n t r i c a casa. L a l lave en los 
bajos, i n fo rman en O 'Kei l ly 39, bajos 
42666—10 oct. 
ALTOS E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor y m á s nuevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado de 
todas las l í n e a s de t r a n v í a , en la ca-
lle de Hospi ta l , n ú m e r o 61, se a lqu i -
lan los frescos y saludables altos, con 
sala, ha l l , tres cuartos, dos b a ñ o s 
completos, agua caliente y f r ía y abun-
dante, comedor, panfry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y a i re . Valen 
ochenta pesos. In fo rman en el t e l é -
fono M-2004 y la l lave en los bajos. 
44076.—10 Oct. 
Se a lqu i l an en m u y m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 8 8 , compuestos 
de u n solo s a l ó n co r r ido , y se le da 
cont ra to sin r e g a l í a . S o n propios pa-
ra p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , s a l ó n de 
Bel leza , bufe te , o f ic ina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. I n f o r m a n : t e l é f o n o s A - 2 1 3 4 
y A - 3 4 1 3 . 
4 2 4 6 9 9 oc 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS a l -
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
d e m á s servicios. In fo rman en Obra-
pía, n ú m e r o 7. Teléfono M-2504. 
42384.—9 Oct. 
Se a lqu i l an los modernos y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to de San M i g u e l 69 , segundo piso, 
esquina a M a n r i q u e , tres hab i tac io -
nes, sala, saleta y comedor a l fon-
do, cuar to p a r a criados en l a azo-
ten en $ 1 1 0 mensuales. L a l lave en 
los ba jos . 
4 3 7 1 2 — 9 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y cómodos altos, con habitaciones 
a d e m á s en el cuerpo de l a azotea de 
Zulueta, 36 F . D a r á n razón en la In-
mediata Zulueta 36 G, 
43680—11 oct. 
MALECON 317, LUJOSO PISO P R I N 
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamento oersonas de estr icta mora l i -
dad. Informes A-4204. 
43469—10 oct. 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de l a casa 
Sol, 60. I n f o r m a n en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44052.—18 Oct. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para indus t r ia p e q u e ñ a en San Joa-
quín , n ú m e r o 5 y 7, donde estaba l a 
Agencia de mudadas " E l Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy fac i l idad 
para adaptar el local a l negocio o lo 
adapto. L a llave en la bodega. Je-
s ú s S u á r e z . Café E s t a c i ó n Cent ra l . 
In fo rma: Teléfono A-0054. 
43621.—9 Oct . 
ESPLENDIDO LOCAD P A R A A L M A -
oén. Mide 10x24 metros, sin estrenai 
cerca muelles y ferrocarri les , có-
modo y fresco. In fo rman en Fleisch-
mann y Co. Villegas 81 . T e l . M-7493 
44105—11 oct . 
Se a lqu i l an los altos de l a casa M e r -
ced 76 derecha. L a l lave en la bo-
dega del f ren te . Informes Vi l legas 
N o . 8 0 entre Teniente Rey y M u -
ral la . 
4 2 8 0 3 — 1 1 oct . 
Castil lo 13 E, casi esquina a M o n t e 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos , 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso. L a l l a -
ve en l a P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
i n d . 6 s t . 
Se a lqui la la casa O b r a p í a N o . 5 8 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 p l a n t a s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 1 1 . 
' 4 2 9 2 5 — 1 2 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de esquina en Neptuno y Mar -
qués Gonzá l ez . 
44474—10 oct. 
En la calzada de Concha y V i c t o -
nano de l a L l a m a , se a l q u i l a n pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
precios razonables . I n f o r m e s : M a n -
zana de G ó m e z , depar tamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 8 — 1 7 oct . 
Se a lqu i l a u n apar tamento a l to , S n . 
M i g u e l 118, entre Campanar io y 
L e a l t a d , entrada independiente , ca-
sa mode rna , sala, antesala, c inco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
saleta, comedor , cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, m u y 
vent i l ados , dos huecos b a l c ó n a la 
cal le , todo m o d e r n o . L a l l ave en el 
ba jo de la derecha, d u e ñ o . Prado 
77-A, altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 , a lqu i -
ler 125 pesos. 
4 3 7 7 3 10 oc. 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Entre San Rafael y San José , a media 
cuadra del Parque de T r i l l o , se alqui-
la el pr imer piso alto, compuesto do 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
üor a l fondo, b a ñ o intercalado com-
pleto, cecina de gas y servicios do 
criados. La l lave en el segundo piso 
a l to . Informes: L i b r e r í a Albe la . Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
43665—9 oct . 
SE A L Q U I L A PASEO 5 Y M E D I O 
compuesta de sala, saleta, comedor! 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para dos m á q u i n a s . 
I n f o r m a n : A, n ú m e r o 4. 
• 44541.-^16 Oct . 
V e d a d o : se a l q u i l a n l o s a l t o s d é 
l a c a sa c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C, se c o m p o n e d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , seis c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n Are-* 
l l a n o y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 . C u . 
b a n ú m e r o 5 0 . , 
4 4 5 6 1 — 1 3 o c t 
V E D A D O 
Se a lqui lan los modernos altos de l a 
caiga calle Y esquina a 9. Sala, trea 
glandes cuartc»s, b a ñ o intercalado^ 
comedor a l fondo, gran terraza, cuar-
to y servicios de criados y cocina de 
gas. I r formes en l a misma. 
44827—10 oct . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS fres-
cos y lisrmosos altos de la casa Cal-
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol , hermoso por ta l , sa-
la, ve s t í bu lo hal l , cinco habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina de 
gas y ca rbón , pantry , cuarto de 
criados y d e m á s servicios. I n f o r m a n 
en los bajos, 167. 43634.—9 Oct. 
Se a lqu i la en el V e d a d o en l a esqui-
na de 19 y Paseo, u n precioso cha-
let de moderna c o n s t r u c c i ó n y c o a 
toda clase de comodidades . A l lado 
de este chalet po r l a calle 19 s é 
a lqu i l an unos bajos en casa r e c i é n 
cons t ru ida . E n l a calle Tercera en-
tre E y F , u n chaleci to m u y c ó m o d o . 
U n piso a l to en F entre Te rce ra y 
Q u i n t a , todas son casas modernas . , 
Pa r a informes en Manzana de G ó -
mez , depar tamento 2 5 2 . . 
4 3 7 7 7 — 1 7 o c l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle B, n ú m e r o 6, esquina a 5a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño Intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gas y ca-
lentador. I n fo rman en la bodega. Te-
léfono F-2518. 43635.—9 Oot. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y B A -
jos de la casa C, n ú m e r o 161, entre 17 
y 19, Vedado, entrada independiente, 
precio m í n i m o 100 pesos cada piso., 
Informes: San Ignacio, n ú m e r o 72. Te-
léfono A-2698. L a l lave en el garage 
de la esquina. 44334.—10 Oct . 
VEDADO, C A L L E 6, E N T R E 3*. V 
5a., Vedado, se a lqu i la casa con j a r -
dín, por ta l , sala, tres cuartos bajos 
y uno al to independiente, todo con 
luz . 44075 . -9 Oct. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE DOS 
plantas, s in estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos b a ñ o s da 
f t m i l i a , dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene j a r d í n y d e m á s comodida-
des do una casa de lu jo . Precio $200., 
In fc rman en el mismo, situado en l a 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en l a 
bodega de la esquina. Pusden l l amar 
al Comandante H e r n á n d e z por el Te-
léfono M-7084, de 9 a 11 a. m . 
43370—9 oct . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON ja r -
djn, por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, comedor, cocina de gas, cuarto de 
criados, servicio y pat io . Calle 21, n ú -
mero 281, entre D y C. In fo rma en 
D, n ú m e r o 194, esquina a 21, Vedado. 
44738.—15 Oct. 
SE A L Q U I L A N 30 D B P A R T A M E N -
tos y 4 casas, acabadas de fabricar 
en el Reparto Ba t i s t a . Calle C, entre 
11 y 12, Pasaje " M e n é n d e z " . Infor -
man en las mismas y en Monte, n ú -
mero 61. Te lé fono A-6893. 
44788.—10 Oct. 
VEDADO, 5a., N U M E R O 32, ESQUI-
na F, se a lqui lan altos modernos, c in-
co cuartos, servicio de criados, agua 
caliente, cocina de gas sala, recibi-
dor, g a l e r í a . I n fo rman : Teléfono U -
2238. L a l lave en l a bodega. 
44789.—13 Oct. 
SE A L Q U I L A C H A L E T D E LUJO, 
de dos plantas con só tano , j a r d í n y 
patio al fondd compuesto de saleta, 
ves t íbu lo , sala, comedor, pantry, co-
cina amplia, 3 habitaciones principa-
les con tres baños , 2 de servicio con 
su buen baño , cuarto de utensil los y 
garage para dos m á q u i n a s , situado en 
L í n e a entre F y G. Precio $250 men-
suales con g a r a n t í a s . I n fo rman en la 
misma de 2 a C p . tn . 
44790—15 oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 
N o . 49 casi esquina a Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor y servicios, con hermoso por-
ta l y pat io . In forman Meroadores 2t 
a l tos . T e l . A-6596. Precio $80 al 
mes. L a l lave en la bodega do la es-
quina . 
44800—13 oct . 
A L Q U I L O USOS HERMOSOS ALTOS 
acabados de fabricar en l a calle 14 
No. 189 entre 19 y 21. L a llave en 
los bajos. I n f o r m a n en 13 N o . 9» 
entre 12 y 14. . . , . 
44454—9 oct. 
SE A L Q U I L A NLOS BAJOS D E 4, en-
tre 21 y 23, Vedado, acera de la b r i -
sa y con sala, ha l l , comedor, 5 cuar-
tos, 2 b a ñ o s intercalados de criados y 
baño, cocina y garage. In fo rman : Te-
léfono 1-7198. 44015. -8 Oct . 
V E D A D O . E N ?2;5 SE A L Q U I L A L A 
esp lénd ida casa de una sola p lanta 
calle M N o . 35 entre 19 y 21. con 
garage y todas las comodidades. Laa 
llaves e informes a l lado cn loa bajojí 
del n ú m e r o 37. 
43868—12 oct . 
CASA A N T I G U A CON SALA, COMB-
dor, 4 cuartos amplios, ducha, pat io , 
por ta l y j a r d í n , se a lqui la en 55 pe-
sos, 2 meses adelantados. 11, n ú m e r o 
37, entre 8 y 10. L a l lave al fondo. 
44338.—10 Oct.. 
VEDADO, D N U M . 207, L N T R E 23 
y 21 altos, acabada de fabricar, te-
raza 'a l frente y a l fondo, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, agua abundante, t x rv l c io do 
criados, cocina. L lave e informes: a l 
lado Apartamento C, Precio reajus-
í a d o . 44173-10 oct . , 
VEDADO. A V E N I D A DE LOS P B E -
sidentes esquina a 19, se a lqui lan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, doa 
b a ñ o s y garage. L a l lave en los al tos. 
Informes a l te léfono F-1385. 
44057.—13 O c t 
SE A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, casa con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. In fo rman : F -
1161 y A-6202. 44077 . -11 Oct. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
a l ta y b a j a ' completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño i n -
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2 n ú m e -
ro 8, entre 9 y 11. 44326 .—13 Oct . 
V E D A D O 
Se alqui lan las frescas y bi^n sl tua-
d l s ca^s de cons t rucc ión nioderna. 
del edificio callo L entre 21 V J j . 
compue-tas cada una de sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo con ca-
u n í a d o r de cas, ha l l , comedor al foBr 
do S n t r v cocina de gas, dos cuartos 
v servicio de criados y garage. I n -
fnrvnes v llaves en la misma o en l a 
A t a r í a ydel D r . Sinchez de Fuentes 
-Aguiar 38. T e l . A - 2 8 1 4 . g 9 _ i 3 ^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 ANO 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, ent/j H e I , se alquila un 
chalet de dos pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el alto, gran patio. Informan: H , nú-
mero 144. 44272.—15 Oct. 
J E S U S D E L M O D I T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de la. casa de moderna construcción, 
sita en Concha, entre Pérez y Juana 
Abreu, compuestos de sala, saleta, ó 
cuartos, comedor, baño y cocina, ^re-
cio f45.00. L a s llaves en la bodega do 
Concha y Pérez. 14 ^ 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Gertrudis, esquina a Avellaneda, de 
dos plantas. Consta de portales, sala, 
comedor, recibidor, baño en los bajos 
y cuatro habitaciones con un baño 
completo intercalado y terraza en los 
altos. Tiene garage y cuarto para 
chauffeur. Renta 100 pesos. Infor-
man: Teléfono F-4394 y A-6905. 
44945.—13 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A R N I C E R I A . S E A R R I E N D A U N 
local de carnicería, con Ucencia o le-
chería; se admiten proposiciones ba-
rrio de buen porvenir. Informes, Goi-
curía y Lui s Bstévez, te léfono 1-5729, 
Santos Suárez. 
44513 14 oc 
A C A B A D A S D E R E E D I F I C A R S E al-
quilan las casas de General Lacret, 
13 y 15, entre Concejal Velga y Juan 
Bruno Zayas. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: M-8767." 
44542.—9 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 80 
Portal, sala, saleta, 2 cuartos, baño 
cocina y patio. Precio $50. Teléfono 
A-2f.83, 
44657—12 oct. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A 
casa San Lázaro 42 y medio, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, tiene cinco 
habitaciones y toda clase de comodi-
dades. Informan: Teléfono M»-4464. 
44732.—12 Oct. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
alquilo los m á s lujosos y frescos de 
Santos Suárez, tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones con toma corrien-
te, gran cuarto baño intercalado com-
píeto, cocina y servicios de criados. 
Se puede ver a cualquier hora. Calle 
Paz, esquina a Zapotes. Más infor-
mes: Teléfono F-1440._ 
44756.—11 Oct. 
A L Q U I L O G R A N N A V E CON 3.000 
metros con chucho de ferocarril a una 
cuadra de la Calzada de Concha, pro-
pia para una industria. Informa Ju-
lio C i l . T e l . FO-7789. m . ^ 
44871—17 oct. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a $25, casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, baño, cocina y patio. Tienen: 
entrada independiente por las calles 
de Enna, Arango y por Luco, lugar 
alto y. fresco, a 2 cuadras del tran-
vía de Luyanó. Tienen agua abun-
dante, situadas a poca distancia de 
la Calzada de Concha. Las llaves en 
Justicia y Enna, bodega. Para más 
informes los propietarios Rodríguez 
y Ripoll. Luz 4. Tel. A-2465. 
44534_13 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte 409 A, bajos, com-
puestos do portal, sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, baño completo, comedor, 
cocina do gas, cuarto de criados y 
EU servicio. Informan en el segundo 
piso. 
44900—10 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N .f20 CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos con HU cocina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas, dos cuadras t ranv ías . 
44890-—15 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CA-
sa en la calle de Luz Caballero, en-
tre O'Farr i l l y Patrocinio, con sala, 
g/binete, saleta ,cuatro cuartos, cuar-
to do baño, patio y cuarto de criados, 
toda decorada como para familia de 
gusto, precio módico. Informan: Gan-
cedo, Toca y Ca. Concha, 3, te léfono 
1-1019. 44711 15 ce 
Esquina para bodega, alquilo gran 
local frente a la doble línea de los 
tranvías de Santos Suárez y Calza-
da de mucho tránsito, ttóne mucho 
barrio y es sola en esquina. Se da 
buen contrato; se puede ver a cual-
quier hora. Paz esquina a Zapotes. 
Su dueño José Ramos, teléfono F-
1440. 44755 11 oc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R N A 
en la Víbora, en la calle L u i s Es té -
vez, entre J . B . Zayas y Concejal 
Velga. Tiene muchas comodidades: 2 
baños, garage, etc., acabada de pintar. 
L a llave en l a misma. Su dueño: Cine 
Niza . Prado 97. T e l . A-6060. 
44575.—:9 Oct. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA Mo-
derna de cuatro habitaciones, doble 
servicio, patio y traspatio, ancha y 
ventilada. Calzada Víbora, 695. Infor-
mes en la botica al lado, muy barata, 
cien pesos, pero buena garant ía . 
44585.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O CHA-
let Milagros y Juan Bruno Zayas,, 
Reporto Mendoza, Víbora, compuesto 
de sala y comedor decorados, 10 ha-
bitaciones, 2 baños para familia, 2 
de criados, portal, jardín espacioso y 
f arage. L a llave en la casa del lado, lenta $140. Informarán Teléfonos: 
U-4962. U-3964. Estudio del doctor 
Gonzalo Pérez . 
44595—16 oct. 
En la Víbora, se alquila la fiesca 
y ventilada casa, calle de Milagros 
No. 158 entre Octava y Avenida 
Acosta, a una cuadra del tranvía de 
San Francisco, compuesta de portal 
sala, comedor, tres grandes habita-
ciones, patio, cocina, baño y demás 
servicios en $40. La llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño e 
informes en la Calzada No. 500. 
Tel. 1-2319. 
S S 13 oct. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Alquilo en lo mejor de Jesús del Mon 
te una esquina para establecimiento 
acabada de fabricar, doy largo con-
tiato. Alquiler $50. Informan L e a l -
tad 212. altos, entre Carmen y F igu-
ras . 
44471—20 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre PJstrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
44204—10 oct. 
Se alquila la casa O'Farrill 20 en 
la Víbora. La llave en frente, casa 
del Sr. Freixas. Informes en Ve-
dado. Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 15 st. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PA-
ra establecimiento, en Luyanó, Vi l la -
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño Informa en la 
misma. 42Li88 13 oc 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes La&ueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y cómodc chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hall . Informan 1-3018 
donde t x n b i é n se dan Informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42586—10 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S L A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A , 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares. Avenida Primera esquina a 8. 
informa su dueño Monte 66. Teléfo 
no M-4396. 
44850—10 oct. 
A L M E N D A R E S , 14 y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en Ja misma. 
Teléfono F-O-1762, 
44556.—10 Oct. 
M A R I A N A O . CASAS N U E V A S Y D E -
partamentos, dos y m á s cuartos, ser-
vicios confort moderno, desde 20 pe-
sos. Reparto "Noguelra", 27 minutos 
de la Habana, cerca Estac ión Havana 
Central. Teléfono F-O-7014. 
44551.—13 Oct. 
B U E N N E G O C I O E S T O Y A C A B A N -
do de fabricar tres casitas y un lo-
cal para establecimiento en el mismo 
paradero de la Ceiba, Marlanao, solo 
en la esquina se admiten proposicio-
nes en la calle 6, número 5 y medio, 
entre 3a. y 5a. S r . Paez, de 11 a 1 y 
6 a 8. 44074.—9 Oct. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H O T E L O B R A P T A 57. H j f e l T A C I O -
nes con vista a la calle, desde 40 
pesos; Interiores dtesde $27.00 por per-
sona. Habitación en bajos con servi-
cios privados, $70.00 para dos. Serie-
dad absoluta, 44l>08 18 oc 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Agrulla 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera, No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina do 
gas. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y E g l -
go, bodega;. T e l . M-9272.. Precio: 
$70.00. _ ^ 
44717.-18 O c t 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Mo-
dernas a 15 pesos con luz eléctrica en 
Picota número 60, entre Merced y 
Conde, en la misma se alquila un 
apartamento en 25 pesos con baño y 
servicio sanitario. 
44720.—11 Oct. 
R O M A Y N U M E R O 25, A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndida 
departamento en la azotea, entrada m-
dependlenta. Agua abundante y luz 
$25.00. L a llave en Infanta, 30, bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. T e l . A-5893. 
44708.—15 Oct. 
S A N M I G U E L N U M E R O 13, A U N A 
cuadra del Parque, se alquila una 
habitación con balcón a la calle a 
hombres solos. 44740.—11 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos Delicias 33, esquina a Qui-
roga, sala, saleta, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio para criados. Motor eléctrico, 
abundante agua. Informes: Quiroga, 
14. 44012.—11 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
esquina para bodega, gran salón y 2 
accesorias con servicios independien-
tes, Quiroga y Delicias, una cuadra 
de la Calzada.. Informes al lado. 
44013.-11 Oct. 
Se alquila la más cómoda casa si-
tuada en Ensenada casi esquina a 
Pérez al lado del puesto. Tiene el 
máximo de comodidades. Las llaves 
Ensenada frente a Santa Ana, bo-
dega e informan, 
43950-12 oct 
SE A L Q U I L A L A CASA P L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servidos sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan Te-
léfono A-3516. 
43807—10 oct. 
E N O ' F A R R I L L 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortinas, .se alquila un departa-
mento bajo con entrada independiente. 
43611.—9 Oct. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A CASA P A T R I A 24 
Cerro, compuesta de 3 cuartos, sala 
y comedor y demás servicios. Infor-
man en la bedega de en frente. Su 
dueño Plnlay 137. Precio $40. 
44832—11 oct. 
J . DE1. M O N T E S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de L u z 25 con sala, saleta, 6 
habitaciones, baño y demág servicios. 
L a llave en los altos. Informes Te-
lé fono F-3529. 
44678—D oct. 
EN TAMARINDO 
A ¿los cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, sala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos. a?ua fr ía y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
l a referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día, 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarlndb casi esqui-
i .a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
L O C A L P A R A C A R N I C E R I A S E A L -
quila y otro para puesto de fruta, es 
gran negocio, no hay ninguna en 6 
cuadras. Ave . de Acosta y Goicuria. 
Informan en la misma. 
44564.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let en la Víbora calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y ba-
jos, amplias salas, saletas, seis cuar-
tos, dos cuartos baño, garige, jardín 
en FUS frentes. L a llave al l í . Infor-
man en el Banco Gallego. Prado y 
San J o s é . T e l . A-6758, de 8 a 11 a. m 
y de l a 4 p. m. 
44402—9 oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de J e s ú s del Monte, 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, cuatro cuartos, co-
medor al fondo y servicios sanitarios. 
Acabado de pintar. Cerca de la entra-
da a la Quinta de Dependientes. I n -
forma: Bustamante. Obispo, 104, altos. 
44581.-10 Oct. 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N PO-
clto 9 letra A y C a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora en ca^lg ado-
quinada 3-1 lado del Colegio de niñas 
particular, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, portal, recibidor, comedor al 
fondo, patio, traspatio, cocina de gas, 
acabados de terminar, a la brisa. Pre-
cio $65, dos meses o fiador. J . A . 
F u l g . 1-1302 y A-4508 
44620—10 oct. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA. CA.iA 
Avenida de Porvenir 24, Víbora, com-
puesta de amplio portal. Bala, recibi-
dor, hall, saleta de comer, cuatro dor-
mitorios bajos con dos cuartos de b i -
fio, también hermoso jardín al fren-
te y costado, patio y traspatio y do-
bl^ ^ i r a g e . Alquiler $160.00 mensua-
les, informan en la misma. 
44602—15 oct. 
C E R R O , S A L V A D O R 61, I N T E R I O R , 
se alquilan dos habitaciones en $7.00 
una y $8.00 ia otra, las dos con luz 
y l lav ín a hombres solos. No hay 
niños ni animales que molesten. 
44724—10 oct. 
Cerro. En la calle Falgueras casi es-
quina a Domínguez, cerca de la Le-
gación Americana, se alquila un 
magnífico chalet de altos y bajos, 
con toda clase de comodidades, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro 
cuartos dormitorios, en los altos, es-
pacioso jardín y magnífico garage; 
precio razonable. Informan en el 
mismo. 44535 13 oc 
GRANDIOSOS A L T O S . S E A L Q U I -
lanlan en la Calzada del Cerro i>6l<, 
junto a l paradero; se prestar, para 
una sociedad, colegio, inquilinato o 
numerosa familia. Se dan baratos. 
Para Informes en los bajos a tocias 
horas. 
44671—14 oct. 
A L T O S F R E S C O S Y E S P A C I O S O S , en 
lo mejor de la Calzada del Cerro. L a 
llave en los bajos. Teléfono F-5690. 
44343.—9 Oct. 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
ra (antes Palatino) número 7, a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro, con 
tranvías por la puerta, se alquilan 
tres cómodas y modernas casas altas, 
con abundante agua. Una de .sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
cina y demás servicios en 50 pesos y 
dos m á s pequeñas a treinta pesos. I n -
formes: 1-5281. Baguer. 
44546.—11 OCt. 
CASA COMODA, M O D E R N A Y F R E S 
ca, se alquila en $45, de sala. Paleta, 
tres cuartos. Omoa 14 C . L a llave o 
informes Monte 350, altos. Teléfono 
M-1365. 
44403—9 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás , número 1, en el barrio 
del Cerro de esta ciudad, as í como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
Rosa . L a s llaves en la l i tografía de la 
esquina Inmediata e Informes en San 
Pedro número 6. Teléfono A-9619. R a -
món Blanco Herrera. 
43824.—10 Oct. 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estuflna, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño Intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
43834.—10 Oct. 
V I L L E G A S , 76, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación a un hombre solo, 
comida y casa 45 pesos. 
44795.-10 Oct. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246, eiítre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta. 
44785.—12 Oc. 
C E R C A D E L A T E R M I N A L ALQUi» 
lo una habitación grande con luz y 
baño en $12.00 a persona de orden, 
casa tranquila. J e s ú s María 112, a l -
tos. 
44726—10 oct. 
S E A L Q U I L A N E N A M I S T A D 29, A L -
tos casi esquina a Nepturíb, dos habi-
laMones, juntas o separadas, es casa 
particular. Se piden referencias. 
44769—10 oct. 
M A L E C O N 20, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento con vista 
a la calle compuesto de tres amplias 
habitaciones y l a ñ o . También se al-
quila una habitación con vista a la 
calle. Precios reducidos. 
44833-13 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan magníf i -
cas habitaciones altas a personas de 
moralidad. Agniar 57, Cuarteles, a l -
tas y bajas. Cuba 80 y Cuba 120. 
Composte lá 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117 y 119, Calzada del Cerro 607 
Recreo 20, Belascoain 9, Manrique 163 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 14f 
Vedado, calle J No. 11, Baños 2 es-
quina Tercera, Baños esquina a P r i -
mera y Quinta No. 48, Tercera 296, 
A No. 3, Quinta 69, Diez No. 6, ca-
lle iTTleve 150; Nueve 174; 16 No. 150, 
Once 83, esquina 16 y G 192 y 52. 
44858—15 oct. 
> E F T U N O 28, P O R I N D U S T R I A , 
altos dc-l café, primer piso se alquila 
una habitación con o sin muebles a 
porsanas mayores. Se exigen referen 
cias. 
44877—12 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agya corriente, te léfono y toda cla-
se de comodidades. Villegas 3S, pri-
mer piso. 
44524 9 oc 
E N SAN M I G U E L 5 A MKDTA C U A -
dra del Parque Central . So alquilan 
habitaciones de-sde $15.00 para hom-
bres solos o matrimonios 2ln n i ñ o s . 
Hay también una sala con un balcón 
con vista a la calle. 
4445.1—13 oct 
H A B I T 4 C T 0 N E S 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
so alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, |2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
C R E S P O 10 E S Q U I N A A SAN L A Z A -
ro so alquila una habitación con co-
cina. Precio módico. L a llavo «n el 
Puesto. Informan F-5981. 
44126—13 oct. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una cocinera que sea 
muy limpia y duerma en la coloca-
ción. Se da buen sueldo. Porve 
nir 29. Víbora. 1-4903. 
44876—10 oct. 
A V I S O 
E N A M I S T A D , 98, A L T O S , S E A L -
qullan lindos departamentos y tam-
bién buenas habitaciones a personas 
decentes, hay agua abundante y te lé-
fono. 44001.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamentc 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón a l 
frente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. L a 
llave al lado. Informan: T e l . A-4358 
y M-6263 altos. Botica Sarrá . 
44134—10 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O A U 
Teatro Payret . Se alquilan habita-
ciones altas a personas de moralidad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos pisos altos. Cuba 120. Aguacate 
No. 123. Esperanza 117. Manrlaue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, B a -
ños 2. 
43520—10 oct. 
H O T E L . R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo . de 
Octubre es tará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido con/dor 
y terraza, cómodas , habitaciones co.i 
buenos baños y agua abunoaute, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae quo 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que dele i tará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila. 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con ha-ños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4656. 
41483—4 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st. 
E l Hotel Roma, da J . Socarrájs, se 
trasladó a Amargura y Compostelá, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua callente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-6945. Cable y te légrafo Romo-
t^. Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
Compostelá 106, "El lo. de Mayo", 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habanav casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N , S E A L -
quila a caballero solo en casa de cor-
ta familia. San Rafael 111, segundo. 
44159—9 cct. 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S , I N T E -
i lores, pero frescas en $20; se alqui-
lan a señoras o matrimonio sin ni-
ñ o s . Unico inquilino. Casa de corta 
familia. Luz 76, altos, entre Egido y 
Villegas. T e l . A-675tJ. 
44641—9 oct. 
O B R A P I A 14. S E A L Q U I L A UN D E -
parta mentó y una habitación con ser-
v i c i a privado. Informa el portero. 
44680—10 cct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
<̂ m o sin muebles, a persona tran-
quila. Precio muy módico. Aguacate, 
nñm. 80. 44256 8 OC 
V E D A D O 
V E D A D O , E N C A S A D E C O R T A F A -
mllla se alquila un departamento in-
terior, entrada independiente, un pa-
so de Ja doble l ínea de 23, con luz y 
servicios dentro del mismo. F-215. 
Hay t e l é fono . 44728.—10 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que entienda algo de repostería y 
que traiga buenas recomendaciones 
para muy corta familia, en 19, núme-
ro 239, esquina a F . Vedado, de 8 a 
12. 44770.—11 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de formalidad y limpia, que ayude 
a lgún quehacer, buen sueldo. Santos 
Suárez, 24, esquina a San Indalecio. 
J e s ú s del Monte. 
44779.—13 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
ñera q I - ayude algo a la limpieza. 
Bernaza 8. Joyer ía . 
44840—10 oct. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N P I N C H E D E GO-
ciña en la calle 13, número 26, Veda-
do, de 11 a 1 p. m. 
44776.—10 Oct. 
V A R I O S 
C R I A D A D E C O M E D O R . S E D E S E A 
una que sepa bien su obl igación y 
tenga buenas referencias . Reparto 
Miramar. Calle 10 esquina a Tercera 
Avenida, dte 10 a 12. 
44690—10 oct. 
S O C I O C O N $ 6 0 0 P A R A 
B O D E G A 
Solicito un socio para dejarlo al fren-
te de mi bodega a mitad de utilidades 
y con un sueldo de $50 al mes. Tiene 
buen contrato. Tomo referencias. Se-
ñor Prado. San Lázaro 328 altos de 
9 a 12 y de 3 a 7 p. m. 
44895—10 oct. 
S O C I O C O N $ 6 0 0 . P A R A 
B O D E G A 
Solicito un socio para dejarlo al fren-
te de .ni establecimiento de bodega 
a mitad de utilidades y con un tueldo 
de $50 al mes. Tiene buen contrato. 
Tomo referencl í i s . Sr . Prado. San 
Lázaro o28, altos, de » a 12 y de 3 a 
7 p. m. 
44892—10 oct. 
T H E S A V O Y 
F , esquina 15. Tel . F-5270 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte m á s fres-
ca del ar is tocrát ico Vedado. 
Excelente cocina, tablo d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fr ía y callente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la callo 
9, (Avenida "Wllson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to 
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158., 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habitación amueblada con bal-
cón a la calle para hombres solos o 
matrimonio sin n iños o señoras con 
buena comida si la desean; en la mis-
ma se solicita un socio para otra. 
Compostelá, 94, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
44572.—11 Oct. 
H O T E L " V E N E C I A , , 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas do 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua callen-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3705. 44768.—15 Oct. 
R E I N A 3, A L T O S S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones a hombres solos, una de 
12 pesos y una de 14, casa de mora-
lidad. 44766.—13 Oct. 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones oon o sin muebles, tam-
bién se dan comidas s i lo desean. 
Gervasio, número 8, Teléfono M-8260. 
44525.-11 Oct. 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O NUMJü-
ro 11, esqulaa a Consulado, dos habi-
taciones muy frescas para hombres 
solos en la azotea, con mucha agua. 
44540.—11 Oct. 
P R A D O 31, A L T O S S E A L Q U I L A A 
personas de moralidad, una amplia 
habitación vista al Prado, propia pa-
ra matrimonio, agua abundante fria 
y caliente. 
44448—9 oct. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. La casa más tranquila y de or-
den. Informan El Nuevo Europa, 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
44475—20 oct. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
triente y muebles a precios reducidos 
Más informes en la misma. 
44459—8 oot. 
Sol 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20, luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Tel. A-3387. 
44476—20 oct. 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Felicia 31, 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-4685. 
43745—11 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S I I A -
bitaciones muy claras y ventiladas 
juntas o separadas, con luz y derecho 
al t e l é fono . Casa particular y serla. 
Belascoain 117, altos, una cuadra de 
Reina. 44230—10 oct. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , A C A B A D A 
de pintar la hermosa y fresca casa 
Es trada Palma 105 con jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
ccmpleto, garage, 2 cuartos altos, es-
calera de mármol. Puede verse de 9 
a 10 do la mañana . T e l . 1-1524. 
44611—12 oct. 
Se alquila o se vende. Aguacate 34, 
Guanabacoa. 44557 9 oc 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A la 
casa Pepe Antonio 29, con muchas co-
modidades, tiene sala, saleta, 6 cuar-
tos, .servicios sanitarios, patio y tras-
patio muy buen punto. 
44301.—13 Oct. 
Se alquilan grandes y frescas habi-
taciones con luz, unas con balcón a 
la calle y otras que dan al patio y 
azotea, en los dos pisos altos de la 
casa Dragones 110. 
44649—9 oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de la casa Obispo 111, por VI-
llf-ges. Tiene su servicio Indepen-
clente y agua abundante. Informan: 
en la Pe le ter ía . 
44675—9 cct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, «nuy tres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl lsh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 
5 0 , T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
44560L_13 oct. 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R Y 
segundo piso, se alquilan a personas 
de estricta moralidad, hermosos de-
partamentos a la calle y frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, baño 
espléndido, amplia terraza y azotea. 
Nunca falta el agua. 
44087—11 oct. 
H O T E L * , M A S C 0 T T A M f S E 
A L Q U I L A N 
para el «lúe quiera vivir fresco y ca-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
E N OQUENDO 89 E N T R E DESAGÜE 
y Peñalver, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones. Má.s Informes: 
Adolfo Rodr íguez . Teléfonos U-147S 
y U-11C6. 
43664—9 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fr ía y callente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
H A B A N A 115. S E A L Q U I L A N H A B I -
tacloncs con y sin mueble» con la-
vabo ¿e pgua corriente desdo $15.00 
en adelante. 
43969—10 oct. 
SEÑORAS O SttÑORITAS, A L Q U I L A -
tr.os una hermosa habitación en casa 
honorable cerquita de la Universidad. 
San Rafael 166, bajos. 
43791—10 oot. 
E O S HEIIMOSOS A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
41483—4 oct. 
44603.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y luz, 
en 22 pesos. Paseo, 273. Informan en 
la misma tienda de ropa. 
43274.—3 Oct. 
A V I S O S 
T R A B A J E S I Q U I E R E . E N E M P E -
drado 30, L a Defensa Mercantil, so-
licita dos Jóvenes para trabajar un 
asunto de gran ventaja, ganarán $4 
o $5 diarios. Tienen que ser perso-
nas decentes y bien presentadas. I n -
forma. S r . Márquez. T e l . M-1911. 
44610—9 cct. 
T A Q U I G R A F O . S E S O L I C I T A UNO 
de Inglés y español con experiencia 
Thral l Electric Company. O'Rellly 27 
altos. 
44616—9 oct. 
N E C E S I T A M O S B A R N I Z A D O R E S . — 
Theodoro Balley y Co. Calle Franco 
letra C . 
44631—9 oct. 
Vendedores. Se necesitan dos que 
conozcan a fondo el ramo de pro-
ductos químicos. Deben ser activos, 
con ambición y presentar referen-
cias de primera clase. Inútil diri-
girse sin estas condiciones. Contés" 
tese al Apartado 83, Habana. 
44554—9 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informen: Ayes terán núme-
ro 2ü, bodega. Teléfono U-2334. 
44942.—12 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para manejadora, es muy cariñosa 
y tiene buenas referencias, no se colo-
ca menos de 25 pesos, prefiere el Ve-
dado. Informan: Teléfono 1-6497. 
44921.—11 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, lleva 
tiempo en el pa í s ; sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Figuras, 12, 
altos. 44777.—10 Oct. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA S E de-
sea colocar de criada de comedor o 
de manejadora, tiene referencias. I n -
forman: Animas y Soledad, bodega. 
Teléfono U-3963. 44757.—10 Oct. 
SE OFRECEN 
SB D E S E A COLOCAJR^^TS» 
española de criada de r ¿ ^ ̂ OK 
Jadora en casa de mor?f£0 o h*» 
man: Zanja, 82. T e l ^ t o Z X ^ ^ 
44559.-J97'8/* 
S E D E S E A C O L O C A l T n v T ^ 
española para criada de t ¿5» 
práctica en el p a í s . Te l t f ? 
l ^ f e , ^ ? 
T ihWA t ,̂ . ^ z 9 0f." D E S E A C O L O C A R S E U v T ^ 
Teléfono F-1G99. 'Juena-8 r e £ e r ^ 
• 4449fi . 
D E S E A C O L O C A R s r i J v r V ^ 
cha peninsular de criada ^ *5cfc. 
manejadora, es cariñoia ^ 
chachos. Informen: c i n e n11 loS v 
mero 103. Teléfono F - m g ^ K ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de manejadora o de criada 
de cuartos en casa serla, tiene quien 
la represente. Su domicilio: Sol, nú-
mero 24, altos o llame al te léfono A-
2921. 44737.-10 Oct. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de color para dormir y una cocinera. 
Informe en Neptuno, 162, bajos, mue-
blería. 44796.—10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular do criada de mano. Real 
^ • - . P e l b a - Pregunten por el Teléfono 
i|0-]534, por María . 
. 44765—10 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular do criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. 
Dirigirse a Corrales 78. T e l . A-6723 
bodega L a H a y a . 
44694-10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano y una de me-
alana edad para cocinar y l impiar. 
Nc duerme en la colocación la coci-
ner.-i. desean encontrar familia buena. 
Teléfono M-4870. 
. 44809—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N 
española de criada de mano. E s tra-
bajadora y formal y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en el Te-
léfono A-5739, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
44814—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
eha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene recomendaciones. 
Informe3 Apodaca 58. Tal M-328S. 
44820—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de manejadora o criada 
de mano en casa particular. E s cari-
ñosa para los n i ñ o s . Informan Ofi-
cios 28, entrada por Amargura. F o -
tograf ía . Tiene quien la garantice, 
44860—10 cct . 
D E S E O C O L O C A C I O N E N C A S A S E -
ria, de manejadora. Soy española con 
varios años en la Habana. MI mayor 
distracción es cuidar n i ñ o s . No tengo 
"compromisos"'. Preguntar por Car-
men. M-7069. 
44859—10 oct. 
S B O F R E C E U N A M U C H A C H A E S -
pañola para criada de mano. Entien-
de un poco de cocina. No tiene repa-
ro en ir a los Repartos. Preguntar 
por Crist ina. M-7069. 
44859—10 oct. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A U N A 
muchacha ingiera (mulata,) no habla 
español, desea casa donde hablen In-
g l é s . U r a h . M-7C69. 
44859—10 oct. 
N E C E S I T A M O S E S C U L T O R E S P A R A 
muebles finos. Theodore Eai ley y Co. 
Calle Franco letra C . 
44632—9 oct. 
H A B I T A C I O N E S C O M O C A S I T A S 
con cocina, servicios, patio, tedo in-
dependiente, fin contacto con vecinos 
con luz $15. Enamorados y San Be-
nigno, una cuadra tranvías y calle 
Santos S u á r e z . 
44596—10 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
ha de ser Joven y de buen carácter, se 
prefiere recién llegada habiendo ser-
vido algo en E s p a ñ a . Once, entre H e 
I . 44926.—12 Oct. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y una buena cocinera para tres 
de familia y casa pequeña . Sueldo 30 
posos cada una. Informan Habana 
No. 126. bajos. 
44828—10 oct. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E s -
pañola . Lampari l la 43, altos. 
C9315,—4d-8 
S E S O L I C I T A BAÑOS 192, V E D A D O , 
una criada de mano para habitacio-
nes, ,sl hay que enseñar la no se pre-
sente, buen sueldo y ropa limpia. 
44543.-9 Oct. 
E N SAN L A Z A R O 31, A L T O S , S E so-
licita una manejadora española que 
sepa cumplir con su obligación y sea 
cariñosa con los niños y traiga re-
ferencias de las casas donde ^ha servi-
do y que quiera Ir a Camagüey, si no 
es as í que no se presente. 
44515.—12 Oct. 
SPJ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar, $30.00 
Llamen a l A-6S17. 
44681—9 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de corta familia; no 
Importa sea de mediana edad; no hay 
n i ñ o s . Calzada de Arroyo Apolo nú-
mero 50. pasado el puente, segunda 
casa da mamposter ía . 
44511 9 ce 
C H A U F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o , 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A i t o m o v a i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
los m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen-
i a v o s » 
43575 11 oo 
G R A N C A F E E N L A H A B A N A . S E 
desea un socio que tenga $5.000 para 
hacer un buen negocio. E s t á solo en 
esquina, con buen contrato. No se 
trata con corredores. Dragones 9. 
Hotel Moderno. S r . López . 
44651—9 oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra mandados, casa comercio de 12 a 
15 años , necesita í^aer referencias co-
merciales, sueldo 5 pesos semanal, 
puede dormir en l a colocación o en su 
casa. Neptuno, 134. 
44548.—11 Oct. 
S E S O L I C I T A N C O B R A D O R E S , com-
pañía Nacional de Descuentos. Banco 
Nacional de Cuba, 226-228. 
44325.-8 Oct. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E P A T R A -
bajar bodega para darle sociedad y 
la administración de la misma. Soy 
almacenista y no la puedo atender. 
Ha de aportar $700 o se l a vendo, 
con muchas facilidades. P a r a m á s 
Informes González . Café Independen-
c ia . Belascoain y Reina. 
44381—8 oct. 
$5.000 se necesitan para fabricar 
en Concepción a tres cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Se pa-
ga el 12 0|0. Santa Catalina 49, 
casi esquina a Armas, Víbora, el 
dueño. 1-2521. Llame de 12 a 1 
o de 7 a 9 p. m. 
44392—8 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos. Tiene recomendaciones de Ig, ca-
sa que ha estado. Informan Cristo 15 
altos, entre Muralla y Teniente Rey . 
44826—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular, lleva tlem 
po en el paíá y tiene recomcmdaclón 
do lag caras que trabajó. Informan: 
Habana 126. T e l . A-4792, L a Palma 
44829—10 oct. 
CIIADAS P A r T u Í S í -
HABITACIONES Y COSn? 
S E O F R E C E UNA J O V ^ T ^ T ^ 
? . & o ! a d ° ' « ¿ J - ^ 
44803—i0 
D E S E A COLOCARSE^TT^T-^ÍL 
española para l lmnip^ * \ ^OvS 
nes. Entiende de S u r ^ n ^ 1 ^ 
Po en el pa í s . Tiene r e W ^ S 
ra informes llame al Tel AClas' h 
44805—io'l415. 
D E S E A C O L O C A R S E UNT"^,^ 
d í a española r a r a criada .í* „ U<̂ Z 
comedor Sabe cumplí ía ¿3n 
gación. Sabe coser. No t i W fu 
mente en cocinar si la e n ^ L 
nque 107. T e l . A-5052 enseilai1- ^ 
L N A J O V E N E S P A Ñ O L A ^ s ^ 
locarse cen familia de raorfflCr' 
ra cuetos y coser. Tiene ref^,1» 
Informan Desagüe 18. Tel r ^ 
44865—lo ^ oct. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S Ofíí 
pétente criada para cuartos c 1 ¡ 3 
o de mano. Deseo casa serla- i 4* 
referencias de familias conooldaTÍ 
feno M-7069. • M 
44859—IQ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^mv? 
et-pañola para los cuartos o "criart,, 
mano. Lleva tiempo en el paU vV1 
Te l .^M^STs!8 - In£orman Wdacat 
44889—10 obt 
S E D E S E A N C O L O C A R DOŜESPT 
ñolas, una para cuartos y repa^r 
otra para manejadora o criada de L1 
no. Informan en Cristo 20 TPtsf7" 
A-9711. 44574.-10 o« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCU» 
cha de criada de cuartos o de conf" 
dor, tiene quien la recomiende r 
lie K , número 180. Teléfono P-Uej 
, 44555.-9 Oct. 
AVISO. D E S E A COLOCAKSE ^ 
joven en casa de familia dé toda 
ralidad. Tiene recomendación y fj 
milla que la represente, para llmn'ar 
y coser. No tiene inconveniente i 
fuera de la Habana. Informan Acot 
ta SI, altos. • 
44591—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española Joven, de criada de habita, 
clones y zurcir. También ss c 
en casa de matrimonio sin niños pa. 
ra todos los quehaceres. Informar 
T e l . U-4113. •"uornm, 
44644—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCEÍ 
cha de criada do cuartos o coser. ¿ 
forman calle G No. 258 esquina a 21 
44684—1C oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA' 
cha española de criada de cuartos o 
manejadora. Tiene referencias y sabe 
repasar roña. Informan en líeina 103 
T e l . M-162'9. 
44660—9 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediiana edad, de manejadora y 
entiende de cocina. No tiene preten-
siones. Informan Leonor 19. Cerro. 
Teléfono A-6535. 
44835—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejado-
na, desea casa de moralidad, sabe 
cumplir muy bien con su obl igación. 
Informan T e l . U-4669. 
44864—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en casa particular. E s cari-
ños-a con los niños. Informan en Ofi-
cios 32. altos. Tiene quien la garan-
tice. T e l . M-9163. 
44861—10 oct 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra ; es amable con todos; lleva tiem-
po en el país* buenas referencias, en 
Porvenir 9, InEorman teléfono M-3946, 
Habana 44G93 10 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular recién llegada a l p a í s . I n -
forman: Santa Ana, 77. Teléfono 1-
6911. 44762.-10 Oct. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N T O -
dos los pueblos 4el Interior que de-
seen establecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
pital . Unico medio para independi-
zarse. Dir i ja sus correspondencia a 
P . Alvarez Hernández . Obispo 56, 
por Composte lá . Habana. 
44423—15 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E R O S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0|0. no se exponga a perder su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano. Rápidamen 
te y por reducida comisión le trami-
tanjps su carta . Megovan y Hermano 
Obispo 21, altos. 
44093—13 oct. 
Se solicita un aserrador de sierra 
de banda y tablilladora, que sepa 
preparar ambos aparatos y conozca 
las vitolas usuales para cajonería de 
tabacos y en general que entienda 
el negocio de maderas, esto es en 
la provincia de Camagüey. Infor-
mes en Campanario 32. Teléfono 
A-5551. 
44275—11 oct. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
po.stera, peninsular, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos. Te lé fo-
no F-O-1889. 44940.—12 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad, que cumpla con 
su obligación y que quiera ir al cam-
po, a una hora de la Habana, sueldo 
30 pesos. Informan en Goicuria y L i -
bertad. "Vi l la L u c i a " . Santos Suá-
rez. Teléfono 1-5819. 
44925.—11 Oct. 
S O L I C I T O ESPAÑOLA Q U E S E P A 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormir en la co locac ión. 
Sueldo 25 pesos. Informan: Compos-
telá, 128, altos. 44730.—10 Oct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V T L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'REÍLLT 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'as aptitudes, mora-
lidad y referancias. Faci l i ta cocineros 
criados. Jardineros dependientes en 
todos gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto da la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Rellly 13. T e l . A-2348. 
43655 8 oc. 
<E O F R E C E T O D A C L A S E D E P E R -
onal para casas particulares y para 
vi campo, de su orden a la Hispano 
Cubana, la casa que siempre tiene 
personal disponible. Aguacate, 34, ba-
jos. Teléfono M-7022. 
43816.—10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
Joven española de criada de mano o 
para cocinar y limpiar para matrimo-
nio solo, no duerme en la colocación. 
Teléfono M-2253, bodega. Santiago y 
J e s ú s Peregrino. 44725.—10 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o cria-
da de mano, lleva tiempo en el p a í s . 
Informes en Refugio, número 4. 
44739.—10 Oct.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo. Informa Tel. A-6103 
44633—9 oct. 
S E O F R E C E SEÑORA D E MEDIANA 
edad, para criada de mano. San Pe-
dro 6. L a Per la . T e l . A-5394. 
446S6—9 oct. 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A 
una J.ovencita española, fina, formal 
y acostumbrada a trabajar. Mi ma-
yor pretensión es tener una casa ho-
norable, M-7069. 
44650—9 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o do 
manejadora. Tiene referencias. Desea 
ca'Sa de moralidad. Informan en el 
T e l . U-4669. 
% 4466S—9 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha dé criada de mano o manejadora 
española . Informan: Teléfono A-7723 
Corrales, 88. 44508.—9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad, en casa 
respetable para corta familia o para 
matrimonio solo, tiene quien de in-
formes de su persona. San Rafael, 83 
44532.—9 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegada para criada de mano I n -
forman: Obrapía número 1, fonda,"de 9 
a 2 y de 4 a 8. 44557.—11 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E -
lente criada efípañola, para cuartos 
o comodor. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Belascoalti 88 altos 
esquina a Sitios. Teléfono A-0577. 
44404—11 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano o manejadora, una joven penin-
sular muy formal y acostumbrada a 
los usos del p a í s . Informan: Franco 
número 4, entre Estre l la y Carlos I I L 
Teléfono L-2Ü36. 44521. 9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA, 
cha española en casa seria, para cria, 
da de cuartos; pulcra en su persona 
y en sus servicios. Buenao referen-
cias. Pregunten por Esperanza. Te-
léfono M-7069. 
44650—9 oct. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N B U E N CRIADO DE 
mano y una crladano manejadora muy 
práct ica . L u z 40 y medio. M-ISW. 
44937.—11 Oct. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, SA-
be servir a la mesa y sabe inglés, tie-
ne referencias. Enamorados, número 
50. Reparto Santos Suárez. 
44774.—10 Oct 
C R I A D O D E MANO, MUY P1UCTI-
co en todt» servicio de comedor coa 
buenas referencias de conducta y ca-
pacidad. Se coloca pirefiriendo casi 
respetable. Jnforman por el Teléfo-
no M-7603. 
44849—10 oct. 
P A R A C R I A D O , COCINERO, CAMA-
rero o cosa análoga, ofrécese español 
con superiores referencias en Montó 
No. 83. Sastrería . T e l . A-1770 
44813—10 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN DE 
criado do mano o portero. Colón 1 W 
informan. . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, DK 
28 años , muy práctico y activo en ei 
servicio de limpieza del cotr.eoor y 
planchar ropa de caballero, se oirew 
sin grandes pretensiones y ^"^A3 
ferenc ías . Informan T e l . M-2586, 
44623—10 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN BüB> 
criado de mano, peninsular, P î1'?; 
en todo buen hervido. Tiene recome* 
dación de casas buenas, c o " 0 ^ 
donde trabajó mucho tiempo, no lie"' 
pretensiones, va a cualquier P"»"" 
Habana 126. T e l . A-4792. 
44634—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN ^ 
pañol, para criado de mano. « f ™ . 
ob.Ugaclfin. Tiene referencia. P f ^ 
tre 19 y 21, letra F . T e l . J ^ - , 
C R I A D O CON P R A C T I C A Y 
rendas de las casas en cine trau* 
S3 oírece, derea casa estable. J' 
man T e l . M-7057. ,„„ . 0 
44609—9 £2--
SB D E S E A C O L O C A R UN J O V ^ ' ó 
pañol de 25 años de edad para en 
de mano, lo mismo va Para,?' ¡ 7 1» 
que aquí en la Habana. Diríjase 
calle Aguila, número ^ Qct 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOC de 
Se de criado de mano o ayuu» ¿ 
cámara, sabe su obligación, 1 
la rpsa, lleva doce años en 
conoce bien las costumbres ^'.¿OJ» 
tiene referencias. Informan 
M-7069. 4 4 6 3 8 ^ 9 J ^ 
U N J O V E N D E C O L O R DB 21 
de edad, desea colocarse en„c°;s¿a. us 
tlcular de criado de mano o P*í co-
caballero solo o para segunoo ^ 
clna, s i es posible casa amen ^ 
habla el Inglés y tiene referencia 
la ú l t ima casa que ha serviao. , 0 
men de 8 a 10 a . m. Teléfono F U ^ 
norte, letra D, Los Que™fá0% oct-
rlanao. t ^ ^ ^ - ^ S 
C R I A D O J O V E N D E S E A C O L O C A , ^ 
en casa particular, es tá rnuy P' ondí 
en el servicio de buenas casas * a de 
lo recomiendan bien, Planc^haiad''r• 
caballero bien, es seno y ^ i U i t f -
Para Informes en el teléfono 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada áe mano o 
de cuartos, sabe cumplir con su obli-
gac ión , Santa Teresa 16 entre Chu-
rruca e Infanta. Cerro. T e l . 1-3175 
44617—9 oct. 
S B N E C E S I T A N C O C I N E R A S , C o c i -
neros, criados de mano, criados y to-
da clase de personal, visiten la His -
panu Cubana, la casa que m á s torso- I 
tul col' ca en la Habana. Aguacate, I 
34, bti.Jos entre Empedrado v TejaJI- 1 
43815.—10 uct. " 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
"íe Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
»8tableclda. E s la única que en cinco 
ailnutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
43915—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA.-
cha peninsular para criada de mano 
Tiene quien la recomiende, l leva tlem 
po en el pals y referencias de las 
Casa^ í 1 0 ^ ? ha trabajado. Informan en el 1-6877. 
, 44624—9 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Apodaca, n ú m e -
ro 17. 44573.-9 Oct. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras o para hacer limpieza 
por horas o para auxiliar de enfer-
n ^ r a - P a - r a c l ínica u otras socieda-
des. Direcc ión Habana 136, 
44599—9 oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R DES^marer* 
locarse de criado de mano o n» 
tiene referencias de casfs °° M-̂ 14 
trabajado. Informan: Teléfono i 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R L N A SE-D0 | 
para cocinar, si es corta f a n m ^ ^ 
importa limpiar también, d e ^ l5)í 
de moralidad. Informa en Line* 
entre 16 y 18. T e l é f o n ^ F - o i ^ ^ 
acA>'¿ 
C O C I N E R A Y C R I A D A A M E B I ^ ^ 
desea colocarse así c 0 ™ , i Habana» 
otro trabajo, va f uera de la « ^ 
no es lejos, habla bien espanten P** 
Alcantarilla, número 1. PrejLi4 oct 
Matl Ide. 44'~1- -—rZuZ-
D E S E A C O L O C A U S E U>A ^ 0rg-
cha española, con f ^ ' 1 ' ^ C t f ^ 
lldad, para criada de mana -543. 
40, departamento 10. telé,¡~V? l O j * 
S E O F R E C E UNA B U E * ^ n a r s1 1 
ra o_ para limpiar y ^ ^ n e ^ f 
matrimonio solo y ^an 
pagan buen sueldo lnTI, paim* 
na 1_26. T*1 -»-4792. . L a 1 •^4830—1° 00*1 ¡ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
. ^ - r ^ c o D O C A K S B y limpiar 
^ ^ p a ñ o l a P ^ i V s S S L o P^ra coci-
d a dos o tres P ^ f ¿ práctica en ol 
P^a idamente. E9t„,fica.s referencias 
k j o ^ ^ o i ^ 0 ^ 535. 
¿¡ " T T ^ I T ^ fma. aseada, 
Cocinera T¡ene referencias. 
^ ^ - ^ f 10 ,0 oct. 
r T ^ A C O L O C A D r e p o s t e r a en 
g í S m S ? Col»» 1 1 % ) 7 _ 1 ( , oct. 
^ r ^ l , , P%ra , cofi„K; Desea, coló-
Cocinero del país desea colocarse en 
casa particular o del comercio. Sa" 
be repostería y no tiene inconvenien-
te ir al campo. No tiene grandes 
pretensiones. Telf. IVI-3394. 
44759 11 oc 
44838—10 cct. 
— ^ T > n L O C A K UNA SEÑOKA SÉ^ÉS^ c o l a n a edad para coci-
^ ñ o l a de m ^ a i 1 * nHna. tiene una e s P a ñ ^ coci ,
^ar, entiende bien ^ iievan 
Par,a ^ v í l n cumplir con su obli-n>¿ ^ S n  
eu el Paí?' buenas referencias de 
tación, tien^affiado: desean colocarse 
5„nde han ^ a ^ " - duermen J ^ c 
^ dos^e,o^^n informan: Vedado, 
en Ia coi ^ W a Clara. Teléfono F -
B^tería de Santa ^ia479-3>_10 0ct i 
iikf,. • —rrr 
L:NA f L B polocaree. Sabe la cocl-
d X a a y criolla. También hace 
na e S P S buen sueldo. No duerme 
VW*¿ S ^ c l ó n . informan Amistad 
^o.91. altos. 44so4—lO oct. 
- r r r r - c o L O C A K S E UNA SEÑORA 
nara cocinera. Sabe de re-
tspanola para referencias> es 11 m-
^£tt traba adSra. No duerme en la 
P i a ^ ^ 0 informan en Virtudes 4t> 
habitación 14. 44821—10 oct. 
-T-T^NIO MADRILEÑO 
^ í r s e ella como general cocine-
cc:ocalnóstera; él apto para cualquier 
c a , n p o " T 
44704 10 oc 
r rTT<;pA .ÑCLA D E S E A C A S A P A R A 
^ ¿ U r a corta familia; no se coloca 
(,CCrÍ salfr mañana. También s^.queda 
dormir No va a la plaza. Sitios 97. 
t s í ína a Campearlo. ^ io ^ 
r r ^ s E A C O L O C A R U N A M U C H A -
Sh0 de criada de mano, ae comedor; 
cl1? trahaiar y tiene quien la reco-
& t i Á c l u e 4 entre la . y 3a. Telé-
nli v r,^5 . 44706 10 oc 
fono F-J^ 
rrTTpsr. v C O L O C A R U N A M U C H A -
S^ nenlnsular de criada do mano, en 
cbLPde moralidad; sabe trabajar y 
ífffa tiempo en el p a í s . Informan en 
ílfsntn. v Jovellar. 
Iníama y ^ 44710 10 oc. 
C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
.«¿ñola de cocinera. Sabe cumplir 
nhl eación. Tiene buena recomen-
todftn Informan San Nico lás 260, 
bajos. 44854—10 odt. 
w DESEA COLOfiAR U N A C O C I N E -
ífecpañola que .sabe cocinar a la es-
naño"'̂  y a la francesa: y a la ame-
t r í a y estilo del país y también sabe 
ÍP repostería y tiene buenas referen-
rias de las casas que ha trabajado, 
ífcorman en la calle 23 y F , bodega, 
Vodado. 4459 .̂—:> Oct. 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
ceninsular de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe coci-
nar española y criolla, tiene buenas 
referencias, hace plaza, lo mismo v a 
ai camoo. Informan: M-5603. Amis-
tad, 17 • 44760.—11 Oct. 
s F O F R E C E U N C O C I N E R O S I N 
nretensiones. Informan: Reina 105. 
v 44735.—10 Oct. 
BNA JOVEN D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, entiende 
bien la cocina y duerme en la colo-
cación, menos de treinta pesos no se 
coloca. Informes: Santa Clara, 16, 
fonda Paloma. Teléfono A-7100. 
44741,—10 Oct. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A P B -
ninsular que sabe cumplir bien con su 
obligación, entiende de plaza y de ha--
cer algún postre, solo para cocinar, no 
duerme en la colocación. Llame al te-
líífono A-9287. 44568.—9 Oct. 
UOCIXERA D E C O L O R Q U E P U E D E 
dar buenas referencias y sabo algo de 
repostería desea colocarse splo para 
la cocina, va al Vedado. Gí«nsulado, 
<S, altos. Teléfono A - 4 3 2 9 . 
44586.—9 Oct. 
WSSEA COLOCARSE U N A MUCHA 
cha de cocinera. Informan calle Q 
No. 253 esquina a 27, 
446S2—10 oct. 
SE OFRECE UNA B U E N A C O C I N E 
^ cel país, de color. Prefiero dormir 
tn mi casa. Preguntar por Ana . T í 
Iffono M-7069. 
44650—9 oct. 
PÍA C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , L I M -
P'a y trabajadora, sabe cumplir con 
su obligación, sabe hacer buenos dul-
-rüJ' todo en general, Aramburo 22 
Teléfono U-3o40. 
« 44P70—9 oct. 
m $ JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
loiocarse de cocinera, lleva mucho 
«empo en ei país y .sabe hacer dulces 
''ene buenas referencias y no duerme 
n-J*a "locac ión. Salud 79, departa 
^nto ¿2. entre Lealtad y Escobar 
44594—9 oct 
^ ^ ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
* m desea colocarse. Entiende algo 
!„ * i na'. duerme fuera o dentro de 
^ colocación, segftn se desee. Infor-
""•an Lamparilla 7. casa particular. 
4460S—9 oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español . Cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-8792. 
448S0—10 cct . 
C O C I N E R O D E L P A I S : H A C E D U L -
ces. con referencias de las casas don-
de ha servido; se ofrece en el te léfo-
no M-3386; va a los barrios extremos 
y al campo si pagan los viajes. Zu-
lueta. número 3, por Animas. Pregunte 
por Federico. 44582.—10 Oct. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S . M A G N I F I -
car- referencias comerciales y banca-
rlas. Hace toda clase de trabajos por 
horas. Completa garant ía . Módica re-
tribución. Llame al T e l . M-9092. 
43684—16 oct. 
V A R I O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios estilos, 
no tiene pretensiones, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde trabajó . 
Informan a l te léfono M-1714. 
44309.—9 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español. Trabajó con las mejo-
res familias de la Habana particu-
lares y del comercio, es limpio en la 
cocina, es hombre solo, joven. Co-
rrales y Cienfuegos, bodega. Tiene 
referencias por escrito. Tel. A-7416 
44562—10 oct. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A 
colocarse, no tiene pretensiones. I n -
forman: Someruelos 44, preguntar por 
Amelia, 44943.—12 Oct. 
UN S A S T R E ESPAÑOL D E S E A CO-
loc^rse de cortador en sastrería; sabe 
de operarlo Informan en Oquendo 28. 
Hay referencias. 
44901 11 oc 
S E D E . S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho; prefiere industria o comercio. 
Informan Monte 217, altos. Eiadlo. 
44904 11 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en casa comercio o particu-
lar o huéspedes y en la misma tm ca-
marero. Informan T e l . M-2896. 
44647—9 oct. 
J O V E N F O R M A L , B U E N C O C I N E R O 
repostero, se ofrece para casa comer-
cio o colegio. San Miguel 13. Pre-
gunten por Daniel. 
44653—9 oct. 
¡ATENCION! A L A S F A M I L I A S P A R 
ticulares. Sabiendo que muchas veces 
desean un buen cocinero del país y 
no saben doi'de encontrarlo, comuni-
camos a ustedes que cuando necesi-
te un buen cocinero lo p i l a a la Aso-
ciación de Cocineros Cubanos, puesto 
que la componen los artistas de m á s 
alta sociedad y será una garant ía pa-
ra usted desde el momento que lo re-
ciba porque lo garantiza la Asocia-
c ión. Cerrada del Paseo No. 10. Te-
léfono M-4104. 
4461S—10 oct. 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A co-
locarse en casa particular o comercio, 
cocina a la. criolla y a la española, 
tiene buenas referencias. Informen: 
Calle Gloria, 195, Teléfono M-2118, 
4 4 3 1 8 , - 9 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
blanco o de color para casa particu-
lar o casa de huéspedes . Informan en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
jos. Teléfono M-7022, 
43816,—10 Oct. 
S e o f r e c e n 2 v e r d a d e r a s 
ing leses , 2 9 y 3 3 a ñ o s , 
q u i e r e n t r a b a j a r c o n f a m i -
l ias d e C u b a , e n l a c i u d a d . 
$ 1 0 0 a l m e s . B e e r s a n d 
C o . M - 3 2 8 1 . 
C9327 3d-8 
S E O F R E C E L A V A N D E R A P A R A la-
var en su casa con referencias. E n a -
morados, número 50. Reparto Santos 
Suárez . 44773.—10 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de camarera en hotel o casa 
huéspedes, acostumbrada a ese tra-
bajo, tiene quien la garantice. Agua-
cate 126, altos. 
44794.—10 Oct. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos peninsular para cualquier tra-
bajo, desea una casa de moralidad. 
Informan: Sol, número 13 . Teléfono 
8370. 44792,—10 Oct. 
Deseo encontrar trabajo de ayu-
dante de cortador en casa de con-
fecciones de señora; entiendo bas-
tante el giro; se manejar máquina 
eléctrica y todo lo que se relacione 
con la confección de señoras. A l ' 
fonso Estábil. Reina 19, altos, se-
gundo piso. 
44886—10 oct. 
S E O F R E C E N 
S É O F R E C E U N A P A R D A D E M E -
dlana edad, para lavar o cecinar; se 
prefiere buen trato y no tiene in-
conveniente en quedarse en la colo-
cación. Compostela 146, altos. 
41506 10 oo 
R E G A L O $30 A L Q U E M E P S O P O K -
cione un empleo de 100 pesos. Direc-
ción Antonio Fernndez, Muralla 119, 
segundo piso. 44512 12 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
segundo criado, o cualquier otro tra-
bajo, sabo trabajar y tiene recomen-
dación de donde trabajó. A-4792, 
44634—9 oct. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardi-
nes de Francia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín Importante, Te-
léfono F-2060, 44312,—20 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A -
do del Norte y hablando inglés per-
fectamente, desea cocearse en hotel, 
restaurant, bar, ayudante de oficina o 
casa de comercio, necesito trabajar. 
Para Informes: S, Ignacio, 77, altos. 
Pregunten por Manuel González , 
44287.—10 Oct. 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A 
casa para encargada con práctica y 
referencias. Informan Meroed 42. se-
gundo piso, izquierda. 
44422—1.1 cct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (anders-
tands a little spanish) desires position 
a nurse or ladys mald. Has good re-
ferences. Cal i at Calle L , No. 173, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
44000.—9 Oct. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E M E -
canógrafa U otro trabajo de oficina; 
sabe algo de inglés . Preguntar por 
María Luisa al te léfono I - lb lC. 
44497 9 ac 
Q U I E R O T R A B A J A R E N A L G O . 
¿Tiene usted alguna plaza vacante? 
Límeme al I-3G8S, Beguramentc he de 
demostrarle que pose© aptitudes para 
c í sompeñarla , tanto en oficina, conta-
bilidad, comercio o cualquier otro ne-
gocio. B . G . Infante, por la noche, 
fijo o por horas. Seriedad y forma-
lidad. 44501 9 oc. 
SslS O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A -
ra casa do comercio. Conoce^ artículo 
de caballero. También para cobrador. 
Doy toda clase de referencias. Telé-
fono M-7042 . González , 
44843—10 oct. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E 25 
años para aprender a tintorero. Se 
prefiere casa seria, M-9578 . 
44839—10 oct. 
C R I A N D E R A S 
UNA ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche. Infor-
man Monte 360. 
44853—10 oct. 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
chauffeur con diez años de práctica, 
puede dar muy buenas referencias. I n -
forman: San Miguel, 161, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
44929,-14 Oct, 
C H A U F B U R J O V E N , ESPAÑOL, CON 
varios a ñ o s de práct ica on la Habana 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio con buenas recomenda-
ciones. Informan a todas horas. Te-
léfono A-9445, 
44744—10 oct. 
)os jóvenes españoles desean colo-
carse, juntos o separados en alma-
cén, alguna industria, de ayudantes 
de chauffeur, ayudante de jardíne" 
ro o porteros. Tienen familiares en 
esta ciudad para poder probar que 
son honrados. Informes Sol 4. Te-
éfono M-8636. Preguntar por don 
Emilio. 
44775—10 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
español en casa particular o del co-
mercio sin pretensiones. Informan: 
Carmen 21. Teléfono M-4874, > 
44748,-10 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español, de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio. Maneja tofla 
clase do máquina . Puede dermir en 
la co locación. Informes T e l , A-3379.. 
De 12 a 2, Pregunte por Hilario. 
44885—10 oct. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL con 
varios a ñ o s de práct ica en la Habana, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, con buenas recomenda-
ciones. Informan a todas horas. A-
9445. 44744.—10 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y varios años 
do práct ica . Para informes en el Te-
léfono A-1373. 
44636̂ —9 , oct. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse. Tiene c.íez a ñ o s de prácti-
ca y tiene las referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Para infor-
mes T e l . A-13R3. 
44648—9 oct. 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa particular, 
es joven, pero es formal, entiende to-
da clase de máquinas, desea casa se-
r ia . Tiene recomenidlaciones de las 
cosas que ha trabajado. Informan en 
Concha 111 . T e l . 1-0163. 
44614—9 cct . 
« S M C9L^CARÜE U N A SEÑORA 
trfrro0la,4. formal. de cocinera, si es 
tlene recomendaciones de las 
24 6 Tel!" A-5041trabajadO" AyeSte-
44620—9 oct. 
2 2 s i E P ^ ESPAÑOLA D E S E A CO-
l«rse. Paseo y 29. Carbonería, Ve-íalo. 
/ 44621—9 oct. 
í o c i n ^ ^ S , UlVA SEÑORA P A R A 
le ññnU donae le den habitación y 
dio Para niño 2 y me-
fico lnformes J y Calzada. E d i -
tado 0arneado. habitación 114, Vo-
UN C H O F E R ENTIENÍl iJ M E C A N I C A 
desea colocarrse en casa particular, es 
formal, sabe su obl igac ión . Vives, 95. 
Teléfono A-2547. 44299.—11 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
español de 22 años para casa par-
ticular o industria con recomenda-
c i ó n . Informan: Neptuno número 15, 
locería L a Copa. Teléfono A-7832, 
Manuel Márquez . 
44282-83.—10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español en casa particular o de co-




C O L O C A R U N A SEÑORA 
1iniD?P7!fPafi?la' de cocinera o para la 
fiaouP rfjabíí 6U oficio, tiene una ni-
^ MaH^ea,le adinltan. Informa: Ca-
tnsen^i, 'TLE^RA C' entre Concha y 
nada- Jesús del Monte. 
44589.—9 Oct 
e ^ & i , S 0 L O C A R S K U N A SEÑORA 
"•icionpl T S0CÍn6ra- Tiene recomen-
, '«a. informan en Factor ía 17. 
44598—9 oct. - - -
^añóí , CPLOCA R SE U NA J O V E N 
^'a dp TV,^ c o d e r a y repostera en 
l*1 V í S a ^ H 1 0 ^ ' hace Plaza' 110 sale 
^ g l ^ v : 2 i i i 0 r m a n 23 entre J e I 
?eSEA r v > T ^ . , 44601—9 oct. 
3cven e,Sí!.L?CARSE U N A SEÑORA 
^a. " tTaro ü d e cocinera y repos-
•"p-ra rcasa prtlcular o comer-
i61- I-b062 
SElvp 44652—9 oct. 
^ ñ o l a t ( S O L O C A R UNA S E Ñ O R A 
?be c u m X d l ^ a edad' de cocinera, 
^ casa DO ' 'Ji611,, 0011 su obligación 
Calidad Tnlamllla 0 marimonio de 
«^a. informan: Manrique, 186. 
44584.—9 Oct. ^ ¿ T ^ ^ 
?! ^ P ^ * U N A S E Ñ O R A 
d Peinar « da,V exclusivamente pa-
nar. San Igiiacio 90. altos. 
S ^ T ^ t r — . 44502 9 oc 
Í L ^ e s a h ? , 1 ^ B U E N A C O C I N E -
- fer6nc^s \nn%n su obligación, tiene 
i ' ,B.A^3 la ¿ ^ ° r m a n ^ en, Aguacate. 
iI-7022 -"^Pa-no Cubaba. Teléfo-
43816.—10 Oct. 
j'£SEA F?^ 1 --
eeño;?LOCACI0^ D E C O C I N E L A 
& e n ¿ c l o n ^ P a ñ o l V t l e n a bu«na3 Ve-
* * * * * * S Í * Z. sa*>e su obl igac ión , 
a &an Nicolás 264, bajos. 
43157.—10 oct. 
C O C I N E R O S 
L ^ P £ S S L U N B U E X C O C I N E R O 
'ÍO y S - e x c ? Í e n t e s referencias, 
y "Jedio. M-1860 
^ T ^ - 44936 . - 1 1 Qct, 
S a í P O S T E R O ESPAÑOL 
t > ^ e bUen;» tlene recomendaclo-
•i-3568i -mrormes: Teléfono A-5163 e 
44714,-11 Oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N A 1 U D A N -
te chauffeur. Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No. 110, altos, 
44293—20 oct. 
SÍ: O F R E C E U N , C H A U F F E U R E S -
psñol , sin muchas pretensiones y con 
referencias de casa de comercio. In-
forman T e l . M-45í60. 
44655—9 oct. C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
C H A U F F E U R USPAÑOL D E S E A Co-
locarse para manejar F o r d , Sabe cui-
dar una máquina . Tiene referencias 
de las casas dond'e ha trabajado, San 
Nico lás 268. T f J . M-307S. 
44o54—D oct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de automó-
viles con Inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular. 
No tiene muchas pretensiones. Calle 
Dos No. 2, Ifttro. C entre 3a. y 5a 
Vedado. 
43713—9 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
19 años graduado en L a Salle de te-
redor do libros taquigraf ía y meca-
nografla en inglés y español. L núrn 
232. esquina a 25. Teléfono F-5016. 
44S02 14 oc 
T E N E P O R D E L I B R O S , S E O F R E -
ce para empleo fijo eu la ciudad, con 
buenas referencias; lleva libro por 
horas, etc. Teléfono A-234S, 
4471S 15 oc 
J O V E N ESPAÑOL. S E O F R E C E PA-
ra ayudante de tenedor de libros o 
trabajo general de oficina. Tiene 
quien lo garantice, F . Bolado, O'Rel 
lly 92, altos, teléfono M-4258. 
42553,-9 Oct. 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan 
te empresa, 20 años de práctica 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta 
do 707. Ciudad. José Perdigó 
C 8196 30 d 1 
J O V E N I N S T R U I D O D E S E A P R E S -
tar sus servicios como ayudante de 
escritorio o cesa análoga de 7 a 19 
m. Módicos honorarios. Escriba, 
para Informes a J . L l . Centro de De-
pendientes. 
44873—10 oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Fabricamos almanaques muy art ís t i -
cos y de estilo nuevo en colores y 
ten baratos como los corrientes. T a m 
blén hacemos anuncios de todas cla-
ses, tamaños y cantidad por pequeña 
que Bea. No le cuesta nada pregun-
tarnos. Anuncio» "Royal''. Carvajal 
No. 11, Cerro. T e l . A-7884. 
44856—10 oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para encargados de una cusa u 
cuidar niño de meses y solicita cos-
tura y bordados de todas clases en su 
casa y a domicilio. Máximo Gómez-
No. 51. Regla, fo togra f ía . 
44897—10 cct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
_ do camarero en hotel o casa de 
Huéspedes. Tiene quien lo recomien-
de del mejor hotel de esta ciudad 
donde ha trabajado. Compostela 58, 
altos, departamento 7. 
44863—10 oct. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S A MA-
qulna, ge hace cargo de toda clase 
de bordados. Especialidad en ol do-
bladillo de ojo a mano y en máquina. 
Factoría 34, bajos. 
44858—17 oct. 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S , 
Se ofrece delineante maquinaria, t éc -
nico práctico varios años experiencia 
conocimientos electricidad, dibujo ca-
rro do ferrocarril. Contabilidad y tra-
bajos de oficina; buenas referencias 
y garant ía; no tiene pretensores. F . 
Martínez, Cienfuegos 12, Habana. 
4469G 10 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho en cualquier oficina, sabe meca-
nografía y no tiene pretensiones. I n -
formes: Cuba, número 133, bajos, 
44763,-10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dera de color que sabe su oficio y con 
referencias muy buenas. Preguntar 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 
14 años de edad, desea colocarse para 
mensajero de cualquier casa de co-
mercio. Sabe las calles de l a Habana. 
Tiene persona mayot* qua lo garanti-
za. Informes en San Lázaro 29, bajos 
44G30—9 oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G T R L ( U N D E 
stards a little spanish) desires posi-
tion as nurse or ladys mald. H a good 
references. Cali at Calle L , 119, (al-
tos), entre 11 y 13, Vedado. 
43999,—9 Oct. 
C O R R E S P O N S A L . C O M P E T E N T E I N -
g l é s y español, se ofrece para hacer 
correspondencia y traducciones en am-
bos Idiomas por horas o a cambio de 
una modesta Igual mensual. Referen-
cias inmejorables de las firmas con 
quien ha trabajado como así mismo en 
la que trabaja actualmente. Dirigir-
se a Corresponsal. Apartado de Co-
rreos, número 2088. Teléfono A-4593. 
44079.—9 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina; lava y plan-
cha bien. Habana 136. • 
S J 12 oc. 
S E O F R E C E P A R A F R E G A D O R cria-
do de mano cosa análoga, joven es-
pañol que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informe en 
el te léfono M-7022 . Aguacate, 34, ba-
jos 44578.—9 Oct. 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E C A -
fé o fonda, también sabe trabajar de 
hotel .Informan la señora N ú ñ e z . Te-
léfono A-1673. 44577.-9 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D E D U -
cada desea encontrar familia hono-
rable donde pueda acompañar una se-
ñora, vestirla.. Puede arreglar una o 
dos habitaciones y coser a máquina y 
a mano. Enseñar n iños en clases ele-
mental. Informan: Gloria, esquina V i -
ves 210, frente al Cine Gloria. 
44576.—9 Oct. 
Instalador electricista que conoce 
bien el oficio, en motores de corrien 
fes continua y alterna. Tiene car-
tas de las casas en que ha traba-
jado y comercio que le recomien-
den. T e l . M-2274. 
44569—9 oct. 
J O V E N . CON P R A C T I C A C O M E R , 
cial. sabiendo taquigraf ía y mecano-
grafía, desearla trabajo en oficina o 
casa de comercio. Inmejorables re-
i'erenciaa. Informan J e s ú s Peregrino 
No. 3. 
44677—9 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra camarero de hotel, casa de hués-
pedes o para limpiar oficinas. E s 
trabajador v tiene referencias. Infor-
man Reina 73. T e l . M-4716. 
44669-9 oct. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases Individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
graf ía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
C L A S E S P A R A A L U M N O S D E 
I N G E N I E R I A 
Preparación para el Ingreso en la 
Escuela de Ingenieros a cargo del 




Cálculo Diíerencial e Integral. 
Trigonometría. 
Geometría Superior. 
Pidan informes a la 
A C A D E M I A " B A R R O S O " 
ESCOBAR 38. T E L F . A-5309. 
44879—12 oct. 
UNA. J O V E N I N G L E S A D E S E A DA.U 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono PO-7464. 
43491—10 oct. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I< R A N C E S A , CON Mü-
cha n iáot ica y muy buenas referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-5498. 
44597—21 oct. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
Incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte ?.4S B , al-
tos. T e l . M-S286. 
42463—l nov. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñorltas González. Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases a l -
ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez . 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
4 1 1 1 7 . - 1 6 Oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Re i -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s Informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de apraíader que 
la taquigrafía a mano, Puea^ii apren-
der estudiando un la oficina en las 
hotas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
L e s taquígrafos que sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E , 
Vedado, te léfono F-5367. 
40619 14 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes da Madrid, 
de 1904, Exposi-
tor de "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923, Dlnloma de 
Honor del Salün 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
i es de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintara, Esté-
íica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094 
SEÑOR D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea exoflcial del ejército Húnga-
ro del arma de Caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
poi fecc ión; sabe tocar el piano muy 
bien entiende bastante el castellano 
y quiere dedicarse a dar bueng, edu-
cación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos ser-
vicios quiere un lugar donde dormir, 
comida y un sueldo pequeño para que 
pueda cubrir los gastos m á s necesa-
rios de la vida. Dirigirse para más 
Informes a l señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado - de Hungría, 
quien recomienda al mencionado se-
ñor. Prado 103. Ind 7 j l 
J O V E N ESPAÑOL, C O N O C I M I E N T O S 
práct icos comerciales; corresponden-
cia agentes etc. solicita empleo. D i -
rigirse a G . Terrón en Cuba, número 
48, 44588,—9 Cct , 
J O V E N 17 AÑOS, B U E N A P R E S E N -
cla, desea colocarse, auxiliar oficina, 
sabe escribir a máquina . Informan: 
Teléfono M-5347. 
44656—9 oct. 
Corresponsal inglés eapañol, taquí-
grafo práctico y competente se ofre-
ce para una o dos horas diarias. Re-
ferencias cubanas y americanas. Di-
ríjase a J . R., Maloja 10, bajos. 
44495 9 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
muy trabajador y muy práctico de 
fregador ae platos, y repartir cantl-
(Vaa: ñor haberlo hecho varios a ñ o s . 
También sabe limpiar una casa, es 
criado muy práctico, va a cualquleí: 
parte. Y para todo lo "¡ue pueda ser-
vir . Buenas referencias. Teléfono 
17-2583. Llamen a Consuelo. J e s ú s Pe-
regrino, 59 . 44545.—10 Oct. 
Desea colocarse joven española con 
tiempo en el país y hablando fran-
cés, de camarera de hotel o casa 
particular para cuartos o comedor. 
Sueldo $30 y dormir fuera. Tam-
bién trabajaría por horas. Llamen 
Tel. M-9698, de 8 a 10 por la ma-
ñana y de 1 a 2 por la tarde . 
• 44321 9 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol- inglés . Garantizo buen empleo, 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
44736.-6 Nov. 
s. A C A D E M I A 
B A R R O S O 
E S C O B A R 38. T E L F . A-5309, 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
Enseñanza efectiva por 
P R O F E S O R E S COMPETENTES 
PRECIOS; 
B a c h i l l e r a t o . 
I n g r e s o . . . 
P r e p a r a t o r i a , 
$ 1 5 , 0 0 
1 0 , 0 0 
. , 8 , 0 0 
44879—12 oct. 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, aprobados tros años de F i -
losof ía y Letras, ex-alumno por opo-
sición de la Escuela de Topógrafos e 
Ingenieros Geógrafos de España, da 
clases individuales y colectivas diur-
nas de Preparatoria y asignaturn.s del 
Bachillerato, para ingreso en las E s -
cuelas de Ingenieros, Cadetes, Nor-
males y Pedagogía; especiales de Ma-
temát icas , Fís ica, Ouímica, Gramática 
y Literatura castellanas con la exten-
sión que se quiera. Clases nocturnas 
de Gramáiiica, Ortografía, Redacción. 
Ari tmét ica para dependientes del Co-
mercio .Ambos sexos. Se enseña por 
los programas oficiales. Sólida pre-
paración on poco tiempo. Nuestros 
alumnos r.ós recomiendan. Sr . J . Ro-
drlguetz. Teniente Rey 61, altos, en-
tre Villegas y Aguacate. 
4180G—15 oct. 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años. Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
4 4 0 5 3 — í 5 oct. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada. discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da más informes Te-
léfono M-T030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana . 
43025—17 oct. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O -
res de diez años , se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre familia. Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará clases de Tango. L a acre^ltadí 
y competente profesora Mary llega 
ÍT ,s ^ tados Unidos ahora con to-
aos ios ú l t imos pasos nuevos en Fox 
.irot' Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
ias u i t ímaj expresiones de la moda 
en Par ís y New York. También ense-
uamoa Danzón, Pasodoble, Schotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprovechen esta oportunidad d» 
b clases $9 . Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101. entre San NU 
coiás y Manrique. No es Academia, 
ulases privadas solamente. 
24912—31 a r . . 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de toda» las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
. Ind 2 ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar ing lés y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públ icas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss H . Línea, 105. 
43987.—17 Oct. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero)., Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A .>EÑORi\ D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten a'.umr.as internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y f»merada edu-
cación religiosa, clentltlcft, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; ..o rrop3ran aluamas, para el 
BachillerAto. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel. i-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
?8 a ?lü curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o so 
le devuelve el cilneru en <;1 acto. Cla-
ses particulares o a domicilio,. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
41621!—19 oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
í Repúbl ica , Tercera edición Pasta . 
44029,-30 Oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 0 4 , T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O i N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA, 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O ' R E X Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
t S U A R E Z t 
E l nuevo curso se inaugura e l d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A X O 
C 6221 ind. l o . j l . 
COLEGIO "AMELIA DE VER 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E M N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O . 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
D E S E O SOCIO D E C U A R T O , P E R -
sona formal. Villegas 123. L a dueña 
Informa. 
44489—9 oct. 
T I T U L O S DE C H A U F F E U R PASSA-
portes y cartas de ciudadanía, se re-
miten al interior toda clase d i certi-
ficaciones y documentos en general. 
Manuel Menéndez . Oficina San Igna-
cio 50. Habana. 
43825—12 oct. 
S O L I C I T O P L A Z A D E CORRESPÜN-
sal de inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
43233.—14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oct. 
P E R S O N A S E R I A CON I N S T R U C -
ción de mediana edad, desea encon-
trar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o industrial, lo mis-
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nico lás , 
nümero 250. Casa de P r é s t a m o s . 
43408.—10 Oct, 
I ' E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pa-
ra limpieza de oficina o comercio, sa-
be mecanografía, no pretende gran 
sueldo, tiene quien lo garantice I n -
forma: Compostela 69, altos, pregun-
ten por Roanguez. 
, 44510.—9 Oct. 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S E S -
panol jóvenes , desean colocarse los 
i,.,611.11113- misraa casa, que sea de mo-
ralidad. Informan: Teléfono M-2422 
44529.—H Oct. 
E S C U E L A 
D E F A R M A C I A 
L A UNICA EN CUBA, para la 
Enseñanza privada 
montada con los más completos 
LABORATORIOS 
para las clases prácticas 
Dirigida por el 
Dr. FRANCISCO BARROSO 
Pida informes a la 
A C A D E M I A " B A R R O S O ' * 
ESCOBAR 38. T E L F . A-5309. 
4 4 8 7 9 — Í 2 oct. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál i s i s . ¿No adelart.'a u.stcd en sus 
estudies? Naturan.;!!;*:;! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corrien-
do. Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práct ica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magní f i co empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrén, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emil io Arozena, Confederación 
de Seguros, Aguiar 71; Andrés Hurta-
do; etc. etc. (También por correspon-
dencia). TIzol . Perito Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del Pilar nú-
mero 31, esquina a Clavel . Cerca de 
Cuatro Caminos. 44298.—12 Oct. 
P R O P E S O l l A D E I N G L E S , C U L T A 
y de inmejorables referencias. Tiene 
vanas horas disponibles para señoras 
y niñas, va a domicilio, honorario 
convencional. D . J . M. Creoln-ría 47 
Aedado. 
44674—12 oat. 
SEÑORITA B A C H I L L E R Y DRA. E N 
Pedagogía , se ofrece para dar clases 
de primera y segunda enseñanza a ni-
ños de ambos sexos. Teléfono U-3467. 
^005.—10 Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Colegio I A GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P e i r ó . 
Be admiten Internos, Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 57?0 ind. 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O Af. I N S T I T U T O 
Solamente p^ra Varones 
Directo:: P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re* 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Gallano y Aguila. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 37 A 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
P L A Z A D E L C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
£L IDIOMA O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septieml 
F A T H E R MOYNIHAN, Director- Teléfono A.2874. Apartado 1056 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I U L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la esp lé j^ lda Quinta 
San José de Beílv-vlsta, » una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es d colegio máa saludable d» 
la capital. Orí.ndes <l©rmxtorlos, j ar -
dines, arbolado, campos de sports a l 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 9 
1-6002. Pida prospectos. 
41371 17 oc 
l 'NA J O V E N I N G L E S A D E S E A DAR 
clases de Inglés . Llame por el Te-
léfono U-2773. 
43490—10 oct. 
E N G L I S H C A T H O L I C G O V E R N E S S 
desires a post in a good es family has 
excellent references. Write to. Miss. 
Morris. Hotel L a Es fera . Dragones. 
12. 44353-54.—12 Oct. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio Falcón y, 
muy práctica en la enseñanza, da 
clases a domicilio o en su casa, Sol 
2, altos, teléfono A-7070. 
C8943 7 d.29. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes paral 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra da 
Merced y dos de la Terminal. Te lé fo-
no A - 5 5 7 6 . 40916.—15 Oct. 
SEÑORITA DOCTORA E N PEDAGO-
gía y Profesora de inglés se ofrece 
para clases a domicilio de I n s t r u í 
cirtn e i n g l é s . Inmejorables referen* 
c í a s . Llame al T e l . F-4548. 
42809—16 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Corta y confecciona por los úl t imos 
adelantos de la meda, trajes de se-i 
ñora y niños desdo §'4.00 en íidelan-» 
te. Especialidad en bordados. Zulutí* 
ta 36 altos. T e l . M-2610. 
4452S—9 oct. 
P A R A DAMAS Y MANICURAS 
E C L A D O R 
Brillante incomparable para laá 
uñas; da brillo y color. Una aplica* 
ción dura 8 días y resiste al agua, 
Un estuche 6 meses. Precio $1.50; 
de venta en Sederías y Peluqueríaj 
de señoras. 
Fabricante; J . Lesquendieu. Perfu-
mista, París 
Agentes en Cuba: F . Leroy y Cía., 
Apdo. 1143, Habana.' 
4426 í 13 oc. 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operarío di 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119* 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nerviosas, defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia, para reouperaí 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura. T e l . M-6944. Do ung 
a dos. 
42740—11 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modeloa 
de sombreros de luto y medio luU, con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique", 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Corte el pelo a sus niños por expeM 
los peluqueros, estilo americano jl 
francés. Niños, 50 centavos; niñas^ 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concoi 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts;; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5;J 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
3999S—lOot. 
Si desea vender su mantón, se Iq 
compro, pagándole más que nadies 
y si necesita uno de lo mejor, se lq 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1./ 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluouería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-» 
jes típicos todas naciones y épocas-
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas^ 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts,; crepé 30 
cts.; garxhos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se 1P enseña a oorflar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L l e -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40£27 11 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S ' * S I ^ I G E R ' , 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llanje ai Teléfono A-8381. Agen-
ola de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st . 
\ E í v D O U N A C A J A C O N T A D O R A 
una pesa Detroit y un molino de 
. ca fá con su motor, todo en muy buen 
estado. H y 23. Vedado. Mat ías 
Pai do. 
44875—11 oct 
O r o y prendas viejas de oro y pla-
tino compramos. Pagamos bien. E l 
Bril lante. Alvarez y G a r c í a . J u a n 
Clemente Zenea 25 , por Industria. 
44772—23 oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
vos; una es de palos y dos de caram-
bolas, todas con pises de pizarra y es-
tilo Madison, modernas. Se dan bara-
tas. Caiie Almendares y San Manuel 
Marianao, te léfono F . O. 7355. 
44692 22 oc 
Vendo en S a n Miguel 8 altos, un 
lindo juego de cuarto, esmaltado, 
c o m p o n i é n d o s e de un escaparate, 3 
cuerpos, una cama camera, 2 mesas 
de luz, una coqueta, una banqueta, 
un s i l lón, todo muy fino y c) pre-
cio muy m ó d i c o . P a r a verlo de 12 
a 5 de la tarde. 
44604—9 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N V A J I L L E R O T A M A -
ño grande en 15 pesos, se vende un 
vestidor de luna viselada en 10 pesos. 
Informan: Narciso López, número 5. 
Habana, frente al templete. 
44337.-8 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Fsste es el taller que usted puede man-
dar sus muebles arreglar que se los 
diejaremos completamente nuevos por 
muy malos que estén. Barnizamos, 
esmaltamos y doramos, tapizamos, 
en todos estilos, reformamos y fabri-
camos torta clase de muebles. Llame 
al M-6430. San Miguel 146. 
44474—20 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
i serrate. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También ae cambian en San José 75 
casi esquina a Lscobar. T e l . M-742y 
4413a—2 nov. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebleR finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemas al con-
tado y s plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
S E V E N D E UNA CAM-A. DIO NIÑO 
' Simmons y un canastillero, todo nue-
vo. Informan San Mariano entre F i -
gueroa y Estrampes, a l lado del 338. 
44653—9 oct. 
S E V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les. mediana. Se da barata. Infor-
m e s : Sol 69. 
44640—6 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a *de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
fcE A R R E G L A N M U E B L E S E N E L 
Vedado, calle 23 No. 235, T e l . F-2813 
Barnizamos a muñeca fina, esmalta-
mos y laqueamos en todos colores, ta-
piiamos y enrejillamos toda clase de 
muebles envaramos y nos hacemos 
cargo de todo trabajo de carpintería, 
los muebles los dejamos igual que 
nuevos, los puede mandar con toda 
confianza, seriedad y garant ía . L l a -
me al Telétono F-2813. Precios eco-
nómicos . 
44131—11 oct. 
ifí A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
tíaca 5S entre Suárez y Revillagigedo 
43354—9 oct. 
" L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas f inas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
e n c . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
de caudales de todas clases y tama-
ñ o s y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revil la-
gigedo . 
43354—9 oct. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos 
én todos colores y estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muebles para el gusto más ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
las . Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se desee. Pueden llamar al Telé-
tono U-35G6 a todas horas. 
43727—-11 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de compra-
ve nuestro variado surtido en ii-otros 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor! 
- V ' f 3 , 1 ^ I f í * sa19^ ?70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7: cómodas. 
Í14 . aparador, $14; mesas correderas 
$7; sillas. $1.50; s i l lón $3; >• otroá 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados 
También se compran y cambian en' 
" L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250 , entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas X objetos de valor, 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, r r Avenida do Bélgica, 
antes Monsc • ¿te Teléfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser 61nger. los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 in 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ce ser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos a l te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Kafael y Lealtad. 
40537 11 oc 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divlsio-
res de cristales. Appdaca 5S entre 
Suárez y Hevillagigedo. 
43354—9 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos i-olores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50C9. 
44241—10 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O 
Sft compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-S125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número. 
4I6Ó2—19 oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ A T E N C I O N 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; veutas al contado y a plazos. 
Teléfono ;j-2S56. Nota: las ventas a l 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 «o 
P E R D I D A S 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K l n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f i cará espléndi-
damente, 
C8692 Ind. 16 Sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 1¿5, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un óü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, ¿il las, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todo? los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chi t íoníer y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 16i/, y 
serán bien servidos.. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
dso jjjtfclelos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, teléfono A-4202. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas v mesas para café y fonda y 
otrov varios muebles en Ápodaca 58 
entre Suárez y Hevillagigedo. 
43354—9 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z núnjero 7, esquina a Corra -
les. Telf . A-6851 . " L a Conf ianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
F O L L E T I N 4 8 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
aría Poesía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooutiní' ív > 
su capricho por ella se hubiese pa-
recido a l i n t e r é s apasionado con 
fiue el la miraba las menores cosas 
í jue le c o n c e r n í a n ? . . . ¡Con que 
tac i l idad h a b í a renunciado a sus 
v is i tas desde el momento que mo-
destaban a su hermano J u a n ! E n 
cambio, ¡ q u é Irritado se habla 
mostrado a la sola idea de que é s -
te t e n í a sospechas de é l ! E s t e con> 
iraste que ya h a b í a ofendido a l a 
joven en aquel momento, le causa-
ba cruel recuerdo en esa noche de 
D I N E R u 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
i n s o m n i o . . . Porque, abismada en 
estos pensamientos, el tiempo Iba 
pasando y ya no se o ía ruido en 
las habitaciones . A la puerta de su 
cuarto o y ó unos pasos que le pa-
recieron de su padre . Es t e excelen-
te hombre, que, aparte su aberra-
ciones, t e n í a mucha terneza, ha-
bía l lamado a su h i j a muy bajito, 
para, preguntarle c ó m o estaba si 
no d o r m í a , y no despertarla, s i 
d o r m í a . J u l i a no se m o v i ó ni res--
p o n d i ó . L o s pasos se h a b í a n ale-
j a d o . . . V o l v i ó a re inar el silen-
cio cada vez m á s profundo, y los 
pensamientos de la joven h a b í a n 
continuado d e v o r á n d o l a . . _ L o que 
ahora l a atormentaba era' l a f r ia l -
dad con que su am'ante h a b í a aco-
gido la noticia de su embarazo. 
Por una c o n t r a d i c c i ó n en que se 
revelaba la dualidad de su na tura -
leza, torc ida en s u inteligencia, 
recta en su sensibi l idad, s u f r í a , 
d e s p u é s de haberse demostrado a 
Sí m i s m a que p o d í a áin remordi-
mientos obedecer a las cr iminales 
sugestiones de su amante; s í , su -
fr ía ahora hasta l lorar de que le 
hubiese dado semejante consejo . 
S u f r í a de que no hubiese tenido un 
movimiento de a l e g r í a a l a idea de 
tener un hijo de e l l a . L e parec ía 
que s i l a hubiese amado,—el é ter - i 
no r e f r á n de s-u queja s o l i t a r i a , — j 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, coa 
ia mayuinaria miVa mederna que exis-
te, importada llrectamenle üe París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos artíst icos, 
americíLnos Par ís y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesaires, vanilis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos ualón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para í r i so s y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en crlotal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Az-jgamoa COP 
los mejores procedlmfezUos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibiea de realizar en 
Cuba hasta la fecha, fieina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique, i'el. M-4ÓÜ7 
¡Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
¡ATENCION! A L A S F A M I L I A S . S E 
arreglan objetos de arte. Se pintan 
í i g u i a s y jarrones, se broncean lám-
paras. Garantizamos quitar el co-
mején a espejos y muebles finos. 
También doramos espejos y cuadros 
por estropeados que estén, los deja-
mos nuevos por poco dinero. Traba-
jos garantizados. M . Alonso. Animas 
No^ 92, Habana. T e l . M-4472. 
44625—9 oct. 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Limpieza de cocinas. Insta lac ión eléc-
trica, reparaciones de las sanitarias, 
hojalatería y carpintería, abonados si 
conviene. Calzada y J , Vedado. Telé-
fono F-1244. 43570.—9 Oct. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 7 Y E G U A S C R I O L L A S 
muy finas, todas buenas caminado-
ras y es tán al parir de un gran se-
mental. Pueden verse en Redención 
No 138. Pogolotti. T e l . FO-7789. 
44870—17 oct. 
B I L L A R E S 
Se vender, tres mesas, una flo palos 
y dos de carambolas, todo sin uso y 
con todos sus accesorios completos, 
se dan baratas por no necesitarlas. 
Calle Almendares y San Manuel. Te-
léfono FO-795C. Marianao. 
43786—17 oct. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, r.uevas, importadas por es-
ta casa. Apodact; 58 entre Suárez y 
Revillagigedu, 
43354—0 oct. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat í s ima; un Smith, per-
fecto estado |15 . Reina y Campanario 
" L a Moderna F i loso f ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
43981.—13 Oct. 
S e vende una pareja de pavos rea-
les. Cal le H a b a n a 159 A . 
4 4 5 3 0 — 9 oct. 
C A B A L L I T O P O N N Y 
Vendo uno con su cochecito y sus 
arreitos todo en flamante estado, el 
cochecito es un trac para dos y cua-
tro niños, pero un cochecito de lo más 
lindo en su clase, todo lo vendo en la 
suma de doscientos pesos por menos 
de lo que c o s t ó . E l cochecito el re-
galo mas lindo que hay para un niño; 
puede verse en Colón, 1. Establo. 
43607.—11 Oct. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey ,de .lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
Dallos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y'saldrg, usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. H^rper B roa . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.—'¿i Su. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pá t i cas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, 1. 42062.—22 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u so , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t e d a c l a se d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . ü l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct, 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos cou un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
si l las, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltaaos, vitrinas, co-
duetas, entremeses, ciierlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones üe portal, es-
caparates americanos, libreros^ sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del pais en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y . objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L Neptuno 191 y 
1S3, te lé ipno A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
h a b r í a acogido con j ú b i l o esta es-
peranza de u n a carne nacida de su 
carne, una er is tencia in jer ta en su 
existencia . Y se preguntaba si el 
motivo que h a b í a alegado para no 
darle su nombre desde ahora, no 
s e r í a una m e n t i r a . E l habia h a -
blado del porvenir; le h a b í a ro-
gado que le diese tiempo; le h a b í a 
af irmado que pensaba en esta 
u n i ó n , ú n i c o medio de devolverle 
el honor , Y el la ¡ i n s e n s a t a ! lo ha -
bía c r e í d o . Pero ¿ s e l leva a una 
querida con quien se piensa uno 
casar, a una casa de abortos? ¿Se 
la expone a l e s c á n d a l o de un infa^ 
me proceso s i por upa casual idad 
se descubre e l cr imen? ¿Se envile-
ce a una m u j e r a quien se reserva 
un sitio respetable en el hogar y 
a quien se piensa introducir en la 
fami l ia? ¡ I n s e n s a t a ! ¡ I n s e n s a t a ! 
que no h a b í a , descubierto en segui-
da la prueba del desprecio en ese 
infame consejo! Y despreciar no 
es a m a r . . . , 
E s t a s emociones tan violentas 
que h a b í a sufrido la desgraciada 
joven, dan por resultado el agota-
miento de toda l a fuerza nerviosa. 
Son verdaderos ataques de espas-
mos morales, s i as í puede decirse, 
que dejan a la v í c t i m a en un es-
tado de impotencia volunta¡ria, que 
V A C A S L E C H E R A S E N G A N G A 
Hoy recibimos el mejor lote de vacas 
leoneras que viene a Cuba, y tendre-
mos de las razas Holsteins, Guernsey 
y Jersey. Tenemos la seguridad de 
que si nos visita nos compra alguna 
vaca por su excelente calidad y por 
el precio a que las venderemos. Vi-
s í tenos que tendremos sumo placer en 
atenderle. C a s a . d a Harper Brothers. 
Calzada de Concha, número 11. 
43&6i>.—U Oct.. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta l e s d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s ema-
nas r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n l o s 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a , 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e Es-
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o ü - n 2 9 . 
í :8374 .—Ind. 3 J U 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3Ü7G, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
429S0 2S oc. 
• r a y a en enfermedad mental . E l 
: deeari'P'glo del mecanismo interior 
; hace que el a l m a no e s t é en ningu-
| ua parte, s in saber a d ó n d e i r . L a 
i intel igencia y i a sensibi l idad no tie-
¡ n e n pe-nspectiva, n i p lan, ni norma-
i Nos v o l v e r í a m o s locos s i esta ins-
tabil idad f í s i c a durase un poco de 
j tiempo. Entonces se produce en el 
fondo do nuestro ser u n l lamamien-
to a este •genio de c o n s e r v a c i ó n de 
nuestras potencias vitales , e l m á s 
inconsciente, e l m á s infalible tam-
b i é n , y el m á s ingobernable. Nues-
tra intel igencia, como desacordada, 
l u c h a contra l a c o n f u s i ó n que la 
1 v a a ahogar y se 'A ea un orden 
m o m e n t á n e o per l a idea f i j a . Nues-
tra sensibi l idad t a m b i é n , desequili-
brada per tantas sacudidas, t ra ta 
de coucentrarse en k>s apetitos pr i -
mitivos y fundamentales que le de-
vuelven una especie de l ó g i c a . 
.Cuando J u l i a l o g r ó descansar algu-
I ñ a s horas en esta noqr.e de incohe-
rentes meditaciones, este trabajo 
| de la naturaleza, que quiere cesar, 
jse c u m p l i ó en e l la s in darse cuen-
¡ tá . Cuando d e s p e r t ó , un solo pen-
iSarniento l a embargaba: saber si 
j R u m e s n i l no l a a m a b a absoluta-
emente , -—dominada por u n solo 
| ins t into: el de su matern idad inc l -
I M P O R T A X T F . P A R A U S T E D . NO 
de-sprecie la ocasión de resta'urai' sus 
muebles por poco dinero. Llámenos 
hoy mismo, no lo deje para mañana . 
Nos encargamos de tapizar, de arre-
glar toda clase de muebles, ya sea 
con esmalte o barniz de muñeca, ha-
cemos Cundas para juegos de sala, 
para pianolap; y victrolas, hacemos 
cortinas, visillos, lámparas , cojim.-s 
para automóvi les , dorados para mue-
l les y objetos de arte. Honrosa re-
ferencia. T e l . A-9299. A-2S97. Ger-
vasio 43. Reyes, P laz y C a . 
44S44—17 oct. 
J I K I S P K U D E N ' C I A T R I B U N A L , S ü -
premo, 30 tomos en $30. Ley Enju i -
ciamiento Civil Manresa, 6 tomos en 
$10. Un buró plano, doble gavetas en 
$2G Librero tres puertas, cedro, mo-
derno er $20. L u z 76. altos. Teléfo-
no A-6756. 
44613—9 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A , C A S I N U E V A M A R C A 
Fischer, vendo casi regalada, costó 
$1,300 pesos, tiene tubería de metal y 
en muy buenas condiciones. Para ver-
la en -Corrales 120, altos. Teléfono 
A-8206: 44780.—10 Oct. 
G A N G A . SE V E N D E UN M A G N I F I -
CO plano, nuevo, marca Campbell y 
varios muebles. Pueden verse en Pi -
nera C entre Santa Catalina y F a l -
gueras. Cerro. 
44831—12 oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
UN PIANO Y U N A P I A N O L A T E N -
do por vleje. E l plano Monarch cuer-
das cruzadas, 3 pedales, de caoba, 
en $225, costó $500 hace poco y la pia-
nola tH'c e s tá aueveclta, de gran soni-
do, moderna con rollos en $400, costó 
$900. Mrs. Cabrera. Concordia IOS, 
cerca Gervasio. 
44898—10 oct. 
P I A N O L A S E V E N D E UNA D E POCO 
i'so. Se da en proporción. Buen fa-
bricante. Concepción 9, Víbora, casi 
fescuina a Delicias. 
. 44700 10 oc 
E N L A B A T E R I A D E S A N T A CLARA 
(Marina e Infanta), pabellón núme-
ro 3, se vende muy barato un piano de 
poco uso marca Chassaigne Freres, es 
ült lmo modelo. 44311.—15 Oct. 
S E V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo, J . Giralt e Hijo, caja de 
caoba maciza refractario al comején, 
se da muy barato, no compre sin an-
tes ver esta oportunidad. Aguila 211, 
casi esquina a Es tre l l a . 
44323.—13 Oct. 
S E V E N D E E N P E R F E - C T A S CONDI-
ciones y por módico precio, un piano 
marca Hamilton. Informes Antón Re-
cio 60, altos. 
S . S.—15 oct. 
PIANOLA NUEVA CON ACCION 
Standard y cien rollos se vende en 
gang/.. Lealtad 171, bajos. 
43673—11 oct. 
P I A N O L A S . C O M P R O P I A N O L A S 
en cualquier estado, pagándolas tan-
to como el que m á s . Llame al Telé-
fono M-4084. 
43535—15 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos sin c o m i s i ó n . Habana y 
Repartos, lo mismo para fabricar, 
también $6,000 a $30,000. Informan: 
Neptuno 29. "Campoamor", de 9 a 
11 y de 1 a 3. D í a z . 
44778.—15 Oct. 
D E S E O C O L O C A R E N H I P O T E C A 
$9,000 lo mismo junto que fraccionada. 
Teléfono U-1548. Lugareño, 22, bajos. 
Ensanche. No .soy corredor. D r . L l o -
pis . 44751.—10 Oct. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D E -
sean imponer $3.S00 en hipoteca. Si 
no hay muy buena garant ía no se 
presenten. Informan Empedrado 30, 
altos esquina a Agular, Notarla del 
D r . Oliva. T e l . A-4159 y A-2239. 
44646—9 oct. 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 1 5 . 0 0 0 sobre una buena propiedad 
en la H a b a n a , es de dos plantas, en 
una superficie de 300 metros. Se 
paga un buen i n t e r é s . Informa en 
Monte 317. Val longo. , T e l . A-1988 
Necesito tomar $ 6 . 0 0 0 en hipoteca 
sobre una casa moderna de 2 plan-
tas en Santos S u á r e z que estoy ter-
minando, pago buen interés y doy 
una doble g a r a n t í a . Informes di-
rectos, en Monte 3 1 7 . A - 1 9 8 8 . V a -
llongo., 
4 4 6 0 7 — 9 oct. 
D O Y E N H I P O T E C A 
L a cantidad que usted necesite, lo 
mismo para la H a b a n a que para 
las afueras, siempre que los t í tulos 
e s tén bien. Interés desde el 7 a l 9 
por ciento. Prontitud y reserva. 
J . P . Quintana . ^Belascoain 54, al-
tos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
4 4 6 0 1 — 1 4 oct. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca -
^as y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 24 horas. B a n -
co Nova Escoc ia 2 0 6 . M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4446^—4 nv. 
C o m p a ñ í a de Créd i to comercial e 
industrial. Monte 6 6 . S e hacen 
prés tamos hipotecarios desde $300 
en adelante, para amortizar por 
mensualidades, m ó d i c o interés . T r a -
to directo de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m 
4 4 0 6 1 — 1 0 oct 
pitmte. De modo que h a b í a vuelto, 
— ¡ p o r qu4 circuito tan doloroso! 
— a l mismo punto en que se encon-
traba l a v í s p e r a cuando se d i r i g í a 
a l a calle d ' E s t r é e s . H a b í a , s in em-. 
bargo, «los diferencias: primero, 
h a b í a estado tentada, es decir •que 
hab ía podido meliir el abismo de su 
propia flaqueza, comprender de 
q u é abei raciones era Cabaz: y a s í 
c-imo, a pesar de sus paradojas 
anarquistas , se consideraba peque-
ña burguesa francesa p a r a detestar 
c i a l q u i e r servicio pecuniar io de su 
amante, a s í t a m b i é n su herencia de 
honradez la h a c í a estremecerse de 
terror a l recuerdo de las ideas que 
por instantes h a b í a admit ido como 
posibles esa noche. L a o tra diferen-
cia es que hab ía hablado a R u m e « -
ni l del n i ñ o que l lovaba en sus en-
t r a ñ a s . E l joven d e b í a de haber re -
flexicnado t a m b i é n desde esas ve in-
t icuatro horas sobre su confidencia. 
A h o r a que J u l i a h a b í a J acobrado s u 
serpnidad, le p a r e c í a miposible que 
hubiese (.emprendido el alcance de 
las palabras que él le h a b í a dicho 
en su despedida de la v í s p e r a . ¿ S i 
so hubiese equivocado en s u s igni-
f i c a c i ó n ? ¿S i hubiese él querido ex-
presar s ó l o u n a duda sobre su es-
tado y la necesidad do consulta i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T K C A $15.000 Y $5.000. HA-
h&na y Repartos. Interés prudencial. 
Trato directo. Informes íSr. León. 
Obispo 7. Departamento 412. Teléfo-
no A-2542. „ n 
44369—9 oct. 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel Pi-
ñol . 40415.—24 Sp. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 24 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Estr icta seriedad y re-
serva Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana «9. Teléfono M-2095 
C 9149—15 d 2 
D I M I - R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e x . C u b a , 5 0 . 
i O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y &ran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302 A . P lño l . 40921.—15 Oct.. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Dos camiones Pierce Arrow, 5 tone-
ladas, volteo h idráu l i co , c a j a de 
acero, $2.500. E n perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s . Tenemos ejes de R e -
nault. Cuban Auto C o . S a n L á z a r o , 
297 44749 10 oc 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N 
Ford que hay pagado 135 pesos de en-
trada y 98.60 de dos pagarés , e s t á so-
lo con días de uso, todo lo cedo por 
175 pesos. Maloja, 64,. altos. 
44784.—10 Oct. 
S E V E N D E N E N $600 T R E S CUÑAS, 
una Fiat , tipo 0; una Briscot, y una 
Stein. Informes: Teléfono U-1152. 
Desagüe , 94, Habana. 
44703.—15 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
P a r a persona de gusto un auto-
m ó v i l Studebaker, tipo ligero, del 
24, con muy poco uso. Es tá mag-
ní f i co en todos sentidos y es una 
ganga para el que busca una m á -
quina de garant ía . O'Reil ly No. 2. 
Campbell . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
A U T C M 0 V I L K 
D O D G E . U L T I M 5 T ^ 
e un mes, con mi,oh^_ 
Vendo barato y a plazos un carrito 
Estrella del 2 3 . Presidente Zayas 2 
frente al Ayuntamiento. 
44798—12 oct. 
tien  uc o.. ' 
lo doy con facilidades dB l ^ i - a . 
I negocio, no lo encuentri P8?0. > k 
M-t)821. Faneg. 43227 V ^ Q h S 
B U E N A O P O R T U N I D ^ - S i i ? . 
un buen autopiano, de noñ^ % N 
fanta, 111, altos, e n t r * ^ U s W 
Valle. Tamban se £ * J Y l * ñ 
Ambos se dan baratos ÜI1 o?! 
su dueño. a t 0 * , l ° r 
M O T O C I C L E T A I x B l V ^ " 
alumbrado ^é r tv i ck , go""1" *v.; 
vesUdura; último p r e l ? ^ , - ^ 
C 24., entre Concha y r*0- C 
C U P B D E L 25 S E V E N D E C A S I nue-
vo, cinco meses uso, gomas nuevas y 
con arranque, pintura flamante. I n -
forma: R . Gómez. Aguila, 211. Telé-
fono M-1661. 44322.—13 Oct. 
Mercedes 15 H P , 7 pasajeros, se l i-
quida en $300 por cuenta de su due-
ñ o . Pintada de nuevo, c o n d i c i ó n 
m e c á n i c a de primera. C u b a n Auto 
C o . Ave . de la R e p ú b l i c a 297 . 
44507 9 oc. 
CUÑA O P E L A L E M A N A C H I C A CON 
8 o 12 caballos, consume un galón de 
gasolina por día, con 8 ruedas y sie-
te gomas nuevas en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, se vende 
muy barata por necesitar el local que 
ocupa para establecimiento, es muy 
buena para cobrador o para diligen-
cias, í f i ede verse en Teniente Rey nú-
mero 82, entre Aguacate y Villegas. 
44078.—9 Oct. 
Vendo un lujoso Me F a r l a n d del 24 
en soberbias condiciones. C o s t ó : 
$ 5 . 5 0 0 y lo doy en $ 1 . 5 0 0 . con 
facilidades de pago. E s t a es una 
gran oportunidad para comprar un 
carro de alta c a t e g o r í a bien barato. 
Campbe l l . O'Rei l ly 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
Harley Davidson, con su side-card. 
Puede verse en Flores 28 esquina a 
San Leonardo. J . del Monte. 
44815—10 oct. 
Vendo varios Chandlers , Hudson, 
Hupmobile, Cadi l lac , Essex, etc. a 
precios de remate, desde $250 has-
ta $ 6 0 0 . Aprovechen estas oportu-
nidades aue h a y verdaderas gangas. 
Campbell'. O'Rei l ly 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
V E N D O O C A N J E O P O R COSAS 
que ine convengan: caja hierro con 
pedestal $£0, caja acero, prueba fuego 
f250; máquina escribir Remington in-
visible $10, v io l ín Stradivarius $200, 
prensa rotativa para perlidicos con 
taller estereotipia completo $3.000. 
Informes: Roca . San Miguel 130 B . 
448o6—10 oot. 
Vendo Limousine J o r d á n , de siete 
asientos, con 5 ruedas de alambre, 
gomas muy buenas, vestidura como 
nueva, a p r o p ó s i t o para familia de 
gusto para el invierno. Es tá acabado 
de ajustar y pintar. L o doy en gan-
ga en $1 . 250 con facilidades en 
O'Rei l ly 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 
25 tipo Sport en perfectas condicio-
nes. Se Ca barato. Su dueftn. tiene 
que embarcarse. Informan Zanja 91 
y 93. Garage Imperio. 
44645—9 oct. 
C A M I O N D E 2 1-2 
Tenemos un c a m i ó n de 2 1-2 en 
chassis, reconstruido, en m a g n í f i c a s 
condiciones m e c á n i c a s y acabado 
de pintar, gomas sin estrenar y con 
precio para venderlo en seguida. 
Wil l iam A . Campbell I n c . O ' R e i -
lly 2 . M - 7 9 3 8 . 
4 4 7 9 9 — 1 4 oct. 
S E V E N D E UN B l j C K E N P U E N A S 
condicionas de funcionamiento, suma-
monte barato. Puede verse en Arambu-
ru 54; 44499 10 oc. 
3 E N E C E S I T A U N CAMION C H I C O 
de alquiler para reparto en la provincia 
de Habana, si convenimos tiene tra-
bajo para largo tiempo. Neptuno, 134. 
44547.—11 Oct. 
Propio para el alquiler un Stude-
baker chico del 24 , en muy buenas 
condiciones y facilidad de pago, 
Campbel l . O'Rei l ly 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
A U T O P A N H A R D E T L E V A S S O R , 
tipo Sport, 20 caballos, casi nuevo. 
Se da muy barato. Informes: S r , Bar -
ce ló . Be lascoa ín 76. Teléfono A-4808. 
44552.—13 Oct; 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Of ic ina y garage, S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A, T e -
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana. 
C 1946 I n d . 38 F b . 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356 . 
Ind. 13 atr. 
S E V E N D E UNA CUÑA F O R D DEIL 
24 mejor que nueva, con t imón Ca-
dillac, arranque, acelerador de pie, 
cinco gomas Michelín, nuevas y un 
aparato contra el robo. Puede verse 
en Pozos Dulces 7. 
446S5—9 oct. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
A V I A C I O N D E C E D R I N O 
Se avisa a ios señores automovi-
listas, caballeros y s e ñ o r a s , que la 
gran Escuefa de la calle 12 y 2 5 , 
Vedado es tá funcionando a pesar 
del tremendo incendio sucedido el 
d í a 2 de Octubre, h a b i é n d o s e sal-
vado las m á q u i n a s de p r á c t i c a . E s -
ta escuela tiene su ins ta lac ión en un 
gran solar de 2 0 . 0 0 0 metros para 
practicar antes de meterse en el trá-
fico. 
Funciona también la Agencia de 
Colocaciones de los aspirantes a 
chauffeurs y los señores • que quie-
ran aprender el oficio de chauffeur 
e s t á n garantizados de ser colocados 
d e s p u é s de conseguir el t í tu lo . 
P a r a los que quieran aprender a' 
manejar sin perder la c o l o c a c i ó n se 
e n s e ñ a de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche y los Domingos. 
Aprenda el oficio, sea park e4 sport 
como para ganarse la vida en la me-
jor Escuela de C u b a dirigida por el 
conocido driver ingeniero automo-
vilista J o s é Cedrino. 
4 3 9 9 4 — 1 3 oct. 
P A C K A R D Y B U I C K 
Se vende un Packard chico, seis ci-
lindros, magní f ico estado, fuelle do-
ble, seis ruedas de alambre, buenas 
gomas. Precio 750 pesos. Un Buick 
cerrado, perfecto funcionamiento, con 
todos los adelantos, muy cómodo y de 
poco uso, se da muy barato, úl t imo 
precio. Para verlos y probarlos. L l a -
me al te léfono M-6338. 
CSiTS.—6d-6 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MAR-
ca Estre l la por 175.00. E s t a en inme-
jorables condiciones, se vende por no 
poder atenderlo su dueño. Puede ver-
se en Estévez , 86. 44295.—8 Oct. 
S e vende un Bu ick tipo ^Sport últi-
mo modelo, vestidura y pintura, co-
lor m a r r ó n . 23 y J . 
4 4 3 9 6 — 8 oct. 
MC P A R L A N V E N D O UNO P R O P I O 
para camión, se da barato. Informan-
Merced, 26. 43835.-9 Oct. 
Se vende un Sedan Chevrolet, en 
muy buenas condiciones de maqui-
naria y gomas, pintura de fábr ica , 
m a g n í f i c a . Campbel l . Agente Stu-
debaker. O'Rei l ly 2 , 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct. 
S T U D E B A K E R , $ 8 5 0 
5 pasajeros, tipo especial, 10 "meses 
uso, costó $2,300, pintura duco Verse 
en F , letra B , entre 3a. y 5a- Veda-
do. Teléfono F-3089, M-9595. 
43820.—12 Oct. 
CUNA C U P E C H E V R O L E T , S E V E N -
do en muy buenas condiciores, es del 
año 1924. Precio $450 contado a $500 
a niazos o también se cambia por ca-
mión Ford S inf ín . Luz 76, altos, de 
12 1|2 a 1 1|2 p. m . T e l . A-6756. 
44642—9 oct. 
S E V E N D E U N C U N I N G H A M E N 
magnifico estado y precio económico. 
Teléfono M-8975. 44342.—9 Oct. 
K i S P A N O SUIZA, 4 P A S A J E R O S 
ultimo modelo, casi L nuevo, muchos 
c-xtras y a toda pr'ieba se vende ba-
rato en Prado 115. 
. 43784—10 oct. 
blC V E N D E UN P A C K A R D D E SEllS 
cllii'tíros, siete pasajeros, para per-
sonas de gusto. Para informes, Oquen-
do 72 y 74, garage. 
44'J03 9 oc 
en muy Dueñas condiciones ^HSS 
barata por no poderla a t e n / ' ó i ": 
man: Garage "EstreUa ^ !<& 
Teléfono U-4514. 41254 .Ílq,u«i%r 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende i» 
narla de un elevador ae ¿ J ^ v . 
motor de 20 H . P. tres fa^.,ea 3 
rndo para 19 metros a razft» 
pies por minuto, resistencia n de b 
libras, natural, y para T o o ^ í 
acoplando el contrapeso Infn, ^ 
Aguiar. 116, edificio L L A T A 8 4 
T O S T A D O R P A R A CAp"ÍJ 
Ideal, mejorado motor l HP ^ 
volts, acoplado, un molino f r a n ^ 
motor de medio H P . 220 voi^Cé!> 
de poco uso, se vende por tonT" ^ 
González. Je sús del Monte í l í ' ^ 
bana. 4327.0 - l - s 7 ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N n í 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA 
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
" L a A s o c i a c i ó n d e Detallistas 
:a c o m p r a r u n a casa desej 
Que es té enclavada entre las ca 
de Merced y Ave. de Bélgica, al nuí 
en Reina de Belascoaín a AmUta? 
en Monte de Belascoaín a Egido i 
forman: Baratillo número 1. altw 
44028.—n oct 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA se cm, 
place en recomendar a éste aertd 
do corredor, compra y vende caí 
solares y establecimientos. Tiene 
mejorables referencias. Domicilio "í 
oficina. Figuras 78, cerca de Mont. 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a S1 
43770.—12 Oct. la noche. 
U R B A N A S 
Compro y firmo la escritura ante 
ael 10. C a s a de una o dos plant»; 
en la H a b a n a , Campanería . Haba 
na 6 6 . M-77Í35 . * 
44819 - 1 0 oct. 
S E V E N D E E N MARQUES DE U 
Torre 5, B, en la mejor calle ne Je-
sús del Monte, a una cuadra de To-
yo. con dos l íneas de tranvías. Ren-
ta $£'0, casa moderna, con «Üa, safe, 
ta, tres cuartos, cuarto de baño a to-
do lujo y cocina Ideal. Escritura sa-
neada; no Quiero corredores. Infor-
man-en la misma.N 
44909 1J ce 
Vendo casa de tres plantas, com-
pletamente moderna, renta $425, 
mide 160 metros, muy cerca Prado 
$ 3 0 . 0 0 0 . Industria, cerca Malecón, 
3 plantas $ 2 4 . 0 0 0 . Concordia cer-
ca B e l a s c o a í n $ 1 4 . 0 0 0 . Manrique, 
muy cérea M a l e c ó n $!6.000. Ma-
l e c ó n 11 x40, dos plantas, buena 
renta; S a n L á z a r o 187 metros en 
¿ 1 6 . 0 0 0 . Puerta Cerrada, cerca 
Terminal , 170 metros $7,000. Aguí' ( 
la, 320 metros, 2 plantas $43.000. 
Vedado, chalet dos plantas, moder-
no, calle C $ 3 5 . 0 0 0 . Informes Cam 
p a ñ e r í a . H a b a n a 6 6 . M-7765, 
44818—10 oct. 
VIDORA.. V E N D O PRECIOSA CASA 
s-iluada en la gran Avenida Juan B. 
Zayas. Consta de jardín, portal, sala, 
fiaíeta, 4 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina y servicios 
para criados, techos de hierro y lu-
josamente decoraca. A.un sin estrenar 
Precio $8.500. Su dueño Sr. Oiaple. 
Concepciór. SP, entre San Lázaro y 
San Anastasio. T e l . 1-2939. 
4 48.SI—11 cct. 
GANGA. E N $9,000 OCTAVA 21, en-
tre Milagros y .San Francisco, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
fabricación de primera, 323 metros. 
Informan en Chacón, 10. Teléfono A-
9615. 44753.—17 Oct 
E N E L RIÑON D E L VEDADO, SE 
vende la casa F , 215, un paso de 23, s 
por 50, todo fabricado, su dueño la 
habita. Verla de 8 a 11 a . ra. 
44729.—10 Oct. 
S E V E N D E E N L A VIBORA U 
moderna y hermosa casa San i£za|Ü 
No. 42 112 entre Milagros y ^ 
Catalina en $13.500, de los que « 
deducirán $5.000 de una hipoteca. 
Tiene cinco habitaciones y toda ola» 
de comodidades. Informan Tel. M-"*1 
44731—12 oct 
G A N G A . SK V E N D E UNA CASA Ex 
la Calzada do Concha, punto come.-
c.ial, e s tá acabando de construir^ 
Su precio $6.400. Está barata, r** 
de rentar $55. fabricación de P ^ v 
baño primera de primera. Su o"611' 
Sr. RodriRiiez. 29 y Paseo. Tel«o"l) 
F-4628. Vedado. t 
44802—10 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A ^ A j I 
c Reparto Almendares, portal, sa • 
dos cuartcs, comedor y cocina./(;()o 
ti o. Renta $30. Su precio '-•0S¿ 
Puede dejar $1.00C en hipoteca. ? 
dueño 29 y Paseo. Te l . F-462*. ^ 
44801—10 oct^ 
SK V E N D E O S E A L Q U I L A , ^ S l 
ta o separada la casa de otíns. 
entre Trespalacios y Quirosa. ^ 
rcrtal , Viala, comedor, 7 habit^K»' 
cecina, baño, patio, a&ua abunaaii 
Informan Cuarteles Espada Np. •! 
44852—10 f"-
a un especial ista? ¿ S i oste " C o n f í a 
en m í " que h a b í a interpretado en 
un sentido tan terrible, hubiese te-
nioo por ú n i c o objeto t ranqui l i zar -
l a y dec idir la a esa v is i ta de uu 
m é d i c o que tanto repugna en se-
mejantes c o n d i c i o n e s ? . . . E r a no 
gar l a evidencia el t raduc ir as í 
frases terriblemente eüaras . 
¿ Q u é medio imaginar, s in embar-
go, n a r a descubrir de una m a n e r a 
incontestable esta verdad sobre los 
sentimientos de Rumesn i l , cuando 
la presencia de este temible a m a n -
te bastaba para desvanecer sus re-
solucionee m á s docididas? L a jo-
ven se h a c í a esta pregunta toman" 
do el desayuno. Y para d i s imular 
s u estado mora l hojeaba u n l ibro 
a la vez que tomaba e l ca fé . L o que 
m á s t e m í a era l a o b s e r v a c i ó n db 
su hermano J u a n , en e l caso de que 
su madre , en l a c o n v e r s a c i ó n de la 
no:ili^ anter ior , l a hubiese dicho 
que hab ía sal ido por la tarde y no 
h a b í a vuelto has ta la noche. Pero 
J u a n , pteocupado t a m b i é n por la 
peispect iva de la cita dada a R u -
m e s n i í , no h a c í a caso de e l l a ; y 
esta act i tud de J u l i a p o d r í a ser 
causa de que su madre, r e g a ñ o n a , 
le hubiese dicho: 
— " ¡ N o te has mirado esta ma-
I ñ a u a a l espejo esa c a r a de papel 
m o j a d o ! . . . ¡ N o es e x t r a ñ o que 
i tengas jaquecas f omoi la de ano-
|che con esa manera de a l imentar-
¡ t e ! L a mayor parte del tiempo 
¡ t r a g a s la comida s in mast i car la ni 
' saborearla , y el resto lo pasas le-
¡ yendo a l comer, como si no tuvie-
| ses bastante con e l d í a p a r a pre-
j parar los e x á m e n e s que no eres Ca-
p a z de p a s a r . . . Afortunadamente 
¡ Gaspar h a entrada en el colegio, 
si no jvaya un ejemplo que le da-
r í a s ! . . . | Bueno, a>quí e s t á e l co-
r r o o ! . . . ¡Qué amable eros, m i 
queride Antonio! No hav en casa 
nadie m á s complaciente que t ú . ¡ L o 
que es los porteros, y a pueden es-
perar sentados este a ñ o los agui-
j r a i d o s ! . . . ! 
E r a n , efectivamente, las cartas 
; de la pr imera d i s ü r i b u c i ó n que el 
i L i j o cr iminal , continuando la co-
meciia de sus v irtudes d o m é s t i c a s , 
traía en el momento en que s u ma-
dre echaba una f i l í p i c a a la h i j a . 
Antonio h a b í a bajado a la p o r t e r í a 
a buscar las cartas como 1c v e n í a 
liacier.do d e s p u é s de algunos d í a s 
por l a m a ñ a n a , so pretexto de s u -
p l i r a la m a l a voluntad de los pcxr-
t^ros y a fin de que s u padre tu-
viese el p e r i ó d i c o m á s pronto. Pe-
ro en real idad, esperaba intercep-
tar alguna carta de R u m e s n ü a s 
hermai-a. para renovar el S01?* 
que tan bien le había salido. & 
facilidad' con oue el joven noD1 
le h a b í a prestado los cinco m 
francos le h a b í a acabado de co 
vencer de que J u l i a y Ademar 
teban unidos por un misterio cu 
pable. Y a no le quedaba el recu^ 
so de procurarse en su 0"clDa.(j¡1 
necesario para atender a la ^ 
que l levaba. ¿ C ó m o hacer f™"1® 
los c.-iprichos de la joven d A ¡1 
para la cual e l d o b l ó n ora la " 
dad de gastos, cdn los setecien ^ 
francos y pico que le quedaban ^ 
su m a l a suerte en las c* rTer&* i0 
cabalo? Antonia t e n í a e l Pr0- r. 
.de j u g a r ese resto, pero a una^sU 
í i d a f i g u r a . Mientras tanto, con 
prodigiosa fecundidad en patr ^ 
se h a b í a tomado un monf una 
repero, contando a Angel ^ 
f a n t á s t i c a historia de v^ 
r íen tes de provincia que bao" ^ 
,nido a P a r í s , y que le teI l ia° l e -
pado d ía y noche, ^ s i e ^ 
tdic f a m i l i a r en l a ins íp ida a ^ 
fera de la fami l ia MonneroQ tfr 
pezaba ya a cansarle atro 
No le hubiera disgustado ^ 
'pirle cuanto antes, arranca^ 
A f l O X C l H 
ü I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 9 DE 1925 r A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS 
" u Ar la Víbora se ven-
^ lo mas alto de dando 
de un ^ c l o s ' Z o y $5.000 en hi-^ 000 do -n tado y ^ ^ clase 
poteca. con J comeacr, tres 
& flores, portal ^ ^ ^ 
habitacones b a n o ^ ^ ^ ^ 
,cm.% cuart0 J i o Calle Vista Alegre 
¡avadcro y P Roan'guez. a dos 
'V A ; e : l S v una del parque 
C. está acabada de termmar. 
Mendoza, esta 44701 ^ ^ 
U R B A N A S U R B A N A S S O U R E S YERMOS 
G> DEL M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A . 8 2 
TELEFONO A ' 2 4 7 4 
^ ATÍFS A L A V E K T A E N 
^SA^7AI°V1 * SUS BARRIOS 
VA HAi>- ^ t i e u a para fabricar, 
COflLOaíuaCaredfm^Ua?8P0 metro . 
^ i 0 ' ^ r K l A . dos Plantas, 6x23, ren-
^ S N I S a W u a . Para fabricar, 
• • l2X'VvJío P ^ x i m o a Neptuno, ca-
^ n n V u a 6.50x33 a ?S0 met ro . 
*a an TA PT, 11 p r ó x i m o a Paseo, 
^ ^ o d ^ GSr/metros en $25,000. 
en 21, cerca de la som-
^ a t c e U d ^ 21x45 a ?35 met ro . 
* T \ Z Í o en 4, p róx imo a Linea, 
VJS, ?c%x36 ¿ ?30 met ro . 
R E D A D O , en A, bonita parcela de 
o" tifi a $28 met ro . 
. A Aotoa. m á s detalles s í r v a s e 
S- f ^ t e S o A-2474 y m a n d a r é 
l ^ p f e a d o con lo- da to , completos. 
44761.—9 Oct . 
CASA CERCA DE L A E S Q U I N A 
DE TEJAS 
Renta el 9 0;0 libre, de dos plan-1 
tas, moderna, muy buena fabrica-1 
cación. Mide 7x20 metros. Sala, 
recibidor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, servicio de cria-
dos, un cuarto más en la azotea, 
renta el 9 0;0, libre los alquileres, i 
son normales, precio $13 300, se 
ñor Infante. Empedrado 30, altos. 
Departamento 10. M-1911. 
4 4 6 1 C - 9 oct. 
U R G E N T I S I M O 
Por mot ivo de un ráp ido e inesperado 
viaje, precisa mucho venderse en la 
Víbora un moderno y elegante chale-
cito, amueblado lujosamente, hace so-
l l o cuatro meses. L a casa tiene techos 
m o n o l í t i c o s y toda su cons t rucc ión es 
de pr imera -clase. Ocupa una super-
ficie de quinientos metros y se com-
pone de jardines, portal , sala, recibi-
dor, tres cuartos grandes, e sp lénd ido 
baño intercalado, comedor corrido, 
ampl ia cocina, calentador, cuarto y 
servicios de criados, magn í f i co gara-
ge, dos patios cementados y traspatio 
1 de t i e r r a sembrado de á rbo l e s f ru t a -
les. Hay tres juegos de cuartos, uno de 
| ellos de señor i t a , juegos de sala y 
comedor, pianola, l á m p a r a s preciosas, 
[espejos, cuadros, tapices, c r i s t a l e r í a , 
i etc., etc. todo nuevecito y de superior 
I cal idad. A l pr imero que venga se le 
vende la casa con todos los muebles, 
i tal como e s t á en só lo 12,500 pesos. 
In fo rma : F . Blanco Polanco. Concep-
ción 15, V í b o r a . Te léfono 1-1608. No 
se admiten intermediar ios . 
44520.—9 Oct. 
Vedado. Se vende un chalet acá- j 
bado de fabricar y sin estrenar, enj 
la parte más aha del Vedado, ca-i 
lie 29 entre B y C. Tiene en la! 
planta baja: jardín, portal, sala,! 
comedor, pantry, cuarto de criados.; 
servicios para los mismos y chauf- i 
feur, cocina y garage. En la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos baños de 
lujo y terraza. Decoración de pri-
mera, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Véalo interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
a. m . por el Teléfono M-7084 o 
en la bodega de la esquina de C. 
o en el mismo. 
43366—9 oct. 
REPARTO ALMENO ARES" 
Vendo sonres a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P . Quintana . Belascoain Í A , al-
tos . Tel . M-4735. 
,44602—21 oct. 
SOLARES YERMOS ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN E L CERRO. V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar dfe U metros de frente por 
38 de fondo a y6.70 metro , in fo rman 
c\r Santa Teresa 23. Te lé fono 1-4370. 
43003.—13 oct . 
HERMOSA CASA V E N D O . 
$ 4 4 . 0 0 0 
^ i - ^ npp no existe otra tft la 
'iae""Z m¿jo~r bfaricada y con me-
^Rbana f e \ ^ y después el punto 
Jor£s maten-iles > ^ cuadrado de 
^ '^tros a" gusto m á s refinado de 130 metros, a. o ^ . 
«e?Urr0a . . i tTd a l 7 0 ¡ 0 . InCorma solo 
tntere¿do en In fan ta y Limas , bo-
interesau A . I n c l á n . 
i e i - 146S7—9 oct . 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 31 . Es un 
m a g n í f i c o terreno para fabricar una 
bvena casa. In fo rma su dueño señor 
A; \ a rez . Mercaderes 22, a l tos . 
44667—10 oct . 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien construi-
da casa en San J o s é entre Lucena y 
M a r q u é s González , compuesta de sala, 
fcaleía, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Jnfcir.-a su 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22. 
al tos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
43164.—20 oct . 
E N T R E S A N R A F A E L Y SAN 
M I G U E L 
Casa de una planta, buena fabrica-
ción. Sala, saleta, 3 habitaciones, 
baño moderno completo, mide 5.60 
por 17. Preció $8 .700. Sr. Infan-
te, Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. M-1911. 
44610—9 oct. 
S A C R I F I C A M O S 
Se vende la ^asa Estrada Palma 100 
Víbora, con j a r d í n , j j o r t a l , sala, sa-
leta, corredor, tres dormitor ios , b a ñ o 
completo Intercalado. cocina. saleta 
de comer, cuarto para criados y am-
plio patio al fondo para garage. Pre-
cio bajo y facilidades para el pago. 
Informan J . Cortada v Ca. S. en C. 
T e l . 1-6593. 
436;Í«—11 oct. 
EN E L W A J A Y 
Con frente a la carretera, la mejor da 
la provincia, vendo un precioso loteí 
de terreno, rodeado de las mejores 
fincas de sste t é r m i n o . Tier ra inme-
jorable, agua abundante, luz e léc t r l -
j ca . Para m á s informes en Habaha 82. 
I Te lé fono A-2474. 43843.—10 Oct. 
POR NO PODEKLO A T E N D E R SU 
c.uefio d i rec tamírn te se v-inde un ta-
l ler de mecán ica , bien equipado, con 
indas las herramientas necesarias. 
1 / t á en buen punto y bien acredita-
do. T a m b a n se rdmi t e un soco que 
sea competente en el giro y cniiera 
tr&bajar . I n í o r m a n en A ¿ u i ! a S26 a 
todas horas. 
N 44S15—10 oct. 
VENDO V X A BODEGA KN C A L Z A -
da en ,*5.0íi0 con J2.000, bien t-urtida 
buen contrato y poco alquliei . SA 
vendé" por motivos qué d i ré al com-
prador. M á s informes Vidriera del 
¡Café Marte y Belona. S. Vázciutz . 
• 445^2—U oct . 
11 METROS D E FRENTE POR 
3 0 DE FONDO A $ 8 . 5 0 M E T R O 
Eu L u y a n ¿ a tres cuadras de !a Cal-
cada, callo a s í a l t a d a y acera, quiero 
vender. Sr. In fan te . Empedrado 30, 
a l to . Departamento 10. 
44610—£/ oct. 
REPARTO " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado, J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
44602—21 oct. 
P A R A F A B R I C A R . VENDO U N T E -
rreno de 2Ax40 varas en Ensanche de 
la Habana a meda cuadra de Cav-
íos I I I . Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto nipote-
ca. Dueño Manrique 67. 
42619.—10 Oct. 
SOLAR E N LO MEJOR DE A L T U -
ras de Almendares, 1043 varas, esqui-
na, acera sombra. Informes: Teléfono 
M-8975. 44345. -9 Oct. 
G A N G A VENDO U N A PARCELA, 
mide ^ x 21, lugar p rósoe ro , terre-
no llano, se da casi regalado. In for -
man, t e lé fono 1-2594. 




BUENA E S Q U I N A 
Vendo una moderna esquina con 
«tablecimiento y poco contrato, es-
tá en la Avenida de Santos buarez 
Jarte alta y sólida, construcción de 
S¿i«ra, se puede hacer una planta 
Sfe, acera de la brisa Precio en 
$10 000., de esto se puede dejar la 
i t a c i en hipoteca si se desea. Para 
más informes en Monte 317. lele-
fono A-1988. Vallongo. 
4 4 6 0 7 - 9 oct. 
EN COMPOSTELA. 10x28 
Vendo casa antigua, en Compostela, 
de Lamparilla a Obispo a $100 me 
tro, buen negocio. Tel . 1-2647. Je 
sus Villamarín. 
4 3 9 8 4 - 1 1 oct. 
SE V E N D E CASA 2 P L A N T A S 
en calle de primera acera de ^a som-
bra, cielos ras.os decorados, con baño 
intercalados con sus 4 piezas de por-
celana, «le Neptuno a Animas, buena 
renta,. Precio $20,500, no se rebaja. 
I n fo rma ; Suárez , Habana, 51, a l tos . 
Te léfono A-2422. 43129.—10 Oct. 
GANGA 
FSTO SI ES GANGA. E N G U A N A B A -
ina. vendo dos casas de madera, do-
ble'forro y teja, con t í t u l o s l impios, 
-sin gravamen, miden 17 114 varas de 
frente por 40 de fondo, o sean 690 va-
ras Dlan?.s, en f2,500, una se compo-
ne do portal, gran sala y saleta, cinco 
ctandes cuartos amplia cocina y pozo, 
inmenso patio con muchos á r b o l e s 
frutales en p roducción , la otra gran 
sala un cuarto, cocina y patio con 
árboles frutales, sin corredores I n -
forma: S. R o d r í g u e z . Estrada Palma, 
97. Guanabacoa. ^ 
44019.—9 Oct. 
Vendo, en la Víbora , a una cuadra del 
Parque Mendoza, y media cuadra del 
colegio " I n s t i t u c i ó n I n c l á n " , falda 
de la Loma del Mazo, un chalet com-
puesto de cuatro grandes habitacio-
nes,, b a ñ o intercalado, ha l l muy am-
plio a todo lo largo de la casa, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos para 
criados, servicios para é s t o s ; garage 
para dos m á q u i n a s grandes; por ta l y 
j a r d í n al f r e n t e ; ' terreno y á rbo l e s 
frutales al fondo. Mide el terreno 500 
metros cuadrados y m á s de 300 me-
tros de f a b r i c a c i ó n . Se vende b a r a t í -
simo por tener que ausentarse su due-
ñ o . No quiero corredores. In fo rman : 
Te lé fono A-0342. C9279.—ód-Ü 
R E N T A N D O $ 2 2 0 . 0 0 A $ 2 3 . 0 0 0 
Vendo casas en la Habaha, con tres 
plantas, modernas y con 120 metros. 
Sala, saleta, 3 cuartos v baños i n -
tercalados. Kveí io M a r t í n e z . Habana 
No . 76, frente a l Parque de San Juan 
T e l ; M-381.1. de 9 a 12 y de 2 a 5 
4 4622 —9 oct . 
FRANCISCO E . V A L D E S T1E.NE SO-
lures a plazos cómodos dando §100 dG 
entrada y fabrica con el 33 0|<1 del 
importe dejando el resto en primera 
h;poteca. Santa Catalina 49 casi es-
quina a Arma« , Reparto Lawton . Pro-
vectos a su gusto. 
443!»4 —15 oct. 
AVENIDA M A Y I A RODRÍ-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.— Mendoza 
V Ca. Obispo 65. 
C 5820 Ind 17 jn 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, Jovellar entre Hospi-
ta l y Parque Maceo vendo solar de 
6x24; otro 6 .5üxS2. Otro 11x32, por 
San L á z a r o vendo uno 3x30. Otro 16 
por 30, desde ?40 vara, peco contado 
y resto plazos en diez a ñ o s . Banco 
NOVÍ. Scotla 206. M-433J, de 10 a 11 
SE V E N D E L A CASA POZOS D U L -
ces, 43 .entre B r u z ó u y D e s a g ü e , en-
sanche de la Habana, propia para una 
f a m i l i a de gusto con garage. I n f o r -
man en la misma. 
44571.—11 Oct . 
EN E L V E D A D O 
Vendo-la inejur ég^w-á&s este ItOT 
moso rpnavt ••ofir. ' '- -'"ndoe r 
siden.cias y muy p r ó x i m o de las l í ne ' " 
de t r a n v í a s . Tiene una medida de 
22.66x34 muy a p r o p ó s i t o para edi f i -
car una gran casa. In fo rma su dueño 
en Habana 82, te lé fono A-2474. . 
43842.—10 Oct. 
\ENT>0 E N SAN NICOLAS CASA 3 
plantas, moderna, lujoso baño, sala, 
comedor, do» cuartos. R o n í a ¡¡¡155.00 
en $12.500. In fo rma Sr. Ccmdom. 
Indio 5. TelCfono M-4353. 
443,S3—9 oct . 
SI: V E N D E , NEPTUNO. U N A ESQUI-
na de 9x22 o sean 198 metros a §150 
metro. M á s óe ta l l e s , J o s é Puentes, 
Aguacate 35, a l tos . 
446;')'::--10 oct. 
SE V E N D E E N 35.200 LA CASA L i -
bertad 56, entre Concejal Veiga y 
Juan Bruno Eayas. nueva y sf compo-
ne de portal , sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, buen baño y hermoso 
traspatio. La l lave en el 50, dueño San 
Mariano. 4. 4 1263 9 oc 
VEDADO, M A G N I F I C A I N V E R S I O N , 
solar completo, a la brisa, con chalet 
de madera, calle 13, n ú m e r o 110, entre 
14 y 16, a $18.50 metro incluyendo la 
casa. En la misma Informan: T í tu los 
y detalles. Notar la del L i c . J o s é Ló-
pez P é r e z . Consulado 122. 
44614.—9 Oct-. 
FRENTE A I N F A N T A 
Vendo a treinta metros de la Cal-
zada de Infanta, una moderna casa 
ÍÉ una planta, pero preparada para 
«ina o dos más como se puede de-
mostrar, todas sus paredes son de 
citarón, techos de hierro, pisos de 
mosaico muy finos y consta qe sa-
lí muy amplia, comedor, dos gran-
des cuartos, cocina y servicios sani-
tarios, su frente es de seis y medio 
metros. Precio $6 .000 . Para más 
informes en Monte 317. Teléfono 
A-1988. Vallongo. 
4 4 6 0 7 - 9 oct. 
BUENA I N V E R S I O N 
vende una moderna y bien COPS* 
iruíc'a casa en San J o s é entre Lucena 
y Marqués González, compuesta do 
^aia, saleta, tres habitaciones, sa lón 
w comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina, l i en ta In fo rma 
sn ijuoño Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se puede dejar parco del precio 
fifi hipoteca. 
_ 4 4666—10 oct . 
P A R A R E N T A 
Vendo muy próximo a la Estación 
Terminal una gran casa de dos 
plantas en una superficie, de 340 
laetros, reformada recientemente y 
Preparada para una o más plantas, 
renta segura de $225 mensuales. 
Pecio $21 .000; como se ve es un 
buen negocio por la propiedad y por 
si ínteres que da el capital inver-
Sdo. Para más informes Monte 317 
leléfono A-1988. Vallongo. 
• 44607—9 oct. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fra i le , preparada para , 
altos con 9 de frente por 12 de fondo1 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en S6,500. 
In fo rman en Santa Teresa 2S entre 
Churruca y Primelles, T e l . 1-4370. 
H O R R O I í O S A G A N G A . I OR TENER 
que marcharme para el e?tranjero l i -
quido mis propiedades. Se venden 31 
preciosos cba leu y una esquina cor. i 
establecimiento en la calle Sola es-
quina a Pasaje entre E . Palma y L i - j 
béri&di Reporto Santos S u á r e z . Se' 
vende todo en $16.700, $12.200 al " 
contado y $4.5uc a plazos a la com-
pañ ía a r azón de $40 mensuales. Ren-
ta $155, m á s del 11 0!0. A Guerra . 
A-7712. 
44493--15 oct . 
V E N D O EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la. calzada, una casa, portal) sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 0 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á rbo -
les frutales en *6,2ü0. Es una ganga 
In forman en Santa Teresa 2f. entre 
I r i m e l l e s y Churruca. T e l . 1-4-370. 
43003.—13 oct. 
Se vende una casa en la calle 12 
y Calzada de Alturas de Almenda-
res, frente al Conde del Rivero. Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a tedas horas del d ía . Pre-
gunten por la llave a la encargada 
de la casa que está al fondo. Su 
dueño Leandro Miguel. Tel. F-1722 
Llame de (1 a 1 v de 6 a 10. 
4378&--10 oct. 
VF.XDO HA R A T A CASA L N L A V í -
bora, cuadra y inedia del cranvia con 
55C varas d* terreno. Sala, comedor, 
3 cuartos, baño , cocina moderna. d« 
c i t a rón , techos monol í t i cos , garage y 
gtan t raspat io . In forman I-25Ü5. 
44382—-15 oct . 
SOLARES YERMDS 
REPARTO 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
En este bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
y de l a 3. 
44 16 -9 oct . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez , Ampl iac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes,, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 a l 
mes. Más informes: Te lé fono 1-2647. 
J e s ú s V i i l a m a r í n , ü u r e g e 88, esqui-
na á a n t a E m i l i a . 
43985.—2 Nv. 
SE V E N D E UNA BODEGA D E ES-
quina con buena venta por desavenen-
cia de socios, se puede comprar con 
m i l quinientos de contado, tengo va-
rias m á s con buenos contratos de to-
dos precios. I n f o r m a n ; Mercado de 
Tacón, 23 v 24, por Galiano, sombre-
r e r í a La Gran B r e t a ñ a . Pancho, de 
12 a 2. 44764.—10 Oct. 
BODEGA. VENDO UNA CERCA DE 
ios muelles pagan io $c;5 de alquiler y 
rua l ro afio:í contrato. Se puédé hacer 
ouena barra . Precio $3.000. Informíi 
Gómez, d« 1 a b. Consu l to r í a Nacio-
nal de Comerciantes, altos de Mar te 
> Belona. 
' 44605—0 oc l . 
F O N D A Y R E S T A U R A N T E N L A V í -
bora, se vende o se admite un socio 
se prefiere que sea cocinero, punte de 
gran porvenir y da negocio actual-
mente con quinientos pesos, es s u f i -
ciente si el que venga es persona d i -
ligente y conocedora del negocio I n -
formes: Bar D e l m ó n i c o . Zulueta' es-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Arias 
. F . C — 9 Oct. 
POR NO PODER A T E N D K R L O , CE-
do bonito negocio barra, mi tad de su 
valor, solo S Í necesitan >].200 con-
t<r>do, resto faci l idad en oago. ivlonse-
rrate 129. F e r r e t e r í a . 
44628—9 oct. 
i M O R I E R A , GRAN NEGOCIO, POR 
! embarcar, se vopde una buena de ta-
bacos, cigarros y quincalla en el me-
jor sit io, sin competencia v bven con-
n a t o . Urgente. IlazOn: Bern&za 47 
altos de la bodega, ^de 7 a S y de 12 
a 2. S. Lizonao. 
esquina de barrio comercial $2.500, 
mirad en efecti-.o. Informas en Amis -
tad y Ber-ial (barra). . , 
4 10:; 7—Sí oct . 
Atención. Embarco el día 15 de es-
te mes por negocio urgente, vendo 
mi hotel por mucho menos de lo 
que vale on la actualidad, el nego-
cio es para sacarle mucho , dinero, 
en una temporach de turistas le B A R i 
saca el dinero invertido; nerque es-iPlazos. Elegante, moderno salón, con 
' » . ^ Í . \ . . ^ J : i ^ i t r a t o esquina mucho comercio, pbr 
ta muv céntrico y muy aLredlladO tener dos no puede atenderla. In for -
por los americanos. Tiene muchos ce^féSaf2 ?a?aei . emInfs"taviiaanrtbe' 
servicios privados y agua corriente 44517 io oc 
en todas las habitaciones. No deje I L I Q U I D A C I Ó N 5 1 N E G O C I O P O I ; 
d i s eparac ión d'e socio, se vmdc barra 
e ver este negocio noy mismo que, barata, e q u i n a cén t r ica S2.600. acep-
i n a ñ a n a PI larri*» Vic tn h n r o i f 10 Si-000 efectivo, resto fac i l idad. 
mañana es tarae. vista i.ace i e . ilnf01,man. Man5,ana d(, G6mr.z 409. 
Informan: O'Reilly 93. r ru t e r í a , 
'44791._12 oct. 
44161—11 oct. 
VENDO V A R I A S 
SK TRASPASA NEGOCIO DE G R A N i ̂  "!1i,nas y ^ « c i s . d e bebidas en al 
WM* capital , . m a g n í f i c a ffit^: ^ B e n j a m í n G a r c í a 
444861C oct. 
VUNDO B A R A T A L A FON'DA Y BO-
dega de Rizo 20, Puentes Grandes. 
Ccnirato por 4 a ñ o s . 
44862—10 oct. 
G K A N NEGOCIO. 1 OR T l í N E R QUI'J 
embarcar vendo una ca<:a de comldaé 
cor. todos sue crseves y m a r c h a n t e r í a 
Da doy a mitad de lo que vale . Véa-
la . In forma: i K»ina 5, al tos. P r e g ú ñ -
ten por la d u e ñ a . 
44875—10 oct. 
4 4629—53 oct. 
VENDO BODEGA E N L O MEJOR 
d^ Sanios Suárez con l ínea al frente. 
Tiene bupn contrato y caí:a para fa-
m i l i a . Se da por la nj'I-ad de SU pre-
cio. In forman Monfe \ ' Angeles. Café 
Nuevo Siglo. Cayado. * 
4 4817—10 oct 
GRAN NEGOCIO 
Se Nende una fonda y restaurant, 
muy antiguo y acreditado o una 
buena bodega. Se dan baratos poí-
no poder atender las dos casas. Vis-
ta hace fe. Urge la venta de una d ; 
las dos casas. Informan Fonda de 
Genios y Consulado. Antonio Arias 
de 6 a 1 y de 5 a 10 p. m. v José 
Valiela en la bodega de Aguila y 
Diaria. 
44566—9 oc . 
SE V E N D E UNA BODEGA SUMA-
mente barata, por no conocer el ra-
mo, o sé admite un socio, que conozca 
el g i ro . Puede entrar con poco dine-
ro . I n f o r m a r á : Calzada J e s ú s de i 
Monte, 244, ( s a s t r e r í a ) , Constantino 
Testa- 43401.-10 Oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
{•er otro giro si desea. Informan en 
la misma. 
44045—18 oct. 
VENDO E N PROPORCION DOS SC-
iares juntos a la b n s á , muy cerca del 
Colegio de 17 y 12, Vedado, tienen a l -
go í a b r i c a d o que produce 300 peso-s. 
Triana, Franco 6, al tos. U-4217. 
44039.—11 Oct . 
REPARTO " L A FLORESTA' 
Con $200 o $300 de contado, y el 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
- Se vende en $6.000 buen negocio 
BODEGA EN $ 4 . 5 0 0 jacreditado (doce años de establecr 
i centro de la Habana. I*fgo ¿o ) produce $500 mensuales (o sea 
el capital invertido en el primer contrato, módico alquiler, m i t ad de la venta es de cantina. Doy faci l idad en 
el pago. Trabadelo. Crespo y Animas 
Café, de 2 a 4 y de 8 a 10 nocht; A v i -
so. No t ra to con paluchoros. 
44841—10 oct. 
COMPRO ESQUINA CON BODEGA 
de J5.<!00 a $6.000 en J e s ú s del Mon-
té, Víbora , Ceiro, Santos S.iarez o 
Marianao. Trato directo. Sr. Muñiz . 
Agui la 70 
44{tjr3r--n oc t . 
a ñ o ) . Trato direclo con el intere 
sado dispuesto a hacer el negocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
L o t e H Í ^ T . ^ ^ 1 1 1 1 1 ^ 1 ^ y b i l l ^ s de 
na ra 1. ' , „ e, sera lIn bu<!n negocio 
43875—lo oct. 
F E D E R I C O PERAZA 
le inedia res. 
rro y _Jesüs 
tos 
EN CIENFUEGOS 
Vendo dos m a g n í f i c o s solares. muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, esp léndido , en 
San Fernando, esquina a Dealtad, con 
22 varas por San P'ernando y 60 varas 
por Lea l tad . E l otro en la Avenida de 
A r a g o n é s , frente a la Quinta del se-
Tor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. In fo rma : Sr . 
B . R. Apartado 1461. Habana 
44723 .—.14 Oct. 
A U N A C U A D R A DE L A 
C A L L E 23 
En el Vedado, solar a ¡a brisa .Mi-
de 13.66 per 50, calle asfaltada y 
acera a ?29.00 metro . Sr. Rifante. 
Empedrado 30, altos. Departamento 10 
Teléfono M-1911. 
A M E D I A ~ a J A D R A DEL 
T R A N V I A DE 12 
Vedado, solar a la brisa. Mide 13.6() 
por 50 a $19 metro. Sr. Infante. Km-
pedrado So, al tos. Departamento 10. 
M-1911. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E R D A D E R A G A N G A : EN $ 4 0 0 i f A N D I 0 S A BODEGA, V E N D O 
\ ende diarios $200. Tien^ de existen-
Vendo esquinas en el v 
del Monto. Infanta. Est lvcz . Sán 
^ ' • : .^z y en Ja Habana. 
BODEGA EÑ~CALZADA 
Vende garancizado $80 áiarlos- naea 
para el que quiera establecerse Para 
, intormes; Al. Feraantítx R«iv.a « 
Domeñé. Suárez y Apodaca. Bo-!Ka>'0- Caíft- Te i . A-MÍ i . ' u ; ¿ ^ i P e s * 
i^eja $300 mensuales; precio £6 OOü 
no paga aiauiler; tien* ccnioaJdaües 
para iamii ia . Se dan facilidades -ie 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Por $2.500 al contado y $1.500 en 
p a g a r é s , vendo mi c a t é y restaurant 
EUO en el centro de la Habana, cerca 
de Prad-o, contrato 4 años , r é n t a $65, 
venta $50 a $60 diario, monrado a 
todo l u j o . Verdadera oportunidad. í.o 
vendo por tener qi'e atender a otro 
negocio. Sr. Prado. San L á z a r o 328, 
altos, de 9 a i'Z v c.e 3 a 7 n . m . 
44 89'.;—10 oct. 
m á s de $7.000, 30 añob lleva eu 
el giro su dueño y desea r t í t i r a r s^ del 
negocio, aqu í tiene una buena ocasión 
el que desee establecerse, no pa^ai ' i 
esas grandes r ega l í a s . M á s detalles eu 
Belascoain 50. Tienda La* Tres B B B 
A r r o j o . 
446.SV—G oct. 
POR $ 4 0 0 CONTADO, BODEGA 
Una verdadera gc.nga té vendó por 
$400 contado v reeoi. v ^ r $5t0 a pagar 
er. un a ñ o mi lodega sita en el Cerro 
cerca de Monte y Tejas, contrato, ren-
ta $40 con vivienda para fami l i a , os 
una verdadera oportunidad por tener 
que embarcar. Verga- a ve r l a . Su 
dueño. Sr. López . San L á z a r o 328, 
altos de 6 a 12 y de 3 a " p- m . 
448;):',—iQ oct. 
VENDO U N SALON D E B I L L A R E S 
con 4 mesas nuevas y cinco a ñ o s de 
contrato en el loca l . Más de 300 pe-
sos de u t i l idad mensual. G. Alvarez, 
edificio Lar rea . Dp to . 302. 
43867.—10 Oct. 
CAFE C A N T I N A 
Vendo centro Habana, con buer.a ven-
ta, a lquiler $35. Tiene cor.trato y lo 
doy muy barato por causas que expl i -
c a r é . Informes: Ceneral Arangu ion 
So. n , a l tos . 
l i&M— 9 óc t . 
yago, inxorman: Te l . rt-aaít. 
V E N D O B O D E G A S 
cíesae íl.OOO hasta $25,000 eu la H a -
bana y »UÓ barrios. Se uan íac i lma-
ae» a» pago, intornia: h \ Peraza 
Rama y Rayo. Te lé íor . i A->374. 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de huSspeaea de tonos precio* inror-
ma Peraza. Te l . A-93<4. Vendo dos 
carnicerías muy oarataa en el centro 
ue ia ciaOana. imorma.: .feraza. Te . 
l é iono A-t374. 
i 434 19—15 ott. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una eseiuina jon vivienda 
y cinco casitas en Vil lanueva y I-Ie-
rre ia , n? mejv.ir de L u y a n ó , de sala, 
cernedor, cuarto, cocina y a l i v í e l o s y 
ctras en San Be»mardino n ü m e r c 5 es-
qulna a Dolores, con 203 metros cua-
drados fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y fáhr icac ión . Su dueiño en 
Herrera 6, do 7 a. n i . a 6 p . m . 
No cerredores. 42989 13 oc 
CASA P R O X I M A A L A U N I -
V E R S I D A D 
cacia ^••1cle dos Idantas, bien f ab r i -
c^irikr o^, 7-50x22 metros. Sala, ro-
hñn "abitaciones, baño ir.terca-
crKrin»0rr-fdor' c"arto y servicios de 
h n t l '-u^'- '• ^ ^ - o $20.000. ¡?r. I n -
tan.cnf ^ P ^ a d o 30, a l tos . Depar-
L'iriiento Hj. M-1911. 
44610--9 oct. 
M A G N I F I C A CASA 
/ndo en Santos Suárez, parte alta 
^ a una cuadra del tranvía, una mo 
Qerna y amplia casa de sólida cons-
^ c a ó n , consta de jardín, portal, 
^'a. tres grandes cuartos, cuarto 
* baño, completo, comedor, cocina 
cuarto y sorvidoc de criados y pa-
10. Precio $7.750 que es muv ba-
y y ae esto se 1 uede dejar algo 
¿ f u p o t . c a si lo desea el compra-
rioi" i L m á s lníormes puede di-
'e a Monte 317. Te!. A-1988. 
vailcngc. 
44S07—9 oct. 
A LOS Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le di r ig imos la fabr icac ión, le 
hacemos los planos y memorias entre-
gándo le la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
i n g e n i e r í a y arqui tectura de J o s é J . 
P é r e z . Obrap ía , ntimero 22, esquina 
a San Ignac io . Habana. 
43071.—12 Oct. 
EN E L CERRO 
ss vende una hermosa casa a dos cua-
dras de l a calzada para una numero-
sa f ami l i a , toda de cielo raso, con 
entrada de m á q u i n a y su traspatio pa-
ra cualquier indus t r ia . In forman: 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, Kepaito Las Cañas . Telé-
tono 1-43 70. 
43003.—13 oct. 
C A M B I O S O L A R POR 
A U T O M O V I L 
Cambio mi solar a dos:* cuadras d»5 
t r a n v í a en el Heparto Ki - Lucero a 5 
niinutos de L n y a n ó , por a u t o m ó v i l 
pequeño Ford, Chevrolet u otro carro, 
e s t á terminado de pagar. Sr. Prado. 
San L á z a r o 32S altos de 9 a 12 y de 
3 a 7 p . m . 
44894—10 cct. 
7 . 5 0 METROS DE FRENTE POR 
2 2 M I S . A $ 3 7 . 0 0 M E T R O 
Sii ia Habana, cerca de ' i,os muelles 
de.-io la mi tad on hipoteca. Infante . 
Empedrado 30. a l t o » . Dspariamento 
No. 10. M-1911. 
URGE V E N D E R 
Dos ca sa» ün m a n i p o s t e r í a y ¡izotea 
et¡ muy buen estado a • tres cuadras 
ae l a Calzada de L u y a n ó , con portal , 
xala. saleta, 3 cuartos, servicios a 
.^-1.200 cada una. Infante , , Empedra-
do ¿0, a l tos . Departamento 10. Telé-
fe no M-1911. 
44310—9 oct. 
SOLAR E N E L VEDADO A $21 
SITUADO E N L A C A L L E 13 V 12 
CON UNA M E D I D A DE 13.66x50 
I G U A L A 683 METKOS, CON F A -
C I L I D A D E S P A R A SU PAGO 
BELASCOAIN 54, A L T O S T E L K -
FONO M-4735. 
4 3690—9 oct. 
CEDO CONTRATO D13 SOLAR i r N I m á s cé.n 'r ico del Reparto, vendo m i 
San Anastasio do 10 por 35 por menos I bodega cur t ida y con buena marchan-
de lo entregado. Hay pago 5 a ñ o s y t e r í a . por asuntos de f ami l i a la doy 
PRECIOSO CAFE, VENDO 
Casi todo se vende parado, en la can-
tina, m á s de $100 al d ía ; 8 a ñ o s de 
contrato lo que alquila, por varios con-
cerlos paga todo el alquiler y des-
p u é s vive su dueño en precioso local, 
el que le queda libre completamente, 
advirt iendo que es la mejor esquina 
de la Habana. Más informes en P.o-
Irscoain 50, Tienda Las Tres B B B . 
Ai ro jo . 
«•CTf—«" oct. 
G A N G A . E N B U E N A VISTA, E N L O VENDO, POR E S T A l í ENFERMO, 
e s t á a $6.50, a una cuadra de Concep-
ción y dos 'To San Francisco, donde 
vale hov a $o.50 y $9.00. Su dueño 
Saltjl 28. L u i s . 
43940—9 cc t . 
V E D A D O 
ê r. $1.500 de contado y î l.-OOO a pia 
zos L a Complaciente, t 'aradero Or-
f i l a . Te l . . FO-1046. 
4369 S—11 oct. 
En Zapata, a media cuadra de Paseo, 
vendo dos bonitos lotes en la acera 
de la sombra. Se deja gran parte del 
' precio en hipoteca a módico i n t e r é s . 
In fo rman : l iabana, 82. Teléfono A -
2474. 43844.—10 Oct. 
RUSTICAS 
VENDO UN ¡-.OLAR E N L A V I B O R A 
situado en D<>licias esquina a San 
Francisco. Mide 14x36. In forman en 
Delicias 65 entre- San Francisco y M i -
lagros , 
4 m 3 — 9 oct. 
VENDO E N R E P A R T O RUBIO, cer-
ca paradero . Víbora , solar esquina, 
sombra, divis ible parcelas; otro, cen-
tro, brisa, contado o plazos, Pichardo 
Víbora 626. Te lé fono 1-1216. 
44746.—10 Oct. 
¿ Q U I E R E QUE SU D I N E R O . GA-
N E U N DOCE POR CIENTO? 
E M P L E E L O EN A L G U N A L E 
ESTAS PROPIEDADES: CASA 
DE ESQUINA, CERCA DE I N -
F A N T A , D E DOS PLANTAS, CON 
UNA M E D I D A DE 6.55 s 18.68 
R E N T A N D O $175 MENSUALES V 
CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
LOS BAJOS. PRECIO $17.500. E S 
UN NEGOCIO DE O P O R T U N I -
D A D . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
[Pmpra v 
Cu, / . ^ Habar 
u- San Juan de D i 
Dinero en 
a ¡6 frente al Par-
de Dios . Tel . M-3811 
CASAS MODERNAS 
^:¿a'S2?or,C%otocK1ePt^n0i ^ pUintaS' f? C ó n s u l ' , ^ Virtudes, cerca 
^ »215 ^r]oJN3O-000- Industr ia , ren-
;*ma $100 «Vr. r : ^ 3 3 - 0 0 ^ - Apodaca 
i30' ÍM lnft$ 'l;-000- ^ t r e l l a . renta 
.,VE,IO Mar^UrU,,-renta ^S0' ?10.50') 
f1 P a , f | f r ' a e í Habana 76. t rente 
a , í ^ ele'? TTI? l í h s i i 0 * - ^ 
r 200 C A S A S E N V E N T A 
£ n r ^ . i ( ^ r r i 0 f denosta ciudad 
i»n •*tabUc!^?s .y tamv-io;. esquinat í 
^>ftf ia ^0t^,;a,la Evello Mar t ínez . 
CASA DE ESQUQINA, C A L L E 
SAN JOSE, CERCA DJ! INP-VN-
TA, D E TRES P L A N T A S , CON 
E S T A B L E C I M I E N T O EN LOS 
BAJOS, F A B R I C A C I O N D E P R I -
MERA. CON UNA R E N T A SO-
B E R B I A , L A V E N D O BN S30 Uf 0 
OTRA E N L A C A L L E V A L L E 
P R O X I M A A I N F A N T A , N U K V \ ' 
DE TRES P L A N T A S , CON BO-
DEGA E N LOS BAJOS, R E N -
TANDO $216 E N $25.000 O T R A 
E N L A C A L L E OQUENDÓ, r E R -
CA D E CARLOS I I 1 , DIC TRES 
P L A N T A S Y M E D I A , CON ES-
E L E C T M I E N T C E N LOS BAJOS 
R E N T A N D O $390 EN $3-!. 000 ES 
NEGOCIO -RAPIDO PVRA. "V*'* 
PATOS E INFORMES V F A A 
J . P. Q U I N T A N A EN B E L ^ s t 
COAIN 54, ALTOS, E N T R E Z A N -
JA Y S A L U D O L L A M E L O A L 
T E L E F O N O M-4735. 
43690—:) oct. 
SE V E N D E N 
Las mejores parcelas en el 
repar to L a Sola. 10 por 
2 4 . 5 0 vs. contado $ 1 4 5 . 0 0 
mensual $ 2 3 . Agua^ alcan-
ta r i l l ado y luz. Propie ta r io , 
Gonzalo R o d r í g u e z . T e l é f o -
no 1-2929. 
44709 12 Oct. 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N 
Buena Vista. Pr imera Avenida entre o 
y 9 de 12.50x40 cada uno o sean LOO-v1 
me;ros. Su du.;fio. E l portero de Pra-
do 48, de 2 en adelante. 
44727—11 oct . 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L 
R E P A R T O J U A N E L O , CON 40 
Ml .TROS D E P O N D O . POR 10 
D E F R E N T E . CON U N A CASITA 
V DOS CUARTOS D E M A L E R A . 
R E N T A ?25. PRECIO SI.600. I N -
F O R M A N : V I V E S 62, E N T R A D A 
lJOR F L O R I D A , L E T R A B . 
G P 11 oct . 
A LOS CONSTRUCTORES DE 
OBRAS Y PROPIETARIOS 
EN LO MEJOR DE L A C A L L E 
DOCE D E L REPARTO A L M E N -
DARKS \ A U N A C U A D R A D E 
L A L I N E A , V E N D O HERMOSA 
KSQUINA D E F R A I L E , CON U N A 
M E D I D A DE 55 DE F R E N T E 
POR 32 D E FONDO, PROPIA. 
PARA F A B R I C A R V A R I A S CA-
SITAS. E L L U G A R ES I N M E J O -
R A B L E Y P A R A SU PAGO SE 
D A N TODA CLASE DK F A C I L I -
DADES PARA PRECIO V DE-
-MA.S INFORMES P.\.SEN POR 
B E L A S C O A I N 54. ALTOS O L L A -
M E N A L T E L . M - 4 í 3 5 / , 
E N L A C A L L E D I E Z V SEIS 
Y PROXIMO A L A D O B L E L I -
NFA D E TRANVIASÍ, VENDO 
SOLARES Olí 10x45.75 CADA 
UNO A $5.25 L A VARA. $300.00 
EN MANO V $20.0U A L MES. 
I N F O R M A : J P . Q U I N T A N A , . 
BELA.SCOAIN 54, A L T O S . TE-
LEFONO" M-Í735 . 
C A L L E CONSULAIH) 
PROXtMM A L A L I N E A . CON 
UNA M E D I D A D E 14.71x47.17, A 
$5.25 L A V A R A . CON $300 DK 
CONTADO Y $30 A L MES "N -
F O R M A : J . F . Q U Q I N T A N A , B E -
LASCOAIN 54, A L T O S , T E L E -
FONO M-4 735. 
E N A R T R M Í S A A R R I E N D O U N A 
finca de 75 caba l l e r í a s en SS00 anua-
les, hay que comprar cana y p iña 
sembradas por \a.lor de S2.000. l 'ara 
ms informes O'Re-iily 11. Departa-
mento 512, por la m a ñ a I H . 
4 48.S3—9 cc t . 
VENDO U N A F I N C A D E U N A CA-
ba l l e r í a y otra de media, juntas o se-
paradas, a r azón de 10,000 pesos caba-
l ler ía , toda cercada, llana, árbolesf, 
pozo y terreno colorado dé la . en pro-
ducción de tabaco, frutos menores y 
grandes c r í a s de aves, a 25 k i lóme-
tros de la Víbora , con su calle a la 
carretera. Las dos Juntas mitac^y res-
to a plazos al f por ciento. Tra to d i -
recto en Aguiax 46, l e c h e r í a . Sr. Do-
mingo. 44538.—9 Oct. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E ta-
bacos porque su dueño tiene otro ne-
gocio, es de poco amero y se dan fac i -
lidades en el pago, su dueño en Sol, 
101, fonda. 44787.—10 Oct. 
Se vende el puesto de aves y hue-
vos Tiene contrato. Calle Haba-
na 159 A . 
44531—9 oct. 
VENDO U N A P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.000 con $4.000 a l contado. 
Tiene 80 a ñ o s dt estabb.-ciUa, hace 5 
saces. Tiene buena venta de mostra-
dor, 6 a ñ o s de contrato V $60 de al-
quiler, coi. comodidad para f ami l i a y 
toca la dependencia y servicio del liej 
o c i e E l que no sea del gi ro no me | Habana en $19 . 000, facilidades de pa 
gran v a q u e r í a ¿n Ia cárr-ít-sra de L u -
y u n ó a San Frr.ncisco con tros caba-
l l e r í a s frente a carretera, 60 vacas, 
20 año jos , 1,000 gallinas, 100 cochi-
nos, chalet con jardines a todo con-
for t , con 14 114 a d e m á s 3 casas para 
obreros, agua por toda lá. finca con 
cañe r í a y donepii. Luz eTóelricá con 
su planta. Este contrato s? regala, 
pues no paga renta . No se trata m á s 
que con persona i n t e r é s a l a . Drago-
nes 99. Hotel Moderno. Sr. L ó p e z . 
44651—9 oct. 
V I D R I E R A DE TABACOS 
Vendo la mejor de la Habana, diez 
a ñ o s de contrato, e s t á dejando de 
u t i l idad ' í qu ida al mes de .̂ OO a 
$1.000. todo esto es verefcul. N o , se 
í n f o i m a m á s ejue al interosado. A r t o - j 
j o . Belascoain 50. Tienda Las Tros] 
B I B . 
44687—9 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta dé casas, solares, es-
tablecimientos t-n general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na. Figuras 78, cerquita de Monte . 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
BODEGA, C A N T I N A Y LUNCH 
E n 12,000 pesos gran bodega oantinA. 
y lunch en uno de los mejores punto;, 
dé la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarlos al contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llcni.a. 
BODEGA C A N T I N E R A 
En 5,500 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
públ ico diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para fami l ia , es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
BODEGA EN C A L Z A D A 
En 3,200 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, coa 
cinco habitaciones interiores, a lqui -
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n i n . 
CAFES Y FONDAS 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
f inos . Vendo una en lo mejor de, la 
¡ Tengo m u c h í s i m o s ca fés y fondas y 
i fondas solas en el centro de la Haba-
| na, a precios sumamente m ó d i c o s . F , -
guras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
43770.—12 Oct. 
moleste. Más detalles Vidr iera del 
Café Marte y l í e lcna , de S a 10 y de 
12 a 3. V á z q u e z . 
44523-^14 oct . 
GRAN BODEGA 
En Calzada contrato 8 añot , con 
una venta diaria de $85 a $ 1 0 0 , ; ^ . 
precio $8.500. Esta sí es ura ver-j 
dadera oportunidad. Informa j . P. 
Quintana. Belascoain 54, allos, en-
tre Zanja y Salud. 
ga v ve ido 1 p a n a d e r í a s . Más infor -
mes" Zanja 32. café ó r i e n t e . Benja-
m í n Garc ía ,' v ' 
4 44871—10 e'ct. 
^ H U E S P E D E S , HOTELES 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
casas d i inqui l inato. vefKck 
Vengíf a verme. 
menas 
Zai ' ja 
4 44.S(i-—10. oct. 
HERMOSA F I N C A D E RECREO 
Cerca de la Habana, en oaneteva, 'Tie-
ne agua, luz e l éc t r i ca ; jardines, ea-
rrc lora , deg casas, cnurt ae tennis, • /HTi'r^P V COMO A 
f ron tón do hand ball , t o d á cercada. L A r L r U l N U ^ 
Precio,: $20.000 y í:e doja en hipoteca; r « « 0 0 0 «itnr .dn en el centro de 
lo que se desee. Informes: Sr, F a n - ^ n ¡pO.WU SHUado en ei u c i m o uc 
la capital, con buen contrato y mó-
dico alquiler, lo vende j . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos del City 
Bank. 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
Vei«io vanas . Tengo una en $5.250, 
cantinera, $3.001' de contado, vendo 
otras eu el muelle, barr io át£ CoWn. 
Ve-nga a verme, Z-mja 32, B e n j a m í n 
G a r c í a . A-7.Í2S; 
i 4 4 4S-3—10 oct. 
COMPRO CERTIFICADOS APROBA-
dos por la Comisión d-í Adeudos del 
l'^tado en todas eanticade-o, pago i r -
mediato, negocio dentro de 24 hora^ 
después de coiwen-do. Antonio Mén-
ciez. Ouisipo 15. T e l . A-2675. 
44812—25 oct. 
CREDITOS D E L GOBIERNO, APRO-
bados por la Comis ión Je Adeudo;*, 
no los venda sin antes ve.- mi oferia 
Mbei to Cuervo. Aguiar 65. Te lé fono 
A'}-7'.'91. 
44823 —22 oct. 
ñ a s . Aguiar Te l . -9030, 
43945—9 oct. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
SE V E N D E E N L A A V E N I D A CON-
cepción. Víbora , l a mejor calle, entr-i 
11 y Menocal, un solar de C por 23, 
a la brisa, con alcantari l lado y t r an -
vía por el fre-nte. Informan en P r i n -
cesa 20, t e l é fono 1-4490. 
44698 U oa 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Fo;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Oom-
pany. Calle 23 c-rca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
frente ai Parque de San 
i ae 
811. 
aP de t>i 
- n ¿ 0 ! - d e 9 a 12 v de 2 a ' & . 
44t>22—9 oct. 
iVICE .NTK C A B A L L E R O E H I J O NOS 
l hacemos cargo de construir hornos de 
i panadería y dulcería, fogones, rever-
j beros en cualquier parte de la repúbli-
ca I n f o r m a n j S a n Lázaro. 2. Víbora. 
•Teléfono 1-18,77. bodega. 
I 4 2 0 Í * 0 . — O c t . 
REPARTO 
'AMPLIACION DE ALMENDARES' 
Con facilidades de pago y a precios 
baratísimos, vendo los mejores so-
lares de este Reparto. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos t e l é f o -
no M - 4 7 3 5 . 
4 4 6 0 3 - 2 1 ocl. 
En Zequeira, a dos cuadras 
ce la calzada del ('erro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos m a n i p o s t e r í a con teja francesa on 
$3,500 y con una superficie- de 12.,S 
metros. Informes en Santa Teresa "Ü 
entre Prircelles y Churruca, Te l é lonc 
42003. -13 oc t . 
Arqui tec tos Emi l io Prats y Co. 
Arquitecto», constructores. Provec-
tos y presupuestos gratis. Para" to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4*9? 
41067 .—ití urt . 
TRASPALAMOS ' 
DOS CO\TTRATOS< DE SOLARES 
QUlO T I E N E N UNA MEDIDA DE 
7x26 E N E L REPARTO A M P L I A -
CION DE A L M E N D A R E S . LO 
DOY POR LO QUE ESTA EN-
T R E G A D O . .1 . P . Q U I N T A N A V 
Ca. B E L ASCO ALN 51, ALTOS 
T E L . M-473o, 10 N T RE S A L U D Y 
Z A N J A . 
•.„•. TRASPASO 
E L CONTRATO DE U.V SOLAR 
KN t ' .EPARTO A L T U R A S DE A L -
TvlENDARES P R O X I M O A L A 
A V E N I D A DE L A PAZ Y A L A 
RIÜSIDENCIA D E L CONDE D E L 
R I V E R O . J . P , Q U I N T A N A . BE-
L A S C O A I N 54, ALTOS, E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . TE'ÍL, M-4V;;5. 
438,t0—9 oct. • 
I N V E R S I O N SEGURA 
VENDO LAS SIGUIENTES CA-
SAS: E N L A C A L L E GE a V ASIÓ 
CERCA D E SAN L A Z A R O . D E 
DOS P L A N T A S CON U N A SU-
P E R F I C I E DE 120.99 METROS 
CUA.DRADOS, D A N D O U N A B U E -
NA RENTA E N $22.000. O T R A 
EN L A C A L L E L E A L T A D , CER-
CA DK SAN R A F A E L . DE DOS 
P L A N T A S CON UNA B U E N A 
R E N T A E N $22.000. E N L A CA-
L L E REFORMA, EN LUYANO, 2 
CASAS D E DOS' F L / i N T A S , AIO-
D ERNAS, R E N T A N D O CADA 
" N A $110 A $11,000 CADA UNA 
P U D I E N D O D E J A R S E $S.0OO E N 
H I P O T E C A A L 8 0-0 A N U A L 
POR UN AÑO Y DOS M A S . MAS 
I N F O R M E S LOS DA J, P. Q U I N -
T A N A EN BELASCOAIN 54, A L -
TOS. T E L E F O N O «M-1735. 
B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A DE 2 3|4 
caba l l e r í a s , terrenos colorados de fon-
do, sin una piedra, cerca de Cañas , 
con buen pozo fér t i l , casa de v iv ien-
da, m a n i p o s t e r í a ; otra de tabaco, y 
otras viviendas. Arboledas de f ru t a -
les-, palmas inmediatas a carretera y 
fer rocarr i l . Renta: $1,200. Precio de i r „ íftAOf) ron un rontrato de 8 
s i t u a c i ó n . A , M , Lago, Maceo, 1. San I L n :P0-UUU con un conuaio CR « 
Antonio de los B a ñ o s , ¡años, situada cerca de Prado, ga-
C9089.—Sd-lo. Sp. i A ^ C J (r i c 
rantizo $43 de cantina y unos 5>IJ 
de víveres. Es una verdadera ganga 
Informan Belascoain 54, altos, entre 
C E R T I F I C A D O S D E L 
D E L G O B I E R N O 
coiira mei.suai $400. Vendo ( t r o en (^ornpj-0 orandes y pequeñas esnu 
$2 500 y otro en $9.000. venga a ver- ^ .3 . i j : v ^ «1 
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender véame, le haré la 
mejor oferta. Celstino López . En 
Aguiar 78 bajos. M-3617. 
44162—10 oc. 
CAFE, VENDO UNO 
en $15.000. Vende $180 a l d í a . Tiene 
buen contraL, y no paga alquiler 
m<". Zanja 32 Benjamín 
444S6—10 ocl 
E N E L - R E P A R T O SANTOS 
SUAREZ 
CASA S I T U A D A EN LA PA.RTB 
A L T A ' L E ESTE REPARTO, PE-
GADA A L A L I N E A . M I D E 8x25. 
SE COMPONK DE PORTAL, SA-
L A , TRES CUARTOS, BAÍÑO I N -
TERCALADO. COAIEDOR. COCI-
NA. P A T I O Y T i i A S P A U O , R E N -
TA $ '5 . PRECIO $7.500. I N F O R -
M A J . P. Q U I N T A N A . B i : LAS-
CO AUN 54. A L T O S ; T E L E F O N O : 
M-4735. 
43690—9 cct. 
VENDO ACCION FINCA CON V A -
quoría , 9 vacas, ' 200 aves, 20 cerdos, 
2 btiey-ís. 2 novillas, carros y a ñ e r o s 
en general, carneros, patos, Riiipoa-s-v 
palomas, cultivos, arboleda de 10.000 Zanja y Salud 
caja-S f r u í a s , palmar, guayabal y r io . 
Sen dos c a b a l l e r í a s en calzada buena .̂̂  . r.rt-
casa y establo 6 k l s . de la Habana. | BODEGA EN $2 300 
4 a ñ o s contrato $50 renta . Precio: i c - , - . , 
$2.700.. Guanabacoa en Vi l l a M a r í a . |Con un contrato de 5 años, alquiler 
Díaz Minchero. T a m b i é n admito fio-ld.on J" : < t \ / - f „ Y J 
ció y vendo una c a b a l l e r í a de t i e r r a . i í p - ^ . venta diana 3)4U. \ istd hacel 
43794—10 oct. | ( e j No deje de verla. Está propia! 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ 3 dos Tsors ^ - ^ ü , i e r a n > a W 
dinero. Informan Kelascoam .94,| 
altos. J. P. Quintana. 
AMPLIACION DE ALMENDARES ^ 
Ganga en la calle 12, precioso solar 
de esquina con una medida de 34 
por 46 a $5.90, donde hoy vale 
$7 50. Otra ganga con frente a la 
línea de Playa y próximo al Hotel 
Almendares con una medida de 44 
por 59 a $3 .95 . No deje de apro-
vechar este negocio, que dentro de 
un año tengo la seguridad de que 
lo venderá a $10. Informa J , P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
V E N D O E L M E J O R 
Hotel c í i é en 10.000 pasos, pegado 
al parque cosí e' $30 .000 . 1 nform-vs: 
Zanja 32. C a f é . 
4 4 48G—10 oct. 
V E N D O UNA FONDA 
bodega y f inca en cnlzada en $11.000 
tedo: y la i>odega y la fonda vende 
flftO dif-rios y la finca tiene 800 me 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu 
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
ómea I T s todo por $11 .000. In forman en; saber ™\ ,0Jer l * M*n*???t de 
café . El dueño . ¡ n ú m e r o 218. Manuel PiñOl. Zanja 
444S6—10 oct. 41072.—16 Sp. 
G R A N G A N G A . VENDO U X CAFE Y 
Fencia en un gran punto por lo quo 
den. todo nuevo. No esper-j a m a ñ a n a 
cue- piercío una ganga. Informan en 
Oquendo 18, altos 
44887 - 1 1 oct . 
BODEGA EN A M I S T A D 
muy cantinera, sola en esquina, en 
9,000 pesos, con 3,000 de contado. Otra 
en Trocadero en 7,000 con 2,000 de 
contado. Otra eli Campanario en 4,500 
con 1,800 de contado. Informes gra-
tis : 'Suárez , Cerro, 537, entre Tejas y 
Buenos Aires . 44702.—12 Oct. 
r 
SE V E N D E UNA G R A N BODEGA 
sola en . esquina. Se dan facilidades 
de pago, 8 íkf,os contrato, t a m b i é n 
se admiie un socio que tenga l iuena» 
r^ferencrrasi comerciales, e.-i para que-
eiar?e a l frontr; del negoel J I r-forme» 
Café de A r r i s t f d v Reina . José M . 
Casas. 
44697—11 oct. 
\E-NDO GR.AN BODEGA KN JESUS 
del Monte, paga pec<. alq-;;lev y tiene 
casa para faivniia. P rado $5.000 con 
'a mi tad de contado, es una verda-
ue''a ganga. I i forman Ooispo 20. So-
lí? . 
448Dí—10 oct . 
U>i PKENTA . VENDO CON PRENSA 
de mano, rama grande, ú t i l a indus-
ttiales, establecimientos o a impreso-
res para trabaiai- en sn domicil io, ocii-
Pa poco lugar . Precio' $200. Lealtad 
>-o. 134. 
\ . 4 1871—11 oct. 
REPARTO ALMENDARFLS 
Gran paño de terreno, frente a la 
línea, vendo con una medida de 20 
por 47, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en la calle B, 
lo mejor de Almendares. J. P. Quin-
tana. Belascoain 54 altos. Teléfono 
M-4735. 
44603—14 oct. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A M T I I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a e s 
I R O f S i B E E R 
S A L L J T A R * l S 
V o & v a / o r p a r » * , c / / c / i o c r o n c v s * s * o . 
fo/suyjk rt CÍA t 
OCTUBRE 9 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N PRECIO, 5 CENTAVOS 
L A REVISTA MILITAR DEL 
DIA 10 
Campamento de Columbia, Octu-
bre 8\de 1915. 
, B R I G A D A M I X T A 
De orden del * Coronel Rafael 
del Castillo y Márquez, M. Je-
fe de la ^Brigada Mixta, organizada 
por la Ol'den General número 149 
a. c. del Estado Mayor General del 
Ejército, \ se dictan las siguientes 
instruccioties qiue serán observadas 
por todos las fuerzas qoxe forman 
parte de la Brigada. 
A las 9 a m. del dia 10 del ac-
tual, se encontrarán las Fuerzas 
que a continuación se expresan, en 
los lugares qtue se le señalan: 
Estado Mayor de la Brigada: E n 
el Paseo de Martí, acera de los no-
rtes, frente al Teatro Payret. 
Banda do .Música del Estado Ma-
yor General del Ejército, en el Pa-
seo de Martfr a continuación del 
Estado Mayor de la Brigada. 
Compañía d^ Cadetes, en el Pa-
seo de Martí, a ^continuaición de la 
Banda de Música;, del Estado Mayor 
General del Ejércdtot. 
Regimiento de Aattillería de Cos-
tas, en el Paseo do Martí, a conti-
nuación de la Compañía de Cade-
tes. 
Regimiento de iitífantería, en el 
Paseo de Martí, a continuación del 
Regimiento de Artillería de Costas. 
Compañías de Ametralladoras de 
Artillería e Infanterfii, en la calle 
de Teniente Rey, apoyando su ca-
beza en la Martí y extendiéndose 
bacía Monserrate. 
Batallón ds Infantería de Mari-
na, en la calle de Dragones, apo-
yando su cabeza en el Paseo de 
Martí, y extendiéndose hacia Mon-
serrate. 
Cuerpo de señales, en^la calle de 
Dragones, a continuaciófn del Ba-
tallón de Infantería de Marina. 
Batallón de Ingenieros, en la ca-
lle de Animas, apoyando su cabeza 
en la calle de iDragones, y exten-
diéndose hacia Monte. 
Batallón de Artílleria de Monta-
ña, en el Paseo de Martí, acera de 
los pares y extendiéndose hacia 
Monte. 
Batería Ligera, en el Paseo de 
Martí, a continuación del Batallón 
de Artlilería de Montaña. 
Escuela de Apaicaclón, en fe, ca-
lle de San José, apoyando su ca-
beza en el Pa^eo de Martí, hacia 
la calle de Industria. 
Regimiento de Caballería, en la 
calle de San José, a continuación 
de la Escuela de Aplicación y ex-
tendiéndose bada Galiano. 
Escuadrón 5 de la Guardia Ru-
ral, en la caUe de San José, a con-
tinuación del Regimiento de Caba-
Hería. 
Tercio de Caballeria de la Policía 
Nacional, en la calle de Zulueta 
apoyando Siu cabeza en la calle de 
San José y extendiéndose hacia Te-
niente Rey. 
L a Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército, será 
la única Banda que cuando pase 
frente a 1» Glorieta Presidencial 
saldrá de la Columna y se colo-
cará frente a la misma, continúan» 
•do -tocando hasta que haya pasado 
el último elemento de Fuerzas des-
montadas e incorporándose a su 
retaguardia y retirándose de la for-
mación por el tugar .que la haya si-
do ordenado por el Estado Mayor 
General del Ejércdto. 
(La Compañía áe Ametralladoras 
de Artillería desfQará a continua-
ción de su Rpgimietnto, precediendo 
por sonaiguiente al Regimiento de 
Infantería. 
Lu Compañía de Ajnetralladoras 
del Regimiento de Iníantería des-
filará n continuación de su Regi-
miento precediendo por consiguien-
te al Batallón de Infantería de Ma-
rina. , 
E l Escuadrón de Ametralladoras 
formará y desfilará a retaguardia 
del Regimiento de Caballeria, pre-
cediendo por consiguiente al E s -
cuadrón N ú m . 5 de la Guardia Ru-
r a l . 
Todas las Fuerzas mencionadas, 
serán rervistadas por el Jefe de la 
Brigada en el Parque de Maceo, 
conservando por, consiguiente su 
formación, y romperán filas to-
mando las siguientes direcciones: 
Banda de Música del Estado Ma-
RECELO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS POR LA ACTITUD 
ADOPTADA EN MEXICO 
Las restricciones creadas a 
los extranjeros que posean 
propiedades, los alarman 
WASHINGTON, Oct. 8. United 
Press. L a posibilidad de que se 
pongan más restricciones a los ex-
tranjeros que posean propiedades 
MI México ha despertado mucha 
aprensión aquí. Hoy se han recibi-
do en esta capital los detalles refe-
rentes a la alteración del artículo 
27 de la constitución mexicana, al 
cual se añadirá un inciso, según 
proposición del presidente Calles al 
Senado. 
Dicho inciso preceptúa que todo 
extranjero que poseea propiedades 
o intereses debe de convenir ante 
la Secretaria de Estado mexicana 
en que se le considerará mexicano 
en lo que atañe a tal propiedad o 
intereses pero que, como extranje-
ros que desean participar en em-
presas mexicanas, no gozarán del 
privilegio de pedir la protección del 
gobierno para sus derechos. 
Otro precepto que está causando 
también aprensiones es el que dice 
que no se permitirá a los extranje-
ros poseer acciones en compañías 
que posean terrenos o derechos de 
agua u otros dentro de una zona 
de 100 kilómetros de la costa o de 
la frontera. Igualmente, a toda 
compañía de la cual uno o más ex-
tranjeros posean más del 50% de 
las acciones no se permitirá que 
disfrute de los mismos privilegios 
que gozan las empresas mexicanas. 
L a ley tendrá efecto retroactivo, 
obligándose a todo extranjero a 
que disponga de los intereses que 
posea contrarios a la referiad ley, 
en el término de tres años, a menos 
que se hagan ciudadanos mexicanos. 
Por último, la proposición exige 
que se haga una declaración de la 
propiedad e intereses que se posea, 
en el término de seis meses a partir 
de la promulgación de la ley. 
E l artículo 27 de la constituioión, 
al que esta ley servirá de suple-
mento, dice que solamente los me-
xicanos por nacimiento o naturali-
zación pueden adquirir la propie-
dad de terrenos u obtener concesio-
nes. 
BALDWIN CREE QUE HA , MANIFESTACIONES DEL DR 
DE SER INUTIL AHORA | FERNANDEZ MASCARO 
TRATAR DEL DESARME 
Como paso indispensable para 
éste, opina que debe llegarse 
primero a tener seguridad 
(NOTA O F I C I O S A ) 
Interrogado ayer el Dr. Fernán-
dez Mascaró. Secretario do Instruc-
ción Pública, rcerca de los comen-
tarios hechos al decreto de cesan-
tía del Profesor Sr. Sirgo, de la 
I.scuela de Altes y Oficios, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
Sí lo sé, y me cabe la satbfac 
B R I G H T O N , Inglaterra, octu-
bre .8 . (Associated Press) . E n la 
conferencia anual del partido c o n - j j , ^ ^ que dicha medida, aunque 
servada-, celebrada aquí esta no-! ;s>f]nIorüsa) ha fi(:io impuesta por 
S f f ' i ? Fr^1^nt.e deLCoí1Sej0u(1,9i^as clrcunetancias y por el cum-Mimstros Británico. Stanlev Bal- beres de ^ 
dwin, ve isó sobre la política de St: ^P11" ^n1" 
gobierno y los asuntos mundiales; :K:ai'g0- • 14 • * 
en general. E n su opinión, lo3: "Personas de gran valimiento 
que abogan por el desarme tienen sintelectual social y patriótico 
AL 1 DE A K i Y AL OESTE DEL -
i LAli ADD-El-Kl I C E l i A 
M DE SIS E M M E M f l S 
Los aviadores norteamericanos que forman la escuadrilla 
"Lafayette" volaron sobre varias aldeas durante la noche 
dejando caer sobre los dormidos moradores bombas de 100 Ibs. 
p | | \ 9 probahilidacieo de éxito 
mientras no se soluciones el pro-
blema de seguridad 
í>como el Dr. Hernández CartaVa, 
xel Sr. Rector de la Universidad, 
»ei Secretario General de ese alto 
"Este problema lleva ya dema-LCe.ntr0( ei sr. Director del I n s -
siado fompo esperando su s Jlu ,.lituto ' de Segunda Enseñanza y 
^ 7 — d Í j 0 — H a constituiído, y|>muchas más qUe en este momen-
to fivft, constituye, nina barrera ' ^ , „ „ a v n r - a a „ . 
casi Infranqueable aue mientra, no ^ no acuerdo me han expresa 
quede allanada frustará tofla espe-h^0 su conformidad en frases pa-
ranza do futuro éxito en matena »ra mí. muy halagadoras. Iso han 
«le desarme". i vf alta do críticas duras para la ra-
Aludiendo a la labor que los es-l »dical medida, y algunos que otros 
tadistas europeos realizan en Lo-1 ̂ personajes de menor cuantía han 
carno en pro de la paz y la 54*I «tosi^do el Decreto como pretexto 
guridad mundiales, el Presidente i hacer ataques injustos y ve-
del Consejo hizo la observación * L ^ a d ó s a mi oersona: ataques a los 
r M / 1 " ^ ^ 0 •P&Ct0 de BKSn cuales no he dado ninguna Im-
ridad "vendría a cerrar esas bou , . „~JZ.AA~r. A* d i v i -
das grietas de Europa", y a ñ a d i d >p&rtanC1,\IT ^ e d e i de. ^ i -
y cuando las hayamos llenado Jan »duos perfectamente conocidos en 
do solidez y seguridad políticas al ^nuestro medio social, algunos in-
continente, tespero confladlament.j 5>conformes con la aueva sitúa-
que el nusmO principio que nos »ción que les ha impedido el seguir 
guió hasta el punto a que llegu- ^traficando indignamente con la 
i mos en ol Oeste putda ser aplica- ^Enseñanza PúMtca, •oponymdose 
do a la i?cif icáción permanente rta sus innobles granjerias con la 
la Europa Oriental". beducación, cerrándoles el paso a 
Haciendo revista de la situación'j,Sus lucros indebidos y persiguién-
mundial tal cual se considera dés - .^o ípg como a verdaderos "pla-
de Whitehall, Mr. Baldwin dijoI ^ ^ g , , del EjéK¿to docente; en-
que a su juicio, estaba amainan-, aigunoS tan ridículos por su 
do la iorrasca internacional de la , . . . c.„ 
China. 'En cuanto a la disputa i ̂ u l l s m ^ í ^ o _ como por su 
de la Gran Bretaña con los tu~¡*KlÍ8elIa mora1' W i e n e * en tlei"_P0 
eos ace ca del Irak, declaró - N o »dG la revolución redentora, hu-
nos preocupa la cuestión de la gui »yeron el cuerpo a la fatiga y al 
rra ni nada que pueda dar luga-|xpeligro, para, ahora, en la Repú-
a ella, ciño el obstáculo que «u-; ¡fcblica que no ayudaron a fundar, 
pone para la concertación de un ^querer convertirse, sin título al-
tratado de naz". I »2uná para ello, on orientadores de 
Dijo raber observado que ita pfa conciencia pública y en oríti-
inclnuacicnes del Coronel L . O.¡»cos de cosas quevni entienden ni 
Amery, Ministro Británico de loa ^aman." 
SUFRIMIENTOS SOPORTADOS POR LOS FRANCESES 
En el sector de Xauen se han iniciado los movimientos 
de sumisión entre los cabileños, sabiéndose que la cábila 
de Gorfet ha roto sus relaciones con el jefe, Abd-El-Knm 
NO SERAN POSPUESTAS LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
v EN CHILE 
SANTIAGO D E C H I L E , Octubre 
8. United Press. E l gabinete chile-
no, en sesión celebrada hoy, deci-
dió que no era necesario posponer 
las elecciones presidenciales como 
lo propusiera ayer el Ministro de 
la Guerra. 
yor General del Ejército, por el 
lugar que haya ordenado el Estado 
Mayor General del Ejército. 
Compañía de Cadetes: Por Mari-
na, San lLázaro, Oquendo y Virtu-
des. 
Regimiento de Artillería de Cos-
tas: Por Marina, San Lázaro, 
Oquendo y Concirdia. 
¡Reigimiento de Infantería: Por 
Marina, San Lázaro, Hospital, Pa-
radero de Concha. 
Batallón de Infantería de Mari-
na: Por Marina, San Lázaro, 
Oquendo y Virtudes. 
Batallón de Señales: Por Mari-
na, San Lázaro, Hospital, Paradero 
de Cbncha. 
Batallón de Ingenieros: Por Ma-
rina. San Lázaro, Oquendo y Virtu-
des. 
Batallón de Artillería de Monta-
ña: Por Marina. San .Lázaro. 
Oquendo y Virtudes. 
Batería Ligera: :Por Marina, San 
Lázaro ,Oquendo y Virtudes. 
Escuela de Aplicación :Por Ma-
rina, calle 2 3 (Vedado) 
Regimiento de Caballería: Por 
Marina, calle 23 (Vedado. 
Escuadrón 5 de Guardia Rural: 
Por Marina, San Lázaro y Oquen-
do. 
Tercio Táctico de la Policía Na-
cional: Por Marina, vSan Lázaro, 
Oquendo y Virtudes. 
Por orden del Coronel Castillo, 
Jefe de la Brigada. 
Fernando R . S I G L E R . 
Capitán Ayudante. 
" E n éste, como en casos análo-
xgos, me basta con la satisfacción 
»del deber cumplido." 
Dominios, acerca de la •situación: 
del Irak habían sido objeto de 
acres c^usuras por constituir u.i; 
reto boiieo; pero hizo conetar Ü.U«; 
el cororel había expuesto el '•.aso!- — 
de la Gran Bretaña de modo aiu-j nipnto, aceptarían i m arbitraje 
surado y con estudiada modera-j dentro del espíritud más amisto» 
ción. |so. 
"Fuera de mútuas feCtlficacK • ^n cuanto a los asuntos de ín 
nes de fronteras —prosiguió—no! glaterra propiamente dicho, Mr. 
abrigam s el deseo de obtener ; Beldwin defendió al gobierno ceñ-
ios turcos territorio alguno que no tra el cada vez más nutrido coro 
se halle hoy bajo nuestro domi- de quejas ante ól levantado, sus-
tilo". i teniendo sus adversarios que no 
Aseguró el Presidente det Con.¡hace nada por aliviar los diversos 
sejo que retirarse del IraR seria¡ problemas de la nac ión. Dijo qua 
un acto de locura para Inglaterra J el gobierno conservador no esta 
L a Gran Bretaña tiene iciierta» j integrado por gente s de propa-
obligaciones de honor que cum-n«rai<da )11 *pct •'confeccionadores 
plir y desde el punto de vista ma'j de vidrieras". 
terial no está dispuesta a "sacri-i "No obstante ,—añadió— nace-
ficar la parte más rica del terri-| mos entrega de nuestra mercan-
torio del Irak sustituyendo una ¡cía". "Se me ha dicho que el pala 
frontera indefensibie por otra de-l necesita un Mupsoiinl; pero m-
fensible. glaterra jamás tolerará un dicta-
E l Presidente del Consejo, Bai- dor. Cuando el partido quiera cam 
dwin opina que tanto la Gran Bra'biar de jefe, bajaré del poder; pe-
taña como Turquía, llegado el mo-iro no antes". 
EL PREMIO ESPECIAL DE L A GRAN "VICTROLA VIC-
TOR" No. XIV, ENTRE LOS CONCURSANTES 
DEL INTERIOR 
Desde ayer se exhibe en una de las vitrinas de la Com-
pañía Cubana de Fonó^ifos, O'Reilly, número 89, la sober-
bia VICTROLA VICTOR No. X I V que regala dicha casa al 
Concurso Infantil de Simpatía que llevan a cabo las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBElER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO, al través de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Dicha Victrola será entregada al niño que obtenga ma-
yoría de votos en el escrutinio del día 30 del actual, en 
cualquiera de las provincias de Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. 
EL PRECIO DE TAN MAGNIFICO REGALO ES EL DE $285 
CONTINUAN L A » SUMISIONES 
D E T R I B U S A L A S AUTORIDA-
D E S F R A N C E S A S 
F E Z , octubre 8 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — Continúa la sumi-
sión de tribus a las autoridades 
francesas en todo lo ancho de un 
extenso territorio. Las operaciones 
realizadas en el sector oriental han 
obligado a rendirse a la casi tota-
lidad de la tribu de los matalsas, en 
la zona francesa. E n la zona ¿s-
pañola, segün informes, dicha tri-
bu está dispuesta a someterse, es-
perando, al parecer, solamente el 
resultado de las negociaciones em-
prendidas con los franceses. 
Hoy, las tropas se ocuparon en 
fortificar Jos macizos más impor-
tantes del curso superior jíel río 
Meoun. Se están estableciendo 
puestos en Soltane, Youssar y Ti-
zouzli, y, entre ellos, los franceses 
están organizando una nueva línea. 
Las Caballerías española y fran-
cesa marchan al Oeste he Zag, es-
perando efectuar una junción. Los 
franceses marchan hacia el Norta 
partiendo de Bel Kassem. 
Al Sur de Axdir, Abd E l Krim 
ha reunido fuerzas que ascienden 
a unos trece mil regulares, habien-
do traído contingentes del territo-
rio que está al Oeste del río L a u . 
servar ía disciplina y el espíritu 
de sus tropas. Su heroísmo termi-
nó solamente cuando llegaron sus 
compatriotas en los últimos avan-
ces, haciendo que el enemigo le-
vantase el sitio." 
IMPORTANTE MANIOBRA D E L A 
E S C U A D R I L L A N O R T E A M E R I -
CANA 
OUEZZAN, octubre 8 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Los avia-
dores norteamericanos sembraron 
hoy la muerte en algunas aldeas 
que estaban entregadas al sueño, 
cuando el capitán Pollack, de la 
"Escuadrilla Lafayette," condujo 
al amanecer tres aeroplanos contra 
uno €e los establecimientos de la 
tribu de los urriagueles. 
Ultimamente » se había notado 
cierta actividad agresiva en esta 
tribu, al Norte de Bibane, y Po-
llack y sus compañeros fueron en-
viados a bombardear a la tribu, en 
medio de su tranquilidad. Los al-
deanos despertaron en medio de 
una lluvlr, de bombas de a cien l i-
bras cada una. 
E l capitán Holden, otro de los 
aviadores norteamericanos, llegó 
más tarde pero, pasando por alto 
las aldeas, incendió con sus bom-
bas un baluarte enemigo en Berda. 
Los tenientes Day y Penning-
ton bombardearon algunas a,ldeas 
de las márgenes de Lukkus . 
L A COLUMNA D E D O L L A TOMA 
E L ZOCO D E S E B T 
MADRID, octubre 8 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Un parte oficial, 
recibido de "Marruecos, informa que 
la columna de Dolía, de acuerdo 
con el general francés Durand, 
marchó sobre el zoco de Sebt, a 
donde ha llegado sin encontrar re-
sistencia alguna, ocupándolo sin 
más novedad. 
Todas las kábilas recibieron a 
las tropas invasoras, tremolando 
banderas blancas, efectuándose este 
avance sin disparar un. tiro. 
Se ha establecido un contacto 
perfecto con los franceses. 
ROBO DE PRENDAS A UN 
MAGISTRADO POR VALOR 
DE TRES MIL PESOS 
STRESSEMAN L CHAMBEt^ 
CELEBRAN UNA I M P O R t S 
Y EXTENSA E N T R E V I ^ 
Hurto de un automóvil, mientras 
su dueño miraba el resultado 
del juego de pelota 
E n lá jefatura de la Judicial de-
nunció ayer el magistrado de ía 
Audiencia de esta ciudad licencia-
do Valdés Fauly, vecino de Campa, 
nario 106, que mientras dormía pe-
netraron en su casa sustrayéndole 
un tresillo de brillantes y una sor-
tija cMyo valor aprecia en $3.000. 
L a casa del referido magistrado, 
está situada al lado de la casa en 
que vivía el Dr. José R. Cano, ia 
cual desde su muerte se halla des-
habitada y por ella debieron pene-
trar los cacos, pasando por ella a 
la del licenciado Valdés Fauly, se-
gún comprobó el agente de la J u . 
dicial Sr. Miranda que investigó el 
hecho. 
LOCARNO, Suiza, octubr = 
(Associated Press).—Bajo i ^ 
ma de una extensa entrevist írjN 
vada que celebraron el MinLf ír:-
Estado alemán Dr. Chamberil- *> 
ha registrado un nuevo 5 
CUNDE E L D E S A L I E N T O E N E L 
CAMPO E N E M I G O A MEDIDA 
QUE S E E X T I E N D E L A NOTICIA 
D E L T R I U N F O D E L O S E S P A -
ÑOLES 
T E T U A N , octubre 8—- (Por la 
United P r e s s . ) — Cunde la desmo-
ralización entre los rebeldes a. me-
dida que se extiende la noticia del 
triunfo de los españoles, comen-
tándose la huida de Abd E l K r i m . 
E n el sector de Xauen se ha ini-
ciado un movimiento de sumisión, 
sabiéndose que la cábila de Gorfet 
ha roto relaciones con Abd EJ 
K r i m . 
SON TREMENDOS L O S S U F R I -
MIENTOS E S T O I C A M E N T E SO-
PORTADOS POR L O S F R A N C E -
S E S E N M A R R U E C O S 
PARIS , octubre 8 .— (Por Uni-
ted Press. ) — L a naturaleza de los 
extremos sinsabores y privaciones 
que sufren los soldados qüe están 
guerreando en Marruecos, se indi-
can claramente en una citación en 
la orden del día, del ejército, en la 
cual se honra al teniente Gaudu-
chon del 12 de Tiradores, com-
puesto de coloniales. 
"Como jefe del puesto de Bou-
ganous, contuvo.al enemigo por es-
pacio de seténta días, a pesar de 
los diarios ataques. Por último, ro-
deado completamente, pudo, a pe-
sar ¿e las grandes pérdidas que 
había experimentado y de un sol 
caldeante y de condiciojies que se 
empeoraban cada vez más por la 
falta de agua, pudo, decimos, con-
H O M E N A J E A PRIMO D E R I V E -
R A E N CADIZ 
CADIZ, octubre 8. — ( P o r la 
United P r e s s . ) — E l Ayuntamiento 
de esta ciudad ha celebrado un ho-
menaje al general Primo de Rive-
ra, al que acudieron todas las au-
toridades y representaciones de to-
das las fuerzas vivas de la región 
y las altas personalidades de esta 
ciudad. 
Se distribuyeron cartillas dé 
ahorro donadas por las compañías 
Trasatlántica y Transmediterrá-
nea, para los niños nacidos el día 
13 de septiembre. 
A los acordes de la Marcha Real 
se descubrió una lápida con el nom-
bramiento del general e'n jefe como 
hijo adoptivo de la ciudad de 
Cádiz. 
Durante el lunch, se telegrafió 
al general, rogándole que elija a 
Cádiz como lugar de desembarco. 
Después se celebró una comida, a 
la que asistieron quinientos n iños . 
Se han recibido noticias de que 
el Ayuntamiento de ZiWagoza se 
reunirá para acordar dirigirse al 
Municipio de Madrid para que ges-
tione que todos los ayuntamientos 
de España pidan al Rey que el día 
12 ascienda a Primo de Rivera. 
HABRA E N T E N E R I F E UN PAR-
Q U E (DE L A A R G E N T I N A 
MADRID, octubre 8 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l Ayuntamien-
to de Tenerife ha acordado que el 
parque urbanizado que se constru-
yó hace poco, se denominará "Par-
que de la Argentina," en agrade-
cimiento al homenaje tributado 
por dicha nación a Pérez Galdós. 
E l día 21 del corriente llegará a 
dicha isla el embajador de España 
en la Argentina, señor marqués de 
I N S P E C T O R E S D E L IMPUESTO 
R O B A D O S . — E N E L T R E N S E 
E F E C T U O E L ROBO 
Denurv-iaron en la Secreta los 
Inspectores del Impuesto del 1 por 
ciento, señores Humberto Garrido 
Jiménez, de Cárdenas, vecino de 
Patrocinio 12, y Fernando Freyié 
Llitias, de 25 años, vecino de 11 
número 156, que ayer regresaron 
de un yiaie por el interior en ser-
vicios de su cargo y enviaron por 
el Pan Ameiúcan Express', un baúl 
y al llegar- a la Habana, notaron 
que del mismo les habían sustraído 
dos revólvers propiedad del Esta-
do que aprecian en $75. 
miento que se cree tenga v i S ^ 
fluencia en el éxito de la Cniíf 
cía de Seguridad de Locaran11" 
Del mismo modo que el ra " 
Luther y el Ministro de p?,r-
francés M. Briand se entrevkt 3 
ayer, lo hicieron hoy el Dr ^ 
seman y M. Chamberlain 
no sólo trataron de los p'robl ^ 
inmediatos que tiene ante sí la ! 
ferencia sino d ela situación eurn0í' 
Integra bajo el más amplio n„ eí 
de vista acerca de la cual es 
lulamente esencial una perfect» i 
teligencia antes de alcanzar ia a " 
tecida reconstrucción política 
Mr. Chamberlain está deseosi 'i 
servir de mediador entre praT,aí 
y Alemania acerca de las garamí'' 
que aquélla pida para Poioni 
Ambos estadistas examinaron 
asunto en busca de una fórmula^ 
arreglo. ia ^ 
lAJUNTA NAVAL CHILENASF 
OFUNE A QUE SE DIFIERA 
LAS ELECCIONES PRESIDEN-
CIALES 
SANTIAGO D E 'CHILE, Octubr. 
8. United Press. L a Junta j;aval 
chilena en una sesión celebrada 
hoy se declaró opuesta a que <! 
pospusiesen las elecciones presidê  
cíales, como se había propuesto 
ayer. 
ACUSAN A DOS L E T R A D O S A M E -
R I C I N O S , S E T R A T A D E UNA 
DISOLUCION D E SOCIEDAD 
E n la Sección de Expertos se ha-
llan detenidos los ciudadanos ame-
ricanos Mr. J . F . Buschnell y Louis 
O. Borge, vecinos de los Hote ls 
Pasaje y Sevilla, acusados de so-
borno e intento de sustracción do 
documentos. 
Estos dos ciudadanos represen-
tan a la sociedad Mervin Plessants, 
que es una sociedad americana que 
tiene aquí una representación para 
el cobro de cuentas, despacho de 
asuntos judiciales etc., estando al 
frente de la oficina de aquí el Dr. 
Félix Granados. 
Éste acusa a los referidos ameri-
canos, letrados, de que a su de-
pendiere José Viada le habían 
cfrecido dinero a cambio de que 
les entregara ciertos documentos 
del bufete del doctor Granados si-
to en Progreso 17. 
Detenidos los referidos america-
nos se negaron a hacer manifesta. 
ción alguna hasta que sean presen-
tados al juzgado y sean represen-
tados por un letrado. 
saber quien ganaba el juego de 
1 la Serie Mundial dejó el auto^ 
vil que conduce de la propiedad dé 
Mario Puig, vecino de Finlay Id; 
y e lo llevaron. 
OTRO AUTO QU(E NO APARECE 
Juvenal Talavera, de Corrales 2 
letra A, dejó el auto de su propio, 
dad, número 13318 en el gavagj 
San Lázaro 263, y un individuo que 
se nombra Gregorio Arocha, sin gjj 
autorización se lo llevó. Se con-
sidera perjudicado en $500. 
S E CAYO AiL MONTAR AL 
T R A N V I A 
E n Zulueta y San Raifael al tra-
tar dementar a un tranvia resbaló 
y cayó al pavimento ¡Rafael Roig 
Rivcro de 33 años, vecino de Q. 
Banderas 127, causándose al caer 
contusiones en la cara y feómenos 
de conmoción cerebral. Fué asisti-
do en el segundo centro de soco-
rros. 
M I E N T R A S S E I N T E R E S A B A POR 
S A B E R Q U I E N T R I U N F O E N L A 
S E R I E MUNDIAL L E B I R L A R O N 
E L AUTO 
Blas Valdés Tamayo, de la Ha-
bana, de .25 años de edad y vecino 
de Máximo Gómez 416, denunció 
en los Expertos, que mientras esta-
ba mirando la pizarra sita en Pia-
do casi esquina a Neptuno, para 
L A A G R E D I E R O N CON V M 
NAVAJA 
José iSantos de 33 años, vecino 
de S. Nicolás 122, fué asistido en 
el segundo centro de una herida 
incisa que comprende desde el pa-
belón de la oreja izquierda hasta 
la región mastoidea, que dic(# le 
causó un negro al que no conoce 
al agredirle con una navaja ea la 
calle Campanario. 
Amposta, al cual se invitará a des-
cubrir la lápida. 
CONTINUAN SLAS A C T I V I D A D E S 
D E L A F E D E R A C I O N U N I V E R -
S I T A R I A HISPANO-AMERICANA 
MADRID, octubre 8 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E n la junta ge-
neral de la Federación Hispano-
Americana se aprobó la Memoria 
do la directiva, que se refería a los 
trabajos en pro del congreso uni-
versitario hispano-americano y a 
las adhesiones a la revista que-
próximamente editará la Fede-
ración . 
E l día 24 habrá una junta ex-
traordinaria para, elegir una nue-
va junta. E l mexicano señor Do-
mínguez entregará un mensaje que 
le dieron los universitarios de Mé-
xico . 
A ese acto se le dará gran so-
lemnidad, invitándose a todos los 
estudiantes y profesores. 
INTOXICADA 
Por haber tenido un disgusto con 
Juan Sénohez Salazar ingirió varias 
pastillas de bicloruro de mercurio, 
Lucila Monserrat Muñoz, de Puer-
to Rico de 24 años y vecina de Ani-
mas 149. Fué asistida en el segun-
do centro ,de socorros. 
ÍIOBO D E PRENDAS Y EFECTIVO 
Al regresar a su domicilio en 
unión de sus familiares ayer a las 
8 p. m. Antonio González Pérez, 
de la Habana, de 23 años, vecino 
de 10 de Octubre 227 altos, notó 
que la puerta de entrada a la casa 
y varios escaparates estaban vio-
lentados notando la falta de pren-
das de su propiedad por valor de 
mil pesos. 
A Amalia González García espa-
ñola sirviente de la f amilia, le sus-
trajeron prendas por valor de $6° 
y 90 en metálico que guardaba la 
señora de la casa en su escaparate-
A González le robaron también 
$140 en efectivo. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
n*c6rt»M* « r t * cupón poz I» U s e » 
< 5 R 1 M (OS I USO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
« C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
" «ecf lrtese «xt* cupón por la l i ara " 
Cinco cupones IgrualM a tete dan derecko a un VOTO para el Concurso Infantil 
L DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. ^ 
Por 150 tapas TRIMALTA un fugúete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso _ 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
' T los 10 votos del concurso 
ror 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 loe votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
PMOS ESPECIALES OFRECERA LA AMBROSIA INDUSTRIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecerv Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes: 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS C H A M P A G N E . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
JOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
ESTAFETA DEL. CONCURSO 
H E R M i m O C U B I L A R . — Esperanza 
Por error de imprenta apareció en la votac ión con 215 en lugar de 226. 
Por correo se le han enviado los votos pertenecientes a su ú l t ima remifíiOD. 
F R A N C I S C O G A R C I A C R E O O . — Matanzas. 
L a dirección de las oficinas del Concurso es: Zulueta esquina a Tenien-
te Rey o puede dirigir la carta también al D I A R I O D-E L A M A R I N A (Con-
curso Infalt i l de Simpatía) 
P R I M I T I V A G O N Z A L E Z » E RTJIZ — P i n a r del R í o . 
También debido a un error de imprenta apareció la niña Rosita 
Díaz con 203 en vez de 213. Queda aclarado el error. 
A N G E L A JO V E R A N I D O . — Santa Clara . 
Hemos recibido el retrato del niño Tomás L u i s Jover y los votos • 
que ee refiere s u carta. Los cupones numerados para el Premio Nación»» 
de $5,000 se entregarán después del últ imo escrutinio. 
F E L I S A E . L E F O J O . — Habana. 
Por correo se le envían los diez votos de diferencia. 
ROSA P E L E O R I N D E M A R T I N . — Florida. 
Su carta anterior no fué recibida, motivo por el cual no le habíamos 
contestado.- Por correo le enviamos los 200 voto's que reclama. 
H . A I /VA R E Z M A R T I N E Z . _ Habena. f 1cs 
Los 69 votos con que aparece en el í i lt imo escrutinio son solamente J 
¡recibidos en septiembre. E l día 15 publicaremos el resumen de todos 
escrutinios y deberá aparecer con los que expresa en su carta. 
A U G U S T O A P A R I C I O . — Matanzas. 
H a sido arreglado el nombre de la niña Leonorcita Aparicio 
R E N E M A R T I N E Z T M A R T I N E Z . —Pedro Betanconrt. 
^ , ^ L , a diferencia observada por usted en la relación del día lo . ^.^íd,! 
RIO D E L A M A R I N A , se debe a un error de imprenta, habiéndose puWi«» 
lo 823 en vez de 1,823. 
Nos avisan las Estaciones de Correos de Pinar del Río y de B ? ] 0 " ^ y 
que no han podido ser entregadas las cartas dirigidas a Ofelia ne9, 
Longa y Caridad Alonso, respectivamente, por deficiencia en las direcc 
